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RESUMEN 
El tema de reajuste de precios en la construcción siempre fue un tema álgido entre las 
partes contratante y contratada, es así que mundialmente se toman diferentes criterios, en 
algunos países aún se considera que el reajuste es un riesgo que debe asumir el contratista, a 
diferencia en otros países se considera como adicional representada por la inflación que será 
considerada al contratista. 
En el Perú desde hace 44 años se dan los primeros avances respecto a los índices 
para el reajuste de precios de materiales, debido a la inflación en el país, se fue adoptando 
reajuste de acuerdo a índices. Sin embargo en Marzo de 1977 se establece el uso del Sistema 
de reajuste de precios mediante fórmulas polinómicas, implementado mediante el DS-11-79-
VC. Siendo de gran importancia en contratación pública, debido a que; su fácil elaboración y 
aplicación ahorra tiempo y esfuerzo, evita discusiones y desacuerdos considerando como 
patrón regulador los índices unificados deiiNEI. 
Entonces la metodología actual desarrollada en el 05-11-79-VC vigente, se basa en 
formulas Laspeyres y la regla de Pareto, considerando insumes que sean mayores o iguales al 
5% de incidencia y agrupando los índices que no superen el 5% de incidencia, hasta en 8 
monomios y para mayor precisión la metodología nos permite realizar hasta 4 formulas 
polinómicas y en caso existan obras de distinta naturaleza podrá emplearse hasta un máximo 
de 8 fórmulas polinómicas. 
Sin embargo estos criterios de simplificación, van generando variaciones, al considerar 
los procedimientos completos. Estas variaciones se ven reflejadas en consultas, controversias 
y hasta arbitrajes de los contratistas hacia la entidad, dándose en estos casos pérdidas para el 
contratista. 
En el presente trabajo de investigación se muestra cuatro variaciones de procedimiento 
del sistema de reajuste de precios; 
Primera variación; Contradicción en la aplicación de monomios subdivididos 
Segunda variación; Omisión de Índices unificados cuyos porcentajes de incidencia 
sean menores al5%. 
Tercera variación; Omisión de variaciones de los porcentajes de incidencia por 
variaciones del presupuesto en la etapa de ofertas económicas 
Cuarta variación; Omisión de utilización de elementos por mes, que generan 
porcentajes de incidencia distintos por mes. 
Además se analizó los procedimientos relacionados al reajuste de precios, mostrando 
su variación en caso existan como; Amortizaciones de adelantos de materiales, Deducciones 
que no corresponden por adelanto directo o de materiales. 
Posteriormente se aplicó estos análisis a dos obras ejecutadas en la UNSAAC, uno 
ejecutado por el sistema de contratación a Suma Alzada y el otro a Precios Unitarios, 
encontrando variaciones significativas en el análisis por la agrupación de índices unificados y 
por el uso de índices para los cuales eiiNEI no emite valores. 
Finalmente de los análisis realizados, se concluye cuáles son los motivos de las 
variaciones y se recomienda procedimientos que podrían ayudar a corregir este tipo de 
cálculos. 
Palabras clave: Reajuste de precios, formula polinómica, variaciones y procedimientos. 
ABSTRACT 
The price adjustment issue, in construction, has always been delicate between 
the contracting and hired parties. This is why, on a worldwide basis, different criteria 
are being taken into account. In some countries, it is still considered that price 
adjustment is a risk the contracting party must assume. In contrast, in other countries, 
it is considered as additional, and is represented by inflation which is considered as 
being the contracting party's responsibilíty. 
In Peru, over the past 44 years, the first progress has been made regarding 
construction materials' price adjustment indexes, and because of inflation in the 
country, adjustment was adopted, in accordance with the indexes. However, in March 
1977, the use of the Price Adjustment System was established, by means of polynomial 
formulas, implemented through the DS-11-79-VC. Being of great importance in public 
contracting, and given that its easy elaboration and application saves time and effort, 
this avoids discussions and disagreements, considering the INEI's unified indexes, as 
the regulating pattern. 
Therefore, the methodology, currently developed in the DS-11-79-VC in force, 
is based on Laspeyres' Formulas and the de Pareto Rule, considering inputs that are 
greater or equal to 5% of incidence, and grouping the indexes that don't surpass 5% of 
incidence, up to 8 monomials, and for greater precision, the methodology allows us to 
perform up to 4 polynomial formulas, and in the case of the existence of construction 
works of different nature, up toa maximum of 8 polynomial formulas could be used. 
However, these simplification criteria generate variations, when considering 
complete procedures. These variations are reflected in the contracting parties' 
consultations, controversies and even arbitrations, towards the entity, resulting, in 
those cases, in loss for the contracting party. 
In the present research work, four price adjustment system procedure 
variations are shown: 
First variation: Contradiction in the application of subdivided monomials. 
Second variation: Omission of unified indexes, the incidence percentages of 
which are lower than 5%. 
Third variation: Omission of incidence percentage variations, per budget 
variations, in the fmancial offers' stage. 
Fourth variation: Omission of the use of elements per month that generate 
different incidence percentages, per month. 
Furthermore, the procedures related to price adjustment, have been analyzed, 
showing their variation, if any, such as: Repayments of advances in building materials, 
deductions that do not correspond, per direct advance, or advance in construction 
materials. 
Later on, these analysis were applied in two construction works executed at the 
UNSAAC (Cusco's San Antonio Abad National University); one of them exec 
according to the Raised Sum Contracting System, and the other, to Unitarian Prices, 
finding significant variations, in the unified index grouping analysis, and due to the use 
of indexes for which the IN El does not issue values. 
Finally, from the analysis performed, a conclusion is made about which are the 
variations' motives, and procedures are recommended that could help correcting this 
type of calculations. 
Keywords: Price adjustment, Polynomial formula, Variations and procedures 
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"DETERMINACION DE LAS VARIACIONES POR OMISIONES V CONTRADICCION 
EN EL PROCEDIMIENTO DEL SISTEMA DE REAJUSTE DE PRECIOS, CASO 
OBRAS EJECUTADAS EN LA UNSAAC" 
CAPÍTULO 1 
CAPrTULO 1 
INTRODUCCIÓN AL PROBLEMA DE ESTUDIO 
1.1 Introducción 
• 
Mundialmente se toman diferentes criterios para el reajuste de precios en la construcción, en 
algunos países aún se considera que el reajuste es un riesgo que debe asumir el contratista, a 
diferencia en otros países se considera como adicional representada por la inflación que será 
considerada al contratista 
En países con una economía estable como por ejemplo EEUU, no se consideran reajustes de 
precios por variación de precios de insumos, en compensación existen incentivos ofrecidos por las 
estructuras financieras y tributarias que fomentan la rápida culminación de las obras. En Japón, 
son consideradas como objeto de reajuste a las obras pendientes de ejecución, después de 
transcurridos 12 meses desde la firma de contrato. Además solo se reajustan aquellos montos que 
"DETERMINACIÚN DE LAS VARIACIONES POR OMISIONES V CONTRADICCION 
EN EL PROCEDIMIENTO DEL SISTEMA DE REAJUSTE DE PRECIOS, CASO 
OBRAS EJECUTADAS EN LA UNSAAC" CAPrTULO 1 • superen el3% de lo presupuestado y este reajuste se realiza en mutuo acuerdo. (Ganaja Kamisato, 
1988) 
Sin embargo otros paises como en Costa Rica vienen generando cambios, en Mayo de 2006 
se presentó, El Reglamento para el Reajuste de Precios en los Contratos de obra pública de 
construcción y mantenimiento, con reformas importantes en diciembre del 2011 .. (Construcción, 
2011) 
En países de Latinoamérica como; Bolivia, Chile, Colombia, Guatemala, México, República 
Dominicana, Venezuela y Perú, el libro Sistema de reajuste en la construcción de CAPECO 1996, 
nos muestra que se utilizan formulas polinómicas con algunas variaciones para cada país. (Jesús, 
1996) 
En el Perú desde hace 44 años se dan los primeros avances respecto a los índices para el 
reajuste de precios de materiales, debido a la inflación en el país, se fue adoptando reajuste de 
acuerdo a índices. Sin embargo en Marzo de 1977 se establece el uso del Sistema de reajuste de 
precios mediante fórmulas polinómicas, implementado mediante el DS-11-79-VC. Siendo de gran 
importancia en contratación pública, debido a que; su fácil elaboración y aplicación ahorra tiempo 
y esfuerzo, evita discusiones y desacuerdos considerando como patrón regulador los índices 
unificados deiiNEI (Instituto Nacional de Estadística e Informática). 
Aunque en estos tiempos se pasa por una economía estable en el país, basta con revisar en 
intemet y darse cuenta que existen varios artículos sobre reajuste de precios en la construcción y 
como afecta generalmente a contratistas en los montos percibidos. (Véase Anexo 8) 
Entonces la metodología actual desarrollada en el DS-11-79-VC vigente, se basa en formulas 
Laspeyres y la regla de Pareto, considerando insumas que sean mayores o iguales al 5% de 
incidencia y agrupando los índices que no superen el 5% de incidencia, hasta en 8 monomios y 
para mayor precisión la metodología nos permite realizar hasta 4 formulas polinómicas y en caso 
existan obras de distinta naturaleza podrá emplearse hasta un máximo de 8 fórmulas polinómicas. 
Además se debe tomar en cuenta la sensibilidad del factor de reajuste porque basta variar en 
el factor de reajuste solo un décimo o milésimo, para obtener un monto diferido de reajuste, 
variando el costo final del proyecto. 
En la presente investigación se muestra cuatro variaciones de procedimiento del sistema de 
reajuste de precios y cálculos afines en caso existan como; Amortizaciones de adelantos de 
materiales y Deducciones que no corresponden por reajuste de adelanto directo o de materiales. 
Entonces la metodología del estudio consta en hacer un análisis de tres variaciones por omisión 
de procedimiento y una variación por contradicción. 
Primera variación (Contradicción por aplicación de monomios subdivididos); debido a la mayor 
aproximación sugerida en los artículos 3 y 4 del DS-11-79-VC, propone hasta tres métodos de 
2 
"DETERMINACIÚN DE LAS VARIACIONES POR OMISIONES V CONTRADICCIÚN 
EN EL PROCEDIMIENTO DEL SISTEMA DE REAJUSTE DE PRECIOS, CASO 
OBRAS EJECUTADAS EN LA UNSAAC" CAPrTULO 1 • reajuste para los monomios divididos, lo cual conlleva a errores en la aplicación de la formula 
polinómica. 
Segunda variación (Omisión de indices unificados); Al considerar solo índices unificados cuyos 
porcentajes de incidencia son mayores iguales que 5% y que deben contarse como mínimo 8 
monomios los cuales pueden dividirse hasta en 3 monomios, entonces se produce en la 
elaboración de la formula polinómica una insumisión de índices, lo cual conlleva a que varios 
índices unificados pierdan representatividad y generen variación en la aplicación de la formula 
polinómica. 
Tercera variación (Omisión de variaciones de los porcentajes de incidencia por variaciones del 
presupuesto); Las obras se pueden ofertar del90% al110% del valor referencial, para un proceso 
de licitación pública, los postores varían el Presupuesto base, alterando el presupuesto, mas no la 
formula polinómica, tal como indica la Ley de Contrataciones del Estado, esta variación de 
presupuesto genera variación en los porcentajes de incidencia. 
Cuarta variación (Omisión de utilización de elementos por mes); Al considerar que la formula 
polinómica debe de utilizarse para todas las valorizaciones, entonces se interpreta como si el 
contratista utilizaría los materiales en los mismos porcentajes para todas las valorizaciones, pese 
a que se tiene hasta 4 formulas por obra, este error en un análisis previo es el mayor causante de 
variaciones en el reajuste. 
En conclusión en el presente trabajo de investigación se da a conocer las variaciones que se 
genera al aplicar el sistema actual de reajuste de precios en base a fórmulas polinómicas y 
evaluarla en obras ejecutadas en la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco, para 
posteriormente en base a resultados plantear una posible solución. 
1.2 Motivaciones 
La investigación realizada de Junio a Septiembre del2012, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LA 
FÓRMULA DE REAJUSTE (D.S. 011-79-V.C. EN ART[CULOS 2 Y 3). APLICADO A LA 
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA, que fue presentado en los congresos; 
Regional de Estudiantes de Ingeniería Civil y El Congreso Latinoamericano de Ingeniería Civil, fue 
la principal motivación e inicio para demostrar las variaciones a la que incurre la actual metodología 
de reajuste de precios en el Perú, es así que se decidió ahondar en el tema y desarrollar la tesis 
que contempla las principales variaciones por procedimientos en el sistema de reajuste de precios. 
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1.3 Importancia de la Investigación 
CAPrTULOI 
La importancia de la investigación radica en poder demostrar si la metodología de sistema de 
reajuste de precios actual comparada con procedimientos completos es objetiva, aproximada y/o 
representativa, o los procedimientos simplificados, añadidos desde 1979, hacen que el sistema 
actual no genere variaciones que puede afectar al contratista o entidad, generando conflictos. 
El desarrollo de fórmulas polinómicas para el reajuste de precios en la construcción es 
importante debido a que su aplicación ahorra tiempo y esfuerzo, evita discusiones y desacuerdos 
considerando como patrón regulador los índices unificados deiiNEI. 
1.4 Justificación de la investigación 
Al conocer los efectos producidos por las omisiones y contradicción en el sistema de reajuste 
de precios, se tendrá una visión más clara sobre el sistema aplicado según el DS-11-79-VC y 
comprobar si aún sigue siendo eficiente para estos tiempos, su uso. 
Esto se logra al obtener las variaciones por cada variación de omisión y contradicción, 
aplicando los análisis a las obras elegidas como muestra. 
En base a los resultados obtenidos se podrá plantear correcciones que eviten variaciones por 
procedimiento en el sistema de reajuste de precios y cálculos afines, también se podrá manejar 
de mejor manera los sobrecostos por variación de precios en el control de costos que realiza la 
Entidad o el Contratista. 
1.5 Objetivos de la investigación 
1.5.1 Objetivo General 
• Demostrar que existen variaciones causado por omisiones y contradicciones de 
procedimiento, al aplicar el sistema de reajuste de precios actual, considerado los 
parámetros del DS-11-79-VC y la Ley de Contrataciones con el Estado, aplicado a obras 
ejecutadas en la UNSAAC 
1.5.2 Objetivos Específicos 
• Determinar la variación de contradicción que se genera al aplicar el reajuste por uno de 
los tres métodos de reajuste contemplados en los artículos 2 y 3 del DS-11-79-VC 
unificado. 
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• Determinar la variación que se genera al insumir elementos cuyos porcentajes de 
incidencia representados por Índices Unificados no llegan al5% y son agrupados en otros 
índices unificados. 
• Determinar la variación al omitir el cambio generado en la Fórmula Polinómica del 
presupuesto contratado respecto al presupuesto original, siempre que el contratista genere 
variaciones al valor referencial para el proceso de concurso y cuando el expediente es 
realizado por la entidad, debido a que la Ley de Contrataciones con el Estado prohíbe 
modificar la fórmula polinómica del Expediente Técnico. 
• Determinar la variación producida al considerar una formula polinómica única para todas 
las valorizaciones cuyos porcentajes de incidencia permanecen invariables, debiendo 
representar la adquisición y uso de los elementos en cada valorización, por ello se debe 
considerar porcentajes de incidencia variables que concuerde con la adquisición y uso de 
los elementos en cada valorización 
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1.6.1 Planteamiento o bases Teóricas 
• Formula polinómica 
• La sumatoria de la incidencia de los principales elementos del costo de obra, que 
multiplicados por sus respectivos índices de variación de precios, determinan para 
un periodo dado el factor de reajuste del monto de contratación (Kanna, 1960.) 
• Es la sumatoria de los términos, también llamados monomios, que contienen la 
incidencia de los principales elementos del costo de la Obra, cuya suma determina, para 
un periodo dado, el coeficiente de reajuste del monto de la obra. (Aristondo, 1995) 
• En relación a la estructura de la fórmula polinómica para el Perú, se define en el DS-11-
79-VC, citado en (Aristondo, 1995), como Texto único ordenado del DS-011-79-VC 
reglamentario del régimen de fórmulas polinómicas 
]r Mr Er Vr GUr 
K= a.Jo + b. M o + c. Eo + d. Jo + e. GUo ......... (l.l) 
Donde: 
K= Coeficiente del reajuste de valorización de obra. 
a = Coeficiente de incidencia de la Mano de Obra. 
b = Coeficiente de incidencia de los materiales. 
e = Coeficiente de incidencia de Equipos y Herramientas. 
d = Coeficiencia de incidencia de incidencia de Gastos Varios. 
e = Coeficiente de incidencia de Gastos Generales Utilidad. 
Jr = Índice del precio de la Mano de Obra a la fecha del reajuste. 
Jo = Índice del precio de la Mano de Obra a la fecha presupuesto general. 
Mr = Índice del precio de los Materiales a la fecha del reajuste. 
Mo = Índice del Precio de los Materiales a la fecha presupuesto original. 
Er = Índice del Precio de Equipos y Herramientas a la fecha del reajuste. 
Eo = Índice del precio de Equipos y Herramientas a la fecha del presupuesto original. 
Vr = Índice del precio de Gastos Varios a la fecha del reajuste. 
Vo = Índice del precio de Gastos Varios a la fecha del presupuesto original. 
GUr =Índice del Precio de Gastos Generales y Utilidad a la fecha del reajuste. 
GUo = Índice del precio de Gastos Generales y Utilidad a la fecha del presupuesto 
original. 
Mostrando como principales alcances para su estructura; la suma de todos los 
coeficientes de incidencia debe ser igual a la unidad (1), pudiendo presentarse la división 
de monomios para alcanzar una mayor aproximación siempre que se cumpla el número 
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centésimos (0.05). Además permite para cada obra tener hasta 4 fórmulas polinómicas 
y en caso existan obras de distinta naturaleza podrán emplearse hasta 8 formulas 
polinómicas. (p. 9) 
• Fórmulas Laspeyres 
Para poder determinar la filosofía del uso de fórmulas polinómicas, se muestra a 
continuación la definición de índice Laspeyres y variando su ecuación se deduce la fórmulas 
Laspeyres 
• El índice de precios tipo Laspeyres es un valor porcentual del valor de la producción, 
de la cantidad y precio de uno o varios productos en una fecha inicial base y el precio a 
una fecha de comparación. Se muestra en la ecuación 1.2. 
• La fórmula Laspeyres es un valor promedio ponderado de los índices de precios de 
cada uno de los productos que toma como peso a los montos en la fecha base. Se 
muestra en la ecuación 1.3. 
Ecuación 1.1, lndice de precio Laspeyres 
~ ( Poiqoi Pti) ~ 
= L :¿~ . . .-. = L wJp¡ .......... (1.3) 
i=l J=l PoJ qoJ Pot i=O 
Ecuación 1.2, fónnula Laspeyres 
Ip: Indice de construcción ala fecha de comparación 
q0 : Cantidad de la partida en la fecha base 
p 0 : Precio unitario de la partida en la fecha base 
Pt: Precio unitario de la partida en la fecha de comparación 
En el caso de índices generales como los índices de costos de construcción que deben incluir 
gran cantidad de partidas (ítems), en el caso de que sea muy difícil investigar sobre los precios 
y cantidades de todas y cada una de las partidas, el cálculo de los índices se realiza eligiendo 
las partidas más representativas de entre todas ellas. En la fórmula 1.4 se muestra el valor 
ponderado mediante esos de los montos. 
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N N N 
CAPrTULOI 
"" Ptjqoj = "" Pojqoj Ptj = ' . Pti ( 14) L L" . LWO]' .......... . 
j=l Pojqoj j=l .t.. Pojqoj Poj j=l Poj 
Ecuación 1.4, Valor ponderado de todas las partida 
N 
"" Pti L W 0 i .-.......... (1.5) 
i=l Poi 
Ecuación 1.5, Valor ponderado de partidas representativas 
Donde: 
N: Número total de partidas estudiadas originalmente. 
2:f=1Woj=1 U=1,2, ... N) 
n: Número de partidas representativas. 
Lt=1 Woi = 1 (i = 1,2, ... n) 
Con respecto a la selección de las partidas más representativas , en general existen dos 
tendencias; El primer caso donde los porcentajes de incidencia son establecidos por ley y el 
segundo caso los porcentajes de incidencia son calculadas. 
Un ejemplo de esta filosofía de escoger "n" partidas representativas está dada en la fórmula 
polinómica del Perú (Ganaja Kamisato, 1988)(p.114-116) 
• Ley de Pareto 
• Su fundamento parte de considerar que un pequeño porcentaje de las causas, el 
20%, producen la mayoría de los efectos, el 80%. Se trataría pues de identificar ese 
pequeño porcentaje de causas "vitales" para actuar prioritariamente sobre él. 
(ROLDAN, s.f.} 
NÚmber of 
Conipla!Jits 
Pareto Chart of Client Coll'lpláints per.Product 
Figura l.[Errorl No hay texto con el estilo especificado en el documento.l: Diagrama de Pareto 
Fuente: htto://thequycancook. com/blog/wp-contentluploads/201 0/07/dimin ishinq-returns. jpg y 
http:llleadersyndrome. wordpress.com/2012/02/01/when-20-means-80/ 
Cumulative% 
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• Una palabra clave en la práctica de Ingeniería de costos es "la relevancia"; la 
diferencia entre un especialista experimentado de uno que no lo es, consiste en el 
saber distinguir, delimitar y concentrarse en lo que es relevante, haciendo a un lado 
lo trivial. 
Y cuando se menciona la palabra relevante, se hace referencia al criterio paretiano 
debido al economista Wilfrido Pareto (1848-1923) que establece que el 80% del 
esfuerzo es usado en el 20% del trabajo. En Estados Unidos se le conoce como la 
"ley de relevancia" o "Ley de trivialidad". En los costos de construcción se tiene que 
un 20% de los conceptos de trabajo representan el 80% del importe de obra total (lo 
relevante), mientras que el 80% de los ítems más triviales o "la menudencia" sólo 
aporta el 20%. (Alonso, 2009) 
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1.6.2 Marco Legal 
CAP(TUlOI 
• NORMA GENERAL DE REINTEGRO DE REAJUSTES (Art. 49): 
Artículo 49.- Fórmulas de reajuste 
En la Ley de Contrataciones con el Estado, ley 29873 que modifica la ley 1017 promulgado el 
01 de junio del2012, para el caso de contratos de obras cita: 
" ... 2. En el caso de contratos de obras pactados en moneda nacional, las Bases establecerán 
las fórmulas de reajuste. Las valorizaciones que se efectúen a precios originales del contrato y 
sus ampliaciones serán ajustadas multiplicándolas por el respectivo coeficiente de reajuste "K" 
que se obtenga de aplicar en la fórmula o fórmulas polinómicas, los Índices Unificados de Precios 
de la Construccion que publica el Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI, 
correspondiente al mes en que debe ser pagada la valorización. Tanto la elaboración como la 
aplicación de las fórmulas polinómicas se sujetan a lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 011-
79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementaria. 
4. No son de aplicación las fórmulas de reajuste cuando las Bases establezcan que las 
propuestas se expresen en moneda extranjera, salvo el caso de los bienes sujetos a cotización 
internacional o cuyo precio esté influido por ésta ... " 
• Decreto supremo 011-79- VC: 
El sistema de reajuste de precios se define en el DS-11-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias 
y complementarias, citado en (Aristondo, 1995), como Texto único ordenado del DS-011-79-VC 
reglamentario del .régimen de fórmulas polinómicas, que muestra los parámetros normativos 
utilizados para la presente tesis. 
• Índice de precios 
La Undécima Disposición, Complementaria y Transitoria del D. L. N° 25862, transfiere aiiNEIIas 
funciones de elaboración de los fndices Unificados de Precios para la aplicación de las Fórmulas 
Polinómicas de Reajuste automático de los elementos que determinan el costo de las obras. 
(INEI, 1993) 
Serán utilizados para la presente tesis, los datos de índices de precios de índices unificados para 
los análisis de variaciones. 
• Diccionario de Índices Unificados 
Para los reajustes de precios son necesarios la lista de los elementos agrupados en lndices 
unificados, nos basaremos en el diccionario de precios unificados presentados en (Aristondo, 
1995) y relación de índice de materiales relacionados a índices unificados, de (CAPECO, 2014) 
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• Modificación del Índice Unificado 47 
CAPfTULOI 
Para la presente Tesis se considera la modificación del índice unificado 47 correspondiente a 
mano de obra, que el INEI mediante Resolución Jefatura! aprueba la modificación de valores de 
índices de precios correspondientes a los meses de Junio, Julio y eventualmente Agosto, para 
actualizar los cálculos de reajustes de precios y cálculos afines, como amortizaciones y 
deducciones. 
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1.6.3 Definición de términos 
FÓRMULA POLINÓMICA: 
CAPrTULO 1 
• La sumatoria de la incidencia de los principales elementos del costo de obra, que 
multiplicados por sus respectivos índices de variación de precios, determinan para un periodo 
dado el factor de reajuste del monto de contratación (Kanna, 1980.) 
• Es la sumatoria de los términos, también llamados monomios, que contienen la incidencia de 
los principales elementos del costo de la Obra, cuya suma determina, para un periodo dado, 
el coeficiente de reajuste del monto de la obra. (Aristondo, 1995) 
ÍNDICES UNIFICADOS DE PRECIOS 
• Los Índices Unificados de Precios de la Construcción (IUPC), son indicadores económicos 
que muestran la fluctuación promedio de precios, que experimentan en el mercado el conjunto 
de elementos que intervienen en el costo de las obras de construcción civil. (INEI, 1993) 
• En el Libro de (Aristondo, 1995), " ... Se define como un indicador económico que fija la 
variación de un precio durante un determinado tiempo de un elemento: material, mano de 
obra o equipo, se pueden clasificar en: 
Índice Absoluto.- Es aquel referido a la variación natural de un insumo o elemento. Así por 
ejemplo el precio de una bolsa de cemento, de un metro cuadrado de mayólica o el costo de 
hora hombre de un operario. 
Índice Relativo.- Es el índice que se utiliza en el sistema de reajuste de precios mediante 
la fórmula polinómica en razón a que son valores referidos al que tuvo el insumo a elemento 
en cierto momento que se tomó como 100 que se denomina base. 
Actualmente los índices de precios están referidos a la base 100 de julio 1992 .. " (p.22). 
ÍNDICE UNIFICADO 
En el libro de (Salazar, 1996), nos muestra los conceptos importantes sobre la formación de 
índices unificados 
"Es un indicador económico que muestra la fluctuación promedio de precios que se experimenta 
en el mercado, el conjunto ponderado de elemento que agrupa y que tienen como propósito 
exclusivo su utilización en las formulas polinómicas de reajuste automático en las obras de 
construcción civil. 
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Criterio de Unificación 
CAPrTULO 1 
• 
Los elementos agrupados bajo cada índice unificado guardan estrecha relación de composición 
y/o uso y/o consistencia de variación de precio seleccionándose dentro de ellos para efectos 
de la determinación del índice, a /os más representativos por su volumen de consumo dentro 
del mercado de la construcción y por su importancia en la estructura del costo de /as obras." ... 
Expediente de Contratación 
Conjunto de documentos en el que aparecen todas las actuaciones referidas a una determinada 
contratación, desde la decisión de adquirir o contratar hasta la culminación del contrato, 
incluyendo la información previa referida a las características técnicas, valor referencial, la 
disponibilidad presupuesta! y su fuente de financiamiento. (OSCE, 2012) 
Expediente Técnico de Obra: 
El conjunto de documentos que comprende: memoria descriptiva, especificaciones técnicas, 
planos de ejecución de obra, metrados, presupuesto de obra, fecha de determinación del 
presupuesto de obra, Valor Referencial, análisis de precios, calendario de avance de obra 
valorizado, fórmulas polinómicas y, si el caso lo requiere, estudio de suelos, estudio geológico, 
de impacto ambiental u otros complementarios. (OSCE, 2012) 
Contrato: 
Es el acuerdo para crear, regular, modificar o extinguir una relación jurídica dentro de los alcances 
de la Ley y del Reglamento. (OSCE, 2012) 
Contrato Original: 
Es el contrato suscrito como consecuencia del otorgamiento de la Buena Pro en las condiciones 
establecidas en las Bases y la oferta ganadora. (OSCE, 2012) 
Contrato actualizado o vigente: 
El contrato original afectado por las variaciones realizadas por los reajustes, prestaciones 
adicionales, reducción de prestaciones, o por ampliación o reducción del plazo. (OSCE, 2012) 
Sistema de contratación Pública: 
SUMA ALZADA: Cuando en la contratación se oferta por un monto fijo, generalmente se utiliza 
cuando la obra tiene magnitudes y calidades que están definidas (edificaciones), y el reglamento 
de la LCE (Ley de Contrataciones del Estado) presenta un orden de prelación. (Seminario, 2012) 
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PRECIOS UNITARIOS: Cuando en la contratación se oferta a precios unitarios, generalmente se 
utiliza cuando las magnitudes y calidades no están definidas (carreteras, canales, saneamiento, 
túneles, etc.), y no presenta un orden de prelación. (Seminario, 2012) 
MIXTO: Es un sistema donde hay magnitudes y calidades definidas (suma alzada) y cuando hay 
magnitudes y calidades no definidas (precios unitarios), ejemplo "construcción de un puente". 
(Seminario, 2012) 
Modalidad de Contratación Pública: 
CONCURSO OFERTA: El contratista de la obra elabora el Expediente Técnico, ejecuta la 
construcción y eventualmente suministra el terreno y solo se puede ejecutar con un sistema de 
Suma Alzada. (Seminario, 2012) 
LLAVE EN MANO: El contratista de la obra realiza la ejecución de la obra, el suministro y 
equipamiento; instalaciones y montajes y eventualmente la elaboración del expediente técnico. 
Ejemplo: Hidroeléctricas, Hospitales, etc. (Seminario, 2012) 
Factor de relación: 
El cociente resultante de dividir el monto del contrato de la obra entre el monto del Valor 
Referencial (OSCE, 2012) 
Gastos Generales: 
Son aquellos costos indirectos que el contratista debe efectuar para la ejecución de la prestación 
a su cargo, derivados de su propia actividad empresarial, por lo que no pueden ser incluidos 
dentro de las partidas de las obras o de los costos directos del servicio (OSCE, 2012) 
Calendario de avance de obra valorizado: 
El documento en el que consta la programación valorizada de la ejecución de la obra, por 
períodos determinados en las Bases o en el contrato (OSCE, 2012) 
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Valorización de una obra. 
CAPfTULO 1 
Es la cuantificación económica de un avance físico en la ejecución de la obra, realizada en un 
período determinado (OSCE, 2012) 
Para las valorizaciones de obra el reintegro se hace con el "K" conocido al momento de la 
valorización (OSCE, 2012) 
La ley de contrataciones contempla 4 tipos de valorizaciones: Valorización de obra principal, de 
intereses de mayores Gastos Generales y de Adicionales de Obra (OSCE, 2012) 
Liquidación de contrato de Obra: 
Se da por culminado un contrato de supervisión o ejecución de obra cuando se aprueba la 
liquidación del mismo, la cual se determina a partir del establecimiento de la diferencia entre el 
monto final del contrato y el monto de los pagos a cuenta otorgados al contratista. (Seminario, 
2012) 
Para la liquidación de obra, el reintegro se hace con el "K'' definitivo que corresponde. (OSCE, 
2012) 
Adicionales de Obra: 
Aquella no considerada en el expediente técnico, ni en el contrato, cuya realización resulta 
indispensable y/o necesaria para llegar a la meta prevista de la obra principal y que da lugar a 
un presupuesto adicional. (OSCE, 2012) 
Los adicionales de obra deben contar con su propia fórmula de reajuste. (OSCE, 2012) 
Presupuesto adicional de Obra: 
Es la valoración económica de la prestación adicional de una obra que debe ser aprobado por la 
Contraloría General de la República cuando el monto supere al que puede ser autorizado 
directamente por la Entidad. (OSCE, 2012) 
Deductivos de Obra: 
Son partidas o metrados contractuales no ejecutados, pero sin embargo la obra alcanza la meta 
contratada. (OSCE, 2012) 
Una reducción de obra esta normada según el Artículo 41 de la LCE, siempre que se afecte un 
monto mayor del 25% del monto contratado, por lo tanto es una reducción de meta contratada. 
(OSCE, 2012) 
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Amortización de adelanto de materiales: 
CAPrTULO 1 
La amortización del adelanto para materiales e insumos se realizará de acuerdo con lo dispuesto 
en el Decreto Supremo No 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias. 
(OSCE, 2012) 
Cualquier diferencia que se produzca respecto de la amortización de los adelantos se tomará en 
cuenta al momento de efectuar el pago siguiente que le corresponda al contratista y/o en la 
liquidación. (OSCE, 2012) 
Amortización de adelanto directo: 
La amortización del adelanto directo se hará mediante descuentos proporcionales en cada una 
de las valorizaciones de obra. (OSCE, 2012) 
Mayores Gastos Generales: 
Para el pago de mayores gastos generales se formulará la Valorización de Mayores Gastos 
Generales, la cual es presentada por el supervisor, esta valorización si podrá tener una 
·valorización por intereses si no se cumple con el pago a tiempo (OSCE, 2012) 
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1.7 Estructura de trabajo de investigación 
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1.8 Alcance 
CAPrTULOI 
En la presente tesis se analizó cuatro variaciones de procedimiento del sistema de reajuste de 
precios y aplicándolo a obras de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco, comparando 
los resultados obtenidos en la liquidación con los resultados obtenidos al haber considerado 
procedimientos completos, para este análisis se consideró dos muestras, la primera ejecutada por el 
sistema de contratación a Suma Alzada y la segunda a Precios Unitarios. 
El Alcance de la presente tesis abarca: 
RESULTADOS TEÓRICOS 
• Variaciones teóricas en base a fórmulas matemáticas. 
RESULTADOS PRÁCTICOS 
• Variaciones de reajuste por cada valorización. 
• Variación de cada valorización mostrando la variación de Deducción que no corresponde por 
Adelanto de Materiales y Adelanto Directo y Amortización por Adelanto Directo, relacionados 
al uso del reajuste de precios. 
1.9 Limitaciones 
Los estudios de la investigación están limitados a: 
• Análisis de dos obras ejecutadas en la Universidad Nacional de San Antonio Abad del 
Cusco. 
• Obras analizadas de contratación pública, ejecutados por el sistema de suma alzada y a 
precios unitarios. 
• La obra; AMPLIACION, MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA 
INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA FACULTAD DE INGENIERIA GEOLOGICA Y 
GEOGRAFIA, no cuenta con Agrupamiento Preliminar, por lo que en base al Análisis de 
precios unitarios se calculó su Agrupamiento preliminar. 
• La obra; MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL 
DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE FORMACION E INVESTIGACION EN LA 
FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS, no cuenta con; Relación de 
Insumes, por lo que en base al análisis de precios unitarios se calculó los Agrupamientos 
preliminares y la Relación de Insumes. 
• No se presenta análisis para los factores de liquidación, ni de compensación vacacional, 
tampoco para los montos máximos de adelanto de materiales, estos cálculos también 
hacen uso de índices unificados. 
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2.1 Antecedentes 
CAPÍTULO 11 
PROBLEMÁTICA A TRATAR 
CAPfTULO 11 
Mundialmente el reajuste de precios en los diferentes países varía, se toman diferentes 
criterios, en algunos países aún se considera que el reajuste es un riesgo que debe asumir 
el contratista, a diferencia en otros países se considera como adicional representada por la 
inflación que será considerada al contratista. 
En la actualidad aún existen dos formas de reajustes por formulas polinómicas; cuando 
los porcentajes de incidencia están establecidas por ley y cuando los porcentajes de 
incidencia son calculados. (Ganaja Kamisato, 1988) 
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2.1.1 Antecedentes mundiales. 
CAPrTULO 11 
Según la tesis de grado "Los contratos de construcción y el reajuste de precios en una 
economía inflacionaria", (Ganaja Kamisato, 1988); Muestra los reajustes en países con 
una economía estable, por ejemplo: 
"EEUU, no se consideran reajustes de precios por variación de precios de materiales, 
en compensación existen incentivos ofrecidos por las estructuras financieras y 
tributarias que fomentan la rápida culminación de las obras. 
Japón, son consideradas como objeto de reajuste a las obras pendientes de ejecución, 
después de transcurridos 12 meses desde la firma de contrato. Además solo se 
reajustan aquellos montos que superen el 3% de lo presupuestado y este reajuste se 
realiza en mutuo acuerdo" 
Sin embargo otros países como en Costa Rica vienen generando cambios, en Mayo de 
2006 se presentaron, El Reglamento para el Reajuste de Precios en los Contratos de obra 
pública de construcción y mantenimiento, con reformas importantes en diciembre del 2011. 
(Construcción, 2011) 
Argentina publicó en Octubre del 2003, "Nuevas Fórmulas Polinómicas CNC de 
revisión de precios en los contratos de obras de las administraciones públicas", 
actualizando tres puntos importantes en su sistema de reajuste de precios: 
- Selección del índice/s correspondientes a los costes de mano de obra. 
-Sustitución del sumando fijo (0, 15), por costes revisables. 
- Propuesta de nuevas fórmulas - tipo de revisión de precios. 
Finalmente en países de Latinoamérica como; Bolivia, Chile, Colombia, Guatemala, 
México, República Dominicana, Venezuela y Perú, el libro (Salazar, 1996), nos muestra 
que se utilizan formulas polinómicas con algunas variaciones para cada país. 
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En el Perú se establece la obligatoriedad de utilización de fórmulas polinómicas de 
reajuste automático de precios con el DECRETO LEY 21825, publicado en El Peruano el 
30-03-77. Posteriormente el mismo año se publicó el reglamento del decreto ley, 
DECRETO SUPREMO No 031-77-VC publicado el22-08-77. Finalmente se implementa y 
adecua los alcances del OS No 031-77-VC con el DS-11-79-VC publicado el 03-03-79, 
este último decreto supremo y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias, es la 
norma que rige el sistema de reajuste de precios por formulas polinómicas. El DS-11-79-
VC vigente, se cita en (Aristondo, 1995), como Texto único ordenado del DS-011-79-VC 
reglamentario del régimen de fórmulas polinómicas. 
Las fórmulas polinómicas se originan en formulas Laspeyres, (Ganaja Kamisato, 1988), y 
con una aplicación de la ley de Pareto, los insumes deben representar un porcentaje de 
incidencia mayor o igual al 5% en forma agrupada o individual. Además para obtener un 
mayor grado de aproximación los monomios pueden dividirse en 2 o más monomios con el 
propósito de alcanzar mayor aproximación en los reajustes, a condición de que el número 
de monomios que componen la formula polinómica no excedan de ocho(8). 
En el Perú basta con revisar en intemet y darse cuenta que existen varios artículos sobre 
reajuste de precios en la construcción y como afecta generalmente a contratistas en los 
montos percibidos. Se obtuvieron pronunciamientos, comunicados emitidos por el OSCE y 
un acta de conciliación de arbitraje (Ver Anexo B), como muestra de las controversias 
surgidas entre las entidades contratantes y los contratistas. 
Finalmente se expone de forma breve los antecedentes para las variaciones a ser 
analizadas en la presente tesis: 
La primera variación que contradice la aplicación de reajuste cuando la formula 
polinómica presenta monomios divididos, la encontramos claramente en el DS-11-79-VC 
en los artículos 2 y 3 
"Artículo 2; El índice de precio considerado en cada monomio, tanto para la fecha del 
presupuesto base, como para del reajuste, podrá corresponder al índice de precio del 
elemento más representativo o al promedio ponderado de /os índices hasta de tres 
elementos como máximo." (Salazar, 1996) 
"Artículo 3; Cada monomio de la fórmula general básica, de que trata el artículo 2° del 
presente decreto supremo, podrá subdividirse en dos o más monomios con el propósito 
de alcanzar mayor aproximación en /os reajustes, a condición de que el número total de 
monomios que componen la fórmula general básica no excedan de 8 y que el 
coeficiente de incidencia de cada monomio no sea menor a 0.05." (Salazar, 1996) 
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1 o Promedio ponderado: 
lo Sub monomios: 
3° Elemento más representativo: 
CAPfTULO 11 
La segunda variación que omite el comportamiento de los insumos que no llegan a 
porcentajes de incidencia del 5%, este proceso de insumisión hace que los elementos de 
porcentajes de incidencia pierdan representatividad y no se considere la variación de 
precios de estos insumos. El artículo 3 del DS-11-79-VC hace referencia a lo descrito. 
"Artículo 3; "Cada monomio de la fórmula general básica, de que trata el artículo 2° del 
presente decreto supremo, podrá subdividirse en dos o más monomios con el propósito 
de alcanzar mayor aproximación en Jos reajustes, a condición de que el número total de 
monomios que componen la fórmula general básica no excedan de 8 y que el 
coeficiente de incidencia de cada monomio no sea menor a 0.05." (Salazar, 1996) 
La tercera variación que omite el cambio de la formula polinómica del expediente técnico 
que fue modificado para la presentación de propuestas económicas, cabe aclarar que esta 
variación se genera cuando la entidad cuenta con el Expediente técnico desarrollado y se 
concursa para la ejecución de la obra, generalmente en la modalidad Llave en mano y en 
los dos sistemas de contratación; suma Alzada y a Precios Unitarios. 
"Articulo 39; " ... De conformidad con el Articulo 33 de la ley, las Bases deberán 
consignar el límite superior para determinar la admisión de la propuesta económica, el 
cual corresponde al cien por ciento (100%) del valor referencial en los procesos para la 
contratación de bienes, servicios y consultoría de obras, y al ciento diez por ciento 
(110%) del valor referencial en el caso de los procesos para la ejecución de obras. 
Asimismo, las Bases deberán consignar el límite inferior para determinar la admisión 
de la propuesta económica de noventa por ciento (90%) del valor referencial en el caso 
de los procesos para la ejecución y consultoría de obras." (OSCE, 2012) 
La cuarta variación que omite un proceso de reajuste dinámico considerando metrados, 
esta variación es planteada por el autor, la cual se basa en considerar el reajuste de 
insumos por partidas, considerando el cambio de porcentaje de incidencia debido a que 
los elementos utilizados en cada valorización difieren, para ello se usarán metrados de 
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avance de cada valorización y manteniendo el criterio de utilización de índices de precios 
agrupados en índices unificados para la variación controlada de precios. 
Finalmente cabe aclarar que las tres primeras variaciones se comentan en (VIZCARRA, 
2014) y la última variación fue producto del análisis del autor para el reajuste de precios 
en la tercera valorización de la obra "Ejecución del Saldo de Obra en la l. E. Emblemática 
Clorinda Matto de Turner", que fue presentado en el informe de prácticas profesionales 
por el autor. 
2.2 Problema objeto de estudio 
Tomando como referencia los antecedentes de las omisiones y contradicciones por 
procedimiento, se explica el problema de estudio por cada Variación: 
Primera variación (Contradicción por aplicación de monomios subdivididos); debido a la 
mayor aproximación sugerida en los artículos 3 y 4 del DS-11-79-VC, propone hasta tres 
métodos de reajuste para los monomios divididos, lo cual conlleva a variaciones en la 
aplicación de la formula polinómica. 
Segunda variación (Omisión de Índices unificados); Al considerar solo índices 
unificados cuyo porcentaje de incidencia es mayor igual que 5% y que deben contarse 
como mínimo 8 monomios los cuales pueden subdividirse hasta en 3 sub monomios, 
entonces se produce en la elaboración de la formula polinómica una insumisión de índices, 
lo cual conlleva a que varios índices unificados pierdan representatividad y generen 
variación en la aplicación de la formula polinómica. 
Tercera variación (Omisión de variaciones de los porcentajes de incidencia por 
variaciones del presupuesto); Las obras se pueden ofertar del 90% al 110%, para un 
proceso de licitación pública, los postores varían el Presupuesto base para las propuestas 
económicas, alterando el presupuesto, mas no la fórmula polinómica, esta variación de 
presupuesto genera variación de los porcentajes de incidencia. 
Cuarta variación (Omisión de la real utilización de elementos por mes); Al considerar 
que la formula polinómica debe utilizarse para todas las valorizaciones, entonces se 
interpreta como si el contratista utilizaría los materiales representativos en los porcentajes 
durante toda la obra, pese a que se tiene hasta 4 formulas por obra, esta variación en un 
análisis previo es el mayor causante de diferencias en el reajuste. 
En conclusión el problema objeto de estudio de la tesis presentada es determinar las 
variaciones que causan las omisiones y contradicción de procedimiento, en el sistema de 
reajuste de precios antes explicados. 
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• Hipótesis General 
Existiría variaciones en el sistema de reajuste de precios por procedimientos 
que se omiten y contradicen, que generarían variaciones en el monto de 
reajuste de precios y los montos de cálculos afines, que también actualizan 
precios. 
• Hipótesis específicas 
../ Existiría variación de resultados por contradicción de procedimiento; al 
reajustar monomios sub divididos, por uno de los tres métodos presentes en 
los articulo 2 y 3 del DS-11-79-VC y obtener diferentes resultados . 
../ Existiría variación de resultados por omisión de procedimiento; al insumir 
elementos cuyos porcentajes de incidencia no llegan al 5% en la formulación, 
debido a comportamientos independientes de los Índices unificados . 
../ Existiría variación de resultados por omisión de procedimiento; al no variar la 
fórmula polinómica para el presupuesto ofertado, que fue modificado para la 
propuesta económica, posteriormente contratado, respecto al presupuesto 
original. 
../ Existiría variación de resultados por omisión de procedimiento; considerando 
que los porcentajes de incidencia no varían para cada valorización. 
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2.4 Variables e indicadores 
VARIABLES 
Independiente 
X: Causa 
• Procedimientos que se 
omiten y/o contradicen en 
el sistema de reajuste de 
precios. 
• Procedimiento que 
contradice el cálculo de 
reajuste hasta por tres 
métodos distintos, cuando 
se tenga división de 
monomios. 
• Procedimiento que omite la 
utilización de monomios 
cuyo porcentaje de 
incidencia no sea mayor 
igual a 5%. 
• Procedimiento que omite 
la modificación de la 
formula polinómica luego 
de aprobar el expediente 
con la modificación del 
presupuesto ofertado. 
Dependiente 
Y: Efecto, Consecuencia 
• Variaciones en los montos 
obtenidos en reajuste de precios 
y cálculos afines. 
• Variación 01: variación en el 
reajuste mensual de la obra y 
posteriormente en la liquidación 
final 
• Variación 02: variación en el 
reajuste mensual de la obra, de 
existir adelanto, en las 
deducciones que no 
corresponden por reajustes de 
adelanto de materiales y directo, 
en amortización de adelanto 
directo y posteriormente en la 
liquidación final. 
• Variación 03: variación en el 
reajuste mensual de la obra, de 
existir adelanto, en las 
deducciones que no 
corresponden por reajustes de 
adelanto de materiales y directo, 
en amortización de adelanto 
directo y posteriormente en la 
liquidación final. 
• Variación 04: variación en el 
reajuste mensual de la obra, de 
CAPrTULO 11 
INDICADORES 
l. Índices unificados 
{IUo, IUa y IUr). 
2. Coeficientes de 
incidencia 
3. Montos valorizados 
4 Metrados 
1. fndices unificados 
(IUo, IUa y IUr). 
2. Coeficientes de 
incidencia 
3. Montos valorizados 
1. fndices unificados 
(IUo, IUa y IUr). 
2. Coeficientes de 
incidencia 
3. Montos valorizados 
1. Coeficientes de 
incidencia 
2. Montos valorizados 
1. fndices unificados 
• Procedimiento actual 
omite la utilización del 
avance del contratista 
para el reajuste de 
precios, reajustar según 
el uso de elementos. 
existir adelanto, en las 
deducciones que no (IUo, IUa Y IUr). 
corresponden por reajustes de 2. Metrados 
adelanto de materiales y directo, 3. Montos valorizados 
en amortización de adelanto 
directo y posteriormente en la 
liquidación final. 
Tabla 2. 1 Variables e Indicadores 
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2.5 Metodología 
• Metodología para el análisis. 
CAPfTULO 11 
•
• 
~ ~ 
' 
La Tesis abordara el análisis de las 3 omisiones y una contradicción de aplicada a las obras de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del 
Cusco, teniendo en cuenta la metodología planteada para cada variación 
V-1 
co~~os ] 
Formula Polinómica 
del expediente 
técnico !---
fndices unificados ¡-
IN El. 
La primera variación que contradice la aplicación de reajuste cuando la 
formula polinómica presenta monomios divididos, la encontramos en el DS-
11-79-VC en los artículos 2 y 3. 
r--+1 
[- PROCESAMIENTO ] 
Cálculo del factor de reajuste aplicando el promedio 
ponderado para monomios divididos, Kpp 
Cálculo del factor de reajuste aplicando la aplicación 
para monomios divididos, Ks 
Cálculo del factor de reajuste aplicando el elemento 
1--
más representativo para monomios divididos, Ke -
-
[-- ~~~~;ÓN - - -] 
Comparación de factores de 
reajuste obtenido por los tres 
métodos. 
+ 
( Montos Valorizados l / • Comparación de reajuste de precios obtenidos en la liquidación 
de obra aplicando los métodos en 
discusión. Vi 
Figura 2. 1: Metodología para el análisis de la primera variación 
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V-2 La segunda variación que omite el comportamiento de los insumes que no llegan a porcentajes de incidencia del 5%, 
este proceso de insumisión hace que los elementos de porcentajes de incidencia pierdan representatividad y no se 
considere la variación de precios de estos insumes. El artículo 3 del DS-11-79-VC hace referencia a lo descrito. 
[ DATOS ) [ PROCESAMIENTO ) [ CONCLUSIÓN 
Fórmula 
Polinómica del il Cálculo del factor de reajuste de acuerdo al OS 11- Factores de reajuste "Ki", expediente 79-VC actualizado, considerando como máximo 8 para cada valorización. 
[ fndices 
monomios y cuyos porcentajes de incidencia 
superen el 5%. 
unificados IN El ~ 
Montos de Reajuste por 
Montos Valorizados, Vi 1 valorización en la etapa de 
J Liquidación, Vri=(Ki-l)Vi 
Agrupamient 
o preliminar 
Relación de J-
Cálculo de formula 
In sumos • 
polinómica con todos los 
Cálculo del factor de reajuste utilizando Factores de reajuste fndices unificados 
todos los índices unificados que intervienen "Kic", para cada 
Análisis de en el presupuesto, Kic valorización. 
precios fndices de precios agrupados + unitarios con t- en unificados INEI* 
metrados Montos de Reajuste por [ ) valorización en la etapa de Montos Valorizados, Vi liquidación Vric=(Kic-l)Vi 
Figura 2. 2:.Metodología para el análisis de la segunda variación por reajuste 
) 
r¡ 
Comparación 
de montos 
:-----
* En caso de encontrar en esta etapa índices unificados derogados, evaluar su incidencia y colocar un índice de precio invariable equivalente a 100. 
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CAPfTULO 11 
V-2' 1 l Variación de deducción que no corresponde por adelanto directo, aplicado a la segunda variación. 
[ DATOS ) [ PROCESAMIENTO ) [ CONCLUSIÓN ) 
Formula / 
Polinómica del 1- 1. Cálculo de los factores de reajuste a la fecha Cálculo de la deducción 
expediente de reajuste y a la fecha de adelanto (Kr¡, Ka). que no corresponde por 
J 2. Aplicar la expresión para actualizar el monto adelanto directo, para cada fndices de adelanto (Kr¡-Ka)/Ka. mes; unificados INEI Dad¡=V¡A/C(Kr;-Ka}/Ka. 
" 
./ 
1.Montos Valorizados, Vi T 2.Monto del adelanto, A 
3. Monto del contrato, e 
Agrupamient 
o preliminar 1-
}-~ Calculo de formula Relación de / lnsumos polinómica con todos los 1. Cálculo de los factores de reajuste a la Cálculo de la deducción que fndices unificados l fecha de reajuste y a la fecha de no corresponde por 
Análisis de adelanto utilizando todos los índices adelanto directo, para cada 
precios fndices unificados 
J 
unificados (Krc¡, Kca). mes; 
unitarios con 1- IN El* Dadc1=V1A/C(Krc1-Kca)/Kca. 
metrados 
t l.Montos Valorizados, Vi 2.Monto del adelanto, A 
3. Monto del contrato, e 
Figura 2. 3: Metodología para el análisis de la segunda variación por deducción que no corresponde por reajuste de adelanto directo 
-
~ 
'1 
Comparación 
de montos 
.) 
-
Observación; para el caso de variación por amortización y deducción por adelanto de materiales se considera la variación de precios por separado 
de cada índice unificado, en caso exista agrupación de insumes. 
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CAPrTULO 11 
La tercera variación que omite el cambio de la formula polinómica post firma de contrato, que para la presentación de propuesta 
solo modifica el presupuesto y no la formula polinómica, cabe aclarar que esta variación se genera cuando la entidad cuenta con 
el Expediente técnico desarrollado y se concursa para la ejecución de la obra, generalmente en la modalidad Llave en mano y en 
los dos sistemas de contratación; Suma Alzada y a Precios Unitarios 
[ DATOS ) [ PROCESAMIENTO l [ CONCLUSIÓN 
Formula Polinómica del 
expediente técnico base, 
elaborado por entidad o en l Cálculo del factor de reajuste de acuerdo a la Factores de reajuste "Ki", otro contrato formula polinómica del presupuesto base; Ki para cada valorización. J 
fndices unificados IN El ~ 
Montos de Reajuste por 
J 
) Montos Valorizados, Vi valorización en la etapa de 11 liquidación, Vri=(Ki-l)Vi 
Comparación 
Calculo de formula de montos Presupuesto polinómica con las 
modificado , variaciones del presupuesto 
ofertado y t- ofertado y contratado Cálculo del factor de reajuste de acuerdo a la Factores de reajuste " Ki' contratado formula polinómica del presupuesto 
",para cada valorización. 
modificado, ofertado y contratado; Ki' 
fndices de precios agrupados 
• en unificados IN El* 
Montos de Reajuste por 
( Montos Valorizados, Vi ) valorización en la etapa de 1---Liquidación Vri'=(Ki'-l)Vi 
Figura 2. 4: Metodología para el análisis de la tercera variación 
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CAPfTULO 11 
la cuarta variación que omite un proceso de reajuste dinámico para metra dos y precios, se basa en el principio de la variación de precios debe 
ser reflejada de acuerdo a la adquisición de insumos del contratista, está a la vez se refleja en el avance (metrados por cada valorización). 
[ DATOS ) [ PROCESAMIENTO ) [ CONCLUSIÓN ) 
Fórmula Polinómica 
del expediente técnico n Cálculo del factor de reajuste de acuerdo al DS 11- Factores de reajuste "Ki", 79-VC actualizado, considerando como máximo 8 para cada valorización. 
monomios y cuyos porcentajes de incidencia 
fndices unificados INEI superen el 5%. 
+ 
Montos de Reajuste por 
Montos Valorizados, Vi j valorización en la etapa de ¡ Liquidación, Vri=(Ki-1)Vi 
Comparación 
de montos 
Análisis de 
precios '\ / \ 
-r-
unitarios con Cálculo de la variación de Cálculo del monto de 
metrados precios de insumos y Cálculo de variación de precios por partida; reajuste mensual; 
agrupándolo por partidas diferencia entre el precio unitario reajustado y 
(ndices el precio unitario original : PUr- PUo, 
RTmi=mtrado*I(PUr- PUo) r-
unificados 1- de todas la partidas: I(PUr- PUo) 
INFI* 
"-
[ l.Avance mensual, mtrado l ...... j 
------ --- ----- ----- ------ -------------------- --------- - ---- ------- ------
Figura 2. 5: Metodología para el análisis de la cuarta variación por reajuste 
* En caso de encontrar en esta etapa índices unificados derogados, evaluar su incidencia y colocar un índice de precio invariable equivalente a 100. 
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CAPfTULO 11 
V-4' Variación de deducción que no corresponde por adelanto directo, aplicado a la cuarta l variación. 
( DATOS ) ( PROCESAMIENTO ) ( CONCLUSIÓN ) 
Formula / '\ 
Polinómica del 
l 
3. Cálculo de los factores de reajuste a la fecha Cálculo de la deducción 
expediente de reajuste y a la fecha de adelanto (Kr;, Ka). que no corresponde por 
[ ~ 4. Aplicar la expresión para actualizar el monto adelanto directo, para cada fndices de adelanto (KrrKa)/Ka. mes; unificados IN El Dad;=V1A/C(Kr;-Ka)/Ka. 
/ 
l.Montos Valorizados, Vi T 2.Monto del adelanto, A 
3. Monto del contrato, e 
Análisis de 
precios / Cálculo de la deducción que r-- Cálculo de la variación 
unitarios de precios de insumes en no corresponde por 
con referencia a la fecha de Actualizando el precio de adelanto para cada adelanto directo, para cada 
Índices 
adelanto y agrupándolos 
insumo; I:PU*IPr/IPa. mes; por partidas Dadd;=A/C EPU*IPr/IPa. 
unificados 1-
'-INEI* j l.Monto del adelanto, A 
2. Monto del contrato, e 
Figura 2. 6: Metodología para el análisis de la segunda variación por deducción que no corresponde por reajuste de adelanto directo 
e~ 1!!! ~ ~ . 
-
Comparación 
de montos 
' 
-
Observación; para el caso de variación por amortización y deducción por adelanto de materiales se considera la variación de precios por separado 
de existir agrupación de insumes. 
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CAPÍTULO 111 
CAPfTULO 111 
DESARROLLO DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 
3.1 Tipo y diseño de investigación. 
3.1.1 Tipo de investigación 
El tipo de investigación es EXPERIMENTAL, consiste en la manipulación de 
variables, en condiciones rigurosamente controladas, con el fin de describir de qué 
'IJJQ.Q.Q '<l 'R.o.r. q!;!.~ ~!;!~.!:!. ·~~ W:Q.Q_I.!~~ ·L!.IJª. ·~ngª_qi.Q.D. o. ·ª.QPDt~gmJ~mº. RªJ:t.i~m:.. ~;.~. 
experimento provocado por el investigador, permite introducir determinadas variables 
de estudio para manipularlas, para controlar el aumento o disminución de esas 
variables y su efecto en las conductas observadas. 
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3.1.2 Diseño de investigación 
CAPrTULO 111 
El·diseño aplicado para el'desarroilo de la presente tesis, está orientado al·estudio y 
análisis de las variables que son materia de nuestra investigación. El presente trabajo 
se realizará por objetivos y de acuerdo al siguiente esquema 
OE l ........................................... CPl 
OE 2 ........................................... CP2 
OG CF = HG 
OE 3 ........................................... CP3 
OE4 ........................................... CP4 
OG: Demostrar que existen variaciones causado por omisiones y contradicciones de 
procedimiento, al aplicar el sistema de reajuste de precios actual, considerado los 
parámetros del DS-11-79-VC y la Ley de Contrataciones con el Estado, aplicado a 
obras ejecutadas en la UNSAAC 
OE1: Determinar la variación de contradicción que se genera al aplicar el reajuste por 
u_n_q d~ l_q~ tr.~~ 111.~t9d_q~ e!~ r~aj_y~t~ qont~IT;II?.l.~cjq~ ~~.l_q~ ~r.f:J.qy_lq~ ·2.. Y. 3 d~l. 12~-1.1_-
79-VC unificado. 
OE2: Demostrar la variación que se genera al insumir elementos cuyos porcentajes 
de incidencia representados por Índices Unificados no llegan al 5% y son agrupados 
en otros índices unificados. 
OE3 Determinar la variación al omitir el cambio generado en la Fórmula Polinómica 
del presupuesto contratado respecto al presupuesto original, siempre que el 
contratista genere variaciones al valor referencial para el proceso de concurso y 
cuando el expediente lo realiza la entidad, debido a que la Ley de Contrataciones con 
el· Estado prohibe modificar'la fórmula polinómica del Expediente Técnico. 
OE4: Determinar la variación producida al considerar una formula polinómica única 
para todas las valorizaciones cuyos porcentajes de incidencia permanecen 
invariables, debiendo representar la adquisición y uso de los elementos en cada 
'!~J.<lr:i~~-¡;:jQ.~.. c;tEZQ.tEZIJ.C'J.Q c.Q.I'l~i.qE~X~~t'! ·g_q.~f:'!Q~-ªj.EZ~ ~.!! ·i_t:l~i~E;!J:l.Qjª· ~l!QªQI,e.~ qi;!,EZ 
concuerde con la adquisición y uso de los elementos en cada valorización 
CP1: Existiría variación de resultados por contradicción de procedimiento; al reajustar 
monomios sub divididos, por uno de los tres métodos presentes en los articulo 2 y 3 
del DS-11-79-VC y obtener diferentes resultados 
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CP2: Existiría variación de resultados por omisión de procedimiento; al insumir 
elementos cuyos porcentajes de incidencia no llegan al 5% en la formulación, debido 
a comportamientos independientes de los fndices unificados. 
CP3: Existiría variación de resultados por omisión de procedimiento; al no variar la 
fórmula polinómica para el presupuesto ofertado, que fue modificado para la 
propuesta económica, posteriormente contratado, respecto al presupuesto original. 
CP4: Existiría variación de resultados por omisión de procedimiento; considerando 
que los porcentajes de incidencia no varían para cada valorización. 
HG: Existiría variaciones en el sistema de reajuste de precios por procedimientos que 
se omiten y contradicen, que generarían variaciones en el monto de reajuste de 
precios y los montos que derivan de su metodología. 
3.2 'po'b'JaciÓn y muestra. 
Población 
• La población para nuestros análisis de investigación serán los contratos de obras 
públicas de infraestructura ejecutadas en la Universidad Nacional de San Antonio 
Abad del Cusca, que cuenten con expediente de liquidación , presupuesto 
documentado completo y en formato digital. 
Muestra 
• Para obtener el tamaño de muestra, se podría utilizar formulas estadísticas y 
··¡:;rooabilísticás · que·nos 'pemiitar:~:calcular:el·numetó:ae.rru1éstras, ·¡:iero:aebido.·que. 
no se cuenta con documentación completa y en formato digital, se tuvo que trabajar 
con los dos únicos contratos liquidados de obras : "AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO 
E IMPLEMENTACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA FACULTAD DE 
INGENIER[A GEOLÓGICA Y GEOGRAFÍA" y "MEJORAMIENTO DE LA 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES 
DE FORMACIÓN E INVESTIGACIÓN EN LA FACULTAD DE DERECHO Y 
CIENCIAS POLfTICAS" 
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Principales Características 
·M_ue.str.a·Ot: "AIV/Ptii1C1ÓN, ME\I.ORAMIEN:TO:E·IMPtEMENT11CI.ÓN:DE·tJ1 
INFRAESTRUCTURA FfSICA DE LA FACULTAD DE INGENIERfA GEOLÓGICA Y 
GEOGRAFfA 
UBICACIÓN: 
CONTRATISTA 
SUPERVISOR: 
L.P. 
CONTRATO 
PROPIETARIO 
MONTO DEL CONTRATO CON IGV 
MONTO DEL CONTRATO SIN IGV 
ELABORACIÓN DEL PROYECTO CON IGV 
·~¡¿.ªQ~NtJ5?.~:Q'ª-.I¿J:'~9X~Q;l;Q~J.~.·I~'! 
LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN CON IGV 
LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN SIN IGV 
PRESUPUESTO DE OBRA: 
PRESUPUESTO CONTRATADO CON IGV 
PRESUPUESTO CONTRATADO SIN IGV 
FACTOR DE RELACIÓN 
'G,.C..SJ.OS:G.ENE~J..:ES. 
UTILIDAD 
SUPERVISION: 
RESIDENTE: 
FECHA DE INICIO: 
PLAZO CONTRACTUAL: 
FECHA DE TERMINO : 
FECHA DEL PRESUPUESTO BASE 
ADELANTO EN EFECTIVO 
MONTO DEL ADELANTO 
MONTO DEL ADELANTO SIN IGV 
FECHA DEL ADELANTO EN EFECTIVO 
'AéELAiiltó:P.oR·MATERiAI.:Es 
MONTO DEL ADELANTO 
MONTO DEL ADELANTO SIN IGV 
FECHA DEL ADELANTO MATERIALES 
FORMULA POLINOMICA N° 
cusca - cusca - cusca 
: EL CONSORCIO DEL CARMEN (CORRALES INGENIEROS SRL Y 
CONSULTORES GENERALES FIDA) 
ING. VICTOR RAUL MONTESINOS ZANABRIA 
: L.P.N• 001-2009-UNSAAC 
: N• 056-2009-AL-AASA-UNSAAC 
:UNSAAC 
l 
1,907,224.20 
1,602,709.41 
46,300.50 
3JMl.Q~-!t!l. 
2,222.10 
1,867.31 
1,858,701.60 
1 ,561 ,934.12 
'4:00%. 
4.00% 
: ING. VICTOR RAUL MONTESINOS ZANABRIA 
: ING. COSME ALFREDO JORDÁN PAREJA 
17/02/2009 
200d. c. 
14/10/2009 
01/1212009 
130,000.00 
109,243.70 
29/1212009 
0.00 
0.00 
001 ESTRUCTURAS- INFRAESTRUCTURA NUEVA 
002 ARQUITECTURA- INFRAESTRUCTURA NUEVA 
003 INST. ELECTRICAS -INFRAESTRUCTURA NUEVA 
. oo4. 'íNs'r. SANiiARIAS - iNF.iiA-És'r'Rüc'rt:i'RP. NúEVÁ 
005 ESTRUCTURAS - LOCAL ANTIGUO 
006 ARQUITECTURA- LOCAL ANTIGUO 
007 INST. ELECTRICAS - LOCAL ANTIGUO 
008 INST. SANITARIAS- LOCAL ANTIGUO 
009 ESTRUCTURAS- CENTRO METEOROLóGICO 
010 ARQUITECTURA- CENTRO METEOROLÓGICO 
011 INST. ELECTRICAS- CENTRO METEOROLÓGICO 
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Muestra 02: MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL 
DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE FORMACIÓN E INVESTIGACIÓN EN LA 
FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLfTICAS 
UBICACIÓN: 
CONTRATISTA 
SUPERVISOR: 
L. P. 
'cof.JT.R'AT.ó. 
PROPIETARIO 
MONTO DEL CONTRATO CON IGV 
MONTO DEL CONTRATO SIN IGV 
ELABORACIÓN DEL PROYECTO CON IGV 
ELABORACIÓN DEL PROYECTO SIN IGV 
LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN CON IGV 
liCENciA l:iE-coNsrR.üccloN sYN ')(,v-
PREsUPUEsTo DE OBRA: 
PRESUPUESTO CONTRATADO CON IGV 
PRESUPUESTO CONTRATADO SIN IGV 
FACTOR DE RELACIÓN 
GASTOS GENERALES 
UTILIDAD 
SUPERVISION: 
RESIDENTE: 
FECHA DE INICIO: 
PLAZO CONTRACTUAL: 
FECHA DE TERMINO : 
FECHA DEL PRESUPUESTO BASE 
AREA GEOGRAFICA: 
ADELANTO EN EFECTIVO 
MONTO DEL ADELANTO 
MONTO DEL ADELANTO SIN IGV 
FECHA DEL ADELANTO EN EFECTIVO 
ADELANTO POR MATERIALES 
'llllQ~J:Q'QS.~:t¿.Q.S.I¿.r;J:Q. 
MONTO DEL ADELANTO SIN IGV 
FECHA DEL ADELANTO MATERIALES 
FORMULA POLINOMICA N• 
CUSCO-CUSCO-CUSCO 
: CORRALES INGENIEROS S.R.L. 
: ING. GUIDOVACCARO ALVAREZ 
: L. P. N• 001-2011-UNSAAC 
:lJ~:ó84-2ó11-AL~AAs'A~lfNs'A'Aé-
: UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO 
6,147,497.43 
5,209,743.58 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
6,147,497.43 
5,209,743.58 
6.1614551% 
2.00% 
:CONSORCIO ALVA 
: ING. COSME ALFREDO JORDÁN PAREJA 
01/03/2012 
457 d. c. 
31/05/2013 
ago-11 
6 
0.00 
0.00 
1 ;!)}~;!),(5JJ.Q 
1,302,436.44 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
ESTRUCTURAS 
ARQUITECTURA 
INSTALACIONES SANITARIAS 
TRATAMIENTO EXTERIOR 
INSTALACIONES ESPECIALES-
ASCENSOR 
INSTALACIONES ELECTRICAS Y 
SISTEMAS ESPECIALES 
Principales diferencias de las dos muestras: 
- -·- -- - ··--~- ---- - '--- . 
MUESTRA 01 MUESTRA 02 
Sistema de contratación A suma alzada A precios unitarios 
"Adelantos:otor.gados. '1,1;.delanto:dir:ecto. 'Adelanto:de·materiales. 
Observaciones 1.No cuenta con el archivo 1.No cuenta con el archivo de agrupamiento preliminar de relación de insumes 
Tabla 3. 1: DiferenCia entre muestras 
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3.3 Técnicas e instrumentos 
. .. . 
CAPfTULO 111 
Las principales técnicas que se han utilizado para la presente tesis serán: 
A) Revisión documental: Se ha utilizado esta técnica para obtener información a través 
de las normas, libros, tesis, manuales, reglamentos, directivas y otro tipo de 
·ipfqroo-ª.c;i(l_rrr~Jª-Gl.Qri-ª.<1Q'C<.QJJ:D.l~t~!?.t.r:q_t~_m!!·Q.El.·iD~~!?.tigª-GlQD~. 
B) Análisis Documental: Se analizará los expedientes de liquidación, para obtención de 
los errores por omisiones y contradicción 
3.4 Técnicas de recolección de datos 
Para manejar de mejor manera los datos como; los presupuestos, análisis de precios 
unitarios, relación de insumes, agrupamiento preliminar y las valorizaciones de 
liquidaciones, se agregó a las hojas Excel secciones de comprobación de datos, para 
evitar la variación y garantizar los correctos cálculos. 
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CAPÍTULO IV 
PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 
4.1. Análisis de variaciones 
Si empezamos a visualizar el control de costos de un proyecto, podemos observar que hay 
rangos de separación entre el costo actual, costo planificado y el valor ganado, los cuales 
se representan como sobrecostos o pueden estimarse como margen de gerencia. 
Project Bud(!"l ••• ..--~~ .. ,-;-.. :"";~:-:-~: :"7'~~,;~'7.;·~-:-~.::M'::-:.~ a""'j~·-:á~""~~"'");~"=<;·~~:r;:~-,::cifc::'"'·~ ~,.-, ·~"":":·/;¡;. ~:"nl{.;'i'::~t""~:;<r:,.~t':""•;:?"t·~~~::""?~""~t~-r ~EAC 
1-::--':-,.,.:..,:"-:7--_:__-:;- - BAC : 
,¡, 
D.n;¡ Daro 
Timo ___ _.. 
Figure 7-12. Eamed Value, Planned Value, and Actual Costs 
FIGURA4. 1: CONTROL DE COSTOS CON CURVAS "S", VALOR GANADO, PLANIFICADO Y ACTUAL 
FUENTE: PMBOOK STA EDICIÓN 
' . 
. 
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Los reajustes de precios en contratación pública en el Perú, para los contratistas son 
\!ati.aGiQO.EZ~ EZO. 'ªl QQ.~tQ ac..tY.W, q!!'ª- (IQ 12.Y.EZciEZO. ~~ P-.ti!oiflCJaciQ.l2. P-.'ª-(Q. ~- (EZC..Q.O.Q.Qi.Q.Q.~ P-.W. 1-ª 
entidad, por lo que en el control se ven reflejados como valor ganado. Entonces este 
reconocimiento de reajuste debe ser proporcional a la variación de precios que se 
representa en el costo actual. 
De lo descrito podemos decir que los reajustes de precios son básicamente el 
reconocimiento de la variación de los precios de todos los insumes que intervienen en la 
obra; mano de obra, materiales y equipos. Para ello el contratista invierte mensualmente y 
en diferentes proporciones en estos insumes. 
PRINCIPIO DEL REAJUSTE DE PRECIOS 
COMPRA DE 
INSUMOS MENSUAL 
REAJUSTE DE 
PRECIOS MENSUAL 
Además el sistema de reajuste de precios en el Perú, se aplica mediante el uso de fórmulas 
polinómicas en la que se considera insumes representativos, con incidencia mayor a 5%, 
con los que se calcula un factor de reajuste mensual y multiplicado por el valor de la 
valorización, genera el reajuste mensual. 0Jer Figura 4.3) 
1 ESQUELIA DE REAJUSTE lRADICIONAL, FORMULA POLINOI~ICA UNICA 1 
Val 01 1_ Val 02 f Val 03 1 Val 04 1 
lnsumoOl ~~~ lnsumo02 1lnsumo03 
Reajuste K 
Donde: 
K; Factor unico de reajuste para todas la valorizaciones 
. a; coeficiente de incidencia del elemento Ol(presupuesto base) 
! b; coeficiente de incidencia del elemento 02(presupuesto base¡ 
e; coeficiente de Incidencia del elemento 03(presupuesto base) 
Elr; lndice depredo del Elemento 01 a la fecha de reajuste 
Elo; lndice de precio del Elemento 01 a la fecha base 
E2r; lndlce de precio del Elemento 02 a la fecha de reajuste 
E2o; In dice de precio del Elemento 02 a la fecha base 
E3r; lndice de precio del Elemento 03 a la fecha de reajuste 
E3o; lndice de precio del Elemento 03 a la fecha base 
FIGURA4. 3: ESQUEMA DE REAJUSTE DE PRECIOS (ACTUAL) 
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En la figura 4.4 se muestra que los insumos se utilizan en obra en diferentes proporciones, 
para ello el contratista invierte en insumos de acuerdo al avance. Entonces el reajuste de 
precios debería variar proporcionalmente con la adquisición de insumos 
ESQUEMA DE REAJUSTE DINÁMICO 
ValOl 1 Val02 1 Val03 1 Val04 
lnsumoOl ~~
lnsumo02 
-lnsumo03 ~~ 
Rea¡uste K1 K2 K4 
Donde: 
Kl, K2, K3 y K4; f.~ctores de reajustes de precio~ por v~lorización 
al, a2 y a3; coeficiente representado por avance de metrado del elemento 01 
b1, b2 y b3;coeficiente representado por avance de metrado del elemento 02 
el, c2 y c3;coeficiente representado por avance de metrado del elemento 03 
Elr; lndice de precio del Elemento 01 a la fecha de reajuste 
Elo; lndice de precio del Elemento Ola la fecha base 
E2r; lndice de precio del Elemento 02 a la fecha de reajuste 
E2o; lndice de precio del Elemento 02 a la fecha base 
E3r; lndice de precio del Elemento 03 a la fecha de reajuste 
E~ o; In dice de precio del Elemento 03 a la fecha base 
FIGURA 4. 4: ESQUEMA DE REAJUSTE DE PRECIOS REAL 
Cabe aclarar que no es posible controlar la adquisición del contratista, pero si se puede 
aproximar con los metrados valorizados, debido a que el contratista generalmente adquiere 
in sumos necesarios para el avance y estos pueden ser divididos en meses. 
Es por ello que se considera que el criterio aplicado en la figura 4.4, se aproxima a un 
reajuste de precios por variación de precios, mientras que en el figura 4.3 se muestra el 
reajuste que solo considera el uso de elementos más representativos en porcentajes 
invariables durante toda la obra, hoy este último criterio está generando grandes diferencias 
las cuales se demostrarán en la presente investigación, aplicando a las muestras 
seleccionadas. 
Aun así se justifica el uso de fórmulas polinómicas con restricciones tal como está planteado 
en el DS-11-79-VC para los años de inflación del 70, debido a que no existían formas 
simples de automatización que permitan un reajuste dinámico de metrados, porcentajes de 
incidencias variables de acuerdo a la adquisición (Ver figura 4.3). 
Como se ha descrito antes, la metodología del estudio se basa en hacer un análisis de tres 
variaciones por omisión de procedimiento y una variación por contradicción. 
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• Primera variación (Contradicción por aplicación de monomios divididos); para alcanzar una 
·miD(QJ."@.J.Q~imf!QIQ.Q:<zr:riQ.~-IM.ti:G!!J.Q.~-~ Y. 4. ·q~:Q~-1.1.-7!!-"\{Q.,_ -~<z·c~G.Q.r:Df~Q~ª--Y.@..·qj~i.~QD. 'Q.~ 
monomios, proponiendo hasta tres métodos para la aplicación de reajuste para los 
monomios divididos, lo cual conlleva a variaciones en el cálculo del factor de reajuste de 
precios y cálculos afines de actualización de precios. 
Segunda variación (Omisión de Índices unificados); Al considerar solo índices unificados 
cuyo porcentaje de incidencia son no menores que 5% y que deben contarse como mínimo 
8 monomios los cuales pueden dividirse, entonces se produce en la elaboración de la 
formula polinómica una insumisión de índices, lo cual conlleva a que varios índices 
unificados pierdan representatividad y generen variación en el cálculo del factor de reajuste 
·q_~ "P.J.~Ql.Q.~ Y. ·q_&Q.qjQ.~-·~-flr:r~~ ·g_~-f!G.t.l!~i~f!Q.fQ.o:Q.~·R.c~gQ.~. 
Tercera variación (Omisión de variaciones de los porcentajes de incidencia por variaciones 
del presupuesto); Las obras se pueden ofertar del 90% al 110%, para un proceso de 
licitación pública, los postores varían el Presupuesto base, alterando el presupuesto, mas 
no la formula polinómica, tal como lo norma la Ley de Contrataciones del Estado, esta 
variación de presupuesto genera variación de los porcentajes de incidencia y en 
consecuencia en el factor de reajuste y cálculos afines de actualización de precios. 
Cuarta variación (Omisión de la real utilización de insumos por mes); Al considerar que la 
formula polinómica debe utilizarse para todas las valorizaciones, entonces se interpreta 
como si el contratista utilizarla los elementos con los mismos porcentajes durante toda la 
obra, generando variación en el monto total de reajuste de precios y cálculos afines de 
actualización de precios. 
En conclusión lo que busca el análisis es dar a conocer las variaciones que se genera al 
·aplicar el. si.sieroa. actual de. ceajuste:d.e. pJ:e.cio~. e o. ba.se. a. fów.ulá.s. poJJnóroicas y. e~aluarla. 
en una obras ejecutadas en la UNSAAC, para posteriormente en base a resultados plantear 
una posible solución. 
4.2. Relación entre-las ·variaciones 
Haciendo un análisis previo se puede relacionar las variaciones con su influencia en su 
solución (ver Figura 4.5); 
V1c V2, debido a que V1, considera la variación por la aplicación de monomios divididos, 
V2 lo incluye en su solución, porque con el reajuste de todos los insumes se elimina la 
variación por aplicación de reajuste en monomios divididos V1. 
V2c V4, debido a que V2, considera como solución el uso de todos los insumos, V4 lo 
incluye en su solución porque considera el reajuste de todos los insumes de acuerdo a la 
utilización de los insumos por mes. 
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V3c V4, debido a que V3, considera como solución la elaboración de fórmulas polinómicas 
·cg_~M.o. ·$~. "~t~rí.¡¡!, '$J. "f~f.¡¡!~.IJ.PJJ.e.~?~o. ·~;~.lil.$~. ·P..i:it.lil. ·~!. ·r;¡r.o:c;ª.~?~o. ·<;t.e. ·n~it.~:cl9D. \!4. ·1P. 'iM!~e. ·~n "~?JJ. 
solución porque considera no necesaria una formula única, sino un reajuste dinámico con 
los elementos que se usan para cada valorización. 
V3nV1 y V3nV2 , considera que estas variaciones se correlacionan en el monto final del 
reajuste, por ejemplo V3 se genera en la etapa de concurso, mientras que V1 y V2 se genera 
en cada valorización. 
Cabe aclarar que las variaciones V1 y V3 pueden o no aparecer en los proyectos, debido a 
·qQ.e.-~m. \!1.·r:rP.-e§:<:m.li9.~io.r:i.o.·e.t.W?Q.'<;I.e.·gNi§í§.Q.·g~:rx,ºf.l:omi.o.~?. Y. Y.~:P.1J.Iif9.¡¡!.·c;;t.~.r:t.IJXI?~.'~J.1:Q.Q.%, 
Esquema de variaciones por procedimiento según su grado de influencia en su solución 
Vl: Primera Variación 
V3: Tercera Variación 
V2: Segunda Variación 
V4: Cuarta Variación 
Figura 4. 5: EsQUEMA DE LAS VARIACIONES POR PROCEDIMIENTO SEGÚN SU GRADO DE II~FLUENCIA EN SU SOLUCIÓN 
4.3. Análisis matemático de las variaciones 
Para este análisis, se considerará los procedimientos estipulados en el DS-11-79-VC y la Ley 
de Contrataciones con el Estado, además de algunos principios lógicos de costos y 
presupuestos. 
·4.3..1.. l~rime"'r'á. v.a:ri~tón 
A) Análisis Matemático 
Según el DS-11-79-VC en los artículos 2 y 3, se refieren a alcanzar un mayor grado de 
aproximación dividiendo monomios, para ello proponen 3 métodos para su reajuste: el 
promedio ponderado, sub monomios y elemento más representativo, de los cuales el 
ultimo es el menos utilizado por la alta variabilidad que ocasionaría considerar solo un 
índice, por ello no se genera un análisis para este método. Entonces se tendría en forma 
general; K = a Ir + b!:!!:. + e E!. + ~ + e E!!! ... . (1) jo Mo Eo ~ GUo 
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No se considerará el monomio Varios por ser una variable que no está bien definida, no 
·q_q~Qtª-'G..<?D:í.r:iill~G..E!~ l!IJitiM!d..Q.~-R.ª-.I:ª'~Q.·~~ª-iM.~t~ .. 
]r ( Mlr M2r) Er Vr GUr 
K=a]o+b ct:.M1o+PM2o +cEo+dvo+eGUo .... (l.l) 
Donde; Mlr, M2r: Indices a la fecha de reajuste 
ly1);ó).M.~ó.:)7J;.,cj._(r;_rt_s_ q.J~CJ..frt_r;}J;_cj_ ·cf...ft fftCJ:i'f!.?..'trt. 
Solo se realizara la comparación de un monomio dividido en 2 sub monomios, para luego 
poder generalizar. 
1. Promedio ponderado: 
2. Submonomios : 
(
OC* Mlr + {J * M2r) Kl = b 
OC* Ml0 + {J * M2 0 
( Mlr M2r) Kl = b ct:. Mlo + p M2o 
Comparando las dos ecuaciones 
OC* M11• + {3 * M2r Mlr M2r 
.• : TK'l "I ·p- ·nKz (>,<o =) ct:. . ...,.1 .. + p 'M.'")" OC*.. IVJ, o T- . >\;. jl(l, o ll',l. o. ¿.o. 
Considerando como iguales, hipótesis 
OC* M1r + {3 * M2r ct:.* Mlr * M2 0 + {J * M10 * M2r 
OC* M1 0 + {J * M2 0 M1 0 * M2 0 
Reemplazando M1r = x; Ml 0 = y; M2r = m; M2 0 = n 
(ax + {Jm)(yn) = (ay+ {3n)(ax * n + {Jy *m) 
Factorizando -axn(ay + {Jn- y)- {3my(ay + {Jn- y)- {Jmy(y- n) =O 
-(axn + {Jmy)(ay + {Jn- y)= {3my(y- n) 
(axn + {Jmy)(y(1- a)- {3n) = {3my(y- n) 
Reemplazando x = M1r; y= M10 ; m= M2r; n = M2 0 a+ f3 = 1 
(a* M1r * M2 0 + {3M21• * M10 ) {3(M_>Á2 0 )= f3 * M2r * M1o(Mj.o----Mío) 
a* M11• * M2 0 + {JM2r * M1 0 = M21- * Ml 0 
Mlr M2 0 
a Mlo * MZr + f3 = 1, para a + f3 = 1 
Ecuación 4. 1 : Primera variación 
*La ecuación cumple solo cuando las variaciones de los índices de precios son proporcionales 
entre sí, para variaciones diferente, serán diferentes. 
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B) Análisis gráfico. 
:g 
8 
~ 
c.. 
Ll.l Q 
13 (..) 
i5 
ii5: 
CASO 1 (INFLACION) 
:: ........ L" ... : ... . 
COEFICIENTES 
S% (azul) pendiente positiva(+). 
S% (amarillo) pendiente positiva (+). 
1. A1(amarillo)+A2(azul) =INFLACIÓN 
CONCLUSIONES 
1. Los factores de reajuste "K"s calculados por los tres 
métodos son parecidos. 
2. El factor de reajuste obtenido por el método de 
promedio ponderado es menor que el obtenido por 
el método de monomios divididos, siempre que la 
relación de índices no sea proporcional entre sí. 
CASO 11 (INFLACION-DEFLACION) 
~--W-4~ i ' __ ;_¡_:::=--~:-~::-
~ . -- ' 1'. 0 ; 1 
V) AR?.;'A 1: 1\1-' ,. --- i· · 1--l---l 
i -:~;t{~!L~-~~~ 
COEFICIENTES 
S% (azul) pendiente positiva (+). 
S% (amarillo) pendiente negativa (-). 
A1(amarillo) < A2(azul) (inflación). 
A1(amarillo) > A2(azul) (deflación). 
A 1 (amarillo) = A2(azul) (no varia). 
CONCLUSIONES 
3. Los factores de reajuste "K"s calculados por los 
tres métodos son diferentes. 
4. La comparación de los factores de reajustes 
calculado por ambos métodos; promedio 
ponderado y monomios divididos, es 
variable, depende del área generada 
Tabla 4. 1 : Gráficos de interpretación para la primera variación. 
:g 
ü 
Ll.l 
~ 
c.. 
Ll.l Q 
13 (..) 
CASO 111 (DEFLACION) 
1 ¡-
i5 ; ii5: 
S% (azul) pendiente negativa (-). 
S% (amarillo) pendiente negativa(-). 
1.A1(amarillo) +A2(azul) =DEFLACIÓN 
CONCLUSIONES 
5. Los factores de reajuste "K"s calculados por los 
tres métodos son parecidos. 
6. El factor de reajuste obtenido por el método de 
promedio ponderado es mayor que el obtenido 
por el método de monomios divididos, siempre 
que la relación de índices no sea proporcional 
entre sí. 
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4.3.2. Segunda Variación 
A) Análisis Matemático 
CAPfTULO IV 
Entonces aceptando que la variación de los Índices Unificados de cada elemento es 
independiente hasta de elementos afines, podemos obtener la variación por agrupación: 
]r Mr Er Vr GUr 
K·= a:.:-+ b-+ c-+d'-+e--]o Mo Eo Vo GUo 
Donde: 
a, b, e, d, e : Representan el porcentaje de participación de los elementos en el 
presupuesto. 
Jr, Jo: Índice Unificado 47, Jornal, al tiempo del reajuste y al tiempo de la elaboración 
del presupuesto (cotización). 
Mr, Mo: Índices Unificados referidos a los materiales, al tiempo del reajuste y al tiempo 
de la elaboración del presupuesto (cotización). 
Er, Eo: Índices Unificados referidos al alquiler o uso de Equipos, al tiempo del reajuste 
y al tiempo de la elaboración del presupuesto (cotización).· ' · • 
Vr, V o: Índices Unificados referidos a Varios, al tiempo del reajuste y al tiempo de la 
elaboración del presupuesto (cotización). 
GUr, GUo: Índices Unificados referidos a los Gastos Generales y Utilidad, al tiempo del 
reajuste y al tiempo de la elaboración del presupuesto (cotización). 
Entonces se tiene un reajuste original, de acuerdo al DS-11-79-VC: 
Recordemos que solo se permite 08 monomios por fórmula polinómica, como se muestra 
en la ecuación (1), teniendo en cuenta que el monomio de jornal y gastos generales incluido 
utilidades ocupan un monomio cada uno y que equipos puede tener hasta 2 monomios, 
ecuación (2), se tiene que el número de monomios para materiales estaría entre 4 y 5, en el 
caso que solo se utilice un monomio para equipo. 
]r Mr Er ~ GUr 
Korin = aorin-+ bor¡n-+ Corin-+ df>Htf. + eorin- ... (1.1) 
• ·~ ·~ •& ~ ·~ 
No se considerará el monomio Varios por ser una variable que no está bien definida, no 
cuenta con índices unificados para su reajuste. 
Korig = aorig!!. + 4 monomios de materiales + 2 monomios de equipos+ eorig GUr ... (1.2) ~ G~ 
Donde: 
Karia: Factor de reajuste original, que se usó en el proyecto 
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i=1,2,3,4 y j=1,2 
CAPfTULO IV 
Además, de ser necesario cada monomio de materiales puede dividirse hasta en 3 
monomios pero siempre cumpliendo la condición que su coeficiente de incidencia sea mayor 
a5%. 
Entonces para el análisis de la variación se tendrá dos condiciones; la original según el DS-
'l t-79.-VC. e.cu.ación ('l.3} y. la c.ondlción del us.o. ele. to.clo.s. lo.s. (ncllc~s. unifi.caclo.s. que. 
intervienen en la obra, ecuación (1.4). 
]r "b Mwr " Ejr GUr (1 4) K e = aorig- + ,t.., w- + ,t.., Cj- + eorig -. · · · Jo Mwo Ejo GUo 
Donde: 
K e: Factor de reajuste con indices unificados completos 
w=1 ,2, ... , 68 (de acuerdo al IN El existen vigentes 68 índices unificados referidos a 
materiales, 01 índice para Mano de obra y 01 índice para Gastos generales y utilidades y 02 
índices para. Equipos} 
En conclusión si se quisiera trabajar con todos los índices se debe considerar únicamente 
la variación del reajuste de materiales y equipos, siempre que se haya tomado los criterios 
antes mencionados para la formulación de la formula polinómica. 
. . , L M¡,. L Mw,. L Ejr L Ezr Varzacwn=K · -K = b·-- b --+ e--- e-
ong e l M;o w Mwo 1 Ejo z Ezo 
Para: i = 1,2,3,4 y w = 1,2, ... , 68 
Ecuación 4. 2: Segunda variación 
Donde: 
Korig: Factor de reajuste original, usado en la Liquidación 
Kc: Factor de reajuste con índices completos, usado para el análisis. 
Mir y Mio: Índices de materiales originales, usados en la Liquidación a la fecha de 
reajuste y a la fecha de elaboración de Expediente Técnico respectivamente. 
Mwry Mwo: Índices de materiales completos, usados en el Análisis a la fecha de reajuste 
y ª '-ª f~~~-ª ci~ ~~-ªºQfª_Qi.<2n ci~ i;>.<P.~cii.~nt~ 1~Qr:JJ.QQ r~§R~Qt.i.,@JJ.~nt~ .. 
Ejr y Ejo: Índices de equipos completos, usados en el Análisis a la fecha de reajuste y a 
la fecha de elaboración de Expediente Técnico respectivamente. 
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8) Análisis gráfico, variación de índices para insumos comúnmente 
agrupados 
Se muestra los agrupamientos preliminares y se verificara el comportamiento individual 
de cada insumo agrupado, para ello se tomó el agrupamiento preliminar de la obra ; 
"MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS 
ACTIVIDADES DE FORMACIÓN E INVESTIGACIÓN EN LA FACULTAD DE DERECHO Y 
CIENCIAS POL!TICAS", debido que es la única obra que cuenta con los archivos de 
agrupamiento preliminar. 
e.S.TRUC.TURAS. 
ESTRUCTURA 
lndice Descripción %Inicio %Saldo Agrupamiento 
02. ACERO DÉ CONSTRUCCiqN LISO ~-. ·' 1:975 ' '0.000 
lo- 03 ACERO DE CONSTRUCCION CORRUGADO 19.788 21.763 ~2 
-- -·· '' 
¡,.-
37 HERRAMIENTA MANUAL ' 1.382, 0._000 
lo- 48 MAQUINARIA Y EQUIPO NACIONAL 4.258 10.918 -149,rJ7 
"' 
49-: MAQUINARIA Y EQUIPO IMPORTADO 5. 278' o. 000· 
Tabla 4. 2: Agrupación representativa en estructuras. r-- -------- __ , __________ .. ___ , ______________________________________________ -----· -----------------, 
i ÍNDICES DE PRECIOS PARA ÍNDICES AGRUPADOS (02 Y 03) ¡ 
¡ 
! 520.00 
500.00 
' ¡ 480.00 
¡ l 460.00 
l ¡ 440.00 
1420.00 
' i 
1 400.00 
t 
~- ;-~·-r-·· ........ ---1 ~-- ----:··-~-y-·· ·-r--·-r-·--¡··---;-~ ------ ---··:··-···--:----1··· -~·-r-·--r~ ·¡ 
: 1 ! ! ¡ ; ¡ ¡ ! 1 l ¡ 1 i l ¡ ¡ 
: 1 i i i ¡ 1 i 1 1 : i i i l 1 ¡ 
- ,- :- -L--:----f---¡---¡---r--¡---¡------¡--¡------;--j----r--·t----·¡ 
' ¡ ¡ \ ¡ 1 i ¡ ¡ ; ¡ i ! 1 i \ 
---- --~; __ ~---~- -~-,-~- .... -···-'¡-,; ----+ ...... -l, ---li -~~--!,·.~~---~,· .. ~····- ·-! ... - -!,~ -·-··-·-1 ___ . -----1 ..... --+1 ___ _..4,---·.J¡, 
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Figura 4. 6: Comparación del comportamiento de los lndices unificados afines 02 y 03 
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ÍNDICES DE PRECIOS PARA ÍNDICES UNIFICADOS AGRUPADOS (37, 
48,49) 
i ¡ 
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i 
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l 
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Figura 4. 7: Comparación del comportamiento de los fndices unificados afines 37, 48y 49 
Observación: Se consideró los agrupamientos que contengan índices unificados 
mayores al 1% de porcentaje de incidencia. 
ARQUITECTURA 
ARQUITECTURA 
lndice Descripción 
37 HERRAMIENTAMANUAI.:. 
"' ¡,.
48 
49·, 
. MAQUINARIA Y ~qUIPO Nf\CIO,NAL, 
MAQUiNARIA Y EOÜIPo'iMPbRTADo ·. · 
• , !·· - -
ir: 53 • PETROLEO DJ¡;:SSEL 
¡,. '54 • RINTÜRALATEX , · ·· .. 
¡,.. 04 AGREGADO FINO 
¡,. 05' AGREGADO GRUESO 
"' 
17 BLOQUE Y LADRILLO 
¡, 38 .. HORMIGON .. '-,', 
%Inicio 
1.062'. 
2.,901 
:: o,ass· · 
0.017 
' 1.794,. 
Ü7s--· 
.o.54{ 
3.933 
0.21,2.' 
%Saldo Agrupamiento 
,0.000 
6.629 +49t37-+53-+54 
·ó.poo 
O,ÓOO· 
·o:ooo · 
0.000 
0.000 
· 5.962 -t04-+llS+38 
o.óoo 
Tabla 4. 3 : Agrupación representativa en arquitectura 
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Figura 4. 8: Comparadón del comportamiento de los índices unificados afines 38, 17, 05 y 04 
1000.00 
ÍNDICES DE PRECIOS PARA ÍNDICES UNIFICADOS AGRUPADOS (37, 
48, 49, 53, 54) 
-e-IU 37 
-e-IU48 
-c<>-IU49 
-o-IU 53 
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o e IV E 
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Figura 4. 9: Comparación del comportamiento de los fndices unificados 37, 48, 49, 53 y 54 
Observación: Se consideró los agrupamientos que contengan índices unificados 
mayores al ~·% ae ·¡,orceñla)é ae rnclaeinclli 
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INSTALACIONES ELÉCTRICAS 
lndice !Descripción 1% Inicio¡% Saldo !Agrupamiento 
11 !ARTEFACTO DE ALUMBRADO EXTERIOR . 2.179~ 0.000! 
-12¡A'Rr"EF"ACTo-óEACüM8R"Aí501NTERioR·l-2f701j"23.880F1_1 _____ _ 
Tabla 4. 4: :Agrupación representativa en instalaciones eléctricas 
ÍNDICES DE PRECIOS PARA ÍNDICES UNIFICADOS AGRUPADOS (11, 12} 
350.00 --·T---,- -T--·¡·-¡-- -r-- --,----·-¡---;---¡--··;----,----;-- T-;---¡----; 
i ! ¡ : 1 ! í ! ¡ ¡ ! ¡ : ! 1 1 i 
: 1 ¡ j l ¡ 1 ; ¡ ¡ l ! ¡ ¡ l ! ! 
300.00 -----y---¡-~----¡------:-----¡---¡----~~~--1 
~~~~~:~~v¡I)Í!! i ! ¡ 1 ; i l-.... ¡ ¡ ) ' t ) ¡ l ! 
250.00 ---- t-·----~-----t ---f------t----+-· --~- ---+---}- --!-- -~---+----~-----~------i----·-i·--4 
J l i ! ¡ : 1 ! í ¡ ¡ l ! j l 1.:. i : : i 1 1 ' ! l ! ! 1 ; 1 
200.00 --• •¡-- _i ____ ¡--•--, -•-¡ --~---.---~---_J-.-.,.-.->--.--;-.--;~-; 
' ; ! ¡ ) ¡ l 1 ~ ; l i l i ¡ 
: 1 ! ! < ! ' ' ' l i • ! ! ! i 1 
150.00 -- + -- ·j··--i- ---!-··-- t-----;- --·t- ·-1-- ·-j-- -t-·-- i- -+-·-i···-·i· -+- -· ~--- i 
1 ¡ i ! ! ¡ l ¡ l 
i ! ¡ ! 1 1 1 • 1 
<--'-----''---'- 1 • < ' ' 1 100.00 
~IU12 
N N N N N N N N N N ro ro ro ro ro ro ro 
.... .... .... 
'-;' ~ .... .... .... '-;' ..... .... .... .... .... .... '-;' '-;' ¿ ¿ ,;... e 6 6_ ~ > o ,¡, .D. ¿ ¿ ,;... e ~ 
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Figura 4. 10: Comparación del comportamiento de los fndices unificados afines 11 y 12 
Observación: Se consideró los agrupamientos que contengan índices unificados mayores 
al 1% de porcentaje de incidencia. 
INSTALACIONES SANITARIAS 
lndice \Descripción 
!C- .. 
04 , AGREGADO FINO 
AGREGADO GRUESO 
'BLOQUÉ Y LADRILLO 
CEMENTO PORTLAND TIPO,! 
05 
17 
21 
38 
02 
:03 
50 
51 
65 
68 
77 
· HORMIGON : 
-~r . ·-· ~- ~·- ---~- --
ACERO .DE cóNsTRuccloN LISo 
ACERO DE .CONSTRUCCION CORRUGADO 
MARCO Y TAPA DE FIERRO FUNDIDO 
PERFIL DE ACERO · 
TU SERIA QE ACERO. NEGRO. . 
TU SERIA DE COBRE 
VALVL)LAÓEBRONCE NACIONAL 
j %Inicio j %Saldo !Agrupamiento 
0.111 
1;685 
0,634 
5,595 
0;119 
2.011 
0.297 
1.889 
Q,054 
1.525 
ó.ooo· 
10.401 ..02+.50+.51+65+68+77 ' 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000_ 
Tabla 4. 5: Agrupación representativa en instalaciones sanitarias 
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1000.00 
900.00 
800.00 
700.00 
600.00 
500.00 
400.00 
700.00 
600.00 
400.00 
300.00 
200.00 
100.00 
ÍNDICES DE PRECIOS PARA ÍNDICES UNIFICADOS AGRUPADOS 
(04, 05, 17, 21, 38) 
ÍNDICES DE PRECIOS PARA ÍNDICES UNIFICADOS AGRUPADOS (02, 03, 
50, 65, 68, 77) 
-e-IU02 
........ IU03 
~lUSO 
=C=IU 65 
-e-IU68 
Figura 4. 12: Comparación del comportamiento de los fndices unificados 02, 03, 50, 65 y 77 
'Obs'é"~l!fci'ón: Sé 'cón·sideró ló"S agn:rpamiél'ltó'S ·qu-e ·c"CJntengan lr'l'dtc-e-s un1fi'cadó"'S mayore-s 
al 1% de porcentaje de incidencia. 
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4.3.3. Tercera Variación 
A) Análisis Matemático 
CAPfTULO IV 
PRIMER ESCENARIO; La entidad contrata o elabora la ejecución del expediente técnico, 
obteniendo una fórmula de reajuste del expediente técnico original. 
]r Mr Er ~ GUr 
Korig = aorig Jo+ horig M o+ Corig E o+ d6'Aff -tle + eorig GUa 
No se considerará el monomio Varios por ser una variable que no está bien definida, no 
cuenta con índices unificados para su reajuste. 
aorg + horg + Corg + eorg = 1 ... (3.1) 
Donde: 
A': Moñtó aesiiJnaao para Mano ae obra 
B: Monto designado para Materiales 
e: Monto designado para Equipos 
A + B + e+ E = VR ... (3.2) 
E: Monto designado para Gastos generales y Utilidades 
VR: val-or referenctal ·del -expedien-te ré·cni'co 
SEGUNDO ESCENARIO; Para la etapa de concurso las empresas modifican el 
presupuesto para la oferta económica, y por lo tanto se modifica los montos de gastos 
fjenerales y utilidades·. 
A+ B + e+ E+ fl.E =X* VR ... (3.3) am + hm +Cm + em +e' = 1 ... {3.4) 
Para: 0.90 <X < 1.1 
De3.1 y3.2 
aorg * VR = Á , borg * VR = B , Corg * VR = é , eorg * Vk = E 
De 3.3y3.4 
tZnt *X* VR =A, bm *X* VR = B ,cm *X* VR =e, em *X* VR =E ,e'* X* VR = !J.E 
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Dividiendo 
Uorg borg _ b Corg 
--x-=nm ' --x--m' -;¡-=cm 
Finalmente la variación de reajuste de precios: 
Variación= (Korig- Km)* V¡ 
Donde: i = 1,2, ... n n; número total de valorizaciones 
Ecuación 4. 3: Tercera variación 
Donde: 
Korig: Factor de reajuste original, usado en la Liquidación 
Vi: Valorizaciones de la obra. 
X: Porcentaje del valor referencial 
CAPrTULO IV 
AE: Variación del monto designado a Gastos Generales y Utilidades. 
GUry GUo: fndices de Gastos Generales y Utilidades a la fecha de reajuste y a la fecha 
de elaboración de Expediente Técnico respectivamente. 
Para el caso de la formula, la variación solo se daría por variación de los montos de 
C3a-stó~ 'Ge·rrerale~ J Utilida·de·s ·del·c6ntratrsta ·cuan'do pre-se-nta ~ü ·ote·rta. 
Cabe aclarar que una variación de rendimientos no afectaría el costo sino tan solo al 
tiempo. 
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·4.3:4. Cuarta Variaci'ón 
A) Análisis Matemático 
Primero se tiene la fórmula polinómica del expediente técnico: 
CAPrTULO IV 
]r Mr Er '14' GUt· 
Kot·ig = aorig- + horig- + Corig- + d-.g + eorig- · · · ( 4.1) ]o Mo Eo ~ GUo 
No se considerará el monomio Varios por ser una variable que no está bien definida, no 
cuenta con indlces unificados para su reajuste. 
Como ya se explicó el reajuste debería ser dinámico, considerando los metrados para el 
cálculo de incidencia de los insumes utilizados en el mes, esto para por cada mes de 
avance. 
Se considera la suma de los elementos reajustables por mes. 
RTm = R J,M.E + Rgg+ut 
"' (IP39r ) RTm = ¿ mtado(PUr- PU) + JP390 - 1 (GGm + UTm) 
Donde: 
Rtm: Reajuste mensual 
PUr: Precio unitario reajustado 
PU: Precio unitario base 
IP39o, IP39r: Índice de precio 39 a la fecha base y fecha de reajuste respectivamente 
GGm y UTm: Montos valorizados mensuales de Gastos generales y Utilidades 
respectivamente 
En conclusión para la variación de reajuste de precios se tiene la siguiente fórmula: 
Variación = L RTm - L Korig Vi 
Ecuación 4. 4: Cuarta variación 
bóñaé': 
Vi: Valorizaciones de la obra 
Korig: Factor de reajuste original 
Korig*Vi: Valorización reajustada 
RTm: Reajuste mensual, considerando los montos de avance de la valorización 
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B) Análisis gráfico 
CAPrTULO IV 
Se muestra en la Figura 4.13 los coeficientes invariables para la formula polinómica actual 
y en la Figura 4.14 como varían para cada valorización, según la utilización del recurso. 
1 ESQUEMA DE REAJUSTE TRADICIONAL. FORMULA POUNOMICA UNICA 1 
VaiOl 1 Val02 1 Val03 1 Val04 1 
lnsumoOl -~ lnsumo02 ~lnsumo03 .,. __ 
Reajuste K 
Donde: 
K; Factor unico de reajuste para todas la valorizaciones 
a; coeficiente de Incidencia del elemento Ol(presupuesto base) 
b; coeficiente de incidencia del elemento 02(presupuesto base) 
e; coeficiente de incidencia del_elemento 03(presupuesto base} 
Elr; Jndice de precio del Elemento 01 a la fecha de reajuste 
Ele; lndice de precio del Elemento 01 a la fecha base 
E2r; lndice de precio del Elemento 02 a la fecha de reajuste 
E2o; lndice de precio del Elemento 02 a la fecha base 
E3r; lndice de precio del Elemento 03 a la fecha de reajuste 
E3o; lndice de precio del Elemento 03 a la fecha base 
¡······· ~:::=~~~~:::~:;;.-·····¡ 
i m r·--·-·--·~. --·¡-----·----¡ ~------¡ 1 
1 n-l·-· -~--1---+------~1 1 ~ t-- ----r---- --~--------------i 1 
1 jl·;:~moOl ·-1 -lo::m~~ ,,!103 J 1 
1 ~ fndice unificado l 
L----· --------·-------J 
Figura 4. 13: Los coeficientes de incidencia de la formula polinomica actual, muestra insumos invariables 
se 'Cóhstdéra lós p'órcé'Jitajes 'dé -pártltíJ)áció'ñ 'dé tos m-sumos re·¡;reS"ei'ifali\lóS 'Cóh'St"ahtés, 
invariables para cada valorización. 
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ESQUEIAA DE RfAJUSlE DINÁMICO 
ValOl J Val02 J Val03 J Val04 
lnsumoOl ~
lnsumo02 . ~ 
lnsumo03 1 ~ 
ReaJuste K1 KZ K3 K4 
Donde: 
Kl, K2, K3 y K4; factores de reajustes de precios por valorización 
CAPfTULO IV 
al, a2 y a3; coeficiente representado por avance de metrado del elemento 01 
bl, b2 y b3;coeficiente representado por avance de metrado del elemento 02 
el, c2 y c3;coeficiente representado por avance de metra do del elemento 03 
Elr; lndice de precio del Semento 01 a la fecha de reajuste 
Elo; lndlce de precio del Elemento 01 a la fecha base 
E2r; lndice de precio del Elemento 02 a la fecha de reajuste 
E2o; lndlce de precio del Elemento 02 a la fecha base 
E3r; In dice de precio del Elemento 03 a la fecha de reajuste 
E3o; lndice de precio del Elemento 03 a la fecha base 
¡---------···-·--·--·-·----.. ·~--·---------------~~, ...... __________________ .__" _____ .. ____________ ~------·¡ 
¡ ¡l ' ¡ Val 01 ¡l Val 02 ! 
i 11¡ 1 1 1 ' \ .~ r-·---------1----· .. ~---~----r--~------~··----¡ ¡l m ! 
~~ l ¡ i ·~¡ 
tc=l=r:~---=c==] j• i 1-- +-1·--···l···--·-·--·---- .. ·--·l ~: 
.!!.:! L-···· .~......L----··· - .. -.J. .. ~-----·--·J ~ 
1 u ~ ! ~ Insumo 01 Insumo 02 insumo 03 ~ Insumo 01 Insumo 02 insumo 03 
1 o f o ' ' i u ndice unificado ¡¡ u Indice unificado ¡ 
L._ .. _ ... ----------_, ___ ,-----···-····---.. ·-·-·-- __ , ___ 1 ______________ , _________________ ,_ .... ~--------- .. ·---_j 
Val03 
Insumo 01 Insumo 02 insumo 03 
Índice unificado 
....... - ... , 
Val04 
Insumo 01 Insumo 02 insumo 03 
Índice unificado 
1 
! 
1 
1 
Figura 4. 14: Coeficientes de incidencia de la formula polinómica dinámica, muestra insumas variables 
Se considera los porcentajes de participación de los insumos representativos constantes, 
invariables para cada valorización. 
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4.4. Análisis práctico de las variaciones 
CAPfTULO IV 
Se realiza el análisis práctico de las muestras obtenidas, aclarando que se obtuvieron dos 
variaciones, la segunda variación y la cuarta variación, siendo estas variaciones recurrentes 
en los proyectos. No se encontraron la primera y tercera variación, estas generalmente son 
eventuales en los proyectos. 
Para los análisis se utilizó el programa Excel, sistematizando los cálculos y para evitar errores 
de cálculo se agregó celdas de control en cada hoja de cálculo 
Para entender de mejor manera el desarrollo de las hojas de cálculo, se presentara el 
siguiente sub índice: 
4.4.1. Segunda variación 
4.4.1.1. Segunda Variación aplicada a la muestra 01, Geológica 
4.4.1.1.1. Segunda variación aplicado al sub proyecto de Centro Meteorológico 
• Arquitectura; análisis de reajuste y deducción que no corresponde por 
reajuste del adelanto directo. 
• Estructura; análisis de reajuste y deducción que no corresponde por 
reajuste 'del attelanto ·directo. 
• Instalaciones Eléctricas; análisis de reajuste y deducción que no 
corresponde por reajuste del adelanto directo. 
4.4.1.1.2. Segunda variación aplicado al sub proyecto de Local Nuevo 
• Arquitectura; análisis de reajuste y deducción que no corresponde por 
reajuste del adelanto directo. 
• Estructura; análisis de reajuste y deducción que no corresponde por 
reajuste del adelanto directo. 
• Instalaciones Eléctricas; análisis de reajuste y deducción que no 
cor'résponae por réaJusle ael aaelamo an'eclo. 
• Instalaciones Sanitarias: análisis de reajuste y deducción que no 
corresponde por reajuste del adelanto directo. 
4.4.1, 1-.3. Segunda variación aplicado al sub proyecto de bocal-Antiguo 
• Arquitectura; análisis de reajuste y deducción que no corresponde por 
reajuste del adelanto directo. 
• Estructura; análisis de reajuste y deducción que no corresponde por 
reajuste del adelanto directo. 
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• Instalaciones Eléctricas; análisis de reajuste y deducción que no 
cerrespenáe -par reaj~:~ste del··adelante tiirecte. 
• Instalaciones Sanitarias: análisis de reajuste y deducción que no 
corresponde por reajuste del adelanto directo. 
4.4.1.2. Segunda Variación aplicada a la muestra 02, Derecho 
• Arquitectura; análisis de reajuste, deducción que no corresponde por 
reajuste del adelanto de materiales y amortización de adelanto de 
materiales. 
• Estructura; análisis de reajuste, deducción que no corresponde por 
reajuste del adelanto de materiales y amortización de adelanto de 
materiales. 
• Tratamiento Exterior; análisis de reajuste 
• Instalaciones Especiales: análisis de reajuste 
• Instalaciones Sanitarias: análisis de reajuste 
• Instalaciones Eléctricas; análisis de reajuste 
4.4.2. Cuarta Variación 
4.4.2.1. Cuarta Variación aplicada a la muestra 01, Geológica 
4.4.2.1.1. Cuarta variación aplicado al sub proyecto de Centro 
meteorológico 
• Arquitectura; análisis de reajuste y deducción que no 
corresponde por reajuste del adelanto directo. 
• Estructura; análisis de reajuste y deducción que no 
corresponde por reajuste del adelanto directo. 
• Instalaciones Eléctricas; análisis de reajuste y deducción 
que no corresponde por reajuste del adelanto directo. 
:4.:4.2.1.2. Cuarta variación apltca'do a1 -sub proyecto ·de t:o·caJ Nuevo 
• Arquitectura; análisis de reajuste y deducción que no 
corresponde por reajuste del adelanto directo. 
• Estructura; análisis de reajuste y deducción que no 
corresponde por reajuste del adelanto directo. 
• Instalaciones Eléctricas; análisis de reajuste y deducción 
que no corresponde por reajuste del adelanto directo. 
• Instalaciones Sanitarias: análisis de reajuste y deducción 
que no corresponde por reajuste del adelanto directo. 
4.4.2.1.3. Cuarta vanaclon aplicado al sub proyecto de Locai Antiguo 
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• Arquitectura; análisis de reajuste y deducción que no 
eerresponde f>OI" reajuste del ·adelante di-recte-. 
• Estructura; análisis de reajuste y deducción que no 
corresponde por reajuste del adelanto directo. 
• Instalaciones Eléctricas; análisis de reajuste y deducción 
que no corresponde por reajuste del adelanto directo. 
• Instalaciones Sanitarias: análisis de reajuste v deducción 
que no corresponde por reajuste del adelanto directo. 
4.4.2.2. Cuarta Variación aplicada a la muestra 02, Derecho 
• Arquitectura; análisis de reajuste, deducción que no 
cc>rresp'Oriae por r'ea1u'Sle ael aael~iñlo ae maleñale'S y 
amortización de adelanto de materiales. 
• Estructura; análisis de reajuste, deducción que no 
corresponde por reajuste del adelanto de materiales y 
amortización de adelanto de materiales. 
• Tratamiento Exterior; análisis de reajuste 
• Instalaciones Especiales: análisis de reajuste 
• Instalaciones Sanitarias: análisis de reajuste 
• Instalaciones Eléctricas; análisis de reajuste 
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4.4.1. Segunda variación 
4.4.1.1. Segunda variación aplicada a la muestra 01, Geológica 
4.4. 1.1.1. Segunda variación aplicado al sub proyecto de 
Centro meteorológico 
• Arquitectura; análisis de reajuste y deducción que 
no corresponde por reajuste del adelanto directo. 
• Estructura; análisis de reajuste y deducción que no 
corresponde por reajuste del adelanto directo. 
• Instalaciones Eléctricas; análisis de reajuste y 
deducción que no corresponde por reajuste del 
adelanto directo. 
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INVESTIGACION: DHERMINÁCIÓN DE lAS VARIACIONI:S POR OMISIONES VCO~TAADICCiúN EN El PROCÉi>IMIENTODELSISTEMA DE 
. . .. •. " REAJUSTÉ DE PRECios;f:ASO OBRAS1JN,SAAC . ; . . . . . . 
ANAUSIS SE(]UNDAVARIACiúN;. GeológiCll- Centro meteorológic<i- Arqújtectura, EstructiJta e lnstalacitmes eléctric¡¡s 
OBRA 
PROPIETARIO 
UBICACIÓN 
CONTRATISTA 
SUPERVISOR 
VALORIZACION 
No 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
06 
OBRA 
PROPIETARIO 
UBICACIÓN 
CONTRATISTA 
SUPERVISOR 
VALORIZACION 
w 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
009 
CALCULO DE REAJUSTES 
CENTRO METEOROLÓGICO 
ESTRUCTURAS -CENTRO METEOROLOGICO 
AMPLIACION, MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA 
FACUL TAO DE INGENIERIA GEOLOGICA Y GEOGRAFIA 
: UNSAAC 
Opto: CUSCO Provincia : CUSCO Distrito : CUSCO 
: El CONSORCIO DEL CARMEN (CORRALES INGENIEROS SRL Y CONSULTORES GENERALES FIDA) 
ING. VICTOR RAUL MONTESINOS ZANABRIA 
MONTOBRUT COEFICIENTES DE MONTO MONTO DE MONTO BRUTO REAJUSTE 
VALORIZADC REAJUSTE AD. DIRECTO CONTRATO VALORIZADO MENSUAL 
MES V Kr K o A e VRC=VKr R=VRC-V 
dic-09 6,296.29 1.000 1.000 5,107.89 73,031.07 6,296.29 0.00 
ene-1 O 25,954.06 1.002 1.000 5,107.89 73,031.07 26,005.97 51.91 
feb-10 23,706.76 1.005 1.000 5,107.69 73,031.07 23,625.29 116.53 
mar-10 17,071.96 1.017 1.000 5,107.69 73,031.07 17,362.20 290.22 
abr-10 0.00 1.031 1.000 5,107.89 73,031.07 0.00 0.00 
may-10 0.00 1.030 1.000 5,107.89 J 73,031.07 0.00 0.00 
jun-10 0.00 1.036 1.000 5,107.89 73,031.07 0.00 0.00 
jul-10 0.00 1.033 1.000 5,107.89 73,031.07 0.00 0.00 
TOTAL REAJUSTE SI. 460.66 
010 ARQUITECTURA- CENTRO METEOROLOGICO 
AMPLIACION, MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA 
FACULTAD DE INGENIERIA GEOLOGICA Y GEOGRAFIA 
:UNSAAC 
: Opto: cusca Provincia : CUSCO Distrito : CUSCO 
: El CONSORCIO DEL CARMEN (CORRALES INGENIEROS SRL Y CONSULTORES GENERALES FIDA) 
ING. VICTOR RAUL MONTESINOS ZANABRIA 
MONTO BRUT COEFICIENTES DE MONTO MONTO DE MONTO BRUTO REAJUSTE 
VALORIZADC REAJUSTE AD. DIRECTO CONTRATO VALORIZADO MENSUAL 
MES V Kr K o A e VRC=VKr R=VRC-V 
dic-09 0.00 1.005 1.000 6,055.50 66,579.79 0.00 0.00 
ene-10 0.00 1.009 1.000 6,055.50 66,579.79 0.00 0.00 
feb-10 0.00 1.009 1.000 6,055.50 66,579.79 0.00 0.00 
mar-10 19,325.46 1.010 1.000 6,055.50 66,579.79 19,516.71 193.25 
abr-10 39,412.62 1.006 1.000 6,055.50 66,579.79 39,726.12 315.30 
may-10 24,866.34 1.006 1.000 6,055.50 66,579.79 25,035.66 149.32 
jun-1 O 2,562.79 1.016 1.000 6,055.50 86,579.79 2,603.79 41.00 
jul-10 392.36 1.016 1.000 6,055.50 66,579.79 396.66 6.26 
TOTAL REAJUSTE S/. 705.15 
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INVESTiGACION:, DET~RMINACION DE I.ASVARIACIQNES POR OMISIONES V CONT,RADICCION EN El PROCEDIMIENTO DEL SISTEMA DE 
i REAJUSTE DE PRECIOS, CASO OBRAS UNSAAC ,. 
ANAUSIS SEGUNDA VARIACION; GeOlógica • Centro meteorológico • Arquitectura, Estructura !! lnstalaciomis eléctricas 
' 
OBRA 
PROPIETARIO 
UBICACIÓN 
CONTRATISTA 
SUPERVISOR 
VALORIZACION 
N• 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
VALORIZACION 
N• 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
011 
,-, 
,; Hoja3.1: MontOs de reajuste dé liquidación "' -
CALCULO DE REAJUSTES 
CENTRO METEOROLÓGICO 
INST. ELECTRICAS -CENTRO METEOROLOGICO 
', 
,,_. 
AMPLIACION, MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA 
FACUL TAO DE INGENIERIA GEOLOGICA Y GEOGRAFIA 
:UNSAAC 
: Opto: cusco Provincia : CUSCO Distrito : CUSCO 
: El CONSORCIO DEL CARMEN (CORRALES INGENIEROS SRL Y CONSULTORES GENERALES FIDA) 
ING. VICTOR RAUL MONTESINOS ZANABRIA 
MONTOBRUT COEFICIENTES DE MONTO MONTO DE MONTO BRUTO REAJUSTE 
VALORIZADC REAJUSTE AD. DIRECTO CONTRATO VALORIZADO MENSUAL 
MES V Kr K o A e VRC=VI<r R=VRC.V 
dic-09 0.00 1.004 1.000 1,127.35 16,118.53 0.00 0.00 
ene-10 0.00 1.003 1.000 1,127.35 16,118.53 0.00 0.00 
feb-10 0.00 0.999 1.000 1,127.35 16,118.53 0.00 0.00 
mar-10 5,149.18 1.021 1.000 1,127.35 16,118.53 5,257.31 108.13 
abr-10 4,633.89 1.031 1.000 1,127.35 16,118.53 4,777.54 143.65 
may-10 4,297.24 1.026 1.000 1,127.35 16,118.53 4,408.97 111.73 
jun-10 2,038.24 1.028 1.000 1,127.35 16,118.53 2,095.31 57.07 
jul-10 0.00 1.025 1.000 1,127.35 16,118.53 0.00 0.00 
TOTAL REAJUSTE S/. 420.58 
TOTAL REAJUSTES CENTRO METEOROLOGICO: 1,586.39 
MES 
dic-09 0.00 
ene-10 51.91 
feb-10 118.53 
mar-10 591.60 
abr-10 458.95 
may-10 261.05 
jun-10 98.07 
jul-10 6.28 
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009 ESTRUCTURAS - CENTRO METEOROLOGICO 
OBRA AMPLIACION, MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA INFRAESTRUCTURA FlSICA DE 
LA FACULTAD DE INGENIERIA GEOLOGICA Y GEOGRAFIA 
PROPIETARIO : UNSAAC 
UBICACIÓN : Opto: cusca Provincia : CUSCO Distrito : cusca 
CONTRATISTA : EL CONSORCIO DEL CARMEN (CORRALES INGENIEROS SRL Y CONSULTORES GENERALES FIDA) 
SUPERVISOR ING. VICTOR RAUL MONTESINOS ZANABRIA 
PERIODO :DEL 01 DE JULIO DEL2010 AL 29 DE JULIO DEL 2010 FECHA DE PRESUP.BASE: dic-09 
VALORIZACION MONTOBRUT COEFICIENTES DE MONTO MONTO DE ONTOBRUT REAJUSTE 
VALORIZADC REAJUSTE ~D. DIRECTC CONTRATO 1\'ALORIZADC MENSUAL 
N• MES V Kr K o A e VRC=VKr R=VRC-V 
01 díc-09 6,298.29 1.003 1.000 5,107.89 73,031.07 6,317.18 18.89 
02 ene-10 25,954.06 1.003 1.000 5,107.89 73,031.07 26,031.92 77.86 
03 feb-10 23,706.76 1.007 1.000 5,107.89 73,031.07 23,872.71 165.95 
04 mar-10 17,071.98 1.019 1.000 5,107.89 73,031.07 17,396.35 324.37 
05 abr-10 0.00 1.032 1.000 5,107.89 73,031.07 0.00 0.00 
06 may-10 0.00 1.032 1.000 5,107.89 73,031.07 0.00 0.00 
07 jun-10 0.00 1.042 1.000 5,107.89 73,031.07 0.00 0.00 
08 jul-10 0.00 1.041 1.000 5,107.89 73,031.07 0.00 0.00 
TOTAL REAJUSTE S/. 587.07 
010 ARQUITECTURA -CENTRO METEOROLOGICO 
OBRA AMPLIACION, MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE 
LA FACULTAD DE INGENIERIA GEOLOGICA Y GEOGRAFIA 
PROPIETARIO : UNSAAC 
UBICACIÓN : Opto: cusca Provincia : CUSCO Distrito : cusca 
CONTRATISTA : EL CONSORCIO DEL CARMEN (CORRALES INGENIEROS SRL Y CONSULTORES GENERALES FIDA) 
SUPERVISOR ING. VICTOR RAUL MONTESINOS ZANABRIA 
PERIODO : DEL 01 DE JULIO DEL 201 O AL 29 DE JULIO DEL 2010 FECHA DE PRESUP.BASE: dic-09 
VALORIZACION MONTOBRUT COEFICIENTES DE MONTO MONTO DE ONTOBRUT REAJUSTE 
VALORIZADC REAJUSTE IA,o. DIRECTC CONTRATO VALORIZADC MENSUAL 
N• MES V Kr K o A e VRC=VKr R=VRC-V 
01 díc-09 0.00 1.008 1.000 6,055.50 86,579.79 0.00 0.00 
02 ene-10 0.00 1.012 1.000 6,055.50 86,579.79 0.00 0.00 
03 feb-10 0.00 1.012 1.000 6,055.50 86,579.79 0.00 0.00 
04 mar-10 19,325.46 1.013 1.000 6,055.50 86,579.79 19,576.69 251.23 
05 abr-10 39,412.82 1.014 1.000 6,055.50 86,579.79 39,964.60 551.78 
06 may-10 24,886.34 1.010 1.000 6,055.50 86,579.79 25,135.20 248.86 
07 jun-1 O 2,562.79 1.023 1.000 6,055.50 86,579.79 2,621.73 58.94 
08 jul-10 392.38 1.022 1.000 6,055.50 86,579.79 401.01 8.63 
TOTAL REAJUSTE S/. 1,119.44 
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011 INST. ELECTRICAS -CENTRO METEOROLOGICO 
OBRA AMPLIACION, MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE 
LA FACULTAD DE INGENIERIA GEOLOGICA Y GEOGRAFIA 
PROPIETARIO : UNSAAC 
UBICACIÓN : Dpto: cusca Provincia : CUSCO Distrito : cusca 
CONTRATISTA : EL CONSORCIO DEL CARMEN (CORRALES INGENIEROS SRL Y CONSULTORES GENERALES FIDA) 
SUPERVISOR ING. VICTOR RAUL MONTESINOS ZANABRIA 
PERIODO :DEL 01 DE JULIO DEL 2010 AL 29 DE JULIO DEL 2010 FECHA DE PRESUP.BASE: dic-09 
VALORIZACION MONTOBRUT COEFICIENTES DE MONTO MONTO DE ONTO BRUT REAJUSTE 
VALORIZADC REAJUSTE f,D. DIRECTC CONTRATO IVALORIZADC MENSUAL 
No MES V Kr K o A e VRC=VKr R=VRC-V 
01 dic-09 0.00 1.004 1.000 1,127.35 16,118.53 0.00 0.00 
02 ene-10 0.00 1.005 1.000 1,127.35 16,118.53 0.00 0.00 
03 feb-10 0.00 1.007 1.000 1,127.35 16,118.53 0.00 0.00 
04 mar-10 5,149.18 1.027 1.000 1,127.35 16,118.53 5,288.21 139.03 
05 abr-10 4,633.89 1.038 1.000 1,127.35 16,118.53 4,809.98 176.09 
06 may-10 4,297.24 1.029 1.000 1,127.35 16,118.53 4,421.86 124.62 
07 jun-10 2,038.24 1.031 1.000 1,127.35 16,118.53 2,101.43 63.19 
08 jul-10 0.00 1.031 1.000 1,127.35 16,118.53 0.00 0.00 
TOTAL REAJUSTE SI. 502.93 
TOTAL REAJUSTES CENTRO METEOROLOGICO: 2,209.44 
VALORIZACION 
No MES 
01 dic-09 18.89 
02 ene-10 77.86 
03 feb-10 165.95 
04 mar-10 714.63 
05 abr-10 727.87 
06 may-10 373.48 
07 jun-10 122.13 
08 jul-10 8.63 
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Obra: AMPLIACION, MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA 
FACUL TAO DE INGENIERIA GEOLOGICA Y GEOGRAFIA 
Contratista: 
Supervisor: 
: EL CONSORCIO DEL CARMEN (CORRALES INGENIEROS SRL Y CONSULTORES GENERALES FIDA) 
ING. VICTOR RAUL MONTESINOS ZANABRIA 
Ubicación: CUSCO-CUSCO-CUSOO 
Mes Valoriz.: jul-10 
Vrc = V*K • VA"{(K·KaVKa]IC 
A= Monto Adelanto Directo otorgado sin IGV 
C = Monto Presupuesto Contratado sin IGV 
Fecha del Adelanto Directo 
Incidencia 
CENTRO METEOROLÓGICO 
009 ESTRUCTURAS • CENTRO METEOROLÓGICO 
VALORIZACION MONTO %ADELANTO 
VALORIZADO NC 
No. Fecha (1) (2) 
01 dic-09 6,298.29 0.0699412982 
02 ene-10 25,954.06 0.0699412982 
03 feb-10 23,706.76 0.0699412982 
04 mar-10 17,071.98 0.0699412982 
05 abr-10 0.00 0.0699412982 
06 may-10 0.00 0.0699412982 
07 jun-10 0.00 0.0699412982 
08 jul-10 0.00 0.0699412982 
010 ARQUITECTURA· CENTRO METEOROLÓGICO 
VALORIZACION MONTO %ADELANTO 
VALORIZADO NC 
No. Fecha (1) (2) 
01 die>-09 0.00 0.0699412982 
02 ene-10 0.00 0.0699412982 
03 feb-10 0.00 0.0699412982 
04 mar-10 19,325.46 0.0699412982 
05 abr-10 39,412.82 0.0699412982 
06 may-10 24,886.34 0.0699412982 
07 jun-10 2,562.79 0.0699412982 
08 jul-10 392.38 0.0699412982 
Kr 
(3) 
1.000 
1.002 
1.005 
1.017 
1.031 
1.030 
1.038 
1.033 
Kr 
(3) 
1.005 
1.009 
1.009 
1.010 
1.008 
1.006 
1.016 
1.016 
011 INST. ELECTRICAS · CENTRO METEOROLÓGICO 
VALORIZACION MONTO %ADELANTO 
VALORIZADO NC Kr 
No. Fecha (1) (2) (3) 
01 die>-09 0.00 0.0699412982 1.004 
02 ene-10 0.00 0.0699412982 1.003 
03 feb-10 0.00 0.0699412982 0.999 
04 mar-10 5,149.18 0.0699412982 1.021 
05 abr-1 O 4,633.89 0.0699412982 1.031 
06 may-10 4,297.24 0.0699412982 1.026 
07 jun-10 2,038.24 0.0699412982 1.028 
08 jul-10 0.00 0.0699412982 1.025 
SI. 1 09,243.70 
SI. 1,561,934.12 
2911212009 
0.0699412982 
DICIEMBRE 
Ka 
(4) 
1.000 
1.000 
1.000 
1.000 
1.000 
1.000 
1.000 
1.000 
DICIEMBRE 
Ka 
(4) 
1.000 
1.000 
1.000 
1.000 
1.000 
1.000 
1.000 
1.000 
DICIEMBRE 
Ka 
(4) 
1.000 
1.000 
1.000 
1.000 
1.000 
1.000 
1.000 
1.000 
(Kr-Ka)IKa 
(5)=(3-4)14 
0.00000 
0.00200 
0.00500 
0.01700 
0.03100 
0.03000 
0.03800 
0.03300 
(Kr-Ka)IKa 
(5)=(3-4)/4 
0.00500 
0.00900 
0.00900 
0.01000 
0.00800 
0.00600 
0.01600 
0.01600 
(Kr-Ka)IKa 
(5)=(3-4)14 
0.00400 
0.00300 
-0.00100 
0.02100 
0.03100 
0.02600 
0.02800 
0.02500 
TOTAL DRNC. POR ADELANTO DIRECTO CENTRO METEOROLOGICO: 
VALORIZACION 
N" MES 
01 dic-09 
02 ene-10 
03 feb-10 
04 mar-10 
05 abr-10 
06 may-10 
07 jun-10 
08 jul-10 
donde: 
Vrc = Monto Valorización mensual reajustada corregida por deducción que no corresponde por A. Directo 
V= Monto Valorización Mensual sin IGV 
Kr =Coeficiente de reajuste del mes de la valorización de obra 
Ka= Coeficiente de reajuste del mes de cancelación del Adelanto Directo 
DEDUCCION 
VA1(K-Ka)IKayc 
(2)"(1)"(5) 
0.00 
3.63 
8.29 
20.30 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
DEDUCCION 
VA1(K-Ka)IKaYC 
(2)"(1)"(5) 
0.00 
0.00 
0.00 
13.52 
22.05 
10.44 
2.87 
0.44 
DEDUCCION 
VN{(K-Ka)IKoYC 
(2)"(1)"(5) 
0.00 
0.00 
0.00 
7.56 
10.05 
7.81 
3.99 
0.00 
110.95 
0.00 
3.63 
8.29 
41.38 
32.10 
18.25 
6.86 
0.44 
DEDUCCION 
ACUMULADA 
0.00 
3.63 
11.92 
32.22 
32.22 
32.22 
32.22 
32.22 
DEDUCCION 
ACUMULADA 
0.00 
0.00 
0.00 
13.52 
35.57 
46.01 
48.88 
49.32 
DEDUCCION 
ACUMULADA 
0.00 
0.00 
0.00 
7.56 
17.81 
25.42 
29.41 
29.41 
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Obra: AMPLIACION, MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA 
FACUL TAO DE INGENIERIA GEOLOGICA Y GEOGRAFIA 
Conbatisla: 
Supervisor: 
: EL CONSORCIO DEL CARMEN (CORRALES INGENIEROS SRL Y CONSULTORES GENERALES FIDA) 
ING. VICTOR RAUL MONTESINOS ZANABRIA 
Ubicación: CUSCO-CUSCO-CUSOO 
Mes Valoriz.: jul-10 
Vrc = V*K • VA*[(K-KaVKa)/C 
A= Monto Adelanto Directo Otorgado sin IGV 
C = Monto Presupuesto Contratado sin IGV 
Fecha del Adelanto Directo 
Incidencia 
CENTRO METEOROLÓGICO 
009 ESTRUCTURAS - CENTRO METEOROLÓGICO 
VALORIZACION MONTO %ADELANTO 
VALORIZADO AIC 
No. Fecha (1) (2) 
01 dic-09 6,298.29 0.0699412982 
02 ene-10 25,954.06 0.0699412982 
03 feb-10 23,706.76 0.0699412982 
04 mar-10 17,071.98 0.0699412982 
05 abr-10 0.00 0.0699412982 
06 may-10 0.00 0.0699412982 
07 jun-10 0.00 0.0699412982 
08 jul-10 0.00 0.0699412982 
010 ARQUITECTURA - CENTRO METEOROLOGICO 
VALORIZACION MONTO %ADELANTO 
VALORIZADO AIC 
No. Fecha (1) (2) 
01 dic-09 0.00 0.0699412982 
02 ene-10 0.00 0.0699412982 
03 feb-10 0.00 0.0699412982 
04 mar-10 19,325.46 0.0699412982 
05 abr-1 O 39,412.82 0.0699412982 
06 may-10 24,886.34 0.0699412982 
07 jun-10 2,562.79 0.0699412982 
08 jul-10 392.38 0.0699412982 
Kr 
(3) 
1.003 
1.003 
1.007 
1.019 
1.032 
1.032 
1.042 
1.041 
Kr 
(3) 
1.008 
1.012 
1.012 
1.013 
1.014 
1.010 
1.023 
1.022 
011 INST. ELECTRICAS -CENTRO METEOROLÓGICO 
VALORIZACION MONTO %ADELANTO 
VALORIZADO AIC Kr 
No. Fecha (1) (2) (3) 
01 dic-09 0.00 0.0699412982 1.004 
02 ene-10 0.00 0.0699412982 1.005 
03 feb-10 0.00 0.0699412982 1.007 
04 mar-10 5,149.18 0.0699412982 1.027 
05 abr-10 4,633.89 0.0699412982 1.038 
06 may-10 4,297.24 0.0699412982 1.029 
07 jun-10 2,038.24 0.0699412982 1.031 
08 jul-10 0.00 0.0699412982 1.031 
SI. 109,243.70 
SI. 1,561,934.12 
2911212009 
0.0699412982 
DICIEMBRE 
Ka 
(4) 
1.000 
1.000 
1.000 
1.000 
1.000 
1.000 
1.000 
1.000 
DICIEMBRE 
Ka 
(4) 
1.000 
1.000 
1.000 
1.000 
1.000 
1.000 
1.000 
1.000 
DICIEMBRE 
Ka 
(4) 
1.000 
1.000 
1.000 
1.000 
1.000 
1.000 
1.000 
1.000 
(Kr-Ka)/Ka 
(5)=(3-4)/4 
0.00300 
0.00300 
0.00700 
0.01900 
0.03200 
0.03200 
0.04200 
0.04100 
(Kr-Ka)/Ka 
(5)=(3-4)/4 
0.00800 
0.01200 
0.01200 
0.01300 
0.01400 
0.01000 
0.02300 
0.02200 
(Kr-Ka)/Ka 
(5)=(3-4)/4 
0.00400 
0.00500 
0.00700 
0.02700 
0.03800 
0.02900 
0.03100 
0.03100 
TOTAL DRNC. POR ADELANTO DIRECTO CENTRO METEOROLOGICO: 
VALORIZACION 
N" MES 
01 dic-09 
02 ene-1 O 
03 feb-10 
04 mar-10 
05 abr-10 
06 may-10 
07 jun-10 
08 jul-10 
donde: 
Vrc = Monto Valorización mensual reajustada corregida por deducción que no corresponde por A. Directo 
V= Monto Valorización Mensual sin IGV 
Kr =Coeficiente de reajuste del mes de la va/orízacíón de obra 
Ka= Coeficiente de reajuste del mes de cancelación del Adelanto Directo 
DEDUCCION 
VA1(K·KaJIKaVC 
(2)'(1)'(5) 
1.32 
5.45 
11.61 
22.69 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
DEDUCCION 
VA1(K-Ka)IKaVC 
(2)'(1)'(5) 
0.00 
0.00 
0.00 
17.57 
38.59 
17.41 
4.12 
0.60 
DEDUCCION 
VA1(K-Ka)IKaVC 
(2)'(1)'(5) 
0.00 
0.00 
0.00 
9.72 
12.32 
8.72 
4.42 
0.00 
154.54 
1.32 
5.45 
11.61 
49.98 
50.91 
26.13 
8.54 
0.60 
DEDUCCION 
ACUMULADA 
1.32 
6.77 
18.38 
41.07 
41.07 
41.07 
41.07 
41.07 
DEDUCCION 
ACUMULADA 
0.00 
0.00 
0.00 
17.57 
56.16 
73.57 
77.69 
78.29 
DEDUCCION 
ACUMULADA 
0.00 
0.00 
0.00 
9.72 
22.04 
30.76 
35.18 
35.18 
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· ÍNVÉsnGACiúN: DETEriWNiláoN DE LAS VARIActo~es P<JR ó~loNEs v coNfRAnicCJóN EN EL PRilcEJ!.iiE~o DEL SISTÉMA DE RWOSrE DE PREaos; cASO oaÍ!As uNSAAc 
-~ . ' . . •.: ~;-... '.., - ' - - . - . -- -. . -~-. - . - . 
DA TOS DE OBRA· Arquitectura 
Presupuesto Base: 
Monto de Contrato (C): 
Adelanto de Materiales: 
Adelanto Directo (AD): 
ANAUsiS SEGUNDA VARIACION; Geológica· Centro mereorólógicil; Arqilitectuia •· . ,e· •" , , 
":t' .. 
SI. 102,164.15 VB = V+R·D 
SI. 86,579.79 A=Aad+Aam 
NosereafiZÓ VN = VB ·A 
SI. 6,05550 
OBSERVACIONES: Para el calculo de amortizaciones se considera la proporoion del avance respecto al monto contratado muffipticado poreladelar (V)/C*AD 
' ' ,t .. 
r··---- . -~ .. - --· ~---------- -----·· --~---~----------·------------ ----·-·-··-- ___ .. ________ ----------------------
! 1. Variación de Reajuste 
il Reajuste (liquidaci6nl • Reajuste (análisis) 
S/.600.00 ;--- -~--·-¡ - -- --- l--· ------ __ T_ .. ____________ ---------
5/.500.00 1·----------¡.···- --------- i --·- --- -~.~--- ·- --~-
-8 S/. 400.00 ~ · 
~ i ¡ 
~ S/.300.00 L----- _________ J ·----·---- ----~---·--·- -·· 
-~ 
~ S/.200.00 -- f · 
5/.100.00 i"'' 
í 
VaiOl VaiOl Val03 Val04 Val OS Val06 Val07 
Valorizaciones l 
·-·------------ ------ -·-··-------·----J 
2. Variacion total por deduccion que no corresponde por reajuste 
B DRQNC jUquidaclón) • DRQNC (Análisis) 
S/.45.00 
r------·- -~-~-............. _~----·--·+ ~--.. ··¡----~. 
[:~--~~L~~~~~i __ ~1]1-fl 
--~-¡--·--~-~--- ¡ ----------- _... . ...... -~-----~ ------~·- ·--r---· ·--~ 
-------------- ---- ---¡ -------~- ----- ···-·-r··- ------------~~ ·_·_;~------_-_ -.-.- -. ~--·-__ .. _T_. _·.·-~---·-·_·_-_ ... _ .._._-_-~-.--!.: .. -.·.·~--~-~--~-_·-__ --_--:.¡ 1 
-----~------- .!.·-----------,--------· -----~------ -----------r--- ------ -- ---- -- -- ----- - -. 
' 1 ·~·~·------·--_j__ ________ ) ¡ l 1 
-- -r-~ ---.. ---- J 
l 1 
---·-----·4"" --- ·-- ...... -···---~--.... ----·--· -----•""i 1 
...... ---~---i----- ·-· .. --~ ---- -·. ; ' 
-~:1 I •• ~I-: ... :J 
S/. 35.00 
.§ S/. 30.00 
15. S/. 25.00 
.¡¡ 
"' S/. 20.00 
-g 
" ~ S/,15.00 
S/.10.00 
¡ S/. 5.00 
!',' 5/.0.00 
Va!Ol Val02 Va\03 
!.. ______ ....... __ -·-· ....... ··-------- ... --~- ... -------- ___ :~'~:~-~:: ____ . ---- -.. --- -·- ----- --- --------- -·------ -- ____ , 
Val04 Val OS Val06 Val07 Val OS 
ERROR: 
1 SI. 28.971 
37.00% 
VARIACIÓN TOTAL: 
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r··- ---- -------- -·. ---~----·- --------~----·- ----------------- ----- ----------
3. Variacion de valorizaciones netas 
M Valorización Neta(UquidaciÓn} • Valorización Neta(Análisis) 
S/. 40,000.00 
S/. 35,000.00 
' l .. L-...... . sJ. 30,ooo.oo ¡--·- --·----- --r··------------·- T __ .. ________ ---
; ¡ ¡ 
.§ S/. 25,000.00 ¡_¡_.. ____ -- --- • 
~ 
~ S/. 20,000.00 
-~ 
·¡a S/. 15,000.00 
> 
S/.10,000.00 
S/. 5,000.00 
S/.0.00 
Val01 
DIFERENCIA (1+2) 
Val02 Val03 Val04 VaiOS 
Valorizaciones 
1 SI. 385.321 
. -- ... ¡- .. -· 
··- ---.. ····-+--··---······-~----~----- --····--
! : 
----- ---·---~---·- --- "1 
·--·-·· ·--¡---·---·--· ~~-l 
! 1 l 
·-·· ···--···- -+·-----------·-. 
Val06 Val07 V.al08 
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DATOS DE DBRA • Estructura 
Ptésupuesto Base: 
Monto de Contrato (C): 
Adelanto de Materiales: 
Adelanto Directo (AD): 
SI. 
SI. 
SI. 
No se realizó 
86,176.66 
73,031.07 
5,107.89 
VB = V+R·D 
A=Aad+Aam 
VN = VB ·A 
73.t"'-1 ~·:1J t.,.,~=-" r.Q ~;~_.::· :~.;.o:~ ~-9 s~?-r.n¡ .. n_c'? :, ~(::r.5.1; 
OBSERVACIONES: Para el cálculo de amortizaciones se considera la proporcion del avance respec!o al mon!o contratado multip!caoo por el adela1 (V)/C* AD 
1. Variación de Reajuste 
111 Reajuste (liqu!dacl6n) • Reajuste {análisis) 
s/.3so.oo f ---· -··--·- -·-----·-:-·-··--·------~- -----·-· --·----·-:·- -···-·-------·····r-·-------~----------··--T~----------~-;-· ·· ---·---····--1 
S/. 3.00,00 '·-····--·-- ·--- ··-·---------~- -----+·-----·····-~ .. L~---- ···-· -------·i--·----··-·······-"--·i·¿··-·· ··--···- ----i t i ¡ ¡ 
S/ 250 00 ! ., .. _____ ----· --·-··-+-· ··--·---·------ ·¡· ----· .. ----·- -·-'"·-·-·--·-- ·------ -l i .. i : l 
c.. S/. 200.00 1--- ·• -{l ' ¡ 
~------~ ---···----~~--~---· 
! 
e 
·g S/. 150.00 
~ S/.100.00 
S/. 0.00 
Val01 Val02 Va!03 Val04 Val OS Val06 
Valorizaciones 
SI. 126.41 
La variación representa del costo directo : 0.17% 
2. Variacion total por deduccion que no corresponde por reajuste 
S/. 25.00 
st.2o.oa r------.. ---~-----,.;_­
! 
1!1 ORQNC (tiquidacién) 8 DRQNC (Análisis) 
. ' ----~------~----.. ~-- ------"f~"' 
S/.15.00 -------~------~--- __________ .!_ ________________ ·-i -·-· 
S/.10.00 
5/.5.00 
5/.0.00 
Va!Ol Val02 VBI03 Val04 Val OS 
Valorizaciones 
Val06 
Val07 Val OS 
Val07 Val OS 
·-·----.. ~- ---------·· ,_,. ______________________ , _____ ._, .. ., .. ·-----------· ~----------·-··---~- .,. ____________________ ----- ---·-··-·-- -- .. ------ ·--- -····---·· .. - ----------------
VARIACIÓN TOTAL: 
ERROR: 
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, .............................. --------..................................... _____ , _______ ............................................ ·--· .................................. ·-·-·"'"' ................................... . 
S/. 30,000.00 ¡ · 
i 
S/. 25,000.00 ¡ ............  
~ S/. 20,000.00 
. ., 
[ 
IV L-.-] S/. 15,000.00 
1 
> S/. 10,000.00 
S/. 5,000.00 
S/.0.00 
VaiOl 
DIFERENCIA (1+2) 
Val02 
3, Variacion de valorizaciones netas 
11Valorlzaci6n r~eta(llquidac!ón) • Valorización Neta(Análls!s) 
Val03 Val04 Val OS Va!06 Val07 Va! OS 
Valorizaciones 
J SI. 117.561 
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.IN~~~:STIGAaúN: omRMINACiúN lÍE-LAS vARIAaoNÉS PO!i'omsiONESV coNTRAiiiCCK'lNEN EL PROCEooAI~rrro riELSISTEMi DE RwUSTE oEPruoaos: cASO oBRAs uNsAAc 
' . '- - . ' ·'· . . . ' : - - - -.• ~ . . - ' 
ANAusiS SEGUNDA VARIACION; 'Geológica -Centro meteorológico· lnslalationes Eléctricas. 
-. /: 
DATOS DE OBRA -Instalaciones Eléctricas 
Presupueslo Base: 
Monto de contrato (C): 
Adelanto de Materiales: 
Adelanto Directo (AD): 
. .• Hójii_S.J: Resumen iristalaéionos eli!ctricas . 
SI. 
SI. 
SI. 
No se realizó 
t9,0t9.87 
16,118.53 
1,127.35 
VB = V+R·D 
A=Aad+Aam 
VN = VB -A 
·•"t :k:'¡<,,~ .iT ,_ .. ~:. Y:::..~¡·• -.¡'~--~--':-: t:.::l::':: 
OBSERVACIONES: Para el cal::ulo de amortizaciones se considera la proporcion del avance respecto al monto contratado muffipücado por el adela1 (V)fc•Ao 
r~-----··-~-~----~----~ .. ----------~--------~-------------- ··------------~-------------.------------------------------------------ .. ---------·---~----------
1. Variación de Reajuste 
lll Reajuste (liquidación) 11 Reajuste (análisis) 
S/. 200.00 
S/. 180.00 
S/, 160.00 ~-
~ S/.140.00 !____ --·-·---------------· ----··----Í--- ----,..,.,---
~ S/.120.00 ; -
~ . 
~ S/,100,00 ;--• ---v•· •-·-¡- -·- -•. 
o ' ~ S/.80.00 [-- -· 
~ S/.60.00 
S/ . .10.00 
S/. 20.00 
S/. 0.00 
Val01 Val02 Val03 Val04 Val OS VaiOó 
Valorizaciones 
2. Variacion total por deduccion que no corresponde por reajuste 
S/.14.00 
S/.12.00 
S/.10.00 
t S/. 8.00 
-8 
~ 
-~ S/. 6.00 
·.: 
~ 
S/.4.00 
S/.2.00 
S/.0.00 
' 
II!S DRQNC (Uquldación) 8 DRQNC (Análisis) 
-- - --------···-- -- --·------·- ·---- --· 
' 1 
--------.L .... ----- ........ _, ____ ·---. -·---- ----t· 
····-·--·- .. -- ....... ---·-----·--· ·t 
' ' 
1 
_!_ 
---·t---
1 
~~----·---• ·----~-·--·-··-·---w-~• 
_! __ _ 
Va/01 Vel02 Val03 Val04 VelOS 
Valorizaciones 
VARIACIÓN TOTAL: 
ERROR: 
Va!06 
Val07 Val OS 
·------------¡ --
Val07 
' j 
.¡ 
Val OS 
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"· ·. :· ~aON!.,óÉTE~NA~~ ó~ !AS il~aoN~.roR ~KlNESYCoNTIÍArllcc!O~ ~N.Etp~EPM~NT~DEi.~ IJE~STE D~PREaoS.I:Aso:oaRAS uNsAAc ,; ' . 
S/.6.000.00 
S/. S,COO.OO 
...., S/.4,000.0..") 
-~ 
c. 
.. 
~ S/. 3,000.00 
~ 
~ S/. 2,000.0"J 
S/.1,000.00 
S/.0.00 
·· ·· ~ANAUSISSEGUNDA VARIACION; 'GcoiD!Ib: centromeii!Oro!O!Ik:o· .lnsl!laeiontls Eh!elriclls · 
-·. . .: · ~ H$ 5.3: Resumen ins't41aciones eláclrh:as . · ·-. 
3. Varlacion de valorizaciones netas 
\fatO:!. Vsl02 Val os Vul04 V~!! OS Va! OS 
Valorizaciones 
DIFERENCIA (1+2) 1 S/. 76.58! 
m . . . ' ' 
Veii07 Val .:lB 
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"DETERMINACIÚN DE LAS VARIACIONES POR OMISIONES Y CONTRADICCIÚN 
EN EL PROCEDIMIENTO DEL SISTEMA DE REAJUSTE DE PRECIOS, CASO 
OBRAS EJECUTADAS EN LA UNSAAC" CAPfTULO IV 
4.4.1. Segunda variación 
4.4.1.1. Segunda variación aplicada a la muestra 01, Geológica 
4.4.1.1.2. Segunda variación aplicado al sub proyecto de 
Local Nuevo 
• 
• 
• 
• 
Arquitectura; análisis de reajuste y deducción que 
no corresponde por reajuste del adelanto directo. 
Estructura; análisis de reajuste y deducción que no 
corresponde por reajuste del adelanto directo. 
Instalaciones Eléctricas; análisis de reajuste y 
deducción que no corresponde por reajuste del 
adelanto directo. 
Instalaciones Sanitarias; análisis de reajuste y 
deducción que no corresponde por reajuste del 
adelanto directo. 
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INVESTIGACIÓN: DETERMINACION DELÁS VARIACIONES POR ÓMISIONESY CONTRADICCIÓN EN·EL PROCEDIMIENTO DEL SISTEMA~DE RÉAJUSTE DE PRECIOS , 
' . ' . ' . : ' . ' ' C~OÓBRASUNSAAC ), ,.' ·, · .. ' ' ,' . '· • 
ANA~ISI? SEGUNDAI(ARIACION;·Géológica ·LOcal Nuevo- .Arq\Jiteci!D:a. Estíuctuia e lnstaláciolíes ell!ctricas 
. · ' · , · i ' . · :•· , Hoja3.1: MontQS ele reajuste dediqliidación · · ,, , · •, 
001 
OBRA 
PROPIETARIO 
UBICACIÓN 
CONTRATISTA 
SUPERVISOR 
PERIODO 
1 VALORILACION 
N" MES 
01 dic-09 
02 ene-10 
03 feb-10 
04 mar-10 
05 abr-10 
06 may-10 
07 ¡un-10 
08 jul-10 
002 
OBRA 
PROPIETARIO 
UBICACION 
CONTRATISTA 
SUPERVISOR 
PERIODO 
VALORIZACION 
N" MES 
01 dic-09 
02 ene-1 O 
03 feb-10 
04 mar-10 
05 abr-_1_0 
06 may-10 
07 jun-10 
08 jUI-10 
003 
OBRA 
PROPIETARIO 
UBICACION 
CONTRATISTA 
SUPERVISOR 
PERIODO 
VALORIZACION 
N" MES 
01 dic-09 
02 ene-10 
03 feb-1 O 
04 mar-10 
05 abr-10 
06 may-10 
07 jun-10 
08 jul-1 O 
CALCULO DE REAJUSTES 
INFRAESTRUCTURA NUEVA 
ESTRUCTURAS -INFRAESTRUCTURA NUEVA 
AMPLIACION, MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA FACULTAD DE 
INGENIERIA GEOLOGICA Y GEOGRAFIA 
:UNSAAC 
: opto: cusca Provincia : CUSCO Distrito : cusca 
: EL CONSORCIO DEL CARMEN (CORRALES INGENIEROS SRL Y CONSULTORES GENERALES FIDA) 
ING. VICTOR RAUL MONTESINOS ZANABRIA 
:DEL 01 DE JULIO DEL 2010 AL 29 DE JULIO DEL 2010 FECHA DE PRESUP.BASE: dic-09 
MONTO BRUTO MONTO MONTO DE MONTO BRUTO REAJUSTE 
VALORIZADO COEFICIENTES DE REAJUSTE AD. DIRECTO CONTRATO VALORIZADO MENSUAL 
V Kr K o A e VRC=VI<r R=VRC-V 
213,367.83 1.002 1.000 41,074.79 587,275.26 213,794.57 426.74 
265,329.82 1.002 1.000 41,074.79 587,275.26 265,860.48 530.66 
60,647.96 1.003 1.000 41,074.79 587,275.26 60,829.90 181.94 
23,414.23 1.020 1.000 41,074.79 587,275.26 23,882.51 468.28 
24,515.40 1.038 1.000 41,074.79 587,275.26 25,446.99 931.59 
0.00 1.037 1.000 41,074.79 587,275.26 0.00 0.00 
0.00 1.045 1.000 41,074.79 587,275.26 0.00 0.00 
0.00 1.047 1.000 41,074.79 587,275.26 0.00 0.00 
TOTAL REAJUSTE SI. 2,539.21 
ARQUITECTURA -INFRAESTRUCTURA NUEVJ! 
AMPLIACION, MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA FACULTAD DE 
INGENIERIA GEOLOGICA Y GEOGRAFIA 
: UNSAAC 
: Opto: cusca Provincia : CUSCO Distrito : cusca 
: EL CONSORCIO DEL CARMEN (CORRALES INGENIEROS SRL Y CONSULTORES GENERALES FIDA) 
ING. VICTOR RAUL MONTESINOS ZANABRIA 
:DEL 01 DE JULIO DEL 2010 AL 29 DE JULIO DEL 2010 FECHA DE PRESUP.BASE: dic-09 
MONTO BRUTO MONTO MONTO DE MONTO BRUTO REAJUSTE 
VALORIZADO COEFICIENTES DE REAJUSTE AD. DIRECTO CONTRATO VALORIZADO MENSUAL 
V Kr K o A e VRC-VKr R-VRC-V 
0.00 1.003 1.000 36,433.05 520,908.94 0.00 0.00 
22,264.96 1.006 1.000 36,433.05 520,908.94 22,398.55 133.59 
90,368.84 1.006 1.000 36,433.05 520,908.94 90,911.05 542.21 
123,519.06 1.006 1.000 36,433.05 520,908.94 124,320.53 741.47 
108,640.22 1.006 1.000 36,433.05 -5_20,908.94 109,292.()_6 651.84 
121,957.74 1.004 1.000 36,433.05 520,908.94 122,445.57 487.83 
35,895.74 1.016 1.000 36,433.05 520,908.94 36,470.07 574.33 
18,202.36 1.014 1.000 36,433.05 520,908.94 _1_ 8,457.19 254.83 
TOTAL REAJUSTE SI. 3,386.10 
INST. ELECTRICAS -INFRAESTRUCTURA NUEVA 
AMPLIACION, MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA FACULTAD DE 
INGENIERIA GEOLOGICA Y GEOGRAFIA 
:UNSAAC 
: Opto: cusca Provincia : CUSCO Distrito : cusca 
: EL CONSORCIO DEL CARMEN (CORRALES INGENIEROS SRL Y CONSULTORES GENERALES FIDA) 
ING. VICTOR RAUL MONTESINOS ZANABRIA 
:DEL 01 DE JULIO DEL 2010 AL 29 DE JULIO DEL 2010 FECHA DE PRESUP.BASE: dic-09 
MONTO BRUTO MONTO MONTO DE MONTO BRUTO REAJUSTE 
VALORIZADO COEFICIENTES DE REAJUSTE AD. DIRECTO CONTRATO VALORIZADO MENSUAL 
V Kr K o A e VRC=VKr R=VRC-V 
0.00 1.0U4 1.000 7,561.52 108,112.37 0.00 0.00 
22,354.57 1.001 1.000 7,561.52 108,112.37 22,376.92 22.35 
2,777.29 0.998 1.000 7,561.52 108,112.37 2,771.74 -5.55 
13,570.01 1.018 1.000 7,561.52 108,112.37 13,814.27 244.26 
57,984.46 1.030 1.000 7,561.52 108,112.37 59,723.99 1,739.53 
9,289.65 1.024 1.000 7,561.52 108,112.37 9,512.60 222.95 
2,136.39 1.027 1.000 7,561.52 108,112.37 2,194.07 57.68 
0.00 1.023 1.000 7,561.52 108,112.37 0.00 0.00 
TOTAL REAJUSTE S/. 2,281.22 
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. INVESTIGACI6N:;9ETERMINAC1ófo! DE~~ V~R~:ION~S PoR OMISIO~;;; ~~;:~~~%~~~t~ROC~DIMIENlO DEL SISTEMA ÓE REAIIÍSTE DE PREÓOS, · 
ANALISIS SEGUNDf\\IARIACióN; .Géólógica • LpcaiNIJeVo • Arquitéctiíia, ~síiuctuia e)[IStalaciortesel~tíieas . : · .'. · .. 
004 INST. SANITARIAS -INFRAESTRUCTURA NUEV.t 
OBRA AMPLIACION, MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE lA INFRAESTRUCTURA FISICA DE lA FACULTAD DE 
INGENIERIA GEOLOGICA Y GEOGRAFIA 
PROPIETARIO :UNSAAC 
UBICACION : Dpto: CUSCO Provincia : CUSCO Distrito : CUSCO 
CONTRATISTA :EL CONSORCIO DEL CARMEN (CORRALES INGENIEROSSRL Y CONSULTORES GENERALES FIDA) 
SUPERVISOR ING. VICTOR RAUL MONTESINOS ZANABRIA 
PERIODO :DEL 01 DE JULIO DEL 2010 AL 29 DE JULIO DEL 2010 FECHA DE PRESUP.BASE: dic-09 
VALORIZACION MONTO BRUTO MONTO MONTO DE MONTO BRUTO REAJUSTE 
VALORIZADO COEFICIENTES DE REAJUSTE AD. DIRECTO CONTRATO VALORIZADO MENSUAL 
_1'!0 MES V Kr K o A e VRC-VKr R=VRCOV 
01 dic-09 0.00 0.998 1.000 8,255.93 118,040.85 0.00 0.00 
02 ene-10 12,314.46 0.997 1.000 8,255.93 118,040.85 12,277.52 -36.94 
03 feb-10 3,928.82 0.998 1.000 8,255.93 _118,040.85 3,920.96 -7.86 
04 mar-10 13,167.09 1.007 1.000 8,255.93 118,040.85 13,259.26 92.17 
05 abr-10 56,063.39 1.017 1.000 8,255.93 118,040.85 5/,016.47 953.08 
06 may-10 24,258.63 1.016 1.000 8,255.93 118,040.8:> 24,646 . .{_7 366.14 
07 jun-10 378.00 1.024 1.000 8,255.93 118,040.85 367.07 9.07 
08 jul-10 7,930.46 1.024 1.000 8,255.93 118,040.85 8,120.79 190.33 
TOTAL REAJUSTE S/. 1,587.99 
TOTAL REAJUSTES INFRAESTRUCTURA NUEVA: 9,794.52 
VALORIZACION 
No MES 
01 dic-09 426.74 
02 ene-10 649.66 
03 feo-10 710.74 
04 mar-10 1,546.18 
05 aor-10 4,276.04 
06 may-10 1,098.92 
07 JUn-10 641.06 
08 jul-10 445.16 
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001 
OBRA 
PROPIETARIO 
UBICACIÓN 
CONTRATISTA 
SUPERVISOR 
PERIODO 
VALORIZACION 
No MES 
01 dic-09 
02 ene-10 
03 feb-10 
04 mar-10 
05 abr-10 
06 may-10 
07 jun-10 
08 jul-1 o 
002 
OBRA 
PROPIETARIO 
UBICACION 
CONTRATISTA 
SUPERVISOR 
PERIODO 
VALORIZACION 
No MES 
01 dic-09 
02 ene-10 
03 feb-10 
04 mar-10 
05 abr-10 
06 may-10 
07 jun-10 
08 jul-10 
003 
OBRA 
PROPIETARIO 
UBICACION 
CONTRATISTA 
SUPERVISOR 
PERIODO 
IVALORILACION 
No MES 
01 dic-09 
02 ene-10 
03 teb-10 
04 mar-10 
05 abr-10 
06 may-10 
07 jun-10 
08 jul-10 
CALCULO DE REAJUSTES 
INFRAESTRUCTURA NUEVA 
ESTRUCTURAS -INFRAESTRUCTURA NUEVA 
AMPLIACION, MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA FACULTAD DE 
INGENIERIA GEOLOGICA Y GEOGRAFIA 
: UNSAAC 
: Opto: CUSCO Provincia : CUSCO Distrito : CUSCO 
: EL CONSORCIO DEL CARMEN {CORRALES INGENIEROS SRL Y CONSULTORES GENERALES FIDA) 
ING. VICTOR RAUL MONTESINOS ZANABRIA 
:DEL 01 DE JULIO DEL 2010 AL 29 DE JULIO DEL 2010 FECHA DE PRESUP.BASE: dic-09 
MONTO BRUTO MONTO MONTO DE MONTO BRUTO REAJUSTE 
VALORIZADO COEFICIENTES DE REAJUSTE AD. DIRECTO CONTRATO VALORIZADO MENSUAL 
V Kr K o A e VRC=VKr R=VRC-V 
213,367.83 1.000 1.000 41,074.79 587,275.26 213,367.83 0.00 
265,329.82 1.002 1.000 41,074.79 587,275.26 265,860.48 530.66 
60,647.96 1.005 1.000 41,074.79 587,275.26 60,951.20 303.24 
23,414.23 1.021 1.000 41,074.79 587,275.26 23,905.93 491.70 
24,515.40 1.043 1.000 41,074.79 587,275.26 25,569.56 1,054.16 
0.00 1.042 1.000 41,074.79 587,275.26 0.00 0.00 
0.00 1.051 1.000 41,074.79 587,275.26 0.00 0.00 
0.00 1.051 1.000 41,074.79 587,275.26 0.00 0.00 
TOTAL REAJUSTE S/. 2,379.76 
ARQUITECTURA -INFRAESTRUCTURA NUEVJl 
AMPLIACION, MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA FACULTAD DE 
INGENIERIA GEOLOGICA Y GEOGRAFIA 
: UNSAAC 
: Opto: CUSCO Provincia : CUSCO Distrito : CUSCO 
: EL CONSORCIO DEL CARMEN {CORRALES INGENIEROS SRL Y CONSULTORES GENERALES FIDA) 
ING. VICTOR RAUL MONTESINOS ZANABRIA 
:DEL 01 DE JULIO DEL 2010 AL 29 DE JULIO DEL 2010 FECHA DE PRESUP.BASE: dlc-09 
MONTO BRUTO MONTO MONTO DE MONTO BRUTO REAJUSTE 
VALORIZADO COEFICIENTES DE REAJUSTE AD. DIRECTO CONTRATO VALORIZADO MENSUAL 
V Kr K o A e VRC=VKr R VRC-V 
0.00 1.007 1.000 36,433.05 520,908.94 0.00 0.00 
22,264.96 1.014 1.000 36,433.05 520,908.94 22,576.67 311.71 
90,368.84 1.014 1.000 36,433.05 520,908.94 91,634.00 1,265.16 
123,579.06 1.014 1.000 36,433.05 520,908.94 125,309.17 1,730.11 
108,640.22 1.014 1.000 36,433.05 520,908.94 110,161.18 1,520.96 
121,957.74 1.015 1.000 36,433.05 520,908.94 123,787.11 1,829.37 
35,895.74 1.027 1.000 36,433.05 520,908.94 36,864.92 969.18 
18,202.36 1.026 1.000 36,433.05 520,908.94 18,675.62 473.26 
TOTAL REAJUSTE SI. 8,099.75 
INST. ELECTRICAS -INFRAESTRUCTURA NUEVA 
AMPLIACION, MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA FACULTAD DE 
INGENIERIA GEOLOGICA Y GEOGRAFIA 
:UNSAAC 
: Opto: CUSCO Provincia : CUSCO Distrito : CUSCO 
: EL CONSORCIO DEL CARMEN {CORRALES INGENIEROS SRL Y CONSULTORES GENERALES FIDA) 
ING. VICTOR RAUL MONTESINOS ZANABRIA 
:DEL 01 DE JULIO DEL 2010 AL 29 DE JULIO DEL 2010 FECHA DE PRESUP.BASE: dic-09 
MONTO BRUTO MONTO MONTO DE MONTO BRUTO REAJUSTE 
VALORIZADO COEFICIENTES DE REAJUSTE AD. DIRECTO CONTRATO VALORIZADO MENSUAL 
V Kr K o A e VRC=VKr R=VRC-V 
o.ou 1.0U2 1.000 7,561.52 108,112.37 0.00 0.00 
22,354.57 1.002 1.000 7,561.52 108,112.37 22,399.28 44.71 
2,n7.29 1.002 1.000 7,561.52 108,112.37 2,782.84 5.55 
13,570.01 1.020 1.000 7,561.52 108,112.37 13,841.41 271.40 
57,984.46 1.032 1.000 I,5o1 .o2 108,112.31 59,839.¡¡o 1,855.ou 
9,289.65 1.024 1.000 7,561.52 108,112.37 9,512.60 222.95 
2,136.39 1.028 1.000 7,561.52 108,112.37 2,196.21 59.82 
0.00 1.026 1.000 7,561.52 108,112.37 0.00 0.00 
TOTAL REAJUSTE S/. 2,459.93 
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004 INST. SANITARIAS -INFRAESTRUCTURA NUEVt 
OBRA AMPLIACION, MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA FACULTAD DE 
INGENIERIA GEOLOGICA Y GEOGRAFIA 
PROPIETARIO :UNSAAC 
UBICACION : Opto: cusca Provincia : CUSCO Distrito : cusca 
CONTRATISTA : EL CONSORCIO DEL CARMEN (CORRALES INGENIEROS SRL Y CONSULTORES GENERALES FIDA) 
SUPERVISOR ING. VICTOR RAUL MONTESINOS ZANABRIA 
PERIODO : DEL 01 DE JULIO DEL 2010 AL 29 DE JULIO DEL 2010 FECHA DE PRESUP.BASE: dic-09 
IVALORIZACION MONTO BRUTO MONTO MONTO DE MONTO BRUTO REAJUSTE 
VALORIZADO COEFICIENTES DE REAJUSTE AD. DIRECTO CONTRATO VALORIZADO MENSUAL 
N" MES V Kr K o A e VRC VKr R-VRC.V 
01 dic-09 0.00 0.999 J.OOO 8,255.93 118,~0.85 u.OO o.uo 
02 ene-10 12,314.46 0.999 1.QQO 8,255.93 118,040.85 12,302.15 ·12.31 
03 feb-10 3,928.82 1.000 1.000 8,255.93 118,040.85 3,928.82 0.00 
04 mar-10 13,167.09 1.004 1.000 8,255.93 118,040.85 13,219.76 52.67 
05 aor-10 5o,063.39 1.010 1.000 8,255.93 118_,1J40.1S:J ~.02 5~63 
06 may-o 24,258.63 1.008 _1_.000 8,~5.93 118,~0.~ 24,~2.:{0 ~07 
07 jun-10 378.00 1.015 1.()¡¡_0 8,255~3 118,040.85 383.67 5.67 
08 JUI-10 7,930.46 1.U14 1.000 8,255.93 1_1_8.~0.85 8,04~9 111.03 
TOTAL REAJUSTE S/. 911.76 
TOTAL REAJUSTES INFRAESTRUCTURA NUEVA: 13,851.20 
VALORIZACION 
N• MES 
01 dic-09 0.00 
02 ene-10 874.77 
03 feb-10 1,573.95 
04 mar-10 2,545.88 
05 abr-10 4,991.25 
06 may-10 2,246.39 
07 jun-10 1,034.67 
08 jul-10 584.29 
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Obra: 
DEDUCCION DE REAJUSTE QUE NO CORRESPONDE POR EL ADELANTO DIRECTO 
AMPLIACION, MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA 
FACULTAD DE INGENIERIA GEOLOGICA Y GEOGRAFIA 
Contratista: 
Supervisor: 
: EL CONSORCIO DEL CARMEN (CORRALES INGENIEROS SRL Y CONSULTORES GENERALES FIDA) 
ING. VICTOR RAUL MONTESINOS ZANABRIA 
Ubicación: CUSCO-CUSCO-CUSCO 
MesValorlz.: jul-10 
V re e V"K • VA*[(K-KaVKa]/C 
A= Monto Adelanto Directo otorgado sin IGV 
C = Monto Presupuesto COntratado sin IGV 
Fecha del Adelanto Directo 
Incidencia 
INFRAESTRUCTURA NUEVA 
001 ESTRUCTURAS-INFRAESTRUCTURANUEVA 
VALORIZACION MONTO %ADElANTO 
VALORIZADO NC 
No. Fecha {1) {2) 
01 dic-09 213,367.83 0.0699412982 
02 ene-10 265,329.82 0.0699412982 
03 feb-1 O 60,647.96 0.0699412982 
04 mar-10 23,414.23 0.0699412982 
05 abr-10 24,515.40 0.0699412982 
06 may-10 0.00 0.0699412982 
07 jun-10 0.00 0.0699412982 
08 jul-10 0.00 0.0699412982 
002 ARQUITECTURA· INFRAESTRUCTURA NUEVA 
VALORIZACION MONTO %ADELANTO 
VALORIZADO NC 
No. Fecha {1) {2) 
01 dic-09 0.00 0.0699412982 
02 ene-10 22,264.96 0.0699412982 
03 feb-10 90,368.84 0.0699412982 
04 mar-10 123,579.06 0.0699412982 
05 abr-10 108,640.22 0.0699412982 
06 may-10 121,957.74 0.0699412982 
07 jun-10 35,895.74 0.0699412982 
08 jul-10 18,202.36 0.0699412982 
Kr 
{3) 
1.002 
1.002 
1.003 
1.020 
1.038 
1.037 
1.045 
1.047 
Kr 
{3) 
1.003 
1.006 
1.006 
1.006 
1.006 
1.004 
1.016 
1.014 
003 INST. ELECTRICAS -INFRAESTRUCTURA NUEVA 
VALORIZACION MONTO %ADELANTO 
VALORIZADO NC Kr 
No. Fecha {1) {2) {3) 
01 dic-09 0.00 0.0699412982 1.004 
02 ene-10 22,354.57 0.0699412982 1.001 
03 feb-1 o 2,777.29 0.0699412982 0.998 
04 mar-10 13,570.01 0.0699412982 1.018 
05 abr-10 57,984.46 0.0699412982 1.030 
06 may-10 9,289.65 0.0699412982 1.024 
07 jun-10 2,136.39 0.0699412982 1.027 
08 jul-10 0.00 0.0699412982 1.023 
SI. 109,243.70 
SI. 1,561,934.12 $ 
2911212009 
0.0699412982 
DICIEMBRE 
Ka 
{4) 
1.000 
1.000 
1.000 
1.000 
1.000 
1.000 
1.000 
1.000 
DICIEMBRE 
Ka 
(4) 
1.000 
1.000 
1.000 
1.000 
1.000 
1.000 
1.000 
1.000 
DICIEMBRE 
Ka 
{4) 
1.000 
1.000 
1.000 
1.000 
1.000 
1.000 
1.000 
1.000 
1,858,701.60 
{Kr·Ka)/Ka 
{5)•{3-4)14 
0.00200 
0.00200 
0.00300 
0.02000 
0.03800 
0.03700 
0.04500 
0.04700 
{Kr-Ka)/Ka 
(5):(3-4)14 
0.00300 
0.00600 
0.00600 
0.00600 
0.00600 
0.00400 
0.01600 
0.01400 
(Kr-Ka)/Ka 
(5):(3-4)14 
0.00400 
0.00100 
.0.00200 
0.01800 
0,03000 
0.02400 
0.02700 
0.02300 
DEDUCCION 
VAi(K·Ka)/Kayc 
{2)"{1)"{5) 
29.85 
37.12 
12.73 
32.75 
65.16 
0.00 
0.00 
0.00 
DEDUCCION 
VAi(K-Ka)IKaVC 
{2)"(1)"(5) 
0.00 
9.34 
37.92 
51.86 
45.59 
34.12 
40.17 
17.82 
DEDUCCION 
VA i(J{.KaVK•VC 
{2)'(1)"(5) 
0.00 
1.56 
.0.39 
17.08 
121.67 
15.59 
4.03 
0.00 
DEDUCCION 
ACUMULADA 
29.85 
66.97 
79.70 
112.45 
177.61 
177.61 
177.61 
177.61 
DEDUCCION 
ACUMULADA 
0.00 
9.34 
47.26 
99.12 
144.71 
178.83 
219.00 
236.82 
DEDUCCION 
ACUMULADA 
0.00 
1.56 
1.17 
18.25 
139.92 
155.51 
159.54 
159.54 
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004 INST. SANITARIAS -INFRAESTRUCTURA NUEVA 
VALORIZACION 
MONTO %ADElANTO DICIEMBRE (Kr-Ka)/Ka DEDUCCION DEDUCCION 
VALORIZADO A/C Kr Ka VA'!(K-Ka)IKaVC ACUMULADA 
No. Fecha (1) (2) (3) (4) (5)=(3-4)/4 (2)'(1)'(5) 
01 dic-09 0.00 0.0699412982 0.998 1.000 -0.00200 0.00 0.00 
02 ene-10 12,314.46 0.0699412982 0.997 1.000 -0.00300 -258 -258 
03 feb-10 3,928.82 0.0699412982 0.998 1.000 -0.00200 -0.55 -3.13 
04 mar-10 13,167.09 0.0699412982 1.007 1.000 0.00700 6.45 3.32 
05 abr-10 56,063.39 0.0599412982 1.017 1.000 0.01700 66.65 69.98 
06 may-10 24,258.63 0.0699412982 1.016 1.000 0.01600 27.15 97.13 
07 jun-10 378.00 0.0699412982 1.024 1.000 0.02400 0.63 97.76 
08 jul-10 7,930.46 0.0599412982 1.024 1.00D 0.02400 13.31 111.07 
TOTAL DRNC. POR ADELANTO DIRECTO INFRAESTRUCTURA NUEVA: 685.04 
VALORIZACION 
N" MES 
01 dic-09 29.85 
02 ene-10 45.44 
03 feb-10 49.71 
04 mar-10 108.14 
05 abr-10 299.06 
06 may-10 76.86 
07 jun-10 44.83 
08 jul-10 31.13 
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DEDUCCION DE REAJUSTE QUE NO CORRESPONDE POR EL ADELANTO DIRECTO 
Obra: AMPLIACION, MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA 
FACULTAD DE INGENIERIA GEOLOGICA Y GEOGRAFIA 
Contratista: 
Supervisor: 
: EL CONSORCIO DEL CARMEN (CORRALES INGENIEROS SRL Y CONSULTORES GENERALES FIDA) 
ING. VICTOR RAUL MONTESINOS ZANABRIA 
Ubicación: CUSCO-CUSCO-CUSOO 
MesValorfz.: jul-10 
Vrc = II"K • VA*[(K·KaVKa]fC 
A = Monto Adelanto Directo Otorgado sin IGV 
C = Monto Presupuesto Contratado sin IGV 
Fecha del Adelanto Directo 
Incidencia 
INFRAESTRUCTURA NUEVA 
001 ESTRUCTURAS -INFRAESTRUCTURA NUEVA 
VALORIZACION MONTO %ADELANTO 
VALORIZADO PJC 
No. Fecha (1) (2) 
01 dic-09 213,367.83 0.0699412982 
02 ene-10 265,329.82 0.0699412982 
03 feb-10 60,647.96 0.0699412982 
04 mar-10 23,414.23 0.0699412982 
05 abr-10 24,515.40 0.0699412982 
06 may-10 0.00 0,0699412982 
07 jun-10 0.00 0.0699412982 
08 jul-10 0.00 0.0699412982 
002 ARQUITECTURA -INFRAESTRUCTURA NUEVA 
VALORIZACION MONTO 
%ADELANTO 
VALORIZADO PJC 
No. Fecha (1) (2) 
01 dic-09 0.00 0.0699412982 
02 ene-10 22,264.96 0.0699412982 
03 feb-1 O 90,368.84 0.0699412982 
04 mar-10 123,579.06 0.0699412982 
05 abr-10 108,640.22 0.0699412982 
06 may-10 121,957.74 0.0699412982 
07 jun-10 35,895.74 0.0699412982 
08 jul-10 18,202.36 0.0699412982 
Kr 
(3) 
1.000 
1.002 
1.005 
1.021 
1.043 
1.042 
1.051 
1.051 
Kr 
(3) 
1.007 
1.014 
1.014 
1.014 
1.014 
1.015 
1.027 
1.026 
003 INST. ELECTRICAS -INFRAESTRUCTURA NUEVA 
VALORIZACION MONTO 
%ADELANTO 
VALORIZADO PJC Kr 
No. Fecha (1) (2) (3) 
01 dic-09 0.00 0.0699412982 1.002 
02 ene-10 22,354.57 0.0699412982 1.002 
03 feb-1 O 2,777.29 0.0699412982 1.002 
04 mar-10 13,570.01 0.0699412982 1.020 
05 abr-10 57,984.46 0.0699412982 1.032 
06 may-10 9,289.65 0.0699412982 1.024 
07 jun-10 2,136.39 0.0699412982 1.028 
08 jul-10 0.00 0,0699412982 1.026 
SI. 109,243.70 
S/. 1,561,934.12 
2911212009 
0.0699412982 
DICIEMBRE 
Ka 
(4) 
1.000 
1.000 
1.000 
1.000 
1.000 
1.000 
1.000 
1.000 
DICIEMBRE 
Ka 
(4) 
1.000 
1.000 
1.000 
1.000 
1.000 
1.000 
1.000 
1.000 
DICIEMBRE 
Ka 
(4) 
1.000 
1.000 
1.000 
1.000 
1.000 
1.000 
1.000 
1.000 
1,858,701.60 
(Kr-Ka)/Ka 
(5)=(3-4)/4 
0.00000 
0.00200 
0.00500 
0.02100 
0.04300 
0.04200 
0.05100 
0.05100 
(Kr-Ka)/Ka 
(5)=(3-4)/4 
0.00700 
0.01400 
0.01400 
0.01400 
0.01400 
O.Q1500 
0.02700 
0.02600 
(Kr-Ka)/Ka 
(5)=(3·4)/4 
0.00200 
0.00200 
0.00200 
0.02000 
0.03200 
0.02400 
0.02800 
0.02600 
DEDUCCION 
VA'J(K·Ka)ll<ayc 
(2)'(1)'(5) 
0.00 
37.12 
21.21 
34.39 
73.73 
0.00 
0.00 
0.00 
DEDUCCION 
VA1(K-Ka)JKaVC 
(2)'(1)'(5) 
0.00 
21.80 
88.49 
121.01 
106.38 
127.95 
67.79 
33.10 
DEDUCCION 
VA1(K·Ka)JKaVC 
(2)'(1)'(5) 
0.00 
3.13 
0.39 
18.98 
129.78 
15.59 
4.18 
0.00 
DEDUCCION 
ACUMULADA 
0.00 
37.12 
58.33 
92.72 
166.45 
166.45 
166.45 
166.45 
DEDUCCION 
ACUMULADA 
0.00 
21.80 
110.29 
231.30 
337.68 
485.63 
533.42 
566.52 
DEDUCCION 
ACUMULADA 
0.00 
3.13 
3.52 
2250 
152.28 
167.87 
172.05 
172.05 
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ÍNVESTIGACION: DÉTERMINACióN.DE ÍAS VARIACIONES POR OMISIONEsV CONTRADICCióN EN El PROCEDIMIENTÓ~DElSISTEMA DE REAÍUSTE DE PRECIOSiCASO OBRAS'. 
. .,·'·~.. , '" -~ .. / .. ::.2.- · UNSAAC'" .· .• ::r.·: ~ · · :·, : .. · ; .. < .·c.:; • 
• , , ' · ANALiSIS SEGUNDAVJ\RIACióN; GeQIOgica ~local Nuffito, ArqÚiteetuia, Éstiilctura e lnStalaciories eléctricas· / \ . 
004 INST. SANITARIAS -INFRAESTRUCTURA NUEVA 
VALORIZACION MONTO %ADELANTO DICIEMBRE (Kr-Ka)/Ka DEDUCCION DEDUCCION 
VALORIZADO AIC Kr Ka VA1(K-Ka)IKaVC ACUMULADA 
No. Fecha (1) (2) (3) (4) (5)=(3-4)/4 (2).(1).(5) 
01 dic-09 0.00 0.0699412982 0.999 1.000 .0.00100 0.00 0.00 
02 ene-10 12,314.46 0.0699412982 0.999 1.000 -0.00100 .0.86 .0.86 
03 feb-10 3,928.82 0.0699412982 1.000 1.000 0.00000 0.00 .0.86 
04 mar-10 13,167.09 0.0699412982 1.004 1.000 0.00400 3.68 2.82 
05 abr-10 56,063.39 0.0699412982 1.010 1.000 0.01000 39.21 42.03 
06 may-10 24,258.63 0.0699412982 1.008 1.000 0.00800 13.57 55.60 
07 jun-10 378.00 0.0699412982 1.015 1.000 0.01500 0.40 56.00 
08 jul-10 7,930.46 0.0699412982 1.014 1.000 0.01400 7.77 63.77 
TOTAL DRNC. POR ADELANTO DIRECTO INFRAESTRUCTURA NUEVA: 685.04 
VALORIZACION 
N" MES 
01 dic-09 29.85 
02 ene-10 45.44 
03 feb-10 49.71 
04 mar-10 108.14 
05 abr-10 299.08 
06 may-10 76.86 
07 jun-10 44.83 
08 jul-10 31.13 
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N" 
Val01 
Val02 
Val03 
Val04 
Val05 
Val06 
Va107 
VaiOB 
INV!?TIGACIQN: OEfERIIINACIO~ D_E lAS VARIA~~ES_ roR Ol.tSION_ES V CONlRADICCION EN~ PRDCEDIWEilfQ DEL. SI5TEI.IA_D~ REAJUSTE DE_ P_llECIOS, CASO OBR¡IS UNSAAC. 
DATOS DE OBRA· Arqukectura 
Presupuesto Base: 
Monto de Cootrato (C): 
Adelanto de Materiales: 
Adel<11to Directo (AD): 
Montos de Reajuste Deducción Vnlrización 
(S/.) (S/.) (S/.) 
(V) (R) (D) 
0.00 0.00 0.00 
22264.96 133.59 9.34 
90368.64 542.21 37.92 
123579.06 741.47 51.86 
108640.22 651.64 45.59 
121957.74 487.83 34.12 
35895.74 574.33 40.17 
18202.36 254.83 17.82 
520908.92 3386.10 236.82 
)/.0,:}ú~92 3,5J~(:.1rl :•:){.).3? 
S/. 614,672.55 
S/. 520,908.94 
No sereaizó 
SI. 36,433.05 
• 1. o 
. 
~.:-". :~: : Amortizacló :. .. j. • _ 
VáÍorizacióri n Valoiizáclón 
:t~f~~·:.· de~~~~~~to ·:\:·f~1: .. ,;·;: 
·~('._·'' 
·,;.~ o.oo· ·· 
.;~238úi!: 
.• ·,~Qa73:1i.; 
j,24f68.~' 
'109246.'17. 
.,~~411.45' 
·•:•36429'.90 '. 
~;'1843~.~7'· 
524058.20 
(A) 
0.00 
1557.24 
6320.51 
864328 
7598.44 
8529.88 
2510.59 
1273.10 
36433.04 
•)k~sr:.;: 
-~--~2-~ 
~15625:39 
• '1D1548.03 
. 1131ÍÍ11~57 
3~19:3{? 
,, ,17:166.27·', 
487625.16 
Reajuste 
(S/.) 
(R) 
0.00 
311.71 
1265.16 
1730.11 
1520.96 
1829.37 
969.18 
473.26 
8099.75 
VB=V+R·D 
A=Aad+Aam 
VN = VB -A 
. . Amortizació 
Deducción ValoriZaCión n Valorización 
Bruta · ·. del adetan1o Neta ."; 
(S/.) · · .· (~/;) · : · directo · (S/.) 
(S/,) 
(D') (VB)=V-iR,D ·. (A) e (VN)=VB ·A 
0.00 
21.80 
88.49 
121.01 
106.38 
127.95 
67.79 
33.10 
566.52 
. 0.00 .. 
·.:~~::~:'.¡ 
125188.'16 
110054.86. 
123659.16 
36797:),3 
·''>18642_,52. 
628442.15 
0.00 
1557.24 
6320.51 
8643.28 
7598.44 
8529.88 
2510.59 
1273.10 
36433.04 
1S,-F~0') 
. o.oo; · 
. 20997.63, 
85226.00. 
11654ÚÍI 
1()2456.36 
116129.28 
3'1286.54. 
' -17369:~2 . 
492009.11 
OBSERVACIONES: Para el cálculo de amortizaciones se considera la proporcion del avance respecto al monlo conlratado multiplicado por el ; (V)/C* AD 
l. Variación de Reajuste 
11 ReaJuste (liqufdación) • Reajuste (análisis) 
S/. 2,000.00 
---- --~---
S/.1,800.00 \ 
5/.l,óOO.oo f·-
' ' S/.1,400.00 t·-- ---· -· __ , __ .... . ------ ------ -~. ·-···- ------ --~- ¡ 
~ 
'li S/. 1,200.00 
a 
~ 
~ S/. 1,000.00 
.g 
~ S/.800.00 
~ 
S/.600.00 
S/.400.00 
S/.200.00 
S/.0.00 
S/.140.00 
S/.120.00 
S/.100.00 
S/.80.00 
S/.60.00 
S/.40.00 
S/.20,00 
S/.0.00 
---~--- r-·· -- . 
! 
! 
l 
+ 
i 
·--· --··--··--- ¡ 
2. Variacion total por deduccion que no corresponde por reajuste 
11 DRQNC{Llquidación) • DRQNC (Análisis) 
r·-----
, ¡ 
l. -· --- -----~- ·-t·-
' ! \ i ¡ .... _____ , __ +···-------+-----
. i 
1 
--- -- ~-- --- --------~--
¡··- ¡ ' 1 
1 ~--
!_ ___ L_• __ l_ 
Val02 Val03 
-----------·;·-------- -~---,----- --------~------- -------------------
' 
' ' . 
·-.---·-- -----· ·-· .. t ------
-~- ___ ¡ __ _ 
_____ i_. ________ _ 
'-1 i 
__ l TI 
Val04 Va! OS 
Valoñzaciones 
i 
.. _.r-~--~· 
i ¡ 
¡ 
.... -L.------
lt····- TI --~~-· : --~-- -~- . ---~-J. -
Va\06 valo7 Val OS 
-~·--·-"---~---- ···-·- --··-~·-· -· ··-·-··-- -----· -··-. ·-···---····-··· ··----------~-------- -- . ·-· --- --·--------- ..... ··-- ····-- ---~-----~-----¡ 
1 &. 58~~9.7° 1 
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[_ 
S/. 140,000.00 
S/.120,000.00 
S/. 100,000.00 
B l S/. 80,000.00 
-8 
e 
; 
~------
.g S/. 60,000.00 1·-
.!'! ' 
r 
1 
·---··¡-
~ ¡ 
' ' 
3. Variacion de valorizaciones netas 
• Valorización Neta(UquTdación} • Valorización Neta{Análisrs) 
·-- --l- ~. 
S/. 40,000.00 ·------- --1.. --· -----------
S/. 20,000.00 
Va!Ol Val02 Val03 Val04 Val OS 
Valorizaciones 
DIFERENCIA (1+2) 1 5/. 4,383.951 
---- ··-- -- --··r-· 
' ¡ ! 
-~-:---------- - """1 
1 ! 
------r 
·- 1------- ------ -----
! 1 ¡ 
-· i----- ... L -------' 
' 1 
Val06 Val07 Val os 
' ___ j 
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N: DE!ERMNACIO.N DE lAS VA!lf!IC!QN.ES POR OMSIONESY_CONlRADII:Q!)N ~EL PROCEOINIENTO QEl SlSTEM!I.~E REAJUSTE,DE_ ~RECIOS, CASO O~~ UNSAAC 
DATOS DE OBRA- Estructwa 
Presupuesto Base: 
Monto de Contrato (C): 
Adelanto de Materiales: 
Adelanto Directo (AD): 
SI. 
SI. 
SI. 
No se realizó 
692,984.81 
587,275.26 
41,074.79 
}- ,, 
VB=V+R·D 
A=Aad+Aam 
VN = VB -A 
OBSERVACIONES: Para el cálculo de amortizaciones se considera la proporcion del avance respecto al monto contratado multiplicado por el adela M/C* AD 
l. variación de Reajuste 
S Reajuste (lrquidación} !! Reajuste (análisis) 
S/.1,200.00 ~-" ·•· ··-·· 
S/. 1,000.00 
1 
·t- .. ·--~-----¡·· ¡ l 
···------- -··¡·--- ·-·-· --~ --! 
l i 
.. ----------·"···~ ...... _______ , .. , .. ~-----·----·--j 
1 1 
' 
-·í ------------- ·-r· -- ------------1···· ------------~---
~ 1 
¡ 1 
----L--~-- -----.--------·- ······ 
¡ ¡ 
~ 
-o S/. 600.00 
~ 
.!!! 
~ 
~-------.. --. ·:---------·-·-t·"""'""----· + ---·--------·-·---
¡ ~ 
' ' 
:~1-, 
; : 
: 1 
~-- _______ ____L,_~ 
S/.200.00 
S/.400.00 
S/. 0.00 
Va!Ol Val02. Val03 Val04 Val OS Va\06 Val07 Val OS 
Valorizadones 
' 
------------ -----~---·-· ------------ _________ ¡ 
VARIACIÓN TOTAL: 
ERROR: 
La variación re¡resenta da costo directo : 
r·--- ---*·~--·----··--*··----·~----·---··-----------------··-------------------------------~------~----, 
! 2. Variacion total por deduccion que no corresponde por reajuste 
lll DRQNC (Uquidacíón) • DRQNC (Análisis) 
------ -------------- ----··· .... --------- ------------- .... ------------ ------------ ·--
¡ 1 ¡ 
~------ ¡ j : ----·,----------- ·----~-----! -------·--··:-- ··----------... ---~---------------"-- ;·----------------~------ t 
L.--------- _¡ ____ ------· --l ·----- ---- __ t- -----~-- --l- ) _____ ... 
¡ l ¡ ! . 
::- ~:~.:~~---- ; ·· ---~-~-~---r--=~~~---:-J_-_--~-~~:-~·-_:·¡ ___ ---t·------· ---- ___ ¡ __ · ----
:_··~l··==f·· .):. :·~···~.:~-~~~·:_¡= +- I 
!' __ ·_-_-_ -~----_-_-!_ .... _. -_---:·_--• ~-_·¡·_-__ .... ·_:~_- 1 ' ' 
- -- . __ _. ... - --- _ _j_ _________ __;_ __ ~--------~---------¡ 
S/.80.00 
S/. 70.00 
S/.60.00 
~ S/. 50.00 
~ 
-1l S/.40.00 
e 
.g 
.!!! 
~ S/.30.00 
S/.20.00 
S/.10.00 
S/. 0.00 
l 
! 
Val03 Va!04 Va! OS ValOl Val02 
Valorizaciones 
Val06 Val07 Val OS 
l---------
VARIACIÓN TOTAL: 
ERROR: 
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ij-"·· . .::::=:-.·=::;.~:;.:::::-:.:::.:.·.:.=.·=.;:.::;-;:.;;-;-: -.·;:-.·.~:;-;-~ ::;-. =-~~-:--.:=.::-.::·::-.·.-:.-:.: .-.-:.:.~·-·:..--:::..-..::-.""":""..=:::::.:-=.::...:::::-:... ::= •. .:::=: •• -::;::-:-.-.:::::-:..;;. -• .:;·.:.: :·~- •. ~.::..-:: .:"'..;::..::-;·: :-.-::.-::::::::.:-:..-:..:::;;::-~ •• -,:-:--.•-;:~-=-::::..::·::-:.:::=o.~·.;::;.~-;:;-;-.- -:-.~::..~::1 
,¡ 3. Variacion de valorizaciones netas 
lj 
:¡ 
il 
~~ 
¡¡ 
1 
S/. 300,000.00 
S/. 250,000.00 
-[ S/. 200,000.00 
~ 
-o S/.150,000.00 
~ 
i 
> S/. 100,000.00 
S/. SO,OOO.OO 
S/.0.00 
Va101 
,. 
' i 
·¡·. 
/ 
DIFERENCIA (1+2) 
Val02 
8Valoriz.ación Neta(üqurdadón} • valorización Neta(Anállsís} 
¡ 
1 
.. --- -·· ~--- -·-·- ' 
1 
---------¡----·-·------
¡ 
. ¡---
.J. 
' 
......................... , ... ---------·y----------
1 1 
! i ¡ ¡ 
l í 
···i- .... -----·--+-- .. -------:¡¡------ -
. l 
1 
--~~- ----T-- ------ ! 
1 -r i 
----!------
-----------¡---- --+---·· l 
: ---.1!1· --"---- -~~;-;,~-- __] ___ v~;;;------L-~;;o;·-··· l:,i 
Valorizaciones 
Val03 Val04 
---·---··· -------···· --· -·-·· -------- .. -------- ·----- --- - --·---·· -------·· .. i 
\SI. -148.29\ 
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N" 
Val01 
Val02 
Val03 
Val04 
Val05 
Val06 
Val07 
Val OS 
DATOS DE OBRA -Instalaciones eléctricas 
Presupuesto Base: 
Monto de Contrato (C): 
Adelanto de Materiales: 
Adelanto Directo (AD): 
1\Iontos de Deducción 
Vulrización Reajuste (51.) (SI.) (5/.) 
M (R) (O) 
0.00 0.00 0.00 
22354.57 22.35 1.56 
2777.29 -5.55 -D.39 
13570.01 244.26 17.08 
57984.46 1739.53 121.67 
9289.65 222.95 15.59 
2136.39 57.68 4.03 
0.00 0.00 0.00 
108112.37 2281.22 159.54 
;Varorrzacló 
".;::·_;·····" .· .. · 
.,,_,:,,_Bruta , 
;;-;.···(5/.l··.•::,, 
.: (VB)=V-+R-D 
(2,':!: 
:\; •. o,oo•,· 
'.'22375:36· .. 
\·:~P,~ii3 .: 
•. :•1'3797.19' 
:)59602:32 
1
,9497.o1 
.¡)l1~;P4 
::--•o.oo .... • 
110234.05 
SI. 
SI. 
127,572.60 
108,112.37 
No se reaizó 
SI. 7,561.52 
Amortización Valorlzacló. 
del adelanto --~·~;,~X, directo 15/.) 
A) :•.(VN):VB- A 
.. 
· . .·_! 
0.00 -···o.OO," 
1563.51 .201111.85 
194.25 <2sri~88 > 
949.10 ; ;12848:Cí9• 
4055.51 ''.55546.81 
649.73 :á847.28' 
149.42 ;2?:to-~~-
0.00 0;00.' 
7561.52 102672.53 
Reajuste 
(51.) 
(R1 
0.00 
44.71 
5.55 
271.40 
1855.50 
222.95 
59.62 
0.00 
2459.93 
VB =V+ R- D 
A=Aad+Aam 
VN=VB-A 
il*Mfll!l'.ii31111!•11JI•l·Mt•J~I•l3M'U!o9111f'.16 
Deducción Valorlzacló Amortizaclon 
. n· del adelanto 
; Bruta:· directo (5/.) 
· 15/:\ • 15/.) 
(01 · (VB)=V-+R-D . (A) 
0.00 0.00_ 0.00 
3.13 -~9Mf!. 1553.51 
0.39 '•'·2~8_;!.45 194.25 
18.98 13822.43 949.10 
129.78 5971Ó.18 4055.51 
15.59 9497.01'. 649.73 
4.18 2192.03 149.42 
0.00 0.00 0.00 
172.05 110400.25 7561.52 
l~)?.,ll/..37 J,l.?.l..Jl l.':o9.5-~ /.5f,l.S~~ ,':,·t~J.:n 17~·-CS 7.~i-i1.1/ 
OBSERVACIONES: Para el cálculo de amortizaciones se considera la proporcion del avance respecto al monto conlratado muHiplicado por el a (V)/C* AD 
Valorlzació 
n : 
Neta·:. 
.15/.).· 
. (VN)=VB"A 
0.00 
'20832.64 
··258ÍI.2o·· 
12s7:i.33 
55654.67 
·8847:28 
2042.61' 
o.oo,_ 
102838.73 
¡-- - -~- --------- ----- ---------------------- ---- ---------- -·- ----------- -- ----------·-----·- ---------·-····-- ----------- --------- -----··¡ 
1. Variación de Reajuste ¡ 
111 Reajuste {liquidación) 11 Reajuste (análisis) 
S/. 2,000.00 --- --· ------··· ...... · -----··---·-·-1" --··-- ------------------ ---·--¡-·------- ·------ ··¡· ·-- -------- ----·· ·-····-- -----·-· ···-·- -----------· 
S/.1,500.00 
~ 
-~ S/. 1,000.00 
a. 
m 
"O 
e 
-§ 
~ S/.500.00 
~ 
S/.0.00 
¡ 
l ! ___ _ 
....... ·-------·-·-· ____ ,_¡_. .......... -----:--·· ·-----·-·----;---· 
1 1 
: ¡ ~ 11 : ~-----~---------~--~----~--- ~j ___ _ 
1 Val 01 Val 02 Val 03 Val 04 ! Val OS 
i 
1 
.. ¡ .. 
----r·· 
1 ¡ 
1 
¡ i 
.. :_. ---- ........... .J.. ---- ---·--·--·- .• , ___ -- .. ----· .. , __ ,,. _________ - ........ ·-·-----·- __ L.------
·S/.500.00 l .................. ----
Valorizaciones 
--·--··------ ----------~------- . -- ··-·---------- --- -----------··- ·-- ··-··-·- ----·· ---------------- ·--- ··------· -~-J 
2. variacion total por deduccion que no corresponde por reajuste 
S ORQNC (Uquidación) • DRQ.NC (Análisis) 
S/.140.00 ¡---·-- ---------~------.. -· ----- -·--·-- ...... - ... , ... ·-------- .. ·,--·-·---- ...... 
1 ' i 1 
S/.120.00 !--·- · · -!· ··· ·- ·~ -········ ··-· 
' 
---·¡- +· 
i 
___ _¡ _________ , __ L,_ ______ --------~ ---------- ---i 1 1 S/.100.00 i-···----·--+-------~---- ----1.~----- ---·------·}, ------· ---··----:,~--
1 : 
i 1 1 
-1 
i 
... !. S/.80.00 
¡ __ : ·-·· ------- ----, ----- - ----L. S/.60.00 i ---------- ....... - ---------
¡ 
S/. 40.00 ¡- ·- · - --- -·--t ---------·- ··· ~--"· 
i 
f-- .. 
j 
--~ 
; 
---··- ---1----- ·-····· ·-t-·-~·-·-·--··-; 
j 
j ¡ ! 
·:·: r :.~--: _;;: ~,;:I~~---r~ .,. -r ~;tlT--:,::- ---~,. 
'..... -····-·--- -- _:._ ____ --------·- .. .:. ______________ .i ··----·--·· __ l _____ - ---- ..... L .. ____ ----------L _______ -···--- _j __ --·····---- .... __ l 
-~ 
·5/.20.00 
Valorizaciones 
--·- --------- ·----·----- ··-------- -·--·------~-·-· -----··-·-----------·-----··-----·- ... - ------·--· ------·------ -··-·----·--··- ---·--------·------~- ----~--J 
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_INVESliGAClllll: D¡;TERNINAC!O~. 9E .LAS VARIJICIO~ES POR ()_NISIONES.Y CONTRADICCION EN El PROCEDII'Il~ DEL S~ DE. REAJUSTE DE P.RECIOS, CASO OBil(lS UNSAAC 
r--:=·--=: .. -::-;-_-;_ .. ,-.. =. ::.::.=-::- --:=::;=--==.::.:··-=- ::..:.:::-.::--::-.-=..:. • .. -:: .. --=-=--·:.:-... --;:: :.,:._---;:::..··=·=:...-:..::::.::..-::.=--:..·..:::·;:-----.-..:;:: .. -..=-..--=--=-:-.. -.::::. :.:.::':';:"~--.,..=-;;=.::~:.:-.:;;:::-.~~-=:::::...--=--==:=::.-==.";'..-: .. = :..· .. ::::::...:-=-==:-::: .. :.::.-;:: •. ! 
/¡ 3. Variacion de valorizaciones netas ¡ 
¡i I!IValortzación Neta{Uqufdact6n} BValorización Neta(Análisls) ~ 
'
!¡.' ¡¡ S/.60.000.00 -- --·-------· .. ¡·· !" --~------· ···-- -----------· 
1! j l 
11¡,~ 1 ¡ ¡ ------·-·-··ti·-·-----------~--------. S. 50,000.00 ¡···-- -- ---·-·-t · . 
. i ! ¡¡ i 1 
j; ~ S/.40,000,00 ~-- ---------~----··· ----- ·---·---------1-
!
¡: ! ! ! 
!1 ~ S/.30,000.00 1 Í ---------- -1-ji ~ ¡----------------~-------------
¡1 ~ 1 
¡¡ > S/. 20,000.00 
,, 
!1 
1' 
ú 
í l __ _ 
S/.10,000.00 
S/. 0.00 
ValOl Val02 
DIFERENOA (1+2) 1 S/. 166101 
Val03 Val04 Val05 
Valorimclones 
1 
·---·'------ ---·--· ·-¡ 
i 
""·----·-·+----·--~---- --------- -----· 
i 
! 
Val06 Val07 
·---~------- ·-- ---- i 
Valoa 
; ¡ 
. i 
-·-··.J 1 
¡ 
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INVE~TlG~ON: OETERMf!ACltlN DE LAS VAI!U)CI()IlES POR OIIIISIDNE~ Y,,CONTRAIJICCIOII.EN E~ PROCEDIM!E!IJ!l DEL SISTEt.lJI DE,REAJUSTE DE PRECIOS,J:AS() 08~ UNSAAC 
DA TOS DE OBRA • Instalaciones sanitarias 
Presupuesto Base: 
Monto de Contrato (C): 
Adelanto de Materiales: 
Adelanto Directo (AD): 
-36.94 -2.58 
-7.86 -0.55 
92.17 6.45 
953.06 
368.14 
::s .. ut~:.s::. 1.. :-.-~ ... _q>'l .!:· :.Co7 
:' J\NAUSIS SEGUNDJIIfA[liACION; GA!plógica' local Nuevo -:IJ1S!>!aijones S.nilaií.S •; 
S/. 
SI. 
SI. 
No se realizó 
:1 :::..:.9:; 
139,288.20 
118,040.85 
8,255.93 
-12.31 -0.86 
0.00 0.00 
52.67 3.68 
560.63 39.21 
13.57 
:.11 ~ ~-f. 1iJ.n 
VB=V+R-D 
A=Aad+Aam 
VN = VB ·A 
12303.01 
3¡¡2aj¡2 
:13216.08-
56584:81> 
861.29 
274.79 
920.92 
3921.15 
1696.68 
0.~1:, ':•.f.: ~ 
OBSERVACIONES: Para el calculo de amortizaciones se considena la proporcion del avance res pecio al monto contraladO multiplicado por el adelant (V)tc•Ao 
l. Variación de Reajuste 
R Reajuste (tlquldadón) • Reajuste (análisis) 
S/.1.200.00 r-- ---------:- ---·--- ---:-- -------r·---------~-------------T------ --- -1------- T- ---- - --- -~ 
S/.1,000.00 ~---- ___ .. ___ : ·-·----·---------· .......... _ .. ¡ ........... ______ L .. _ .......... ¡ .... ···--·-·-- -l 
¡ . ¡ ¡ ! ! ! 
S/.800.00 r·-- --- ---·-: -~ -+ ---- ! --- -1 
i ! ~ S/.600.00 ~~ .. ~ -~·-·--·j 
.§ S/. 400.00 L .. 
!'! 1 ~ j 
S/. 200.00 ¡ ........ 
i 
----· --~--~--- ····-··· 
--· -----,- ·--~ ----·--·--t- -- ---~--~ --
1 
S/.0.00 !·--------·--··---·---------·'··--··--·--+-----------·--· ¡ VaiOl 
·S/. 200.00 1 
Valoñzadonos 
VARIACION TOTAL: 
ERROR: 
La variación re¡resenta del costo directo : 
1 
L 
i 
1 
---¡ 
¡ 
-·. 
. ¡ 
-------·-····~·~-------·----~-~~-----------·~-p--·-~-~---~---~-~----------------------~ 1 • 
1 
' 2. Variacion total por deduccion que no corresponde por reajuste 
S/. 80.00 
S/. 70.00 
S/. 60.00 
S/. &J.OO 
~ 
E S/. 40.00 a. 
~ 
'C 
¡¡ 
S/. 30.00 'O 
·2! 
~ 
S/. 20.00 
S/.10.00 
S/.0.00 
-S/.10.00 
11 DRQNC (Uquidación) 11 DRQNC (Análisis) 
i 
·---------1 ---- ----------;--· -----·-·---·----------- ........... ------ ........................ - --. 
¡ 
----- ·-- ...¡ ... ·-- ---- ----- -i. -----------·----··¡ ____ _ 
! . ! 
' 1 
i 
-·1'""' --· ------··--·1· ----~-- ~ 
¡ ! 
...... -------- ... , ................. ----¡----
' 1 1 1 
'·-·-··------ .... j-- .. ---------- ---r- ..... i ... ------··-----+· 
1 i i ¡ 
-- ----·:-- ----------·- -¡---------- .. ¡-------- +---
___ -~--~---- _____ ..:_ __ -+·-·-------------· ~-~----· ------¡--
¡ ; i 1 
------1--- ·----·- ........ ¡ .. -------- ·-1----- ·- ........ j ... . 
:------.L-.. --~---~-------!_. ___ i __ 
, VaiOl ¡ Va102 ' Val03 l Val04 i 
...... l. ; .... i ... ! Val OS 
Vafoñzadones 
VARIACÍÓN TOTAL: 
ERROR: 
1 S/. -47.30 1 
74.17"A. 
_J _________ _ 
1 
-----~·¡-
... , .......... - ............ [ .................. -: 
¡ 
1 
-----··-·-·------·-¡ 
... _ .._____ ,_ ! ------------ ........ .. ~LL-·-:cti~. 
Val OS Val07 Val OS 
-J. 
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INVESTIC¡ACION: DE1ERMIN,ACII)N DE-LAS VARIACI,QNES POR !Jio!ISION~ V COf{IRAOICCIONEN ELPROCEDIMIEf{IO DEL SISTEMA O~ REAJUSTE _DE ~,R[CIOS, CASO OBRI\5 UNSAAC -
f,(-;-;:::.;:;:::-:-.-==;-.::.-~:-~·-=:-....:-.-:-::-:-_-;;:;;::::-.-. .:..~::::-:-:::-:..::::::.::::.:::;=.:::·;···.-.-:-· . .::•..::;::.-.;-:..-:;..::;::-.-:-=::.·:-··--.:: •. ~:::::::.::;:; ::=-=-==-=·:::;-..:;,._-_;.;-,;;;;·=·:...::.:·::.:::·.:-=....~---·--·- ·-..:_;:-:..=-.-;"::=:.:__-:;--.;-:;-.-: ____ -.:::·;:";,;:::;:;:·_-:-:;:::.:-;-:.-;-;;:...~l 
,, 3. Variacion de valorizaciones netas 
l 
t fl 
l. 
S/, 60,000,00 
1 
S/. 50,000.00 !-- ··- -----
' 
' 
~ S/. 40,000.00 ¡ 
i ¡ 
D. 
w ¡ S/. 30,000.00 
-~ 
1 > S/. 20,000.00 1- -· 
S/. 10,000.00 
VaiOl 
DIFERENCIA (1+2) 
M Valorización Neta(Uquldación) • Valorización Neta(Anál!sls) 
Val02 Val03 Val04 Val OS 
Valorizaciones 
Va106 Val07 Val OS 
1 ¡ 
i 
'·---- ---- --·-·--- -··--- -·· ···--········ --- ·-- .. ·--···-· ........... ··--·--·· ------ --···----·· ..... ____ _] 
1 S/. -628.931 
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"DETERMINACION DE LAS VARIACIONES POR OMISIONES V CONTRADICCION 
EN EL PROCEDIMIENTO DEL SISTEMA DE REAJUSTE DE PRECIOS, CASO 
OBRAS EJECUTADAS EN LA UNSAAC" CAPfTULO IV 
4.4.1. Segunda variación 
4.4.1.1. Segunda variación aplicada a la muestra 01, Geológica 
4.4.1.1.3. Segunda variación aplicado al sub proyecto de local 
Antiguo 
• Arquitectura; análisis de reajuste y deducción que 
no corresponde por reajuste del adelanto directo. 
• Estructura; análisis de reajuste y deducción que no 
corresponde por reajuste del adelanto directo. 
• Instalaciones Eléctricas; análisis de reajuste y 
deducción que no corresponde por reajuste del 
adelanto directo. 
• Instalaciones Sanitarias; análisis de reajuste y 
deducción que no corresponde por reajuste del 
adelanto directo. 
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INVESTIGACIÚN: DETERMINACIÚN OE LAS VARIACIONES POR OMISIONES V CONTRADICCIÚN EN EL PROCEOIMJENTQ.DEL SISTEMA OE REAJUSTE OE PRECIOS, CASO OBRAS UNSAAC 
FORMULA POUNÓMICA N': 
PROPIETARIO: 
OBRA: 
CONTRATISTA: 
AREA GEOGRÁFICA 
ANA LISIS SEGUNDA VARIACIÓN; Geblóglca ·lócal Antiguo· Estructuras, Arquitectura, Instalaciones elétricas y sanitarias 
005 
Hoja2~1: Coeficie~ de .incidencia y factores de reajustes consi!f~ra~o todos Jos indi.ces 
COEFICIENTES DE REAJUSTE "K" 
UQUIDACION DE OBRA 
ESTRUCTURAS-LOCALANTIGUO 
: lJNSAAC 
AMPUACION, MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA FACULTAD DE INGENIERIA GEDLOGICA Y GEOGRAFIA 
: L.P.N' 001-2009-UNSAAC 
:EL CONSORCIO DEL CARMEN (CORRALEFECHA PPTO BASE: 01/12/2009 
6 FECHA REAJUSTE: jul-10 
K= 0.654'(JOr 1 JOo) + 0.148'(MAr 1 MAo) + 0.124'(EQr 1 EQo) + 0.074'(GGUr 1 GGUo) 
INDICE COEF. DE lo dic:..09 ene-10 feb-10 rnar-10 abr-10 may-10 
MONOMIO ELEMENTO REPRESENTATIVO UNIFICADO % 
INCIDENCIA dic-09 Ir K Ir K Ir K Ir K Ir K Ir K 
JO MANO DE OBRA 47 0.654 100.000 413.41 413.41 0.654 415.58 0.657 415.58 0.657 415.58 0.657 415.58 0.657 415.58 0.657 
MA MADÉRA NACIONAL PARA ENCOFRADO Y CARPINTERiA 43 0.148 100~00 747.79 747.79 0.148 751.60 0.149 746.08 0.148 741.79 0.147 740.75 0.147 741.25 0.147 
Ea MAQUINARIA Y EQUIPO NACIONAL 48 0.124 100.000 32ll.98 32ll.98 0.124 32ll.61 0.124 334.95 0.126 334.22 0.126 334.24 0.126 334.68 0.126 
GGU INDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR 39 0.074 100.000 347.45 347.45 0.074 348.48 0.074 349.61 0.074 350.59 0.075 350.68 0.075 351.51 0.075 
COEFICIENTE DE REAJUSTE "K'' 1.000 1.000 1.004 1.005 1.005 1.005 1.005 
FORMULA POUNÓMICA N': 006 ARQUITECTURA • LOCAL ANTIGUO 
PROPIETARIO: : UNSAAC 
OBRA: AMPUACION, MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA INFRAESTRUCTURA FlSICA DE LA FACULTAD DE INGENIERIA GEOLOGICA Y GEOGRAFIA 
: L.P.N' 001·2009-UNSAAC 
CONTRATISTA: : EL CONSORCIO DEL CARMEN (CORRALE FECHA PPTO BASE: 01/12/2009 
AREA GEOGRÁFICA 6 FECHA REAJUSTE: jul-10 
K= 0.452'(JOr 1 JOo) + 0,055'(DOr 1 COo) + 0.419"(CEr 1 CEo)+ 0.074'(GGUr 1 GGUo) 
INDICE COEF. DE lo dic-09 ene-10 feb-10 mar-10 abr-10 mav-10 MONOMIO ELEMENTO REPRESENTATIVO UNIFICADO % 
INCIDENCIA dio-09 Ir K Ir K Ir K Ir K Ir K Ir K 
JO MANO DE OBRA 47 0.~2 100.000 413.41 413.41 0.452 415.58 0.454 415.56 0.454 415.58 0.454 415.58 0.454 415.56 0.454 
00 DÓLAR MÁS INFLACIÓN DEL MERCADO USA 30 0.055 100~00 362.71 362.71 0.055 359.43 0.055 360.41 0.055 358.60 0.054 360.20 0.055 361.46 0.055 
CE CEMENTO PORTLAND TIPO 1 21 0.419 100]00 410.96 410.96 0.419 410.96 0.419 410.96 0.419 410.96 0.419 410.96 0.419 410.96 0.419 
GGU IN DICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR 39 0,074 100~00 347.45 347.45 0.074 348.48 0.074 349.61 0.074 350.59 0.075 350.66 0.075 351.51 0.075 
COEFICIENTE DE REAJUSTE "K'' 1.000 1.000 1.002 1,002 1.002 1.003 1.003 
----
~ ~- --~ 
jun-10 
Ir K 
415.58 0.657 
736.08 0.146 
334.06 0.126 
352.39 0.075 
1.004 
jun--10 
Ir K 
415.58 0.454 
360.86 0.055 
410.96 0.419 
352.39 0.075 
1.003 
·-
1 
ju~10 ago-10 
Ir K Ir K 
430.83 0.682 430.83 0.682 
734.99 0.145 735.30 0.146 
333.52 0.125 332.05 0.125 
353.67 0.075 354.62 0.076 
1.027 1.029 
ju~10 ago-10 
Ir 1< Ir K 
430,83 0.471 430.63 0.471 
358.48 0.054 356.00 0,054 
410.96 0.419 410.96 0.419 
353.67 0.075 354.62 0.076 
1,019 1.020 
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INVE~TIGACIÓN: DETERMINACIÓN DE lAS VARIACIDNES·PÓR O~SIONES '{CONTRADICCIÓN EN El PROCEDI.MIENTO DEL SISTEMA DE REAJUSTE DEPRECio·s~ CASO OBRAS UNSMC · 
· .ANAUSIS SEGUNDAI{ARIACIÓN; Geológica -.loé31 AJl!iguo ·Estructuras, .Árqilitec[l)ra,lnslalaciones eJélricas y sa~itarias ... 
Hoja2.1: CÓeficiéntes de incidencia' y factor•~ der.e¡ijustes considerando !f!dos lo$ índice~., '-.,··· 
FORMULA POLINÓMICA N': 007 INST. ELECTRICAS- LOCAL ANTIGUO 
PROPIETARIO: :UNSMC 
OBRA: AMPLIACION, MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA FACULTAD DE INGENIERIA GEOLOGICA Y GEOGRAFIA 
: L.P.N' 001·2009-UNSMC 
CONTRATISTA: : EL CONSORCIO DEL CARMEN (CORRALE FECHA PPTO BASE: 01/12/2009 
AREA GEOGRÁFICA 6 FECHA REAJUSTE: jul-10 
K= 0,103'(JOr 1 JOo) + O.B23'(Air 1 Ato)+ 0.074'(GGUr 1 GGUo) 
INDICE COEF. DE lo dic-09 ene-10 feb-10 mar-10 abr-10 may-10 jun-10 jul-10 ago-10 
MONOMIO ELEMENTO REPRESENTATIVO UNIFICADO % 
INCIDENCIA dic-09 Ir K Ir K Ir K Ir K Ir K Ir K Ir K Ir K Ir K 
JO MANO DE OBRA 47 0.103 100.000 413.41 413.41 0.103 415.58 0,104 415.58 0.104 415.58 0.104 415.58 0.104 415.58 0.104 415.58 0.104 430.83 0.107 430.83 0.107 
Al ARTEFACTO ALUMBRADO INTERIOR 12 0.823 100.000 270.97 270.97 0.823 269.44 0.818 269.30 0.818 268.21 0.815 276.48 0.840 283.59 0.861 284.69 0.865 284.72 0.865 283.24 0.860 
GGU INDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR 39 0.074 100~00 347.45 347.45 0.074 348.48 0.074 349.61 0.074 350.59 0.075 350.68 0.075 351.51 0.075 352.39 0.075 353.67 0.075 354.62 O.Q76 
COEFICIENTE DE REAJUSTE "K'' 1.000 1.000 0.996 0.996 0.994 1.019 1.040 1.044 1.047 1.043 
FORMULA POLINÓMICA N': 008 INST. SANITARIAS ·LOCAL ANTIGUO 
PROPIETARIO: :UNSMC 
OBRA: AMPLIACION, MEJORAMIENTO EIMPLEMENTACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA FACULTAD DE INGENIERIA GEOLOGICA Y GEOGRARA 
: LP.N' 001-2009-UNSMC 
CONTRATISTA: :EL CONSORCIO DEL CARMEN (CORRALEFECHA PPTO BASE: 0111212009 
AREA GEOGRÁFICA 6 FECHA REAJUSTE: jul-10 
K= 0.415'(JOrl JOo) + 0.052'(DOr 1 OOo) +0.154'(APr 1 APo) + 0.17B'(TUrl TUo) +0.127'(CErl CEo)+ 0.074'(GGUr 1 GGUo) 
INDICE COEF. DE lo dic-{)9 ene-10 feb-10 mar-10 abr-10 may-10 jun-10 ju~10 ago-10 MONOMIO ELEMENTO REPRESENTATIVO UNIRCADO % 
INCIDENCIA dic-09 Ir K Ir K Ir K Ir K Ir K Ir K Ir K Ir K Ir K 
JO MANO DE OBRA 47 0.415 100~00 413.41 413.41 0.415 415.58 0.417 415.58 0.417 415.58 0.417 415.58 0.417 415.58 0.417 415.58 0.417 430.83 0.432 430.83 0.432 
DO DÓLAR MÁS INFLACIÓN DEL MERCADO USA 30 0.052 100]00 362.71 362.71 0.052 359.43 0.052 360.41 0.052 358.60 0.051 360.20 0.052 361.46 0.052 360.86 0.052 358.48 0.051 356.00 0.051 
AP APARATOS SANITARIOS CON GRIFERIA 10 0.154 100]00 321.44 321.44 0.154 320.79 0.154 321.06 0.154 321.08 0.154 320.26 0.153 319.37 0.153 319.47 0.153 318.74 0.153 318.37 0.153 
TU TUBERIA DE PVC 72 0.178 10MOO 339.61 339.61 0.178 333.83 0.175 331.63 0.174 328.49 0.172 332.85 0.174 334.65 0.175 334.03 0.175 331.91 0.174 330.97 0.173 
CE CEMENTO PORTLAND TIPO 1 21 0.127 100.000 410.96 410.96 0.127 410.96 0.127 410.96 0.127 410.96 0.127 410.96 0.127 410.96 0.127 410.96 0.127 410.96 0.127 410.96 0.127 
GGU IN DICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR 39 0.074 100.000 347.45 347.45 0.074 348.46 0.074 349.61 0.074 350.59 0.075 350.SB 0.075 351.51 0.075 352.39 0.075 353.67 0.075 354.62 0.076 
COEFICIENTE DE REAJUSTE "K'' 1,000 1.000 0.999 0.999 0.996 0.998 0.999 0.999 1.012 1.012 
--------------- ---- --- ---------- ------- -- ------
L__ ---------------
--- ----------- -· 
... 
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FORMULA POLINÓMICA N~ 
PROPIETARIO: 
OBRA: 
CONTRATISTA: 
AREA GEOGRÁFICA 
MON ELEMENTO REPRESENTATIVO OMIO 
h .A.cero de construcciltl Uso 
Agregad o grueso 
Bloque y Ladrillo 
Cemento Portland Tipo 1 
Dólar más Inflación mercado USA (f) 
Herramienta Manual 
Ham!gón 
Indica General de Predos al Consumidor (IN El) 
Loseta 
Madera nacional ~re encofrado y carpinterta 
Mano de obra (Incluido le')'es sodeles) 
Maquinaria y equipo nacional 
Maquinaria y equipo importado 
Pintura látex 
Plancha de Uero LAC 
COEACIENTE DE REAJUSTE "K" 
FORMULA POLINÓMICA N~ 
PROPIETARIO: 
OBRA: 
CONTRATISTA: 
AREA GEOGRÁFICA 
MON ELEMENTO REPRESENTATIVO OMIO 
He.rramlenta Manual 
fndice Genere/ de Precios al Consumidor (INEI) 
Madera nacional para encofrado y carplnterfa 
Mano de obra (incluido leyes soda!es) 
Maquinaria y equipo nacional 
COEACIENTE CE REAJUSTE "K" 
INVESTIGACIOifDEiíRMINACION DE -LAS-VAR1ACIONES-POR OMISIONES Y éONTRADICCiúN EN EL PROCEDIMIENTO DEL SISTEMA DE REAJUSTE DE PRECIOS. CASO OBRAS UNSAAC 
ANAUSIS SEGUNDA VARIACiúN: Geológica· Local Antiguo- Estructuras, ArqtJitecturil,lnstalaciones elétricas y sanitarias 
Hoia2.2: CoeficienteS de incidencia v factores de reaiustes considerando todos los índices 
001 
COEFICIENTES DE REAJUSTE "K" 
LIQUJDACION DE OBRA 
ARQUITECTURA· LOCAL NUEVO 
: UNSAAC 
AMPLIACION, MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA FACULTAD DE INGENIERIA GEOLOGICA Y GEOGRAFIA 
: LP.N" 001-200~NSAAC 
: EL CONSORCIO DEL CARMEN FECHA PPTO BASE: 0111212009 
6 
IU 
CCEF.DE % lo dlc-09 ene-10 feb-10 mar-10 abr-10 
INCIDENCIA dlc-09 Ir K Ir K Ir K Ir K Ir 
02 0.000 100.000 450.58 450.58 0.000 446.12 0.000 445.81 0.000 452.81 0.000 480.58 
05 0.009 100,000 537.47 537.47 0.009 546.96 0.009 553.16 0.009 550.05 0.009 547.36 
17 0,017 100,000 790.13 790.13 0.017 798.96 0.017 816.52 0.018 821.03 0.018 819.28 
21 0.012 100.000 410.96 410.96 0.012 410.96 0.012 410.96 0.012 410.96 0.012 410.96 
30 0.167 100.000 362.71 362.71 0.167 359.43 0.166 360.41 0.166 358.60 0.165 360.20 
37 0.003 100.000 259.32 259.32 0.003 260.18 0.003 26Q.43 0.003 260.48 0.003 270.00 
38 0.003 100.000 664.40 664.40 0.003 668.96 0.003 668.20 0.003 562.58 0.003 659.79 
39 0.338 100.000 347.45 347.45 0.338 348.48 0.339 349.61 0.340 350.59 0.341 350.68 
40 0.015 100.000 331.41 331.41 0.015 331.41 0.015 331.41 0.015 331.41 0.015 331.41 
43 0.001 100.000 .747.79 747.79 0.001 751.60 0.001 746.08 0.001 741.79 0.001 740.75 
47 0.264 100.000 413.41 413.41 0.264 415.58 0.265 415.58 0.265 415.58 0.265 415.58 
48 0.001 10().000 329.98 329.98 0.001 329.61 0.001 334.95 0.001 334.22 0.001 334.24 
49 0.001 100.000 247.22 247.22 0.001 245.60 0.001 245.24 0.001 243.77 0.001 244.23 
54 0.004 100.000 329.60 329.60 0.004 329.41 0.004 329.49 0.004 329.53 0.004 329.39 
56 0.165 100.000 585.57 585.57 0.165 581.30 0.164 580.89 0.164 577.84 0.163 583.55 
1.000 1.000 0.999 1.002 1.001 
002 ESTRUCTURAS-LOCALNUEVO 
: UNSAAC 
AMPLIACION, MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA FACULTAD DE INGENIERIA GEOLOGICA Y GEOORAFIA 
: LP.N" 001-2009-UNSAAC 
: EL CONSORCIO DEL CARMEN FECHA PPTO BASE: 01/1212009 
6 
IU 
COEF. DE % lo dlv09 en~1o feb-10 mar-10 abr-10 
INCIDENCIA dlc-09 Ir K Ir K Ir K Ir K Ir 
37 0.001 100.000 259.32 259.32 0.001 260.18 0.001 260.43 0.001 260.48 0.001 270.00 
39 0.688 100.000 347.45 347.45 0.688 348.48 0.690 349.61 0.692 350.59 0.694 350.68 
43 0.143 100.000 747.79 747.79 0.143 751.60 0.144 746.08 0.143 741.79 0.142 740.75 
47 0.049 100.01)j) 413.41 413.41 0.049 415.58 0.049 415.58 0.049 415.58 0.049 415.58 
48 0.119 100.000 329.98 329.98 0.119 329.61 0.119 334.95 0.121 334.22 0.121 334.24 
1.000 1.000 1.003 1.006 1.007 
K 
0,000 
0.009 
0.018 
0.012 
0.166 
0.003 
0.003 
0.341 
0.015 
0.001 
0.265 
0.001 
0.001 
0.004 
0.164 
1.003 
K 
0.001 
0,694 
0.142 
0.049 
0.121 
1.007 
may-10 jun-10 
Ir K Ir 
518.10 0.000 518.90 
545.20 0.009 539.17 
814.11 O.ot8 811.10 
410.96 0.012 410.96 
361.46 0.165 360.86 
275.36 0.003 275.00 
553.85 0.003 656.87 
351.51 0.342 352.39 
331.41 0.015 331.41 
741.25 0.001 736.08 
415.58 0.265 415.58 
334.68 0.001 334.06 
244.28 0.001 243.50 
329.21 0.004 329.74 
604.19 0.170 632.65 
1.010 
may-10 jun-10 
Ir K Ir 
275.36 0.001 275.00 
351.51 0.695 352.39 
741.25 0.142 736.06 
415.58 0.049 415.58 
334.68 0.121 334.06 
1.009 
jul-10 ago-10 
K Ir K Ir K 
0.000 515.98 0.000 512.32 0.000 
0.009 536.93 0.009 551.39 0.009 
0.017 802.16 0.017 774.03 0.017 
0.012 410.96 0.012 410.96 0.012 
0.166 358.48 0.165 356.00 0.164 
0.003 274.41 0.003 275.83 0.003 
0.003 655.30 0.003 667.23 0.003 
0.343 353.67 0.344 354.62 0.345 
0.015 331.41 0.015 331.41 0.015 
0.001 734.99 0.001 735.30 0.001 
0265 430.83 0.275 430,83 0.275 
0.001 333.52 0.001 332.05 0.001 
0.001 242.31 0.001 240.59 0.001 
0.004 328.07 0.004 328.19 0.004 
0.178 629.09 0.177 624.63 0.176 
1.018 1.027 1.028 
jul-10 ago-10 
K Ir K Ir K 
0.001 274.41 0.001 275.83 0.001 
0.698 353.67 0.700 354.62 0.702 
0.141 734.99 0.141 735.30 0.141 
0.049 430.83 0.051 430.63 0.051 
0.120 333.52 0.120 332.05 0.120 
1.008 1.013 1.015 
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INVESTIGACION: DETERNnNACION DE LAS VARIACIONES POR OMisillNE_S_ Y CQNlRA_D!CCIÚN_EJi EL PROCEDIMIENTO DEL SISTEMA DE REAJUSTE DE PRECIOS, CASO OBRAS UNSAAC 
ANAIISIS SEGUNDAiiARiACION; .Geológica • L_ocal Antiguo • EstructuraS, Arquitectura,ln5talaciones elétricas y sanitarios 
Hoía22: Coeficientes de incidencia v factóres de reajustes considerando todos Jils indices 
FORMUlA POLINÓMICA NO: 003 INST. ELECTRICAS ·LOCAL NUEVO 
PROPIETARIO: : UNSAAC 
OBRA: AMPLIACION, MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA FACULTAD DE INGENIERIA GEOLOGICA Y GEOGRAFIA 
: L. P. N" 001-2009-UNSMC 
CONTRATISTA: : EL CONSORCIO DEL CARMEN FECHA PPTO BASE: 0111212009 
AREA GEOGRÁFICA 6 
MON ELEMENTO REPRESENTATIVO IU COEF. DE % lo dlc-09 ene-10 feb-10 mar-10 abr-10 may-10 jun-10 jul-10 ago-10 OMIO INCIDENCIA di~ Ir K Ir K Ir K Ir K Ir K Ir K Ir K Ir K Ir K 
Acero de construcción liso 02 0.001 100.000 450.58 450.60 0.001 446.12 0.001 445.81 0.001 452.81 0.001 480.58 0.001 518.10 0.001 518.90 0.001 515.98 0.001 51232 0.001 
Agregado grueso 05 0.032 100.000 537.47 537.47 0.032 546.96 0.033 553.16 0.033 550.05 0.033 547.36 0.033 545.20 0.032 539.17 0.032 536.93 0.032 551.39 0.033 
Alambre y cable de eobre desnudo 06 0.005 10MOO 710.85 710.85 0.005 749.57 0.005 743.89 0.005 n3.52 0.005 807.52 0.006 803.37 0.006 755.71 0.005 739.18 0.005 728.57 0.005 
Alambre y cable Tipo TWy THW 07 0.066 100.000 543.27 543.27 0.066 561.09 0.068 561.39 0.068 567.68 0.069 586.30 0.071 607.53 0.071 557.44 0.060 644.94 0.066 542.28 0.066 
Artefacto de a!umbrado intenor 12 0.472 100.000 270.97 270.97 0.472 269.44 0.469 269.30 0.469 268.21 0.467 276.48 0.482 283.59 0.494 284.69 0.496 284.72 0.496 283.24 0.493 
Cemento Portland Tipo 1 21 0.036 100.000 410.96 410.96 0.036 410.96 0.036 410.96 0.036 410.96 0.036 410.96 0.036 410.96 0.036 410.96 0.036 410.96 0.036 410.96 0.036 
#NI A 29 0.001 100.000 100.00 100.00 0.001 100.00 0.001 100.00 0.001 100.00 0.001 100.00 0,001 100.00 0.001 100.00 0.001 100.00 0.001 100.00 0.001 
Dólar miis Jnfladón mercado USA {f) 30 0.002 100.000 362.71 362.71 0.002 359.43 0.002 36D.41 0.002 360,60 0.002 360.20 0.002 361.46 0.002 360.86 0.002 358.48 0.002 356.00 0.002 
Herramienta Manual 37 0.008 100.000 259.32 259.32 0.008 260.18 0.008 260.43 0.008 260.48 0.008 270.00 0.008 275.36 0.008 275.00 0.008 274.41 0,008 275.83 0.009 
lndlce Genera! da Precios al Con&Umidor (lNEJ) 39 0.015 100.000 347.45 347.45 0.075 348.48 0,075 349.61 0.075 350.59 0.076 350.68 0.076 351.51 0.076 35239 0.076 353.67 0.076 354.62 0.077 
Mano de obra (Incluido leyes sociales} 47 0.205 100.000 413.41 413.41 0.205 415.68 0,206 415.58 0.206 415.60 0.206 415.58 0.206 415.58 0.206 415.60 0.206 430,83 0.214 430.83 0.214 
Maquinaria y equipo nacional 48 O.llll4 100.000 329.98 329.98 0.004 329.61 0.004 334,95 0.004 334.22 0.004 334.24 0.004 334.68 0.004 334.06 0.004 333.52 0.004 332.05 0.004 
Maquineria y equipo Importado 49 0.008 100.000 247.22 247.22 0.008 245.60 0.008 245.24 0.008 243.77 0.008 244.23 0.008 244.28 0.008 243.50 0.008 242.31 0.008 240.59 0.008 
Tt~berla de PVC para agua 72 0.047 100.000 339.61 339.61 0.047 333.83 0.046 331.63 0.046 328.49 0.045 332.85 0.046 334.65 0.046 334.03 0.046 331.91 0.046 330.97 0.046 
#NI A 74 0.038 100.000 100.00 100.00 0.038 100.00 0.038 100.00 0.038 100.00 0.038 100.00 0.038 100.00 0.038 100.00 0.038 100.00 0.038 100.00 0.038 
COEFICIENTE DE REAJUSTE "K'' 1.000 1.000 1.000 1.000 0.899 1.018 1.029 1.027 1.033 1.033 
----------- ---- - ---- ----- --- -- ---------- -- ---- ------ - ------
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FORMULA POLINÓMICA N~ 004 INST. SANITARIAS • LOCAL NUEVO 
PROPIETARIO: :UNSAAC 
OBRA: AMPLIACION, MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA FACULTAD DE INGENIERIA GEOLOGICA Y GEOGRAFIA 
: L.P.N' 001·2009-UNSMC 
CONTRATISTA: : EL CONSORCIO DEL CARMEN FECHA PPTO BASE: 0111212009 
AREA GEOGRÁFICA 6 
MON ELEMENTO REPRESENTATIVO IU COEF.DE % lo dlc-09 ene-10 fel>-10 mar-10 abr-10 may-10 jun-IO jul-10 ago-10 OMIO INCIDENCIA dic-09 Ir K Ir K Ir K Ir K Ir K Ir K Ir K Ir K Ir K 
Acero de construcción Uso 02 0.001 100.000 450.58 450.60 0.001 446.12 0.001 445.81 0.001 452.81 0.001 480.58 0,001 518.10 0.001 518.90 0.001 515.98 0.001 512.32 0,001 
Agregado fino 04 0,002 100.000 738.88 738.88 0.002 743.66 0.002 742.90 0.002 728.92 0,002 72244 0.002 719.28 0.002 716.11 0.002 704.65 0.002 711.80 0.002 
Aparato samtario con griferta 10 0.141 100.000 321.44 321.44 0.141 320.79 0.141 321.06 0.141 321.08 0.141 320.26 0.140 319.37 0.140 319.47 0.140 318.74 0.140 318.37 0.140 
Bloque y Ladrilio 17 0.097 100.000 790.13 790.13 0.097 798,96 0.098 816.52 0.100 821.03 0.101 819.28 0.101 814.11 0.100 811.10 0.100 802.16 0.098 774.03 0.095 
Cemroto Portland Tipo 1 21 0.085 IOQOOO 410.96 410.96 0.085 410.96 0.085 410.96 0,085 410.96 0.085 410.96 0.085 410.96 0.085 410.96 0.085 410.96 0.085 410.96 0.085 
#NI A 29 0.000 100.000 100.00 100.00 0.000 100.00 0.000 100,00 0.000 100.00 0.000 100.00 0.000 100.00 0.000 100.00 0.000 100,00 0,000 100.00 0.000 
DOlar máS lnfle.a6n mercado USA (f) 30 0.016 100.000 362.71 362.71 0.016 359.43 0.016 360.41 0.016 360.60 0.016 360.20 0.016 361.46 0.016 360.86 0.016 358.48 0.016 356.00 0.016 
Herramienta Manual 37 0.012 100.000 259.32 259.32 0.012 260.18 0.012 26D.43 0.012 260.48 0.012 270.00 0.012 275.36 0.013 275.00 0.013 274.41 0.013 275,83 0.013 
Hormigón 38 0.000 100.000 664.40 664.40 0.000 668.96 0.000 668.20 0.000 662.60 0.000 659.79 0.000 653.85 0.000 656.87 0.000 656.30 0.000 857.23 0.000 
lndice Geneml de Precios al ccnrumidor (INEI) 39 0.075 100.000 347.45 347.45 0.075 348.48 0.075 349.61 0.075 350.59 0.076 350.68 0.076 351.51 0,076 352.39 0.076 353.67 0.076 354.62 0.077 
Madera terciada para encofrado y carplnterla 44 0.004 100.000 344,61 344.61 0.004 344.72 0.004 343.19 0.004 343.88 0.004 345.07 0.004 346.17 0.004 345.73 0.004 345.91 0.004 343.55 0.004 
Meno de obra (lnc!uldo leyes sociales) 47 MOS 100.000 413.41 413.41 0.405 416.58 0.407 415.58 0.407 415.60 0.407 415.58 0.407 415.58 0.407 415.58 0.407 430.S3 0.422 430.83 0.422 
Mllqulnarta y equipo Importado 49 0.036 100.000 247.22 247.22 0.036 245.60 0.036 245.24 0.036 243.77 0.035 244.23 0.036 244.28 0.036 243.60 0.035 242.31 0.035 240.59 0.035 
Tuberle de acero negro y/o galvar.lzado 65 0.01>4 100.000 338.64 338,84 0.004 335.09 0.004 334.87 0.004 335.53 0.004 335.69 0.004 341.05 0,004 339.68 0.004 339.04 0.004 334.00 0,004 
Tuberia t;te PVC para agua 72 0.027 100.000 339.61 339.61 0.027 333.83 0.027 331.63 0.026 328.49 0.026 332.85 0.026 334.65 0.027 334.03 0.027 331.91 0,026 330.97 0.026 
Dueto telefónico de PVC (h) 73 0.086 100.000 372.56 37256 0.086 37~.08 0.086 370.75 0.088 373.09 0.086 369.57 0.085 37021 0.085 369.31 0.085 367.20 0.085 366.82 0.085 
Vólvura de bronce nadonal 77 0.009 100.000 281.58 281.60 0.009 280.98 0.009 274.36 0.009 273.78 0.009 274.33 0.009 274.44 0.009 273.31 0.009 273.39 0.009 272.02 0.009 
COEFICIENTE DE REAJUSTE "K" 1.000 1.000 1.003 1.004 1.005 1.004 1.005 1.004 1.016 1.014 
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INFRAESTRUCTURA NUEVA 
LOCAL ANTIGUO 
005 ESTRUCTURAS- LOCAL ANTIGUO 
OBRA AMPLIACION, MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA FACULTAD DE 
INGENIERIA GEOLOGICA Y GEOGRAFIA 
PROPIETARIO :UNSAAC 
UBICACIÓN : Opto: cusca Provincia : CUSCO Distrito : cusca 
CONTRATISTA :EL CONSORCIO DEL CARMEN (CORRALES INGENIEROS SRL Y CONSULTORES GENERALES FIDA) 
SUPERVISOR ING. VICTOR RAUL MONTESINOS ZANABRIA 
PERIODO : DEL 01 DE JULIO DEL 2010 AL 29 DE JULIO DEL 2010 FECHA DE PRESUP.BASE: dic-09 
VALORIZACION MONTO BRUTO COEFICIENTES DE REAJUSTE MONTO MONTO DE MONTO BRUTO REAJUSTE 
No MES V Kr K o A e VRC=VKr R=VRC-V 
01 dic-09 0.00 1.004 1.000 613.52 8,771.94 0.00 0.00 
02 ene-10 0.00 1.005 1.000 613.52 8,771.94 0.00 0.00 
03 feb-10 0.00 1.005 1.000 613.52 8,771.94 0.00 0.00 
04 mar-10 0.00 1.005 1.000 613.52 8,771.94 0.00 0.00 
05 abr-10 0.00 1.005 1.000 613.52 8,771.94 0.00 0.00 
06 may-10 7,420.20 1.004 1.000 613.52 8,771.94 7,449.88 29.68 
07 jun-10 1,351.72 1.027 1.000 613.52 8,771.94 1,388.22 36.50 
08 jul-10 0.00 1.029 1.000 613.52 8,771.94 0.00 0.00 
TOTAL REAJUSTE S/. 66.18 
006 ARQUITECTURA- LOCAL ANTIGUO 
OBRA AMPLIACION, MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA FACULTAD DE 
INGENIERIA GEOLOGICA Y GEOGRAFIA 
PROPIETARIO :UNSAAC 
UBICACIÓN : Opto: cusca Provincia : CUSCO Distrito : cusca 
CONTRATISTA : EL CONSORCIO DEL CARMEN (CORRALES INGENIEROS SRL Y CONSULTORES GENERALES FIDA) 
SUPERVISOR ING. VICTOR RAUL MONTESINOS ZANABRIA 
PERIODO :DEL 01 DE JULIO DEL 2010 AL 29 DE JULIO DEL 2010 FECHA DE PRESUP.BASE: dic-09 
VALORIZACION MONTO BRUTO MONTO MONTO DE MONTO BRUTO REAJUSTE 
VALORIZADO COEFICIENTES DE REAJUSTE AD. DIRECTO CONTRATO VALORIZADO MENSUAL 
No MES V Kr K o A e VRC=VKr R=VRC-V 
01 dic-09 0.00 1.002 1.000 925.64 13,234.48 0.00 0.00 
02 ene-10 0.00 1.002 1.000 925.64 13,234.48 0.00 0.00 
03 feb-10 0.00 1.002 1.000 925.64 13,234.48 0.00 0.00 
04 mar-10 0.00 1.003 1.000 925.64 13,234.48 0.00 0.00 
05 abr-10 0.00 1.003 1.000 925.64 13,234.46 0.00 0.00 
06 may-10 12,619.07 1.003 1.000 925.64 13,234.48 12,656.93 37.86 
07 jun-10 615.39 1.019 1.000 925.64 13,234.48 627.08 11.69 
08 jul-10 0.00 1.020 1.000 925.64 13,234.48 0.00 0.00 
TOTAL REAJUSTE S/. 49.55 
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INVESTIGACIO'N: DErERMÍNACIONDE LAS VARIACIONES POR OMISIONES YCONTRADI(>CION EN:EEPROCEDIIIJIIEÑTO.DÉLSISTÉMA DE REAJÚSTEDE 
' '.· '' ''' ' ·.~' 'PRECIÓS,CAso'os~UNSAAC ' '' ' •' ' ' ' ' ' ' ' 
<ANALISIS SEGUNQA,VARIACIO~: Geoló!JiC!I·local Antiguo· Es)n¡ctura~. Arquitectur.¡;lnstalaciones· elétiic'!,S y sanitaiias 
007 INST. ELECTRICAS -LOCAL ANTIGUO 
OBRA AMPLIACION, MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA FACULTAD DE 
INGENIERIA GEOLOGICA Y GEOGRAFIA 
PROPIETARIO : UNSAAC 
UBICACIÓN : Opto: cusca Provincia : CUSCO Distrito : cusca 
CONTRATISTA :EL CONSORCIO DEL CARMEN (CORRALES INGENIEROS SRL Y CONSULTORES GENERALES FIDA) 
SUPERVISOR ING. VICTOR RAUL MONTESINOS ZANABRIA 
PERIODO :DEL 01 DE JULIO DEL 2010 AL 29 DE JULIO DEL 2010 FECHA DE PRESUP.BASE: dic-09 
VALORIZACION MONTO BRUTO MONTO MONTO DE MONTO BRUTO REAJUSTE 
VALORIZADO COEFICIENTES DE REAJUSTE AD. DIRECTO CONTRATO VALORIZADO MENSUAL 
N• MES V Kr K o A e VRC=VKr R=VRC-V 
01 dic-09 0.00 0.996 1.000 1,864.56 26,658.96 0.00 0.00 
02 ene-10 0.00 0.996 1.000 1,864.56 26,658.96 0.00 0.00 
03 feb-10 0.00 0.994 1.000 1,864.56 26,658.96 0.00 0.00 
04 mar-10 0.00 1.019 1.000 1,864.56 26,658.96 0.00 0.00 
05 abr-10 0.00 1.040 1.000 1,864.56 26,658.96 0.00 0.00 
06 may-10 18,792.75 1.044 1.000 1,864.56 26,658.96 19,619.63 826.88 
07 jun-10 7,866.21 1.047 1.000 1,864.56 26,658.96 8,235.92 369.71 
08 jul-10 0.00 1.043 1.000 1,864.56 26,658.96 0.00 0.00 
TOTAL REAJUSTE S/. 1,196.59 
008 INST. SANITARIAS- LOCAL ANTIGUC 
OBRA AMPLIACION, MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA FACUL TAO DE 
INGENIERIA GEOLOGICA Y GEOGRAFIA 
PROPIETARIO :UNSAAC 
UBICACIÓN : Opto: cusca Provincia : cusca Distrito : cusca 
CONTRATISTA :EL CONSORCIO DEL CARMEN (CORRALES INGENIEROS SRL Y CONSULTORES GENERALES FIDA) 
SUPERVISOR ING. VICTOR RAUL MONTESINOS ZANABRIA 
PERIODO :DEL 01 DE JULIO DEL 2010 AL 29 DE JULIO DEL 2010 FECHA DE PRESUP.BASE: dic-09 
VALORIZACION MONTO BRUTO MONTO MONTO DE MONTO BRUTO REAJUSTE 
VALORIZADO COEFICIENTES DE REAJUSTE AD. DIRECTO CONTRATO VALORIZADO MENSUAL 
N• MES V Kr K o A e VRC=VKr R-VRC-V 
01 dic-09 0.00 0.999 1.000 223.95 3,201.93 0.00 0.00 
02 ene-10 0.00 0.998 1.000 223.95 3,201.93 0.00 0.00 
03 feb-10 0.00 0.996 1.000 223.95 3,201.93 0.00 0.00 
04 mar-10 0.00 0.998 1.000 223.95 3,201.93 0.00 0.00 
05 abr-10 0.00 0.999 1.000 223.95 3,201.93 0.00 0.00 
06 may-10 0.00 0.999 1.000 223.95 3,201.93 0.00 0.00 
07 jun-10 3,201.93 1.012 1.000 223.95 3,201.93 3,240.35 38.42 
08 jul-10 0.00 1.012 1.000 223.95 3,201.93 0.00 0.00 
TOTAL REAJUSTE S/. 38.42 
TOTAL REAJUSTES LOCAL ANTIGUO: 1,350.74 
VALORIZACION 
N• MES 
01 dic-09 0.00 
02 ene-10 0.00 
03 feb-10 0.00 
04 mar-10 0.00 
05 abr-10 0.00 
06 may-10 894.42 
07 jun-10 456.32 
08 jul-10 0.00 
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I~VESTIGA~IóN:'DETERMINACióN DE LtS VARIA~I()NES PaR OMISIONES Y CONTRADICCióN EN ~J)'RO~E!J~!ENTO DEl~SISTEMME REAJUS~i¡ DE PREC~S, CASO 
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< ANAUSIS SEGUNDA VARIACióN; Geológica: lqcal,l\ntiguo • EstriJcturas, An¡uitectura,lt¡stalaciories elétricas y Sanitarias 
005 
OBRA 
PROPIETARIO 
UBICACIÓN 
CONTRATISTA 
SUPERVISOR 
PERIODO 
VALORIZACION 
N• MES 
01 dic-09 
02 ene-10 
03 feb-10 
04 mar-10 
05 abr-10 
06 may-10 
07 jun-10 
08 jul-10 
006 
OBRA 
PROPIETARIO 
UBICACION 
CONTRATISTA 
SUPERVISOR 
PERIODO 
VALORIZACION 
N• MES 
01 dic-09 
02 ene-10 
03 feb-10 
04 mar-10 
05 abr-10 
06 may-10 
07 jun-10 
08 jul-10 
007 
OBRA 
PROPIETARIO 
UBICACION 
CONTRATISTA 
SUPERVISOR 
PERIODO 
VALORIZACION 
No MES 
01 dic-09 
02 ene-10 
03 feb-1 O 
04 mar-10 
05 abr-10 
06 may-10 
07 jun-10 
08 jul-10 
CALCULO DE REAJUSTES 
INFRAESTRUCTURA NUEVA 
ESTRUCTURAS- LOCAL ANTIGUO 
AMPLIACION, MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA FACULTAD DE 
INGENIERIA GEOLOGICA Y GEOGRAFIA 
:UNSAAC 
: Opto: cusca Provincia : cusca Distrito : cusca 
: EL CONSORCIO DEL CARMEN (CORRALES INGENIEROS SRL Y CONSULTORES GENERALES FIDA) 
ING. VICTOR RAUL MONTESINOS ZANABRIA 
: DEL 01 DE JULIO DEL 201 O Al 29 DE JULIO DEL 201 O FECHA DE PRESUP.BASE: dic-09 
MONTO BRUTO MONTO MONTO DE MONTO BRUTO REAJUSTE 
VALORIZADO COEFICIENTES DE REAJUSTE AD. DIRECTO CONTRATO VALORIZADO MENSUAL 
V Kr K o A e VRC=VKr R=VRC-V 
0.00 1.003 1.000 613.52 8,771.94 0.00 0.00 
0.00 1.006 1.000 613.52 8,771.94 0.00 0.00 
0.00 1.007 1.000 613.52 8,771.94 0.00 0.00 
0.00 1.007 1.000 613.52 8,771.94 0.00 0.00 
0.00 1.009 1.000 613.52 8,771.94 0.00 O.OD 
7,420.20 1.009 1.000 613.52 8,771.94 7,486.98 66.78 
1,351.72 1.013 1.000 613.o2 8,(71.94 1,369.29 17.57 
0.00 1.015 1.000 613.52 8,771.94 0.00 0.00 
TOTAL REAJUSTE S/. 84.35 
ARQUITECTURA- LOCAL ANTIGUO 
AMPLIACION, MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA FACULTAD DE 
INGENIERIA GEOLOGICA Y GEOGRAFIA 
: UNSAAC 
: Opto: cusca Provincia : CUSCO Distrito : cusca 
:EL CONSORCIO DEL CARMEN (CORRALES INGENIEROS SRL Y CONSULTORES GENERALES FIDA) 
ING. VICTOR RAUL MONTESINOS ZANABRIA 
: DEL 01 DE JULIO DEL 201 O AL 29 DE JULIO DEL 201 O FECHA DE PRESUP.BASE: dic-09 
MONTO BRUTO MONTO MONTO DE MONTO BRUTO REAJUSTE 
VALORIZADO COEFICIENTES DE REAJUSTE AD. DIRECTO CONTRATO VALORIZADO MENSUAL 
V Kr K o A e VRC=VKr R = VRC-V 
o.uo 0.999 1.000 925.64 13,234.48 0.00 0.00 
0.00 1.002 1.000 925.64 13,234.48 0.00 0.00 
0.00 1.001 1.000 925.64 13,234.48 0.00 0.00 
0.00 1.003 1.000 925.64 13,234.48 0.00 0.00 
0.00 1.010 1.000 925.64 13,234.48 0.00 0.00 
12,619.07 1.018 1.000 925.64 13,234.48 12,846.21 227.14 
615.39 1.027 1.000 925.64 13,234.48 632.01 16.62 
0.00 1.026 1.000 925.64 13,234.48 0.00 U.OO 
TOTAL REAJUSTE S/. 243.76 
INST. ELECTRICAS -LOCAL ANTIGUO 
AMPLIACION, MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA FACULTAD DE 
INGENIERIA GEOLOGICA Y GEOGRAFIA 
:UNSAAC 
: Opto: cusca Provincia : CUSCO Distrito : cusca 
: EL CONSORCIO DEL CARMEN (CORRALES INGENIEROS SRL Y CONSULTORES GENERALES FIDA) 
ING. VICTOR RAUL MONTESINOS ZANABRIA 
:DEL 01 DE JULIO DEL 2010 AL 29 DE JULIO DEL 2010 FECHA DE PRESUP.BASE: dic-09 
MONTO BRUTO MONTO MONTO DE MONTO BRUTO REAJUSTE 
VALORIZADO COEFICIENTES DE REAJUSTE AD. DIRECTO CONTRATO VALORIZADO MENSUAL 
V Kr K o A e VRC- VKr R- VRC-V 
0.00 1.000 1.000 1,864.56 26,658.96 0.00 0.00 
0.00 1.000 1.000 1,864.56 26,658.96 0.00 0.00 
0.00 0.91!9 1.000 1,864.56 26,658.96 0.00 0.00 
0.00 1.018 1.000 1,864.56 26,658.96 0.00 0.00 
0.00 1.029 1.000 1,864.56 26,658.96 0.00 0.00 
18,792.75 1.027 1.000 1,864.56 26,658.96 19,300.15 507.40 
7,866.21 1.033 1.000 1,864.56 26,658.96 8,125.79 259.58 
0.00 1.033 1.000 1,864.56 26,658.96 0.00 0.00 
TOTAL REAJUSTE S/. 766.98 
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INVESTIGACIÚN: DETERMINACiúN DE LAS VARIACIONES POR OMISIONES V CONTRADICCIÚN EN EL PROCEDIMIENTO DEl SISTEMA DE REAJUSTE DE PRECIOS, CASO 
. • . . . -OBRASUNSAAC - • . . - - . --
.. 
ANA!JSIS SEGUNqAVARIACiú!\1; Geológica. Localt~tiguo. Estructilri)S, Aiquitectura,lnstalaciories_elétritas y sanitaíias - - , . 
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008 INST. SANITARIAS -LOCAL ANTIGUO 
OBRA AMPLIACION, MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA FACULTAD DE 
INGENIERIA GEOLOGICA Y GEOGRAFIA 
PROPIETARIO :UNSAAC 
UBICACION : opto: cusca Provincia : CUSCO Distrito : cusca 
CONTRATISTA : EL CONSORCIO DEL CARMEN (CORRALES INGENIEROS SRL Y CONSULTORES GENERALES FIDA) 
SUPERVISOR ING. VICTOR RAUL MONTESINOS ZANABRIA 
PERIODO : DEL 01 DE JULIO DEL 201 O AL 29 DE JULIO DEL 201 O FECHA DE PRESUP.BASE: dic-{)9 
VALORIZACION MONTO BRUTO MONTO MONTO DE MONTO BRUTO REAJUSTE 
VALORIZADO COEFICIENTES DE REAJUSTE AD. DIRECTO CONTRATO VALORIZADO MENSUAL 
Na MES V Kr K o A e VRC=VKr R- VRC-V 
01 dic-09 0.00 1.003 1.000 223.95 3,201.93 0.00 0.00 
02 ene-10 0.00 1.004 1.000 223.95 3,201.93 0.00 0.00 
03 feb-10 0.00 1.005 1.000 223.95 3,201.93 0.00 0.00 
04 mar-10 0.00 1.004 1.000 223.95 3,201.93 0.00 0.00 
05 abr-10 0.00 1.005 1.000 223.95 3,201.93 0.00 0.00 
06 may-10 0.00 1.004 1.000 223.95 3,201.93 0.00 0.00 
07 jun-10 3,201.93 1.016 1.000 223.95 3,201.93 3,253.16 51.23 
08 jul-10 0.00 1.014 1.000 223.95 3,201.93 0.00 0.00 
TOTAL REAJUSTE SI. 51.23 
TOTAL REAJUSTES LOCAL ANTIGUO: 1,146.32 
VALORIZACION 
Na MES 
01 dic-09 0.00 
02 ene-10 0.00 
03 feb-10 0.00 
04 mar-10 0.00 
05 abr-10 0.00 
06 may-10 801.32 
07 jun-10 345.00 
08 jul-10 0.00 
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• ',, ';5 ; e .•• ·~· >•t ANAPSIS;SE(;UNI)A;VI\RI~~I!W;,Geo!ógica -JócaiAntlgl!Q:-Eslru9tút¡js.(lrlju~tUrá.lns!lllacici!Je.sélé!fiC~y.sanitari~~·:' '' <: .,L' .• /•,' .. ·· ', .·.· 
• ' •':'.:·;··· · , .... ;,:""' ·'' "'· •.< .. · .,., Hójá4.l:DedtiC(:ionesporreajustequifno'tilR:éSponile por;adelálltlldi~óde1a Liljuidacióri• ·'>: •; , •'/ ''"' ··:::'' .. :·.•:::~ .. .. ··1; 
DEDUCCION DE REAJUSTE QUE NO CORRESPONDE POR EL ADELANTO DIRECTO 
Obra: AMPLIACION, MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA FACULTAD 
DE INGENIERIA GEOLOGICA Y GEOGRAFIA 
Contratista: 
Supervisor: 
: EL CONSORCIO DEL CARMEN (CORRALES INGENIEROS SRL Y CONSULTORES GENERALES FIDA) 
ING. VICTOR RAUL MONTESINOS ZANABRIA 
Ubicación: CUSCO-CUSCO-CUSCO 
Mes Valoñz.: jul-10 
Vn: "V*K ·VA 1(K-Ka)/Ka]IC 
A= Monto Adelanto Directo Otorgado sin IGV 
e = Monto Presupuesto Contratado sin IGV 
Fecha del Adelanto Directo 
Incidencia 
LOCAL ANTIGUO 
005 ESTRUCTURAS - LOCAL ANTIGUO 
VALORIZACION MONTO %ADELANTO 
VALORIZADO A/C 
No. Fecha (1) (2) 
01 dic-09 0.00 0.0699412982 
02 ene-10 0.00 0.0699412982 
03 feb-10 0.00 0.0699412982 
04 mar-10 0.00 0.0699412982 
05 abr-10 0.00 0.0699412982 
06 may-10 7,420.20 0.0699412982 
07 jun-10 1,351.72 0.0699412982 
08 jul-10 0.00 0.0699412982 
006 ARQUITECTURA- LOCAL ANTIGUO 
VALORIZACION MONTO %ADELANTO 
VALORIZADO A/C 
No. Fecha (1) (2) 
01 dic-09 0.00 0.0699412982 
02 ene-10 0.00 0.0899412982 
03 feb-10 0.00 0.0899412982 
04 mar-10 0.00 0.0899412982 
05 abr-10 0.00 0.0699412982 
06 may-10 12,619.07 0.0699412982 
07 jun-10 615.39 0.0699412982 
08 jul-10 0.00 0.0899412982 
007 INST. ELECTRICAS - LOCAL ANTIGUO 
VALORIZACION MONTO %ADELANTO 
VALORIZADO A/C 
No. Fecha (1) (2) 
01 dic-09 0.00 0.0699412982 
02 ene-10 0.00 0.0699412982 
03 feb-10 0.00 0.0699412982 
04 mar-10 0.00 0.0899412982 
05 abr-10 0.00 0.0899412982 
06 may-10 18,792.75 0.0899412982 
07 jun-10 7,866.21 0.0899412982 
08 jul-10 0.00 0.0699412982 
008 INST. SANITARIAS- LOCAL ANTIGUO 
VALORIZACION MONTO %ADELANTO 
VALORIZADO A/C 
No. Fecha (1) (2) 
01 dic-09 0.00 0.0899412982 
02 ene-10 0.00 0.0699412982 
03 feb-10 0.00 0.0899412982 
04 mar-10 0.00 0.0899412982 
05 abr-10 0.00 0.0899412982 
06 may-10 0.00 0.0899412982 
07 jun-10 3,201.93 0.0699412982 
08 jul-10 0.00 0.0699412982 
Kr 
(3) 
1.004 
1.005 
1.005 
1.005 
1.005 
1.004 
1.027 
1.029 
Kr 
(3) 
1.002 
1.002 
1.002 
1.003 
1.003 
1.003 
1.019 
1.020 
Kr 
(3) 
0.996 
0.996 
0.994 
1.019 
1.040 
1.044 
1.047 
1.043 
Kr 
(3) 
0.999 
0.998 
0.996 
0.998 
0.999 
0.999 
1.012 
1.012 
SI. 109,243.70 
SI. 1,561,934.12 S/. 
29/1212009 
0.0699412982 
DICIEMBRE 
Ka 
(4) 
1.000 
1.000 
1.000 
1.000 
1.000 
1.000 
1.000 
1.000 
DICIEMBRE 
Ka 
(4) 
1.000 
1.000 
1.000 
1.000 
1.000 
1.000 
1.000 
1.000 
DICIEMBRE 
Ka 
(4) 
1.000 
1.000 
1.000 
1.000 
1.000 
1.000 
1.000 
1.000 
DICIEMBRE 
Ka 
(4) 
1.000 
1.000 
1.000 
1.000 
1.000 
1.000 
1.000 
1.000 
1,658,701.60 
(Kr-Ka)/Ka 
(5)=(3-4)/4 
0.00400 
0.00500 
0.00500 
0.00500 
0.00500 
0.00400 
0.02700 
0.02900 
(Kr-Ka)/Ka 
(5)=(3-4)/4 
0.00200 
0.00200 
0.00200 
0.00300 
0.00300 
0.00300 
0.01900 
0.02000 
(Kr-Ka)/Ka 
(5)=(3-4)/4 
-0.00400 
-0.00400 
-0.00600 
0.01900 
0.04000 
0.04400 
0.04700 
0.04300 
(Kr-Ka)/Ka 
(5)=(3-4)/4 
-0.00100 
-0.00200 
-0.00400 
-0.00200 
-0.00100 
-0.00100 
0.01200 
0.01200 
DEDUCCION 
VA1(K-Ka)JKaJIC 
(2)"(1)'(5) 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
2.08 
2.55 
0.00 
DEDUCCION 
VA1(K-Ka)JKaVC 
(2)"(1)*(5) 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0,00 
2.65 
0.82 
0.00 
DEDUCCION 
VA'[(K-Ka!JKaJIC 
(2)*(1)"(5) 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
57.83 
25.86 
0.00 
DEDUCCION 
VA'[(K-Ka)JKaJIC 
(2)*(1)*(5) 
0,00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
2.69 
0,00 
DEDUCCION 
ACUMULADA 
0.00 
0.00 
0.00 
O .DO 
0.00 
2.08 
4.63 
4.63 
DEDUCCION 
ACUMULADA 
0.00 
0.00 
0,00 
0.00 
0.00 
2.65 
3.47 
3.47 
DEDUCCION 
ACUMULADA 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
57.83 
83.69 
83.69 
DEDUCCION 
ACUMULADA 
0.00 
0,00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
2.69 
2.69 
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·... . · ·.::~;' · ._.... ,,:,.t ,· · :? '·. ,~.~c. · :-~'í>:'' · ·:>< .· ,. ·.;; ·· , .· :.;) · ;'; 
: ' . ANA LISIS. SEGUNOAVARIJI!!ION; GéologiCjí • L6cal An~gti9 ~ Es!Jtlc(1j¡¡js, :Ar!íl!ltec¡tura.~tálacioiJes elétri~ .y·~itária!l : , . ; . ·; : , .. 
TOTAL DRNC. POR ADELANTO DIRECTO LOCAL ANTIGUO: 94.48 
VALORIZACION 
N" MES 
01 dic-09 0.00 
02 ene-10 0.00 
03 feb-10 0.00 
04 mar-10 0.00 
05 abr-10 0.00 
06 may-10 62.56 
07 jun-10 31.92 
08 jul-10 0.00 
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'.· . ·:· • . .· UNSAAC .... ,'; .-- .. ·_::_.' . 
ANAUSIS SEGUf>JDA VARIACiúN; Geológica -local Antiguo- E5tilictiiias, Arquitecwra;lnstalaciones ell!tricas y sanitarias· 
;e .•:,. .Hójá4:2:~Galculci de·Dedueci.ones poueajusté que no correS¡ionde 'por adelantó diiiictó cori I,Odos los lndices Wlificado5 · . . •. ' _:0_'::. · 
Obra: 
DEDUCCION DE REAJUSTE QUE NO CORRESPONDE POR EL ADELANTO DIRECTO 
AMPLIACION, MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA FACULTAD 
DE INGENIERIA GEOLOGICA Y GEOGRAFIA 
Contratista: 
Supervisor: 
: EL CONSORCIO DEL CARMEN (CORRALES INGENIEROS SRL Y CONSULTORES GENERALES FIDA) 
ING. VICTOR RAUL MONTESINOS ZANABRIA 
Ubicación: CUSCO-CUSCO-CUSCO 
Mes Valoriz.: jul-10 
Vrc =V"K • VA'{(K-Ka)!Ka]/C 
A= Monto Adelanto Directo otorgado sin IGV 
C = Monto Presupuesto Contralado sin IGV 
Fecha del Adelanto Directo 
Incidencia 
LOCAL ANTIGUO 
005 ESTRUCTURAS · LOCAL ANTIGUO 
VALORIZACION MONTO %ADELANTO 
VALORIZADO A/C 
No. Fecha (1) (2) 
01 dic-09 0.00 0,0699412982 
02 ene-10 0.00 0.0699412982 
03 feb-10 0.00 0.0899412982 
04 mar-10 0.00 0.0699412982 
05 abr-10 0.00 0.0699412982 
08 may-10 7,420.20 0.0699412982 
07 jun-10 1,351.72 0.0899412982 
08 jul-10 0.00 0.0899412982 
006 ARQUITECTURA ·LOCAL ANTIGUO 
VALORIZACION MONTO %ADELANTO 
VALORIZADO A/C 
No. Fecha (1) (2) 
01 dic-09 0.00 0.0899412982 
02 ene-10 0.00 0.0699412982 
03 feb-10 0.00 0.0699412982 
04 mar-10 0.00 0.0699412982 
05 abr-10 0.00 0.0699412982 
06 may-10 12,619.07 0.0699412982 
07 jun-10 615.39 0.0899412982 
08 jul-10 0.00 0.0899412982 
007 INST. ELECTRICAS - LOCAL ANTIGUO 
VALORIZACION MONTO %ADELANTO 
VALORIZADO A/C 
No. Fecha (1) (2) 
01 dic-09 0.00 0.0699412982 
02 ene-10 0.00 0.0699412982 
03 feb-10 0.00 0.0899412982 
04 mar-10 0.00 0.0899412982 
05 abr-10 0.00 0.0699412982 
08 may-10 18,792.75 0.0899412982 
07 jun-10 7,866.21 0.0699412982 
08 jul-10 0.00 0.0899412982 
008 INST. SANITARIAS ·LOCAL ANTIGUO 
VALORIZACION MONTO %ADELANTO 
VALORIZADO A/C 
No. Fecha (1) (2) 
01 dic-09 0.00 0.0699412982 
02 ene-10 0.00 0.0699412982 
03 feb-10 0.00 0.0899412982 
04 mar-10 0.00 0.0699412982 
05 abr-10 0.00 0.0699412982 
06 may-10 0.00 0.0699412982 
07 jun-10 3,201.93 0.0699412982 
08 jul-10 0.00 0.0699412982 
Kr 
(3) 
1.003 
1.006 
1.007 
1.007 
1.009 
1.009 
1.013 
1.015 
Kr 
(3) 
0.999 
1.002 
1.001 
1.003 
1.010 
1.018 
1.027 
1.026 
Kr 
(3) 
1.000 
1.000 
0.999 
1.018 
1.029 
1.027 
1.033 
1.033 
Kr 
(3) 
1.003 
1.004 
1.005 
1.004 
1.005 
1.004 
1.016 
1.014 
SI. 109,243.70 
SI. 1,561,934.12 $ 
29/1212009 
0.0699412982 
DICIEMBRE 
Ka 
(4) 
1.000 
1.000 
1.000 
1.000 
1.000 
1.000 
1.000 
1.000 
DICIEMBRE 
Ka 
(4) 
1.000 
1.000 
1.000 
1.000 
1.000 
1.000 
1.000 
1.000 
DICIEMBRE 
Ka 
(4) 
1.000 
1.000 
1.000 
1.000 
1.000 
1.000 
1.000 
1.000 
DICIEMBRE 
Ka 
(4) 
1.000 
1.000 
1.000 
1.000 
1.000 
1.000 
1.000 
1.000 
1,858,701.60 
(Kr-Ka)/Ka 
(5)=(3-4)/4 
0.00300 
0.00600 
0.00700 
0.00700 
0.00900 
0.00900 
0.01300 
0.01500 
(Kr-Ka)/Ka 
(5)=(3-4)/4 
-0.00100 
0.00200 
0.00100 
0.00300 
0.01000 
0.01800 
0.02700 
0.02500 
(Kr-Ka)/Ka 
(5)=(3-4)/4 
0.00000 
0.00000 
-0.00100 
0.01800 
0.02900 
0.02700 
0.03300 
0.03300 
(Kr-Ka)/Ka 
(5)=(3-4)/4 
0.00300 
0.00400 
0.00500 
0.00400 
0.00500 
0.00400 
0.01600 
0.01400 
DEDUCCION 
VAi(K-Ka)IKaJ!C 
<m1J"(5J 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
4.67 
1.23 
0.00 
DEDUCCION 
VAi(K-Ka)IKaYC 
(2)"(1)"(5) 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
15.89 
1.16 
0.00 
DEDUCCION 
VA'I(K-Ka)IKaj/C 
(2)"(1).(5) 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
35.49 
18.16 
0.00 
DEDUCC!ON 
VAiiK-Ka)IKaJ!C 
(2).(1)"(5) 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
3.58 
0.00 
'.. .i:_ 
DEDUCCION 
ACUMULADA 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
4.67 
1.23 
0.00 
DEDUCCION 
ACUMULADA 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
15.89 
1.16 
0.00 
DEDUCCION 
ACUMULADA 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
35.49 
1a1s 
0.00 
DEDUCCION 
ACUMULADA 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
3.56 
0.00 
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. ' . . ' .· ' ·. . UNSMC . ' . '' . ; ' . . ,· 
ÁNALISIS SEGU~OAVARIACillN; GeoiOgica-loi:aiAÍltiguo;- (;:sUUcturas. ~qúfiecwra;lnstillaciooes eléUicas y sanitarias 
'. -,~ 
, ,·. · .. Hoja41: Clllculode OediJC!;iones por !éajúste que no cones¡iiinde por adelanto'directo coo todos.lo5 lndices unificados ·. ' ' ·:: •.•. ,. . 
TOTAL DRNC. POR ADELANTO DIRECTO LOCAL ANTIGUO: 94.48 
VALORIZACION 
N' MES 
01 dic-09 0.00 
02 ene-10 0.00 
03 feb-10 0.00 
04 mar-10 0.00 
05 abr-10 0.00 
06 may-10 62.56 
07 jun-10 31.92 
08 jul-10 0.00 
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DATOS DE OBRA -Arquitectura 
Presupuesto Base: 
Monto de Contrato (CJ: 
Adelanto de Materiales: 
Adelanto Directo (ADJ: 
0.00 0.00 
0.00 0.00 
0.00 0.00 
12619.07 37.86 
615.39 11.69 
0.00 0.00 
13234.46 49.55 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
SI. 
SI. 
SI. 
No se realizó 
··' 
0.00 
0.00 
0.00 
15,616.69 
13,234.48 
925.64 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
15.89 
VB=V+R-D 
A=Aad+Aam 
VN = VB -A 
0.00 
0.00 o;oo·· · 
0.00 0.00 
0.00 ·o.oo 
882.60 
't::~:.B-.;.t,·~· ¡¡95~ 31,.7 92~: 01• :.d.:S./.? :U G~j "~2~~_;.,_', 
OBSERVACIONES: Para el cálculo de amortizaciones se considera la proporcion del avance respecto al monto contratado mulfiplicado por el ade (V)/C*AD 
l. Variación de Reajuste 
a Reajuste (liquidación) • Reajuste (análisis) 
S/.250.00 ,-------·--· --·--··-·------ ··-·---- ·-·-¡ 
i 
1 
S/. 200.00 
--·- -· i ··---·-··-·---·-r-- -·-
.Q 
~ S/.150.00 
o. 
. -- ----- -- --i--
w 
" ~ 
-~ S/. 100.00 
~ 
S/. 50.00 ~- ------ - -- •.• -- •... 
S/.0.00 
Val 01 Val02 
Valorizaciones 
. --··--·-····-·--- ·------· ·-··-----·--·---·---·------ ·-------- ---·-- ------ ·-··------- ---·-·- -- ·--·------·---·-- ·------·--j 
esenta d~ coslo direclo : 
2. Variacion total por deduccion que no corresponde por reajuste 
11 DRQNC (Uquidadón) • ORQNC {Análisis) 
S/.18.00 
S/.14.00 
-------T- -------- ----¡-------- ·¡-·------- ~-- --,.. ---·-----------~-- --------~;-----~- ·--·-----..------~ -------¡ 
' ; 1 
.¡ - ¡- l ! ' . 
-----1·· .. ··----·-· -- --- ----- ~----- .... -~·--·-· . -+ ·---~-- . -······ 
! ¡ 
j··---· ---·--····--f-----.-------·¡---·------·-·-+------------:·--···---··--·--·-··¡--···----·-
·L-~---··-- -· ~~1.- --------------~----- ------- ·---¡---· ---------:-------- ----¡-- --
_____ j__ 
- .. i··- ·--
! 
. ---·- t- ·------ . -- ·------1 
S/. 16.00 Í • -
~ -~--- ----·--- .. -------L- --------------···! ¡ . J 
' 
' ' i 1 1 
---,.--~-----------~ T------ -- -----·-·; 
' 1 
.... --- -1-·--· ·····-- -i 
¡ i 
....... J.. ____ ----·----·1 
1 ' 
S/.12.00 
' i ' 
S/.8.00 ¡···--·- ·····~ ·- ··-f ···--- --------- ---- -- ·-¡ -
S/.6.00 ~ -·------ -- _j ________________ J --------
1 i 
. . ' 
·----!--------·--··----- .,..." ______ '" ______ ¡ ····· 
! 1 
------ --1------··------ --~ -~------------· -t---
S/.10.00 
S/.4.00 
1 ¡ --- -.- .. 1 i·· --¡-
S/. z.oo c~~=~~--:·_j~-~~~~~~~~L- ____ ------~---··-·-- ____ : ______________ ~~L~:I· S/.0.00 -{--------------· ·1---- ----·-----·i .• 1 1 --·-'-·-·-·· ---·--'··-------·--
VafOl Vaf02 Val03 Val04 Val OS Val OS Val07 Val OS 
Valorizaciones 
--------~---- -------~------- --------.-------- ·--------------------------- --------------------------- ___ ./ 
VARIACIÓN TOTAL: 
ERROR 
113 
Val01 
DIFERENCIA (1+2) 
m Valorización Neta(liquldación) 
·--~·-... ---...... --------··-- --r·~-------
1 
T 
! 
Val02 Val03 Val04 Val OS 
Valorizaciones 
Val06 Val07 Val OS 
' 
.. ----·---·- ---------- . ---------······-----------· --- -··---- ---~------- .. -------·- ---------·- --·--·-- ---- .. 
1 SI. 180.631 
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. ~1""'ACI_ON: DETERMINJ\,cíON DE LAS VJ\!{IACIDNE~ ey~ Ór.IISIONES V CO;N~CION EN El,PROC"~~~~~'!fg DEL SISt:fMN.PE ~!,USTE ÓE PRECIOS, ,<:P.Si!oaAAs UN5AAC,. 
'-· ,:, • /.;: · .,·,ANALISISSEGUNDI\VI\RIACION;Geillógica-lotaiAtrti¡¡üO':Estructúra ,;-." ,:, 
DA TOS DE OBRA • Estructuras 
Presupuesto Base: 
Monto de Contrato (C): 
Adelanto de Maleriales: 
Adelanto Directo (Ail): 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
S/. 
S/. 
S/. 
No se realizó 
10,350.89 
8,771.94 
613.52 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
VB=V+R-D 
A=Aad+Aam 
VN=VB-A 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 0.00 
29.68 2.08 66.78 4.67 518.98 6963.~ 
36.50 2.55 17.57 1.23 94.54 . 1273.52 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
66.18 4.63 84.35 5.90 613.52 8236.85 
p. :.'l.~." CG.';.-3 t~.\-3 (-.~; :2 '='"l'IC ~-~'"{) td.:~z 
OBSERVACIONES: Para el cálculo de amortizaciones se oonsidera la proporcion del avance respecto al monto contratado multiplicado por el adei¡(V)/C*AO 
1. Variación de Reajuste 
• Reajuste (liquidadón) li Reajuste (análisis) 
S/.f!JJ.OO ----·-·-·"· ·- ·-·· , _____ , .......... ·--·--···-·-·· .. ---------,--------
' 1 
t • i 
S/. 70.00 L ~---~~----~--L.,.. 1 ¡ l 1 1 -~-~~----~--r-·- ----------T----~--~------... r~--·-·------~-~--r----~···--·- · 
' ' 
S/. 60.00 ·-----~ ···- ·------ -··-··-1"---·-- ·- -- --· ------------·- -: -- -----·-'-·-·---~-- --. 
~ S/. 50.00 
[ 
w ¡ S/. 40.00 
-~ ii; S/.30.00 
> 
.. ·- -~- -- ·------- .. t---- ·- ··---------. 
¡ t t r --------- ·:-· --------¡---- .. ----.--------
r·- -----------¡_------ ·--------1·----· ·-·· ·-- __ _; ______ _ 
' S/.20.00 f.-----~-~---- -~·l---·----·-----------¡----- ----------------·---·-·· 
S/.10.00 
S/.0.00 
Val O! Val02 Val03 Va104 Val OS 
Valoñzacioncs 
VARIACIÓN TOTAL: 
ERROR: 
La vruiación represenla del coslo direclo : 
Va106 
! ' 
Va107 Val OS 
2. Variacion total por deduccion que no corresponde por reajuste 
• DRQNC (Uquidadón) • ORQNC (Análisis) 
S/.5.00 
S/.4.50 
S/.4.00 
S/.3.50 
.il 
S/. 3.00 [ 
" 
, S/. 2.50 
e 
.g 
~ S/. 2.00 
~ 
S/.1.50 
S/.1.00 
S/. 0.50 
S/.0.00 
! -------------·---·-~--------· .---.. 
L ____ .... -·----~ 
i 
! .. J 
. 1 
1 • 
----·"· -------·---- -¡--·----
' 1 
-----·--¡----- -----· ----¡·---- .. ______ ! __________ -- .. ·-:-·------ ------
-;-------·-·----·--"<-·------------+--· ..... _,,............. ""'"'"' ·- ----
¡ l 
·¡~· ¡ -- -- . 
. ' 
__ J_, ______ ,,_,¡,_ ---""""""' 
i ! 
. . . ,<. ... 
".:- -----·- -:-- ------+-- 1 
1 --- -~- ¡ ~-----------....... -~-- · --------- ·1·------- -----,------- · l ---·--- -----r~----
t----------- .. ---~------------- .. ·----·¡-------·---·----¡-- -------- --·-- ·l·---. ------------·¡- --- ... 
!- . + .. ---------¡-----------¡-- -----:-1 
L_ -~ ---- - - -------- -- ~- ---- · -T--- ------ -~--- f-----~- ---- ---1-- . 
l-==-~=:=--~~~E ~ =~,== ~=-~=~=~~-- · 
' 
-·- -·-·¡·· ---------------, 
•. ----- ·--;- -------·-- ~-----1 
·-t--· 
1 
----r---
ValOl Val02 Val03 Val04 Val OS Val06 Val 07 Val08 
Valorizaciones 
VARIACIÓN TOTAL: 1 SI. 1.271 
ERROR: 21.53% 
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s1. s.ooo.oo 
SI. 7.000.00 
SI. 6,000.00 
~ S/. 5,000,00 
e Q. 
w 1 S/. 4,000.00 
·~ S/. 3,000.00 
> 
SI. 2,000.00 
S/. 1,000.00 
ValOl 
DIFERENCIA (1+2) 
Val02 
1 SI. 
liJ Valorización Neta(liquldaclón} 
Va/03 
16.901 
Val04 
Valorizaciones 
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I~ESTIGAC[ON~D~INACION ~~~ V~RIACI~~:~~ OMJS:~~~~y CONT~~:~N Erl EL:~~¿~~E.NTO ~~pl~EMil DE'R~U:TEDEP;~JOS; CASO os;~ 
. '-> . ANALISIS SEGUNDAVARIACION; 'Gooltlgicá:,local AntiguQ.._']~lacionés _B~IJicas 
DATOS DE OBRA -Instalaciones eléctricas 
Presupuesto Base: 
Monto de Contrato (C): 
Adelanto de Materiales: 
Adelanto Directo (AD): 
SI. 
SI. 
SI . 
No se realizó 
31,457.57 
26,658.96 
1,864.56 
VB=V+R·D 
A=Aad+Aam 
VN=VB-A 
. u;.,c~:·S.~'it LF:.6 -5·-=! 83.69 1.8b"i.56 76tiSH s::.f/} 1,&71.~>-f, 
OBSERVACIONES: Para el cálculo de amortizaciones se considera la proporcion del avance respecto al monto contratado multiplica (V)/C*AD 
----------- ---------·- -- ----------- - -------------' 
S/. 900.00 
S/.800.00 
5/.700.00 
-~ 5/.600.00 
~!! 
~ S/.500.00 
., 
e ~ S/.400.00 
~ 5/.300.00 
1. Variación de Reajuste 
• Reajuste (liquidación) • Reajuste (análisis) 
. ------------------, -----------
! 
---+- ----------¡-----------, 
¡--·-·---- --- -1-· --~- --------1-·· 
1----!..--~---~:------------{-·--------+-----------~--
' ¡ i 
----- ---·--·{ ---------·-l-.. ------
r·-------------t-------------·---: ------ --------¡------.--------·"r·-- .-------¡----
' L ... ·-----~--~-- -f·-···-
! ! 
¡ 
1 
1 ¡ 
¡ 
S/.200.00 t-·· -·-··-···--1·-----··---------·-·--------
1 ' 
'1 
5/.100.00 
'----'----.----------' 1 
Val 07 Val 08 1 Val02 Val OS VaiOG VaiOl Va103 Val04 
Valorizadones 
------------------------------------ ---.------- ..• J 
··------ -¡ 
2. Variacion total por deduccion que no corresponde por reajuste ' 
11 DRQNC (liquidación) 11 DRQNC (Análisis) 
S/. 70.00 
5/.60.00 
5/.50.00 
.!:! 
~ 5/.40.00 c. 
" 
., 
" -~ 5/.30.00 
~ 
S/. 20.00 
5/.10.00 
5/.0.00 
i- - ·¡ - -¡· - -- --¡.-- --- -T 
1--------- ----·r---- -------+ -------------1---- . -----¡-------··-·-t·------- l 
¡-·----- ·-------¡------- -----·-:·----------¡------------·-¡- ----------·¡-- _-_---_---lt!~--~~=-··------- J.---------__ --_-__ · __ -_·_·~ .. -~!.', 
i.--~--··~--~--.!----~--~--~í----··---··~...l.---·-··--··--·~-~-·····-·~~---...;~.~-~ ---- -------- ---T- - -----
1 ' 1 1 : i 
l
• ! ¡ : ¡ \ 11 : :,', 
. 1 ' 1 ¡ 1 r~-------!--------r-------¡----·----: .. ~~-~¡- -T-·-------¡-------¡ 
1,'--- ----- -+·-··------+- -- ·_------+---- --·-· --~- -·--·- ·---~-- ---1- -~----- -[-------- --- ·j 
:- -·-------~--- - --~-------- +----------- + ----·---- f -- -+- ·1--~- -- -·----i 
¡_ ______ l __________ ! _____________ L_ ________ i ________ j___ __j __ - . ___ L_ _________ _j 
VaiOl Val02 Val03 Val04 Val OS Val06 Val07 Val OS 
Valorizaciones 
--·-· --~---- ·- ~---- ---~------ --- ----------·-------- -----~-----------·---- ------------ ----~-__¡ 
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3. Variacion de valorizaciones netas 
G Valorización Neta(Uqufdación) • Valorización Neta(Análisis) 
S/. 20,000.00 ·---·--·--·~--·····------·...,.·-···-·--··--··--····---,---··-- .. ---..,r-·-····· .. ·-·r····-·----··-··r·· .. ··--····-·-, 
S/.14,000.00 
.§ 
~ S/.12,000.00 
Q. 
" ~ S/.10,000.00 
-~ S/. 8,000.00 
~ 
S/. 6,000.00 
S/. 4,000.00 
S/. 2,000.00 
S/.0.00 
! 
¡ 1 ¡ ¡ 
~----------- ----t~-- ----------¡ ~~-- ~--~----¡----- ---- -··· ~- --~------ ----
. i 
\---~- ------- --A----r--- --------- ---+--------- --- --t· ..... 
l j ---.--------~- ----·· ··--·-··· --¡-- -----·- .,__ --¡~-----·---
¡ ¡ 
-----· ------1--------------- __ , _______ .. ______ -¡-- --------·- . 
Val01 
¡ ¡ 
-·-:-"·--·--------¡-----------------
.. ·-- t~.- -·-··· . ·-¡--
. .¡. ............ _ ~ ··----·¡- ______ .. .. 
¡ 
J 
Val02 Val 03 Val04 Va! OS 
Valorizaciones 
DIFERENCIA (1+2) 1 SI. -399.571 
VaiOG Val07 Val08 
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· .I!JVESTIP~f10~;~r?'s~'~?~~1~,y~ll~l()::~·~~j?s~~¡¡~~':S?.NJ't'3~~X~:~;j~!:(:r:~g~"~~~~~Er,Ig,f~~~~~p~~~~~J,E•DE,,~RECI()~;,t;~:~o~ts , 
N' 
Val01 
Val02 
Val03 
Val04 
Val05 
Val06 
Val O? 
Val08 
• ,. ·.· . e":"'-" ;;· . ~ • 1\NAUSISSEGUN!JAVARII\ClON;.Geiilógit:a-Lóéái.Aritiguo:Jrjstálai:iotieS,SailitaiiaS;:·• .,· --~. • / ," {' '·'' i. • ·--
DATOS DE OBRA -Instalaciones sanitarias 
Presupuesto Base: 
Monto de Contrato (C): 
Adelanto de Materiales: 
Adelanto Directo (AD): 
S/_ 
S/. 
SI. 
No se realizó 
3,778.28 
3,201.93 
223.95 
VB = V+R-D 
A=Aad+Aam 
VN = VB -A 
¡J#'!!I§I$1!l•llli•l'@te1~1tJ#'' :• ,., : ~~'ifc.Nj,:.;t! 
Montos de Deducción 
.. vj~~1~:. Amortizae~on IVal~nzacoo Deducción 1 ValonzaCio AmornzaCion j VaiOOZaCI? Valrizaclón Reajuste del adelanto ,,. 'n·: - Reajuste n del adelanto n (S/.) directo · Neta' :. (S/.) ·Bruta directo ··Neta (S/,) (S/.) IS/.l ·.- •~n .. ·•· (S/.) -· 1~1 1~11 ,s,·, 
M (R) (D) ·,(VBpV,ffi-b :· JA) CVNl"VB-A' (R~ (01 (VBl=V:tR,D (A) '(VNpVB-A 
~:. '- ·._.,;' ; : ;, ;, .. . 1 - ·.-
0.00 0.00 0.00 .. -;.,o.oq, ;; 0.00 
- .0.()9 
·-··· 
0.00 0.00 0.00 0.00 ·o.oo 
0.00 0.00 0.00 ,·,¡\~:~:.-·- 0.00 ·0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
0.00 0.00 0.00 0.00 .-ó;oo. ,-,; 0.00 0.00 ·0.00 0.00 -- 0.00 
0.00 0.00 0.00 :.>-.o.oo •:'' 0.00 · ó.oo··-· 0.00 0.00 .O.OQ 0.00 0.00 
0.00 0.00 0.00 1,:;¡ 0.00 1 < O;~~:'\ 0.00 0.00 O.ÓO 0.00 o.oo· 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00.- .. 0.00 0.00 .0.00 0.00 ·.o.oo 3201.93 38.42 2.69 223.95 '3013.7{· 51.23 3.58 3249.58' 223.95 3026.63 
--
.·;¡tqó o:oo' 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 .. 0.00 0.00 
3201.93 38.42 2.69 3237.66 223.95 3013.71 51.23 3.58 3249.68 223.95 3026.63 
~.¿)l ~;.:.; 3.t', :'j.; ).'_,(;::;! / ~~:: 9S ~ "¡ :· ~ t,:'j )¿ :_ry;-
OBSERVACIONES: Para el cálculo de amortizaciones se considera la proporcion del avance respecto al monlo contratado multiplicado (V)/C*AD 
---
-- ~--- .. ______ 
------ -·- --·- -------- ---------· -----·--- -------- ----- --------------
,. --
--···- ---
1. Variación de Reajuste 
1::3 Reajuste (liquidación) a Reajuste {análisis) 
S/.60.00 
S/. 50.00 
J2 S/-40.00 
~ 
Q_ 
" "O S/.30.00 
e:: 
.Q 
-~ 
S/. 20.00 ~ 
S/.10.00 
S/. 0.00 
Val01 Val02 Val03 Val04 Val OS Val06 Val07 Val08 
Valorizaciones 
2. Variacion total por deduccion que no corresponde por reajuste 
"DRQNC (Liquidación) O DRQNC (Análisis) 
S/.4.00 
S/.350 
S/.3.00 
1l 
·¡¡ S/-2.50 ~ 
Q_ 
" "O S/. 2.00 
" 
·2 S/.1.50 ·¡;: 
~ 
S/.1.00 
S/.0.50 
5/.0.00 
Val 01 Val02 Val03 val04 Val OS Val06 Val07 Val OS 
Valorizaciones 
VARIACIÓN TOTAL: 
ERROR: 
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"' "" ¡¡ 
:~ S/. 1,500.00 
:!l! 
DIFERENCIA (1+2) 
Valorizaciones 
1 SI. 
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"DETERMINACION DE lAS VARIACIONES POR OMISIONES Y CONTRADICCION 
EN El PROCEDIMIENTO DEL SISTEMA DE REAJUSTE DE PRECIOS, CASO 
OBRAS EJECUTADAS EN LA UNSAAC" CAPfTULO IV 
4.4.1 Segunda variación 
4.4.1.2. Segunda variación aplicada a la muestra 02, Derecho 
• Arquitectura; análisis de reajuste, deducción que no 
corresponde por reajuste del adelanto de materiales 
y amortización del adelanto de materiales 
• Estructura; análisis de reajuste, deducción que no 
corresponde por reajuste del adelanto de materiales 
· y amortización del adelanto de materiales 
• Tratamiento Exterior; análisis de reajuste 
• Instalaciones Especiales; análisis de reajuste 
• Instalaciones Sanitarias; análisis de reajuste 
• Instalaciones Eléctricas; análisis de reajuste 
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···. INV.E?TI()!\CI{)N: DETERMINACI{)NDE LA$VARIACIONESPOROMISIQNES, VI;O[IJTRADICCIÓN Ef\I.E:L PROCEDIMIENTO DEL SISTEMADE.REAJUSTEDE PRECIOS;· 
': ~ ; ;>,,::: ; J }; ;~' ;. / :::/ i' ;;;;: :; ?· :;; <.·:::;;:~~· ,·y;;;:;': :, { C~(fg~~A~ !JNSÁAC_:i"f'} .::~ : : ~t>i (; ; :- :•·' , /. · ..- .:{:f:.·?; C,:,; .• -, .. · \; ·:·_ • . : ~. 
,;;. ' ' ' • :\~NALISI!¡ SEGUN [lA VARIACIQN; Eiltl!ltád[)éfli&ho ~_Afquitecttira, Estrui:tlli~i.Tr¡lf¡nnie~I!JI!~Ierior,jlist~laciones Especiales; II,EE e )ISS · .· . i ·· '. 
--. · , · · '"·- ,.,_ · .• ,, · :. ;'.;•'·e .J :',\ •·; ,Hpja3:l:,Mimtós deReaju5te5.Qiquidacióri)' ;~ .. • ;.' /'~'.,!:;, -~'· < -'•:: · ;,. ·.~; :"-' ., •.,«, ·: .• · 
CALCULO DE REAJUSTES 
001 ESTRUCTURAS 
OBRA : MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE FORMACION E 
INVESTIGACION EN LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLfTICAS 
PROPIETARIO : UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO 
UBICACIÓN : Dpto: CUSCO Provincia : CUSCO Distrito : CUSCO 
CONTRATISTA :CORRALES INGENIEROS S.R.L. 
SUPERVISOR :CONSORCIO ALVA 
PERIODO FECHA DE PRESUP.BASE: ago-11 
VALORIZACION MONiOBRUTO MONTO MONTO DE MONTO BRUTO REAJUSTE. 
VALORIZADO COEFICIENTES DE REAJUSTE AD. DIRECTO CONTRATO VALORIZADO MENSUAL 
No MES V Kr K o A e VRC=VKr R=VRC-V 
01 mar-12 126,790.63 0.979 1.000 0.00 2,274,022.28 124,128.03 -2,662.60 
02 abr-12 256,576.50 0.978 1.000 0.00 2,274,022.28 250,931.82 -5,644.68 
03 may-12 219,926.45 0.988 1.000 0.00 2,274,022.28 217,287.33 -2,639.12 
04 jun-12 244,497.75 0.981 1.000 0.00 2,274,022.28 239,852.29 -4,645.46 
05 jul-12 410,788.25 0.965 1.000 0.00 2,274,022.28 396,410.66 -14,377.59 
06 ago-12 485,100.28 0.965 1.000 0.00 2,274,022.28 468,121.77 -16,978.51 
07 set-12 299,298.71 0.9ti5 1.000 0.00 2,274,02¿28 288,823.26 -10,475.45 
08 oct-12 70,784.85 0.966 1.000 0.00 2,274,022.28 ti8,318.17 -2,406.68 
09 nov-12 6!l,112.79 0.963 1.000 0.00 2,274,022.28 62,703.62 -2,409.1/ 
_lU dic-12 102.20 0.965 1.000 0.00 2,274,022.28 98.62 -3.58 
11 ene-13 71,670.62 0.971 1.000 0.00 2,274,022.28 69,592.1/ -2,078.4!l 
12 feb-13 3,258.02 0.913 1.000 0.00 2,274,022.28 3,170.05 -87.97 
13 mar-13 925.62 0.973 1.000 0.00 2,274,022.28 900.63 -24.99 
14 abr-13 6,480.0/ 0.976 1.000 0.00 2,274,022.28 6,324.55 -155.52 
15 may-13 2,663.43 1.003 1,()_00 0.00 2,274,0~2.28 2,671.42 7.~ 
16 jun-13 291.39_ 1.005 1.000 0.00 2,274,022.28 292.85 1-1_6 
2,264,267.56 TOTAL REAJUSTE S/. -64,580.32 
002 ARQUITECTURA 
OBRA : MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE FORMACJON E 
INVESTIGACION EN LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS 
PROPIETARIO : UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO 
UBICACION : Opto: CUSCO. Provincia : CUSCO Distrito : CUSCO 
CONTRATISTA :CORRALES INGENIEROS S.R.L. 
SUPERVISOR :CONSORCIO ALVA 
PERIODO 0.00 FECHA DE PRESUP.BASE: ago-11 
iVALORIZACION MONTO BRUTO MONTO MONTO DE MONTO BRUTO REAJUSTE 
VALORIZADO COEFICIENTES DE REAJUSTE AD. DIRECTO CONTRATO VALORIZADO MENSUAL 
No MES V Kr K o A e VRC=VKr R-VRC-V 
01 mar-1:.:! 0.00 1.003 1.000 0.00 2, 142,584.\!5 0.00 0.00 
02 abr-12 0.00 1.005 1.000 0.00 2,142,584.95 0.00 0.00 
03 may-12 o.ou 1.018 l.OuO 0.00 :l, 142,584.95 0.00 0.00 
04 jun-12 0.00 1.009 1.000 0.00 2,142,584.95 0.00 0.00 
05 jul-12 4,669.8{ 1.003 1.000 0.00 2,142,584.95 4,904.54 14.67 
06 ago-12 53,203.6 0.998 1.000 0.00 2, 142,584.l:l5 53,0l:l7.22 -106.41 
07 set:12 74,121.1L 0.997 1.000 0.00 2,142,584.95 73,898.76 -222.36 
08 oct-12 326,185.94 0.996 1.000 0.00 2,142,584.95 324,881.20 -1,304.74 
09 nov-12 347,167.89 0.992 1.000 0.00 2,142,584.95 344,390.55 -2,777.34 
10 dic-12 319,797.21 0.990 1.000 0.00 2,142,584.95 316,599.24 -3,197.97 
11 ene-13 238,371.24 0.996 1.000 O_.(l_(l 2,142,584.95 237,417.76 -953.48 
12 feb-13 293,2u0.6r 1.000 1.000 0.00 2,142,584~ 293,200.67 0.00 
13 mar-13 2tl2,444.96 1.002 1.UOO 0.00 2,142,584.95 283,009.85 564.89 
14 abr-13 78,920.91 1.006 1.000 0.00 2,142,584.95 79,394.44 473.53 
15 may-13 68,227.91 1.040 1.000 0.00 2, 142,!l84.95 70,957.03 2,729.12 
16 jun-13 53,525.26 1.046 1.000 0.00 2,142,584.95 55,987.42 2,462.16 
2,140,056.61 TOTAL REAJUSTE S!. -2,317.93 
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11\JVESTIGACiúN:DETERMINACI<:JI\IDE LAS.VI\RIACIONESPOR OM.ISIONES·YCONTRADICCiúN·ENEl PROCEDIMIENTO DEf:.SISTEMA.DE'REA.JUSTE DE PRECIOS, 
.;;··.· <·}. ··~:,, :; / ., . 1:,\ •• ~: :::~·:, ~> :;,~ ~;\;~;:, : :.;. ,.: .. : ~cAsp OBRAf p~~~$j1·~/.:'~;~:·'';1:; ~;·~';\;,,< ':'~'1, . .•.. :: > ;~: ';;.:"'::: •. ?if.·'. :· ,;, ;,. , ··. 
:; ¡ · ANALI~IS~EGUN~A,Vi\RIACJ9N; Ea~ul~d ºeréctlo'' Arquitectura, EsllúC,tur~;Trataniié(lto exterio[;i~stal~ciones E~péciales, II~E e I,ISS .' ·· .. · . ·. · · .· , i: 
003 INSTALACIONES SANITARIAS 
OBRA : MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE FORMACION E 
INVESTIGACION EN LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS 
PROPIETARIO : UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO 
UBICACION : Opto: CUSCO Provincia : CUSCO Distrito : CUSCO 
CONTRATISTA : CORRALES INGENIEROS S.R.L. 
SUPERVISOR :CONSORCIO ALVA 
PERIODO 0.00 FECHA DE PRESUP.BASE: ago-11 
VALORIZACION MONTO BRUTO MONTO MONTO DE MONTO BRUTO REAJUSTE 
VALORIZADO COEFICIENTES DE REAJUSTE AD. DIRECTO CONTRATO VALORIZADO MENSUAL 
_N' MES V Kr K o A e VRC=VKr R-VRC-V 
01 mar-12 6,737.13 0.983 1.000 0.00 159,581.04 6,622.60 -114.5., 
02 abr-12 0.00 0.987 1.000 0.00 159,581.04 0.00 0.00 
03 may-12 0.00 1.004 1.uoo 0.00 159,t181.04 0.00 0.00 
04 jun-12 3,128.86 0.997 1.000 0.00 1!>9,881.04 3,119.47 -9.39 
05 jul-12 3,468.90 0.988 1.000 0.00 15\l,t181.04 3,421.27 _-41.63 
O o ago-12 ó,122.09 0.989 1.000 0.00 159,881.04 5,065.75 -56.34 
Ot set-12 3,584.09 0.990 1.000 0.00 159,881.04 3,548.25 -35.84 
Ot1 oct-12 10,752.09 0.991 1.000 0.00 159,881.04 10,655.32 -96.77 
09 nov-12 5,248.48 0.986 1.000 0.00 159,881.04 5,175.00 -73.48 
10 dic-12 3,639.30 0.987 1.000 0.00 159,881.04 3,591.99 -47.31 
11 ene-13 24,!':>41.64 0.992 1.000 0.00 159,881.04 ~4,345.31 -196.33 
12 feb-13 26,5!>2.14 1.000 1.000 0.00 159,881.04 26,552.14 0.00 
13 mar-13 32,802.86 0.999 1.000 0.00 159,881.04 32,770.06 -32.80 
14 abr-13 19,379.38 1.004 1.000 0.00 159,881.04 19,456.90 77.52 
15 may-13 2,026.68 1.039 1.000 0.00 159,881.04 2,105.72 79.04 
16 jun-13 12,187.72 1.044 1.000 0.00 159,881.04 12,723.98 536.26 
159,171.36 TOTAL REAJUSTE SI. -11.60 
004 TRATAMIENTO EXTERIOR 
OBRA : MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE FORMACION E 
INVESTIGACION EN LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLiTICAS 
PROPIETARIO : UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO 
UBICACION : Opto: cusca Provincia : cusca Distrito : cusca 
CONTRATISTA : CORRALES INGENIEROS S.R.L. 
SUPERVISOR :CONSORCIO ALVA 
PERIODO 0.00 FECHA DE PRESUP.BASE: ago-11 
VALORIZACION MONTO BRUTO MONTO MONTO DE MONTO BRUTO REAJUSTE 
VALORIZADO COEFICIENTES DE REAJUSTE AD. DIRECTO CONTRATO VALORIZADO MENSUAL 
No ME::; V Kr KO A e VRC-VKr R=VRC-V 
01 mar-12 0.00 1.016 1.000 0.00 199,157.76 0.00 0.00 
02 abr-12 0.00 1.016 1.000 0.00 199,157.76 0.00 0.00 
Oj may-12 0.00 1.030 1.000 0.00 199,157.76 0.00 0.00 
04 JUn-12 0.00 1.024 1.000 0.00 199,157.76 0.00 0.00 
O o jul-12 0.00 1.020 1.000 0.00 199,157.76 0.00 0.00 
06 ago-12 0.00 1.019 1.000 0.00 199,157.76 0.00 o.ou 
07 set-12 0.00 1.023 1.000 0.00 199,157.76 0.00 0.00 
08 oct-12 0.00 1.023 1.000 0.00 199,157.76 0.00 0.00 
09 nov-12 0.00 1.023 1.000 0.00 199,157.76 0.00 0.00 
10 dic-12 0.00 1.032 1.000 0.00 199,157.76 0.00 0.00 
11 ene-13 47,417.64 1.036 1.000 0.00 199,157.76 49,124.68 1,707.04 
12 feb-13 801485.70 1.037 1.000 0.00 199,157.76 83,463.67 2,977.97 
13 mar-13 31,922.88 1.036 1.000 0.00 199,157.76 33,072.10 1,149.22 
14 abr-13 27,023.29 1.036 1.000 0.00 199,157.76 27,996.13 972.84 
15 may-13 10,628.87 1.059 1.000 0.00 199,157.76 11,255.97 627.10 
16 jun-13 1,353.18 1.060 1.000 0.00 199,157.76 1,434.37 81.19 
198,831.56 TOTAL REAJUSTE SI. 7,515.36 
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· ·· •·. ·;· •ANALISIS S~GUr-J)l!IV!\RIACiqN: f~cullad [)~(~éhl!.~ Atquit~ctura, EstructuraiTr~taril[eniP!!ítteripr,,iiiS!ala~ipnesE~RefialllS, II~E.ft liS~ ., 
UUl> JI";:) 1 ALAlOIUNto:S ... _, - ~;:)vCIII;:)Vn, 
OBRA :MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE FORMACION E 
INVESTIGACION EN LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLiTICAS 
PROPIETARIO : UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO 
UBICACION : Opto: cusca Provincia : CUSCO Distrito : cusca 
CONTRATISTA :CORRALES INGENIEROS S.R.L. 
SUPERVISOR :CONSORCIO ALVA 
PERIODO 0.00 FECHA DE PRESUP.BASE: ago-11 
IVALORIZACION MONTO BRUTO MONTO MONTO DE MONTO BRUTO REAJUSTE 
VALORIZADO COEFICIENTES DE REAJUSTE AD. DIRECTO CONTRATO VALORIZADO MENSUAL 
N" MES V Kr 1\0 A e VRC=VKr R=VRC.V 
01 mar-12 0.00 1.029 1.000 0.00 167,269.46 0.00 0.00 
02 abr-12 0.00 1.029 1.000 0.00 167,269.46 0.00 0.00 
03 may-12 0.00 1.029 1.000 0.00 167,269.46 0.00 0.00 
04 jun-12 0.00 1.030 1.000 0.00 167,269.46 0.00 0.00 
o o jUI-12 0.00 1.030 1.000 0.00 167,269.46 0.00 0.00 
06 ago-12 0.00 1.041 1.000 0.00 167,26\1.46 0.00 0.00 
07 set-12 o.oo 1.039 1.000 0.00 167,269.46 0.00 0.00 
Ots oct-12 0.00 1.038 1.000 0.00 16f,269.46 0.00 0.00 
09 nov-12 48,508.14 1.040 1.000 0.00 167,269.46 ::>0,448.47 1,940.33 
1U dic-12 50,1ts0.84 1.042 1.000 0.00 167,269.4o 52,2ts8.44 2,107.60 
11 ene-13 33,453.89 1.041 1.0u0 0.00 1o7,269.46 34,825.50 1,371.61 
12 feb-13 0.00 1.050 1.000 0.00 167,269.46 0.00 0.00 
13 mar-13 0.00 1.053 1.000 0.00 167,269.46 0.00 0.00 
14 abr-13 18,3\1!1.64 1.055 1.000 0.00 167,269.46 19,411.62 1,011.98 
15 may-13 15,0::>4.26 1.058 1.000 0.00 167,269.46 15,927.41 873.15 
16 jun-13 1,672.69 1.063 1.000 0.00 167,269.46 1,778.07 105.38 
167,269.46 TOTAL REAJUSTE SI. 7,410.U5 
UUt; UII;:)IALAviVIIIC;:) CLCvln.l\ . .iA;:) l ;:)J;:)JJ::MA~ ..... , IAI_toS 
OBRA : MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE FORMACION E 
INVESTIGACION EN LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS 
PROPIETARIO : UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO 
UBICACION : Opto: cusca Provincia : CUSCO Distrito : cusca 
CONTRATISTA :CORRALES INGENIEROS S.R.L. 
SUPERVISOR :CONSORCIO ALVA 
PERIODO 0.00 FECHA DE PRESUP.BASE: ago-11 
VALORtlA(.;ION MONTO BRUTO MONTO MONTO DE MONTO BRUTO REAJUSTE 
VALORIZADO COEFICIENTES DE REAJUSTE AD. DIRECTO CONTRATO VALORIZADO MENSUAL 
N MES V Kr K o A e VRC=VKr R=VRC-V 
01 mar-12 0.00 0.992 1.000 0.00 266,82ts.07 0.00 0.00 
02 abr-12 0.00 0.999 1.000 0.00 266,ts28.07 0.00 0.00 
03 may-12 0.00 1.007 1.000 0.00 266,ts28.07 0.00 0.00 
04 jun-12 4,165.34 0.997 1.000 0.00 266,ts28.07 4,152.84 -12.50 
05 JUI-12 6,124.68 0.989 1.000 0.00 266,828.0( 0,057.31 -B7.37 
06 ago-12 8,750.63 0.988 1.000 0.00 266,828.07 8,645.62 -105.01 
Ol set-12 7,9\10.76 0.982 1.000 0.00 266,828.07 7,846.93 -143.83 
08 oct-12 36,832.80 0.98\1 1.000 0.00 266,828.07 36,427.64 -405.16 
0\1 nov-12 2ts,961.04 0.985 1.000 0.00 266,828.07 28,527.12 -434.42 
10 dic-12 76,96r.68 0.981 1.000 0.00 266,828.07 75,505.29 -1,462.39 
11 ene-13 34,555.86 0.988 1.000 0.00 266,8_28.07 34,141.19 -414.67 
12 teb-13 13,811.41 0.995 1.000 0.00 266,828.07 13,742.35 -B9.06 
13 mar-13 16,449.76 0.994 1.000 0.00 266,828.07 16,351.06 -98.70 
14 abr-13 10,852.84 0.999 1.000 0.00 266,ts28.07 10,841.99 -10.85 
15 may-13 9,194.43 1.031 1.000 0.00 266,ts28.07 Jl,:\79.46 285.03 
16 jun-13 12,170.34 1.036 1.000 0.00 266,ts28.07 12,608.47 438.13 
266,828.07 TOTAL REAJUSI E S/. -2,500.80 
TOTAL REAJUSTES: -54,485.241 
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001 PRESUPUESTO ADICIONAL N° 01 (no se modificara, debido a que no se cuenta ni el agrupamiento 
preliminar ni con el anallsis de precios unitarios y tampoco con la relacion de lnsumos) 
OBRA : MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE FORMACION E 
INVESTIGACION EN LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS 
PROPIETARIO : UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO 
UBICACIÓN : Opto: cusca Provincia : CUSCO Distrito : cusca 
CONTRATISTA :CORRALES INGENIEROS S.R.L. 
SUPERVISOR :CONSORCIO ALVA 
PERIODO 0.00 FECHA DE PRESUP.BASE: ago-11 
VALORIZACION MONTO BRUTO MONTO MONTO DE MONTO BRUTO REAJUSTE 
VALORIZADO COEFICIENTES DE REAJUSTE AD.DIRECTO CONTRATO VALORIZADO MENSUAL 
N" MES V Kr K o A e VRC=VKr R=VRC-V 
01 1 dic-12 10,888.68 1.010 1.000 0.00 10,888.68 10,997.57 108.89 
1 
10,888.68 TOTAL REAJUSTE SI. 108.89 
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CÁLCULO DE REAJUSTES 
001 ESTRUCTURAS 
OBRA : MEJORAMIENTO DE LA PRESTACJON DE SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE FORMACION E 
INVESTIGACION EN LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS 
PROPIETARIO :UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO 
UBICACIÓN : Opto: cusca Provincia : CUSCO Distrito : cusca 
CONTRATISTA :CORRALES INGENIEROS S.R.L. 
SUPERVISOR :CONSORCIO ALVA 
PERIODO 0,00 FECHA DE PRESUP.BASE: ago-11 
VALORIZACION MONTO BRUTO MONTO MONTO DE MONTO BRUTO REAJUSTE 
VALORIZADO .COEFICIENTES DE REAJUSTE AD.DIRECTO CONTRATO VALORIZADO MENSUAL 
No MES V Kr K o A e VRC=VKr R=VRC-V 
01 mar-12 126,790.63 0.977 1.000 0.00 2,27 4,022.28 123,874.45 -2,916.18 
02 abr-12 256,576.50 0.980 1.000 0.00 2,274,022.28 251,444.97 -5,131.53 
03 may-12 219,926.45 0.989 1.000 0.00 2,274,022.28 217,507.26 -2,419.19 
04 jun-12 244,497.75 0.981 1.000 0.00 2,274,022.28 239,852.29 -4,645.46 
05 jul-12 410,788.25 0.965 1.000 0.00 2,274,022.28 396,410.66 -14,377.59 
06 ago-12 485,100.28 0.964 1.000 0.00 2,274,022.28 467,636.67 -17,463.61 
07 set-12 299,298.71 0.965 1.000 o.ou 2,27 4, 022.28 288,823.26 -10,475.~ 
08 oct-12 10,784.55 U.964 1.uou u.oo 2,274,02L.28 t:i8,2~6.60 -2,548.25 
09 nov-12 65,112.79 O.!:!t:i2 1.000 0.00 2,B 4, 022.28 62,638.50 -2,474.29 
10 dic-12 102.20 0.!:163 1 .. 000 u.uo 2,274,0~28 98.42 -3.78 
11 ene-13 71,670.6¿ 0.96r 1.uoo 0.00 2,274,U22.28 69,305.49 -2,365.13 
12 feb-13 3,258.02 0.9(3 1.000 u.oo 2,u4,u22.28 3,170.05 -87.97 
13 mar-13 925.62 0.972 1.000 u.OO 2,274,022.28 899.70 -25.92 
14 abr-13 6,480.0{ 0.978 1.000 0.00 2,2r4,022.28 6,337.51 -142.56 
15 may-13 2,663.43 1.004 1.000 0.00 2,274,022.28 2,674.08 10.65 
16 jun-13 291.39 1.007 1.000 0.00 2,274,022.28 293.43 2.04 
2,264,267.56 TOTAL REAJUSTE S/. -65,064.22 
002 ARQUITECTURA 
OBRA : MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE FORMACION E 
INVESTIGACION EN LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS 
PROPIETARIO : UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO 
UBICACION : Opto: cusca Provincia : CUSCO Distrito : cusca 
CONTRATISTA :CORRALES INGENIEROS S.R.L. 
SUPERVISOR :CONSORCIO ALVA 
PERIODO 0.00 FECHA DE PRESUP.BASE: ago-11 
VALO~IZACION MONTO BRUTO MONTO MONTO DE MONTO BRUTO REAJUSTE 
VALORIZADO COEFICIENTES DE REAJUSTE AD.DIRECTO CONTRATO VALORIZADO MENSUAL 
No MES V Kr Ko A e VRC=VKr R=VRC-V 
01 mar-12 0.00 1.003 1.000 u.oo 2,142,584.95 0.00 0.00 
02 abr-12 0.00 1.006 1.000 0.00 2, 142,:>84.9:> 0.00 0.00 
03 may-12 0.00 1.020 1.000 0.00 2,142,584.95 0.00 0.00 
Q.4_ jun-12 0.00 1.013 1.000 0.00 2, 142,ó84.95 0.00 0.00 
Q.5 jul-12 4,889.87 1.009 1.000 0.00 2,142,584.95 4,933.88 44.01 
06 ago-12 53,203.63 1.004 1.000 0.00 2,142,584.95 53,416.44 212.81 
07 set-12 74,121.12 1.005 1.000 0.00 2,142,584.95 74,491.t'J 370.61 
08 oct-12 326,185.94 1.003 1.000 0.00 2,142,584.95 327,164.50 918.56 
09 nov-12 347,167.89 1.000 1.000 0.00 2, 142,554.9!:1 341, 16t.89 u.uo 
10 dic-12 319,797.21 1.001 1.000 0.00 2,142,584.95 320,117.01 319.80 
11 ene-13 238,371.24 1.006 1.000 0.00 2,142,584.95 239,801.47 1,430.23 
12 teb-13 293,200.6{ 1.009 1.000 0.00 2,142,584.95 295,839.45 2,638.81 
13 mar-13 282,444.96 1.011 1.000 0.00 2,142,584.95 285,551.85 3,106.89 
14 abr-13 78,920.91 1.014 1.000 o,oo 2,142,554.95 80,025.80 1,104.89 
15 may-13 68,227.91 1.041 1.000 0.00 2,142,584.95 71,025.25 2,797.34 
16 jun-13 53,ó2ó.2t:i 1.044 1.000 u.OO 2,142,584.95 55,880.37 2,355.11 
2,140,U56.61 1 OTAL REAJUSTE S/. 15,359.06 
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003 INSTALACIONES SANITARIAS 
OBRA : MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE FORMACION E 
INVESTIGACION EN LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS 
PROPIETARIO : UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO 
UBICACION : Opto: cusca Provincia : CUSCO Distrito : cusca 
CONTRATISTA :CORRALES INGENIEROS S.R.L. 
SUPERVISOR :CONSORCIO ALVA 
PERIODO 0.00 FECHA DE PRESUP.BASE: ago-11 
VALORIZACION MONTO BRUTO MONTO MONTO DE MONTO BRUTO REAJUSTE 
VALORIZADO COEFICIENTES DE REAJUSTE AD. DIRECTO CONTRATO VALORIZADO MENSUAL 
J'lo MES V Kr K o A e VRC=VKr R=VRC-V 
01 mar-12 o,r3t.13 0.992 1.000 0.00 1!l9,881.04 6,683.23 -!)3.!!0 
02 abr-12 0.00 0.995 1.000 0.00 159,81l1.04 0.00 0.00 
03 may-12 0.00 1.012 1.000 0.00 159,881.04 0.00 0.00 
04 jun-12 3,128.86 1.006 1.000 0.00 159,881.04 3,147.63 18.77 
05 JUI-12 3,468.90 1.002 1.000 0.00 159,881.04 3,475.84 6.94 
06 ago-12 5,122.09 1.001 1.000 0.00 159,881.04 5,127.21 5.12 
07 set-12 3,584.09 1.002 1.000 0.00 159,881.04 3,591.26 7.17 
08 oct-12 10,752.09 1.002 1.000 0.00 159,881.04 10,773.59 21.50 
09 nov-12 5,248.48 1.000 1.000 0.00 159,881.04 5,248.48 o.ou 
10 dic-12 3,639.30 0.999 1.000 0.00 159,881.04 3,635.66 -3.64 
11 ene-13 :24,541.64 1.005 1.000 0.00 159,881.04 24,664.35 122.71 
12 feb-1::1 26,552.14 1.011 1.000 0.00 159,881.04 26,844.21 292.07 
13 mar-13 32,802.86 1.012 1.000 0.00 159,881.04 33,196.49 393.63 
14 abr-13 19,379.38 1.018 1.000 0.00 159,881.04 19,728.21 348.83 
15 may-13 2,026.68 1.049 1.000 0.00 159,881.04 2,125.99 99.31 
16 JUn-13 12,187.72 1.055 1.000 0.00 159,881.04 12,858.04 670.32 
159,171.36 TOTAL REAJUSTE SI. 1,928.83 
004 TRATAMIENTO EXTERIOR 
OBRA : MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE FORMACION E 
INVESTIGACION EN LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS 
PROPIETARIO : UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO 
UBICACION : Opto: cusca Provincia : CUSCO Distrito : cusca 
CONTRATISTA : CORRALES INGENIEROS S.R.L. 
SUPERVISOR :CONSORCIO ALVA 
PERIODO 0.00 FECHA DE PRESUP.BASE: ago-11 
VALORIZACION MONTO BRUTO MONTO MONTO DE MONTO BRUTO REAJUSTE 
VALORIZADO COEFICIENTES DE REAJUSTE AD. DIRECTO CONTRATO VALORIZADO MENSUAL 
No MES V Kr K o A e VRC=VKr R-VRC-V 
01 mar-12 0.00 1.011 1.000 0.00 199,157.76 0.00 0.00 
02 abr-12 0.00 1.012 1.000 0.00 199,157.76 0.00 0.00 
03 may-12 0.00 1.029 1.000 0.00 199,157.76 0.00 0.00 
04 jun-12 0.00 1.025 1.000 0.00 199,157.76 0.00 0.00 
05 jul-12 0.00 1.0:.u 1.000 0.00 199,157.76 0.00 0.00 
06 ago-1:2 0.00 1.022 1.000 0.00 199,157.76 0.00 0.00 
07 set-12 0.00 1.026 1.000 0.00 199,157.76 0.00 0.00 
08 oct-12 0.00 1.025 1.000 0.00 199,157.76 0.00 0.00 
09 nov-12 0.00 1.024 1.000 0.00 199,157.76 0.00 0.00 
10 dic-12 0.00 1.033 1.000 0.00 199,157.76 0.00 o.uo 
11 ene-13 47,417.64 1.035 1.000 0.00 199,157.76 49,077.26 1,659.62 
12 feo-1::~ 80,48o.rO 1.035 1.000 0.00 199,157.r_6 83,302.70 2,817.00 
13 mar-13 31,922.88 1.034 1.000 0.00 199,157.76 33,008.26 1,085.38 
14 abr-13 27,023.29 1.036 1.000 0.00 199,157.76 27,996.13 972.84 
15 may-13 10,628.87 1.057 1.000 0.00 199,157.76 11,234.72 605.85 
16 jun-13 1,353.18 1.058 1.000 0.00 199,157.76 1,431.66 78.48 
198,831.56 TOTAL REAJUSTE SI. 7,219.17 
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OBRA : MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE FORMACION E 
INVESTIGACION EN LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POL[TJCAS 
PROPIETARIO : UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO 
UBICACION : Opto: cusca Provincia : CUSCO Distrito : cusca 
CONTRATISTA : CORRALES INGENIEROS S.R.L. 
SUPERVISOR :CONSORCIO ALVA 
PERIODO 0.00 FECHA DE PRESUP.BASE: ago-11 
VALORIZACJON MONTO BRUTO MONTO MONTO DE MONTO BRUTO REAJUSTE 
VALORIZADO COEFICIENTES DE REAJUSTE AD. DIRECTO CONTRATO VALORIZADO MENSUAL 
N MES V Kr K o A e VRC=VKr R=VRC.V 
01 mar-12 0.00 1.028 1.000 0.00 167,269.46 0.00 0.00 
02 abr-12 0.00 1.028 1.000 0.00 167,269.46 0.00 0.00 
03 may-12 0.00 1.028 1.000 0.00 167,269.46 0.00 0.00 
04 Jun-12 0.00 1.029 1.000 0.00 167,269.46 0.00 0.00 
05 jul-12 0.00 1.034 1.000 0.00 167,269.46 0.00 0.00 
06 ago-12 0.00 1.039 1.000 0.00 167,269.46 0.00 0.00 
07 set-12 0.00 1.037 1.000 0.00 167,269.46 0.00 0.00 
08 oct-12 0.00 1.036 1.000 0.00 167,269.46 0.00 0.00 
09 nov-12 48,508.14 1.039 1.000 u.OO 1ti7,2o9.46 50,399.96 1,891.82 
10 díc-12 50,180.84 1.040 1.000 0.00 167,269.46 52,188.07 2,007.23 
11 ene-13 33,453.89 1.039 1.000 0.00 167,269.46 34,758.59 1,304.70 
12 feo-13 0.00 1.048 1.000 O.Ou 167,269.46 0.00 0.00 
13 mar-13 0.00 1.050 1.000 0.00 167,269.46 0.00 0.00 
14 abr-1;; 18,399.6 1.052 1.000 0.00 16r,269.4ti 19,;;56.42 \:156.78 
15 may-13 15,054.26 1.055 1.000 0.00 167,269.46 15,882.24 827.98 
16 jun-13 1,672.69 1.061 1.000 0.00 167,269.46 1,774.72 102.03 
167,269.46 TOTAL REAJUSTE S/. 7,090.54 
UUt) 11'1~1 t:Lt:l,; ll"li~Jo\;;, Y ~~~ 1 t:IVJA~ t:~t't:I,;IALt:~ 
OBRA : MEJORAMIENTO DE LA PRESTACJON DE SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE FORMACION E 
JNVESTIGACION EN LA FACUL TAO DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS 
PROPIETARIO : UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO 
UBICACION : Dpto: cusca Provincia : CUSCO Distrito : cusca 
CONTRATISTA :CORRALES INGENIEROS S.R.L. 
SUPERVISOR :CONSORCIO ALVA 
PERIODO 0.00 FECHA DE PRESUP.BASE: ago-11 
VALORIZACION MONT08RUTO MONTO MONTO DE MONTO BRUTO REAJUSTE 
VALORIZADO COEFICIENTES DE REAJUSTE AD. DIRECTO CONTRATO VALORIZADO MENSUAL 
No MES V Kr KO A e VRC=VKr R=VRC·V 
U1 mar-12 0.00 0.999 1.000 0.00 266,828.07 0.00 0.00 
02 aor-12 o.ou 1.004 1.000 0.00 266,828.07 0.00 0.00 
03 may-12 0.00 1.012 1.000 0.00 266,828.07 0.00 0.00 
04 jun-12 4,1ti5.34 1.007 1.000 0.00 266,828.07 4,194.50 29.16 
05 jul-12 6,124.68 1.006 1.000 0.00 266,828.07 6,161.43 36.75 
06 ago-12 8,750.6::J 1.006 1.000 0.00 266,828.07 8,803.13 52.50 
07 set-12 7,990.76 1.002 1.000 0.00 266,828.u7 8,006.74 15.98 
08 oct-12 36,832.80 1.008 1.000 0.00 266,828.07 37,127.46 294.66 
09 nov-12 28,961.54 1.002 1.0UO 0.00 266,828.u7 29,01\:1.4ti 57.92 
10 díc-12 76,967.68 1.001 1.000 0.00 266,828.07 77,044.65 76.97 
11 ene-13 34,555.86 1.008 1.000 0.00 266,828.07 34,832.31 276.45 
12 feb-13 13,811.41 1.012 1.000 0.00 266,828.07 13,977.15 165.74 
13 mar-13 16,449.76 1.011 1.000 0.00 266,828.07 16,630.71 180.95 
14 abr-13 10,852.84 1.010 1.000 0.00 266,825.0{ 10,961.37 108.53 
15 may-13 9,194.43 1.037 1.000 0.00 266,828.07 9,534.62 340.19 
16 jun-13 12,170.34 1.040 1.000 0.00 266,828.07 12,657.15 486.81 
266,828.07 TOTAL REAJUSTE S/. 2,122.61 
TOTAL REAJUSTES: -31 ,344.01l 
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DE LAS VARIACIONES POR OMISIONES Y CONTRADIC N EN EL PROCEDIMIENTO DEL SISTEMA DE REAJUSTE DE PRECIOS, CASO OBRAS UNSAAC 
· Hoja4.1: Montos de AmDrtizadón del adelanto para materiales Qiquidacíón) 
AMORTIZACION DEL ADELANTO PARA MATERIALES 
OBRA :MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE FORMACION 
E INVESTIGACION EN LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POL[TICAS 
PROPIETARIO 
CONTRATISTA 
SUPERVISION 
MES VALORIZ. 
: UNNERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO 
:CORRALES INGENIEROS S.R.L. 
:CONSORCIO ALVA 
Am = Ci x V x lma/lmo 
donde: Am ~ Monto Amortizado en la Valorización 
V ~ Valorización del Mes 
Ci ~ Coeficiente de Incidencia del material Utilizado 
lmo ~ lndice del material al mes del P.B. 
lma ~ lndlce del material al mes del adelanto 
ESTRUCTURAS 
Material :ACERO DE CONSTRUCCIÓN CORRUGADO (l. U. ~ 03) 
.. VatorlzacJon '< 'MONTO.; ., ' COEFICIENTE '"ADEL4NTO '. lmo• ''•) 
N~ Mes : VALORÍZADO INCIDENCIA .OTORGADO ago-11 
V ·el 
[1) [21 (3) [4) 
01 mar-12 126,790.63 
02 abr-12 256,576.50 0.218 462,026.75 554.91 
03 may-12 219,926.45 0218 462,026.75 564.91 
04 jun-12 244,497.75 0.218 462,026.75 564.91 
05 ju~12 410,788.25 0.216 462,026.75 564.91 
06 ago-12 485,100.28 0.218 462,026.75 564.91 
07 set-12 299,298.71 0.218 462,026.75 554.91 
08 oct-12 70,784.85 0.218 462,026.75 554.91 
09 nov-12 65,112.79 0.218 462,026.75 564.91 
10 dlc-12 102.20 0.218 462,026.75 564.91 
11 ene-13 71,670.62 0.218 462,026.75 564.91 
12 feb-13 3,258.02 0.218 462,026.75 554.91 
13 mar-13 925.62 0.218 462,026.75 564.91 
14 abr-13 6,480.07 0.218 462,026.75 564.91 
15 may-13 2,663.43 0.218 462,026.75 564.91 
16 jun-13 291.39 0.218 462,026.75 564.91 
TOTAL 2,264,267.56 
Material : CEMENTO PORTLAND TIPO 1 ( l. U. = 21 ) 
ValoriiaCiori· 
' 
MONTO ' ~DEFICIENTE ADEL4NTO lmo 
N' Mes VALORIZADO INCIDENCIA OTORGADO ago-11 
V Cl 
[1) [2) [3) (4) 
01 mar-12 126,790.63 
02 abr-12 256,576.50 0.140 318,363.12 410.96 
03 may-12 219,926.45 0.140 318,363.12 410.96 
04 ]un-12 244,497.75 0.140 318,363.12 410.96 
05 ju~12 410,788.25 0.140 318,363.12 410.96 
06 ago--12 465,100.28 0.140 318,363.12 410.96 
07 set-12 299,298.71 0.140 318,363.12 410.96 
08 oct-12 70,784.85 0.140 318,363.12 410.96 
09 nov-12 65,112.79 0.140 318,363.12 410.96 
10 dic-12 102.20 0.140 318,363.12 410.96 
11 ene--13 71,670.62 0.140 318,363.12 410.96 
12 reb-13 3,258.02 0.140 318,363.12 410.96 
13 mar-13 925.62 0.140 318,363.12 410.96 
14 abr-13 6,480.07 0.140 318,363.12 410.96 
15 may-13 2,663.43 0.140 318,363.12 410.96 
16 Jun-13 291.39 0.140 318,363.12 410.96 
TOTAL 2,264,267.56 0.140 318,363.12 410.96 
,• lrria· ADELANTO AMORT. EN 
ma·r·12 UTILIZADO ESTA VALoR. 
A=Vxci· [Am) 
[5) [6)=[1)x(2) [7),= [6) x [6V(4) 
501.65 55,933.68 49,670.09 
501.65 47,943.97 42,575.09 
501.65 53,300.51 47,331.79 
501.65 89,551.84 79,523.61 
501.65 105,751.86 93,909.51 
501.65 65,247.12 57,940.59 
501.65 15,431.10 13,703.09 
501.65 14,194.59 12,605.05 
501.65 22.28 54,767.93 
501.65 
501.65 
501.65 
501.65 
501.65 
501.65 
lma··,-_.;·-... ADELANTO ÁMÓIÚtZACIÓ~ 
mar-12 UTILIZADO EN ESTA 
A=V~CI VALORIZACIÓN 
[5) ¡a¡= r1Jx!2J (7) = [6) X [5V[4) 
410.96 35,920.71 35,920.71 
410.96 30,789.70 30,789.70 
410.96 34,229.69 34,229.69 
410.96 57,510.36 57,510.36 
410.96 67,914.04 67,914.04 
410.96 41,901.82 41,901.82 
410.96 9,909.88 9,909.88 
410.96 9,115.79 9,115.79 
410.96 14.31 31,071.13 
410.96 
410.96 
410.96 
410.96 
410.96 
410.96 
410.96 
SALDO POR 
AMORTIZAR 
[8) = (3) - [7) 
412,356.66 
369,781.57 
322,449.78 
242,926.17 
149,016.66 
91,076.07 
77,372.98 
64,767.93 
0.00 
SALDO POR 
AMORTIZAR 
(8)=[3)-(7) 
282,442.41 
251,652.71 
217,423.02 
159,912.66 
91,998.62 
50,096.80 
40,186.92 
31,071.13 
0.00 
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03 may-12 73,364.79 621,434.28 
04 jUrJ-.12 81,561.48 539,872.80 
05 jUI-12 137,033.97 402,838.83 
00 ago-12 161.823.55 241,015.28 
07 set-12 99,842.41 141,172.87 
08 oct-12 23,812.97 117,659.90 
09 21,720.84 95,839.00 
10 dic-12 95,839.06 0.00 
11 ene-13 0.00 0.00 
12 feb-13 0.00 0.00 
13 mar-13 0.00 0.00 
14 abr-13 0.00 0,00 
15 may-13 0.00 0.00 
16 ]un-13 0.00 0.00 
TOTAL 780,389.87 
02 abr-12 0.00 0.085 33,914.30 410.96 410.96 0.00 0.00 33,914.30 
03 may-12 0.00 0.085 33,914.30 410.96 410.96 0.00 0.00 33,914.30 
04 jun-12 0.00 0.085 33,914.30 410.96 410.96 0.00 0.00 33.914.30 
05 jul-12 4,889.87 0.065 33,914.30 410.96 410.96 415.64 415.64 33,498.66 
06 ago-12 53,203.63 0.065 33,914.30 410.96 410.96 4,522.31 4,522.31 28,976,35 
07 set-12 74,121.12 0.085 33,914.30 410.96 410.96 6,300.30 6,300.30 22,676.05 
08 oct-12 326,165.94 0.085 33,914.30 410.96 410.96 22,676.05 22,676.05 0.00 
09 nov-12 347,167.89 0.065 33,914.30 410.96 410.96 
10 dic-12 319,797.21 0.085 33,914.30 410.96 410.96 
11 en&-13 238,371.24 0.085 33,914.30 410.96 410.96 
12 feb-13 293,200.67 0.085 33,914.30 410.96 410.9~ 
13 mar-13 282,444.96 0.085 33,914.30 410.96 410.96 
14 abr-13 78,920.91 0.085 33,914.30 410.96 410.96 
15 may-13 68,227.91 0.085 33,914.30 410.96 410.96 
16 jun-13 53,525.26 0.065 33,914.30 410.96 410,96 
TOTAL 2,140,056.61 
Material : DÓlAR MAS INFlACION MERCADO USA ( !.U. = 30 ) 
360.63 354.39 0.00 0.00 488,132.27 
03 may-12 0.232 488.132.27 360.63 354.39 0.00 0.00 488,132.27 
04 Jun-12 0.00 0.232 488,132.27 360.63 354.39 0.00 0.00 488,132.27 
05 jul-12 4,889.87 0.232 488,132.27 360.63 354.39 1,134.45 1,114.82 487,017.45 
06 ago-12 53,203.63 0.232 488,132.27 360.63 354.39 12,343.24 12,129.66 474,887.79 
07 set-12 74,121.12 0.232 488,132.27 360.63 354.39 17,196.10 16,898.55 457,989.24 
08 oct-12 326,165.94 0.232 488,132.27 360.63 354.39 75,675.14 74,365.73 383,623.51 
09 nov-12 347,167.89 0.232 488,132.27 360.63 354.39 80,542.95 79,149.31 304,474.20 
10 dlo-12 319,797.21 0.232 488,132.27 360.63 354.39 74,192.95 72,909.19 231,565.01 
11 ene-13 238,371.24 0.232 488,132.27 360.63 354.39 55,302.13 66,345.23 165,219.78 
12 feb-13 293,200.67 0.232 488,132.27 360.63 354.39 68,022.56 66,845.56 98,374.22 
13 mar-13 282,444.96 0.232 488,132.27 360.63 354.39 65,527.23 64,393.41 33,980.81 
14 abr-13 78,920.91 0.232 488,132.27 360.63 354.39 18,309.65 33,980.81 0.00 
15 may-13 68,227.91 0.232 488,132.27 360.63 354.39 
16 jun-13 53,525.26 0.232 488,132.27 360.63 354.39 
TOTAL 
136 
abr-12 
03 may-12 0.00 522,046.57 
04 jun-12 0.00 522,046.57 
05 ju~12 1,530.46 520,516.11 
06 ag<>-12 16,651.97 503,864.14 
07 set-12 23,198.85 480,665.29 
08 oct-12 97,041.78 383,623.51 
09 nov-12 79,149.31 304,474.20 
10 dic-12 72,009.19 231,565.01 
11 ene-13 66,345.23 165,219.78 
12 fel>-13 66¡845.58 98,374.22 
13 mar-13 64,393.41 33,980,81 
14 abr-13 33,980.81 0.00 
15 may-13 0.00 0.00 
16 jun-13 0.00 0.00 
TOTAL 522,046.67 
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OBRA :MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTNIDADES DE FORMACION E 
INVESTIGACION EN LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLITJCAS 
PROPIETARIO 
CONTRATISTA 
SUPERVISION 
MES VALORIZ. 
: UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO 
donde: 
l. ANTECEDENTES: 
:CORRALES INGENIEROS S.R.L. 
:CONSORCIO AL VA 
Am = Ci x V x lmallmo 
Am = Monto Amortizado en la Valortzac~n 
V = Valorización del Mes 
Cl = Coen::iente de Incidencia del material Utilizado 
lmo = lndice del material al mes del P.B. 
lma = lndlce del material al mes del adelanto 
A) Se otorgaron los sigufentes adelantos para materiales con los siguientes porcentaJes de Incidencia: 
ESTRUCTURA: 
ltdce Urificado Deseflpdón %1nldo 
02 ACERO DE CONSTRUCCION USO t.975 
03 ACERO DE CONSTRUCCION CORRUGADO 19.788 
21 jcEMENTOPORTLANO'WOI 14.034 
ARQUITECTURA: 
lndlceUriflcado oe.atpdón %lrido 
10 APARATO SANITARIO CON GRIFERIA 0.710 
21 CEMENTO PORTLAND TFO 1 3.3311 
,. CERAMICAESMAI.TADA Y SIN ESMALTAR 2.233 
16 CERRAJERIA NACIONAL 0552 
50 PLANCHA DE ASBESTO-CEMENTO 
""' 64 TERRAZO 1582 
29 DOlAR 2017 
30 OOlAR llASINA..ACION DCLMERCASO USA 
"" 
" 
MADERA EN TIRAS PARA PISO 1105 
43 MADERA NACIONALPA.AA ENCOFRADO Y CARPINTERIA 0.253 
.. MADERA TERCIADA PARA CARPINTERIA 0.02S 
60 PLANCHA DE POUURETANO Q252 
79 VIDRIO INCOLORO NACIONAl 11.975 
2. JUSTIFICACIÓN: 
....... 
0000 
21.763 
14.034 
%Saldo 
nooo 
UJO 
0000 
nooo 
nooo 
0000 
0000 
23.231 
0000 
nooo 
QOOO 
0000 
0.000 
A) Para el análisis de amortización se considera un anallsls completo, con lndfces Insumidos en caso exista 
2.1 ESTRUCTURAS 
Material: ACERO DE CONSTRUCCIÓN CORRUGADO ( I.U. = 03 ),lnsum~ndo aiiU =02 
· .VaJortzacfon MÓÑTOr ,.,· .. ,. COEFICIENTE ADEL:ANT(? lmo·· 
N' Mes VA~ORJZADO INCIDENCiA OTORGADO 09()·11, 
V JU Ci 
(1) m (l) (4) 
01 mar·12 126,790.63 
02 abr-12 256,576.50 02 0.020 462,026.75 570.13 
03 0.198 564.91 
03 may-12 219,926.45 02 0.020 462,026.75 570.13 
03 0.198 564.91 
04 íun-12 244,497.75 02 0.020 462,026.75 570.13 
03 0.198 564.91 
05 jul-12 410,788.25 02 0.020 462,026.75 570.13 
03 0.198 564.Qt 
06 ago-12 485,100.28 02 0.020 462,026.75 570.13 
03 0.198 564.91 
07 set-12 299,298.71 02 0.020 462,026.75 570.13 
03 0.198 564.91 
08 oct-12 70,784,85 02 0.020 462,026.75 570.13 
03 0.198 5&1.91 
09 nw-12 65,112.79 02 0.020 462,028.75 570.13 
03 0.198 564.91 
10 dio-12 102.20 02 0.020 462,026.75 570.13 
03 0.198 564.91 
11 ene-13 71,670.62 
12 feb-13 3,258.02 
13 mar-13 925.62 
14 abr-13 6,480.07 
15 may-13 2.663.43 
16 jun-13 291.39 
TOTAL 2.264,267.56 
A~erto Adelarto atoru;tdo 
«12 «J¡026.750 
318,361.120 
~amiento Adelanlootoruado 
t10t24t26+5!lt64 31,914.300 
29t41t43+44tS0+79 .caaTJ227D 
}'na AÓELANTÓ. 
mar-12 UTJLtZADO 
A=.YxCi 
,(5) (6)=.Í1)X(2) 
500.05 5.131.53 
501.65 50,802.15 
500.05 4.39a53 
501.65 43,545.44 
506.05 4,689.96 
501,65 48,410.55 
506.05 8,215.77 
501.65 81,336.07 
506.05 9,702.01 
501.65 96,049.86 
506.05 5,985.97 
501.65 59.261.14 
506.05 1,415.70 
501.65 14,015.40 
500.05 1,30226 
501.65 12,892.33 
506.05 2.04 
601.65 2024 
'AMQRT.EN SALDO Pc;lR 
ESTA VALOR. AMORTIZAR 
(Am) 
(1) = !61 Íc !5V(4) !81=!3)-(1) 
4.554.n 
45,113.20 412,358.78 
3,904.16 
38,669.12 36:9,785.50 
4,340.35 
42,989.42 322,455.73 
7.292.36 
72,ZZT.B6 242,935.51 
8,611.55 
85,200.96 149,030.00 
5,313.17 
52,624.93 91,091.90 
1,256.58 
12,445.92 71,389.40 
1,155.89 
11,448.62 64,764.89 
5.928.24 
58,856.65 000 
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01 mar-12 126,190.63 
02 abr-12 256,576,50 21 0.140 318,363.12 
03 may-12 219,926.45 21 0.140 318,363.12 
jun-12 244,497.75 21 0.140 318,363.12 
05 jui-12 410,788.25 21 0.140 318,363.12 
06 ago-12 485,100.28 21 0.140 318,363.12 
07 set-12 299,298.71 21 0.140 318.363.12 
08 od-12 70,784.85 21 0.140 318,363.12 
09 noY.12 65,112.79 21 0.140 318,363.12 
10 d'ro-12 102.20 21 0.140 318.383.12 
11 en~13 71,670.62 
12 feb-13 3,258.02 
13 mar-13 925.62 
14 abr-13 6,4S0.07 
15 may-13 2,663.43 
16 jun-13 
TOTAL 2.264.267.56 
RESUMEN DE AMORTIZACIONES DEL ADELANTO PARA MATERIALES- ESTRUCTURAS 
VaJorfmelon · '- ·· -"' • :. 
. N' Mos ,;, 
."_" ". '} . "' 
01 
02 abr-12 
03 may-12 
ftm-12 
D6 jul-12 
06 ago-12 
07 seH2 
oa od·t2 
09 nOY-12 
10 d/o-12 
11 ene-13 
12 feb-13 
13 
14 abr·13 
15 may-13 
16 jun-13 
TOTAL 
2.2 ARQUITECTURA 
Material: CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (!.U.= 21 ) 
01 mar-12 0.00 
02 abr-12 0.00 
03 may-12 0,00 
04 jun-12 0.00 
D6 1~12 4,889.87 
10 
21 
24 
26 
59 
64 
10 
21 
24 
26 
59 
64 
10 
21 
24 
26 
59 
.. 
10 
21 
24 
26 
59 
64 
0.007 
O.D33 
0.022 
0.006 
0.001 
O.D16 
0.007 
0.033 
0.022 
0.006 
0.001 
0.016 
0.007 
0.033 
0.022 
0.006 
0.001 
0.016 
O.D07 
0.033 
0.022 
0.006 
0.001 
O.D16 
33,914.30 
33,914.30 
33,914,30 
33,914.30 
33,914.30 
410.96 
410.96 
410.96 
410.96 
410.96 
410.96 
410.96 
410.96 
410.96 
''.")o: 
_,_-·.· .. :--
336.26 
410.96 
273.49 
359.44 
188.17 
231.38 
336.26 
410.96 
273.49 
359.44 
188.17 
231.38 
336.26 
410.96 
273.49 
359.44 
168.17 
231.38 
336.26 
410.96 
273.49 
359.44 
188.17 
231.38 
410.96 
410.96 
410.96 
410.96 
410.00 
410.96 
410.96 
410.00 
410.96 
49,667.97 
42.573.28 
47,3'2Il.n 
79,520.22 
93,905.51 
57,938.10 
13,702.50 
12,604.51 
64,784.89 
lmo 
mat-:12 ·' >~ 
1 {: · · ' .(: t5;~;., ;!; i Üj 
339.58 
410.96 
266.49 
360.06 
192.90 
231.38 
339.58 
410.00 
266.49 
360.06 
192.00 
231.38 
339.58 
410.96 
266.49 
360.06 
192.00 
231.36 
339.58 
410.96 
266.49 
360.06 
192.90 
231.38 
SALDO PaR·: 
AMoRTIZAR 
(8)•(31-(7)_ 
35,920.71 35,923.71 262,442.41 
30,789.70 30,789.70 251,652.71 
34,229.69 34,229.69 217,423.02 
57,510.36 57,510.36 159,912.68 
67,914.04 67,914.04 91,998.62 
41.901.82 41,901.82 50.096.60 
9,909.88 9,909.88 40,186.92 
9,115.79 9,115.79 31,071.13 
14.31 • 31,071.13 0.00 
AMORTIZACIÓN· !AMoRtiZACIÓN SALDO POR 
35,920.71 
30,789.70 
34,229.6 
57.510.36 
67,91¡,¡:¡ 
41,001.82 
9,909.88 
9,115.79 
31,071.13 
~CAD~· AMoRTlZAR 
~Ai;-\~-~IÓN 
..,TOTAl:. 
0.00 
85.588.68 
73.362.98 
81,559.46 
137,0l0,58 
161,819.55 
99.839.92 
23.612.38 
21,720.30 
95,858.02 
0.00 
O.DO 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
780,389.87 
760,389.87 
694,801.19 
621,438.21 
539,878.75 
40'2,.848.17 
241,028.62 
141,188.70 
117,576.32 
95,656.02 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
ADElANTO• 
-LiT~' lAMo. " .·' R.T.IZAC!:I SALDO POR .~ . •:~.~STA Af40R'(JZAR 
· Aavx·cr 
(6)o(1)x(2)<-
0.00 
O .DO 
0.00 
0.00 
0.00 
O.DO 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0,00 
0.00 
0.00 
34.23 
181.37 
107.58 
29.34 
4.69 
76.24 
V~Í:OIÍIZACION , : 
m i.'i6i'~'tsvt•l ' táJ• (3; .im · 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
O.DO 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
O .DO 
0.00 
34.57 
161.37 
104.83 
29.39 
5.01 
78.24 
33914.30 
33,914.3 
33,914.3 
33,914.3 
33,500.9 
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DELASV~DRI IENELI JDEL 
ANAUSISSEGUNDA' ;Faculla~Derecho·. 
Hoja42:Mootbs~eAmortizaciO<J deladelanlo para materialcs(Analisls) 
oa ago-12 53,203,., 10 0.007 33,914.30 336.26 
21 0.033 410.00 
24 0.022 273.49 
26 0.008 359.44 
59 0.001 188.17 
64 0.016 231.38 
07 set-12 74.121.1< 10 0.007 33,914.30 336.26 
21 0.033 410.96 
24 O.Q22 273.49 
26 0.006 359,44 
59 0.001 1BB.17 
64 0.016 231.38 
08 oct.-12 326,185.94 10 0.007 33,91-4.30 339.26 
21 0.033 410.96 
24 0.022 273.49 
26 0.006 359.44 
59 0.001 188.17 
64 0.016 231.38 
09 nOY-12 347,167.89 
10 dio-12 319,797.21 
11 eoe-13_ 23/3,371.24 
12 
'"""" 
293,200.67 
13 mar·13 282,444.06 
14 abr·13 78.920.91 
15 may-13 68.227.91 
18 jun-13 53.526.26 
TOTAL 2,140,056.61 
Materal: DÓLAR MAS INFlACION MERCADO USA ( I.U. = 30) 
Valorizacfon 
N' .... 
01 
02 abr-12 
03 may-12 
04 jun-12 
05 juJ.12 
06 ago-12 
07 set-12 
06 
-MONTO 
VALORIZADO 
V 
11) 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
4,889.87 
53,203.63 
74,121.1 
326,185.94 
29 
30 
41 
43 
44 
60 
79 
29 
30 
41 
43 
44 
60 
79 
29 
30 
41 
43 
44 
60 
79 
29 
30 
41 
43 
44 
60 
79 
29 
30 
41 
43 
44 
60 
79 
29 
30 
41 
43 
44 
60 
79 
29 
30 
41 
43 
44 
60 
79 
COEFlCIENTE 
INCIDENCIA 
Cl 
c(2) 
O.Q20 
O.Q66 
0.031 
0.002 
0.000 
0.003 
0.120 
0.020 
0.058 
0.031 
0.002 
0.000 
0.003 
0.120 
0.020 
O.Q66 
0.031 
0.002 
0.000 
0.003 
0.120 
0.020 
O.Q66 
OD31 
0.002 
0.000 
0.003 
0.120 
0.020 
O.Q66 
0.031 
0.002 
0.000 
0.003 
0.120 
0.020 
0.056 
0.031 
0.002 
0.000 
0003 
0,120 
0.020 
0.056 
0.031 
0.002 
0.000 
0.003 
0.120 
ADELANTO 
OTORGADO 
(3) 
488,132.27 
488,132.27 
488,132.27 
488,13221 
488,132.27 
488.132.27 
488,13227 
488,132.27 
lmo •·· 
.,...,, 
(4) 
100.00 
360.63 
352.76 
779.71 
342.47 
295.50 
100.00 
100.00 
360.63 
352.76 
779.71 
342.47 
295.60 
100.00 
100.00 
360.63 
352.76 
779.71 
342.47 
295.50 
100.00 
100.00 
360.63 
352.76 
779.71 
342.47 
295.50 
100.00 
100.00 
360.63 
352.76 
779.71 
342.47 
295.50 
100.00 
100.00 
360.63 
35276 
779.71 
342.47 
295.50 
100.00 
100.00 
360.63 
352.76 
779.71 
342.47 
295.50 
100.00 
339.58 
410.00 
266.49 
360.06 
192.00 
231.38 
339.58 
410.00 
266.49 
360.06 
192.90 
231.38 
339.58 
410.96 
266.49 
360.06 
•192.00 
231.38 
(5) 
100.00 
354.39 
354.29 
839.09 
343.92 
296.99 
100.00 
100.00 
354.39 
354.29 
839.99 
343.92 
295.99 
100.00 
100.00 
354.39 
354.29 
839.99 
343.92 
296.99 
100.00 
100.00 
354.39 
354.29 
839.99 
343.92 
295.99 
100.00 
100.00 
354.39 
354.29 
639.99 
343.92 
295.99 
100.00 
100.00 
354.39 
354.29 
839.99 
343.92 
295.99 
100.00 
100.00 
354.39 
354.29 
839.99 
343.92 
295.99 
100.00 
e DE PRECIOS, CAliU U"t<I\S UNSAAC 
3n.43 376.11 
1,755.72 1,755.72 
1,170.48 1.140.52 
319.22 319.77 
53.20 54.54 
651.26 851.26 29,003.0 
518.85 523,97 
2.446.00 2,446.00 
1,630.66 1,588.92 
444.73 445.50 
74.12 75.98 
1,185.94 1,185.94 22,7313.7 
2,283.30 1,001.17 
10,764.14 8.875.04 
7,176.09 5,765.26 
1,957.12 1,616.43 
326.19 275.70 
5,218.98 4,3;, .•• 0.0 
ADELANTO AM;ORTIZACI6N sALDo PoR 
UTILIZADO EN ESTA AMORTIZAR' 
J\=Vx Ci VA\.ORIZACIÓN 
CBJ•C~Jx(:>) C1J=C6)xC5VC41 C8J=C3l·C1J 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
97.80 
273.&3 
151.59 
9.78 
0.00 
14.67 
588.78 
1,064.07 
2,979.40 
1,649.31 
100.41 
0.00 
159.61 
6,384.44 
1,482.42 
4,150.78 
2:297.75 
148.24 
0.00 
222.313 
8,894.53 
6,523.72 
18,266.41 
10,111.76 
652.37 
0.00 
978.56 
39,142.31 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
97.80 
269.00 
152.25 
10.54 
0.00 
14.69 
586.78 
1,084.07 
2,927.85 
1,656.46 
114.64 
0.00 
159.87 
6,384.44 
1,48242 
4,078.9'6 
2,301.n 
159.70 
0.00 
222.73 
8,a94.53 
6.523.72 
17,950.35 
10,155.62 
702.81 
0.00 
980.18 
39,142.31 
488132.27 
488132.27 
48813227 
488132.27 
487001.12 
474693.79 
457547.73 
38.2092.74 
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INVESTIGACION: OETERI.~NACION DE LAS VARIACIONES POR OMISIONES Y CONTRADICCION EN El PROCEDIMIENTO DEL SISTEI~A DE REAJUSTE DE PRECIOS, CASO OBRAS UNSMC 
09 nov-12 
10 dlc-12 
11 ene-13 
12 feb-13 
13 
14 abr-13 
15 may-13 
16 
TOTAL 
ANA.UsJS SEGUNDA VARIAOóN; Facu~d Deri!c.há • Arquitcctunt .. Estructuro, Tralamiento ex~rfor ,lnstalaciones'Especfa~es.I!EE e D~S 
347,167.89 
319,797.21 
238.371.24 
293,200.67 
282.444.96 
78,920.91 
68.227.91 
63,525.2! 
2,140,056.61 
29 
30 
41 
43 
44 
60 
79 
29 
30 
41 
43 
44 
60 
79 
29 
30 
41 
43 
44 
60 
79 
29 
30 
41 
43 
44 
60 
79 
29 
30 
41 
43 
44 
60 
79 
2ll 
30 
41 
43 
44 
60 
79 
Ho'a42: Jt.ootas de Ammtilacion delade!anlll pam materiales (Arullisis) . 
0.020 
0.056 
0,031 
0.002 
0.000 
0.003 
0.120 
0.020 
01155 
0.031 
0.002 
0.000 
OD03 
0.120 
O.o20 
0.056 
0.031 
0.002 
0.000 
0.003 
0.120 
0.020 
0.056 
0.031 
0.002 
0.000 
0..003 
0.120 
0.020 
0.055 
0.031 
0.002 
0.000 
0.003 
0.120 
0.020 
01155 
0.031 
0.002 
0.000 
0.003 
0.120 
488.132.27 
488,132.27 
488,132.27 
488,132.27 
488,13227 
488,132.27 
100.00 
360.63 
352.76 
ns.11 
342.47 
295.50 
100.00 
100.00 
360.63 
352.76 
779.71 
342.47 
295.50 
100.00 
100.00 
360.63 
352.76 
779.71 
342.47 
295.50 
100.00 
100.00 
360.63 
352.76 
779.71 
342.47 
295.50 
100.00 
100.00 
360.63 
352.76 
ns.11 
342.47 
295.50 
100.00 
100.00 
360.63 
352.76 
779.71 
34247 
295.50 
100.00 
100.00 
354.39 
354.29 
839.99 
343.92 
295.99 
100.00 
100.00 
354.39 
354.29 
839.99 
343.92 
295.99 
100.00 
100.00 
354.39 
354.29 
839.99 
343.92 
295.99 
100.00 
100.00 
354.39 
354.29 
839.99 
343.92 
295.99 
100.00 
100.00 
354.39 
354.29 
839.99 
343.92 
295.99 
100.00 
100.00 
354.39 
354.29 
839.99 
343.92 
295.99 
100.00 
6,943.36 
19,441.40 
10,762.20 
694.34 
0.00 
1,041.50 
41,660.15 
6,395.94 
17.908.64 
9,913.71 
839.59 
0.00 
959.39 
38,375.67 
4,767.42 
13,348.79 
7,389.51 
478.74 
0.00 
715.11 
28,604.55 
5,864.01 
16.419.24 
9,089.22 
586.40 
0.00 
879.60 
35,184.08 
5,648.90 
15,816.92 
8,755.79 
584.99 
0.00 
&47.33 
33,893.40 
1.578.42 
4,419.57 
2,446.55 
157.84 
0.00 
236.76 
9,470.51 
RESUMEN DE AMORTIZACIONES DEL ADELANTO PARA MATERIALES· ARQUITECTURA 
Vnloriz.acfon 
., 
AMORTIZACIÓN AMORTIZACIÓN 
N' .... EN CADA EN CADA 
VALORIZAC!_ON VALORIZACIÓN 
IU21 PJ03 
01 mar-12 
02 abr-12 0.00 0.00 
03 may-12 0.00 0.00 
04 1~12 0.00 0.00 
05 ¡.,¡.12 413.41 1,131.15 
06 ago-12 4,497.92 12,307.33 
07 set-12 6,266.31 17,146.06 
oa cct-12 22,738.65 75,454.99 
09 -12 80,308.64 
10 dic-12 73,977.11 
11 ene-13 55,141.25 
12 feb-13 67,824.67 
13 mar-13 65,336.61 
14 abr·13 39,504.46 
15 may-13 
16 jUil-13 
TOTAL 
OBSERVACIÓN: 
6,943.36 
19,105.00 
10,808.88 
748.02 
0.00 
1.043.23 
41,660.15 
6,395.94 
t7,5S8.n 
9,956.71 
689.04 
0.00 
960.00 
38,375.67 
4,767.42 
13,117.82 
7,421.56 
513.60 
0.00 
716.30 
28,604.55 
5,864.01 
16,135.14 
9,128.64 
631.74 
0.00 
881.06 
35,184.08 
5,64&90 
15,543.24 
8,793.77 
608.56 
0.00 
848.74 
33,893.40 
3,415.50 
9,397.91 
5,316.98 
367.94 
0.00 
513.16 
20.492.97 
AMORTizACIÓN 
EN. CADA 
VALORIZACIÓN 
TOTAL 
0,00 
0.00 
0.00 
0.00 
1,544.56 
16,805,25 
23,412.37 
98,191.64 
80..308..64 
13,977.11 
55,141.25 
67,824.67 
65,.335.61 
39.504,46 
0.00 
0.00 
522,M6.56 
1 1
1.losmon!os resalados en naranja, indican que no se l~go a utifizar lodo el materia~ A precios unilarios), por ello en la ultina valorización se amortiza lodo el monto otorgado en el 
L. -----'· 2.1ndicesunificados intermitentes 
301784.10 
227806.99 
172565.74 
104841.07 
39504.46 
0.00 
SAI.DOPOP 
AMORTIZAR 
522,046.57 
522,048.57 
522,046,57 
522,046.57 
520,502.01 
503,696.76 
480,284.39 
382,092.75 
301,784.11 
227,807.00 
1n.665.75 
104,841.08 
39,504.47 
0.01 
0.01 
O.ot 
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ANAUSIS. SEGUNDA VARIACION; FliaJ!tad Derecho- An¡uib!<IUrn; Eslnldllra, Trn!amieflto el!erior ,instalaciorres Especiales, REE e IISS 
Hoja5.1: Calculo de Deducciones por ...ajuste que no COITI!SpOmle por adelanto de maleriales Oiqlidacilln) 
DEDUCCION DE REAJUSTE QUE NO CORRESPONDE POR EL ADELANTO PARA MATERIALES 
OBRA : MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES 
DE FORMACION E INVESTIGACION EN LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLfTICAS 
PROPIETARIO 
CONTRATISTA 
SUPERVISION 
MES VALORIZ. 
: UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO 
donde: 
ESTRUCTURAS 
:CORRALES INGENIEROS S.R.L 
:CONSORCIO ALVA 
Am= Ci xV xlma/lmo 
D=Am x( lmr-Jma/lmo) 
V = Valorización del Mas 
Ci = Coeficiente de Incidencia del material Utilizado 
D = Deducción de reintegro que no corresponde 
Am = Monto Amortizado en Valorizaciones 
lmr= Indica del material al mes del reajuste 
lma = Indica del material al mes del adelanto 
lmo = lndice del material al mes del P.B. 
Material: ACERO DE CONSTRUCCIÓN CORRUGADO ( LU. = 03) 
ValorfZ<lclon -MONTO COEFICIENTE AO!ll.ÁNTO 
N' M os VALORIZADO INC!DENCIA (Cfl OTORGADO 
111 (2) 
01 mar·12 126,790.63 0.218 462,026.75 
02 abr·12 256,576.50 0.218 462,026.75 
03 may-12 219,926.45 0.218 462,026.75 
04 jun-12 244,497.75 0.21-8 462,026.75 
05 ju1·12 410,788.25 0.218 462,026.75 
06 age>-12 485,100.28 0.218 462,026.75 
07 sel·12 299,298.71 0.218 462,026.75 
08 oct·12 70.784.85 0.218 462,026.75 
09 noY-12 65,112.79 0.218 462,026.75 
!O dic-12 102.20 0.218 462,026.75 
11 ene-13 71,670.62 0.218 462,026.75 
12 feb-13 3,258.02 0.218 462,026.75 
13 mar·13 925.62 0.218 462,026.75 
14 abr-13 6,480.07 0.218 462,026.75 
15 may-13 2,663.43 02!6 462,026.75 
16 jun·13 291.39 0.218 462,026.75 
TOTAL 2,264,267.56 
Material: CEMENTO PORTLAND TIPO 1 ( LU. = 21 ) 
Valortzaclon MONTO COEFÍCIENTE ADELANTO 
N' ~es VALORIZADO INC.IDENCIA jCt) OTORGADO 
(1) (2) 
01 mar·12 126,790.63 0.140 318,'363.12 
02 abr·12 256.576.50 0.140 318,363.12 
03 may-12 219,926.45 0.140 318,363.12 
04 jun-12 244.497.75 0.140 318,363.12 
05 jul-12 410,788.25 0.140 318,363.12 
06 ag~12 485,100.28 0.140 318.363.12 
07 set-12 299,298.71 0.140 318,363.12 
08 oct·12 70,784.85 0.140 318,363.12 
09 nov-12 65,112.79 0.140 318,363.12 
10 dio-12 102.20 0.140 318,363.12 
11 ene-13 71,670.62 0.140 318,363.12 
12 feb-13 3,258.02 0.140 318,363.12 
13 mar-13 925.62 0.140 318,363.12 
14 abr·13 6,480.07 0.140 318,363.12 
15 rnay-13 2,663.43 0.140 3!6,363.12 
16 jun·13 291.39 0.140 318.363.12 
TOTAL 2.264,267.56 
lmr 
tma 
mai"·12 
(o) (ti) 
496.88 501.65 
498.41 50!.65 
486.71 501.65 
471.48 501.65 
431.43 501.65 
429.12 501.65 
427.77 501.65 
428.67 501.65 
422.58 501.65 
42264 501.65 
43233 501.65 
438.01 501.65 
436.72 501.65 
446.97 501.65 
463.77 501.65 
469.79 501.65 
lrilr lma 
m.ar~1.2 
(a) .,., 
410.96 410.96 
410.96 410.96 
410.96 410.96 
410.96 410.96 
410.96 410.96 
4!0.96 410.96 
410.96 410.96 
410.96 410.96 
410.96 410.96 
410.96 410.96 
410.96 410.96 
410.96 410.96 
410.96 410.96 
410.96 410.96 
410.96 410.96 
410.96 410.96 
lmo ADELANTO 
ago-11 cFLACIONADC 
(e) (1'e)lb) 
564.91 142,779.42 
564.91 ~88,931.79 
564.91 247,660.02 
564.91 275,329.86 
564.91 462,590.23 
564.91 546,273.30 
564.91 337,041.43 
564.91 79,711.09 
564.91 73,323.76 
564.91 115.09 
564.91 80,708.56 
564.91 3,668.87 
564.91 1,042.34 
564.91 7,297.23 
564,91 2,999.30 
564.91 328.14 
tmo ADELANTO 
~ ág0..11 Efl~~IQNA~ 
, (e) (1•c)Jb) 
410.96 126,790.63 
410.96 256,576.50 
410.96 219,926.45 
410.96 244,497.75 
410.96 410,788.25 
410.96 485,100.28 
410.96 299,298.71 
410.96 70,784.85 
410.96 65,112.79 
410.96 102.20 
410.96 71,670.62 
410.96 3,258.02 
410.96 925.62 
410.96 6,480.07 
410.96 2,663.43 
410.96 291.39 
AOia:ANTO 
UTIUZADO 
d='l•z 
27,640.36 
55,933.88 
47,943.97 
53,300,51 
89,551.84 
105,751.86 
65,247.12 
15.431.10 
14,194.59 
22.28 
15,624.20 
710.25 
201.79 
1,41266 
580.63 
63.52 
ADELANTO 
'Ul)LIZ~DO 
dc:1•2 
17,750.69 
35.920.71 
30,789.70 
34,229.69 
57,510.36 
67,914.04 
41,901.82 
9,909.88 
9,115.79 
14.31 
10,033.89 
456.12 
129.59 
907.21 
372.88 
40.79 
DEOUCCION 1 
) = (d)•((a • b)l(c) 
·233.39 
-320.80 
·1,267.96 
·2,846.61 
·11,131.56 
-13,577.71 
-8.533.14 
·1,988.06 
·1,986.81 
·3.12 
-1,917.24 
·80.01 
-23.19 
-136.74 
-38,93 
-3.58 
·44,088.85 
DEDUCCION ! 
)•(d)•((a-bV(e) 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0,00 
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H'lia5.1: Cál!l.!lo de Deduccioll!!S pór reajuste que nil correSj¡onde por adelanto de materiales Oiqúidacilln) 
RESUMEN DE DEDUCCIONES DEL ADELANTO PARA MATERIALES -ESTRUCTURAS 
..i> voJorizaélon ;: ." . .. · ;.:·, 
·N° Me~ ···' 
01 mar-12 
02 abr-12 
03 may-12 
04 jun-12 
05 jul-12 
06 ago-12 
07 set-12 
08 oct-12 
09 nov-12 
10 dlc-12 
11 ene-13 
12 feb-13 
13 
14 abr-13 
15 may-13 
16 Jun-13 
TOTAL 
ARQUITECTURA 
Material: CEMENTO PORTlAND TIPO 1 ( I.U. = 21 ) 
01 mar-12 
02 
03 may.12 
04 juo-12 
05 jul-12 
06 a.go-12 
07 set-12 
08 cct-12 
09 nov-12 
10 dic-12 
11 ene-13 
12 feb-13 
13 
14 abr·13 
15 may-13 
16 jun·13 
TOTAL 
'MONTO ,'COEfÍ~IENTE 
VAl~RiiADO ~~~-DE!"~IA (el) 
(1) .(2) 
0.00 0.085 
0.00 0.085 
0.00 0.085 
0.00 0.085 
4,889,87 0.085 
53,203.63 0.085 
74,121.12 0.085 
326,185.94 0.085 
347,167.89 0.085 
319,797.21 0.085 
238,371.24 0.085 
293,200.67 0.085 
282,444.96 0.085 
78,920.91 0.085 
68,227.91 0.085 
53,525.26 0.085 
2.140,056.61 
... ., ADEt.ANTO 
OTqRGADO 
33,914.30 
33,914.30 
33,914.30 
33,914.30 
33,914.30 
33,914.30 
33,914.30 
33,914.30 
33,914.30 
33,914.30 
33,914.30 
33,914.30 
33,914.30 
33,914.30 
33,914.30 
33,914.30 
Material: DÓlAR MAS INFlACION MERCADO USA (l. U.= 30) 
Valortzaclan MONTO COE~f!ENTE AD~NTO 
VA~ORJZAOO INétOENctA (ct) . · OTORGADO 
(1) • • •(2) 
01 mar.12 0.00 0.232 488,132.27 
02 abr·12 0.00 0.232 486,132.27 
03 may-12 0.00 0232 488,132.27 
04 jun·12 0.00 0.232 488,132.27 
05 juJ.-12 4,689.87 0.232 488,132.27 
06 ago-12 53,203.63 0.232 488,132.27 
07 set·12 74,121.12 0.232 488,13227 
08 cct-12 326,165.94 0.232 488,132.27 
09 nov.12 347,167.89 0.232 486,132.27 
10 C!ic--12 319,797.21 0.232 488,132.27 
11 ene--13 238,371.24 0.232 488,132.27 
12 fell--13 293,200.67 0.232 488,132.27 
13 282,444.96 0.232 488,132.27 
14 abr·13 78,920.91 0.232 488,132.27 
15 may.-13 68,227.91 0.232 488,132.27 
16 jun·13 53,525.26 0.232 488,132.27 
TOTAL 2,140,056.61 
• < d.~- .. ·: , . 
lmr 
(a). 
410.96 
410.96 
410.96 
410.96 
410.96 
410.96 
410.96 
410.96 
410.96 
410.96 
410.96 
410.96 
410.96 
410.96 
410.96 
410.96 
lmr 
(aL 
35521 
357.90 
357.75 
35241 
349.29 
349.36 
348.90 
35024 
344.42 
341.35 
345.99 
350.99 
352.30 
358.44 
372.66 
377.89 
410.96 
410.96 
410.96 
410.96 
410.96 
410.96 
410.96 
410.96 
410.96 
410.96 
410.96 
410.96 
410.96 
-410.96 
410.96 
410.96 
'(o¡ 
354.39 
354.39 
354.39 
354.39 
354.39 
354.39 
354.39 
354.39 
354.39 
354.39 
354.39 
354.39 
354.39 
354.39 
354.39 
354.39 
1 ·:- ,' :¿1mo .. · .. 
3g~11 
'(e) 
410.96 
410.96 
410.96 
410.96 
410.96 
410.96 
410.96 
410.96 
410.96 
410.96 
410.96 
410.96 
410.96 
410.96 
410.96 
410.96 
· lmo 
~P..11 
.·(e)' 
360.63 
360.63 
360.63 
360.63 
360.63 
360.63 
360.63 
360.63 
360.63 
360.63 
360,63 
360.63 
360.63 
360.63 
360.63 
360.63 
ADELANTO AÓEl;AtiTO 
E~LAti~NAOC unuiAoo 
(t"c}.t>) 0=1'2. 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
4,689.87 
53,203.63 
74,121.12 
326,185.94 
347,167.89 
319,797.21 
238,371.24 
293,200.67 
282,444.96 
78,920.91 
68,227.91 
53,525.26 
ADELANTO 
pEFLActONAD 
(1:CÍibl 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
4,975.97 
54,140.42 
75,426.22 
331,929.33 
353,280.73 
325,428.11 
242,568.41 
298,363.27 
287,418.17 
80,310.53 
69,429.25 
54,467.72 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
415.64 
4,52231 
6,300.30 
27,725.80 
29,509.27 
27,162.76 
20,261.56 
24,922.06 
24,007.82 
6,708.28 
5,799.37 
4,549.85 
AD¡;LAN10 
UTILIZADo 
d=1~ 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
1.134.45 
12,343.24 
17,196.10 
75,675.14 
60,542.95 
74,192.95 
55,302.13 
68,022.56 
65,527.23 
18,309.65 
15,828.68 
12,417.86 
EN CADA', 
VALORIZACIÓ 
-233.39 
-320.80 
-1,267.96 
-2,846.61 
-11,131.56 
-13,577.71 
-8,533.14 
-1,988.06 
-1,986.81 
-3.12 
-1,917.24 
-80.01 
-23.19 
-136.74 
-38.93 
-3.58 
-44,088.85 
ÍlEDUCCION' 1 
) = (d)"((a- bV(c) 
0.00 
0.00 
0.00 
0,00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0,00 
0,00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
DEOUCCION 1 
1 = (dr((a- bJitc) 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
·16.04 
·17216 
-261.78 
-870.84 
·2,226.70 
·2,682.74 
~1,288.13 
-641.31 
·379.76 
205,62 
801.91 
609.19 
..S,722.74 
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Vaioilzaeron .,,. .- ·.,.. ·. · :":·. ·,,-, ::.' ·"<'··"' ·.'\ 
MeS,.· ,J ,. _ 
··- .,;" .-- ·. ¿;,,: -" ·:r~;:·.::. ·- ~.-:{" .. - ·•.· .,;: , .;>., .i :;::,~~;;,,:_,· .•. :··1;.- · 
,; .··· 
. '':' oeouéciON' 
· • .. ENCADA 
, ·:::· .:'.,~ .:;( ~~LO~CION 
N' 
~.: ' 
·' ·'. 
01 mar-12 0.00 
02 0.00 
03 may-12 0,00 
04 jun-12 0.00 
os -16.04 
06 ago-12 -172.16 
07 set-12 -261.78 
08 oct-12 -870.84 
09 nw-12 -2,226.70 
10 dic--12 -2.682.74 
11 ene-13 -1.288.13 
12 feb-13 ..S41.31 
13 mar-13 -379.76 
14 abr-13 205.62 
15 may-13 801.91 
16 jun-13 609.19 
TOTAL -6,722.74 
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ANAUSIS SEGUNDA VARIACION;'fawllad Oeiecho • An¡uttectura, EslrutiiJra, Tralamietito exterior ,inslalai:iones Especiales,IIEEe IISS -
H~a5.2: CálCUlo de DeduCciones por.reajuste que no corresponde por adelanto de materiales(Aril11isis} 
DEDUCCION DE REAJUSTE QUE NO CORRESPONDE POR EL ADELANTO PARA MATERIALES 
OBRA :MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES 
DE FORMACION E INVESTIGACION EN LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POlÍTICAS 
PROPIETARIO 
CONTRATISTA 
SUPERVISION 
MESVALORIZ. 
: UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO 
donde: 
1, ANTECEDENTES: 
: CORRAlES INGENIEROS S.R.L 
: CONSORCIO ALVA 
Am = Cl x V x lmanmo 
D =Am x( lmr-lma/lmo) 
V = Valorización del Mes 
Ci = Coeficiente de Incidencia del material Utilizado 
D = Deducción de reintegro que no corresponde 
Am = Monto Amortizado en Valorizaciones 
lmr = Indica del material al mes del reajuste 
lma = Indica del material al mes del adelanto 
lmo = lndice del material al mes del P.B. 
A) Se otorgaron Jos siguientes adelantos para materiales con Jos siguientes porcentaJes de incidencia: 
ESTRUCTURA· 
lndictJUnificado Destrlpciñn %Inicio %Saldo 
02 ACERO DE CONSTRUCCION USO 1.975 0.000 
OJ ACERO DE CONSTRUCClON CORRUGADO 19.788 21.763 
21 ICEMEHTO POOllANilliPO 1 14.034 
ARQUITECTURA· 
lndice Unificado Doscripcl6n %Inicio %Saldo 
10 APARATO SANITARIO CON GRIFERIA 0.710 0.000 
21 CEMEIITO PORTl.A!I) TWO 1 1338 8.-\70 
24 CERAMICA ESMALTADA Y SIN ESMALTAR 1233 0.000 
26 CERRAJERIA NACIONAL 0.552 0.000 
59 PLANCHA DE ASBESTQ.CEMENTO M55 0.000 
64 TERRAZO 1.582 0.000 
'' 
DOLAR 2.017 0.000 
JO DOLAR MAS IHFLACION DEL MERCASO USA 5~03 11.256 
41 MADERA EN TIRAS PARA PISO 3.105 0.000 
43 MADERA NACIONAL PARA ENCOFRADO Y CARPINTERIA 0.253 0.000 
44 MADERA TERC1ADA PARA CARPINTERIA 0.026 0.000 
60 PLANCHA DE POUURETANO 0.252 0.000 
2. JUSTIFICACIÓN: 
AgnJpmnlenfo Adelanto 
otorgado 
-oil2 462,026.750 
318,363.120 
Agf\41amlento Adela:Mo 
otorgado 
.. 1n+24+2{if.S9.a4 
t-29Hl+C+44t60 
A) Para el análisis de deducción por adelanto que no coresponde, se considera un a na lisis completo, con indices insumidos en caso exista 
ESTRUCTURAS 
Material: ACERO DE CONSTRUCCIÓN CORRUGADO (l. U.= 03) insume eiiU 02 
lndlce Unificado Descripción codiclente lma lmo Adelanto 
mar-12 ago-12 otorgado 
02 ACERO DE CONSTRUCCION USO 0.020 506.050 570.130 42,387.76 
03 ACERO DE CO/ISlRUCCION CORRUGADO 0.198 501.650 564.910 419,638.970 
0.218 461026.750 
Valorttacton MONTó· COEACIENTE . ADELANTÓ lmr r~a·. lmo ADELANTO 
N' M os VALORIZADO INCIDENCIA (CI) OTOR9"ADO mar-12 ago-11 EFLACIONADC 
11] 12] lal (b) fe) (1...-c)fb) 
01 mar-12 126,790.63 0.020 42,387.76 500.27 506.05 570.13 13,105.12 
0.198 419,638,97 496.88 501.65 564.91 129,680.39 
02 abr-12 256,576.50 0.020 42,387.78 505.67 506.05 570.13 26,519.84 
0.198 419,638.97 49&.41 501.65 564.91 262,424.28 
03 may.12 219,926.45 0.020 42,387.78 490.10 506.05 570.13 22,731.67 
0.198 419,638.97 486.71 501.65 564,91 224,936.92 
04 jun-12 244,497.75 0.020 42,367.76 476.32 506.05 570.13 25,271.37 
0.198 419.638.97 471.48 501.65 564.91 250,070.24 
05 jul-12 410,788.25 0.020 42,387.78 437.12 506.05 570.13 42,459.22 
0.198 419,638.97 431.43 501.65 564.91 420,150.76 
06 ago-12 485,100.28 0.020 42,367.78 434.54 500.05 570.13 50,140.13 
0.198 419,638,97 429.12 501.65 564.91 496,156.48 
07 seH2 299,298.71 0.020 42,387.78 432.20 506.05 570.13 30,935.62 
0.198 419,638.97 427.77 501.65 564.81 306,120.20 
08 ocl-12 70,784.85 0.020 42,387.78 432.84 506.05 570.13 7,316.35 
0.198 419,636.97 428.87 501.65 564.91 72,398.15 
09 nov-12 65,112.79 0.020 42.387.78 427.68 506.05 570.13 6,730.08 
0.198 419,638.97 422.56 501.65 564.91 66,596.81 
10 dic-12 102.20 0.020 42,367.78 427.49 506.05 570.13 10.56 
0.198 419,638.97 422.64 501.65 584.91 104.53 
11 ene--13 71,670.62 0.020 42,387.78 437.05 506.05 570.13 7,407.90 
0.198 419,636.97 432.33 501.65 584.91 73,304.11 
12 feb-13 3,258.02 0.020 42,387.78 442.79 506.05 570.13 336.75 
0.196 419,638.97 438.01 501.65 564.91 3,332.28 
ADELANTo 
UTILIZADO 
d=1'2 
2,535.81 
25,104.54 
5,131.53 
50,80:2.15 
4,396.53 
43.545.44 
4,689.96 
o48,410.55 
8,215.77 
81,336.07 
9,702.01 
96,049.86 
5,965.97 
59,261.14 
1,415.70 
14,015.40 
1.302.26 
12,692.33 
2.04 
20.24 
1,433.41 
14,190.76 
65.16 
645.09 
DEDUCCION 1 
l • ld)'((a • bVIc: 
-25.71 
-211.98 
·3.42 
-291.37 
·123.05 
-1,151.63 
-254.99 
·2,585.45 
-993.31 
·10,110.32 
-1,216.90 
·12.332.05 
-n5.37 
-7,750.28 
·181.79 
-1,805.67 
-179.01 
·1,804.53 
-0.28 
-2.83 
·173.48 
·1.741.35 
-7.23 
-72.67 
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Hoja52: Cálculo de Oeducdones por reajuste que no corresponde por adelanto de ITÚiteriales{Analisis} 
13 mar~13 925$2 0.020 
0.198 
14 abr-13 6,480.07 0.020 
0.198 
15 may.13 2.663.43 0.020 
0.198 
16 jun-13 291.39 0.020 
0,198 
TOTAL 2,264,267,56 
Material : CEMENTO PORTLAND TIPO 1 ( 1 U. = 21 ) 
lndice Unificado Descripci6n 
1 
" 
CEMENTO PORTlANDTlPO 1 
Valorfzaclon MONTO 1 CoEFICIENTE 
VALORIZADO I!NCOE~CJA (CI) 
,. C1l 1: ·.(2) . 
01 mar-12 128,790.63 0.140 
02 abr-12 256,576.50 0.140 
03 may-12 219,926.45 0.140 
04 jun-12 244,497.75 0.140 
05 jul-12 410,768.25 0.140 
06 ago-12 485,100.26 0.140 
07 set-12 299,298.71 0.140 
06 oct-12 70,784.85 0.140 
09 nov-12 65,112.79 0.140 
10 dic-12 102.20 0.140 
11 ene-13 71,670.62 0.140 
12 feb-13 3,258.02 0.140 
13 mar-13 925.62 0.140 
14 abr-13 6,4$0.07 0.140 
15 may-13 2,663.43 0.140 
16 jun-13 291.39 0.140 
TOTAL 2,264.267.56 
42,387]8 
419,638.97 
42,387.78 
419,638.97 
42,387.78 
419,638.97 
42,387.78 
419,638.97 
ADELANTO 
OTORGADO 
318,363.12 
318,363.12 
316,363.12 
318,363.12 
318,363.12 
318,363.12 
318,363.12 
318,363.12 
318,363.12 
318,363.12 
318,363.12 
318,363.12 
318,363.12 
318,363.12 
318,363.12 
318,363,12 
444.90 
436.72 
454.58 
446.97 
471.93 
463.77 
475.70 
469.79 
coeficiente 
0.140 
lmr 
(a) 
410.96 
410.96 
410.96 
410,96 
410.96 
410.96 
410.96 
410.96 
410.96 
410.96 
410.96 
410.96 
-110.96 
410.96 
410.96 
410.96 
RESUMEN DE DEDUCCIONES DEL ADELANTO PARA MATERIALES· ESTRUCTURAS 
Valortzacfon 
,' 
N' ·Mos 
01 mar-12 
02 abr-12 
03 may-12 
04 jun-12 
05 jul-12 
06 ago-12 
07 set-12 
06 oct-12 
09 nov-12 
10 dlc-12 
11 ene-13 
12 feb-13 
13 mar-13 
14 abr-13 
15 may-13 
16 jun-13 
TOTAL 
ARQUITECTURA 
Material : CEMENTO PORTLAND TIPO 1 ( 1 U - 21 ) 
lncficeUnificado 
10 
21 
24 
26 
59 
64 
Vaforlzaclon 
N• M os 
01 mar-12 
02 
Oes(;ripcl6n 
APARATO SANITARIO CON GRIFERIA 
CEMENTO PORTLAtf) TlPO 1 
CéRAIJJCA ESMALTADA Y SIN ESI.IAI.TAR 
CERRAJBUA NACIONAL 
PLANCHA DEASBESTQ..CEMENTO 
TERRAZO 
MoNTO 1 CoEFICIENTE 
VALORIZADO !INCIDENCIA (CI) 
C1l (21 
0.00 0.020 
0.00 
0.056 
0.031 
0.003 
0.000 
0.003 
0.020 
0,056 
0.031 
0.003 
0.000 
0.003 
ADElANTO 
OTORGADO 
6,002.53 
16,807.08 
9,303.92 
900.38 
0.00 
900.38 
6,002.53 
16,807.08 
9,303.92 
900.38 
0.00 
900.38 
coefteiente 
0,020 
0.056 
MJI 
0.003 
QOOO 
0.003 
0.113 
lmr 
(a) 
344.29 
410.96 
270.38 
360.06 
192.90 
231.38 
345,54 
410.96 
271.05 
360.06 
200.22 
251.35 
50lt05 
50L65 
506.05 
501.65 
506.05 
501.65 
506.05 
501.65 
410.960 
lma 
mar-12 
(b).' 
410.98 
410.96 
410.96 
410.96 
410.96 
410.96 
410.96 
410.96 
410.96 
410.96 
410.98 
410.96 
410.96 
410.96 
410.96 
410.96 
,. 
lma 
mar-12 
a39.580 
410.960 
266.490 
360Jl60 
192.900 
231.380 
lma 
mar-12 
,Cbl 
339.58 
410.96 
266.49 
360.06 
192.90 
231.38 
339.58 
410.96 
266.49 
360.06 
192.90 
231.38 
( 
570.13 
564.91 
570.13 
564.91 
570.13 
564.91 
570.13 
564.91 
lmo 
ago-12 
410.960 
lmo 
ago-11 
'(e) 
410.96 
410.96 
410.96 
410.96 
410.96 
410.96 
410.95 
410.96 
410.96 
410.96 
410.98 
410.96 
410.96 
410.96 
410.96 
410.96 
lmo 
ago-12 
336.260 
410.960 
273.490 
359.440 
168.170 
231.360 
lmo 
ago-11 
(e) 
336.26 
410.96 
273.49 
359.44 
188.17 
231.38 
336.26 
410.96 
273.49 
359.44 
188.17 
231.38 
95.67 
946]2 
669.78 
6,627.76 
275.29 
2,724.13 
30.12 
298.03 
Adelanto 
otorgado 
318,363.120 
ADELANTO 
DEFLACIONADC 
(1'cVbl 
128,790.63 
256,576.50 
219,926.45 
244,497.75 
410,788.25 
485,100.28 
299,298.71 
70,784.85 
65,112.79 
102.20 
71,670,62 
3,258.02 
925.62 
6,480.07 
2,663.43 
291.39 
Adelanto 
otorgado 
6,002.53 
16,8117.08 
9,303.92 
900.38 
0.00 
900.38 
33,914.300 
ADEL~TO 
EFLACIONADC 
(1'clfb) 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
16.51 
183.27 
129.60 
1,283.05 
53.27 
527.36 
5,83 
57.70 
ADELANTO 
U11UZADO 
.d•1'2 
17,750.69 
35,920.71 
30,769.70 
34,229.69 
57,510.36 
67,914.04 
41,901.82 
9,909.88 
9.115.79 
14.31 
10,033.89 
456.12 
129.59 
907.21 
372.88 
40.79 
ADELANTO 
U11UZADQ 
d=1~ 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0,00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
1 
-1.99 
·21.06 
·11.70 
-124.19 
·3.19 
-35.36 
-0.31 
·3.25 
-43,992.47 1 
DEDUWON ~ 
) e ldl'lfa-bVfc: 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
DEDUCCIÓN, 
EN CADA 
VALORIZACIO~ 
-237.69 
-294.79 
-1,274.68 
-2.840.44 
-11,103.63 
-13,548.95 
-8,525.65 
-1,987.46 
-1,983,54 
-3.11 
-1,914.83 
-79.90 
·23.05 
-135.89 
·38.55 
-3.56 
-43,992.47 
DEOUCCION ,, 
· l=(d)'Cfa·bY(c~ 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0,00 
0,00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
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ANAUSIS SEGUNDA VARIACION; FaCilitad Derecho- An¡ui!e<tura, Estrucwra. Tratamiento exterior ,instalaciones Es¡ie:iales. UEE e JISS 
Hoja5.2: CálCulo de Oeduccione:SDor reajuste que no corresponde por adelanto de materiales{AMlisis) 
03 may-12 0.00 0.020 6,002,53 345.12 339.58 33626 0.00 0.00 0.00 
04 jun~12 0.00 
05 Jul-12 4,889.87 
06 ago-12 53,203.63 
07 set-12 74,121.12 
!/1 
oct-12 326,185.94 
nov--12 347,167.89 
10 dic-12 319,797.21 
11 ene-13 238,371.24 
12 feb-13 293,200.67 
13 mar-13 282,444.96 
14 abr-13 78,920.91 
:1 
15 may-13 68,227.91 
16 jun-13 53,525.26 
TOTAL 2,140,056.61 
0.056 16.807.08 410.96 410.96 410.96 0.00 0.00 0.00 
0.031 
0.003 
0.000 
0.003 
0.020 
0.056 
0.031 
0.003 
0.000 
0.003 
0.020 
0.056 
0.031 
0.003 
0.000 
0.003 
0.020 
0.056 
0.031 
0.003 
0.000 
0.003 
0.020 
0.056 
0.031 
0.003 
0.000 
0.003 
0.020 
0.056 
0.031 
0.003 
0.000 
0.003 
0.020 
0.056 
0.031 
0.003 
0.000 
0.003 
0.020 
0,056 
0.031 
0.003 
0.000 
0.003 
0.020 
0.056 
0.031 
0.003 
0.000 
0.003 
0.020 
0.056 
0.031 
0.003 
0.000 
0.003 
0.020 
0.056 
0.031 
0.003 
0.000 
0.003 
0.020 
0.056 
0.031 
0.003 
0.000 
0.003 
0.020 
0.056 
0.031 
0,003 
0.000 
0.003 
0.020 
0.056 
0.031 
0.003 
0.000 
0.003 
9,303.92 
900.38 
0,00 
900.38 
6,002.53 
16,807.08 
9,303.92 
900.38 
0.00 
900.36 
6,002.53 
16,807.08 
9,303.92 
900.38 
0.00 
900.38 
6,00253 
16,807.08 
9,303.92 
900.38 
0.00 
900.36 
6,002.53 
16,807.08 
9,303.92 
900.38 
0.00 
900.38 
6,002.53 
16,807.08 
9,303.92 
900.38 
0.00 
900.38 
6,00253 
16,807.08 
9,303.92 
900.38 
0.00 
900.38 
6,002.53 
16,807.08 
9,303.92 
900.38 
0.00 
900,38 
6,002.53 
16,807.08 
9,303.92 
900.38 
0.00 
900.38 
6,002.53 
16,807.08 
9,303.92 
900.36 
0.00 
900.38 
6,00253 
16,807.08 
9,303.92 
900.38 
0.00 
900,38 
6,002.53 
16,807.08 
9,303.92 
900.38 
0.00 
900.38 
6,002.53 
16,807.08 
9,303.92 
900.38 
0.00 
900.38 
6,002.53 
16,807.08 
9,303.92 
900.38 
0.00 
900.38 
271.21 
360.09 
200.22 
251.35 
345.63 
410.96 
271.07 
360.09 
200.22 
251.35 
345.45 
410.96 
270.59 
380.09 
200.22 
251.35 
353.71 
410.96 
270.66 
360.09 
200.22 
251.35 
353.69 
410.96 
2n.14 
358.88 
200.22 
251.35 
353.66 
<J10.96 
272.38 
359.31 
200.82 
251.35 
353.05 
410.96 
272.16 
360.29 
200.82 
251.35 
354.24 
410.96 
213.n 
360.29 
200.82 
251.35 
354,60 
410.96 
275.20 
360.29 
200.82 
248.13 
354.80 
410.96 
275.31 
360.42 
200.82 
246.13 
355.92 
410.96 
274.86 
359.75 
200.88 
246.13 
357.66 
410.96 
275.07 
358.39 
200.68 
268.52 
362.95 
410.96 
2n.99 
358.39 
200.45 
266.52 
363.36 
410.96 
273.26 
358.50 
200.45 
266.52 
266.49 
360.06 
192.90 
231.38 
339.58 
410.96 
266.49 
360.06 
192.90 
231.38 
339.58 
410.96 
266.49 
360.06 
192.90 
231.38 
339.58 
410.96 
266.49 
360.06 
192.90 
231.38 
339.58 
410.96 
266.49 
360.06 
192.90 
231.36 
339.58 
410.95 
266.49 
360.06 
192.90 
231.38 
339.58 
410.96 
266.49 
360.06 
192.90 
231.38 
339.58 
410.96 
266.49 
360.06 
192.90 
231.38 
339.58 
410.96 
266.49 
360.06 
192.90 
231.38 
339.58 
410.96 
266.49 
360.06 
192.90 
231.38 
339.58 
410.96 
266.49 
360.06 
192.90 
231.38 
339.58 
410.96 
266.49 
360.06 
192.90 
231.38 
339.58 
410.96 
266.49 
360.06 
192.90 
231.38 
339.58 
410.96 
266.49 
360,06 
192.90 
231.38 
273.49 
359.44 
168.17 
231.38 
336.26 
410.96 
273.49 
359.44 
188.17 
231.36 
336.26 
410.96 
273.49 
359.44 
186.17 
231.36 
336.26 
410.96 
273.49 
359.44 
188.17 
231.38 
336.26 
410.96 
273.49 
359.44 
188.17 
231.38 
336.26 
410,96 
273.49 
359.44 
188.17 
231.38 
336.26 
410.96 
273.49 
359.44 
188.17 
231.38 
336.26 
410.96 
273.49 
359.44 
188.17 
231.38 
336.26 
410.96 
273.49 
359.44 
188.17 
231.38 
336.26 
410.96 
273.49 
359.44 
188.17 
231.38 
336.26 
410.96 
273.49 
359.44 
188.17 
231.38 
336.26 
410.96 
273.49 
359.44 
188.17 
231.38 
336.26 
410.96 
273.49 
359.44 
188.17 
231.38 
336.26 
410.96 
273.49 
359.44 
168.17 
231.38 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0,00 
4.842.06 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
52.683.47 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
73,396.45 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
322.996.89 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
343,773.70 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
315,670.62 
0.00 
0,00 
0.00 
0.00 
0.00 
236,040.74 
0.00 
0.00 
0,00 
0.00 
0.00 
290,334.11 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
279,663.56 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
78,149.32 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
67,560.86 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
53,001.96 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0,00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
97,80 
273.83 
151.59 
14.67 
0.00 
14.67 
1.064.07 
2.979.40 
1,649.31 
159.61 
0.00 
159.61 
1,462.42 
4,150.78 
2,297.75 
222.36 
0.00 
222.36 
6,523.n 
16.266.41 
10,111.76 
978.56 
0.00 
978.56 
6,943.36 
19.441.40 
10,762.20 
1,041.50 
0.00 
1,041.50 
6,395.94 
17,908.64 
9,913.71 
959.39 
0.00 
959.39 
4,767.42 
13,346.79 
7,389.51 
715.11 
0.00 
715.11 
5,864.01 
16,419.24 
9,089.22 
879.60 
0.00 
879.60 
5,648.90 
15,616.92 
8,755.79 
847.33 
0.00 
847.33 
1,578.42 
4.419.57 
2,446.55 
236.76 
0.00 
236.76 
1,364.56 
3~20.76 
2,115.07 
204.66 
0.00 
204.68 
1,070.51 
2,997.41 
1,659.28 
160.56 
0.00 
160.58 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0,00 
1.71 
0.00 
2.27 
0.00 
0.00 
1.27 
44.71 
0.00 
25.15 
0.01 
0.00 
13.78 
62.20 
0.00 
47.47 
-0.73 
0.00 
19.19 
273.15 
0.00 
217.77 
-2.04 
0.00 
84 . .CB 
278.14 
0.00 
223.12 
0.67 
0.00 
89.89 
278.85 
0.00 
26208 
0.61 
0.00 
62.60 
212.95 
0.00 
235.34 
0.46 
0.00 
51.77 
265.42 
0.00 
293.13 
0.68 
0.00 
63.66 
274.50 
0.00 
267.97 
-0.73 
0,00 
61.34 
84.87 
0.00 
76.75 
-1.10 
0.00 
38.00 
94.84 
0,00 
50.27 
-0.95 
0.00 
32.85 
75.71 
0.00 
41.07 
-0.70 
0.00 
25.78 
4,250.64 
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Material : DÓLAR MAS INFLACIDN MERCADO USA ( I.U. = 30 ) 
lndlce Unificado Descripd6n 
29 DOlAR 
30 DOLAR MAS IHflACION DELMERCASO USA 
41 MADERAENTIRASPARAPISO 
43 MADERA NACIONAL PARA ENCOFRADO Y CARPINTERIA 
44 MADERA TERCIADA PARA CARPINTERIA 
60 PLANCHA DE POUURETANO 
19 ~ORlO INCOLORO NACIONAL 
coeficiente 
0.020 
~ll56 
0.031 
QD02 
0.000 
MO! 
0.120 
0232 
lma 
mar-12 
100.000 
354.300 
354.290 
83.9.990 
343.920 
295.990 
100.000 
lmo 
ago-12 
100.000 
360.630 
!SWO 
779.110 
34WO 
295,500 
100.000 
Adelanto 
oforgado 
42,090.31 
117,82S.DJ 
65,22451 
4,29a04 
0.00 
6,31~06 
488,132.270 
N' Mes... VAuíkzAoO. ÍNaoii'NaA:(o¡ ·{'<ÍtoioAOO i ;•'• lmr. •, ·. ~;;;~i ,, ' .. ·~ • .;.~~· : OEFLAcio;.;.oc u~..&Aoo . ··. · Valo~:iOCion .. • "·· .:.· •. • MoN'ró' · . :c:oeF¡é¡Eri'll! • ADÉLANTÓ · .. ···;'e t·• .. ·' lm'•'"' · · ., · .. ,.. lmo·' ·". ADELANTo:;.. ADELANTO .. • oeoui:c.}DN l. 
01 
'J'I 
<.' 
03 
.. ~, 
04 
05 
•Z. 
:.,:, 
08 
._.-¿; 
rr: 
07 
'··· 
08 
te 
10 
K 
Ji 
mar-12 
may-12 
jun-12 
)ul-12 
ago-12 
set-12 
oct-12 
nov-12 
dic-12 
•· 111 • .(21 1•1 tbl. .. {e) t1•cJ!bl d•1"2 ·· 1 • t<fl•tta -.wcc; 
0,00 
0.00 
0.00 
0,00 
4,689.87 
53,203.63 
74,121.12 
326,165.94 
347,167.89 
319,797.21 
0.020 
0.056 
0.031 
0.002 
0.000 
0.003 
0.120 
0.020 
0.056 
0.031 
0.002 
0.000 
0.003 
0.120 
0.020 
0,056 
0.031 
0.002 
0.000 
0.003 
0.120 
0.020 
0.056 
0.031 
0.002 
0.000 
0,003 
0.120 
0.020 
0.056 
0.031 
0.002 
0.000 
0,003 
0.120 
0.020 
0.056 
0.031 
0.002 
0.000 
0,003 
0.120 
0.020 
0.056 
0.031 
0.002 
0.000 
0.003 
0.120 
0.020 
0.056 
0.031 
0.002 
0.000 
0.003 
0.120 
0.020 
0.056 
0.031 
0,002 
0.000 
0.003 
0.120 
0.020 
0.056 
0.031 
0,002 
0.000 
0.003 
0.120 
42,080.37 
117,825.03 
65,224.57 
4,208.04 
0.00 
6,312.06 
252,482.21 
42,060.37 
117,825.03 
65,224.57 
4,208.04 
0.00 
6,31208 
252,462.21 
42,080.37 
117,825.03 
65,224.57 
4,208.04 
0.00 
6,312.06 
252,482.21 
42,080.37 
117,825.03 
65,224.57 
4,208.04 
0.00 
6,312.06 
252,482.21 
42,080.37 
117,825,03 
65,224.57 
4,208.04 
0.00 
6,312.06 
252,482.21 
42,080.37 
117,825.03 
65,224.57 
4,208.04 
0.00 
6,312.06 
252,48221 
42,080.37 
117,625,03 
65,224.57 
4,206.04 
0.00 
6,312.06 
252,482.21 
42,080.37 
117,825.03 
65,224.57 
4,208.04 
0.00 
6,312.08 
252,482.21 
42,080.37 
117,825.03 
65,224.57 
4,208.04 
0.00 
8,312.06 
252,482.21 
42,080.37 
117,825.03 
65,224.57 
4,208.04 
0.00 
6,312.08 
252,482.21 
100.00 
355.21 
353.78 
847.29 
345.25 
295.99 
100.00 
100.00 
357.90 
353.78 
850.49 
343.46 
295.99 
100.00 
100.00 
357.75 
353.78 
846.21 
343.84 
295.99 
100.00 
100.00 
35241 
353.78 
847.80 
343.n 
295.99 
100.00 
100.00 
349.29 
353.78 
847.06 
342.56 
295.99 
100,00 
100.00 
349.36 
353.78 
846.43 
342.65 
295.99 
100.00 
100.00 
348.90 
353.78 
853.78 
344.06 
295.99 
100.00 
100.00 
350.24 
355.89 
849.70 
344.64 
295.99 
100.00 
100.00 
344.42 
356.04 
846.70 
346.11 
295,99 
100.00 
100.00 
341.35 
356.04 
842.92 
347.06 
295.99 
100.00 
100.00 
354.39 
354.29 
839.99 
343.92 
295.99 
100,00 
100.00 
354.39 
354.29 
839.99 
343.92 
295.99 
100.00 
100.00 
354.39 
35429 
639.99 
343.92 
295.99 
100.00 
100.00 
354.39 
354.29 
839.99 
343.92 
295.99 
100.00 
100.00 
354.39 
354.29 
839.99 
343.92 
295.99 
100.00 
100.00 
354.39 
354.29 
839.99 
343.92 
295.99 
100.00 
100.00 
354.39 
354.29 
839.99 
343.92 
295.99 
100.00 
100.00 
354.39 
354.29 
839.99 
343,92 
295.99 
100.00 
100.00 
354.39 
354.29 
839.99 
343.92 
295.99 
100.00 
100.00 
354.39 
35429 
839.99 
343.92 
295.99 
100.00 
100.00 
360.63 
352.76 
779.71 
342.47 
295.50 
100.00 
100.00 
360.83 
352.76 
n9.71 
342.47 
295.50 
100.00 
100.00 
360,63 
352.76 
n9.71 
342.47 
295.50 
100.00 
100.00 
360.63 
352,76 
n9.71 
342.47 
295.50 
100.00 
100.00 
360.63 
352.76 
n9.71 
342.47 
295.50 
100.00 
100.00 
360.83 
352.76 
719.71 
342.47 
295.50 
100.00 
100.00 
360.63 
352.78 
719.71 
342.47 
295.50 
100.00 
100.00 
360.63 
352.76 
n9.71 
342.47 
295.50 
100.00 
100.00 
360.63 
352.76 
779.71 
342.47 
295.50 
100.00 
100.00 
360.63 
352.76 
n9.71 
342.47 
295.50 
100.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0,00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0,00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0,00 
0.00 
0.00 
0,00 
0.00 
0.00 
0,00 
0.00 
4,889.87 
4,975.97 
4,868.75 
4,538.96 
4,86925 
4,861.78 
4,889.87 
53,203.63 
54,140.42 
52,913.87 
49,385.59 
52,979.32 
53,115.55 
53,203.63 
74,121.12 
75,426.22 
73,801.03 
68,801.86 
13,808.62 
73,998.42 
74,121.12 
326,185.94 
331,929.33 
324,m.31 
302,m.94 
324,810.71 
325,645.95 
326,185.94 
347,167.69 
353,280.73 
345,669.65 
322,254.16 
345,704.20 
346,593.17 
347,167.89 
319,797.21 
325,428.11 
318,416.17 
296,847.68 
318,448.91 
319,267.80 
319,797.21 
0.00 
0.00 
0,00 
0.00 
0,00 
0.00 
0.00 
0.00 
0,00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0,00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0,00 
0.00 
0.00 
0,00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
97.80 
213.83 
151.59 
9,76 
0.00 
14.67 
586.78 
1,064.07 
2,979.40 
1.649.31 
108.41 
0.00 
159.61 
6,384.44 
1,482.42 
4,150.78 
2,297.75 
148.24 
0.00 
222.36 
8,894.53 
e,523.n 
18,266.41 
10,111.76 
652.37 
0,00 
978.56 
39,142.31 
6,943.36 
19,441.40 
10,762.20 
694.34 
0.00 
1,041.50 
41,660.15 
6,395.94 
17,908.64 
9,913.71 
639.59 
0.00 
959.39 
38,375.67 
0,00 
0.00 
0.00 
0.00 
0,00 
0.00 
0.00 
0,00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0,00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0,00 
0.00 
0.00 
0,00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0,00 
0.00 
0.00 
0.00 
-3.87 
-0.22 
0.09 
0.00 
0.00 
0.00 
0,00 
-41.56 
-2.38 
0.88 
0.00 
0.00 
0.00 
0,00 
-63.19 
-3.32 
262 
0,00 
0.00 
0.00 
0.00 
-210.20 
45.88 
8.12 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
-537.48 
53.39 
5.86 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
-647.56 
49.18 
2.40 
0.00 
0.00 
0,00 
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INVESTIGACU)N: DETERMINACION OLLAS VARIACIONES POR OMISIONES Y CONTRAOICaON EN EL PROCEDIMIENTO DEL SISTEMA DE REAJUSTE DE PRECIOS, CASO OBRAS UNSAAC 
ANAustS ~:EGUNDA V~RIAOON¡'Farultad Der~o -Arquitectu~ •. E.structura, Tratamiento exterior ,instalaciones Especiales, !lEE e·IISS 
Hoja5.2: Cálculo de Oeduc:dones tsor reajuste Que no correSponde por adelanto de mnteriales(Antllisis} 
11 ene-13 238,371.24 0.020 42,080.37 100.00 100.00 100.00 238,371.24 4,767.42 0.00 
0.056 117,825.03 345.99 354.39 360.63 242,566.41 13,348.79 ·310.93 
12 feb-13 293,200.67 
13 mar-13 282,444.96 
14 abr-13 78,920.91 
15 may-13 68,227.91 
16 jun-13 53,525.26 
TOTAL 2,140,056.61 
0.031 
0.002 
0.000 
0.003 
0.120 
0.020 
0.056 
0.031 
0.002 
0.000 
0.003 
0.120 
0.020 
0.056 
0.031 
0.002 
0.000 
0.003 
0.120 
0.020 
0.056 
0.031 
0.002 
0.000 
0.003 
0.120 
0.020 
0,056 
0.031 
0.002 
0.000 
0.003 
0.120 
0.020 
0.056 
0.031 
0.002 
0.000 
0.003 
0.120 
65,224.57 
4,208.04 
0.00 
6,312.06 
252,482.21 
42.080.37 
117,625.03 
65,224.57 
4,208.04 
0.00 
6,312.06 
252,48221 
42,060.37 
117,825.03 
65,224.57 
4,208.04 
0.00 
6,312.06 
252,482.21 
42,080.37 
117,825.03 
65,224.57 
4,208.04 
0.00 
6,312.06 
252,462.21 
42,080.37 
117,825.03 
65,224.57 
4,206.04 
0.00 
6,312.06 
252,482.21 
42.080.37 
117,825.03 
65,224.57 
4,208.04 
0.00 
6,312.06 
252,482.21 
356.04 
845.88 
345.81 
295.99 
100.00 
100.00 
350.99 
356.04 
848.85 
345.91 
295.99 
100.00 
100.00 
352.30 
356.04 
853.09 
346.o1 
295.99 
100.00 
100.00 
358.44 
356.04 
857.55 
34627 
295.99 
100.00 
100.00 
372.66 
356.04 
856.32 
344.90 
295.99 
100.00 
100.00 
377.89 
356.04 
856.12 
345.66 
295.99 
100.00 
RESUMEN DE DEDUCCIONES DEL ADELANTO PARA MATERIALES· ARQUITECTURA 
Valorfzaefon 
N' .... 
~{· 
.. 
01 mar-12 
02 abr-12 
03 may-12 
04 jun-12 
05 jul-12 
06 ago-12 
07 set-12 
06 oct-12 
09 nov-12 
10 dlc-12 
11 ene-13 
12 feb-13 
13 mar-13 
14 abr-13 
15 may-13 
16 lun-13 
TOTAL 
OBSERVACIÓN: 
1 ltinclces unificados intermitentes 
354.29 
639.99 
343.92 
295.99 
100.00 
100.00 
354.39 
354.29 
839.99 
343.92 
295.99 
100.00 
100.00 
354.39 
354.29 
639.99 
343.92 
295.99 
100.00 
100.00 
354,39 
354.29 
839.99 
343.92 
295.99 
100,00 
100.00 
354.39 
354.29 
839.99 
343.92 
295.99 
100.00 
100.00 
354.39 
354.29 
839.99 
343.92 
295.99 
100.00 
352.76 
779.71 
342.47 
295,50 
100.00 
100.00 
360.S3 
352.76 
779.71 
342.47 
295.50 
100.00 
100.00 
360.63 
352.76 
779.71 
342.47 
295.50 
100.00 
100.00 
360.63 
352.76 
779.71 
342.47 
295.50 
100,00 
100.00 
360.63 
352.76 
779.71 
342.47 
295.50 
100.00 
100.00 
360.63 
352.76 
779.71 
342.47 
295.50 
100.00 
237,341.83 
221,265.06 
237,366.24 
237,976.63 
238,371.24 
293.200.67 
296,363.27 
291.934.48 
272,159.78 
291,964.51 
292,715.29 
293,200,67 
282.444.96 
287,418.17 
281,225.22 
262,175.93 
281,254.14 
281,977.36 
282,444.96 
78,920.91 
80,310.53 
78,580.09 
73,257.33 
78,588.17 
78,790.26 
78,920.91 
66,227.91 
69,429.25 
67,933.27 
63,331.69 
67,940.25 
68,114.96 
68,227.91 
53,525.26 
54.467.72 
53,294.11 
49,664.14 
53,299.59 
53,436.65 
53,525.26 
DEDUCCIÓN 
E~ CADA 
VALORIZACiÓN 
IU21 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
5.25 
63.65 
128.13 
573.35 
591.82 
624.34 
500.52 
623.11 
603.06 
198.52 
177.01 
141.86 
7,389.51 
476.74 
0.00 
715.11 
28,604.55 
5,864.01 
16,419.24 
9,069.22 
566.40 
0.00 
879.60 
35,184.08 
5,646.90 
15,816.92 
8,755.79 
564.89 
0.00 
847.33 
33,893.40 
1,578.42 
4,419.57 
2,446.55 
157.84 
0.00 
236.76 
9,470.51 
1,364.56 
3,820.76 
2,115.07 
136.46 
0.00 
204.68 
8,187.35 
1,070.51 
2,997.41 
1,659.28 
107.05 
0.00 
160.58 
6,423,03 
DEDUCCIÓN 
ENCmA 
VALORIZI\CIÓN 
'IU30 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
-4.00 
-43.06 
-63.89 
·156.22 
-478.11 
-595.96 
-270.67 
-103.05 
-38.74 
65.32 
206.91 
205.76 
36.66 
3.60 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
-154.80 
45.09 
6.66 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
-91,67 
43.44 
9.49 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
49,63 
12.14 
3.55 
0.00 
0,00 
0.00 
0.00 
193.56 
10.49 
2.66 
0,00 
0.00 
0.00 
0.00 
195.32 
8.23 
2.21 
0.00 
0.00 
0.00 
·1.275.73 
TOTAL 
DEDUCCIÓN 
EN CADA 
~ALORIZACIÓN 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
1.25 
40.59 
64.24 
417.13 
113.71 
28.36 
229.85 
520.06 
564.34 
263.64 
383,92 
347.62 
2,974.91 
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DATOS DE OBRA· ESTRUCTURA 
. Presupuesto Base: 
Monto de. COntrato: 
Adelanto de Materiles: 
ACERO DE CONSTRUCCION CORR=<l (l. U. • 03 ) 
CEMEW!O POR1lANDl1POI(I.U.•21) 
AdelantnDirectll: 
-2639.12 
-4645.46 
-14377.59 
-16978.51 
-10475.45 
-2406.68 
-2409.17 -1986.81 
-3.58 -3.12 
-2078.45 ·191724 
-87,97 -80.01 
-24.99 -23.19 
DMAT: Oeduccion qne no coaeaponda ot adelanto de materiales 
SI. 
SI. 
SI. 
SI. 
SI. 
0.00 
0.00 
Nosedzb 
2.683,34[29 
2,27~022.28 
780,389.87 
4S2.026.75 
a1aJlla.12 
318976:93 
i197s1a.es 
,¡a7su8. 
<Í2969:ss. 
• .iioiaia2 
• 1iso9.41 
32~io~os ~:.·'923.82 ' 
1. Variación de Reajuste 
-4645.46 
-14377.59 
-17463.61 -13548.95 
-10475.45 -8525.65 
-254825 -1987.46 
-2474.29 -1983.54 
-3.78 -3.11 
-2365.13 -1914.83 
-87.97 -79.90 
-25.92 -23.05 
-142.56 -135.89 
VB = V+R-D 
A=Aad+Aam 
VN • VB ·A 
251739.76 
218781.94 
24269Ú3. 
407514:29 
481185.62 
"297348.91- . 
: •. ,7o22~:o6 
6462204 
10Í.53 
• .71220.32 
3249.95 
:.;922.75: 
6473:40 
73362.98 145418.98 
81559.46 161133.27 
137030.58 . 270483.71"-. 
161819.55 31~~07 
99839.92 HÍ75Da99 
23612.38 .40611.68 
'. 
21720.30 42801.74 
95856.02 ·95754.49 
0.00 71220.32 
0.00 3249.95 
0.00 922.76 
6473.40 
•REAJUSTE UQ.UIDACION REAL 11 RFAJUSTE UQUICACIÓN DEL ~USIS 
S/.2,000.00 ,------
! 
S/,0.00 --,_. ..... ¡-,-··--·-·-·--·•··¡ 
-S/.2,000.00 l . 
t 
·S/.4,000.00 ! i ·S/,6,000.00 
i -S/.8,000.00 
~ ·S/.10.000.00 
~ .!j/,12,000.00 ;. ... - ...... ~ ........... ~ 
-S/. 14,000.00 
-s¡, 16,000.00 
-- ---~- --- ~- -·---------- -;-·----- . r·· --"-··¡·------- --¡· --- ·---·¡ 
_1r:-V~l12 --_:· -;~~r\lal ~ T~;l5-r~;,7;! 
.. : . j . . : j_ 1 
i t ¡ 
----- ----;·- .. J _____ . -~--- -· 
.......... -·· ........ e---- .¡. ........... ! .... _ ..... .¡- .......... ¡ 
; j.. ¡ j••. 
.. ····-·~ .. t-- ·t····---¡ ...................... ,_ .. _ .. ¡- -----·~·--· + ....... :·····-. 
-'S/.18,000.00 
. . - ; 
1 -·-~L.---~::_~~--~----- ~---~-~--:~·_:J,._1:.·:~_-~1.,·-:~~~J.· .. ~---~ _-:.:: __ ·:_~_j 
------+-- -- ----;- -- -·---¡------)-
___ ... __________ .J _______ L ____ .. _____ J_ .. ________ L..... ------~--------- ... · .......... j __________ L. ____ ..... 1 .. _______ l_ ... . 
-S/.20,000.00 
Valorizadones 
¡----;,~""ARI""ACI""N-;;T~r=AL:::-. ---r,S/,-. --,-48;:::,3.9::::10 ......... --··· ........ - --·· ....... ···--- .......................................................... - .............. . 
ERROit n74% 
Lavariaci6nrepresentadelcododirecto: -0.02% 
.-------~-------------------------·----------~-----~-------~-----~-------~---------------------¡ 
2. Variaclon total por deducc!on que no corresponde por reajuste 
11 DRQNC (lk¡uldacfón) &1 DRQNC(Anállsb) 
-SJ.s,ooo.oo l- ------~ .. -----L--.. _______________ : __ 
' ! { . 
f 1 ~ l . 
:::::::: [: .. ::.~~--~~-~~~-:~·:~~~-~~~---e 
1 1 1 
-5/.14,000.00 l - -- ! --
-S/.16,000.00 L.~----· .L -- ____ j .... ·- ---~-- _______ : __ -
VARJACIONTOTAL: 1 S/. 93.131 
0.21% ERROR: 
DRQNC: Deducción de reajuste qoeno corresponde por adelantodemnteñalei-
150 
·, 
... INVEsnGAtfo~: D~~¡¿;.CION ié¿s vÁ;IACIONES ~OR_ ~~iÓrits.v com.'RllriiécioN ~~~ fi:PR~~~~~o-o a Slkw DE RtMUSTE DE p~~t;os;éAso 6allAs UNSAAC: ' 
_,_, :>:··, ·0•,: .. ,,.2'" 
f- ---·--· -- -- ---
3. Variacion de Amortización del adelantro de materiales 
_________ .. ___ ----- ----¡ 
¡ 
mAmortlz:at!On IUquldaclón) • Amorti:ación jAnárcls) 
S/. 180,000.00 : · -.-------------- -.--------------·----...,.--- -- --.----· 
; 1 
¡ -----S/.160,000,00 ~ -~--------.. 
' 1 i S/.140,000.00 i 
J {! s¡.uo,ooo.oo ~---------- : ___ , .. --.L---------t-- --------
·i· 
! 
¡ 
L. 
·~ 1 ! i : E:: r:_- '-1r1=j.• ··1=- t l S/.40,000.00 ~- ! - ~-- . 1 1 S/.20,000»01·-----· -~ -l- --- 1 -~- ., .......... :¡~-- __ ¡__ ___________ + __ ,L_ ________ ~------1 S/.0.00 ¡ ______ ~ i _ _L --- ! j_ ---- ·- __ j -· ¡___ _j ________ ~-- 1 ........ --~----------~---------l .. _ ---! ¡ 
¡__ __ .... ··--- V•IOl V•I:2 __ ::~-----V·~=--- =~05 ---~~~~--~:: .. --~~~:~~=~-- ~~·----~~ll·--=~---~-~~----:::: . -~-·:_---V::~--~ 
-+- ··¡--------··,--
... _----+ -i.·---------: ··--· 1 ---~--·--·¡-
VARIACIÓÑ (AIA1 99.99976% Existe una alta correlacion entre los montos de amortizaciones calculadas 
r-
¡ 4. Varlacion de valorizaciones netas 
•VaJoriz21CIÓn NatltUquid:adón} •valorh.acíón Neta(Análisis} 
S/.350,000.00 - ·-- ~- -· -- ---~-- ---- ·;·--- -¡ ·-··-- --~- --·-·¡----·--' ··--~- --.·-· ~- ---·~- --·· -~ -· -·--··-·-- -~-·- ---
---···l--···-····"'·""•"·~ .. ·--í··· --f·--·--·---\_· .. -------·······---~~ ···(-· --·----L 
t ¡ ¡ • 
S/.250,000.00 ~---··----~-~-- -~ -----.. +- ----------------+ -----,--·----;-· ~--------.. --~----..; -·-·---: 
! ¡ ' , ......... - ¡ l ~~ [~1=-~~- ti~ ,-1- ' 11 : ·~~. ~ -"~~ ;~1 ; ~ - ~= ~-~~ ~ 
S/.~00;- ·- -.- -- -e- --.- ·-···:--· ---~--·- --------·--.. ---e----,--------. 
-s¡.so,ooo.oo ! .... ~~·~ ... ; .. ~:~~~ L .. V~I~---.---~·~~-~-~·:~-~- v~~~~-~--~~·~.: -~~~--1-~~~~-;- I i -~·~~'- .. ,.. ~·' .. " __ v·~~--.,":''~· .... c.~~~~--i--V•I~o; 
:::::::: t .. ·-----~ -~~.t= -·~----~= t·.--:.~~ ::~~~:J=-· ::= ~~--~--- ----C-~~: _-_ L = ~-~--~~=--~-~~~~-·= ~ ~~ ·--~~~ :_~-~~~~ 
Valorlzadones 
s¡, 300,000.00 
. ---- ~- -·-----·. -------· .... ---------· --- ----- -··. ·---· --- ·---- ~~ -- -----· ·--- -- --~· -------~· ------------ -- ----·-·. ---- --- --- ~---·----· -----
DIFERENCIA(1+2) 
151 
va101 
VaJ02 
Val03 
Ve.I04 
Val05 
Val OS 
Val07 
Val OS 
VelOS 
Va110 
Val11 
Va112 
Vel13 
Va114 
Val 15 
Vol16 
DATOS DE OBRA ·ARQUITECTURA 
PresupullstoBase: 
MonlOdeCcmtrato: 
AdRiantodeMatertles: 
CEMENTO PORT!ANDTIPOI (I.U. • 21) 
DÓlAR MAS INflACION MERCADO USA ( LU. • 30) 
.Adel.lnl.ollrecto: 
Mmtosde 
Valrtmctón 
(SI.) 
(V) 
0,00 
0.00 
0.00 
0.00 
4889,87 
53203.63 
74121.12 
326185.94 
347167.89 
319797.21 
238371.24 
293200.67 
282444.96 
78920.91 
68227.91 
53525.26 
2140056.61 
Reajuste 
(SI.) 
(R) 
0.00 
0.00 
0,00 
0.00 
14.67 
-106.41 
·222.36 
-1304.74 
-2m.34 
-3197.97 
-953.48 
0.00 
564.89 
473.53 
2729.12 
2462.16 
-2317.93 
DEMAT 
IU=21, 30 
(SI.} 
(O) 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
-16.04 
-172.16 
-261.78 
-870.84 
-2226.70 
-2682.74 
-1288.13 
-641.31 
-379.76 
205.62 
801.91 
609.19 
-6722.74 
,_" ~; 
~Va}~rt~qón 
.Bruta 
·.:;.,(IÍI.} 
·;, ''"•" "<"~~·-~ 
'¡ 
,, 0.00 : 1 
,:ó.oó '::1 
: ::o.ob' · , 
0.00 
492D.sé · · 
53269.38 -
.. ,T41só.s4 : · · 
,'iliis2.o4 • 
' '346617.25' 
319281.98 
" 2;¡87o5.89 _ 
'293841.98 -
: 283389.61' 1 
79188 82' 
" 70155.12 
55178 23. 
2144461.42 
DMAT: Ocdncclon que no COlre!>p(lldc or adelanto de matcriaJcs 
SI. 
SI. 
SI. 
S/. 
SI. 
~528,25024 
¡14¡584.95 
522.0411.57 
33,91~30 
488,1~27 
Nosereáiz6 
Amortización 
IU=21 ,30 
(SI.} 
(A) 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
1530.46 
16651.97 
23198.85 
97041.76 
79149.31 
72909.19 
66345,23 
66845.56 
64393.41 
33980.81 
0.00 
0,00 
522046.57 
~yaJOrtza~ó~-~-1' · No!a . r: ~· ?~ (SI.} ,¡ .. 
0.00 
;_,:~··.·~:-~~­
,{ 0.00 
; 3390..12 
36617.41 
·~~;~61.~·: 
.. 228710.26' 
. 267-467.94 ' 
246372.79 
: '17236D.sG ·., 
:-:::~~:::.::~.) 
' . 4520aD1 
. •.· 70155.12•-¿ 
55178.23 
1622414.85 
1. Variación de Reajuste 
Reajuste 
(SI.} 
(R') 
0.00 
0.00 
0.00 
0,00 
44.01 
212.81 
370.61 
978.56 
0.00 
319.80 
1430.23 
2638.81 
3106.89 
1104.89 
2797.34 
2355.11 
15359.06 
•Reajusle(Li:tuidati6n) •RaajU5te(An6fis~l 
u ... ,. 
1U"(21,10,24,26,59 
,64) 
(30,29,41.43,44,60 
;~t 
(0~ 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
1.25 
40.59 
64.24 
417.13 
113.71 
26.36 
229.85 
520.06 
564.34 
263.84 
383.92 
347.82 
2974.9 
VB = V+R-0 
A=Aad+Aam 
VN=VB·A 
Va!Odzaclón 
Bru1¡ 
. (SI.¡ , 
"·J;~ ·: ,, 
.,o.~­
.. :·o;oo. 
· ·o.oo 
o.oó 
4932.63 
', ' 533'75.85 
._Z_i.!,27 .. 49 
32f!f47.37 
... ~ 347054:16 
32ÓÓ88,65 
.,239571.62 • 
' ' ;!9?319.42. 
: 284987.51 ' 
79761.96 
70641.33 
:55532.75 
2152440.76 
momzacton 
IU•(21.10,24,26,59 
,64) 
(30,29,41,43,44,60 
;~~! 
(A) 
0,00 
0,00 
0,00 
0.00 
1544.56 
16805.25 
23412.37 
98191.64 
80308.64 
73977.11 
55141.25 
67824.67 
65336.61 
39504.46 
0.00 
0.00 
522046.56 
Vatorlz:adón 
N ita 
(SI.)' 
0.00 
'0.00 
~00 ' 
0.00 
3388.07 
36570.60 
.51015.12. 
228555.73 
' 266745.54 -
246111.54 
184430.37 
2214s.ti5 -~ 
219650.9Ó' 
40257.5o 
70641.33 
55532.75 
1630394.20 
¡·! ~~~~ ~~-t-T~T~L-_,-~=[t~.LT_:-,--~~~l]t:.IIE1=1 
.: S/ 000 L---~i---...;_.--1 -~~---- ..__ _____ ._:_ _l _ _1_ L!-.. -..¡- l_II_L --- --! ~ ¡ V.aiOl ' Val02 t V.aiOJ ; V.al04 1 V.aiO.'> Vala6 ! ~07 : 108 ~~ 09 1 lro ¡ 111 ' V.al12 • Val13 ( Val14 ! Vall5 Vo1ll6 ¡' 
.!! • i 1 ¡ ¡ ' ¡ 1 1 ! 1 ! ~·S/ 1.00000 ! 1 ' - [ - l . ; ! - ' j 1 . ' -: 1 1 1 
·S/ 2,00000 L~-- ·-· l _______ ! ______ !_ ____ .L- ' ___ l __ --~-- -----~- -- L -J - ---- ~----j _______ _:. _______ L ~-------! 
¡ 1 ¡ 1 : i i ! ' l j 1 
·S/,,,ooooo ¡ .. ·-¡- ·---t · --i-- _ _. __ , __ ·---- ---i-------i· , __ !_- --i- ·+--- --'---· .¡ -- -!-----' T -- j' 
' i 1 1 : 1 ' ' : : 1 
-S/.4,000.00 ;~-----· ,,l, _____ J. ..... ----'-··--· ___ ..;_ ----l...-----~-- _____ 1_ _______ )_. 1 -- _____ J·-··~-· --·· ....... l ______ 1_ ______ __!. ••• - ••. __________ ¡ 
Valorluda:nn 
VARIACI N TOTAl: SI. 17,67~99 
ERROR: 115.09% 
2. Variacion total pordeduccion que no corresponde por reajuste 
•DRQNC(Lkjuidadón) •DRQNC(AnáiMsl 
S/.1,.000.00 ( ,_ ........ ~ ..... ----:-....... -~'!""- ''"; ........ _ ·~·¡-·-·-· ---~·-·· ·--¡-- ........ T-- ·-· ·;· .. ~-~ ····:· .... -- .! ...... _____ ,!" .w ...... -~-. ........ ¡·-.. -· .. ·- !'""' ------
S/.-OO ¡.-·--~----:·----+----;----+----]-··--r--.-L---=-~-----:--;-i--]1--~-j--;~tl•-l-~~-. 
S/.O.OO r. ~~~-~~--·: ... ~~-;~;-· :·--·~-~~~-···¡·-~:;~-~-·~;~~-.. r ·-=-·~·-n:--; .. -~08-- 09·-r ;;; .. ;· .. 1 U··:·-·¡lll---r·~~;13 .. r .. V¡I14"·1"" Val15 "!' . V¡l16 -·: 
1 • ~ ! : 1 •r 1 • 
-S/.500.00 ; . t -~ -~ ¡ - -, ~ -- :- ¡ - ; - :- ¡ 
. i : ! l ! : : 
-S/.1,.000.00 ¡- ·r ! .. - , .. -! • -~ - ~- - 1 , i 
t ' ; ¡ : ¡ 
·S/.1.500..00 ¡ - ... ~ ... - L 
1 
! 
·S/.2.000.00 (-· _____ ~.., .......... , 
-S/.2,500.00 1 ... ____ L_ ... _ .. . 
' 
-S/. 3,000.0!1 L • , -·- '--
; l ¡ 
____ ¡ ... -----~..!. ---- !--· ) ¡ l 
___ ._ ___ --·--~-- - ---1--- -- -,-·-··· .. -·¡- ------l-
,.1_ J ... i ..... L 
Valorlzadones 
: 
-f ·---+--- -· 
____ J : ; 
-- --¡· .. _. ---l--....... !- -- -· 
. _j --- '·· ...... ;, t ·-·· 
VARIACIÓN TOTAl: 
ERROR: 1
S/. 9,697.65
1 325.98"-' 
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3, Variacion de Amortización del adelantro de materiales 
•Amortizatlón {U,uidadón) • Amor'IUación (An<ilis5) 
S/.120,000.00 ;_ 
·r· 
' S/.lDCI,OOO.OO [~ ·• L ... ___ J _______ ¡ _____ j _____ J __________ ! 
-r-------+-··--- [ 1 1 ¡ 1 . 
i - 1 
S/. 80,000.00 i-------- .. j ··---· --l· -- ----· t __ . ---- ~-----· !----~ .. ,..¡._ g l 1 • l 
·K l ! r 1 1 1 1 S/.6MOO.OO r·----.!.·--·+-------+;··· --·----1--·------¡· 
·l:! : . . ¡ ! ¡ ~ S/ 41)000.00 ~- i_ -~ ¡'- ·----..1.------·-··-·--·-,! -----i.--·- ··-;_· ___ 
. . ¡- ---·--·¡ -·- -·; -· . i l 
S/.20,00000 ¡-- ·---¡- ·- ---¡- --- ¡-----+·-· · --~--~---~--~--¡-
S/.0.00 !._ __ ....________._¡ ____ __:_ _ 1_-._ __ l_ . _.!._ 
~01 ~~ NOO ~M ~M ~~ ~~ ~~~ 
1 
--!-
.. L 
ViJ\09 VallO 
Vatorlzadones 
... .,.. .. 
1 ¡ 
¡-· 
' 
! 
-f·· 
Va\ U 
' 
.L .. L 
1 
- ~- -
' 
¡ 
' 
.. 1. 
V.ll2 
VARJACIÓNWA1 11W.92% Existe una alta correladon entre los montos de amortlzadones calculadas 
4. Varlacion de valorizaciones netas 
• Valorilaclóo Neta{ii~uldatl6n) •valori.radórl Nota(Análi;i$) 
--·r---- --·--¡·--------- T·-------·· ¡··-··----~ ........ -~--- ·--- ···---
, l l 
S/.250,000.00 : • 
i 
--~-
! ¡ 
1 
- r . 
~ S/.200.00000 ------ ¡---- -~- ---! ------L----+--~+ 
~ ' 1 1 . ' ¡ ' 
_g SI BO,OGO.OO '- -- __ j -· ·-r --·-·- r------+--·---1·-- --· -r-·--··-¡--~ 1 1 ·_1 ' ~ i ¡ 
Sf.loo,aao.oo -- .i .l -
¡ ! ; 
J ¡ ; ' ! 
--- i- --- --¡- -· -:-~-- --:·-1 : 
l L ---- .L. .1. ~/.0.00 
S/.50,000.00. 
' j_ 
V~\13 
) 
1 
-¡ 
! 
.r-· r· t--~ 
' 1 ' 
• 1 
...L ~-----.-!--~' 
Val14 VallS Vall6 
. ¡ .. ... 
' +•:•~·1 ~IM ~m ~1m ~" ~M ~00 ~~~ ~~~ ~® ~IW ~11 ~IU ~D ~IM ~lB ~M 
Valoriudones 
OIFERENCI~ (1+2) /SI. 7,979.35\ 
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INVESTIGACIÓN: DETERMINACióN .DE LAS VARIACIONES POR OMISIONES Y CONTRADICCIÓN EN EL PROCEDIMIENTO DEL .SISTEMA DE REAJUSTE DE PRECIOS, 
: · . . . . CASO. OBRAS UNSÁAC '· • · · . . . . 
ANAUSIS SEGUNDA VARIACIÓN; Facu~ad perecho- Instalaciones sanitarias 
:.Hoja6:3: Resumen·lnstalaciones·san,itarias 
N' 
Val01 
Val02 
Val03 
Val 04 
Val05 
Val06 
Val07 
Val08 
Val09 
Val10 
Val11 
Val12 
Val13 
Val14 
Val15 
Val16 
DATOS DE OBRA -INSTALACIONES SANITARIAS 
Presupuesto Base: 
Momo de Contrato: 
Adelamo de Materiles: 
Adelanto Directo: 
6737.13 -114.53 6622.60 
0.00 0.00 o:oo·. 
0.00 0.00 0.00 
3128.86 -9.39 3119.4i 
3468.90 -41.63 ·. 3427.27 
5122.09 -56.34 5065.75 . 
3584.09 -35.84 3548.25. 
10752.09 -96.77 10055.32 
5248.48 -73.48 ,511'5:00• 
3639.30 -47.31 3591.99. 
24541.64 -196.33 24345.31 
26552.14 0.00 . 26552.14 
32802.86 -32.80 32770:06 ; 
19379.38 77.52 19456.90 
2026.68 79.04 2105.72 
12187.72 536.26 . 127:23,98·~., 
159171.36 -11.60 159159.76 
SI. 
SI. 
188,659.63 
159,881.04 
No se realizó 
No se realizó 
6622.60.· 
··o:oo .• 
0.00 
3119.47 
3427.27 
5066.76 
.3548.26 
10665.32 
5175:oo 
3591.99 
24345.31 
26552.14 
32770:06 . 
194li6.90 
21_()5.72 
12723.98, 
-53.90 
0.00 
0.00 
18.77 
6.94 
5.12 
7.17 
21.50 
0.00 
-3.64 
122.71 
292.07 
393.63 
348.83 
99.31 
670.32 
169159.76 1928.83 
DMAT: Doduccion que no corresponde or adelanto de matmales 
S/. 800.00 --- ----. -- - ---,- . 
!- _____ .__ 
: ' 
' 
----!- ---; S/.700.00 --·--·-·-1 -
i 
' ' 
-¡--- --- - -~ --. S/. 600.00 
S/. SOO.OO . 
. Q S/. 400.00 1 
~ 
;; S/. 300.00 
'O 
.g S/. 200.00 
-~ ~ S/.100.00 
S/. 0.00 
-S/.100.00 
·S/. 200.00 
·S/. 300.00 
! 
. '· .. l 
VARIACIÓN TOTAL: 
ERROR: 
La variadón representa del monto de contrato : 
l. Variación de Reajuste 
[]Reajuste (liquidación) D Reajuste (Análisis) 
.. !. 
-~~ 
:· 
.1 
Valorizaciones 
VB=V+R·D 
A=Aad+Aam 
VN=VB-A 
6683.23 
0.00 ... 
0:00 
3147.63 
3475.84· 
5127i1 
3591.26 
10773.59 
5248.48 
3635.66 
24664.35 
26844.21 
33196.49 
' 19728.21 
2125.99 
12858.04 
161100.19 
El 
Val13 Val14 
L •. 
,· 
6683.23 
0.00 
0.00 
3147.63 
3476.84 
5127.21 
3591.26 
10773.69 
6248.48 
3635.66 
24664.35 
26844.21 
33196.49 
19728.21 
2125.99 
12858.04 
161100.19 
VallS 1 Val16 -~ 
: 
-' . 
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INVESTIGACIÓN: DETERMINACióN DE lAS VARIACIONES: POR OMISIONES Y CONTRADICCIÓN EN El PROCEDIMIENTO DEl SISTEMA DE REAJUSTE DE.PRECIOS, 
• .. '; ' . - . • . . CASOOBAAS UNSMC >".: ' .. ' . . . 
S/. 35,000.00 
S/. 30,000.00 
.g S/. 25,000.00 
~ S/. 20,000.00 
~ , 
<= -~ S/. 15,000.00 
·e: 
;;; s¡. 10,000.00 
S/. 5,000.00 
S/. 0.00 
2. Variacion de valorizaciones netas 
•Valorización Neta(Uquldaclón} IIIValorlzación Neta(Anállsls) 
~~---~-r·~~~-J~~~:·:~=~~~ ·:_~-~r--·=-r·-~~.~-I~- -~~.-~~-~-=~---··· 
i . '. 
-! - ---
l. ___ .J_ ___ __[ ________ : _____ : _____ .[ __ , __ J_ ___ j ______ ~ .. -- -<------·-1· 
: ! • ·¡ J 1 
¡ ' ; ! __ J _____ ~--}---·-- --r--------¡----- ·--;----- .... ------i-~-------r-- ~ ---:----------· 
1 • i ! 1 
: 1t r -.--:-_-; --.-: 1--¡ -.: 11 ~~.--~-~~~ ~ L _; _____ _L ____ ~_ --· j_ .J.. .LI_~--- .... 
---r -- --·-~r·---- -¡·-- -- ------ ---.----------. 
¡ 1 
---~------Í-
1 1 
1 1 
-¡- f 
! 
-~--- ----··:--------;---·----- ·-. 
j 
--r-- ---- :--·--·----- --
-!-
¡ 
- ~-- ---- --~·-: 
. . . 
' . 
------------ ,¡ 
__ :_.____ -
__ .. __ _ 
i 
l 
--l-- --4 
~m ~m ~re w~ ~~ woo ww ~oo •oo wro ~u ~u wn ~M •e w~ 
Valorizaciones 
VARIACIÓN TOTAL: f SI. 1,940.43f 
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INVESTIGACION: DETERMINACION DE LAS VARIACIONES POR OMISIONES Y CONTRADICCION EN El.PROCEDIMIENTO DEl SISTEMA DEREAJUSTE DE PRECIOS, CASO 
OBRAS UNSAAC 
ANAUSIS SEGUNDA VARIACION; Facúltad.Derecho • Tratamiento exterior 
DATOS DE OBRA • TRATAMIENTO EXTERIOR 
Presupuesto Base: 
Monto de Contrato: 
Adelanto de Materiles: 
Adelanto Directo: 
. .. 
Ho'a6.4: Resumen Tratamiento Exterior 
. 
SI. 
SI. 
-
235,005.16 
199,157.76 
No se realizó 
No se realizó 
··.: 
·- . '·~ 
VB = V+R·D 
A=Aad+Aam 
VN=VB·A 
. .. . . •, 
Montos de DEMAT ,Valorización. Amortizació Valorización DEMAT Valorización Amortizacló Valorización Reajuste Reajuste N' Valrización IU=NH Bruta n Neta IU=NH (SI.) IU';!~/0 (SI.) (Si.) (SI.) (SI.) (SI.) (SI.) 
M (R) (0) (VB)=V+R-D (A) (VN)=VB-A (R') (O') 
Val01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
Val02 0.00 0.00 0.00 o.oo· 0.00 
Va!03 0.00 0.00 0.00 ·o.oo 0.00 
Val04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
Va105 0.00 0.00 0.00 ·o.oo 0.00 
Val06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
Val07 0.00 0.00 O.QD o.oo· 0.00 
Va! OS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
Val09 0.00 0.00 o.oo· 0.00 0.00 
Val10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
Val11 47417.64 1707.04 49124.68 49124.68 1659.62 
Val12 80485.70 2977.97 83463.67 83463.67 2817.00 
Val13 31922.88 1149.22 33072.10 33072.10 1085.38 
Val14 27023.29 972.84 27996:13 27996.13 972.84 
Val15 10628.87 627.10 11255.97 11255.97 605.85 
Val16 1353.18 81.19 1434.37 1434.37 78.48 
198831.56 7515.36 206346.92 206346.92 7219.17 
DMAT: Deduccion que no corresponde or adelanto de materiales 
l. Variacion de Reajuste 
m REAJUSTE UQUIDACION REAL [J REAIUSTE LIQUIDACIÓN DEl ANÁUSIS 
S/. 3,500.00 
S/. 3,000.00 
.g S/. 2,SOO.OO 
~ i S/. 2,000.00 
.§ S/.1.500.00 r 
. ~ 
~ S/. 1,000.00 
S/.;/JO.OO 
S/. 0.00 
--. ·. ---,L.,,--~-··· 
··¡ 
--~·--- - ,~- --- ~ -~-- -- -·--~- -·-. - ---:-~-
~-·-í. 
-,·· ~ 1 -~ ... .! . ' ' - ' . ~ .. , __ 
Bruta n 
IU=NH (SI.) tsn 
(VB)=V+R-D (A) 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
49077.26 
83302.70 
33008.26 
27996.13 
11234.72 
1431.66 
208050.73 
wm wm w~ WM w~ ~oo ~m ~M woo ~w wu ~u wu ~w wu wu 
Valorizaciones 
~ 
S/. 90,000.00 
5/.f!JJiXJOOO 
S/. 70,000.00 
VARIACIÓN TOTAL: 
ERROR: 
variación represenla dá costo d 
'[ S/, 60,000.00 ¡-· 
ru S/. 50,000.00 
'O 
5 S/. 40,000.00 
] 
~ S/. 30,000.00 
1 S/. 20,000.00 ... -
2. Variacion de Valorizaciones netas 
a Valorización Neta(Uquldaclón) IJ Va!orlzac!óo Neta(Análisis) 
,-
. __ L_ •. 
Neta 
(SI.) 
ivNl=VB-A 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
o.oo 
0.00 
0.00 
49077.26 
83302.70 
33008.26 
27996.13 
11234.72 
1431.66 
208050.73 
5/. 10,000.00 
S/. 0.00 --- - -~ - ..... ...!.. -·-- ~ ' ~-~~~--:_ ¡-~- - - - ' -~----.. ---··· -- -- ' ~ IL __ _ 
~m WW ~~ WM -~ WOO WW WM WOO WW WU WU WD WW WU ~U 
Valorizaciones 
VARIACIÓN TOTAL: 1 SI. -296.191 
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I~VESTIGI\CióN;pETERMINACI~N!JE ~AS VAJ:!!JlCI.ONESPOR OMISIONES V éO~TRADICCION,:E~ .E~ P~OCEDIMIENTO:DEL SI~TEMADE .~EJ\J.~STE DE PRE~I~S., · 
.· ·,. · .. ·. .. ·< .. · . c.·· • . ,· ,CI:ISOOBRASUNSAAC,,•,c·. :. ,' •. , , ... . .. ·.. . .... · , 
ANALISISSEGUNDAVARIACION; Facultad Derei:hó.· lnstalácionesEs¡jedales 
DATOS DE OBRA -INSTALACIONES ESPECIALES 
Presupuesto Base: 
Monto de Contrato: 
Adelanto de Materiles: 
Adelanto Directo: 
0.00 0.00 
0.00 0.00 
0.00 0.00 
0.00 0.00 
0.00 0.00 
0.00 0.00 
1940.33 
2107.60 
1371.61 
0.00 0.00 
0.00 0.00 
1011.98 
SI. 
SI. 
DMA T: Deduce ion que no corresponde or adelanto de materiales 
197,377.96 
167,269.46 
No se rea~2Ó 
No serea~2Ó 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
1304.70 
0.00 
0.00 
VB=V+R·D 
A=Aad+Aam 
VN=VB-A 
'0.00' 
o.oo 
o:oo' 
·a:oo 
,o,oo 
: .. o,po;'·· 
50399.96 
s2iss'.o7. 
· 347ss:ss· 
o.o'o 
,·, ;,r> 
0.00 
·o.oo 
·· o.oo· .1 
\ 0.00 
0.00 
0.00 
60399.96 
6:i1~.Ó7 .~ 
34758:59 ' 
0.00 
0.00 
19356;42 
•···------ --~--~ ·---·· ·---~ ·---~-------·- ·-··-·- ·-~--'-------· ~ ·-1 
S/. 2,500.00 
~ S/. 2,000.00 L -
" il. S/. 1,500.00 
" 
"' e 
-8 S/. 1,000.00 
"' ~ 
S/. 500.00 
S/. 0.00 
L 
1. Variación de Reajuste 
!1 Reajuste {liquidación) lB Reajuste (Análisis) 
.... +----~--
1 
--~-
¡ 
_¡~ 
Val09 VallO 
Valorizaciones 
.... ,.J. _____ -1-·- ·-·------·:-·~-----i·-··--·· 
.. , -1-~ .. _,_._ .. --- ~-1-~ ·1-' ' 
' ' 1 ' ' ·~- __ : __ ~--~-L -·- __ ;_llif¡W_~ 
~u ~u ~E ~M ~u ~w 
... - .......... r ... ~""VAR~IA~CI:'i'ÓN~T:::O;:;TAL~: ~~;=~~ .... ______ , __ ---·-· --- __ ,. __ ................... ------- .... -· .......................... , ______ --
~ 
~ 
a. 
{j 
e 
·8 
-~ 
~ 
ERROR: 
ariooión representa del costo di 
S/. 60,000.00 
S/. 50,000.00 
S/. 40,000.00 
S/. 30,000.00 
S/. 20,000.00 
S/. 10,000.00 
S/. 0.00 
2. Variacion total por deduccion que no corresponde por reajuste 
11 Valorizaciones Netas(üquldaclón) m Valorizaciones Netas (Análfsis) 
~m ~w ~ro ~~ ~oo ~oo ~~ ~oo ~~ ~ro ~u wu ~u ~M ~u ~w 
Valorizaciones 
VARIACIÓN TOTAL: 1 SI. 1.940.331 
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INVESTIG~CION: DETERMINACIQN:DE LAS VARIACIONES POR ()MISIONES Y CONTRADICCION EN EtPROCEDIMIENTO DEL SISTEMA DE .REAJUSTE DE PRECIOS, 
.·. • . .. , • .. , ,;:'. . • :, -~ ..... / . • CASOOB~UN~AAC ~¡,· · . · ~. ; .- .· . '· \: , .,· . _'; · . 
N' 
ANAUSIS SEGUNDAVARIACION; Farultad Derecho.- InStalaciones Eléctricas 
DATOS DE OBRA -Instalaciones Eléctricas 
Presupuesto Base: 
Monto de Contrato: 
Adelanto de Materiles: 
Adelanto Directo: 
Montos de DEMAT 
Yalrlzaci6n Reajuste IU=NH 
(S/.) (S/.) (S/.) 
(V) (R) (D) 
SI. 
SI. 
314,857.12 
266,828.07 
Nosereaülll 
No se realizó 
. . . . - ~ 
váiorlzac!Ó~ AmortlzaciO v~lortziiciÓn 
: . . eruta n :-'Neta · 
:¡st.J IU=21 ,30 . ,._(st.¡ fS!.i 
; '(VB}=V;<R-D ' (A) ·(VN)=VB -1'1 
DEMAT Reajuste IU=NH (S/.) (S/.) 
(R) (O) 
VB=V+R·D 
A=Aad+Aam 
VN = VB -A 
ValorizaCión AmortlzaciO 
BrUta . n 
. (Si.) . IU=NH 
fS/.1 
(VB)=V-oR,O (A) 
ValorizaciÓn 
Neta · 
(S/.) 
(VN}=VB-A 
~(~:>~.-7,,'. "") ..• ·;:/,-.:.e ., ·,· ·: . :T, 
' 
.L'•\ 
Val01 0.00 0.00 -~,;·0.00 ··- ._'-'( 0.00 0.00 
Va102 0.00 0.00 :o.oo - 0.00 -. 0.00 
Val03 0.00 
..; 
0.00 o.oo· 0.00. 0.00 
Val04 4165.34 -12.50 ;,'4152.84 ~1§2.84· 29.16 
Val05 6124.68 437.37 :r::::::?· .~05.7.31 36.75 Val OS 8750.63 -105,01 ;"8645:62": 52.50 
Val07 7990.76 -143.83 7846.93 7~.93 15.98 
Val08 36832.80 -405.16 >36427.64 36427Jl:4 294.66 
Val09 28961.54 -434.42 ~_28527.12 ' • 28527.12 : 57.92 
Val10 78967.68 -1462.39 :;• .. 75505:29 .. ·:t¡;sos.2a : 76.97 
Val11 34555.86 -414.67 Z34i<n:1!i':' 3414.1:19 276.45 
-· 
13742.35-. Val12 13811.41 439.06 . 13742.35 . 165.74 
Val13 16449.76 -98.70 16351'.00 16351.06 180.95 
Val14 10852.84 -10.85 '10841.99 . - 1~1.99. 108.53 
Val15 9194.43 285.03 ;, --~ill.46' ¡ .9479;46 340.19 
Val16 12170.34 438.13 '12so8At ·--12so8A7: .· 466.81 
266828.07 -2500.80 264327.27 264327.27 2122.61 
DMA T: Deduce ion que no corresponde or adelanto de materiales 
S/. 1,000.00 
S/.500.00 
·~ 5/.0.00 
c. 
~ -S/. 500.00 
.Q 
·~ -S/.1,000.00 
> 
-S/.1,500.00 
·S/. 2,000.00 
1. Variación de Reajuste 
a Reajuste (liquidación} • Reajuste (Análisis) 
Valorizaciones 
0.00 0.00 .. 
o.oif 0.00' 
OooO"·.' 0.00 
4194.50. ·4194.60 
.· ,6161.43 6161.43 
8803.13 ·a803.13 
8006.74. Íl006.74 
37127.46 37127.46 
2901~:46 '29019.46 
.77044.65 77044.65 
:3<!832.31 34832.~1 
13977.15 '• 13977.15 
16EÍ3o'H 16630.71 
10961.37 .19961.37 
9534:62 9584.62 
12657:15. 12657.15 
268950.66 266950.66 
t ___ .. ____ ~-----·--·-·-·-··-----· ---·-··--~----······-·-·--------------~----·-···--·------------~-----------------~------_____: 
VARIACIÓN TOTAL: 
ERROR: 
aiooión re¡resenla del costo 
¡·--·--·"-···-----.. ----.. --.... - ........ - .. -------------------------· .. -·--.. -·-----··--........... - .. -.-.-........... _, __ , _________ , ....... --·-··; 
1 2. Variacion de valorizaciones netas 
1 
1 
1 
1 
i 
1 
1 
1 ¡ 
S/. 90,000.00 
S/. 80,000.00 
g S/. 70,000.00 
~ S/. 60,000.00 
~ S/. 50,000.00 
'O 
§ 5/. 40,000.00 
~ S/. 30,000.00 
~ S/. 20,000.00 
S/. 10,000.00 
S/. 0.00 
¡ __ ... 
Va!Ol 
• Valorizadón Neta{Uquldac/ón) 
Val02 Val03 Val04 Va! OS Val OS Val07 
VARIACIÓN TOTAL: 1 S/. 4,623.411 
•valorización Neta(Análisls} 
Val08 Val09 VallO Valll V•l12 Vall3 V•l14 VallS Val16 
Valorizaciones 
' 
' 
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"DETERMINACION DE lAS VARIACIONES POR OMISIONES Y CONTRADICCION 
EN El PROCEDIMIENTO DEl SISTEMA DE REAJUSTE DE PRECIOS, CASO 
OBRAS EJECUTADAS EN lA UNSAAC" 
4.4.2. Cuarta variación 
CAPrTULO IV 
4.4.2.1. Cuarta variación aplicada a la muestra 01, Geológica 
4.4.2.1.1. Segunda variación aplicado al sub proyecto de 
Centro Meteorológico 
•• .. 
• Arquitectura; análisis de reajuste y deducción que no 
corresponde por reajuste del adelanto directo. 
159 
i' ¡ 
1 
1' ~ESTlGACÍQN: UETERMDJACíóN DE~ VARI.ACIJNES POR 0Ml:5KJNES '1 CóNl'ffiiifJCCi.)NEN El FaóCtDMmfQbEL_ S~~EMA -DERfAJVSTr"DEPREtibS,-CASb OBRAS 
,UIISAAc 
-A!'JAllSIS CUAA! A VARIACióN: G_!!ológlci!l :Centm 100ta-ai013!¡:!Cii ·_ AlquitP.Ctura 
-HOj.i1Tilt¡U~aeión ~a obr~ co~ reo~ jUSte-Portrn~i(J.as 
1 LIQUIDACION DE OBRA J 
OBRA:AMPLIACION, MEJORAMIENTO EIMPLEMENTACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA FACULTAD DE INGENIERIA GEOLOGICAYGEOGRAFIA 
FÓRMULA:: 010 ARQUITECTURA-CENTRO METEOOLÓGICO 
Provincia :e use o Distrito: e u seo 
PROPIETARIO:: UNSAAC 
UBICACióN:: CUSCO 
CONTRATISTA 
SUPERVISOR 
:: EL COr.ISORCIO DEL CARMEN (CORRALES INGENIEROS SRL Y CONSULTORES GENERALES ADA) 
:: ING. VICTOR RAUL MONTESINOSZANABRIA 
PRESUPUESTO 
PART. DESCRIPCIÓN Und. Metrado Precio U. 
Base S/, 
CENTRO METEOROLÓGICO 
01 14UROS Y TABIQUES DE ALBA~ILERIA 
01.Q1 MURO SOGA. LADRILLO KJNG KONG CEMENTO ARENA 1:5 (e= 0.10 m.) m2 26.61 46.81 
01.02 MURO DE CABEZA lADRILLO KING~ KONG CON CEMENTO~ ARENA m2 105.74 87.88 
02 REVOQUES ENLUCIDOS V MOLDURAS 
02,01 TARRAJEO FINO EN MUROS INTERIORES CON CE:MENTO-ARENA m2 175.18 20.35 
02.02 TARRAJEO FINO EN MUROS EXTERIORES CON CEMENTO..ARENA m2 88.66 23.27 
02.03 TARRAJEO FINO DE COLUMNAS Y PLACAS INTERIORES Y EXTERIORES m2 49.00 25.70 
02.04 TARRAJEO FINO DE VIGAS EN INTERIORES Y EXTERIORES m2 83.25 29.84 
02.05 VESTIDURA DE DERRAMES EN PUERTAS, VENTANAS Y VANOS m 48JJ5 16.79 
02.06 BRUf:l.As DE 1 cm. ENTRE MUROS Y ESTRUCTURAS m 120.90 5.44 
02.07 CIELORRASOS DE YESO SOBRE ENCHACLAOO DE CARRIZO m2 183.80 28.27 
03 PISOS Y PAVIMENTOS 
03,01 FALSO PISO DE 4w m2 168.52 43.65 
03.02 CONTRAPISO DE 48 MM. m2 168.52 29.57 
03,03 PISO DE TERRAZO CON ESTRIAS DE ALUMINIO m2 111.06 58.79 
03.04 PISO EMBOQUILLADO VEREDA m2 57.46 29.92 
03.05 ACABADO DE VEREDA CON CEMENTO,INC BRUriiAS m2 57.46 13.40 
03.06 SEl.LADO DE JUNTAS EN VEREDAS m 48.0() 24.42 
04 CONTRAZOCALOS 
04.01 CONTRAZOCALO DE TERRAZO m 83.00 23.22 
05 CARPINTERIA DE MADERA 
05,01 PUERTACONTRAPLACADA DE 45 MM m2 13.80 182.56 
06 VIDRIOS Y CRISTALES 
06.01 VENTANA DE VIDRIO CRUDO DE 6 mm. m2 38.08 132.21 
07 CERRAJERIA 
07.01 CERRADURA TIPO FORTE DE DOSGOLPES,INC.INSTALACION und 4.00 85.33 
07,02 PICAPORTE DE FIERRO DE 4" pza 12.00 18.88 
07,03 BISAGRA ALUMINJZADA DE 3.5u x 3S und 12.00 13.23 
08 PINlURA 
08,01 PINTURA LATEX EN CIELDRRASOS m2 183.80 8.36 
08,02 PINTURA LA TEX EN MUROS m2 407.65 7.84 
09 SE~UlACION Y OTROS 
09,01 EXTINTOR und 1.00 80,00 
10 VARIOS 
10.01 REPARACION DE CERCO EXlSTENTE GLB 1.00 7,000.00 
10.02 CERCO CON MALLA OLIMPICA Y COLUMNAS DE CONCRETO m 43.20 209,41 
COSTO DIRECTO 
GASTOS G~ERAl.ES 4,00% 
UTILIDAD 4.00% 
SUB-TOTAL 
I.G.V. 19.00% 
TOTAL PRESUPUESTO 
PORCENTAJE DE AVANCE (%) 
Parcial 
SI, METRA DO 
1,245.61 0~0 
9,292A3 0.00 
3,564,91 
"" 2,063.12 MO 
1,259.30 QOO 
2.484.18 0,00 
806.76 IJ.OO 
657.70 0.00 
5,196.03 0.00 
7,355.80 o.ool 
4,983.14 Mol 
6,52g.22 0.00 
1,719.20 0.00 
769.96 o~ o 
1,172.16 <oo 
1,927.26 0.00 
2,519.33 o.ool 
5,D34.5S 0.001 
341.32 D. OO 
228.56 0,00 
158.76 0.00 
1,536,57 0,00 
3,195.95 0.00 
80,00 D.OO 
7,000.00 0.00 
9,046.51 0.00 
80,166.47 
3,206.66 
1 3,208.66 
86,579.79 
1 
16,450.16 
103,029,95 
VALOfiiZACION Ng 01 VALORIZA.g_O_N N" 02 VALORJZACION N"03 
DICIEMBRE 2009 ENERO 2010 FEBRERO 2010 
MONTO 1 11 K u 1 Ru METRADO 1 MONlO 1 % 1 Ku Ru METRADO MONTO % 1 Ku Ru 
o.ool 0~01 1 47.721 o...l 0.001 47.19 0.00 0.00 0.001 0.00 0,00 (},00 47.84 o.oo 
O.OIJ 0.00 aa.n 0.00 0]0 1 0.00 0.00 90.12¡ 0.00 "" 0.001 
O.OD 90.45 0.00 
1 1 o.oal 1 O.OIJ o.oof 20.451 0.00 0.00 0.00 20.431 0.00 aoo 0.001 0.00 20.371 0.00 0.00 0.00 23.391 0.00 0.00 0.00 0.00 23.37 0.00 !l.OO 0.00 0.00 23.31 '0.00 
0.00 
0.001 25.811 
o.oo 0~0 1 0.00 0.00 25.85 0.00 ~:: 1 0.00 0.001 ~.811 0.00 o.oo 0.00 29.971 o. o o 0,00 ~1 0,00 30,01 0.00 0.001 0.00 29.97 0.00 0.00 o.oo ·~::~, 0.00 GAO 0.00 16.87 0.00 "" O. O O¡ 0.00 16.87 0,00 0.00 0,001 0.00 o.no 0.00 0.00 5.47 0,00 o.oo 0.00 0.00 5.46 0,00 0,00 0.00 28.33 0.00 0~0 0.00 0.00 28.31 0.00 ~00 o.oo 0.00 28.271 0.00 1 
0,00 o.oof 43.86 0.00 0.00 0.00 0.00 44.07 O.QO 0,1JO 0.00 0,00 43.95 0,00 
0.00 0.00 29.71 0,00 0.00 o.ool 0,00 29.74 0.00 0.00 0.00 0.00 29.711 0,00 
0.00 0.00 61.01 0.00 0.00 0.00 0.00 62.67 0.00 w 0.00 0.00 62.67 0.00 
0,00 0,00 30.07 0.00 0,00 0.00 0.00 30.10 0.00 0.00 0.00 0,00 30.081 o. o o 
0.00 0.00 13.46 0.00 0.00 0.00 0,00 13.43 0.00 0.001 0.00 0.00 13.41 0.00 
0.00 0.00 24.54 0.00 o.vo o.ao 0.00 24.55 0.00 o.oo 0.00 0.00 24.551 0.00 
o.oo! o.ool ~ool 0.00 23.71 0.00 u.o 0,00 24.03 0.00 0,001 0.00, 24.031 0,00 1 1 
o.ool 
1 1 
0,00 
0.001 183.341 
o. o o 0.001 0.001 182.751 0.00 o.oof 0.001 o.ool 182.401 0.00 
28.321 o.ooj o.ool 0.00 o.oo 28.32 0.00 0]0 D.OO 0.001 0.00 0.001 28.321 
0.00 
1 1 
o.ool D.IJOI o.ool 1 0.00 0.00 85.641 o. o o o~ol 0.00 85~4¡ 0.00 0.00 85.64 0.00 
:::1 
0.00 18.951 0.00 n~o¡ 0.001 0,001 16.95 0.00 
uol ~¡ 0.001 18.95 0.00 0,00 13.281 0.00 0.00 0.00 0.00 13.281 0.00 1,00 0.00 13.28 0,00 
8.391 o.oof 0.00 0.00 8.31J 0.00 0.001 o.ool 0.001 0.00 o.nn 0.00 8.38 0.00 
0.00 0.00 7.851 0.00 0.00 0.00 0.00 7.861 0.00 0.001 0.00 o.ool 7.851 0,(}0 1 
0.00¡ 
1 
o.ool 79.82 
1 
0.00 0,00 80.411 0.00 
::::¡ 
0.00 o.ool 0,00 79.361 0.00 0.0~16,983.9lll o.oo, 0.00 0.00 7,035.671 0.00 o.oo 0.00 o.oo 0.0~1 o.ool 6,943.631 0.00 0.00 0.00 208.43 0,00 o.oo 0.00 0,00 208.421 0.00 o. no o.oo 0,001 208.15¡ 0.00 
0.00 Rlnsumos 0.00 0.00 rinsumos! 0,00 ~~~~ rn~m••:¡ 0.00 0.00 
1 
1.003 0.00 0.00 1.oosl 0.00 1.009 0.00 
0.00 1.003 0.00 0.00 1 1.0061 0.00 0.001 1 1.009 0.00 
0.00 
1 
0.00 0.00 
1 1 
0.00 0.00 0.00 
0.00 0.00 ~:~~¡ 1 1 0.00 1 0.00 0,00 0,00 0.00 
[ RTm(S/.) ~-- 0.00 f -- 0.00 1 --·~~-- 0.00 1 
LEYENDA ~--~- - -~ 
------
PUrSI. Precio unitario rea ustado 
RUV(S/. Rea uste Unitario valorizado 
RTm Rea uste total mensual 
PU Precio unitario a la lecha base 
GGm Utm Gastos generales mas utilidad mensual 
IP39 lndh:e de Dreclo 39 referido a Gastos Generales v Utilidad 
1 OBSERVACióN: 1 !14•J1i~.l~'ll!JJ..tili((l>,'lí~í!ii•iiifuM:!/i~WY~f 
las partidas resaltadas en amarillo 
contienen ellndlce unificado 29 y 79 ,lndlces 
unifk:ados Intermitentes, por ello no se 
considera su vatiacDn. 
RTm. = R insutnos + Rgg+uc 
'\' (IP39r ) RTm;:;: L.mtado(PUr-PU)+ ~-1 (GGm+UTrn) 
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N DE LAS \IF.PJACIJNES POR OrasiONES Y COmRADICCilN EffEl riOCEDMfHTo DEL SISTEMA DE REAJUSTE DE PRECIOS. CASO OBRAS 
ÚNSAAc 
Hii]a1:-~1.iíi1~fi de Ob~ ..ii:ori-reajuste por partidas 
~---- ----- UQUIDACION DE OBRA ~ 
OBRA:AMPLIACION, MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA FACULTAD DE INGENIERIA GEOLOGIC, 
FÓRMULA:: 010 ARQU!TECTURA•CENTRO METEOOLÓGICO 
PROPIETARIO:: UNSAAC 
Provincia :cusca Dstrito :cusca UBICACióN:: cusca 
CONTRATISTA 
SUPERVISOR 
::EL CONSORCIO DEL CARMEN (CORRALES INGENIEROS SRL Y CONSULTORES GENERALES FIDA) 
:: ING. VICTOR RAUL MONTESINOS ZANABRIA 
PRESUPUESTO 
PART. DESCRIPCIÓN Und. Metrado Precio U. 
Baso SI. 
CENTRO METEOROLÓGICO 
01 MUROS Y TABIQUES DE ALBAAILERIA 
01.Q1 MURO SOGA LADRILLO KJNG KONG CEMENTO ARENA 1:5 (e= 0.10 m.) m2 26.61 46.81 
01.02 MURO DE CABEZA LADRILLO KJNG- KONG CON CEMENTO ·ARENA m2 105.74 87.88 
02 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS 
02.01 TARRAJEO FINO EN MUROS INTERIORES CON CEMEI'IJTD-ARENA m2 175.18 20.35 
02.02 TARRAJEO FINO EN MUROS EXTERIORES CON CEMENTO-ARENA m2 88.66 23.27 
02.03 TARRAJEO FINO DE COLUMNAS Y PLACAS INTERIORES Y EXTERIORES m2 49.00 25.70 
02.04 TARRAJEO FINO DE VIGAS EN INTERIORES Y EXTERIORES m2 83.25 29.84 
02.05 VESTIDURA DE DERRAMES EN PUERTAS, VENTANAS Y VANOS m 48.06 16.79 
02.06 8RUtlA.s DE 1 cm. ENTRE MUROS Y ESTRUCTURAS m 120.90 5.44 
02.07 CIELORRASOS DE YESO SOBRE ENCHACIJ\DO DE CARRIZO m2 183.80 28.27 
03 PISOS Y PAVIMENTOS 
03.01 FALSO PISO DE 4h m2 168.52 43.65 
03.02 CONTRAPJSO DE 48 MM. m2 168.52 29.57 
03.03 PISO DE TERRAZO CON ESTRIAS DE ALUMINIO m2 111.06 58.79 
03,04 PISO EMBOQUILLADO VEREDA m2 57.46 29.92 
03.05 ACABADO DE VEREDA CON CEMENTO, INC BRUtiiAS m2 57.46 13.40 
03.06 SELLA.DO DE JUNTAS EN VEREDAS m 48.00 24.42 
04 CONTRAZOCALOS 
04.01 CONTRAZOCALO DE TERRAZO m 83.00 23.22 
05 CARPINTERIA DE MADERA 
05.01 PUERTA CONTRAPLACADA DE 45 f..:lM m2 13.80 182.56 
06 VIDRIOS Y CRISTALES 
06.01 VENTANA DE VIDRIO CRUDO DE 6 mm. m2 38.08 132.21 
07 CERRAJERIA 
07.01 CERRADURA TIPO FORTE DE DOS GOLPES, INC.INSTALACION und 4.00 85.33 
07.02 PICAPORTE DE FIERRO DE 4~ pza 12.00 18.88 
07.03 BISAGRA ALU MI N IZADA DE 3.5n x 3.5- und 12.00 13.23 
08 PINTURA 
08.01 PINTURA LA1EX EN ClELORRASOS m2 183.80 8.36 
08.02 PINTURA LATEX EN MUROS m2 407.65 7.84 
09 SEflAUZACION Y OTROS 
09.01 EXTINTOR und 1.00 80.00 
10 VARIOS 
10.D1 REPARACION DE CERCO EXISTENTE GLB 1.00 7,000.00 
10.02 CERCO CON MALLAOLIMPICA Y COLUMNAS DE CONCRETO m 43.20 209.41 
COSTO DIRECTO 
GASTOS GENERALES 4.00% 
UTILIDAD 4.00% 
SUS. TOTAL 
I.G.V. 19.00% 
~~~~~':r~~~~e::~NCE 1% 
Parcial 
SI. 
1,245.61 
9.292.43 
3,564.91 
2,063.12 
1,259.30 
2,484.18 
806.76 
657.70 
5,196.03 
7~55.90 
4,983.14 
6,529.22 
1,719.20 
769.96 
1,172.16 
1,927.26 
2,519.33 
5,034.56 
341.32 
226.56 
158.76 
1,536.57 
3,195.98 
80.00 
7,000.00 
9,046.51 
80,166.47 
3,206.66 
3,206.66 
86.579.79 
16,450.16 
103.029.95 
VALORIZA!: N N5 04 
MARZ0201D 
METRADOI MONTO % 1 Ku 1 
1 1 1 
26.611 1,245.61 100.001 47..80 
105.74 9,292.43 100.00 S0.33 
1 
o.oal o.co 0.00 20.38 
0.0 0.00 0.001 23.32 
0.00 
0.001 0.00 25.82 0~0 0.00 0.001 29.99 
ll.JlU 0.00 0.001 16.891 
ll.JlU 0.00 0.00 5.47 
o•o¡ 
0.00 o. o o¡ 28.38 
43.921 168.52 7,355.90 100.001 
O.DO 0.00 
0.001 29.711 0.00 0.00 0.00 62.68 
O.DO 0.00 o. o o 30.07 
0~0 0.00 0.00 13.41 
uo 0.00 0.00 24.57 
a.o 1 0.00 0.00 24.05 
o.oo( 0.00 0.00 182.59 
o.ool 0.00 0.00 28.35 
0.001 
0.00 o.ool 84.23 
010 o. o o 0.001 U1.64 
0<0 1 
o. o o 0.00 13.20 
o.ool o~ o 0.00 8.40 
0.<01 0.00 o.oo1 7.87 
1 
79251 0.001 0.00 0.001 
o.ooJ o.oo o.ool s,934.1ol 
o.oo¡ 0.00 o.oo¡ 2C8.61 
! 17~93.94 !Rinsumos 
1 715.76 1 1.009 
1 19.~~:~: 1.009 
1 3,671.84 
1 
22,997.30 
22.32 
VALORIZACIÓN N" tlS VALORIZACION N"ti6 
ABRIL 2010 MAY02010 
Ru METRAOOI MONTO % 1 Ku Ru METRADOI MONTO 1 % 1 Ku 1 Ru 
1 1 ~¡ 47.641 26.35 o~ol 0.00 0.00 47.651 0.00 D.OO 0.00 0.00 259.06 aoo 0.00 0.00 89.92 0.00 0~0 0.00 o.oo 89.651 0.00 
0.00 115.18 3,564.91 10D.OO 20.39 7.01 0.00 0.00 0.00 20.37 0.00 
0.00 ~~.66 2,063.12 100.00 23.33 5.32 o~ol 0.00 0.00 23.311 0.00 
0.00 49.00 1.259.30 100.00 25.83 6.37 o.~, 0.00 0.00 25.811 0.00 
0.00 Bl.25 2,484.18 100.01) 30.00 13.32 0.00 0.00 0,00 29.98 0.00 
0.00 ... 5 806.76 100.00 16.90 5.29 0.001 0.00 0.00 16.881 0.00 
O.DO 1zti.so) 657.70 100.001 5.48 4.83 0101 0.00 0.00 5.471 0.00 
0.00 sn.oo 2,544.30 4B.97 28.481 18.90 93.fi01 2.,651.73 51.03 28.461 17.82 
45.50 0.00 0.00 D.OD 43.84 0.00 :~:¡ 0.00 0.00 43.751 o. o o 0,00 168.52 4,983.14 100.00 29.71 23.59 0.00 0.00 29.661 o. o o 
0.00 0.110 0.00 0.00 62.69 0.00 111.05 6,529.22 100.00 62.69 433.13 
0.00 2C.OO 598.40 34.81 30.07 3.00 37.4ú 1,120,80 65.19 30.031 4.12 
0.00 20.00 268.00 34,81 13.41 0.20 37.401 501.96 65.19 13.38 ..0.75 
0.00 O.DO 0.00 0.00 24.58 0.00 4UO 1,172.16 100.00 24.58 7.GB 
24.071 0.00 c.oo 0.00 0.00 0.00 83.001 1,927.26 100.00 24.07 70.55 
0.00 0.00 0.00 0.00 182.79 0.00 1180 2,519.33 100.001 182.33 ~3.18 
"~·¡ 47.481 0.00 20.DO 2,644.20 52.52 28.37 ~2,076.80 2,390.36 28.37 ·1,877.43 
0.00 200 170.66 50.00 83.52 ~3.62 o•o 0.00 0.00 83.52 0.00 
0.00 u o 113.28 50.00 18.49 -2.34 
::1 0.00 0.00 18.49 0.00 0.00 ~ool 79.38 50.00 13.16 ·0.42 0.00 o.oo 13.16 0.00 
80.001 0.00 752.40 48.97 8.401 3.60 0]0 0.00 0.00 6.40 0.00 
0.00 205.00 1,607.20 50.29 7~71 6.15 0~0 o.oa 0.001 7.67 0.00 
0.001 0.00 
1.00 80.00 100.001 79.30 ..0.70 0.00 0.00 i6.75 0.00 
0.00 1.00 7,000.00 100.001 6,938.78 ..S1.22 0.00 4~:~~1 6,~~~:~ 0.00 0.00 23.00 4,816.43 53.24 209.36 -1.15 ,:~:1 4,230.08 ·3,84 
330.91 36,493.36 R lnsumos -2,048.67 ! 23,042SO R lnsumos •1,351.90 
6.44 1,459.73 1.012 17.52 
1 :::~ 1.0141 12.90 6.44 1,459.73 1.012 17.52 1.014 12.90 343.79 139,412.82 -2,013.64 24,886.34 -1,326.09 
7,4ae.44 
1 
4,728.40 
1 
48,901.26 29.614.74 
45.52 28.74 
1 RTm(SI.) 1 343.79 1 ·2,013.64 1 •1,326.09 1 
1 LEYENDA ~ 
PU~SI. Precia unitaria rea ustado 
RUv(SI. Rea uste Unitario valorizado 
RTm ReaJuste total mensual 
PU Precio unttarlo a la fecha base 
GGm Utm Gastos generales mas utilidad mensual 
IP39 ndlce de precio 39 referido a Gastos Generales y Utilidad 
1 OBSERVACIÓN: 1 ______ M%WMJ>i::U!iit<4J!l.1iíii(i!iM_!!l@lli.!t\ 1111 
Las partidas resaltadas en amar!Uo 
contienen ellndJce unirJcado 29 y 79 ,lndlces 
unificacio&lntermltentes, por ello no se 
cons!dera su variación. 
RTm = R frr.9UIIIo.s + R99+ut 
" (IP39r ) RTm= L./'lfado(PUr-PU) + IP390 -1 (GGm+UTm) 
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--ll\IEST1GACi5N: DETERMINACióN DE lAS \IAAIACPJNES POR OWSlONEs Y CQUiRADICt:lóN EN El PRO~fDi'!IIENTO DEl SISTEMA DE: REAJUSTtlrE PREIJIOS, CASO OBR~ 
. . • . UNSAAC • • ' • 
1·' -~ja1: Llquidac:Jóruleo~r~ con ~juSte P!lf partidas 
! . LIQUJDACION DE OBRA ~----- - -- ·-. --_ -." ----.---3 
OBRA:AMPLIACION. MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA INFRAESTRUCTURA RSICA DE LA FACULTAD DEINGENIERIA GEOLOGIC, 
FÓRMULA:: 010 ARQUITECTURA· CENTRO METEOOLÓGICO 
PROPIETARIO:: UNSAAC 
Provincia :cusca Distrito: cusca UBICACIÓN:: CUSCO 
CONTRATISTA 
SUPERVISOR 
::EL CONSORCIO DEL CARMEN (CORRALES INGENIEROS SRL Y CONSULTORES GENERALES FIDA) 
:: ING. VICTOR RAUL MONTESINOSZANABRIA 
PRESUPUESTO 
PART. DESCRIPCJ6N Und. Metrado Precio U. 
Base sJ. 
CENTRO METEOROLÓGICO 
01 MUROS Y TABIQUES DE ALBAf.!ILERIA 
01.01 MURO SOGA LAI:lRilLO KING KONG CEMENTO ARENA 1:5 (e= 0.10 m.) m2 26.61 46.81 
01.02 MURO DE CABEZA LADRILLO KING ~ KONG CON CEMENTO- ARENA m2 105.74 87.88 
02 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS 
02.01 TARRAJEO FINO EN MUROS INTERIORES CON CEMENTO-ARENA m2 175.18 20.35 
02.02 TARRAJEO FINO EN MUROS EXTERIORES CON CEMENTo-ARENA m2 88.66 23.27 
02.03 TARRAJEO FINO DE COLUMNAS Y PlACAS INTERIORES V EXTERIORES m2 49.00 25.70 
02.04 TARRAJEO FI~JD DE VIGAS EN INTERIORES Y EXTERIORES m2 8325 29.84 
02.05 VESTIDURA DE DERRAMES EN PUERTAS, VENTANAS Y VANOS m 48.05 16.79 
02.06 BRUr\IAS DE 1 cm. ENTRE MUROS Y ESTRUCTURAS m 120!!0 5.44 
02.07 CIELORRASOS DE YESO SOBRE ENCHAClADO DE CARRIZO m2 183,80 28.27 
03 PISOS Y PAVIMENTOS 
03,01 FALSO PISO DE 4~ m2 168.52 43.65 
03.02 CONTRAPISO DE 48 MM. m2 168.52 29.57 
03.03 PISO DE TERRAZO CON ESTRIAS DEALUMIMIO m2 111.06 58.79 
03,04 PISO EMBOQUillADO VEREDA m2 57.46 29.92 
03.05 ACABADO DE VEREDA CON CEMENTO,INC BRU~S m2 57.46 13.40 
03.06 SELLADO OE JUNTAS EN VEREDAS m 48.00 24.42 
04 CONTRAZOCALOS 
04.01 CONTRAZOCALO DE TERRAZO m 83.00 23.22 
05 CP.RPINTERIA DE MADERA 
05.01 PUERTA CONTRAPLACAOA DE 45 MM m2 13.80 182.56 
06 VIDRIOS Y CRISTALES 
06.01 VENTANA DE VIDRIO CRUDO DES mm. m2 38.08 132.21 
07 CERRAJERIA 
07,01 CERRADURA TIPO FORTE DE DOS GOLPES, INC.INSTALACION und 4,00 85,33 
07.02 PICAPORTE DE FIERRO DE 4" pza 12.00 18.88 
07.03 BISAGRA ALUMINIZADA DE 3.5" X 3.5" und 12.00 13.23 
08 PINTURA 
08.01 PINTURA LATEX EN CIELORRASOS m2 163.80 8.36 
08.02 PINTURA LATEX EN MUROS m2 407.65 7.84 
09 SERAL!ZAClON Y OTROS 
09.01 EXTINTOR und 1.00 80.00 
10 VARIOS 
10.01 REPARACION DE CERCO EXISTENTE GLB 1.00 7,000.00 
10.02 CERCO CON MALLA OLIMPICA Y COLUMNAS DE CONCRETO m 43.20 209.41 
COSTO DIRECTO 
GASTOS GENERALES 4.00% 
UTILIDAD 4.00% 
SUB-TOTAL 
I.G.V. 19.00% 
TOTAl PRESUPUESTO 
-
PO~gENTAJE DE AVANCE % 
Parcial 
sJ. 
1,245.61 
9,292.43 
3,564,91 
2,063.12 
1,259.30 
2,484.18 
806.76 
657.70 
5,196.03 
7,355.90 
4,983.14 
6,529.22 
1,719.20 
769.96 
1,172.16 
1,927.26 
2,519.33 
5,034.56 
341.32 
226.56 
158.76 
1,536.57 
3,195.98 
80.00 
7,000.00 
9,046.51 
80,166.47 
3,206.66 
3,206.66 
86~79.79 
16,450.16 
103,029,95 
VALORIZA~ICl N N" 07 VALORIZAC N N~ 08 
JUN102010 JULIO 2010 
METRA DO MONTO % Ku Ru METRADO 1 MONTO .. 1 Ku Ru 
0.001 0.001 
1 
1 
1 
0.00 0.00 47JJ7 0.00 0.001 0.001 47.07 0.00 
"'"1 
0.00 
0.001 
89.53 O.OG o.oo 0,00 0,00 87.38 0,00 
1 o.ool 0.00 0.00 0,00 20.831 0.00 0.001 0.00 20.87 0,00 
0.00, n.oo 0.00 23JJ8I 0.00 0.00 0.00 o.ool 23.91 0.00 
~:~~, 0.001 26.49 0.00 ~o o 0.00 o.ool 26.51 0.00 ::~¡ 0.00 30.80 0.00 o.oo¡ 0,00 0,00 30.81 0.00 
0.001 ~~~~ 0.001 17.43 0.00 u o 0.00 0.00 17.43 0.00 0,00 0.00 5.61 0.00 tOO 0.00 0.00 5.61 0.00 
0.001 
o.ool 0.00 29.08 0.00 0.00 0.00 0,00 29.D3 0,00 
0,00 0.00 0.00 44.36 0.00 0.00 0.00 
0.001 ~::1 0.00 0.00 0.00 0.00 30.20 0.00 0.001 0.00 o.oo 0.00 
0.001 
0.00 0.00 ~;~~~ 0.00 0.001 0.00 0.00 6:3.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,001 0.00 0,00 30.72 0.00 
0.00 0,00 0.00 13.60 0.00 0.00 0,00 0,001 13.61 0.00 
o.ool 0.00 0.00 25.42 0.00 •ool 0.00 0.00 25.43 0.00 
o.ool 
1 1 1 
0,00 0.00 24.61 0.00 o.ool 
0,001 0.001 
24.61 0.00 
0.001 
1 
0.00 0.00 185221 0.00 0.001 0,00 0.00 185M' o.oo 
•oo j 0.00 o.oo 29.37 0.00 0.00 o.oo1 0.001 29.37 0.00 
1 
84551 o.ool 0.00 0.001 84.55 0.00 .001 170.661 50.00 ~1.56 
:::¡ 0.00 0.00 18.75 0.00 6.00 113.281 50.001 18.751 .0.78 o.ool o.ool 13.501 0,00 6.001 79.381 50,00 13.50 1.62 
93.801 784.171 o~ol 
0.001 
51.031 8.57 19.70 0.00 ·~4¡ a.oo 
!0~651 1,588.78 49.711 8.041 40.53 0.00 ,  0.00 8.02 0.00 
1 1 
78.631 78~61 0.001 o.oo¡ 0.00 0.00 o. o o 0.001 0.00 0.00 
o.ool 1 G,asJ.oaJ 0.001 0.00 6,880.1~1 0.00 ceo 0.001 0.00 0.00 
o.oo1 0.00 0.00 213.12 0,00 ceo 0.00 0.00 213.231 0.00 i 
2,372.9~1 R !nsumos~! 6023 363,32 R!nsumos 1 .0.72 94.92 1.0181 1.71 14.53 
1 ~: 0.31 94.92 1.018 1.71 1 14.53 0.31 2,562.791 1 63.65 
1 
392.38 ..().11 
486.93 74.55 
3,049.72 
1 
466.93 
2.96 0,45 
,--~Rrmrs,.¡--c · 63.65--1 ---c~:o:11-- 1 
L LEYENDA ~ 
PUr SI. Precio unttarlo rea ustado 
RUvSI. Rea uste Unitario valorizado 
RTm Rea uste total mensual 
PU Precio unitario a la fecha base 
GGm, Utm Gastos aencrales mas utilidad mensual 
IP39 lndlce dit-o-recfo 39 referido a Gastos Generale9V-Utllldad 
1 OBSERVACIÓN: 1 l!\li!iiiiliiíiiomlfli\l;j@.¡ÜJ;¡"Qif,111llj(¡il\!'í"lt\J!i~l 
Las partidas resaltadas en amarillo 
contienen ellndice unil'lcado 29 y 79 ,lndices 
unlfk:ados intermitentes, por ello no se 
cons~ra su variación. 
RTm = R itl5umos + Rsu1+ut 
"' (/P39r ) RTm= ¿mtaclo(PUr-PU)+ ~-1 (GGm+Ufm) 
ACUMULADO TOTAL Reajuste 
dinámico 
METRAOO MONTO % RT S/. 
26.61 1,245.61 100.00 _26.35 
105,74 9,292.43 100,00 259.06 
175.18 3,564.91 100.00 7.01 
88.66 2,063.12 100.00 5.32 
49.00 1,259.30 100.00 6.37 
83.25 2,484.18 100,00 13.32 
48.05 808.76 100.00 5.29 
120.90 657.70 100.00 4.83 
183.80 5,196.03 100.00 36.72 
168.S2 7,:355.90 100.00 45.50 
168,52 4,983.14 100,00 23.59 
111.06 6,529.22 100.00 433.13 
57.46 1,719.20 100,00 7.12 
57.46 769J36 100.00 -0.55 
48.00 1,172.16 100.00 7.68 
83.00 1,927.26 100,00 70.55 
13.80 2,519.33 100,00 -3.18 
38.08 5,034.56 100.00 -3,954.23 
4.00 341.32 100.00 -5.18 
12.00 226.56 100.00 -3.12 
12.00 158.76 100,00 1.20 
183.80 1,536.57 100.00 23.30 
407.65 3,195,98 100.00 46.68 
1.00 80.00 100.00 -0.70 
1.00 7,000.00 100.00 -<;1.22 
43.20 9,046.51 10Il,OD -4.99 
80,166.47 -3,010.15 
3,206.66 38.86 
3,206.66 38.88 
86,579.79 -2,932.40 
16,450.16 
103,029.95 
100.00 
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INVESTIGACIÓN: DETERMINACióN DE LA~ VARIACIONES POR OMISIONES V CONTRADICCIÓN EN ELPROCEQIMIENTQ DEL SISTEMA DE REAJUSTE DE 
·, " , PRECIOS, CASO OBRAS UNSAAC 
, .. 
.. AI\IALISIS CUARTI\VARIACIÓN; G~ológica_, GentrQ meteorológico· Arquitectura 
····" 
"-:e' 
· · · .. Hoja 2: Comparación de Reajustes ' 
ANALISIS 
A) Para reajustes en la liquidación utiliza el factor de reajuste, cuyos índices conesponden al mes siguiente(mes de pago). 
B) De la misma manera para el análisis se calcula con los índices del mes siguiente(mes de pago) 
010 ARQUITECTURA -CENTRO METEOROLOGICO -Reajuste Liquidación 
OBRA AMPLIACION, MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA 
FACULTAD DE INGENIERIA GEOLOGICA Y GEOGRAFIA 
PROPIETARIO : UNSAAC 
UBICACIÓN : Dpto: cusca Provincia : CUSCO Distrito: CUSCO 
CONTRATISTA :EL CONSORCIO DEL CARMEN (CORRALES INGENIEROS SRL Y CONSULTORES GENERALES FIDA) 
SUPERVISOR ING. VICTOR RAUL MONTESINOS ZANABRIA 
VALORIZACION MONTO BRUTO COEFICIENTES DE MONTO MONTO DE MONTO BRUTO REAJUSTE 
VALORIZADO REAJUSTE AD. DIRECTO CONTRATO VALORIZADO MENSUAL 
N" MES V Kr Ko A e VRC=VKr R=VRC-V 
01 dio-09 0.00 1.005 1.000 6,055.50 86,579.79 0.00 0.00 
02 ene-10 0.00 1.009 1.000 6,055.50 86,579.79 0.00 0.00 
03 feb-10 0.00 1.009 1.000 6,055.50 86,579.79 0.00 0.00 
04 mar-10 19,325.46 1.010 1.000 6,055.50 86,579.79 19,518.71 193.25 
05 abr-10 39,412.82 1.008 1.000 6,055.50 86,579.79 39,728.12 315.30 
06 may-10 24,886.34 1.006 1.000 6,055.50 86,579.79 25,035.66 149.32 
07 jun-10 2,562.79 1.016 1.000 6,055.50 86,579.79 2,603.79 41.00 
08 jul-10 392.38 1.016 1.000 6,055.50 86,579.79 398.66 6.28 
TOTAL REAJUSTE S/. 705.15 
009 ARQUITECTURA- CENTRO METEOROLOGICO -Reajuste del análisis 
VALORIZACION MONTO BRUTO REAJUSTE TOTAL MONTO MONTO DE MONTO BRUTO REAJUSTE 
VALORIZADO MENSUAL AD. DIRECTO CONTRATO VALORIZADO MENSUAL 
N" MES V RTm(S/.) A e VRC= VKr R= VRC-V 
01 dio-09 0.00 0.00 6,055.50 86,579.79 0.00 0.00 
02 ene-10 0.00 0.00 6,055.50 86,579.79 0.00 0.00 
03 feb-10 0.00 0.00 6,055.50 86,579.79 0.00 0.00 
04 mar-10 19,325.46 343.79 6,055.50 86,579.79 19,669.25 343.79 
05 abr-10 39,412.82 -2,013.64 6,055.50 86,579.79 37,399.18 -2,013.64 
06 may-10 24,886.34 -1,326.09 6,055.50 86,579.79 23,560.25 -1,326.09 
07 jun-10 2,562.79 63.65 6,055.50 86,579.79 2,626.44 63.65 
08 jul-10 392.38 -0.11 6,055.50 86,579.79 392.27 -0.11 
TOTAL REAJUSTE S/. -2,932.40 
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.~~~~~~.~~8~g~:R5~~~~~~gru.'óE· ... $tY~(t8~y~G{:;~~~~J~~~~~~:,· .·:o!~~~~~~~~~~~m~~;:~t$~·lti~~~L,~l~~S~~~ 
: /'.'. ;~{\ ~1~ 1 ;{;\;; ·,¡'7i,;\:.: 1\N.AtlSIS:C.:UART!\VARIA~I ... ; G,~q!@i~;~.C:éilt1'9')t(~t~ii(()lógií:ó.:l;:)~~qu.it~i:it¡i •t;~~·~,: . 
Monto de Contrato (C): 
Adelanto Directo (AD): 
S/. 86,579.79 
SI. 6,055.50 
009 ARQUITECTURA -CENTRO METEOROLOGICO - Deducción que no corresponde por reajuste 
(liquidación) 
VALORIZACION MONTO %ADELANTO DICIEMBRE (Kr-Ka)/Ka DEDUCCION DEDUCCION 
VALORIZADO A/C Kr Ka VA'[(K-Ka)/Ka]/C ACUMULADA 
No. Fecha (1) (2) (3) (4) (5)=(3-4)/4 (2)'(1 )'(5) 
01 dic-09 0.00 0.0699412982 1.005 1.000 0.00500 0.00 0.00 
02 ene-10 0.00 0.0699412982 1.009 1.000 0.00900 0.00 0.00 
03 feb-10 0.00 0.0699412982 1.009 1.000 0.00900 0.00 0.00 
04 mar-10 19,325.46 0.0699412962 1.010 1.000 0.01000 13.52 13.52 
05 abr-10 39,412.82 0.0699412982 1.008 1.000 0.00800 22.05 35.57 
06 may-10 24,866.34 0.0699412982• 1.006 1.000 0.00600 10.44 46.01 
07 ]un-10 2,562.79 0.0699412982 1.016 1.000 0.01600 2.87 48.88 
08 jul-10 392.38 0.0699412982 1.016 1.000 O.Q1600 0.44 49.32 
009 
ARQUITECTURA -CENTRO METEOROLÓGICO -Deducción que no corresponde por reajuste (Análisis) 
VALORIZACION MONTO %ADELANTO RTm(S/.) DICIEMBRE DEDUCCION DEDUCCION 
VALORIZADO A/C RTma(S/.) RTma(S/.) ACUMULADA 
No. Fecha (1) (2) (3) (4)=(2)*(3) (4) 
01 dic-09 0.00 0.0699412982 0.00 0.00 0.00 0.00 
02 ene-10 0.00 0.0699412982 0.00 0.00 0.00 0.00 
03 feb-10 0.00 0.0699412982 0.00 0.00 0.00 0.00 
04 mar-10 19,325.46 0.0699412982 343.79 24.05 24.05 .24.05 
05 abr-10 39,412.82 0.0699412962 -2,013.64 -140.84 -140.84 -116.79 
08 may-10 24,866.34 0.0699412982 -1,326.09 -92.75 -92.75 -209.54 
07 ]un-10 2,562.79 0.0699412982 63.65 4.45 4.45 -205.09 
08 ]ul-10 392.38 0.0699412982 -0.11 -0.01 -0.01 -205.10 
A) Para calcular la deducción que no oorrespode por adelanto directo, se debe obtener la variación respecto a la fecha del adelanto 
multiplicado por la razon que genera el adelanto respecto al monto contratado 
A ~ IPr 
DQNCA =e* ¿_/U* IPa ... (1) 
A 
DQNCA =e* RTma ... (2) 
Donde: 
DQNCA: Deducción que no corresponde por adelanto directo 
PU: Precio unitario del presupuesto base 
A: Adelanto directo 
C: Monto contratado 
!Pr: lndice de precio a la fecha del reajuste 
!Pa: lndice de precio a la lecha del adelanto 
RTma: Reajuste mensual a la techa del adelanto 
B) Rnalmente del calculo se observa que la fecha del adelanto fue la misma que la fecha base, por lo que los indicas de precios son los 
mismos para ambos casos. 
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-'iiNESTIGACiúN: oEttRMINACiúN ot i:As IÍAAIACIONEs PoRóMlsíoNESY cCÍNTRAoíi:clúN ÉN ELPROi:EóÍ~IENTO DEL s1sÍENIA DE REAJUSTÉ DE Pilebos, CAso o aRAS uNsru\é ·· 
' l. • . . - -~ .• . ' ,,. ' - - - - • . .. ; ·-. . . ,. , . . '. - ., ' ... -
N• 
Va!01 
Va102 
Val03 
Val04 
Val05 
Val06 
Val07 
Va/08 
DATOS DE OBRA· Arquitectura 
Presupuesto Base: 
Momo de Contrato (C): 
Adelanto de Mateñales: 
Adelamo Directo (AD): 
.:ANALISIS CUARTA VARIACiúN: Geolóliica ·Centro meteorológico· An¡u~ectU!li • . 
. . . 
SI. 
SI. 
SI. 
• 
102,164.15 
85,579.79 
No se realizó 
6,055.50 
VB = V+R-D 
A=Aad+Aam 
VN ~ VB -A 
i!:t'•liP~·U3i.tili!!W!ItiJllif311Fill1!1.@b 
J\Iontos de Deducción •l[al~rizacl~n; Amortización Valorii:ación Deducción Valorización Amortización Valorización Reajuste del adelanto Reajuste del adelanto Volrización : -Bruta'' t: -Neta· • .sruta Neta. 
(S/.) (SI.) (SI.) ·,(SI.);'·; . directo ~-- JSl.),' (SI.) (S/.) l!il-r directo (S/.) (S/.} IS/.1 
M R o ·: · (VB =V+R-0. A • (VN)=VB·A R' D' (VB)"V+R.JJ, A (VN)=VB -A 
,. 
.. 
' 
~: ' 
' 
: 
0.00 0.00 0.00 ;,_· ~:~b· 0.00 ·,' 0.00 0.00 0.00 .0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ... ,0.00 0.00 0.00 
.. 
0.00 0.00 0.00: 
0.00 0.00 0.00 
-;,,:.·;:o:po ,:- \ 0.00 ;,, .~0.00 .':: 0.00 0.00 ;c¡óo, .. 0.00 0.00 
19325.46 193.25 13.52 /'19505:19 1351.65 3,1,8163.54·<. 343.79 24.05 ,.:.19645.;!0 : 1351.65 1s2s3:6s 
39412.82 315.30 22.05 397o6.o7 2756.58 
,·=:::!': -2013.64 -140.84 37540.02, 2756.58 34783.44 24886.34 149.32 10.44 . '25025.22 1740.58 -1326.09 -92.75 23653.00 1740.58 2191:2:42 
2562.79 41.00 2.87 · 2ooo.92 179.24 '242úir· 63.65 4.45 '262.1:99 179.24 2442.75 
392.38 6.28 0.44 ·' '398.22 27.44 ,, . 370.78· : -0.11 -0.01 
,. 392.28. 27.44 384.84 
86579.79 705.15 49.32 87235.62 6055.49 81180.13 -2932.40 -205.10 83852A9 6055.49 77797.00 
et~.~/:1.!0 m:~.15 V.i.J?. (,,O'"~'j ~O -D.U -!VS.lü (J,n:-;-5. 1}tJ 
OBSERVACIONES: Para el cálculo de amortizaciones se considera la proporcion del avance respecto al monto contratado mulliplicado por el ade(V)/C*AD 
1. Variación de Reajuste 
• Reajuste (1/qufdacfón) • Reajuste (anállsrs) 
5/.0.00 
~ ·S/.500.00 l------=~-~1----· -~:_ ___ ¡ _____ :~~-~-- --~::.~_j_:~ OS · --l---~: 06 ---~---==·-··-~-----V=~---~ 
K : : ¡ ! ! . 
~ -S/.1,000.00 
.!!! 
~ -S/.1,500.00 
f ¡ : l J ¡ ; 
~------------~ ·¡ .. -----T·-·---·---~- r----- --¡--- -: -------¡ 
¡- ---- ---------·-·· -- ·r----. ---------·f---·- ------ .... -¡----- ---·-- ------------- - ----------- ·: .. ------·-¡ 
i . ! 
S/ 2 000 00 ! ' '. ¡ ~--~-------~----.!.,• ------~~---+-. ------------! j 
-· · · ~----------:----------T·------¡--------r·--- ~ 1 1 ¡ 1 L _______________ ; _______________ j _______________ L ______________ i_________ ! 1 ' ! ; 
-S/. 2..S00·00 Valorizaciones ---- J. __ .-- ________ ¡ ___ ----------·---~---·--·---------- ' ¡ 
! ......... _. __ -----·----· ----.. ·--------.-·-··--·- --·- ------------- -------·-· ------ ---· .. --.. ------ ·-·-----.- --··--- -- ----------· ----- .. J 
~-------- --· ---· --· ---··¡ 
-~ 
D. 
~ 
" 
.g 
-1' 
~ 
2. Variacion total por deduccion que no corresponde por reajuste 
• DRQNC (Uquidación) B DRQNC (Análisis} 
S/.40.00 
5/.20.00 
S/.0.00 
-S/.20.00 
-S/.40.00 
-S/.60.00 
·5/.80.00 
·5/.100.00 
'.--~~ .. ~. ~~:-~---~~-,: .. ~~--~~----=~-J.c=~=~=:-~~~-]_:.~:~~--~~-----~l.' .. :.~-.-~ :~.:.:~:.=~--:~~~ ·==I=-·----- ¡·-· --- ¡ .. - . -·~--- -··- . ···-- ·-. ··-·· ----¡ 
1 ' '. ! 1 ~---------+----.. -----1---------+·- ... --i-- . . ----i--•- ·--:---------~---·---~ 
· •m ¡ •m •~ 1 •~ ¡ • ¡ • l •~ •M 
-¡-. ! -- ¡ 
-~---·--·-· -----~---·-- -- ·-- L __ ------ -·-·· -----
___ _j _______ _ 
i 
- -· ----·4 ¡ 
~l····--·----··--·--_;__-,.·----·--·--·------1 
----- -------- ··¡·--·· .. ------- , ---· _________ L_ ------·--·-·j_ ____ ...... . .. .J _____ .. - -··-------------. ·-·-·------· .... --~ 
-5/.120.00 1 !----- .. ------·)· -··-1-------·--- ----: .... -........... .. ----·-·------·-------.. ¡ 
·S/.140.00 ;. -------------- '---·------- --· __ .1_~------····-~---- ------ _____ j_ _____ --- ... ~------ 1  • ' ¡ . ------·--¡-····------ -··- ~-----··- ··-· --- -l 
~- ··---~-------- _l __ --··--· ----~ -·--- -·--·-- _j __________ ---- ·---~----·- -····--- ____ : _______ ---------~- ------·-- .... __ __: _________ --·-· __ : 
. -~- -
1 
1 
1 
-S/.160.00 
1 -- t !. ____ ~--- .. ------ -·. ·--------·-·--·····------ --·---- --·-···--- ·-· ---·· ........ --... ----- •. ----·-·····-·-'·-----·------·--·--··-· ----------- ·-·--··--------------·-· -------.... , ______ ¡ 
VARIACIÓN TOTAL: 
ERROR: 
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I_:{;",Nyish~~~~.Q~l,?ÉK~Nk~r~E·R~~~~~~~~~fi0,~4M~I4~~:r~~~~oj~g~~~;~N-~t:l'_~Of~~!~i~!Jí~ .. o,~~:~¡~~~É~t~ú~~H~~~fP¡Q~;~~?.?~~ y~J~~?:~:: 
-, ·. ;·· .. \;. , ,,,~·c.,,:;J_ ·'''''",;' ·-;~:;;-J <.;•:.,,;,_ ·;: .• ·iANALISIS CUARTA-VARIACION:GeoiOgitacCeíllr'onú!teoroiOgicoc:ArqUiteciiJ¡¡I:F···· ,, .. ; ;-;:-;h, ~-;--.• , ;-,e,-~-' , . :- .- ,_., ''- ' -
·- :-'· --·'·'-'"-·:·-,;;:•< ·"- ,:'. '"': ''t'(;._·•,>f.f•··,/;;;·;·• t' ;_'l;;'Hoja4:Rf!SU!JÍen:~-!o;:!S':' ,.·,";:'!-.. ' ·,:'•'-}, ;./'!-?'_;';;<_,t,')';,'~;-•:.'.il '·'- "' ·• '": 
r ------ __ , ____ ~-- -------- --~ ----~-- ------~-----.,--~. 
1 ¡ 
' 
' 
Sf, 40,000.00 
S/. 35,000.00 
S/. 30,000.00 
~ 5/. 25,000.00 
~ 
" i S/.20,000.00 
~ S/.15,000.00 
S/. 10,000.00 
5/.S,OOO.OO 
S/.0.00 
3. Variacion de valorizaciones netas 
•valorizadón Neta(Liquidación) •valorización Neta(Anállsls) 
' ~m ~~ ~m ~M ~~ ~oo ~~ ~M 
1_ ---·-~ --- ------- ·- -~ ---------- ·-·····---- --- ------- -- - --- --- --~·~-~:~~~~~---- -- ------------- ~ ------- ---- ------- __ , 
DIFERENCIA (1+2) 1 SI. -3,383.131 
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"DETERMINACIÚN DE LAS VARIACIONES POR OMISIONES Y CONTRADICCIÚN 
EN El PROCEDIMIENTO DEL SISTEMA DE REAJUSTE DE PRECIOS, CASO 
OBRAS EJECUTADAS EN LA UNSAAC" 
4.4.2. Cuarta variación 
CAP[TULO IV 
4.4.2.1. Cuarta variación aplicada a la muestra 01, Geológica 
4.4.2.1.1. Segunda variación aplicado al sub proyecto de 
Centro Meteorológico 
• Estructura; análisis de reajuste y deducción que no 
corresponde por reajuste del adelanto directo. 
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lNVESTIGAC.:,¡N; DETERirmJACIOr.l DE LAS VARIACJ:lNES POR OMISIONES Y CONTRADtCCION EN EL PRDCEDLWENTO DEL SisTEMA OEREJüüSTEDnRECrJcS.-CASO OS RAs-
- UNSAAC 
ANA.LlSlSCUAATA VAR"CION;G(:¡¡¡a~:.tentmiñetiiiñ~giio ~:E!!.\IUCillra 
HOJiFI]qUiditc!on de obra con rnjl.lli1.8 por partidas 
1 <UQUIDACION DE OBRA ,-- -- -] 
OBRA :AMPLIACION, MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA FACULTAD DE INGENIERV>. 
FÓRMULA: : 009 ESTRUCTURAS- CENTRO METEOROLÓGICO 
PROPIETARIO: UNSAAC 
UBICACióN : cusca Provlnda : cusco Distito : cusca 
CONTRATISTA :CORRALES INGENIEROS SRL 
SUPERVISOR : ING. VICTOR RAUL MONTESINOS ZANABRIA 
PART. 
01 
01.01 
01.02 
01.03 
01.05 
01.06 
01.07 
02 
02.01 
02.02 
02.03 
02.04 
02.05 
02.08 
02.07 
DESCRIPCIÓN 
CENTRO METEOR.OLÓGICO 
OBRAS PROVtsiOP-W..ES Y PREUMWARES 
CERCO PROVISIONAL CON ARPILLERA Y ROllllOS DE EUCALIPTO 
i\ISTALACJON PROVISIONAL DE AGUA 
tJSTAtACION PROVISIONAL DE ENERGIA ELECTRICA 
CASETA PARA GUAROIANIA Y DEPOSITO 
~~~~~~LES Y REPLANTEO PRELIMINAR 
MOVIMJENTO DE TERRAS 
EXCAVACION 
DEMOUCION Y/0 RENIOSION DE PISOS 
REFt.IE YNIVELACION EN TERRENO NORMAL 
DEMOLICION DE MUROS DE ADOBE 
RELLENO COl/! PACTADO A MANO 
ELIMINACION DE DESMONTE CON VOLQUETE. CARGUIO A MANO 
COMPACTADO Y APISONADO 
03 ICBRAS DE CONCRETO SIMPLE 
03.01 
03.02 
03.03 
03.04 
03.05 
" 04.01 
04.01.01 
04.01.02 
04.01.03 
CIMIENTOS CORRIDOS MEZCLA 1:10 CEMENTO-HORMIGON 30% P.G. 
ENCOFRADO NORMAL PARA CIMIENTOS 
CONCRETO 1:S P.M. PARA SOBRECIMIENTOS 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA SOBRECI!JIIENTO 
SOLADOS CONCRETO 1:12 CEM • HORWI h"' 10 CM. 
CONCRETO ARMADO 
VIGAS DE CONEXION 
CONCRETO EN VIGAS DE CONEXIOtd F'C"' 210 KG'CM2 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA VIGAS DE CONEXION 
lACERO ESTRUCTURAL TRABAJADO PARA Vk;AS DE CONEXION 
04.02 !ZAPATAS 
04.02.01 CONCRETO PC .. 210 KGICMZ. PARA ZAPATAS 
04.02.03 CERO ESTRUCnJRAL TRABAJADO PARA ZAPATAS 
04.03 
04.03.01 COIIICRETO F'C• 210 KG/CM2 PARA COLUMNAS Y PLACAS 
04.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COlUMt-JAS Y PLACAS 
04.03.03 ACERO ESTRUCTURAL TRABAJADO PARA COLUMNAS Y PLACAS 
04.04 
04.04.01 CONCRETO pe .. 210 KGICM2. PARA VIGAS 
04.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EH VIGAS 
04.04.03 ACERO ESTRUCTURAL TRABAJADO PARA VIGAS 
DS CUBlERTAS 
05.01 COBERTURA CON TEJA DE ARCillA 
05.0Z TIJERALES DE MADERA 
05.03 CANALETA DE LATON 
COSTO DIRECTO 
GASTOS GENERALES 
UnLIDAD 
SUS.. TOTAL 
'I.G.V. 
ITOTAl PRESUPUESTO 
PORCENTAJE DE AVANCE (% 
PRESUPUESTO 
Und.l Metrado 1 Precio U. 
Bau SI. 
m 
GLB 
GLB 
m2 
m2 
m2 
m3 
"m2 
m2 
m2 
m' 
m' 
m2 
m3 
m2 
m' 
m2 
m2 
m' 
m2 
lkg 
ml 
,, 
¡m3 
m2 
kg 
m3 
m2 
lkg 
m2 
m2 
50.00 
1.00 
UD 
12.00 
12.00 
1JO.Ii0 
35,17 
130.00 
136.20 
200.00 
5.33 
69.21 
47.39 
2.75 
12.24 
5.00 
40.02 
31.03 
9.64 
77.12 
1,437.76 
4.59 
320.63 
9.21 
108.14 
1.313.47 
8,16 
81.57 
1,093.49 
201.16 
188.00 
57»0 
28.'25 
250.00 
350.00 
60.00 
45.00 
2.73 
24.25 
10.&5 
4.05 
3.69 
18.19 
20.44 
2.23 
161.48 
30.29 
229AO 
27.05 
19.14 
334,67 
25.59 
3.45 
318.00 
3.45 
357.74 
28.82 
3.45 
:!51,02 
31.97 
3.45 
60.39 
42.ZD 
30.36 
4.00% 
-4.011% 
19,00% 
Parcial 
SI. 
1,413.00 
250,00 
350,00 
720.00 
540.00 
354.90 
an.12 
1,384.50 
559.71 
738.00 
88.29 
1.823.45 
105.68 
499.07 
370.75 
1.147.00 
1,062.54 
593.91 
3,22&.22 
1,973.50 
4.960.27 
1A59.62 
1,106.17 
3,204,79 
3,118.58 
4,531.47 
2.854.32 
2,607.79 
3,772.S4 
12.146.05 
7,933.60 
1,730,52 
67,621.37 
2,704.85 
2,704.85 
73,031.07 
13,875.90 
86,9!)6.87 
VALORl!ACtóN N" 01 VALORIZACIÓN N~ 12 VALORfZACfóN tr' 03 
DICIEMBRE Z009 ENER0201D FEBRERO 2010 
METifAoa-1 MONTO 1 % 1 Púr(SI. •11 METRADO 1 MONTO j % 1 PUí"(S,, SJ.)j METRADD 1 8/JONTO j % 1 PUrlS/.)i RuV(s/, 
'"'' 11,413.00 1.00 250.00 
1.00 350.00 
too so.oo 
1.00 45.0\1 
1JIJ.OO 354.80 
IJ.OO 0.00 
130.00 1.384.50 
0.00 0.00 
17f.OO 645.75 
0.00 0.00 
55.00 1,328.60 
(1,00 D.OD 
0.00 
oro 
DDJ 
0.00 
0.00 
0.00 
(1,0(1 
o.oo 
0.00 
(.((} 
ctD 
w 
C!D 
OJ)J 
ODJ 
000 
000 
OJJU 
000 
0.00 
O.OD 
O»O 
O» O 
o. o o' 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
O.DO 
o.oo 
0.110 
0.00 
0.00 
O»O 
0.00 
0.00 
O»O 
0.00 
100.00 
100,00 
100.00 
·~3 
·~3 100.00 
0.00 
100.00 
0~0 
87.50 
0.00 
72.B6 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
o.oo 
0.00 
MO 
MO 
0.00 
0.00 
0.00 
o no 
o.oo 
0,00 
0,00 
0.00 
0~0 
0.00 
28.26 
247.74 
346.83 
60.16 
45.13 
2.73 
24.37 
10.60 
4.07 
3.71 
16.2.4 
20.44 
2.23 
182.45 
30.37 
230.46 
27.11 
19.20 
338,43 
25.71 
3.42 
318.73 
3.42: 
359.63 
28.93 
3.42 
352.69 
32.03 
3.42 
60.82 
42.33 
30.35 
0.00 
-2.26 
-3.17 
0.18 
0.13 
0.00 
0,00 
-6.50 
0.00 
3.50 
O»O 
0.011 
o no 
0.00 
0.00 
0.00 
OM 
O»O 
0»0 
0.00 
0.00 
ODl 
OJJ() 
ODJ 
lUJO 
""' ODJ 
~.17 
0.00 
1illl20 
~s.oo 
5;)3 
1221 
:<.7.:1.1 
0.00 
0,00 
O»O 
660.00 
495.00 
o no 
877.12 
o no 
559.71 
92.25 
86.29 
249.57 
61.DB 
vsl 499.07 
12.24 370.75 
5.00 1,147.00 
NJm. 1,082,54 
31,03 593.91 
'"' 1 3,226.22 
77.12 1,973.50 
t •• m:ro 4,9liCt.27 
o.ool 4511 1,4SB-.62 
0.00 :r.&63 1,106.17 
0.001 0,(10 1 O»O 
0.00 0.00 0.00 
0,00 1;31:;1,47 4,531.47 
~1 ~1 ~ 
- ~ -
- ~ -
o.ool oro 1 o.oo 
o.oo 0.00 0.00 
0.00 0.00 0.00 
0.00 
o.oo 
0,00 
91.67 
91.67 
o.oo 
100.00 
o.oo 
100.00 
12.50 
100.00 
13,S9 
57.80 
100.00 
100.00 
100,00 
100.00 
100,00 
100.00 
100.00 
100.00 
too.oo 
too.oo 
0.00 
0.00 
100.00 
o.oo 
0,00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
2826 
24ll.41 
347.78 
50.37 
45.28 
2.73 
24.37 
10.5B 
4.07 
3.71 
16.24 
20.71 
2.23 
182.50 
30.36 
230.84 
27.10 
19.22 
337.30 
25.62 
3.4.2 
320.66 
3.42 
360,66 
28.66 
3.42 
353.81 
32.01 
3.42 
61.24 
42.46 
30.36 
0.00 
0.00 
(1,00 
4.07 
:!.08 
0.00 
4,34 
0.00 
2.76 
0.50 
021 
:!.30 
0.00 
'·"' 0.86 
7.20 
>M 
2.49 
2!:.35 
2~1 
~.13 
a oc 
o oc 
o oc 
o oc 
OJ)J 
ODJ 
OJIO 
ODJ 
OlJO 
OJJO 
oro 
'"" 2DDJ 
ODC 
Ollt 
"" oro 
,, 
"" 000 
... 
0.00 
0,00 
o.oo 
0.00 
0.00 
o.oo 
0.00 
0~0 
0.00 
0.00 
O»O 
245.28 
""·"' 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0~0 
0.00 
O»O 
12.211 0001 0.00 
-B.62 0.00 D.OO 
o.ool ''' 1 3.284.79 o.oo 10e.1o1 3,116.59 
--3E'AO o.oc 0.00 
0,001 9,151 2,864.32 
0.00 81S7 2,607.7S 
0.00 1.(93.49 3,772.54 
o.ool u1.oc 1 3,693,79 
(1.00 55.0C 2,321.00 
0.00 0.01: 0,00 
5,831.75 K --6.12 24,031.541 K ~17.77 21,850.70 
233.27 t.o03 0.10 sa1.2s 1.006 r;;.n a7a,03 
233.27 1.003 0.70 861.26·¡ 1.006 E.77 878,03 
6,288.29 -6.72 25,954.06 ..S.23 :23,706.76 
1,198.68 4,931.27 4,504.29 
7.494.97 30,885.23 28.211.04 
8.52 35.54 32.46 
o.oo 
o.oo 
o.oo 
0.00 
0.00 
o.oo 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
13.45 
42.20 
0.0!1 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
o.oo 
0.00 
MO 
0.00 
o.oo 
100,00 
100.00 
0.00 
100,00 
100.00 
100.00 
30.32 
29.26 
0.00 
1.009 
1.009 
29.26 
247.17 
l46.03 
00.54 
45.41 
2.72 
24.37 
10.53 
4»7 
3.71 
16.23 
20.68 
222 
182.23 
3D.39 
230.32 
27.13 
t9.fB 
336.89 
25~7 
.... 
320.21 
3AG 
360.20 
21;1.82 
3.46 
353.34 
32.0S 
3.46 
61.26 
42.58 
30.36 
0.00 
0.00 
0,00 
0,00 
MO 
0.00 
o.oo 
0.00 
0.00 
·~o 
0.00 
2.88 
.0.20 
O.OD 
0.00 
0.00 
o.oo 
0.00 
0,00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
22.65 
O.DD 
0.00 
18.83 
6.53 
10.94 
54.29 
ZD.GO 
D.OD 
136.93 
7.90 
7.90 
152.73 
1 RTm(SI.) T--- -- r --.0:721" ------r-~- 1 152.731 
1 LEYENDA . - --- ---;-J 
PU S/. Precio uniti1rlo roa ustado 
RU SI. Roa u&ta Unitario valorizado 
RTm Roa us1e total mensual 
PU Precio uni1arlo a la focha base 
-- ... -- ·-- ---~· •-- .......... _... ~- •• 1 
úffildad 
1 OBSERVACióN: 1 1 \tthkítO,iJ~;'(tf.Jti'.)i1!f~~4]ib.'i'h'li<t~~iJ)_a~¡~$iQ':.1 1 
Les partidas resaltadas en amañUo 
contienen ellndlce unificado 29, ,lndice 
unificado lntarmltenta, por eJio no EiB 
considera su variación de precio. 
RTm = R Lnsumcos + Rgg+u.t 
"" (IP39r ) RTm.:::: L...oA mto.do(PUr- PU) + IP3'ilo- 1 (GGm + UTm) 
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': riEfERL'INACbtib.E LAS V AlU!\ ClONES POR OlllSIONES V CDmAADICOON-EN ElPROCEñli.UNTD DEL SIStErM DE REAfústlroE PREC:DS.-CASifOBRAS 
UNSAAC ~ 
ANAt.lsiS Cll~ifr.iCVAR!ACióN; GeoloQit~· Centro rrn:111Droldaito • Btruttum 
Hoj•1: Uquidac~n de: obra t:Ofl renjusla ¡wr patUdas 
¡- ___ u ____ -- ~ UQUIDACION DE OBRA J 
OBRA :AMPLIACION, MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA FACULTAD DE INGENlERIA 
FÓRMULA:: 009 ESTRUCTURAS -CENTRO tJIETEOROLóGICO 
PROPIETARIO: UNsAAC 
UBICActON: cusca Pro~I\Cfa: cusca Distrito: cusca 
CONTRATISTA :CORRALES INGENIEROS SRL 
SUPERVISOR: ING. VICTOR RAUL MONTESINOS ZANABRIA 
PART. 
01 
01.01 
D1.02 
01.03 
01.05 
Ot.OS 
01.07 
02 
02.01 
02,02 
02.03 
02.04 
02.05 
02.08 
02.07 
DESCRIPCIÓN 
CENTRO MElEOROLÓGICO 
OBRAS PROVISIONALES YPRELIMI~EB 
CERCO PROVISIONAL CON ARPillERA Y ROLUZOS DE EUCALIPTO 
INSTAlACtON PROVISIONAL DE AGUA 
INSTALACION PROVISIO~l DE ENERGL'\ ELECTRICA 
CASETA PARA GUARDIANIA Y OEPOSrTO 
RESIDENCIA 
'TRAZO, NIVELES Y REPlANTEO PRELIMINAR 
MOVMENTD DE llERRAS 
EXCAVACION 
DEJJIOLIC:ION VIO REMOSION DE PISOS 
REFINE Y N~ELACION EN TERRENO NORMAL 
DEMOUCION DE MUROS DE ADOBE 
RELLENO COMPACTADO A MANO 
EliMINAClON DE DESMONTE COl\! VOLQUETE, CARGUIO A MANO 
COL1PACTADO V AP&SONADO 
03 !OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 
03.01 
03.02 
03,03 
03.04 
03.0S 
04 
04.01 
04.01.01 
04.01.DZ 
04.01.03 
04.02 
04.02.01 
04,02.03 
04,03 
04.03.01 
04.03.02 
04.03.03 
04.04 
04.04.01 
04.04,02 
04,04.03 
D5 
05.01 
05.02 
05.03 
CIMIENTOS CORRIDOS MEZCLA 1:10 CEMENTo.HORMIGON 30% P.G. 
ENCOFRADO NORMAL PARA CUJ!IENTOS 
CONCRETO 1:!! P.M. PARA SOBRECIMIENTOS 
ENCOFRADO V DESENCOFRADO NORMAL PARA SOBRECIMIENTO 
SOLADOS CONCRETO 1:12CEM-HORM ha 10CM. 
CONCRETO ARMADO 
!VIGAS DE CONE)((ON 
CONCRETO EN VIGAS DE CONEXION PC'"210 KGICM2 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA VIGAS De CONEXfON ~CERO ESTRUCTURAL TRABAJADO PARA VIGAS DE CON EXION 
ZAPATAS 
'coNCRETO PC•210 X.GfC1112. PARA ZAPATAS 
lACERO ESTRUCTIJR:Al TRABAJADO PARA ZAPATAS 
COLUMNAS Y PLACAS 
CONCRETO F'C .. 210 KGICM2 PARA COLUMNAS Y PlACAS 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COlUMNAS Y PLACAS 
CERO ESTRUCTURAL TRABAJADO PARA COLUMNAS Y PLACAS 
iVIGAG 
CONCRETO F'Cc 210 KG!CM2. PARAVIGA.S 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAl EN VIGAS 
lAcERO ESTRUCllJRAl TRABAJADO PARA VIGAS 
CUBIERTAS 
e_~BERTURA CON TEJA DE ARCILLA 
Jll.IERALES DE MADERA 
CANALETA DE LA TON 
COSTO DIRECTO 
GASTOS GENERALES 
UTILIDAD 
¡SUB-TOTAL 
I.G.V. 
iTOTAL PRESUPUESTO 
PORCENTAJE DE AVANCE (% 
Und. 
m 
GLB 
GLB 
m2 
m2 
m2 
m3 
m2 
;m2 
m2 
"'' ;mJ 
m2 
m3 
m2 
m3 
m2 
m2 
m3 
m2 
• 
m3 
,, 
m3 
m2 
lkg 
¡mJ 
m2 
kg 
m2 
m2 
PRESUPUESTO 
Mttrado 1 Precio U. 
Base 1 SI. 
50.00 
1.00 
1.00 
12.00 
12.00 
130.00 
36.17 
130.00 
138.20 
ZOO.OD 
5.33 
89.21 
47.39 
2.75 
12.24 
5.00 
40.02 
31.03 
.... 
n.12 
1,437.76 
4~9 
320.63 
·~~ 108.14 
1,313.47 
8.16 
B1.57 
1,093.49 
201.16 
188.00 
57.00 
28.26 
250.00 
350,00 
60,00 
45.00 
2.73 
24.25 
10.65 
4.05 
3,69 
16.19 
20.44 
2~3 
191.48 
30.29 
229.40 
27.05 
19.14 
334,67 
25.59 
3.45 
318,00 
3,45 
357.74 
28.62 
3.45 
351.02 
31.97 
3.45 
60,39 
42.2!1 
30.36 
4.00~,(, 
"'.DO% 
19.00% 
Parcial 
SI. 
1.413.00 
250.00 
350,00 
720.00 
540.00 
354,80 
877.12 
1,384,50 
559.t1 
738.00 
86.29 
1,823,45 
105,68 
499.07 
370.75 
1,147.00 
1,DBZ.54 
S93,91 
3,226.22 
1.973.50 
4.960.21 
1.459,62 
1,106.11 
3.294.79 
3,118.59 
4,531.<17 
2,8134.32 
2.607.79 
3,772.54 
12.148,05 
7,933.60 
1,730,52 
57.621.37 
2.704.85 
2.704,85 
73,031.07 
13,875,90 
86,906,97 
VALDRIZACION N" 0-1 
MA.RZOUI10 
VALORIZACiON N" 05 
ABRL2010 
VALORlZACiON N• 16 
MAV02D10 
METRADO 1 MONTO 1 'Ya SI. R 5/.)j METRADO 1 MONTO 1 % 57. RUYlST.YI MEtRA1fD MONTO 1 "/, 
0.00 
ú.OO 
0.00 
0.00 
Oro 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
"'' 0.00
oro 
0~00 
0.00 
0.00 
t'.CO 
0.00 
oro 
oro 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
oro 
"'' 0.00
0.00 
1.:10.15 
1JJ.OO 
57!:0 
0.00 
0.00 
0,00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
o.oo 
0.00 
0.00 
0.00 
o.oo 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
o.oo 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0,00 
0,00 
8,454.25 
5,612.60 
1,730.52! 
15,807.39 
632.30 
OAO 
OAO 
0.00 
0.00 
o .no 
0.00 
o .no 
0.00 
0.00 
0~0 
0~0 
0,00 
O .DO 
o .no 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
o .no 
ODO 
0.00 
0,00 
0.00 
0.00 
0.00 
0,00 
0,00 
0.00 
69.68 
70.74 
100.00 
1.009 
28.26 
248.27 
347.58 
60.56 
45.42' 
2.73 
24.40 
10.54 
4.07 
3.71 
16.25 
2D.68 
2.22 
181.94 
30.53 
230.09 
27.26 
19.17 
336.66 
25.65 
3.85 
318.94 
3,65 
359.91 
28.92 
3.65 
353.04 
32.23 
3,65 
61.23 
42.59 
30.36 
0,00 
0.00 
0.00 
0~0 
o.oo 
0.00 
0,00 
0.00 
0.1!0 
DAD 
O .DO 
O .DO 
0,00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0,00 
0.00 
0.00 
0.00 
O .DO 
0.00 
D.DO 
0.00 
0.00 
o.oo 
O .DO 
0.00 
117.74 
51.97 
0.00 
169.61 
5.59 
000 
010 
oro 
000 
oro 
oro 
oro 
oro 
oro 
oro 
oro 
OllO 
oro 
oro 
oro 
oro 
000 
oro 
DJD 
oro 
OJD 
OJD 
oro 
"" oro
oro 
oro 
oro 
oro 
oro 
oro 
oro 
0.00 
0,00 
0,00 
0.00 
0~0 
D.OD 
o.oo 
O .DO 
0.00 
O.OD 
o.oo' 
0,00 
O .DO 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
o.oo 
0.00 
0.00 
0.00 
0,00 
0.00 
0.00 
0.00 
o.oo 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0,00 
0.00 
0.00 
0.00 
0,00 
0.00 
0,00 
0.00 
MO 
MO 
0.00 
0.00 
MO 
0.00 
0.00 
MO 
0,00 
O.lltl 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
O .DO 
o.oo 
0.00 
0.00 
0.00 
K 
1.012 
28.26 
249.14 
348.79 
60.70 
45.53 
2.73 
24.41 
10.55 
4.07 
3.72 
16.25 
20.71 
2.22¡ 
181.45 
30.68 
22!1.64 
27.42 
19,13 
336.55 
25.76 
3.90 
319.81 
3.90 
359.1'11 
29.06 
3.90 
352,80 
32.43 
3.89 
61.11 
42.69 
30.36 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0,00 
0.00 
0,00 
0~0 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0,00 
0.00 
0.00 
0.00 
O.DO 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0,00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
(IJJ 
cro 
e.oo 
(l)O] 
CIJJ 
cro 
ero 
e .ro 
ero 
ero 
ero 
ero 
'"' 
cm 
ero 
ero 
e m 
,.., 
ero 
ero 
ero 
'"' ero
ero 
c.oo 
coa 
ero 
ero 
ero 
ero 
ero 
ero 
0.00 
0.00 
O,QO 
·~o 
0~0 
0~0 
0.00 
0.00 
O .DO 
0.00 
O.DO 
0.00 
O .DO 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
O .DO 
O .DO 
0.00 
0.00 
0.00 
0,00 
0~0 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
O .DO 
0.00 
0.00 
632.301 11.009 1 '·''1 1 0.001 11.012 1 0.001 1 0.00 17,071.98 180.99 0.00 0.00 0.00 
3.243.68 0.00 D.DD 
20,315.56 0.00 0.00 
23.38 o.oo 0.00 
0.00 
0,00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
!f.OO 
0.00 
o.oo 
0,00 
0,00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0,00 
o.oo 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0,00 
0,00 
o.oo 
0.00 
0.00 
0.00 
1.o14 
1.014 
SI. 
28.26 
248.72 
348.21 
BO.SS 
45.64 
2.72 
24.41 
10.53 
4~7 
3.72 
16.24 
'"~' 2.22 
181.38 
30.67 
229.59 
27.41 
19.14 
335.79 
25.59 
3.90 
318.99 
, ... 
358.94 
28.&9 
3.90 
351.92 
32A2 
,~. 
61.03 
42.80 
30.36 
Rj.Jíí(SI. 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0,00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
o.oo 
D.OO 
0.00 
0.00 
o.oo 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
D.OO 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
1 RTm(SI.) 1 1 1so.9oc= 1 o.ool 1 o.ool 
OBSERVACIÓN: 1 @_ __;a.•'frl~'J!Qá'JIII;\t!{jp,¡J'f'.~q[J_it(lfl'i~[;~~J!1~'i\. &f 
Utilidad 
Las partidas resaltadas en amarlllo 
contienen ellndlce unificado 29, ,Indica 
unificado Intermitente, por eno no se 
considera su varieclón de precio. 
RTm = R insurnos + Roo+ut 
"' (IP39r ) RTm = L. mtado(PUr- PU) + 'i 3% -1 (GGm + UTn1) 
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-l(ii~TIGACION:-DETflU/IJAtiON DE LAS VARZACI)tJES POR OWSIONES Y CÜÑTRADicCJ)N EN ElPR0ciDlifJENT1fDfi.515TE1M DE REAJUSTE DE PRECIOS. CASO OBRAS 
" - -. - - - UNSAAC - -- - - ..• 
1·. ·.'~:;., ;o!;}~'f;,i;{ .ti·•;J~'Jiif¡;;;t¡¡.¡¡!;"¡~li!IQUIDACION1DE\0BRA'1Ji~;lt,t!!.lii\0l{};cr1<1itl\kH/i)fit:/~ 
OBRA :AMPLIACION. MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA FACULTAD DE INGENIERIA 
FÓRMULA: : 009 ESTRUCTURAS- CENTRO METEOROLÓGICO 
PROPIETARIO: UNSAAC 
UBICACióN : cusco Provincia : cusca Dlst/ito : cusca 
CONTRATISTA :CORRALES INGENIEROS SRL 
SUPERVISOR: IN(;, VICTOR RAUL MONTESINOS ZANABRIA 
PRESUPUESTO 
PART. DESCRFCJ6N Und. Mdtado Precio U. Parcial 
.... SI. SI. 
CENTRO METEOROLÓGICO 
01 OBRAS PROVISIONALES Y PREl.WINARES 
--01.01 CERCO PROVISIONAL CON ARPIUERA Y ROLLIZOS DE EUCALIPTO m 5G.otJ 28~8 1.413.00 
Ot.02 INSTALACION PROVISIONAL DE AGUA GLR 1.00 250.00 30.00 
01.03 (NSTALACION PROVISIONAL DE ENERG~ ELECTRICA GlB 1.00 350.00 350.00 
01.05 CASETA PARA GUARDIANIA Y DEPOSITO m2 12.00 80.00 720.00 
Dt.DS RESIDENCIA m2 12.00 45.00 540.00 
01.07 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO PRELIMINAR mz 130.00 2.73 354,91} 
02 MOVIMIENTO DE TERRAS 
02.01 EXCAVACION mJ 31l.17 24.25 877.12 
02.02: DEMOUCION Y/0 REMOSION DE PISOS m2 130,00 10.65 1,384.50 
02.03 REFI-JEYNIVELACION EN TERRENO NORMAL m2 138.20 4.05 559.71 
02.04 DEMOLICION DE MUROS DE ADOBE mZ 200.00 3.69 738.00 
02.05 RELLENO COMPACTADO A MANO m3 5.33 16.19 86,29 
02.08 EUMINACION DE DESMONTE CON VOLQUETE, CARGUIOA MANO m3 99.21 20.44 1,813.45 
02.07 COMPACTADO Y APISONADO mZ 47.39 2.23 105.68 
03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 
03.01 CIMIENTOS CORRIDOS MEZCLA 1:10 CEMENTO-HORUIGON 30% P.G. m3 2.75 181.48 499.01 
03.02 ENCOFRADO NORMAL PARA CIMIENTOS m2 12.24 30.29 370.75 
03.03 CONCRETO 1:8 P.M. PARA SOBRECIMIENTOS m3 5.00 229.40 1.147.00 
03.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA SOBRECIMIENTO m2 40.02 27.05 1.082.54 
03.05 SOLADOS CONCRETO 1:12 CEM-HORM ho 10 CM, m2 31.03 19.14 593.91 
04 CONCRETO ARMADO 
04.01 VIGAS DE CONEXION 
04,01.01 CONCRETO EN VIGAS DE CONEXlON PC•210 KG'CMl m3 9.84 334.67 3,226.22 
D4.01.DZ ENCOFRADO V DESENCOFRADO PARA VIGAS DE CONEXION mZ 77.12 25.59 1.97:1.50 
04.01.03 [AcERO ESTRUCTURAL TRABAJADO PARA VIGAS DE CONEXION kg 1,437.76 3.45 4,960.27 
04.02 fz-'PATAS 
04.02.01 CONCRETO F'C .. 210 KGICM2. PARA ZAPATAS m3 4.59 318.00 1ASB,82 
04.02.03 !AcERO ESTRUCTURAL TRABAJADO PARA ZAPATAS • 320.63 3.45 1,106.17 04.03 COLUMNAS Y PLACAS 
04.03.01 CONCRETO F'C•210 KGJCM2 PARA COLUMNAS V PLACAS m3 ·~1 :157.74 3.294.79 
04.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS Y PLACAS m2 108.14 2B.82 3,116.59 
04.03.03 ACERO ESTRUCTURAL TRABAJADO PARA COWMNAS V PLACAS kg 1,313.47 3.45 4,531.47 
04.04 1-• 
04.04,01 CONCRETO F'C• 210 KG!CM2. PARA VIGAS m3 9,16 351.1n 2,864.32 
04.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL ENVIGAS m2 81.57 31.97 2,607.79 
04.04.03 f~ERO ESTRUC"TURAL TRABAJADO PARA VIGAS •• 1,D93A9 3.45 J,n2.54 05 CUBERTA& 
05.01 COBERnJRA CON TEJA DE ARCILLA mz 201.18 60.39 12.148.05 
05.02 TJJERALES DE MADERA mZ 188.00 42:.20 7,933.60 
Q."fot_- - CANALETA DE LATON m 57.00 30.36 1,730.52 
COSTO DIRECTO 67.62U7 
Gti.STOS GENERALES 4.00% 2,704.95 
tmLIDAD 4.00'1(. 2.704.a5 
SUB.TOTAL 73,031.07 
t.G.V. 19.00% 13,975.90 
OTAL PRESUPUESTO 88,905.97 
PORCENTAJE DE AVANCE % 
VALORIZACION N• 07 VALORIZACióN N• 09 ACUMULADO TOTAL 
JUNIOZ01D JUU01010 
METRA DO MONTO .. SI. R 5/. MElRADO MONTO % S. R 5/. METRADO MONTO 
o.oo 0.00 ono ,.~ 0.00 oro 0.00 0.00 28.26 0.00 50.00 1,413..00 
0.00 o.oo ono 247.08 0.00 oro 0.110 0.00 245.38 0.00 1.00 250.00 
oro 0,00 0.00 345.92 0.00 OJIO O .DO 0.00 343.53 0.00 1.00 350.00 
""' 
0.00 0.00 61.07 0.00 or.o 0.00 0.00 51.24 0.00 12.00 720.00 
0.00 0.00 ono 45.81 0.00 oro 0.00 0.00 45.93 0.00 12.00 540.00 
OJIO 0.00 0.00 Z.7D O .DO oro 0.00 0.110 Z.7D 0,00 130.00 354.90 
ú.OO 0.00 0,00 25.28 0.00 oro D.OD 0.00 25.29 D.DD 36.17 an.12 
0.00 0.00 ono 10.51 O .DO oro O .DO 0.00 10.50 0.00 130.00 1,384.50 
0,00 0.00 0.00 4.22 0.00 OJJlJ 0.00 0.00 4.23 D.OO 1311.20 559.71 
0.00 0.00 0.00 3.85 0.00 oro O .DO 0.00 3.85 0.00 200.00 738.00 
0.00 0,00 0.00 18.72 0.110 oro 0.00 0.00 16.72 0.00 5.33 B6.2l> 
OJIO 0.00 O .DO 20.78 0.110 0.00 0.00 0.00 20.71 0.00 89.21 1.823.45 
oro 0.00 0.00 2.28 0.110 oro O .DO 0.00 2.27 0.00 47.39 105.68 
oro 0.00 0.00 182.75 0.00 oro O .DO 0.00 183.50 o.oo 2.75 499.07 
0.00 0.00 0.00 31.36 O .DO OJll 0.00 0.00 31.2.1 0.00 12.24 370.75 
OJlO 0.00 0.00 232.22 0.00 OJll 0.00 0.00 232.80 0.00 5.00 1,147.00 
,_., 0.00 O .DO 27.99 0.00 oro 0.110 o.oo 27.84 o.oo 40.02 1,082.54 
ú.OO 0.00 0,00 19.41 0.00 oro 0.00 0.00 19.42 D.OO 31.03 593.91 
0.00 0.00 O .DO 336.00 O .DO OIJJ O .DO 0.00 339.88 o.oo .... 3,226.22 
0.00 0.00 o no 25.14 0.00 oro 0.00 0.00 26.14 0.00 77.12 1,973.50 
o.oo 0.00 0.00 3.90 0.00 O!JJ O .DO O.DD 3.87 0.00 1.437.76 4,960.27 
0.00 0.00 0.00 320.58 0.00 oro O .DO 0,00 322,54 0.00 4.59 1.459.62 
ú.OO 0.00 0.00 UD 0.00 oro 0,00 0.00 3,87 0,00 320.63 1,10S.f7 
OJlO o.oo O .DO 361.73 O.DD OJlO 0.00 0.00 363.65 0.00 9.21 3,294.79 
0.00 0.00 0.00 29.57 0.00 oro O .DO 0.00 29.57 D.DD 108.14 3,116.59 
0.00 0.00 o no 3,90 0.00 OJJO O .DO 0.00 3.87 0.00 1.313.47 4,531.47 
0.00 O.DO O .DO 354.24 0.00 oro O .DO 0.00 356.15 D.OO 8.16 2,864.32 
0.00 0.00 o.oo 33.01 O .DO oro D.OO O .DO 32.82 O .DO 81.57 2,607.79 
0.00 o.oo 0.00 3,89 ono oro 0.00 0,00 3,87 ú.OO 1,0Q3.49 a,nz.54 
0.00 0.00 o no 62.05 0.00 oro O .DO 0.00 81A2 ~.DO 201.16 12:,148.05 
''"' 
0.00 D.DD 42.96 O.DD oro O .DO 0.00 43.07 o.oo 189.00 7,933.60 
0.00 0.00 0,00 30.35 0.00 OliO o.oo 0.00 30.36 0.00 51.00 1,730.52 
0.00 0.00 K 0,00 O .DO K 0.00 67,621.37 
0.00 1.018 0.00 O .DO 1.021 o.oo 2,704,85 
O.DO 1.018 0.00 0.00 I.D21 0,00 2,704.85 
0.00 0.00 o.oo 0.00 73,031.07 
0.00 D.DO 13,875.90 
0.00 0,00 B8,M6,97 
0.00 0.00 100.00 
e=· RT.;;'¡S!T-r= 1 - .. o:oo¡ 1 o.ool 
menaual 
Gaatolil Ganoral85Y U1Wd3cl 
1 OBSERVACIÓN: 1 ~.;tS(!Jl..\jjlffl:.fi'Ail~_.tiGj1l¡i\i!@tiQIJ.íj$4__ J 
Las partidas resaJtadms; en amariOo 
contienen allndlce unificado 29, ,lntüte 
unificado Intermitente, por ello no se 
considera &U vartaclón de precio. 
RTm = R tnmmt~s + R gg+ut 
'V (IP39r ) RTtn = ~ mr.ado(PUr- PU) + IP390 -1 (GGm + UTm) 
Reajusta 
dlnBmlco 
" 
RliSI. 
uro.oo 0.00 
100.00 -2.26 
100.00 -3.17 
10D.Otl 4.25 
fOD.CD 3.21 
100.00 0,00 
100.00 4.34 
100.00 -5.50 
100.00 2.76 
UlO.OO, 4.00 
100.00' 0.27 
!~:~~~ 6.18 -D.20 
1 
100.001 
100.00 
3.63 
0.86 
100.00 7.20 
100.00 2.00 
100.00 2.49 
100.00 25.35 
10J.OO 2.31 
100.00 -43.13 
100.00 12.21 
too.oo¡ -9.62 
100.00¡ 22.55 
100.00 0.00 
100.00 -39.40 
100.00 18.93 
100.00 6.53 
100.00 10.94 
100.00 172.03 
100,00 72.77 
100.00 0.00 
280.64 
20.06 
' 
! 
20.06 
320.76 
1 
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INVESTIGACIÚN: DETERMINACIÚN DE LAS VARIACIONES POR.OMISIONES Y CONTRADICCIÚN EN El PROCEDIMIENTODEL SISTEMA.DE REAJUSTE 
DE PRECIOS, CASO QBRAS UNSAAC 
ANAUSISCUARTA VARIACiúN; Geológica- Centro meteorológico- Estructura 
Hoja2: Comparación de Reajusti!S 
ANALISIS 
A) Para reajustes en la liquidación utiliza el factor de reajuste, cuyos índices corresponden al mes siguiente(mes de pago). 
B) De la misma manera para el análisis se calcula con los índices del mes siguiente(mes de pago) 
009 ESTRUCTURAS - CENTRO METEOROLOGICO - Reajuste Liquidación 
OBRA AMPLIACION, MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA 
FACUL TAO DE INGENIERIA GEOLOGICA Y GEOGRAFIA 
PROPIETARIO : UNSAAC 
UBICACIÓN : Opto: CUSCO Provincia : CUSCO Distrito : CUSCO 
CONTRATISTA :EL CONSORCIO DEL CARMEN {CORRALES INGENIEROS SRL Y CONSULTORES GENERALES FIDA) 
SUPERVISOR ING. VICTOR RAUL MONTESINOSZANABRIA 
PERIODO :DEL 01 DE JULIO DEL 2010 AL 29 DE JULIO DEL 2010 FECHA DE PRESUP.BASE: dic-09 
VALORIZACION MONTO BRUTO COEFICIENTES DE MONTO MONTO DE MONTO BRUTO REAJUSTE 
VALORIZADO REAJUSTE AD. DIRECTO CONTRATO VALORIZADO MENSUAL 
No MES V Kr K o A e VRC= VKr R=VRC-V 
01 dic-09 6,298.29 1.000 1.000 5,107.89 73,031.07 6,298.29 0.00 
02 ene-10 25,954.06 1.002 1.000 5,107.89 73,031.07 26,005.97 51.91 
03 feb-10 23,706.76 1.005 1.000 5,107.89 73,031.07 23,825.29 118.53 
04 mar-10 17,071.98 1.017 1.000 5,107.89 73,031.07 17,362.20 290.22 
05 abr-10 0.00 1.031 1.000 5,107.89 73,031.07 0.00 0.00 
06 may-10 0.00 1.030 1.000 5,107.89 73,031.07 0.00 0.00 
07 jun-10 0.00 1.038 1.000 5,107.89 73,031.07 0.00 0.00 
08 jul-10 0.00 1.033 1.000 5,107.89 73,031.07 0.00 0.00 
TOTAL REAJUSTE S/. 460.66 
009 ESTRUCTURAS - CENTRO METEOROLOGICO - Reajuste del análisis 
VALORIZACION MONTO BRUTO REAJUSTE TOTAL MONTO MONTO DE MONTO BRUTO REAJUSTE 
VALORIZADO MENSUAL AD. DIRECTO CONTRATO VALORIZADO MENSUAL 
N" MES V RTm(S/.) A e VRC=VKr R=VRC-V 
01 dic-09 6,298.29 -6.72 5,107.89 73,031.07 6,291.57 -6.72 
02 ene-10 25,954.06 -6.23 5,107.89 73,031.07 25,947.83 -6.23 
03 feb-10 23,706.76 152.73 5,107.89 73,031.07 23,859.49 152.73 
04 mar-10 17,071.98 180.99 5,107.89 73,031.07 17,252.97 180.99 
05 abr-10 0.00 0.00 5,107.89 73,031.07 0.00 0.00 
06 mav-10 0.00 0.00 5,107.89 73,031.07 0.00 0.00 
07 jun-10 0.00 0.00 5,107.89 73,031.07 0.00 0.00 
08 iul-10 0.00 0.00 5,107.89 73,031.07 0.00 0.00 
TOTAL REAJUSTE S/. 320.77 
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INYESTIGACION: DETERMINACION DE 'LAS \fARIACIONES PO~ OMISIONES Y COf\ITRADICCION EN EL PROCEDIMIENTO PELSISTEMA DE 
REAJUSTE DE PRECIOS; CASO OBRAS UNSAÁC 
009 
ANALISIS CUARTA VARIACION; Geológica· Centro meteorológico- Estructura 
· Hoja3: Comparación deducciones que no correspohden por adelanto direéto 
Monto de Contrato (C): 
Adelanto Directo (AD): 
SI. 
SI. 
73,031.07 
5,107.89 
ESTRUCTURAS -CENTRO METEOROLÓGICO- Deducción que no corresponde por reajuste (liquidación) 
VALORIZACION MONTO %ADELANTO DICIEMBRE (Kr-Ka)/Ka DEDUCCION DEDUCCION 
VALORIZADO A/C Kr VA"[(K·Ka)/Ka]IC ACUMULADA Ka 
No. Fecha (1) (2) (3) (4) (5)=(3-4)/4 (2)*(1)*(5) 
01 dic-09 6,298.29 0.0699412982 1.000 1.000 0.000 0.00 0.00 
02 ene-10 25,954.06 0.0699412982 1.002 1.000 0.002 3.63 3.63 
03 feb-10 23,706.76 0.0699412982 1.005 1.000 0.005 8.29 11.92 
04 mar-10 17,071.98 0.0699412982 1.017 1.000 0.017 20.30 32.22 
05 abr-10 0.00 0.0699412982 1.031 1.000 0.031 0.00 32.22 
06 may-10 0.00 0.0699412982 1.030 1.000 0.030 0.00 32.22 
07 jun-10 0.00 0.0699412982 1.038 1.000 0.038 0.00 32.22 
08 jul-10 0.00 0.0699412982 1.033 1.000 0.033 0.00 32.22 
009 
ESTRUCTURAS- CENTRO METEOROLÓGICO- Deducción que no corresponde por reajuste (Análisis) 
VALORIZACION MONTO %ADELANTO RTm(S/.) DICIEMBRE DEDUCCION DEDUCCION 
VALORIZADO A/C RTma(S/.) RTma(SI.) ACUMULADA 
No. Fecha (1) (2) (3) (4)=(2)*(3) (4) 
01 dic-09 6,298.29 0.0699412982 -6.72 -0.47 -0.47 -0.47 
02 ene-10 25,954.06 0.0699412982 -6.23 -0.44 -0.44 -0.91 
03 feb-10 23,706.76 0.0699412982 152.73 10.68 10.68 9.77 
04 mar-10 17,071.98 0.0699412982 180.99 12.66 12.66 22.43 
05 abr-10 0.00 0.0699412982 0.00 0.00 0.00 22.43 
06 may-10 0.00 0.0699412982 0.00 0.00 0.00 22.43 
07 jun-10 0.00 0.0699412982 0.00 0.00 0.00 22.43 
08 jul-10 0.00 0.0699412982 0.00 0.00 0.00 22.43 
A) Para calcular la deduccion que no correspode por adelanto directo, se debe obtener la variación respecto a la fecha del adelanto multiplicado 
por la razon que genera el adelanto respecto al monto contratado 
A '\;" IPr 
DQNCA =e* L, PU * /Pa ... (1) 
A 
DQNCA =- * RTma e ... (2) 
Donde: 
DQNCA: Deducci6n que no corresponde por adelanto directo 
PU: Precio unitario del presupuesto base 
A; Adelanto directo 
C: Monto contratado 
/Pr: lndice de precio a la f'echa del reajuste 
/Pa: Jndice de precio a la f'echa del adelanto 
RTma: Reajuste mensual a la J{xha del adelanto 
B) Finalmente del calculo se observa que la fecha del adelanto fue la misma que la fecha base, por lo que los in dices de precios son los mismos 
para ambos casos. 
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· .· . · :·::·ó ' .· : , ····:. " ·:~ : .UNSJVIC. • .>f":·,. 1 · · •• '· ·.~ ••· .. • -'_ 
N" 
Val01 
Val02 
Val03 
Val04 
Val05 
Val OS 
Val07 
Val08 
·.<:C.. .: ANALISIS CUARTA VARIACION; Geológica· Centro meteorológícó • EstruCtura 
DATOS DE OBRA· Estructura 
Presupuesto Base: 
Monto de Contrato (C): 
Adelanto de Materiales: 
Adelanto Directo (AO): 
Montos de 
Valrización 
(SI.) 
(V) 
6298.29 
25954.05 
23706.76 
17071.98 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
73031.09 
Reajuste 
(S/.) 
R 
0.00 
51.91 
118.53 
290.22 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
460.66 
Deducción 
(S/.) 
(DJ 
0.00 
3.63 
8.29 
20.30 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
32.22 
'''" • ·· Ho"a4:.Resumeif •• ¿: '·· .· 
. . . 
SI. 
SI. 
SI. 
86,176.66 
73,031.07 
No se reaizó 
5,107.89 
Valorización Amortlzacló V~IÓrlzaclón 
::' Brujá ~. : n 1 ";Neta . ' \.>¡sí;¡ .. , ... , del adelanto 1 ·, . (S/ 1 · ::~ 
' · ' directo . o -,._ • • • 
(VBJ:V-+R-0 A (VN)=VB ·A 
,. ¡ ·¡ ,, 
.· 6298.29 440.51 .. ·5857.78 
}'260ci2,34e ,, 1815.26 '241ÍI7.08 . 
:2381.7:00 . 1658.08 ,.~158.~:í. 
17341.90 .. 1194.04 16147.86 
'· 
o:oo 0.00 .• -~0.00 
·,.· .o.oo 0.00 . 0.00 ¡,~ · ·a:oo 0.00 :':;:o.oo., .. 
k- 'ó:oo 0.00 ··,>0.00 
73459.53 5107.89 68351.64 
Reajuste 
(S/.) 
IR': 
-6.72 
-6.23 
152.73 
180.99 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
320.77 
Deducción 
(S/.) 
([l' 
-0.47 
-0.44 
10.68 
12.66 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
22.43 
' 
VB = V+R-D 
A=Aad+Aam 
VN=VB-A 
• 1. • 1 
Valorización Amortizacló Valorlzáción 
. · .Br'~iá · · " N~ta<< 
: (Si;¡ , ~ del adelanto (S/.) , 
· • directo 
• (VBJ:V-+R-0 Al (VN =VB, A 
' 
' 62.92.04 ' 440.51 5851.53: 
--~~~~:~r 1815.26 ,· .24133.~1 1658.08 22190.73 
1124i31 1194.04 16046.27' 
•Q.OÓ 0.00 o.ocf 
0.00.'., 0.00 0.00 
•, 
0.00- 0.00 0.00 
.·o:oo:<'.: ... 0.00 o:oo 
73329.43 5107.89 68221.54 
OBSERVACIONES: Para el cálculo de amortizaciones se considera la proporcion del avance respeclo al monto contratado muniplicado por e(V)tC•AD 
l. Variación de Reajuste 
• Reajuste (liqufdación) lil Reajuste {análisís) 
S/. 300.00 
.. ------~~ -----···· --~--¡ ··-¡-------~---···¡- ___________ , ____ l __ , ______________ --·-···-··---- ;··-·•-.---···-···---¡ l 
1 1 ' i ! ' . 1 
--------------¡··- ------ ~---~-- -- ·------- --r--------------·-·r·- --·--------·- -r------ ----- --;-·· --------~-----;- ----- -
S/.3SO.OO 
_, __ j_-
---·-- --··¡·-- ---- ~--·-S/. 250.00 
~ 
-~ S/. 200.00 
a. 
~ 
~ S/.150.00 
.g 
¡----· -···-····-·---l- ---··---.:.._····-T·-
1 j ' 
1 ' ' 
~ S/.100.00 ¡ ______ _ 
í 
S/. 50.00 L. 
L .... 
VARIACI N TOTAL: SI. -139.89 
ERROR: -43.61% 
La variación re resenta del costo directo : .0.19% 
í"" 
! 
1 
1l 
.!! Q. 
~ 
'O 
e 
.g 
~ 
~ 
¡_ __ 
S/. 25.00 
S/. 20.00 
S/.15.00 
S/.10,00 
S/. S.OO 
S/. 0.00 
2. Variacion total por deduccion que no corresponde por reajuste 
• DRQNC (Uqu!dación} Gil DRQNC (Análisis) 
' 
----·----------····--··-----·-· ·----
-~~:~=~e 111 
Val 01 Val 02 Val 03 1 
T---·------------· ··----------· ·---·- ---··-·r ·~- -·· ----------· -r··-· "···-- --
i 
l 
.... -- ·--·-- ---- -----·-·-. ·-· ________ ... ----- ----··-- --!--- .. ----- -- ~ 
-~----------- ·-·-· _, ______ ------- ··-- ·---- -t --· -----·-- «--¡ 
1 ', ¡ 1 
( ; 
----------- ··---·· ------ ! •.. _ ---- -~-; ! ' 
i f 
. ·--·- .. L .. __ ......... ~ .. , 
Val 06 Val 07 Val 08 ) 
i 
-S/.5.00 - ·----.................... - ... ·-·· .... - ...... _ ........... ______ ......... !... ............ ---' 
Valorizaciones . 
.. -............. -- ............. --·-- .... - ........ _ ............ ___ , ___ .. __ ....... _ ..__ ........ .J 
ERROR: 
1 S/. -9.791 
43.65% 
VARIACIÓN TOTAL: 
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:~ f ·: ;' -i ~: i~ -P~ ':.~.~,-~~·:.~;::;~'-~ .. ~,~- -~\·~~i~~:'h~\;<:~f.~~~::\~·~;,~::3 .; .(~~~::¡.~·~;;;:\_:{~::·1;t<2t;:~: ~i~ \~.F\ t:,·:·.),:~:-; lJNSN\'t2 L~;1~'!~~: ~~~~~~J~?~í.'.~i~/~::~:;J~:~;:5t< J~f~<~?':.~ ~ :~;,i.~-.i~I;l:, :: ::::···~':·,/{·:i~j(~::\ ~ ~ ;: ,.. ~ /'.·r "~- ~~ ::' ~~"'1.- .. fA~.:~.,- i.: 
:> .. -•;,,,-~r.-1,·, ::-::;¡A', l::V--~e~,·,.;:)<:,::;;;,.::.' -,,:ANALISISCUARTANARIACION; Gifoló!licá- Ci!mroñteteiJrilló<i1tó;,,Estruétura,(;:; ''<':, ,,c;i:;c:>l···:i;;:;· •:·; : :,., :' .f. · ·: 
¡:.;:·'''' /-:'"":::;•.:' "''',i'?!> _'p:·:·o::,y;:;';:c' 'i;'1·-~ ;·;;.if'':d:;,N;;,:•';.~;,;;:._--,;c,.-_,.r.'>i, {c.:Hoja4o.Résuriieñ:~,.;:-::•i\:?•,:;:: .. "'{''' ·!!é '· .. ,,,.,.¡. "'" ':'~';·,, ') :;.•: .•·c;;,';c;::i;,~.;;oocc:::~"·'·;c;,.,,,,,,,~'·' ,,,,,, 
3. Variacion de valorizaciones netas 
•valorización Neta(Liquidadón) •valorización Neta{Aná!Jsis) 
S/. 30,000.00 
S/. 25,000.00 
~ S/. 20,000.00 
I 
~ ¡ S/. 15,000.00 
~ S/. 10,000.00 
S/. 5,000.00 
S/. 0.00 
DIFERENCIA(1+2) 1 S/. -130.101 
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"DETERMINACIÓN DE LAS VARIACIONES POR OMISIONES Y CONTRADICCIÚN 
EN EL PROCEDIMIENTO DEL SISTEMA DE REAJUSTE DE PRECIOS, CASO 
OBRAS EJECUTADAS EN lA UNSAAC" 
4.4.2. Cuarta variación 
CAPfTULO IV 
4.4.2.1. Cuarta variación aplicada a la muestra 01, Geológica 
4.4.2.1.1. Segunda variación aplicado al sub proyecto de 
Centro Meteorológico 
• Instalaciones Eléctricas; análisis de reajuste y 
deducción que no corresponde por reajuste del 
adelanto directo. 
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iN:DEifiM&!ACION ~E~ VARP.CIOI~ES POR OLISJONES Y COUTRADICCtON EN El PRDCEDIWEUTO DEL SJSTDAA DE REAJUSTE hE P!lECIOS, CASO OBRAS 
. ".llNSAAC . . . " 
uSlS CVARt~ VA~-IA~ION: Geuk'!gltli·t~tro ñil~ff?ióg:¡i:O-.; Jfiita_iadñllf'i' Elétt:"rftas 
_fttJ;ií:~¡qUII~n Wcbm oon reaju:sl!:l por partida~ 
OBRA:AMPLIACION, MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA FACULTAD DE INGENIERIA GEOLOGICA Y GEOGRAFIA 
FORMULA: : 0111NSTALACIONES ELECTRICAS -CENTRO METEOROLOGICO 
PROPIETARIO: UNSAAC 
UBICACióN: cusco Provincia :cusca Distrito: cusca 
CONTRATISTA: EL CONSORCIO DEL CARMEN (CORRALES INGENIEROS SRL Y CONSULTORES GENERALES FIDA) 
SUPERVISOR: ING. VICTOR RAUL MONTESINOS ZANABRIA 
PRESUPUESTO 
PART. DESCRIPCIÓN 
VALOIUZACIÓNN"02 
ENERO 2fl10 
VALORIZACIÓN N•D3 
FEBRERO 2010 Und.l Matrado 1 Precio U, 
Baso S/, 
Parc:ial 
SI. 
VALORIZACIÓN N° 01 
DICIEMBRE 2009 
METRAOO 1 MONTO 1 % 1 1 .n METRADO 1 MONTO j % •ll METRADO 1 MONTO f % 
01 
01.01 
01.01.01 
01.01.02 
01.02 
01.02.01 
01.02.D2 
01.03 
01.03.01 
01.04 
01.04.01 
01.04.02 
:ce~TRO METEOROLÓGICO 
'INSTALACIONES ELECTRICAS 
TRAB.6.JOS PRELMUJARES V AUMENTADOR GENERAL 
DESMONTAJE Y ADECUACION DE rNSTALACIONES ELECTRICAS YTELEFONICAS 
EXISTENTES EN LA ZONA DE PROYECTO 
EXCAVACION DE ZANJA, SE¡\JAUZACION, PROTECCfON V RELLENO DE ZANJA DED.5D 
JC0,70m. 
!TABLEROS DE DISTRIBUCION 
¡TABLERO DE DISTRIBUCION TD-MET 
¡TABLERO ESTABILIZADO TE-MET 
:AUMENTADORES 
~i~~~~c~~;~~~~~=ci~N+NHX90 1x4(1) en PVCel25 mm 
!ARTEFACTO DE WZ DE EMERGENCfA 
'ARTEFACTO PARA ADOSAR CON REJlLLA DE COLOR BLANCO, CON 02 
FLUORESCENTES UNEALES OE3S W. 
IGLB 
""" und
:""" 
und 
01.D4.0J ~~~r;:~~TO PARA ADOSAR CON DIFUSOR ACRILICO, CON 01 FWDRESCENTE LNEAL!und 
01.05 
01.05.01 
01.05.02 
01.05.03 
01.05.04 
01.05-05 
01.05.06 
01,05.07 
01.05.08 
01.05.09 
01,05.10 
01.06 
01.06.01 
02 
02.01 
02.01,01 
02.02 
02.0:!.01 
02.02.02 
02.02.03 
02,02.04 
02.02.05 
02.02.05 
,02.D2.07 
02,02.08 
02.03 
02.03.01 
02.03.02 
02.03.03 
,SAUDAS DE WZ, INTERRUPTORES, TOrMCORRIENTES V CAJAS 
SALIDA PARA CENTRO DE WZ 
SAUDA PARA INTERRUPTOR DOBLE 
I
SALIDA PARA INTERRUPTOR TRIPLE 
SAUOA PARA TO!>AACORRIENTE DOBLE CON PUESTA TIERRA 
SALIDA PARA TOMACORRIENTE 009LE CON PUESTA TIERRA, PARA PISO 
SAUOA PARA TOMACORRIENTE DOBLE CON PUESTA TIERRA, PARA COMPUTO 
TOMA.CORRIENTE E INTERRUPTOR SIMPLE 
SALIDA PARA TOMACORRIENTE DE LUZ DE EMERGEI\ICIA 
CAJA DE PASE DE F.G.10Dx100x50 mm 
CAJA DE PASE DE F.G.300x300x100 mm 
SISTEMA DE PUESTA A TIERRA 
PUESTA A TIERRA RED DE DATOS 
;SISTEMAS ESPECIALES 
SISTEMAS DE ALARMAS 
SALIDA PARA DETECTOR DE HUMO (SOLO OUCTOS V CAJAS) 
SISTEMAS DE REO DE DATOS 
SALIDA DOBLE PARA RED DE DATOS (SOLO OUCTOS Y CAJAS) 
SALIDA SIMPLE PARA RED DE DATOS (SOLO DUCTOS Y CAJAS) 
SALIDA SIMPLE PARA RED DE DATOS EN PISO (SOLO DUCTOS Y CAJAS) 
CAVADO DE ZANJA, PROTECCION Y RELLENO 05 ZANJA 0.50 m X O .SO m 
CAJA RECTANGULAR DE F.G. 
Fr
SAUDA PARA VIDEO (SOLO DUCTOS Y CAJASj 
AJA DE PASE DE F.G.200x200x'IOQ mm 
ll.JBO PVC.TP0 50 mm 
SISTEMA. DE cc .. TV 
SALIDA PARA iV CABLE (SOLO OUCTOS Y CAJAS) 
JCAJA DE PASE DE F.G.200x200x100 mrn 
fNBO PVC.TP" 50 mm 
COSTO DIRECTO 
GASTOS GENERALES 
UTTLIDAD 
SUB--TOTAL 
lG.V. 
¡pto 
1
pto 
¡pto 
.plo 
¡pto 
lplo 
··"' pto :pm 
pto 
.•. 
pto 
plo 
jP:Io 
;lltO 
'm 
!pto 
plo 
~· 
plo 
plo 
1 
TOTAL PRESUPUESTO 
PORCENTAJE DE AVANCE (%)_ 
~P~U~r~(SI~.)~3~~~iii~L~E~YE~N~O~I>.~·~~~;;;;;;;;;;;:;;;;;;~;; RUv{SI.) 1 "RTm l'll 
GGñi.üiñ\ mensua 
P39 Gatotoe Generales Y Utilidad 
1,00 
3,00 
1,00 
1,00 
22.00 
1,00 
17.00 
2.00 
19.00 
2.00 
2.00 
13.00 
1.00 
19.00 
1.00 
1,00 
1.00 
1.00 
2.00 
3.00 
2.00 
17.00 
1,00 
5,00 
1,00 
2.00 
1.00 
5.00 
1.00 
1.00 
3.50 
300.95: 
44.01 
731.41 
1,108,88 
21.82 
95,27 
172.141 
60.3 
66.'26 
69.10 
74.75 
87.03 
91.97 
91.97 
107.97 
56.00 
38.43 
47.93 
943.63 
48.98 
70.06 
70.06 
81.37 
27.10 
42.61 
57,76 
45.73 
37.95 
106,75 
45.73 
37.95 
4.00% 
4.00% 
19.00% 
300.95 
132.03 
731.41 
1,108,86 
480.04 
95.27 
2,926.38 
1:20.74 
1,258.94 
138.20 
149.50 
1,131.39 
91.97 
1,747.43 
107.97 
56.00 
38.43 
47.93 
1,887.26 
146.94 
140.12 
1,191.02 
81.37 
135.50 
42.61 
115.52 
45.73 
189.75 
106.75 
45.73 
132.83 
14,924.57 
5B6,B8 
596.98 
16,118.53 
3,062.52 
19,181.05 
••• 
noo 
0,00 
D.O!I 
0.00 
11.00 
o.no 
••• 
0.00 
0.00 
.... 
0.00 
0.011 
o.oo 
0.00 
too 
aoo 
QOO 
O. UD 
UD 
0.00 
0,(1() 
D.DD 
o.oo 
c.oo 
noo 
aoo 
~DO 
aoo 
QDD 
noo 
o.ool o.ool 300.9S 
o.oo! o.ool 44.01 
o.on¡ o.oo¡ 731.41 
0.00 0.00 1,108.86 
o.oo! o.ool 21.a2 
0.001 0.00, 95.27 
0.00 0.00 172.14 
0.00 
o.ao 
0.00 
0,00 
0,00 
O.JJO 
0.00 
0.001 0,001 60.371 0.00 
o.oa o.oo 
o.oo 0.00 
0.00 o.oo 
0,00 0.00 
O.OD 0.00 
0.00 0.00 
o.oo 0.00 
o.oo 0.00 
0.00 0.00 
0.00 0.00 
0.001 0.00 
O.DDI 0.00 
0.00 D.OD 
O.IJO 0,00 
0.00 0.00 
0,00 0.00 
0.00 o.oo 
0.00 0.00 
0.00 0.00 
0.00 O.DO 
0.001 OJlO 0.00 0.00 
0.00 O.DO 
0,00 
0.00 
o.oo 
0.00 
0.00 
o.oo 
0.00 
66.:26 
69.10 
74.75 
87.03 
91.97 
91.97 
107,97 
56.00 
38.43 
47.93 
943.63 
48,98 
70.06 
70.06 
81.37 
27.10 
42.61 
57.76 
45.73 
37.95 
106.75 
45.73 
37.95 
0.00 
O.JlOI 
~:~~~ 
0.00 
0.00 
o.oo 
0.00 
0,00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
o.oo 
0.00 
0.00 
OJJO 
0.00 
o.oo 
0.00 
0.00 
R insurnG~ 0.00 
1,003 0.00 
1.003 0.00 
0.00 
0,00 
0.00 
0,00 
aoo 
0.00 
0.00 
n.oo' 
... 
noo 
o. e o 
o.co 
0,011 
0.00 
aoo 
aoo 
o.co 
D,OO 
D.OO 
ll,llO 
0,00 
0.00 
0.00 
'" D.DG 
D.DO 
""' QOO 
0,00 
D.OO 
MO 
aoo 
0.001 0.00! 302.35 
0.001 D.ODI 44,26 
~:b~l ~:~g],,~~~~! 
o.ool o.col 22.28 
o.oo¡ o.ool B4.eo 
0.00 o.oo 171.39 
0.00 
o.oo 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
o.oo 
o.ool o.ool 60.241 o.oo 
0.00 0.00 
0.00 0.00 
0.00 0.00 
0.00 D.DE> 
0.00 O.OG 
0.00 0.00 
0.00 0,00 
o.oo 0,00 
0.00 0.00 
0.00 0.00 
0.001 0.00 
0,001 0.00 
0.00 0.00 
o.oo o.oo 
0.00 0.00 
o.oo 0.00 
0.00 0.00 
0.00 o.oo 
o.oo o.ao 
o.oo o.oo•-
0.001 o.oo 
0.00 0.00 
0.00 o.oo 
56.86 
69.42 
75.Q9 
88.16" 
93.07 
93.07 
109.21 
55.23 
38,54 
47.99 
960.93 
48,75 
69.92 
59.92 
81.21 
27.26 
42.58 
57.7Z 
45.80 
37,81 
105.68 
45.80 
37.81 
0.00 
0.00 
0,00 
0.00 
O. DO 
o.oo 
O. DO 
O. DO 
0.00 
0.00 
o.oo 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
O. DO 
o.co 
OJJO 
o.oo 
o. o o 
o.oo 
o.oo 
o.oo 
0.00 
0.00 
0.00 
0,00 
0.00 
0.00 
0,00 
Rinsurn~ 6,00 
1.005 0.00 
1.006 o.oo 
o.oo 
,., 
DJD 
••• 0.00 
noo 
.... 
D,QO 
O.DOI 
o.co 
0.00 
... 
0,00 
O.OD 
aoo 
000 
aoo 
noo 
"" 
aoo 
O,DC 
QOO 
D.D<I 
0,00 
o.oo 
noo 
•oo 
•oo 
too 
... 
aoo 
noo 
0.001 0.001 302.74 
0.001 D.DO! 44.32 
g:~~l ~:~~!,.~;:~ 
o.ool o.ool 22.2s 
o.oo¡ o.ool 94.aa 
0.00 o.oo 171.34 
0,00 
0,00 
O.JJO 
OJlO 
0,00 
0.00 
0.00 
o.ool o.oot 50.241 o.oo 
0.00 0.00 
O.OQ 0,00 
0,00 o.oo 
0.00 0,00 
0.00 0.00 
0.00 0.00 
0.00 0,00 
o.oa o.oo 
0.00 0.00 
0.00 0.00 
0,001 0.00 
0.001 0,00 
0.00 0.00 
0.00 0,00 
o.oo 0.00 
0.00 0.00 
0.00 0,00 
0.00 0.00 
O.OIJ 0.00 
0.00 0,00 
0.001 O.JlO 0.00 0.00 
o.ao o.oo 
0,00 
o.oo 
0.00 
0,00 
0.00 
0.00 
0,00 
66.80 
69.37 
75,00 
88.11 
93.02 
93.02 
109.16 
56,18 
38.55 
47.99 
968.91 
48.65 
69.80 
69.80 
81.07 
27.32 
42.52 
57.64 
45.79 
37,74 
106.59 
45.80 
37.74 
o.oo 
OJlD 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0,00 
0,00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
OJlO 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
R fnsumusl 0.00 
1,009 o.oo 
1.009 0.00 
0,00 
e ---¡¡:¡;;;¡si.)~ =c::iOol 1 o.ool 
1 ·····-OBSER\.IAciOf.t===:J lfillllti•l:!!'~~-~ 
Las partidas resaltadas en amarillo 
contienen ellndlce un!flcada '2!3y 74 
,indices unificados intennltentes, por elo 
no se considera su variación de precio 
lffm = H insumas + Rgg+ut 
" (/P39r ) RTm = L,.¡ mtado(PUr- PU) + !PJ9o -1 (GGm + m'm) 
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IINESifGACfCN~DETERPI.INACK)N DE LAS VARIACIONES POR()MJS\ONES Y CO~ClOffENECPROCEDTWBITo DEL:SlSTEIJIA DE' RE/I.!USTE DE-PifECtüS~CASO_o_BriAS-
' "UN~Af! ,_;-;"-~ <·/;:_·', ~ ~-~, ''''',":.-
: ~!.JA.liSIS-ctJARTA VARJACION; Gelllóglc_a_ .. c~~lógl~,. lnsmlaciooos ~tricl!S-, 
liOjat:·l\ql)i:iacló_n dctrbra con ronjll'Ste )l(!.fpartldas ·" • 
OBRA: AMPLIACION, MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA FACULTAD DE INGENIERIA GEOU 
FORMULA: : 011INSTALACIONES ELECTRICAS ·CENTRO METEOROLÓGICO 
PROPIETARIO: UNSAAC 
UBICACIÓN: cusca Provincia: cusco Distrito : cusco 
CONTRATISTA: EL CONSORCIO DEL CARMEN (CORRALES INGENIEROS SRL Y CONSULTORES GENERALES FIDA) 
SUPERVISOR: ING. VICTOR RAUL MONTESINOS ZANABRIA 
PART. 
01 
01,01 
01.01,01 
01.01.02 
01.02 
01.02,01 
01.02.02 
01.03 
01.03.01 
01.04 
01.04.01 
01.04.02 
DESCRIPCIÓN 
I
CENTRO METEOROLÓ:GICO 
INSTALACIONES ELECTRICAS 
TRABAJOS PREUMIIIARES Y AUMENTADOR OENERAL 
DESMONTAJE YADEC::UAC::ION DE INSTALACIONES ELECTRICAS YTELEFONICAS 
EXISTENT5S EN LA ZONA DE PROYECTO 
EXCAVACICN DE ZANJA, Sei!ALIZACJON, PROTECCION Y RELLENO DE ZANJA DE 0.50 
l
x0.7Dm. 
TABLEROS DE DISTRIBUCION 
'¡TABLERO DE DISTRIBUCION TD-MET 
TABLERO ESTABIUZADO TE-MET 
AUMENTADORES 
I
TENDIDO DE CABLE NHXSO 3x6+NHX90 1K4(T) en PVC02S mm 
¡ARTEFACTOS DE ILUM!NACION 
~~:~~:~: ~!~!~~s:E;~~~~lLLA DE COLOR BLANCO, CON 02 
FLUORESCENTES UNEALES DE 36 W. 
PRESUPUESTO 
Uhd.l Metrado 1 Precio U, 
Base SI. 
IGLB 
""" 1und 
"nd 
""" 
1.00 
3.00 
1.00 
1.00 
22.00 
1.00 
17.00 
300.95 
44.01 
731.41 
1,108.88 
21.&2 
95.27 
172.141 
01•04•03 lci~~~F~:TO PARA ADOSAR CON DIFUSOR ACRILlCO, CON 01 FWORESCENTE LINEAllund 2.00 60.37 
,01.05 
01.05.01 
D1.D5.02. 
01.05.03 
01,05.04 
01.05,05 
01.05,06 
01.05.07 
01.05.08 
01,05.09 
01.05.10 
01.06 
01.00.(}1 
02 
02.01 
02.01.01 
02.02. 
02.02.01 
02.02.02 
02.02.03 
02.02.04 
02.02.05 
02.02.08 
,02.02.07 
02.02,08 
02.03 
02.03.01 
02.03.02 
02.03.03 
[SAUDAS DE LUZ, INTERRUPTORES, TOMACORRIENTES V CAJAS 
SALIDA PARA CENTRO DE WZ 
SALIDA PARA INTERRUPTOR DOBLE 
~~~g~ =~: ~r:~~:~~'66~LE CON PUESTA TIERRA 
SAUDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE CON PUESTA TlERRA, PARA PISO 
SAUDA PARA TOI'AACORRIENTE DOBLE CON PUESTA TIERRA, PARA COMPUTO 
TOMACORRIENTE E INTERRUPTOR SIMPLE 
SALIDA PARA TOMACORRIENTE DE LUZ DE EMERGENCIA 
CAJA DE PASE DE F.G.100x100x50mm 
CAJA DE PASE DE F.G.300x300l<100 mm 
SISTEMA DE PUESTA A TIERRA 
PUESTA A TIERRA REO OE DATOS 
SISTEMAS ESPECIALES 
!SISTEMAS DE ALARMAS 
SAUOA PARA DETECTOR DE HUMO (SOLO DUCTOS Y CAJAS) 
SISTEMAS DE RED DE DATOS 
SALIDA DOBLE PARA RED DE DATOS (SOLO OUCTOS Y CAJAS) 
SALIDA SMPLE PARA R5D DE DATOS (SOLO DUCTOS Y CAJAS) 
SALIDA SIMPLE PARA RED DE DATOS EN PISO ¡SOLO DUCTOS Y CAJAS) 
!CAVADO DE ZANJA, PROTECCION Y RELLENO DE ZANJA 0,50 m x 0.50 m 
CAJA RECTANGULAR DE F.G. 
SAUOA PARA VIDEO (SOLO DUCTOSY CAJAS) 
I
CAJA DE PASE DE F.G.200x200.<100 mm 
TUBO PVC .. TP 0 50 mm 
SISTEMA DE cc .. TV 
'SALIDA PARA TV CABLE (SOLO DUCTOS Y CAJAS) 
CAJA DE PASE DE F.G.'20Dx200x100 mm 
TUBO PVC .. TP0 SO mm 
COSTO DIRECTO 
:GASTOS GENERALES 
1UTlLIDAD SUB-TOTAL 
ltG.V. 
jTOTAL PRESUPUESTO 
PORCENTAJE DE AVANCE (%' 
pto 
pto 
, .. 
,,, 
pto 
,,, 
pto 
pto 
,,, 
,,, 
.,. 
, .. 
pto 
,,, 
¡pto 
m 
,,, 
,,, 
,pto 
,,, 
,,, 
19.00 
2.00 
2.00 
13.00 
1.00 
19.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
2.00 
3.00 
2.00 
17.00 
1.00 
5,00 
1,00 
2.00 
1.00 
5.00 
1.00 
1.00 
3.50 
66.26 
69.10 
74.75 
87,03 
91.97 
81.87 
107.97 
56.00 
38,43 
47.93 
943.63 
48.98 
70.06 
70.06 
81.37 
27.10 
42.61 
57.76 
45.73 
37.95 
1DS.75 
45.73 
37.95 
4.00% 
4.00% 
19.00% 
Parcia! 
S/, 
300,95 
132.03 
731.41 
1,108 • .86 
480.04 
95.27 
2,926.38 
120.7 
1,258.94 
138.20 
149.50 
1,131.38 
91.87 
1,747.43 
107.97 
S6.00 
38.43 
47.83 
1,887.28 
146,94 
140.12 
1,191.02 
81,37 
135.50 
42.61 
115.52 
45.73 
189.75 
106.75 
45,73 
132.83 
14,924.57 
596.98 
596.98 
16.118.53 
3,062.52 
19.181.05 
VALORIZACIÓN N• 04 
MARZO 201D 
VAI.OftiZACIÓÑ Noi DS 
ABRIL2010 
VAlORIZACIÓN tJg OB 
MAYO 2010 
METRADO f MONTO f % .n METRADO 1 MONTO 1 % oJt METRADO j MONTO j % j 
0,00 
0.00 
a.o 
0.00 
0.00 
"" 0.00 
0.00 
19.00 ,, 
tOO 
1100 
too 
19.00 
1.01) 
1.00 
1.00 
1.00 
0.00 
o.no 
a.o 
0.00 
0,00 
0.00 
"" 
"" .., 
. ., 
"" .., 
•oo 
0.00 0.001 302.70, 
0.00 O.ODI 44.07 
D.OO 
0.00 
o.ool 725.31 
0,00 1,098.92 
0,00 0.001 22.40 
0,00 
0.00 
o.ool 84.54 
0.00 170.73 
0.001 D.OOI 60.08 
1.258.94 100.00 
138.20 100.00 
149.50 100.00 
1.131.38 100.00 
91.97 100.00 
1.747.43 100.00 
107.97 100.00 
56.00 100.00 
38.43 100.00 
47.93 100.00 
0,001 0.00 
o.OOI o.oo 
0.00 o.oo 
o.oo 0.00 
0,00 0.00 
0.00 o.oo 
0.00 0.00 
0.00 0.00 
0.00 0,00 
0,00 0,00 
0.001 0.00 
0.00 0.00 
0.00 0,00 
68.95 
69.38 
75.05 
88.45 
93.34 
93.34 
109.50 
56.17 
38.51 
47.92 
985.10 
48.48 
69.61 
68.61 
80.84 
27.07 
42.42 
57.50 
45.73 
37.66 
106.38 
45.74 
37.6B 
0,00 
0.00 
0,00¡ 
0.001 
o.oo 
0.00 
o.oo 
o.oo 
13.11 
0.56 
0.60 
18.46 
1.37 
26.03 
1.53 
0.17; 
o.oa 
·0.01 
0.00 
0.00 
0.00 
o.oo 
0,00 
o.oo 
0.00 
o.ao 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
4,t67.16 
190.71 
190.71 
5,149.18 
878.34 
6,127.52 
31,95 
R-il1sumo: 61.90 
1.0091 1.72¡ 
1.009 1.72 
65,34! 
1~0 
3~0 
u.o 
0,00 
0.00 
1.00 
300.951 100.001 302,98 
132.031 100.001 43.96 
o.ool o.ool 745.11 
0,00 0.00 1,130.24 
0,001 0,001 22.84 
85.271 100,001 97.03 
2.041 
-0.151 
0,00 
0.00 
0.001 
8.001 1,377.12] 47 .OSI 175.35 
1.76 
25.68 
tOO 
"" o.oo
0,00 
0.00 
0.00 
0.00 
D.OO 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
LOO 
leO 
11.00 
1.00 
~.DO 
1.00 
2.00 
1.00 
S. DO 
1.00 
1.00 
3,511 
60.371 50.001 61.35 
0.00 0.00 68.08 
0.00 D.OO 70.66 
0.00 0,00 76,51 
0.00 o.oo 90.35 
0.00 o.oo 95.39 
0.00 0.00 95,39 
o.oo 0,00 111.43 
0.00 0,00 67.10 
0.00 0.00 38.82 
0.00 0.00 48.52 
0.001 0.001 1,014.17 
97.961 65.67[ 4B.95 
140.12 100.00 70.14 
1,191.02 100.00 70.14 
81,37 100.00 81.55 
135,50 100.00 26.85 
42.61 100.00 42.75 
115.52 100.00 57.93 
45.73 100.00 46,25 
189,75 100,00 37.79 
106.751100.001 107.01 
45.73 100.00 46.27 
132.83 100.00 37.79 
0.98 
D.OO 
o.oo 
0.00 
0.00 
o.oo 
0.00 
0.00 
0,00 
0.00 
0.00 
o.oo 
·0.04 
0.16 
1.36 
0,18 
·0.75 
0.14 
0.34 
0.53 
·0.80 
0.26 
·~· •0.57 
4,290.63 
171.63 
171.63 
4,633,89 
880.44 
5,514.33 
28.75 
R Insumes¡ 31.66 
1.012 2.06 
1.012 2.06 
35.78 
C.DO 
D.Ot! 
1.00 
1.00 
22.00 
.,. 
0.001 0.001 303.19 
D,OOI 0.001 ~.80 
731.411100.001 762..09 
1,108.86 100.00 1,157.12 
480,04/100.001 22,98 
0.001 O.ODI 99,15 
o.oo: 
o.ool 
30.68 
48.26 
25.52 
D.M] 1,549.261 52.941 179.31 
o.ool 
64.53 
1.00' 
"" .,, 
0.00 
C,DO 
0.00 
0.00 
tOO 
.,, 
... 
0.00 
"" 
1.00 
"" 0.00 
o.oo 
tl,OO 
o.oo 
0.00 
ODO 
0.00 
0.00 
"" •oo
60.371 50.001 62.44 
0.00 0.00 66.37 
0.00 0.00 71.30 
0.00 0.00 77.26 
0.00 0.00 90.90 
0.00 0.00 96.07 
0.00 0.00 96.07 
0.00 0.00 112.00 
0.00 O.DO 57.55 
0.00 o.oo 39.08 
0.00 0.00 49.02 
0.001 0.001 1.020.97 
48.981 33,331 49,30 
0.00 0.00 70.50 
0,00 0.00 70.50 
0,00 O.OD 82.06 
O.DO 0.00 26.88 
0.00 0.00 42.97 
0.00 0.00 56.23 
0.00 0.00 46.71 
0.00 0.00 37.85 
0.001 0.001 107.43 
O.DD 0.00 46.72 
0.00 0.00 37.85 
2.07 
0.00 
0,00 
0.00 
0.00 
D.OO 
0.00 
o.oo 
0.00 
0.00 
a. o o 
0.00 
0.321 
0.00 
0.00 
0.00 
o.oo 
0.00 
0.00 
0.00 
0,00 
0.00 
0.00 
0.00 
3,978.92 
159.16 
159.16 
4,297.24 
816.48 
5,113.72 
26.66 
R !nsum~ 171.32 
1.014 2.23 
1.014 2.23 
175.84 
e RTm(SI.) - T 1 65.341 1 35.781 1 175.1!~1 
1 'LEYENDA' - . 1 
1 :~~:~:JI ~~a_~.i~~n.~~~~.~~~~t~.~~.... 1 
il'i'ii1 
PU 
GGm. Ut1n 
11'39 otnTdad 
1 OBSERVACIÓN: 1 ~~~1'~~~ilWillllllllll11 
Las partidas resaltadas en amarlfto 
contienen ellndlce unificado 29 y 7 4 
,lndlc:es unificados intermitentes, por ello 
no se considera su variación de precio 
RTm :::: R insumo-s + Roo+ur 
"\' (IP39r ) Irrm = L. mtado(PUr- PI!) + 'iP39,; -1 (GGm + UTm) 
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OBRA: AMPLIACION, MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA FACULTAD DE INGENIERIA GEOU 
FORMULA: : 0111NSTALACIONES ELECTRICAS -CENTRO METEOROLÓGICO 
PROPIETARIO: UNSAAC 
UBICACióN: cusca Provincia :cusca Dls1r~o: cusca 
CONTRATISTA: EL CONSORCIO DEL CARMEN (CORRALES INGENIEROS SRL Y CONSULTORES GENERALES FIDA) 
SUPERVISOR: ING. VICTOR RAUL MONTESINOS ZANABRIA 
PART. 
01 
01.01 
01.01.01 
01.01.02 
,01.0:2 
01.02.01 
01.02.02 
01.03 
01.03.01 
01.04 
01.04.01 
01.04.02 
CENTRO METEOROLOGICD 
INSTALACIONES ELECTRICAS 
DESCRIPCIÓN 
TRABAJOS PREUMINARES V AUMENTADOR GENERAL 
DESMONTAJE YADEOUACION DE INSTAlACIONES ELECTRICAS Y TELEFONICAS 
EXISTENTES EN LA ZONA DE PROYECTO 
EXCAVACION DE ZANJA, Sa!ALIZACION, PROTECCION Y RELLENO DE ZANJA DE 0,50 
¡x0.7Dm. 
,TABLERO& DE DISTRIBUCION 
'ABLERO DE DISTRIBUCION TQ.MET 
'ABLERO ESTABILIZADO TE..NJET 
ii~~~6A~Eo~:u: NHX90 3x6+NHX90 1x4(1) en PVC02S mm 
ARTEFACTOS DEILUWINACION 
:ARTEFACTO QE WZ DE EMERGENCIA 
!ARTEFACTO PARA ADOSAR CON REJILLA DE COLOR BLANCO, CON 02 
FLUORESCENTES LINEALES DE 36 W, 
PRESUPUESTO 
Urd.l Metrado 1 Pret:la U, 
Base S/, 
'GLB 
1""" 
,und 
und 
und 
1.00 
3.00, 
1.00 
1.00 
22.00 
1.00 
17.00 
300.95 
44.01 
731.41 
1,108.86 
21.82 
95.27 
172.1-4 
Ol.04•03 ~~~~F~~TO PARA ADOSAR CON DIFUSOR ACRILICO, CON 01 FWORESCENTE LINEALiund 2.00 60.37' 
,01.05 
01.05.01 
01.05.02 
01.05.03 
01.05.04 
01,05,05 
01.05.08 
01.05.07 
01.05.08 
01.05.09 
01.05.10 
01.06 
01.06.01 
02 
02.01 
02.01.01 
02.02 
02.02.01 
02.02.0:Z. 
02.02.03 
02.02.04 
02.02.05 
02.02.0~ 
,02.02.07 
02.02.08 
02.03 
02.03.01 
02.03.02 
02.03.03 
SAUDAS DE LUZ, INTERRUPTORES, TOIIIACORRIENTES Y CAJAS 
SALIDA PARA CENTRO DE WZ 
SALIDA PARA INTERRUPTOR DOBLE 
SAUDA PARA INTERRUPTOR TRIPLE 
SAUDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE CON PUESTA TIERRA 
SAUDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE CON PUESTA TIERRA, PARA PISO 
SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE CON PUESTA TIERRA, PARA COMPUTO 
ITOMACORRIENTE E INTERRUPTOR SIMPLE 
SALIDA PARA TOMACORRIENTE DE LUZ DE EMERGENCIA 
CAJA DE PASE DE F.G.100x100xSO mm 
CAJA DE PASE DE F.G.300x300X100 mm 
SISTEMA DE PUESTA A nERRA 
PUESTA A TIERRA RED DE DATOS 
SISTEMAS ESPECIALES 
SISTEMAS DE ALARMAS 
SALIDA PARA DETECTOR DE HUMO (SOLO OUCTOS Y CAJAS) 
!SISTEMAS DE RED DE DATOS 
SALIDA DOBLE PARA RED DE DATOS {SOLO DUCTOS V CAJAS) 
SALIDA SIMPLE PARA RED DE DATOS (SOLO DUCTOS Y CAJAS) 
SALIDA SIMPLE PARA RED DE DATOS EN PISO {SOLO DUCTOS V CAJAS) 
CAVADO DE ZANJA, PROTECCION Y RELLENO DE ZANJA O.SO m X 0.50 m 
CAJA RECTANGULAR DE F.G. 
ISAUDA PARA VIDEO (SOLO CUCTOSY CAJAS) 
I
CAJA DE PASE DE F.G.200x200x100 mm 
ruso PVC-TP 0 50 mm 
SISTEMA DE cc .. TV 
SAUDA PARA TV CABLE (SOLO DUCTOS Y CAJAS) 
CAJA DE PASE DE F.G.20Dx200x100 mm 
UBO PVC·TP ta 50 mm 
ICOSTO DIRECTO 
GASTOS GENERALES 
unUDAD 
isuB-TOTAL 
~~~~~L PRESUPUESTO 
PORCENTAJE DE AVANCE _(% 
,, 
,,, 
pto 
,,, 
pto 
m 
pto 
pto 
,pto 
'pto 
pto 
19.00 
2.00 
2.00 
13.00 
1.00 
19.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
2.00 
3.00 
2.00 
17.00 
1.00 
5.00 
1.00 
2.00 
1.00 
5.00 
1.00 
1.00 
3.50 
66.26 
69.10 
74.75 
87.03 
91.97 
91.97 
107.97 
56.00 
38.43 
47.93 
943.63 
48.98 
70.06 
70.06 
81.37 
27.10 
42.61 
57.76 
45.73 
37.95 
106.75 
45.73 
37.95 
4.00% 
4.00% 
19.00% 
Parcial 
SI, 
300.95 
132.03 
731.41 
1,108.86 
460.04 
95.27 
2,928.38 
120.741 
1,258.94 
138.20 
149.50 
1,131.39 
91.97 
1,747.43 
107.97 
56.00 
38.43 
47.93 
1,B87.2B 
146.94 
140.12 
1,191.02 
81.37 
135.50 
42.61 
115.52 
45.73 
189.75 
106.75 
45.73 
132.83 
14,:~:!¡ 
596.98! 
16,118.531 
3.082.521 
19,181.05 
VALORIZACióN N"ll7 VALOR~CIÓN N"DB 
JUNIO 2010 
METRADo i MONTO i % i 
JUUO 2010 
•11 METRADO j MONTO j % j 
0.00 
O.DO 
0.0 
O.DD 
0.00 
~DO 
D.O!l 
o.oc 
"" ~" ~" 
"" 
'" !l.OD 
0.00 
"" MO 
MO 
ZDO 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
o.oo 
0.00 
(1.00 
o•o 
~" 
~00 
"" 
"" 
D.OD 0.001 303.14 
0.00 o.ool 43.83 
0.00 
0.00 
o.oa¡ 764.71 
0.00 1.161.26 
o.oo 0.001 22.19 
0.00 
0.00 
o.ool 9B.4B 
0.00 179.90 
0.001 0.001 62.58 
D.OO 0.00 
o.oo o.oo 
0.00 0.00 
o.oo o.oo 
0.00 0.00 
0.00 0.00 
0.00 0.00 
0.00 0.00 
0.00 o.oo 
0.00 o.oo 
1,887.261 100.00 
0,001 D.OO 
o.oo 0.00 
0.00 0.00 
o.oo 0.00 
0.00 o.oo 
0.00 0.00 
0,00 0.00 
0.00 0.00 
o.oo o.oo 
0.001 0.00 
0.00 0.00 
0.00 0.00 
67.07 
70.50 
76.40 
88.76 
B3.95 
93.95 
109.56 
56.97 
39,11 
49.09 
995.94 
49.30 
70.50 
70.50 
82.07 
25.80 
42.88 
58.23 
4a.n 
37.83 
107.39 
45.78 
37.83 
0.00' 
0.00 
0.00 
0.00 
o.oo: 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0,00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
o.oo 
o.oo 
104.62 
0.00 
0.00 
0.00 
O. DO 
o.oo 
0,00 
0.00 
0.00 
0,00 
0.00 
0.00 
0.00 
1.887.26 
75.49 
75.49 
2,038.24 
387.27 
2,425.51 
12.65 
R Insumo~ 104.62 
1.018 1.36 
1.018 1.36 
107,34 
a.oo 
o•o 
~DO 
MO 
O.O!l 
0.00 
DJlD 
o.no 
0.00 
0.00 
0.00 
o.co 
OJlO 
0.00 
0.00 
o•o 
o.oo 
o•o 
o.oo 
o•o 
0.00 
~" 
~" ~" ~" o.oo 
ono 
0.00 
0,00 
~00 
MO 
0.00/ D.DOI 313.00 
0.001 O.ODI 44.48 
~:ggJ ~:~g¡,~:~::; 
o.ool o.ool 21.95 
o.ool o.ool ss.es 
0.001 0.00 180.65 
0.001 
0.00 
0.00 
O .DO 
0.00 
0.00 
o.oo' 
0.001 0.001 63.231 0.00 
O.DD 0.00 
O.OD 0.00 
0.00 0,00 
0.00 0.00 
0.00 0.00 
0.00 0.00 
0.00 0.00 
o.oo 0.00 
o.oo 0.00 
0.00 0.00 
0,00) 0.00 
0.0010.00 
o.oo o.oo 
0.00 0.00 
0.00 0.00 
o.oo 0.00 
0.00 0.00 
0.00 0.00 
0.00 0.00 
0.00 0.00 
0.001 0.00 
0.00 0.00 
0,00 0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
o.on 
MO 
0.00 
0.00 
67.19 
70.82 
76.69 
88.50 
93.69 
93.69 
110.35 
57.38 
40.14 
50.12 
997.32 
49.92 
71.84 
71.84 
83.56 
26.85 
43.84 
59.36 
47.81 
37.96 
109.67 
47.81 
37.96 
0.00 
o.oo 
o.oo 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
o.oo 
0.00 
o.oo 
0.00 
O .DO 
0.00 
0,00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
O. DO 
R Insumo~ 0.00 
1.021 0.00 
1.021 0.00 
o.oo 
~ RT,-!SI.i_=-::r:------:___ __ =r:ioi.MI 1 o.ool 
1 ¡, ' -'" --~LEYENDA -- .,, '- - --. --.. ' 1 
·SI. Precio unitario rea ustado 
SI,) ReaJusta Unitario valorizado 
m Rea uste total mansua 
U Precio unHario a la fecha ase 
J
j e l 
b
Utm Gastos enara e mas utilidad memual g e le  
39 hdice de recio 39 referido a Gastos Ganerales Utilidad p , V 
1 u OBSERVAÓION: 1 lillliiiii:itJí¡.ll!liJ!.l!>J!,Wl!!i@!!!!\'..!il\!l!l! 1 
Las partidas resaltadas en amarilo 
contienen ellnálce unificado 29 y 7 4 
,lndices unificados Intermitentes, por ello 
no se considera su variación de precio 
H'I"m = R Ln,mno.'i + Roo+ut 
" (IP39r ) RTm = L. mtado(PUr- PU) + f 0 -1 (GGm + UTm) 
ACUMULADO TOTAL 
METRADO j MONTO j % 
1.001 300.951 100.00 
3.001 1~2.031 100.00 
1.001 731.41,100.00 
1.00 1,108.86 100.00 
22.001 480.041 100.00 
1.0QI S5.27l1oo.oo 
17.00 2.926.38 100.00 
2.001 120.741 100.00 
19.00 1.258.94 100.00 
2.00 138.20 100.00 
2.00 149.50 100.00 
13.00 1,131.39 100.00 
1.00 91.97 100.00 
19.00 1,747.43 100.00 
1.00 107.97 100.00 
1.00 55.00 100.00 
1.00 38.43 100.00 
1.00 47.93 100.00 
2.001 1.887.261 100.00 
3.001 146.941 100.00 
2.00 140.12 100.00 
17.00 1,191.02 100.00 
1.00 81.37 100.00 
5.00 135.50 100.00 
1.00 42.61 100.00 
200 115.52 100.00 
1.00 45.73 100.00 
5.00 189.75 100,00 
1.ool 1oa.1SI1co.oo 
1.00 45.73 100.00 
3.50 132.83 100.00 
14,824.57 
596.98 
596.98 
16,118.53 
3,062.52 
19.181.05 
100.00 
Reajust& 
dinámico 
Ru 
2.04 
-D,15 
30.6! 
48.26 
25.52 
0.00 
1.76 
90.21 
3.05 
O .DO 
13.11 
0.56 
0.60 
18.4E. 
1.37 
26.0:: 
1.52-
0.17 
D. O! 
..0.01 
o.oo 
104.62 
0.00 
O.DD 
0,2!! 
0.16 
1.36 
0.18 
..0.75 
0.141 
0.34¡ 
0.531 
-o.8o 
0.00 
O.lS 
0.54 
-<>.57 
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A) Para reajustes en la liquidación utiliza el factor de reajuste, cuyos indices corresponden al mes siguiente(mes de pago). 
B) De la misma manera pan el análisis se calcula con los indices del mes siguiente( mes de pago) 
011 INSTALACIONES ELECTRICAS- CENTRO METEOROLOGICO- Reajuste Liquidación 
OBRA AMPLIACION, MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA 
FACUL TAO DE INGENIERIA GEOLOGICA Y GEOGRAFIA 
PROPIETARIO : UNSAAC 
UBICACIÓN : Opto: cusca Provincia : CUSCO Distrito : CUSCO 
CONTRATISTA :EL CONSORCIO DEL CARMEN (CORRALES INGENIEROS SRL Y CONSULTORES GENERALES FIDA) 
SUPERVISOR ING. VICTOR RAUL MONTESINOS ZANABRIA 
VALORIZACION MONTO BRUTO COEFICIENTES DE MONTO MONTO DE MONTO BRUTO REAJUSTE 
VALORIZADO REAJUSTE AD. DIRECTO CONTRATO VALORIZADO MENSUAL 
N• MES V Kr Ko A e VRC=VKr R=VRC-V 
01 dic-09 0.00 1.004 1.000 1,127.35 16,118.53 0.00 0.00 
02 ene-10 0.00 1.003 1.000 1,127.35 16,118.53 0.00 0.00 
03 feb-10 0.00 0.999 1.000 1,127.35 16,118.53 0.00 0.00 
04 mar-10 5,149.18 1.021 1.000 1,127.35 16,118.53 5,257.31 108.13 
05 abr-10 4,633.89 1.031 1.000 1,127.35 16,118.53 4,777.54 143.65 
06 may-10 4,297.24 1.026 1.000 1,127.35 16,118.53 4,408.97 111.73 
07 jun-10 2,038.24 1.028 1.000 1,127.35 16,118.53 2,095.31 57.07 
08 jul-10 0.00 1.025 1.000 1,127.35 16,118.53 0.00 0.00 
TOTAL REAJUSTE S/. 420.58 
011 INSTALACIONES ELECTRICAS- CENTRO METEOROLOGICO- Reajuste del análisis 
VALORIZACION MONTO BRUTO REAJUSTE TOTAL MONTO MONTO DE MONTO BRUTO REAJUSTE 
VALORIZADO MENSUAL AD. DIRECTO CONTRATO VALORIZADO MENSUAL 
N• MES V RTm(S/.) A e VRC=VKr R=VRC-V 
01 dic-09 0.00 0.00 1,127.35 16,118.53 0.00 0.00 
02 ene-10 0.00 0.00 1,127.35 16,118.53 0.00 0.00 
03 feb-10 0.00 0.00 1,127.35 16,118.53 0.00 0.00 
04 mar-10 5,149.18 65.34 1,127.35 16,118.53 5,214.52 65.34 
05 abr-10 4,633.89 35.78 1,127.35 16,118.53 4,669.67 35.78 
06 may-10 4,297.24 175.84 1,127.35 16,118.53 4,473.08 175.84 
07 jun-10 2,038.24 107.34 1,127.35 16,118.53 2,145.58 107.34 
08 jul-10 0.00 0.00 1,127.35 16,118.53 0.00 0.00 
TOTAL REAJUSTE S/. 384.30 
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ClONES POR OMISIONES" Y CONTRADICCIÓ DIMIENTO'OE:ü~ ":' '(ísr~ DE'PREél9?: c~so:esffAs UN~AAé: ,:~~~lf ~t:.i~:i};:~~'?,: 
,, t: '.·!i::';;,::,~¡:,,~';~:\,I'NI:\NAº~I~J;I!~RIAiYARJA(:ftQ~;;~~§Iógi~'~:{:~!fo.:m~teJirf!liigi~o'.:~:,lh~~~~i9~es:llé~tnca~~:¡h~il'';~!;i{'? ;:: ,·,:-:.r': 
;\1 :~'i'?:i'J:'::,·¡~~01t:¡gq¡~%:~:!?,,?¿¡?·HQi~~::~gi'Qp~J.~~í9~'~AA~~~i(Jñ,«tf!l4é!tqi;~(¡Jf~§íi9v!I~Ji:Jl!fr:¡¡f1~Jiít1tQ';9ií~tii:i:ff<il~:~::~,;:;~gl·;g:;;:; :;;;~i1:~f'''i:~ 
011 
Monto de Contrato (C): 
Adelanto Directo (AD): 
S/. 16,118.53 
S/. 1,127.35 
E~TR.UCTUHA5 - l.iCN ll'tU IVIC 1-- , __ ,'lGK .. 'l- DedUCCIOn que no corresponde por reaJUSte 
(liquidación) 
VALORIZACION MONTO %ADELANTO DICIEMBRE (Kr-Ka)/Ka DEDUCCION DEDUCCION VALORIZADO A/C Kr Ka VA*[(K-Ka)/KaVC ACUMULADA 
No. Fecha (1) (2) (3) (4) (5)=(3-4)/4 (2)*(1)*(5) 
01 dic-09 0.00 0.0699412982 1.004 1.000 0.00400 0.00 0.00 
02 ene-10 0.00 0.0699412982 1.003 1.000 0.00300 0.00 0.00 
03 feb-10 0.00 0.0699412982 0.999 1.000 .{).00100 0.00 0.00 
04 mar-10 5,149.18 0.0699412982 1.021 1.000 0.02100 7.56 7.56 
05 abr-10 4,633.89 0.0699412982 1.031 1.000 0.03100 10.05 17.61 
06 may-10 4,297.24 0.0699412982 1.026 1.000 0.02600 7.81 25.42 
07 jun-10 2,038.24 0.0699412982 1.028 1.000 0.02800 3.99 29.41 
08 jul-10 0.00 0.0699412982 1.025 1.000 0.02500 0.00 29.41 
011 ESTRUCTURAS -CENTRO METEOROLÓGICO -Deducción que no corresponde por reajuste (Análisis) 
DEDUCCION DEDUCCION 
VALORIZACION 
MONTO %ADELANTO RTm(S/.) DICIEMBRE 
No. 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
VALORIZADO A/C RTma(S/.) RTma(S/.) ACUMULADA 
Fecha (1) (2) (3) (4)=(2)*(3) (4) 
dic-09 0.00 0.0699412982 0.00 0.00 0.00 0.00 
ene-10 0.00 0.0699412982 0.00 0.00 0.00 0.00 
feb-10 0.00 0.0699412982 0.00 0.00 0.00 0.00 
mar-10 .5,149.18 0.0699412982 65.34 4.57 4.57 4.57 
abr-10 4,633.89 0.0699412982 35.78 2.50 2.50 7.07 
may-10 4,297.24 0.0699412982 175.84 12.30 12.30 19.37 
jun-10 2,038.24 0.0699412982 107.34 7.51 7.51 26.88 
jul-10 0.00 0.0699412982 0.00 0.00 0.00 26.88 
A) Para calcular la deduccion que no correspode por adelanto directo, se debe obtener la variación respecto a la fecha del adelanto 
A L IPr DQNCA = -* PU *- ... (1) e IPa 
A 
DQNCA = C * RTma ... (2) 
Donde: 
DQNCA: Deducción que no con·esponde por adelanto directo 
PU: Precio unitario del presupuesto base 
A: Adelanto directo 
C: Monto contratado 
/Pr: lndice de precio a la fecha del reajuste 
/Pa: In dice de precio a la fecha del adelanto 
RTma: Reajuste mensual a la fecha del adelanto 
B) Finalmente del calculo se observa que la fecha del adelanto fue la misma que la fecha base, por lo que los in dices de precios son los 
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DA TOS DE OBRA- Instalaciones Eléctricas 
Presupuesto Base: 
Monto de Contrato (C): 
Adelanto de Matetiales: 
Adelanto Directo (AD): 
~§~~~~1~8~~~~~ff~.E~ .. ~~~~mi1mr§~ilill~~·e~~~~~~rf!~. 
TA.VARJ~CION; GeoiOgic<I.~CentrQ·m,eteoroiQgico.~:tp~aclones_ Eléctljcas> ~·5?i'' r < .•~ ~· ··'"' 
·,: ~Y:~,}D Hojli'4: 'ReSutnen~;r;:_:~¡,.,~;-~'-~;;tf-;;::'·~·~'A_;;~·:~~ ,~:;r-xgr::;,;r::-->JI~'· ,\rfj~ ¿tJ.·. j~ t ,~.,¿ · 
SI. 
SI. 
SI. 
No se realizó 
19,019.87 
16,118.53 
1,127.35 
VB = V+R·D 
A=Aad +Aam 
VN =VB -A 
·v. ~.1.3.)~~ r:..,.<:.::.? 7.~• ... t:. L rt:r ::.::. :~-~4.'"" ~: ,~r-. .rc~ 
OBSERVACIONES: Para el cálculo de amortizeciones se considera la propmcion del avance respecio al mon1o contra1acb muHip~cb pm el adelan1o 
S/. 200.00 
S/.160.00 
5/.140.00 
·º ~ S/.120.00 
~ 
~ S/.100,00 
~ S/.80.00 
~ 
VARIACIÓN mTI\l: 
S/.12.00 
S/.8.00 
S/. 6.00 
1. Variación de Reajuste 
Valorizaciones 
SI. -36.28 
-9.44% 
-0.23% 
2. Variacion total por deduccion que no corresponde por reajuste 
iil DRQNC (liquidación) 'f3l DRQNC (Análisis) 
¡ 
- ¡_ 
... L 
1 ,:.~· 7 35 
(V)tc•Ao 
S/.4.00 
S/. 2.00 
; 
l-
S/. 0.00 
--·--11" ~ -¡ ' 1 
__ 1__ -· .1 __ . ___ ~ --
VaiOl Val02 Val03 Val04 Val OS Val06 Val07 Val08 
Valorizaciones 
VARIACIÓN TOTAL: 1 SI. -2531 
9.41% ERROR: 
181 
VaiOl Vel02 Val04 VaiOS Va106 Val07 
Valorizaciones 
DIFERENCIA (1+2) 1 SI. 
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"DETERMINACIÚN DE LAS VARIACIONES POR OMISIONES Y CONTRADICCIÚN 
EN EL PROCEDIMIENTO DEL SISTEMA DE REAJUSTE DE PRECIOS, CASO 
OBRAS EJECUTADAS EN LA UNSAAC" 
4.4.2. Cuarta variación 
CAPfTULO IV 
4.4.2.1. Cuarta variación aplicada a la muestra 01, Geológica 
4.4.2.1.2. Segunda variación aplicado al sub proyecto de 
Local Nuevo 
! •. ~ 
...... \ ' 
_r 
~ 
• Arquitectura; análisis de reajuste y deducción que no 
corresponde por reajuste del adelanto directo. 
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HlfSiJil~CliJf[IfUE-fi"ü~ 
·~ -.: 
OBRA: AMPUACION, MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION CE LA INFRAESTRUCTURA FISk:A DE LA FACUL TAO DE INGENIERIA 
GEOLOGICA Y GEOGRAFJA 
FÓRMULA: 0111ARQUITEC1UR'A •INFRAEB1RUC1URA NUEVA 
PROPIETARIO: : UNSAAC 
UBICACIÓN: CUSCO Provlnda : CUSCO Oislrita : CUSCO 
CONTRATISTA : EL CONSORCIO DEL CARMEN (CORRALES tJGENIEROS SRL Y CONSULTORES GENERALES ADA) 
SUPERVISOR : ING. VICTOR RAUL MONTESINOS ZANABRIA. 
PART, 
" ;01.01 
'!i1.DZ 
ll1.0:J. 
!01.04 
¡01.05 
¡02 
¡o~.ot 
1
·02.02 
,iJ2.03 
laz.04 ~~~!! 
loz.or 
1
""' 02.09 
tl2.10 
ú2.11 
" 03.01 
03.02 
C3.0l 
03.D4 
03.05 
03.06 
o3.or· 
03.08 
!04 
:04.01 
PE6CRIPCION 
IINFRAESTRUC.TURA NUEVA 
MUROS Y TABIQUE& DE ALBA~IL.E!W. 
MURC CAI<JTC LADRLLO CORRJe.ITE CON CEIAENTO AREI\IA (l'-"0.10 m,) 
~URO SOGA LADRB.LC J,ING I{CNG CEMENTO ARENA 1'S {~=O. ID m.) 
~IURO DE CABEZA lADALló I;ING ~KONG CON CEMENTO -AAENA 
MUROS CORTINA DECOR-\TI~A DE VIDRIO BLOCI1 fe= O.Cl~ m,} 
;TAStiUEDEDRVWALL C.f'LACJ..DE 'iESO 1~.11 mn1. RIEL PO mm. 
RE\ICQUE"S ENLUCIDOS Y MOLDURAS 
'rARRo\JEO PRJIJI.""[ú R~'t'ADV CON CEMEI-JTúwfo.RENA 
'TAA.R.&.JEO Fn-.10 El"IJ.\!JPOS NTERJORES CON CEJIIENTO-AP.ENA 
TAAR-\JEO FINO EN ~JU~OSEXTERIORES COr~ CEio-lENTO-Olo.RENA 
TARRl.JEO FINO DE CC.LUMNJ.S 'i PLAC:I-.S INTERICIRES Y EXTERIVRES 
ITAAR>UEO FINO DE COLU/..lNETASEN INTERIORES.Y EXTERIORES 
'TAARo\JE•l FJNC DE VIGAS EN MERIORES YE.'O'ERJt·liES 
¡TARP~EO FINO REVEl:oiiMEt-JTC. DE C.o\R~S Lo\TERALES Y FONDO DE ESCALERAS 
¡VESTIDURA DE OERR4ME& EN PUERTAS, VENTANAS Y VANOS 
er.u,_:,~ DE 1 tm. ENTRE MUROS Y ES1RUCTUIMS 
IC.:IELORR.l.SC.S EN INTERIORES 'r' EXTERICRES CVtl YESO 
¡CIELORR'Jo.SO!:. DE YESO SOBRE ENCHACLADO DE CAARIZ:O 
,PitOS YPAIJlMENTOS 
1:-:roR;:;ooe,;:f.MM. 
~~PIEC DE TERRAZO CON ESTI<to\S DE o\LUMINiú 
REVESTIMIENTC DE GRAO.~ t.ONTERRAZC 
?leO DE CER'AMICO DE 30t30 PAAA eM!os 
IPSC· DE PAAQUET 
I
SELL-1.00 DE .IJNTAS EN VE?.EOAS 
.~Co\EIADO DE '1-EREOA CON CE/..tENTO, INC eRU~S 
ZOCAl.OS 
IZO CALO OE CERAMICO OE ~Ox~O 
105 ICONTRAZOCALOS 
¡os.o1 
1
"·" 
" 06.01 
OG.Ol 
06.tll 
" 07JJ1 
07.Dl 
'o7JJ3 
ci"7.o4 
C(¡tiTRAZ.(JCJ.Lti OETERRAZCI 
C:OtffRAZOCALO DEAGUANO DE 3/4""X4"RI")DON 3W 
CARPINTSRIA OE MACERA 
::~~;~;~~~==:~~~:~~~M [NA Y PERFILES DE ALUM!NIC 
SEPAAADORES DE Uf;U~MIO CON MELAMIN~. V PERFILES DE ALU!<.IINIO ~~~:~~~A~J:A~~~SPECCIO~J A OUCTO, IN C. F"l.t..~ADO 
lcANTONERASCOtJ PLA.I-JCH-1. ESTRW)-1. DE ACERO 11t::!":f 1112" X 1/ll" 
ITAPAJUNT.\S METI-.LICO 
le.-&.RANDAMET"LICACON rueo NEGRO CE 2" 
rJ6 !VIDRIO S Y CRISTALeS 
iú&.C.'l IJENTANADEVPRIO CP.UOO DE6 !"11m, 
osi11 • IVENT-I.NADEVIDRIOTEIJIPLAOOOE6MM 
~~:~3 ~~~~J=~~LP.DODE4mm, 
0!1.01 
09.02 
1{19.03 
10 
111.01 
1l'l.02 
11 
11.o1 
11.02 
CERR,-\CURto, TIPO FORTE OE DOS GOLPES, INC.INSTALAC10N 
PICAPORTE DE F~RO DE 4" 
I?.ISAGRJ.. 1-.LUMINIZ-I.OA DE '3.~·~ ~.!:" 
¡:~:: LATE.'t EN CIELORRASCS 
'PII\ITURA LJ..TEX EN MUROS 
!sEF'JALIZACION 'i OTROS 
llETREiiOS DE SEÑALIZACI•)J~ GJ.t7iOS 
¡EXTINTOR 
I
CVSTO DIRECTO 
OJ>.STOS GEliEfiALES 
IJTIL1D'D 
SUE!-TOTJ..L 
I.G.V. 
TOTP.LPRESUPUESTO 
PrlRCEIIJT.l.JEDE"VA!JCE J'lb' 
PRESUPUESTO 
Und.l Matndo 1 PNcloU. 1 Parcial 
1
m2 
m' 
m> 
1012 
lm.i 
lm~ 
lm:.2 
1m2 
m2 
1
m2" 
m:: 
m> 
m2 
m2 
m> 
n1~ 
m2 
m2 
m2 
., 
im2 
im:! 
!P2 
IUild 
m2 
m2 
16.44 
~~&!14 
5"54.01 
"'' 140.49 
:t3ll.14 
1:~H.47 
;.:!.1.1~ 
S!:U:e 
:1!1,6(1 
6!4,28 
11J..bO 
390.01 
146t..O!; 
M!;.tie 
301.6~ 
3~8.7!1 
1,:205.25 
e21.S7 
71AJ 
10S.J:: 
HI:!..TS 
40.011-
es.e!!i 
;:~8.14 
S91lll0 
10S.OO 
ga.2a 
2t,71) 
:!,QI) 
21.09 
120.00 
160.00 
1!:4,10 
119.Tt 
63,44 
118.33 
23.00 
•!11.0(1 
111.00 
1241.24 
~.122A1 
4DO 
43.11"1 
4t1."111 
B7.f'8 
:2SD.2S 
1!5".311 
16.21 
~D.35" 
23,27 
:0:5.70 
25.70 
:::0.S4-
24.62 
16.79 
·sA4 
20.71 
2B.2i" 
4'3.t!i 
¡¡;¡_n 
55,79 
74.t4 
S:l,02 
45.03 
,., 
13.fJ 
n.n 
no:~4 
11.~!;-"::i 
48,666.40 
~.1:!Bo.t4 
13.401.:!4 
4,33e.EJ 
27,211!1 
f,14!i.7D 
14,341.~() 
7,494.12 
15,926.0~ 
2&21.4~ 
5,!i4Ci:7 
7,117;'.31 
19,!iC<!.Ge 
8,5"27.9~ 
t!i.ijGCl.7!: 
~5.G39.:4 
4&,288.34 
~.111m 
5,47&.7E 
lf,679.9~ 
HLtO 
1,189;!5 
12.3tM!! 
~~:~; 1 '~·:~~::; 
1r:2.71il H,9b1.6E 
121,07 3,231$7 
110.7~ 32::::.1í.' 
~9.20 1 1,249,1;;~ 
:6.41 4,60t!.:!CI 
1SA5 2,472.00 
116,1)9 11.894.8!: 
191.371 J4400.t7 
1:!1.21 ÚB7.4D 
16.08 1,9-10.79 
El5.nl 1,9&2.5& 
11i.U :!,0&::.66 
13.~3 1,4~~.~J 
:~1 ~:·:::~~ 
~:::: 1 ~~~~: 
462,)23.10 
:~~:1 ~::~:~!~ 
~zcr.oo0.94 
19.00%1 9t<.972.70 
61(1.1191.154 
000 
oro 
oro 
.., 
oro 
000 
000 
0.00 
O<ll 
. ., 
000 
.., 
.., 
000 
.., 
000 
000 
0.00 
0.00 
oro 
oro 
.., 
oro 
0.00 
000 
000 
0.00 
000 
.., 
... 
000 0.00 
000 
. ., 
000 
000 
0.00 
oro 
.., 
0.00 
000 
0.00 
oro 
VALORIZACIÓN N' D1 
Dlt:IEMBRS 21ltlli 
G.OD 
CI.OO 
0.0 
O.CO 
0,(10 
0.00 
O,OG 
0.00 
Cl.DO 
O.Ori 
0.00 
'"' O»O
o.oo 
o. o 
lUlO 
0,00 
0.00 
0.00 
G.OO 
O,OG 
o.no 
O.OG 
0.001 44.16 0.00 47,19 
~.00 &&.72 
0.00 Z~!i.'ol9 
0.00 !1:.11 
0.00 1".29 
0.00 20,4!; 
Cl.OO 2!~11 
0.00 Z!.b1 
0.00 2!:.91 
0.00 ::11.97 
0.00 Z4.72 
0.00 15.8i 
0.00 fA7 
O.OD ¡o.74 
D.Otl 2E-.:!-J 
0.00 4.?.9& 
0,00 211.71 
O.Dil 61.01 
0.00 71.21 
O.DD 5"~.10 
0.00 4:.12 
OJlO U9 
0.00 1~.5& 
o.ool 51.97 
MO 
0.0 
ODO 
ODO 
0.00 
ODO 
0.00 
0.00 
ODO 
0,00 
0.00 
0.00 
c.oo 
0.00 
0.00 
o.oo 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
~:~:1 ~~:1 ~;:;~1 ~::~ 
o.oGI o.ool1a~.~4~ oDo 
D.OD 0.00 119.9f 0.00 
Cl.OD 0.00 10~.73 0.00 
0.001 MOl "·"1 0.00 o co o.oo 3e.6  c oo
0.00 0.00 1r.J4 O.tiO 
(1,1!0 0 . 00 11~~~ 0.00 
o.~o~ o.ool1s1.1r 
0,00 tl,OO 132.121 o•o 
o.~G o.oo 1~.e¡, o.oo 
gl_l_l_ 
--- -~ 
o.col :::~1 ~::~1 ~~~ 
~~~~ ~~~~ ~:~~~ ~!~ 
o . .::Ct o•o 
000 
000 
l.D>JJI O.!JO 
1.(103 0,00 
0.00 
0,00 
11.00 
'"o 
000 
""' HS.OO 
"" 000 
000 
l51lli0 
000 
"'"' oro
... , 
000 
""" 97.&:1
.., 
. ., 
000 
000 
000 
o.ro 
000 
000 
000 
0.00 
000 
000 
oro 
.., 
. ., 
.., 
0.00 
0.00 
000 
0.00 
oro 
0.00 
""' 
oro 
000 
000 0.00 
000 
'i"ALORJZACKINN•o:;: 
ENERD2D1D 
0.00 
"3,199.06 
10,17b.SO 
0.0(.1 
o.oo 
0.00 
3.24S.a~ 
o.oo 
H33.7B 
0.00 
1.452.b1 
o.oo 
47&.52 
::"30.40 
o.oo 
0,00 
O.OD 0.00 
0.00 0.00 
11.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0~0144." o;:\i.~::e 7.n
~0.90 Q(.l,1.¿ 
0.00 251.B1 
o.oo es.te 
0.011f!,:¡tl 
11.&3 20,4~ 
D.G!l 23:37 
10.E9 
0.00 lS.B!! 
7~7 30.01 
0.00 ~4.7C 
7.31 16.Si" 
S.Sf:i 5A7 
O.GO :W.ir 
0.0(! 2~.3·1 
o.oo 44.07 
D.iiO 29.74 
0.00 6:!.67 
0.0() 70.19 
0.00 :::u::: 
0.00 45.13 
DJJO '";:.fiiJ 
0.00 13.&5 
o.Crol 5"1.S5 
~~~~ :~~~ ~: 
0.001 M0~1~2.GS 
0.00 0.00 1W.30 
Cl.OO 0.00 1tCl..03 
o.ool o.ol ''-" o.~o o.oD 38.5"9 
0.00 0.01:1 14.(lf:-
o.oo 0,00 115.3: 
o.ool o.ol 1~1.1~ 
0.00 0.00 13~.tD 
0.00 0.00 1S.IJJ!' 
a.ool o.ool .,.., 
0.0() 0.00 1&~S 
0.1.'0 0.00 1~.:!6 
~~~~ ::~~~ ~~: 
0.001 ~~~~ ;:::~ 
o•o 
62,17 
l!iOAO 
0.0 
ono 
ODO 
12.76 
ODO 
1!.9!; 
Cl.OO 
B,1a 
o•o 
'2~~ 
:(.9:! 
o•o 
Cl,llO 
'"' o•o
0.00 
0.00 
0.00 
ODO 
0,00 
ono 
0,00 
ODO 
ü,OO 
0,00 
0,00 
O.Ori 
o•o 
ODO 
o•o 
0"0 
o• o 
0.00 
0.01) 
0.00 
o.oo 
o•o 
'"o 
ODO 
¡¡,[10 
3~U't 0:0,515.70 
f.l24.63 
&24.6:! 
~2.21)4.9{; 
4,'230.34 
2&,4!1<;.30 
1.0061 5.13 
1.006 :.13 
3G7.D1 
4.27 
vAfcim:At:iON N• 03-
FEBRERO 201Q 
-METRAOO 1 MONTO 1 % 
11i~· 
"'"" 
""" 000 
""' 
""' ,., 
000 
21000 
'""" 
"'"" 
"'" 165.00
""' 12000 
oro 
,., 
000 
oro 
0.00 
.., 
oro 
oro 
oro 
oro 
oro 
000 
(\00 
oro 
720.24 
7;!~5.&e 
3:1.394.40 
ODO 
o•o 
1!19A!i 
&.9S4.00 
0.00 
!;,397.00 
~.0!4.00 
7.60~.20 
010.1i'4 
:¡,77M5 
:!,!í3S.77 
::.46~.20 
0.00 
:!.O~lj.!:O 
0,00 
ODO 
ODO 
~.00 
'"' ODO 
o•o 
ODO 
IO!i,QO 
&1,11 
b!i.!iO 
o•o 
D.OO 
1l'.P!i 
l:<,I!G 
O. DO 
37.62 
41.1!: 
40.:!0 
3~.<:9 
4:.31 
44.)7 
1:0:.0~ 
0.01) 
19.51 
0.00. 
0.00 
o.oo 
0.00 
o.:m 
CI,O~ 
0.00 
0.00 
44.72 
47.134. 
00.45 
l'!'<!!"1 
94J·6 
H1.24 
20~7 
2:'1".:!1 
25.&1 
~&.&1 
211.97 
24.72 
16.57 
5A~ 
';:(1,72 
:111.27 
43.95 
:19.11 
f.2.1l7 
n.:!s 
1;"2.09 
44.1ltl 
,., 
13.63 
EU4 
OJJDI ~:~~~ ~:~; 
ODOI 0.001 1!:'l.t.\i 
D.OO O,DO 119.70 
0.00 o.oo !09,48 
'"'1 ODOI '·"1 , ... , 0.00 O.OD 0.00 ~9.::!7 
0.00 0.00 0.00 1S.2S 
li.fD :!.m~3 19,79 us.s-1 
""" 000
000 
oro 
oro 
000 
000 
oro 
oro 
0.001 0.0011!:10.65 
OJJO 0,00 1~1.93 
0.00 o.oo 15.96 
ODOI 0.001 '8-S.U 
!'.DO 0.00 !11.95" 
0.00 o.oo 13.20 
:~~~ ~::~1 ~~: 
~~:1 ~::~1 ~:~: 
14,9e. 
111:!,74 
1!'7~.'61! 
0.00 
O. DO 
1.3!: 
B,B{I 
23.10 
1~.20 
3:!.1~ 
3.70 
13.20 
1:!.~1 
1.Z(I 
o.m; 
21.1111 
ODO 
ODO 
,., 
o.n~ 
O >o 
0.01) 
'"' 
0.01.1 
ODD 
ODD 
ODO 
0.00 
cr.oo 
'" -16.70 
0.00 
ODO 
0.00 
""' 0.00
'"' 
0.00 
O.DO 
MO 
O.OD 
1,2EU4 B3.674.fli 
3,345.99 
:U461:19 
~ll.J&S.a4 
17,170.DS 
107Ji~Ur: 
!~~:1 ~~:~ 
1,:nB.To1 
17.35 
ME:TRAOO 
000 
,., 
""' .,. 
oro 
19'l.H 
73."1!7 
oro 
-ITI.t.IJ 
""'"' 71fJJ
tb6St 
718.04 
...... 
i:i.O.OO 
"'m 
= 
121).00 
o.w 
000 
""' 0.00 
oro 
00) 
""' 
.,., 
OJl) 
Olll 
000 
oro 
000 
'"' 
000 
O.lll 
000 
o.oo 
000 
000 
000 
000 
000 
000 
YALORIZAC.iiON N' 04 
MARZ02010 
0.0 
1,38'1.18 
5.11f.49 
21~9.!;4 
MO 
3,!i17.0!.< 
1!:i,017,6B 
MO 
7,417.02 
4,41(),12 
ll.et~.10 
1.910!:1 
3,299,40 
3,9oe.14 
no-Jr.re 
3,Z&2.4D 
12oo!:.::rr 
10,349,50 
7,05"4.J:O 
Q,OO 
2.,21!'0.77 
0.00 
o•o 
D.oo 
~ 
0.00144,1;9 
11.b1 47.80 
10.5"1 OO~J 
100.00 ~sz.~a 
0,00 9S.:::fJ 
111.1() Ht.~4 
;s.l8 :co.ss 
0.00 2~.32 
ruo ~!:.t~2 
!!MS JE.@2 
S:!.1J 211.99 
tli.71 :.:4.7:! 
!:0.39 1¡;,811 
4Ut' !.47 
Bf.31 :!0.76 
39,78 28.36 
Ei0A9 4~.t12 
29,04 2&,71 
14.61 6Z.E& 
o.oo 79-:lr 
0,00 52,13 
;t¡¡~ 4:.01 
0.00 2.90 
0.1!0 1~.6!: 
O.I!OI 51.93 
~~:1 ~~~~ ~:~: 
M5t.::ol 203r,l1i12.J:O 
0.00 o.oo 120.2~ 
O.ClO O.OCl 10!!.Eib 
000
1 o.ool "·" o.oo  3a.ee 
o.oo o.oo 1r.::r 
0.00 0.00 11!:.53 
o•ol '·"11Q0,90 
0.00 0.00 131,96 
0.00 0.00 1~.96 
Cl.Oill o.Oilll>4.:!3 
O.OCl O.DO 1&.54 
OJJ() 0.00 1:!.~(1 
~~~~ ~~:1 ~;~ 
:~~~ ~~~~ ~::~~ 
0.00 
2M3 
142..tí2 
1U2 
(!.00 
~-79 
2"2.141 
0.00 
34.113 
2o.:e 
49.5\l 
8.!"4 
19,65 
21,!;"4' 
41.ZB 
13.20 
77.97 
49.00 
4t>6.&D 
0.00 
O,I>D 
-1JJ1 
0.00 
o.oo 
0.00 
O.GO 
~.00 
D.ftC 
o•o 
0.00 
o.or:~ 
ODO 
ODO 
0.0.0 
ODO 
0.00 
'"' 
0.00 
o.o.o 
0.1)0 
o.oo 
O.DO 
o.oo 
0.00 
1,02248 114.4:1!:.0\l 
4,Si7.00 
4.577.00 
'ZJS7fi.Oti 
:t.5M0..02 
147,059,08 
1.0091 42.S5 
1.009 42.5!: 
1,10T.611 
23.i2 
f'"- Rnn!SJ,) 1 0.00 1 361.01 1 138.74 )_ 1,107.58 1 
1 :-;;~' '.. '·'."· :-,'-:::':'"';'·:-:-· ;·.,;;;.·.~., . ..,_:¿ XiZYEÑDA :.;:·~,::.;:;.::·~·.'.'i . ,.,;:.·;.,<-:,;~· ~,'_(;"~.'.\~ . .:;,¡;;--,, 
PU SI Prt.clo mtterto re-a ustado 
RU el Re uste Untt.s«o. V'illortzado 
RTrn Re uste tuttd mensual 
PU Pm:loU"tltl!tloe.la.fechllbDtnr 
GGm, ucm Gastos ene e• mas utlldad 
P :111 ntice do recio 3 h:rBddo o Gasto• Gel\l!rolee v Utilidad 
1 OBSERVACIÓN: 1 
laspartld!Jrsresalladllt enDmarillo 
co.ntienenlolllnáltesunllicadoa29y 
79,lndic:e~ intarmimntru~, pru elo no &11 
considsran e.u wrlo~lón de prado, 
1 --··--@l~j!ht;WY:.H.!iiiil·tq;l1'9f!ilY!fi;tit!!V!§WW ! 
R1'm = R in.-ulr!Di + Rgg+ut 
"' (IP39' ) . RTm"" L mtru:lu(PUr·- PU) + "iP39;-1 (Gro m+ UTm) 
184 
.IWE!IOOACÜN:OmRW!IIAIJólltl~lA~\IARJACil'*SPCRliUISOIIESVt:llltJ 
e, ,· ~ , AtilíUSlSCUARTA\IA.~~GI!Ctigk:l•~t.!ooro.•Arqllitiitura-
-HPW,~Wohcacnn~PD!Jlill1kla!i·.: 
OBRA: AMPUACION, MEJORAMIENTO E MPLEMENTACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA FACUL TAO DE INGENIERIA 
GEOLOGICA Y GEOGRAFIA 
FÓRMULA: 602ARQUITECTURA .. fNfRAEGlRUCTU~A NUEVA 
PROPIETARIO: : UNSAAC 
UBlCACIÓN: cusca PrDVintia :cue:co DistritD :cusca 
CONTRATISTA : EL CONSORCIO DEL CARMEN (CORRALES NGENIEROS SRL Y CONSULTORES GENERALES FinA) 
SUPERVISOR : NG. VICTOR RAUL MONTESINOS ZANABRLA. 
PART, DESCRiPCIÓN Und,j ~dr.:OREtU:~:T:. j ~m;lal 1 VAL:::~=~Q N' Q!i VALtfRlZACION N•oG MAY02Q1¡,! VALC!RiiAci5N N*07 JUNI021l10 VALOR.izAtiON N" CS JULI02010 
" 01.01 
01.02 
Q1,[13 
!QI.M 
ou~s 
In 
02.01 
02.02 
02.03 
0~.04 
02,05 
I'Jl,Ob 
Ol,Oa 
02.1)9 
02,10 
02,11 
1:!.o1 
¡03.02 
03.03 
03,04 
ll3,C.5 
D3.0$ 
03.07 
03,0B 
G4.01 
los 
11 o~.01 O!i.02 
'NFRAESTRUCTURA NUEVA 
MUROS YTABtoUES OE ALBAÑILERL\ 
IJ·,1UPC CANTO L..l.DRlLO Co)RRIEltlTE CCN CEIAENTO ARENA \e<"' O;ID m.} 
~URC S\OGALADRR.LC hiNG I(CNG CEIJIENTOAAENJ.. 1·S{e=l1.10 m.) 
\fURO OECA6EZAt.ADRLLO I:ING-KCNC:. CON CEMENTO -ARENA 
,MUROS CCRTINADECOR.l,TI~ADEV!DRI') BLOCh {o::O,O!i m.) 
:TABk:IUE DE DRVWA!..L CIPI.ALA DE YESO 1E.9 mrn. RIEL l!tl mm. 
REYOQUES ElllLUCIDOS Y MOLDURAS 
¡TARR<\.JEO PRMA~IC. RAYADO CO!J CEMEtJTO -ARENA 
ITARR<\JEO FINO EU ~!UROS NTERICRES CON CEMEI>ITO.,."\PEN<\. 
'AA~ -\..lEO FINO E~/ MUR(JSEY.TERKlRES C<:lN CEWIENTI).,4.RENA 
'ARR~EO FINO DE CGLUMIII-'<S VPLAC~.S I~ERIORES V EXTERIORES 
iTARR<IJEO fi)JO DE COlUMfJETASEN INTERIORES Y EY.TER~JRE5 
I
TARR<\J:EO FINO DE VIGAS EIJ INlERI,)RES VEXTB<ICRES 
TJ..RP<VEO FINO REVESTMIENTC.. DE. C.o\P.o\SL,I,TEP.ALES Y FONDO DE ESC:o\LEP.AS 
,IESTIOURA DE DERRAME& EN PUERTAS, VENTA~JAF; '(VANOS. 
I
SFU)\J.\S: DE 1 cm. ENTRE MUROS '1 ESTRUCTURAS 
CJaORRASOS EN INTERk)RES Y EXTERICRESCC.N YCSO 
CIELCIRRASOS DE YESO SOS!< E ENCHACL<I..DO DE CAF!R\2:0 
PISOl!YPAVlMENTOS 
FALSO PtJC DE4" 
CONTRAPISO DE 46 MIJI, 
PISC.. DE TERRAZO CtiN ESTRio\S.OEALIJMINI(.J 
REVESTMENTO De GRJ>,D,.ti.S CON TERR,<\2:0 
PISO DECERAMlCO DE 30~30 PARAeJ>.J\lCS 
,PI:3C.. DE¡:::I.RúUET 
!EELL~O OE JUIIITAS E~ VEREDAS 
~CA6AD0 DE "'ERED,I., CO~ CEMENTO, ~o.,¡ e SRUAAS 
IZOCALOS 
IZO CALO DE CERAI.-11CO DE 30~JO 
CONTRAZOCALOB 
ICONTR/·.ZCCAl.C DE TERRAZO 
Cot~TRAZtlC}.LOOEAOUAN!J DE 314"Y.4"ROOO~ S/4' 
OS ICARPINTERLD. DE MADERA 
ClG.D1 
GG.O:: 
05.00 
PUERTA CONTRAPLACAO~ DE 4s- MM 
!sEP~R~DORESDE BAÑO CON MElAtJINA V PERFILES OEALUMINIC• 
'3EPAR~OO!;ESDEURIN.\ñ1Ci GON MELAMNA V PERFILESDE.J.!.UMitJiú 
[17 lcARPINTERIA METALICA 
07.01 
¡or.o2 
,tt7,G3 
OT.04 
" OB.01 
[15,1)2 
08.03 
!PUERTA METALICA DE ltlEPECCI.:lN A OUCTO, IIIIC. PL"NTAD•l 
C:I-.NT1'JNERAS C.:ON PI.ANCH~ ESTR1~.\ DEAC.ERC 1 1f~"~ 1112•x W" 
TAPAJUNT-l.S METJ..LICO 
eARAt~DAI,IETAL\CACC-N TUSC ~JEGRC• OE2" 
!VIDRIOS '1 CRISTALES 
IENTAt.JAúE"'IDRIC TEMPLADO DEIJ MM 
YENTAtiADE. iriDR!O CRUO•J DE ti mm. 
ESFEJC SSEI.AOO DE4 mm. 
-•09 ICE'IUI:AJERIA. 
01'1.01 
!09.02 
'aa.o3 
10 
10.01 10.02 
1\ 
11,01 
\1.0! 
ICERI'i .\DU"A TIPC FORTE DE OC· S (":iLPES., lt~C.INSTALACiotJ 
IPICAPC.RTE DE FIERRc; DE 4' 
BISAGIM ALUIJUJIZADA DE ~.~"lt: 3.E" 
PINTURA. 
PNTIJRA lATEX EN CIELOF.RASCS 
,PINTURAIJ..TE>!EN MUROl" 
;Sa;)ALIZAClON V OTROS 
¡~~ET~~S CE Sa;'JAL.IZACION BAÑOS 
COSTO DIRECTO 
C;.ASTOS GE!·JERAI.ES 
UTILIO~D 
SU8-TOTAL 
I.G.V. 
¡TOT~L PP.ESVFUESTC 
1PCRC.ENT ,l..E DE ~VA!Jc.E !%) 
"'' 
"'' 'm2 
lm::: 
1!!:2 
im:i 
"'' ., 
m2 
"'' lm~
"'' 
m:z 
m::: 
"'' m:.! 
;m"¡ 
:m2 
:P<: 
1und 
-~ 
"'' 
Ebu 1 SI, 1 SI. IMETRAOO) MONTO 1 % METRAoor-MONTC_I_'li. -liETRAOO METRADOI MONTO i~ 
te.44 
::s-~.174 
5S4.01 
S,!iS 
140,49 
:.t311,14 
UJ7.47 
221.1~ 
H'&.21:' 
:91,60 
6~4.21i 
lf.l..t!l 
JIIO,nl 
14\le..or: 
IMr.s-e 
J!IUEi 
:!ra.71J 
1:i052S 
'e~1.S7 
71.43 
1~.3:; 
192.'f~ 
"'" es .es
236,14 
s-90.00 
105,00 
"-" 26,70 
21.De 
120.00 
15[1,[1¡) 
154,1G 
179,7e 
b3.44 
11&ll3 
;¿3.00 
111.ll(l 
111.00 
1.247.24 
).122.41 
30,[10 
4,00 
43.1!1 
4tl.lll 
e7.ea 
:::o.2s-
I!S.J9 
11:1.21 
10.3S 
'2~.27 
25'.70 
25,711 
:w.e4 
::4.&:t 
16.79 
, .... 
2.0.71 
28,2';" 
43.~5' 
::r..!:-7 
!:11.79 
74.f4 
El.O'l 
45.03 
2.89 
13.é2 
[1,73 
~3.22 
15,63 
T20.24 
t1,9í.<f:-.2::i 
4-6,586.40 
2.1~1M4 
1~,401-'4 
4.3~e.fs 
2.7,217.E1 
!i,145.70 
14,347.110 
7,4~.12 
1s,e2e.n 
'2,1!:t1Ar 
6,54E·.':r:7 
1,975.31 
19.sez.11u 
e,5j,7.93 
1S6¡;D,7~ 
35,5.!9.:4 
48,21!&.24 
S,771,e3 
S.4i6,7~ 
M1~.1la 
11!:,60 
1,11$9.25 
12,31S..9S. 
13,90~.7& 
I,G4t,1E 
~~~:~~ 1 1~:~~;~~ 
'332'.19 
S9,2011,24E-.'53 
38.41 4,soo:¿o 
15.45 2,472.00 
116,06 17,994,6!i 
191.37,34,400,67 
1~2.21 e.~e7.40 
16.1Ja 1,910.79 
1!5.331 1,962-Eiil 
1s.es ::!.oer.¡;e 
13.23 ·1,46S!3 
~:~ 1 ~~::;:~: 
~~:~~ 1 ~~~:~~ 
·t6:.n3.1D 
<~.oo~~<ol Hl.21!:!.e2: 
4.00% H!,2P:Zl'2 
S20,P08.94 
Hl.D!.I% 9t1,972.7tl 
~1~.sau~ 
""' om
om 
000 
0.00 
000 
221.13 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
'"" OJ)) 
!lOO 
161.61'1 
0.001 0.00144."  ,00 47.6!:
O.Oi) 0.00 &9.9-.. 
o.oo a.oo ~s~.11 
0.00 O.OD IOIS,SO 
o.oo 0.01) 1&.~ 
0,00 0.00 20.39 
5,14S.70 100.00 :ZJ.3J 
0.00 ti.OO 2S.I$:! 
0.00 O.úO 25.6:!-
0.tla O.OD ~0.00 
O.OD O.Oll N.i4 
0,00 0.00 !tl.~ 
Cl.l:tO 0.00 M& 
0.\10 O.Gl' 20.79 
5,1l5,SJ 60.22 t:él.4a 
fl.lll 0.00 1!.00 4-:'.84 
e55.25 ~S',2l!Ei,74 
821.00 ;!1'1 ~01!,59 
4~.00 3,2os-.2::! 
60.00 ~.121.21) 
60.00 ~}tii,SO 
0.00 0,00 
DJXl 0.00 
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1 OBSERVACIÓN: 1 1..-.w~~!?i!mt.~~~ 
LD;partltkl;rse!tlldms.enDmarillo 
cotltienenJo;lndicesunlficados29y 
79,lndíceslntarmillln!l!lo,pruellono;e 
toniidan:msu\iruillt!Ondopre~:!o, 
liHit = H !naum<'.. + Rog+nt 
" (/P39r ) RTm = ~mtada(FUr-PU)+ i ,i9o-1 (GGm+UTrn) 
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INVESTIGACION:DETERMINACION DE lAS VARIACIONES POR OMISIONES Y CONTRADICCION EN EL PROCEDIMIENTO DEL SISTEMA DE REAJUSTE DE 
. '' PRECIOS, CASO OBRAS UNSAAC. . ~ ' " 
ANAUSIS~UART A VARIAGII)N;'(leológica • Centro meti)Orol9gico - Arquitecturl! , - .· 
,, Hoja2::compara'ción.deducCiqíiéS.que no éorresjíó,nden por adelanto directo; ... ,·;,< .. 
002 ARQUITECTURA- INFRAESTRUCTURA NUEVA- Reajuste de la Liquidación 
OBRA AMPLIACION, MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA 
FACULTAD DE INGENIERIA GEOLOGICA Y GEOGRAFIA 
PROPIETARIO :UNSAAC 
UBICACIÓN : opto: cusca Provincia : CUSCO Distrito : cusca 
CONTRATISTA : EL CONSORCIO DEL CARMEN (CORRALES INGENIEROS SRL Y CONSULTORES GENERALES FIDA) 
SUPERVISOR ING. VICTOR RAUL MONTESINOS ZANABRIA 
FECHA DE PRESUP.BASE: dic-09 
VALORIZACION MONTO BRUTO COEFICIENTES DE MONTO MONTO DE ¡MONTO BRUTC REAJUSTE 
VALORIZADO REAWSTE AD. DIRECTO CONTRATO VALORIZADO MENSUAL 
No MES V Kr K o A e VRC=VKr R=VRC-V 
01 dic-09 0.00 1.003 1.000 36,433.05 520,908.94 0.00 0.00 
02 ene-10 22,264.96 1.006 1.000 36,433.05 520,908.94 22,398.55 133.59 
03 feb-10 90,368.84 1.006 1.000 36,433.05 520,908,94 90,911.05 542.21 
04 mar-10 123,579.06 1.006 1.000 36,433.05 520,908.94 124,320.53 741.47 
05 abr-10 108,640.22 1.006 1,000 36,433.05 520,908.94 109,292.06 651.84 
06 may-10 121,957.74 1.004 1.000 36,433.05 520,908.94 122,445.57 487.83 
07 jun-10 35,895.74 1.016 1.000 36,433.05 520,908.94 36,470.07 574.33 
08 jul-10 18,202.36 1.014 1.000 36,433.05 520,908.94 18,457.19 254.83 
TOTAL REAJUSTE S/. 3,386.10 
002 ARQUITECTURA - LOCAL NUEVO - Reajuste del análisis 
VALORIZACION MONTO BRUTO REAJUSTE TOTAL MONTO MONTO DE ¡MONTO BRUTC REAJUSTE 
VALORIZADO MENSUAL AD. DIRECTO CONTRATO VALORIZADO MENSUAL 
No MES V RTm(S/.) A e VRC=VKr R=VRC-V 
01 dic-09 0.00 0.00 36,433.05 520,908.94 0.00 0.00 
02 ene-10 22,264.96 367.01 36,433.05 520,908.94 22,631.97 367.01 
03 feb-10 90,368.84 1,329.74 36,433.05 520,908.94 91,698.58 1,329.74 
04 mar-10 123,579.06 1,107.58 36,433.05 520,908.94 124,686.64 1,107.58 
05 abr-10 108,640.22 3,022.28 36,433.05 520,908.94 111,662.50 3,022.28 
06 may-10 121,957.74 1,662.30 36,433.05 520,908.94 123,620.04 1,662.30 
07 jun-10 35,895.74 393.04 36,433.05 520,908.94 36,288.78 393.04 
08 jul-10 18,202.36 191.80 36,433.05 520,908.94 18,394.16 191.80 
TOTAL REAJUSTE S/. 8,073.75 
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' INVE~TIGACJON: DETERMINACION DE LAS VARIACIONES POR OMISIONES Y CONTRADICCION .EN E[ PROCEDIMIENTO DEL SISTEMA DE 
' ,,~ . . . . ' . "';; '' REÁJUSTE DE PRECJOS; CASOOBRAS.íJÑSAAC. ' . ,. 
, ,•:=" ' , e-,. ---- . ,;, "- •' v\ •· ... • 
· · .. ·~. Hoja3! :<;oirípára~lon. ~educ~io!)e:Sque .no corre~pqn~in:pór ad~lantci 9i@;tq;" ·. ·· 
002 ARQUITECTURA -INFRAESTRUCTURA NUEVA - Deducción que no corresponde por reajuste 
VALORIZACION MONTO %ADELANTO DICIEMBRE (Kr-Ka)/Ka DEDUCCION DEDUCCION 
VALORIZADO A/C Kr Ka VA'[(K-Ka)!KaVC ACUMULADA 
No. Fecha (1) (2) (3) (4) (5)=(3-4 )/4 (2)*(1)*(5) 
01 dic-09 0.00 0.0699412982 1.003 1.000 0.00300 0.00 0.00 
02 ene-10 22,264.96 0.0699412982 1.0D6 1.000 0.00600 9.34 9.34 
03 feb-1 O 90,368.84 0.0699412982 1.006 1.000 0.00600 37.92 47.26 
04 mar-10 123,579.06 0.0699412982 1.006 1.000 0.00600 51.86 99.12 
05 abr-10 108,640.22 0.0699412982 1.006 1.000 0.00600 45.59 144.71 
06 may-10 121,957.74 0.0699412982 1.004 1.000 0.00400 34.12 178.83 
07 jun-10 35,895.74 0.0699412982 1.016 1.000 0.01600 40.17 219.00 
08 jul-1 O 18,202.36 0.0699412982 1.014 1.000 0.01400 17.82 236.82 
002 ARQUITECTURA - CENTRO METEOROLOGICO - Deducción que no corresponde por reajuste (Análisis) 
VALORIZACION MONTO %ADELANTO RTm(S/.) DICIEMBRE DEDUCCION DEDUCCION 
VALORIZADO A/C RTma(S/.) RTma(S/.) ACUMULADA 
No. Fecha (1) (2) (3) (4)=(2)'(3) (4) 
01 dic-09 0.00 0.0699412982 0.00 0.00 0.00 0.00 
02 ene-10 22,264.96 0.0699412982 367.01 25.67 25.67 25.67 
03 feb-10 90,368.84 0.0699412982 1329.74 93.00 93.00 118.67 
04 mar-10 123,579.06 0.0699412982 1107.58 77.47 77.47 196.14 
05 abr-10 108,640.22 0.0699412982 3022.28 211.38 211.38 407.52 
06 may-10 121,957.74 0.0699412982 1662.30 116.26 116.26 523.78 
07 jun-10 35,895.74 0.0699412982 393.Q4 27.49 27.49 551.27 
08 jul-10 18,202.36 0.0699412982 191.80 13.41 13.41 564.68 
A) Para calcular la deduccion que no correspode por adelanto directo, se debe obtener la variación respecto a la fecha del adelanto multiplicado 
por la razon que genera el adelanto respecto al monto contratado 
A '\' /Pr 
DQNCA =e* L. PU * /Pa ... (1) 
A 
DQNCA =-*RTma e ... (2) 
Donde: 
DQNCA: Deducción que no corresponde por adelanto directo 
Pll: Precio unitario del presupuesto base 
A: Adelanto directo 
C: Monto contratado 
/Pr: In dice de precio a la fecha del reajuste 
/Pa: In dice de precio a la fecha del adelanto 
RTma: Reajuste mensual a la fecha del adelanto 
B) Finalmente del calculo se observa que la fecha del adelanto fue la misma que la fecha base, por lo que los indicas de precios son los mismos 
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N' 
Val01 
Val02 
Val03 
Val04 
Val05 
Va106 
Val07 
Val08 
_; >~, ' ANAUSlS. CUARI"A ~ARIA<;ION; Geóldgica ·,locaiiiiUevo' Alquiledl!ra 
DATOS DE OBRA • Estructura 
PresuptJesto Base: 
Monto de ContJato (C): 
Adelanto de Materiales: 
Adelanto Directo (AD): 
¡4#J•!Uih1i::t•fi . . 
Valori:iái:tó 
SI. 
SI. 
SI. 
• 
. 
614,672.55 
520,908.94 
No se reaizó 
36,433.05 
Amortización ValoriZllcló 
VB = V+R-D 
A=Aad+Aam 
VN = VB -A 
¡Ji:li!III!iillii[Oll]fliJ;.liJ(óll'líoJ3.mf!mjJ!4 
,Yálorlzació Amortización Valoriza.cló Montos de Deducción Reajuste ::~;~·.\.·.J{ ··i:". del adelanto ' . h. Volrizoción 
Deducción Reajuste t·-".·:·_ n·;, h ·enita del adelanto 
l.'_ n. ~.·., 
(S/.) ; Bruta · directo Neta- (S/.) directo Neta (S/.) (S/.) e':,; IS/.1 · ISI.l IS/;l (S/.) IS/.1 . IS/.1 IS/.1 • 
w R ([ . NBl=V-+R.Q· A (VN)=VB:A • (R' D • NBl=V-+R-0 (A) NNl=VB~A 
~-~~ _.~ .. ' .·i í ¡ 
' 
i 
0.00 0.00 0.00 ;'c. .::o:oo. 0.00 ·o.oo.,,_ 0.00 0.00 ·0.00. 0.00 0.00, 
22264.96 133.59 9.34 ~~~~¡~~·:: 1557.24 20831.9"(·· 367.D1 25.67 :,~2~06,.30 : 1557.24 21049.06··: 90368.84 542.21 - 37.92 6320.51 y 84652:62 '· 1329.74 93.00 ~·91605.58 6320.51 : 85285;07 
123579.06 741.47 51.86 ~124268.67 8643.28 116626;39: 1107.58 77.47 124609.n 8643.28 1.16965.89' 
108840.22 651.84 45.59 ::;o9246A7 7598.44 101&48:03: 3022.28 211.38 .JÚ4;;1.12 7598.44 .-103852.68 
121957.74 487.83 34.12 ·'122411.45 8529.88 Ú3881.57· 1662.30 116.26 123503.78 8529.88 114973-90 
35895.74 574.33 40.17 --36429.90 2510.59 • 33919.31; 393.04 27.49 ··36261.29 2510.59 33750.70 
18202.36 254.83 17.82 18439.37 1273.10 . 17166.27 191.80 13.41 .18380.75 . 1273.10 . 17107.65 
520908.92 3386.10 236.82 524058.20 36433.04 487625.16 8073.75 564.68 528417.99 36433.04 491984.95 
~~\! ooe 12 3_3BI1.10 2·J6.B2 3.f.-4J3.0\ B_ü7J,"?.S ?f:.··U)~ ~b,4:)1.0S 
OBSERVACIONES: Para el cálculo de amortizaciones se considera la proporcion del avance respecto al monto contratado muHiplicaci:J por E(Vyc• AD 
~-~-~------~--~- -----~--~-···--·--~-------------------------~----------------~---·---------···· 
i 
l. Variación de Reajuste 
• Reajuste (liquidación} • Reajuste (análisis) 
S/. 3,SOO.OO ·-·- ··-·¡·· ·--~---·-·- r·-·---- ·- ---- ·:-·- ·-- ··-··- ·r·· ···--··------ - ·---..,-------------~------ -----! ¡ 
S/. 3,000.00 
1 ¡ ______ ,.__¡______ 1 ¡---·- ·--- ··j· 1 • ·---·j-- --· i 1 . ----¡-··--· ·--- --·---~------· ........ -- +- -· .J 
i 1 ' . l 1 
:~·-----------·-··-t·· ·---- ----1---------------~------- ----· __ j __ ! ; 1 --1-----.·-----·-·f------- -·---~~----··-- --i S/. 2,500.00 
' 
~ ~ ' . -·----~---·-!.. __________ -!---·--------~----·· a. s/. 2,ooo.oa ~---------·------·r· ; ,·~·. 
-8 ¡ ' 
e i ' 1 S/. 1,500.00 ~ ---- ·-· .• -f ...... ---- .. L ... -.--
> 
s/.l,ooo.oa r------ ---·-----~--- -----------·-+-·-- ... 
S{. 500.00 
S/.0.00 
VaiOl Val02 Val03 Val04 Val05 Val06 Val07 Val08 f 
Valorizaciones i 
-~-----------··-·---------------------------·--------.. -------·--J 
La variación 
S/. 250.00 
¡ 
s{. 200.00 r·- -- . 
SI. 4,687.65 
58.06% 
0.90% 
' 1 
1 
• DRQNC (liquidación) • DRQNC {Análisis} 
1 ; 
-·- -----~ --. ·-- -----·r--- ---
S/.150.00 L---- ____ -----· +-·------- . ____ l_ -··-· _____ _ 
S/.100.00 
S/. SO.OO ¡_ --
S/.0.00 
Val01 Val02 Val03 Val04 Val OS 
Valorizaciones 
·-r·--·- -- .. ----¡- --- -·---- ---··r--- ---- ·- ·-¡ 
1 
1 
i ! 
' 1 
---t-·· ........ _ .. ____ e __ ..... ·-· -----~-- ...... ·--·-- -i 
' ' 
1 ¡ } 1 
·- t-----·· --+-----------. -i-·-·----------1 
1 
Val06 
l 1 ) ¡ 
.... L._ .l. _l. __ ._._ J 
Val07 Val OS 
·--···------· ----~----·----- ---.. ---- .. _______ --· -·---- ·-- --- ---· -·-- ·---- --~ -· ···-··-- .. ·--·--- -------- ·---·-- ----··-· ---·------------. __ j 
ERROR: 1 SI. 58.:·
86 1 VARIACIÓN TOTAL: 
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· INIIESliGACION: OETE~ACION,OE LAS VA\l!ACIO'!,ES POR OMISIONES V C:ONTRADICCION EN El PROCEOIMIEt>ITO DEL SISTEMA DE REAJ!l?Tf O~ PRECIOS, CAS() QBRAS UNSMC 
·_ ' ' ' _,." :' ; - - '·_ ';, < ~-'': -:; ,_:~~ ' . .·_ .. ;·_~'\_'; .. -·.. : .. '.<''~-'. " .. : ;>C. :· 
. e'!:. ANALISISCUARTAV,ARJ¡ICI()N;,G.Oió¡jica-.LocaiNul!Ílo·l\fquilectura ,' r; ':•:, h ·· 
·------·- ·------ . ---- --- -·- ----- . ---·----.- ----------------- -· ----·----- ---------- -··- ------··-------- --- ------- . .------------ --~- - ---l 
S/. 140,000.00 
S/. 120,000.00 
~ S/. 100,000.00 
Q. S/. 80,000.00 
~ 
"' e 
-§ S/. 60,000.00 
.!'! 
~ 
S/. 40,000.00 
S/. 20,000.00 
S/. 0.00 
3. Variacion de valorizaciones netas 
•valorización Neta(Uquidadón) •valorización Neta(Análisis) 
-----... --:_J_-.-.-.~~:~.-..r~-=-~------~~T=-~~~ -~~T --------- ··¡ . -- --- -------
~- i ! ~ 
i _______ ,¡ _______ -------¡· ---·--·---~--
..... -------7-----·-··· 
VaiOl Val 02 Val03 Val04 Val OS Val06 Val07 Va! OS 
Valorizaciones 
DIFERENCIA (1+2) ! S/. 4,359.79! 
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"DETERMINACION DE LAS VARIACIONES POR OMISIONES Y CONTRADICCION 
EN El PROCEDIMIENTO DEL SISTEMA DE REAJUSTE DE PRECIOS, CASO 
OBRAS EJECUTADAS EN LA UNSAAC" 
4.4.2. Cuarta variación 
CAP(TUlO IV 
4.4.2.1. Cuarta variación aplicada a la muestra 01, Geológica 
4.4.2.1.2. Segunda variación aplicado al sub proyecto de 
Local Nuevo 
• Estructura; análisis de reajuste y deducción que no 
corresponde por reajuste del adelanto directo. 
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OBRA: A.MPUACION, MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA FACUL TAO OE INGENIERIA GEOLOGICA Y GEOGRAFIA 
FORMULA :0111 ES1RUCTURAS •INFRAESTRUCTURA NUEVA 
PTDV!ntln: CUSCO Dlslrllo ; CUSCO 
PROPIETARIO : UNsAAC 
IJBICAtJóN :cusca 
CONTRATISTA 
SUPERVISOR 
:EL CONSORCIO DEl. CARf.IIEN (CORRALES INGENIEROS SRL Y CONSUl. lORES GENERALES ADA) 
: ING. VICTOR RAUL MONTESINOS ZANJ.BRIA 
PRESUPUESTO 
PAR.T. DESCRIPC16N 
VALORiZACi6NN'01" 
DICIEMBRE 21l01il Urv:l.l M:::o 1 Pn~~ U. 1 Ps:.lnl 
METRAOO 1 MONTO 1 % 
INFR.AE9;TRUCTVRA. NUEVA. 
01 OBRAS PROVISIONAlES Y PRaiiiiiNAREG 
'oJ]\= CERC.C PRtNIS!l.JNAl C(t~ AAPILLERo\ Y Rúlll7..t S DE El/CALIPTO 
01.t1Z -l.GLIAPARJ,Lo\ CONSTRlJC:C:ICN 
01.03 lt>JSTALo\CION ELECTRICA p.!JM LA CONSTRUCCJON 
01,D4 CARTa OE OSR.~ 
01,05' CASETAPAPAGUAAD¡A.NIA Y DEPOSITO 
01.06 RESJCENClo\ 
01.07 TP.AZO, NIVELES Y REF=LJ..NTEO PRELIM~AR 
0:! MOVIMICNTO DETIERAAS 
02.01 EXCAVACIOt~ 
O;!. O:! DEMC.UCION Y/O REW!OSICt-1 DE PJaOS 
02.03 COl'( TE Y P.EFACCIGN DE .t\LERC ESTRUCTURJ..At4T~UA 
ll::!,M REFII'JE V I·UVElACICN EN TERRENO NCRtMl 
02.0r RF..U.ENO COM?.o\CTADO .I,MANO 
0;!./.15 ELliJIIIJAC~~~lDEDESII'IOIIITECCNVOLCUElE CARGU~' -\MANO 
102,07 COMP~CT.AOO Y APJSOfJ.J.OO 
!13 OBRAS DE CONCR.ETO SJI/IPLE 
rJ3.01 Ct-1ENTOS CORRJüOS.ME.ZCI.A 1.10 CEMENTO-HORMIGOf.J 30% P.G. 
I
OJ.C:! ENC~FRJ..DC. tJQR"P.tiAL PAAA CIMIENTOS 
1)3,03 CONCRETO 1 S P.M.PAA4.&0BRECJMIENTOS 
03.(1<1 E~lCGFRAOC: V DESENCCiFI\t.DC NtiF(MAI. PAR .L. SCieflECL~11ENTt.l 
03.05 SOLADOS CONCRETO 1:12 CEM-HORM h= 10 CM. 
04 CONCRETO ARMADO 
C14.tl1 \liGAS De CIMeNTACION 
04.!11.!11 CONCRETQ ENVIGo\S DECIIAE.NTACION f'C::o 210hG/CtJ\2 
04.01.0:<! Et~CCffiAOO V DESEI\ICOFRAOO Po\!< o\ VIGA~ DECD..erTACICiN 
04,01.03 &.cERC ESTRUCTIJRAL. TRABA.lo\OC PARA IJio)AS DE CI~'ENT<I.CION 
04.o2 COLUMNAS YPL.ACAB 
M.tll,ll1 CONCRETO F'C=~10 J:GICM2 PAAA COLUMNAS V PLACAS 
a4.02.D"~ EtlCOFR.LDO Y OESENCI)fR.LDO NORMAL !:N (.úi.UMI-lo\8 Y Pl..N.!AS 
04.1J2.C3 6.CERO ESTRUCTURAL TR.J~ PAA ... COLUIAI\IAG Y PLACAS 
04,03 VIGAS 
~.03.01 CCI\ICRETC f"C::210 KG/CM2, P."-RA VIGAS 
1::~~~; ¡¿~~~~;c~J~~c:=ti:,:¡ :~~AS 
iJ4.0J.04 J.JNTA DE CO~laTRUCCK.lN CON TEC!:NOPCRT 
04.04 CCLUMNETAS DE AMARRE 
M.l».ll1 
M.!l4.0:: 
104.04.03 
04.0~ 
Cl4.05".01 
Cl4.ns.o:: 
r.4.0S.03 
04.06 
!)4.[)6,01 
04.06.0:! 
04.M.03 
04.0~.04 
,CONCRETO EN COLUWJETAS F'C: 17!:; f:G/CM2 
ENCC:·FfiAOO Y DESENCOFRADO I~OF(t.W. EN COLliMNET-\E DE .IIMAARE 
fcERo ESTRUCTURAL TRABAJ~ PARA COLUMNETAS DE AMARRE 
~~:~~:~::~~=F~::~7~ I<GICM2 
;eNCOFRADO Y DEWJCOfRADC NORMAl EN v"IGAS DEAtAAJ;i<E 
tCERO ESTRUC.TL'R,>Il. TRA&.J.\,00 ~AAA YJGA9 DE M !ARRE 
~~~~c!~U:=~~:..SALIGERADAS F'C= 210 I(GICM:t ~~Ct•fR.l.,CO Y DESENCOFRADO NQR¡,.1J..l. EN LOSAS .LL!GERADAS 
["-ERO ESTRUCTURAL TRAB.I>...L~DO PARA LOSAS ALIGERADAS 
e!..OCJUES DE TEChNOPC.RT h= 15 C.:M. PARA LOSA ALIGERADA 
C!4.07 SCALERAS 
04.0T.01 C.t:..NCRETú F'C"' 210 KGICMZ EN ESC.M.EfHS 
04.07 .0:! ENCOFRAOO 'V DESENCOFRADO NORM~ EN f~CALERAS 
D4.07.!l3 -\CERC. ESTRUCTUfiAl TR.L.EAJADU PAR-\ESC;;ALERAS 
OS CUBIERTAS 
05.01 C.:GeEIHURA C.úNTE.!Io.DEAACILLA 
05.02 l .. f:R.~J.ES DE M. &.[)ERA 
05".03 ESTRUCTUR 4.METALIC.t:. DE SGPt:.RTE OEPúLICAASON.tiTQ 
05".04 CUBERT -'\DE POLICAABOtlAT<l DE a mrn. SOBRE ESTRUCTURA WETo\lk:A 
OS". O~ MURO SQGA L.AOR!ll{, F'ARA t:AHALETAS 
'~.~~- -.= CANALET-'\DELATON 
I
COSTO D1REC.'TO 
GAST•)S OENER.-\l.ES 
UTJLIOAD 
SUB-TCTAL 
LO.V. 
" GL8 
GL8 
~d 
"' 
"' 
1
"' mtt 
m2 
m:} 
~~~ 
'nl) 
'"' 
"' 
"' 
te 
nl:! 
" 
m2 
"' 
"' 
"' .. 
"' 
"' ,, 
.• 
'""' 
m3 
1n1l 
"' 
1"' 
"' m::: 
1m2 
15"0.00 
1.00 
1.00 1.00 
120.00 
as.oo 
1.340.00 
!:10 .. 11 
1W.OO 
1\.00 
~79.0~ 
:!89.e'9 
:!4{1.2t' 
1&~..42 
42.37 
~03.!1~ 
1UO 
10M2 
1~!:.42 
1::4.64 
~2&.{11; 
s,n;7.Jt 
6~."27 
630.00 
1t;t.601.EP 
.... 
919.79 
16,469 .. 17 
1W.01 
:!U3 
21&.o3 
1.9~2.(;;1 
us 
1,4a9.12 
7D.DS 
77~.~ 
7,SS:"!6 
646.00 
20.60 
.,.., 
3,itJJ.t17 
2!4.91 
:!10.20 
13T.S:O 
147,12 
~.00 
160.00 
z~.:::s 
2.roMo 
UOO.Ot'l 
4:"0.0S 
60,00 
4!i,OO 
~" 
24.:!5" 
11J.6S 
390.00 
4.05" 
~O.!i8 
22.04 
l.23 
1EI1.4B 
30.:!9 
:l29.4tl 
:H.OS" 
1&.14 
J34.~ 
2S.S"tl 
3.4~ 
~S7.74 
3A:" 
3Sl.02 
~Ul7 
3.4!! 
1.3& 
:!03.1!0 
~2.49 
3.4~ 
203,&9 
22.54 
3.4~ 
~!:3.l4 
:!U4 
3.4!: 
:l3.<la 
:?~5..€1~ 
:ill.01 
'"' 
60.~1) 
42.::et 
""" S4~0
~!.03 
2C,36 
4.239.00 
~!00.00 
::J.:oo.oo 
451l.03 
i,lOO.DO 
1620.00 
3.t:5&.2D 
1.:!370.Ti' 
1.::71!.00 
4.220.00 
2~~.1l'! 
f.02":1.94 
!:: 4114.3~ 
413.49 
71:69~1 
9.191i.9! 
l,B21.t2 
:l.716.3t 
~.S4U4 
41,6-J'!:.(It; 
11416.1)9 
19,201.2~ 
2l.:27Mi' 
11!.1Stl.eo 
~6.S7E.4S 
:1.904.21 
W21J.Tí.: 
f6.$67."e4 
604.49 
10.!;20.nl 
4.91l3.4~ 
a . .e;tlr.cr 
1.6~.4ti 
1.827!"4 
S1l7.4t 
24.744,45 
:.l475"U9 
:!.170.1& 
1!S.1b~.Oi< 
6,71::.!:1 
:!.4~.69 
10_463.40 
1:1~a2.31 
U\70.44 
1!.1,7:<"5.0!1 
12.431.&4 
M5E.tlS 
4-e'Sr.to 
!:'43.713.3!;1 
4.00%1 21,7EO.P4 
-'l.lltm 21,7~0 .. 04 
rat.:m;.z¡; 
19,00% 111,SE:'..~O 
6B9,8~7.Sti 
150.00 
1,00 
1.00 
1.00 
120.00 
3f..OO 
U4o.oo 
1;11).11 
Wi.OO 
"" 
""" 
"" 
""' 
"" 
oro 
"" 0.00
... ~ 
"'" 
-'i.$i.J1 
""" ,.., 
9.011.35 
oro 
"" B.244.U 
"" 
0.00 
""' 
""' 
""' 
""' 
""' 0.00
3.J1l2.7B 
oro 
oro 
oro 
oro 
oro 
"" oro
"" oro
4,239.001100.110 
2,:oo.oo 100.00 
2,':00.00 100.00 
4~0.1.13 1ll0.00 
7,20ll,OO 100.00 
1~0.0(1 100.00 
3_f,!;8.:!(1 100.0(1 
1:!.370.17 10Q.DIJ 
1,:17!1.01) 100.00 
o.oo 0.00 
;):.345.03 100.00 
0,00 0.00 
4,944.89 BO.OO 
!!,00 0.00 
0,001 000 
0.00 OJJG 
0.00 O.Oil 
0.~0 O.O!l 
3,~4B.G4 101),00 
33,312.U.I 7li.991 
7,mu& 9~.oo 
1&,207,:¡2 100.00 
11l'.DlU71 .t~.na 
&.170.47 4;'.00 
31,089.16 BS'.!líl 
0.001 OJJO 0.00 0.00 
2!!".443.80 :o.oo 
0.011 u.oo 
0.001 0,00 
0.00. 0.00 
o.oo o.oo 
0.001 O.Di.l 
0.00 
O,cOI 0,0() 
0.001 '"' 0.00 O.liU 
13,00<5".0" so.oo 
0.0!1 0.00 
!1,0(1 
0.00 
0.00 
o.oo 
o.oo 
0,00 
O,Oil' 
0.00 
19T,E~2.111 
7,902.51 
7,902.51 
:m,3&1.83 
4[1,~39.69 
:!5~,!107,7::1 
'·" o.oo 
OJJO 
O.OCI 
a.oil 
0.00 
'·" ooo
YALORtlACiONN'tli 
ENER02CI10 
Ru i METRADO 1 MONTtl i % i P0r!St.li RU\1SI. 
'·.4~~:~!;1 ~::z.s1 2477.3!1 -2::!..01 
4:1.36 1-33 
~0.1& :¿uo 
4S.13 4.~1! 
::!..73 o.oo 
~4.37 t1.~1 
10.so -t>.oo¡ 
~91.1~ 0.011¡ 
4.07 11.5"lj 
~0.6~ 0.00 
2:!..04 o.oo 
2.23 O.Otl 
"~"1 0,00 :J0.37 o.oo 
2:!o.4f. 0.00 
::7.11 o.oo 
1~.20 11..12; 
;:1~5",8~1 174.4S-' 
~S.71 ~s.s-.: 
3.42 -1~7.02; 
3:9.631 !S2.9~.; 
¿11.93 31.19 
3.42 -270.34 
S!.':!.SSII O.OD' 
n.o3 O,IUII 
3.42 -247.341 
7 .. 2!1 0.00 
30!1 .. 431 o.oo 
2:!..5"7 0.00 
3.42 o.oo 
305".21!1 o.oo 
:.::!.5"8 0.00 
3.42 0.00 
3~4.a61 o.oo 
2:!.04 0.~0 
3.42 ·113.76 
:!3.5"6 0.00 
;::;:7.~.! 
21l.o5 
3.42 
L1l.B2 
42.33 
n..ar 
a3.51 
G3.!i3 
30,:!4 
Mo; 
O.llOI 
0.00 
~:~~~ 
~:~~~ 
o.oo: 
o. oc 
-4:!5".03 
1,00~1 :3.71 
1.003 ..:3.71 
-31!7.~1 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
'"' o.oo 
o.oo 
0.00 
0.00 
uro 
oro 
-
, .... 
"""' 
= 
""" J:l...'10 
... ., 
""' 
"'' 
""' oro 
2t.OO 
"""' 1.~4
71!0 
-
8.244.51) 
"'"" 
.,. 
""' ..., 
ll5 
., .. 
""1 
""' 7J520 
s.nwe 
-
"""' 69.00 
,.,., 
oro 
oro 
"" oro 
""' 
MOl "'1 "·"1 ODO O.llO 0.00 2,464,15" 0.00 o.oo a.oa 2.464:15 o.oo 0.00 ti.DO 4S::!Ji3 O.ODI 
o.oo o.oo M~.n o.oo 
O.DO ti.L'O 4&-ZB 0.00 
0.00 0.00 ~.7J 0.00 
o,[IO 2U7 o.oo¡ 
o.ool ~.00 10.5t! MO 
4,290!10 100.00 392.42 2M2 
0!10 !I.DO 4.07 0.00 
E-.023.fl4 1oo.oo -;,o.as 27.291 
~49.41) 10.1)[1 ~-~.:>3 7.:..'3 
.~~4.SD euo 2.23 o.oo 
'"'·"1
1
".001
1
"·"1 "·" 
11:19~.9~ 100.00 ~O.;!S 21.26 
2,1:'21.62 100,tl0 230,84 17.i'l 
:.!.71~.3ll 100.00 17.10 S".OZI 
0.00 0,00 19.22 0.00 
t:,n~.20~ :WD11 315.75"1 ~'O..jS' 
&41.91 10.00 ~S.62 0.99 
ll.Oll O.DD M2 o.oo 
~·~~~~ ~~:;;] ~~:::J 6~!:1 
~,466.331 11':.00 3.421 47,71 
"·",.'1 "·"1 "'·"1 '""" 22,f:!B.e~ 7G.7J n.o1 2&.:zo :!i1,443.&4 SO.OG 3.42 .o247-'4 
E04.49 100.00 7,19 -20.71 
l,fo:.s~~ 23.a2 
1,21il.96 :!4.U 
1,649.1!9 ::4,74 
61:2.93114.49 
46.:"!.07 ::S.:!& 
1201.32 23.3S 
24,744.4tii100J)O 
24,759.89 100.00 
13,D<I!i.a& so.oo 
1~.1611.0~ 1t:O.OO 
tl112511101:t.OO 
2',492.8f! 100.00 
10.4t3AD 1N'.00 
'"'1 0.00 0.00 0,00 0.[10 0.00 
0.00 0.00 
0.00 t'I.OO 
0.0[1 0,00 
~4~.675.it> 
9,1!27.03 
9,1:'27.03 
~llr.s-¿a.a2 
!i0,412.67 
:!-1~.742.49 
~ii6.-'5"1 2U6 
:l"J.51 U·8 
M:l -14.34 
".6.251 5>1 -~.57 (.1.62.¡ 
:!.42 -10.44 
m .. BS"I 1&:.93 
E9.77 
2~;:1 -~;~:~~ 
3".!~:.'S41 f"5.41 
28.07 5.34 
MZ -i!O.aa 
t.1.:14l 0.00 
41,461 o.oo 
7!!.40 0.(.10 
R!:-6 0-IJO 
Col.M 
~0.3.11 0.00; 
30M S 
~~~:l ;:~: 
51!:.971 
O,O(i 
0,00 
OJW 
0.00 
0.00 
0.00 
'"' 0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
"'~ 
0.00 
000 
0.00 
"" 
0.00 000 
1J25 
""" .., 
, .. 
:1179 
"" 
""' ,.,.., 
1.«40 
.., 
'"" 1.1-10.91 
oro 
0.00 
"" 0.00
.., 
"" 000 
'"" 0500 
900 
"" 000 
oro 
·yAlORJrAC::IóNN"W 
FEBRERD2010 
ONfO j 'JC. j PlJI151,¡fi0VfstJi METRAOO 
0.00 
0,00 
0.00 
0.00 
0.00 0.110 
0.0[1 
0.00 
O.OiJ 
0.00 
0.1)~ 
0.00 
1).00 
7U9 
0.!10 
0,01) 
0.00 
0.00 
c.oa' 
0.00 
0.00 
4,740.06 
3.9~3.93 
0,00 
S,lin!1.79 
6.9~4.&7 
O.DO 
0.00 
"''1 "·"1 '·" 
0,00 2.4"'1.51 0.00 
o.oo 2.4'1.57 o.oo, 
0.00 4:4.111 O.llDi 
t:!.OO f.CI.:-4 O.lll! 
0.00 4~A1 O.Otl 
0~0 ·~.7:.! 0.00 
O.Otl :'1!.:?7 O.OU 
0.00 10.!3 MIO 
0.00 300..52 D.OO 
0.00 4.07 o.oo 
0.00 ~)S4 0,00 
o.oG ~~-.2.9 o.oo 
19.10 2.~2 ...0.3~ 
00011"."1 0,00 O.OIJ ;'0.39 O.CO 
0.00 2~0.32 o.oo 
c.oa ::a.1s o.oo 
o..oo 19.16 o.oo' 
o.ool 3~e.~4~ o.oo¡ 
:~~ ~!: ::~~! 
:::1.261 3W.201 32.SIO 
21.57 :;~.b2 0.00 
o.oo 3.46 o.ool 
"·"1 "'·"1 "·" 2'.27 ~2.05" 17.10 0.00 M6 0.00
0.00 7.19 0.00 
s,014.:!:417e.ts 
$,t:if!"4.5"4 7&.14 
5",017.58 75.26 
ar€.é61 ~,;.se 
:t1AIJ -1.64 
M6 14.541 
2,01~.4~~ iS".S1 
1.JSSA7 74.72 
Z,9J6.14 i6,tt2 
3reJ5~1~.ee 
Z::.llO :!.tA 
MO 11.41 
0.001 o.oo 
0.00 0.00 
o.oo 0.00 
o.oo 0.(10 
3t""UOI o.ao 
~2.D4 o.lltl 
J.46 0.00 
~.~5" 0.00 
0.01 3a>.IOI O.Otll 
o.ool o.oo ~.1o o.oo' 
o.o~ O.DO ~.46 o.oo 
'·"'·"1 ,,.01 '·'"'1 ""' 2.743.00 30.!)2 4~,58 24,70 Z.llt<G.DO <!~.01 (<!M<! !i'M4 
o.oo 0.00 ~.r:z 0.001 
0.00 0..00 (4.19 0.0~ 
o.oo o.oo ~O.E3 o.oo 
~6.1$5"2 
2,248.~ 
2,246.22 
60.tl47.9U 
11,5"23,11 
72,1';1.07 
373.55 
~~~:1 ;~:~ 
413.99 
0.00 0,00 
0.00 
o.oo 
0.1!0 
0.00 0.00 
'"" 0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
""' 
""' 
""' 
"" oro 
0.00 
"" 0.00
oro 
oro 
. ., 
"" 
""' 
"" .., 
""' oro
""' 
oro 
0.00 
.., 
ttro 
0.00 
""' 
0,00 
oro 
0.00 
"'-" 
1 ..... 
0.00 
oro 
""' 
VALORIZiidÓN N'll4. 
M.I.RZ02Cif0 
MONTO 1 'le. 1 PU11 
o.oo 
o.oo 
o.oo 
0.00 
0.00 
0,00 
0.00 
0.00 
0.00 
O.Oll 
o.on 
o.oo 
O.DD 
0.00 
0,00 
0 .. 00 
0.00 
U. DO 
0,00 
o.oo' 
~.00 
'"' 
0,00 
o.oo 
0 .. 00 
0,00 
o.oo 
0.00 
0.00 
0.001 "·" 0.00 ~,4f.2.70 
0.00 1,452.70 
ti.Oü 4:;'4.::!1 
MO ~.sa 
0.00 4~.42 
0.0(1 :!.73 
O.t:O :.:4.41)' 
D.DO 10.54 
D.OO 39M3 
0.00 4.07 
o.o11 ::o.sa 
0.00 2::!.2il 
ll.OO 2.22 
0.001 '"·"  ZJ:I.S3 
Mil ~O.M 
o.oo 27.:.<& 
0.00 Hi.t7 
'"'1 na.11 ll.OO 25".\i': 
0 .. 00 3.6!: 
0.001 3-5&,91, 
0.00 ~B.!I21 
o.oo 3.tl:;' 
0>01 31:3.04 0,00 .!2.23 
0.00 3.ti~ 
0.00 7,1& 
0.00 
0.00 
OJJO 
~:1 
~:~~~ 
0.00 0.00 
0.00 
0.00 
o.oo! 
0.00 
0,00 
0.00 
o ..oo¡ 
Mo¡ 
o.oo: 
o M 
O.OOI 
0.00 
0,00 
o .o 
,., 
ODO 
o.oa! 
o.ool 
o.ool '"' 0.00 MO 
0.00 0.00 
305,601 0,00 
::::!.511 .o.oo 
3,6!: V.Dri 
0,001 ~.DO 
0,00 0.00 
D.Dll 0.00 
0.001 '"' 0.00 MO 
0,01) 0 .. 00 
o.oo' o.uo 
MOl 0»0 
o.oo o.r:o 
0.00 0.00 
G,t;nJ.9iji71.1U 
6.1::7,44 G9.1J~ 
0.00 0.0!1 
0.00 0.00 
3,4~~.~!;" 100.00 
2,4:!0.BO 50,00 
;!1,e79.ll!: 
687,1!0 
;~7.1!1 
:Z3,414.23 
4.446.70 
27,662.9~ 
30S.4r:l o.oo¡ 
2i:~~ ~;~¡ 
3r:S.11ll t:.ool 
:!2.14 0.00 
3,6S 0.00 
"o!3.69 0.00 
~:a.11o¡ o.oo 
:<8.23 0,011 
3.tlr o.oo! 
"·"1 ""' 4.2.5':1 !S6.GJ ~:HJ.tl3 o.oal e~.75 o.oo 
&4.1\l t2.1r 
~1.52 1:12.50 
345".91 
!:~~:1 ;::~ 
:1(-1.S1 
TOTJ>l PRESUPUESTO 
IPORCENTJ..JEDE!-.VANCE (%\ 45.11.< 10.3l 3.9!! 
R. "·~. · .·: :T:, ·-~"':.·•:s;·.~"";;.,:;;~:-.. ·\~·· /,,;~.:~LE.'tiNDA~'' 
PU SI ,.l'etlo unfbrla roa ustada 
RU SI. R•• usla Unltlrlo Vlllodndo 
RTtn Rea U5te total nwnsual 
PU Ptlclotlnlh.IIOIII.ftl't:hlbUs 
QG lltm Qostn anarllle::a mes ut!ld1d 
39 ndlcade: re:clo :JJ nrhlridoll J! ·otaidád 
1 RTm!IOI.) 1 1 ~!7.111 1 515.971 1 411.9~1._ _ 1 :ul1,sd 
L_--:=-....::_~ª-ER\III.CiótJ: 1 fiiii·.--:- .. .. :Wilt'üM~.?!il.iM{%j_l{II~J<'.!.if:.'lif.~~1HK----iiiiiiiiil 
lospoanlda;rasonltadas enemaJila 
conHenonellndJnunmcadn29,1ndlta 
lnlt~mfttnta,pnr•ID.noueon¡Jdal'liW 
var1acl6ndepr~~elo, 
RTtn "' R insumo' + Rt/Q+IIt 
'\' ('"''' ) RTm::: L.,¡mtado(PUr-PO)+ ~-1 (c¡;m+UTm) 
191 
OBRA: AM?UACION, MEJORAMIENTO E IIIIPLEMENTACION DE LA INFRAESTRUCTI.IRA FISICA DE LA FACULTAD DE INGENJERIA GEOLOGICfl Y GEOI 
FÓRl/IUl.A :001 ESTRUCTURAS ~I.IFRAESTRUCTUM. NUEVA 
Provln~la: cusca DlstrUo ~ cusco 
PROPIETARIO : UNSMC 
UBICACIÓN: CUSCO 
CONTRATISTA 
SUPERVISOR 
; El CONSORCIO DEL CARMEN (CORRALES INGENIEROS SRl Y CONSUL lORES GENERALES PIDA) 
: ING. Vlt::TOR RAUL MONTESINOS ZANABRJA 
OESCRlPCIÓN 
INFRAESTRUC'ruRA ~UEVA 
l'l1 OBRAS PROVISIONALES V PRELIMINARES 
111:01=- CERCO PPVVtslú~IAL C.ON AAPILLEFI.'. Y RCJLUZúS DE EVC~FTO 
01.0';: UAPf.F.AlACCNSTR'UCCtlN 
Ot~ INSTAL.ACION ELECTRICAPf.RA LA CCNSTRUCCION 
01,!;4 C.4.RTEI.CE06M 
I
Ot.O!; CASETA PARA GUARDIAMV>. Y toEPOSrTO 
ll"1.0.S REE:IDENCII'. 
~:~.07 M~~~~:~:~TEüPREU\INAR 
02.01 E."(CAVACIOIII 
02.o'.: OEMOLICION 'f!r;; REMOS ION OE PISOS 
02.[}2 CORTE V ~Ef'.ACCION DE .oi,LEF;O ESTRUCTUPAANTIOUA 
1¡¡:.()4 REFINE V NI>'ELACION EN TERREI-10 NORMAl 1!12.0~ ~El..LEI-JO COMPACTADO A MANO (tl.OI?. ELIMNA.CICN DE DESMONTE CON VCLC.UETE, CARGUIO />. M.I.NO 02.07 COI.iPACTI'DO V AF'ISON.!,DO 
10:1" OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 
D~.ll1 CIMIENTOS CO>lRIOOS ,.1EZCL~ 1:10 CEMEm"C-HOI"MIGON ~O%P.G. 
03.0.:! HJCOFRAOO NCRIM.I. P-\Ro\CiioiiB-ITVS 
03.0:! CCNCt<ETC 1.9-P.M,PAAAGCERECVJIENTOS 
02,()4 ENCOFRADO Y DESEI>JCCFR-\00 NGRMAL.P~I(o\SOBRECIMIENTO 
1
03.0!: SCL<\005 CONCRETO 1:1"1 CE!.1- HORM h= 10 CM. 
04 CONCRETO ARMADO 
¡04.o1 VIGAB DE CU'!ENTACION 
1)4.01.01 CONCREiO EN VIGAS DE CltvlOOACION f'C:. :!10 I'GICI.-f.! 
04.01.02 Et/COFRADO '( DESEtJCOFR~ P,6.RA 'vUA$ DE CIMENTACI:JN 
OU1.~ CERO ESTRUCTUI?.III.. TRAE'A...V<DO PARA VIGAS DE CIMENTf..CICtll 
04.0~ COLUMNAS V PLACAS 
04,1l:':.D1 CONCREiO F'C= 211li{C..JCM2 F"AR.I, COLl!l.-1\l.&.s Y PLAC/>.S 
~04!1::!.02 ENCOFRADO 'f OESENCCIFR"'lXI NOiiMo\1. EtJ CULUMtJAS V Fl.AL::.o\5 Jl2M .CERO ESTRUCTURAL TRAB~ PARA CCWMNAS V PlACAs !!4.03 111GAS ¡04.1)3.01 ONCRETO f'C:: 210 I<¡;I/CM2. PAFI'A Vl~o\8 
!:::~~ ~~R~~~:c:a..Re~~;::~~~AS 
D4.0:!.G4 'NTAOE CONSTRlJCC.JCN CO!'J TEC.l<NOPORT 
D4.04 COLUIIINETABDEiAMARREi 
1:::~~ El~~;~:l~  ~~:~;;~~d~~~~~~OLUWJETA$ DEAVAARE 
1».114.0:! .CERO ESTRUCTURAL TRo\E.4....1400 PAAA CCLUMNETAS DE~!IE 
04.()5 VIGUETAS DE AMARRE DE BORDE 
1:::~~ ~6~~~ ~ ~~;:F~1~;:~~~VIGAl! DEMto\RRE 
~=~~ .0:! ~:~~:~=Al.. TI\AB.-\.\1\00 PARA VIGAS CE .-\M:..RRE 
04.0!..01 CONCRETO eN LCSAS ~k>ERACAS F'C:21DKGtc:M2 
04.0f,Ol ENCOFRADO V DESEtJCOFR.I.DC NORMAL eN LCSAS .. ~LIOERAI);I.S 
ll4.Df..03 .CERO ESTRUCTURAL TR-\E'.'\J400 PAPA LGSAS Al.IGER-mAS 
04.1le.04 SL!iC:.UESDE TECl(~JOPORT h"" lf" CM. PARA LOSA o\U3ERAOA 
04»1 llCALERA& 
1
04.07.o1 CONCRETO F'C= 210 !<G!CM:! EN ESC.I.lERAS 
04.07.02 ENCOFRADO'< DESENCOFR.l,DO NORIML EN !?"'.:>GALERAS 
04,0T.Ol CERO ESTRUCTURAl. TR-\BA.w)O PARA ESC,6LE.R.I,S 
Ot CLIBIERTA!l 
1
1)!;.01 COBERTlJR.I,CON. TEJ.\DE.MCILL.o\ 
llr.02 TIJER-\LESDEIMDERA 
:~m STRUCTURAMETAI.ICoi,OESt)PORTE DE POLICARF!ONATO 
O!".i)ol CUBIERTA DE PCLk::ARE'ONATO DE~ mm, SO eRE ~RUCTURA MEif..LICA 
O~ .OS 1.1UR•3 SOGA I..AOOILLO PARA C,-\NALETAS 
~~-=-=:_- CAN6.LETADELATON 
ICOSTO OIPECTO 
I
GASTCS GENEJ;'AI...Ee 
UTILIDAD 
SUE!-TOTAL 
LO.V, 
TOTAL PRESUPUESTO 
PCRCEliiTA.E DE o\V.-\NCE 1% 
PRESUPUESTO 
Und.l illetradl) 1 Pt.doU. e.... s1. 
lm 1 '""' 1 "'·"· 
•
GLe UD :0:,!:00.00 
.GlB 1.00 :0:.~00.00 
1tm 1.00 45"[).[)3 
m"2 120.00 ro.oo 
m~ :!6.00 4S".GO 
m2 1,340.110 2.73 
¡mJ 510.11 24.2!: 
¡m2 120.00 10x:r 
mn 11.00 39Cl.O!I 
m2 579.02 4.05 
m3 3!\9.$~ :!O.f"¿; 
mz 24F:l.:.llt 22.04 
lnll 11l~.42 2.23 
''"'1 "'·" ~CIJ.63 30.29 12~0 2~9.40
m:! 100A3 :!7,0:1 
lm7 1 1&5.42 19.14 
"' 1 1'l4.e41 5:)4.13 
!m2 :S:O:S.96 2~.9;1 
kg ~.~tl7.J1 M!i 
"\3 1 82.2i 1 3~7.74 
m:! ti~O.OO ~.~r: 
kg 10.f01.59 3.45 
90.891 3~1.02 
'nl71: IH!i1.79 31.li7 
kll' 1 16,40~.17 3.45 
1CI9.1J1 7~a 
lml 1 "·" 1 "'" 2 21!3.03 22.4& 
.k{ll 1.032.!>3 M!i 
"' 1 8.7111 J(R.tll 
m2 &1.09 :2.~4 
k¡¡ 1.4~9.12 JAS 
"' 1 "·"1 "'·" m2 775:.20 31.94 ~ky 7!11S.~ :1.45 
ti4B.OO 23.4& 
"' 1 lo.t!OI g:;:s.&s 
mz e:J.oo '2E!.01 
k{ll Hl32.67 M5 
1m2 1 ,,.., 1 60>0 2 210.20 42.2Ll 
m2 137.r:o 7&.00 
m2 147.12 B4.SO 
ml ~~.00 b~.CI2 
no.oo 3[).;:16 
Ponlul 
"· 
4.~0.00 
2.too.flo 
2.too.oo 
4E0.03 
7,200.01) 
1,6:0.0[) 
a.m1.20 
12,H0,17 
1.i:7MO 
4.:!91).0[) 
2,~4S.Ol 
&,02.?-.M 
5".494.35 
413.411 
7,GE'!l . .?1 
11,19"US 
::!.f-:21.52 
:r,716.3ti 
J,f4&.94 
41.t.'Ali.l.ltl 
S,41íl.O!I 
19207.2:! 
2:!,276.47 
111,1E6.ti.O 
aceps.4~t 
31.M4,21 
:Zit,3i3.12 
56,6S7.64 
~4.49 
10.f::O.~Ii 
4,9!1Mit 
&,t:ti.~7 
2,t:t6.40 
1.921.~ 
r.137,45 
2.4.744,40 
24,7~&:.89 
~l>.110.1B 
1S,18EI.DS 
~.71:2.51 
:i:.41i2.S~ 
10.4E3.40 
13,~5:,31 
8.670.44 
1ons.oo 
1:0.431.ti4 
3,4tls.e.s 
.;.~7.eO 
543773)6" 
'·""'1 21,i50.~ 4.DO'ilo 21,750.94 
SB7.27r.21': 
19,00% 111~8.2.~0 
69.:-.fiSU6 
VALORIZACIOÑN>Gi 
ABRII..21110 
·JM:E"l"RAi:iO MONTO 1 % 1 PUí{SI,II RUVISt.IJ MSTRAOO 
'"'1 '"'1 '"'1 :o. "1 ,., 
o.c¡¡ o.oo a.oo ::t,4EI\.35 o.ao 
OJlO 0.00 0.00 .2,49t.3E 0.00 
(!.DO 0.00 O.CIO 4~5".:!11 0.00 
0.1!0 0.00 0.00 &0.70 0.00 
O.llO O.M 0.00 4!i.!O~ O.OC 
0.00 c.oo 0.00 !..73 0.00 
0.00 0.00 0.00 :::4.41 0.00 
C.O[) 0.00 O.UO 1D.~ MO 
0.00 O.L)Q 11.00 394.56 0.00 
0.00 0.00 0.00 4.0;" 0.00 
0.00 O.D!i 0.(10 :0.01 0.00 
0,00 0.00 o.oo ¿:!.33 0.00 
0.00 !:'.DO 0,00 2.22 0..00 
'·"¡ '"'j'"'"l 0.00 o.oo o.oa o.oo ~D.til:l o.oo oro o.oo o.oo nu4 o.oo 
,.,¡ 0.00 0.00 ::7.42 0.00 
0.00 0.00 0.00 1~. 13 O.DO 
00)1 0.001 onol ~~6.0tl O.OD' 
0.00 0,00 0.00 2S.i'B 0.00 
o.co 0,00 0.00 3 . .1"10 0.00 
DJl>l D.WI D,DDI "'·"1 D.DD 0.00 0.00 0.00 ~9.0& 0,00 
0.00 0.00 ODO 3.90 0..00 
'"'1 O.DDI 0001 '"·"1 '"' 0..00 0,00 0.00 32.43 0.00 o.ro o oo o.oo s.!W o.oo
0.00 0.00 O.Dil 7.20 0.00 
,,
1 
... 
1 
.. ,
1 
305.lQI 0.00 
0.00 0.00 [).00 :t!.7:! 0.00 
0.00 0.00 3.&[) 0,00 
oro 1 o.col o.a¡ ~os. tal ooo 
oro o.oo o.oo -:t-2.9:.! o.oo 
0.00 0,00 [).DO 3.1"10 0,00 
""'1 '·"1 O,ODI '"·"1 '"' 0.00 O.IIQ 0.00 ~:l.Z4 0.00 o.oo o.oo o.oo ua o.oa 
0.00 0.00 (1.00 :0:3.71! 0.00 
o.ool '"'1 "·"1 "'·"1 '·" o.oo 1),1)1) o.oo :;:e.zr. o.oo 
o.ru o.oo o.oo s.oo t~.oo 
OJIII """1 o•"l "·"1 0.1)0 0.00 0,00 0.00 42.~9 0..00 !00.00 7~39.00 7::-.0P ~8.23 1.02~.12 
147.1:.! 1:!.43U4 100.00 ~S.\0 ¡¡&.:;;7 
0.00 0.00 0.00 &4.00 0.00 
00.00 0:4:1.8.90 5[),00 32.27 1!;2.80 
~.t9M4 
907.9&1 
907..93 
24f1SAO 
4.B5U3 
'21:!.17U3 
4,11 
1,:.0.W.19 
~:~~;¡ ~~~~ 
1.:¡_¡¡o.gg 
0,00 
0.00 
""' 
1),00 
o•o 
o•o 
o•o 
""' a•o
""' 0.00
oro 
,., 
!lOO 
'"" 0.00 
""' 
""' oro
0.00 
0.00 
0.00 
,., 
Qlll 
,., 
oro 
aro 
1),00 
0.00 
aro 
.., 
000 
D,Ol 
0.00 
""' 0.00
0,1)) 
""' aro
0.00 
""' 0.00
0.00 
'"' 0.00 
YALORIU\CION N' Wi 
MAY021l10 
MONTOT%- -l-Plh1SI.tRu!iiSi:¡( METRADO 
Mol ""'1 "·"1 oool 0.00 0,00 2,457.:;5 0.011 O.Oll 0.00 2.4i1.25 0.0!1 0.00 0.00 4~tA3 0.00 
~~~ ~~~ ~~! ~~~¡ 
0.00 0.00 ::!.1:! 0.~0 
o.Do om 24.41 
o.oo o.oo 10~;1~ o.ool 
o.oa o.oo J9S.E4 o.oo 
0.00 o.oo 4.07 o.oo 
o.oo o.no :W.i:i6 o.oo 
0.00 o.oo ~.~9 0.00 
0.00 O.Dtl 2.~2 IJ.OO 
0,001 o.ool ""'1 0,00 .  .tlll ~M7 .  
0.0(1 0.00 229.!:9 0.011 
o.oo o.oo ;a.41 o.oo 
0.00 0.00 19.14 0,00 
o.oo¡ o.ool 33!::::4' 
0.00 o.oo 2E.691 o.oo 
0.00 0.00 3.50 0.00 
0.001 0.001 3~8Ji41 0.00 
o.oo o.oo 2:e.og. o.~o 
o.co 0,00 :!.90 0.00 
0,01)1 0.001 '""1 ,., o.oo o oa 3:!..42 o.oo;
o.oo o.oo :!..1!9 o.oo! 
0,00 o.oo 7,20 0.00 
0.001 0,001 3!W.~11 0.00 
0.00 o.oo 2.l:.t6 0.00 
0.00 0,00 :!.SO 0,00 
MOl 0,001 31»-'71 0,001 
0.00 o.oc 2"..:.!1:! 0.00 
0.00 0,00 ~.90 0,00 
ll,OOI 0,001 '""'1 D.OO. 0.00 .  ~-¿.:¡3 0 00 
0.00 0.00 ~..&ll 0.00 
o.oo o.oo 23.to o.ot~l 
0.001 0.001 32&.E!!il 0.00 
0.00 0,00 2S.:l8 0,00, 
0.1.10 0.00 ~.líO 0.00. 
0.001 0.001 &1.31 11.00 0,00 0,00 4::!,80 0,00 
0.00 0.(10 OO.t2. o.oo 
0.00 0.00 E4.78 0.00 
0.00 o.oo t":3.B~ o.oo 
0.00 o.oo 33.1~ 0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.1)0 
~:~~:¡ ~~~· 
0.00 
0.00 
O»O 
ono 
'"' 
""' 0»1) 
0.00 
ono ,, 
!lOO 
ll!ll 
ll!ll 
0.00 
oro 
0.00 
0.00 
oro 
OJ)) 
llOO 
OJ)) 
0.00 
0.00 
Qlll 
""' oro 
0.00 
ll!ll 
oro 
0.00 
aro 1),00
oro 
0.00 
""' 
""' 0.00
0,1)) 
oro 
OJlO 
0.00 
OJlO 
1),00 
0.00 
0.00 
""' oro
VAL.ORrzACii5N_t;lo_o7. 
.Jm!IQ.:;¡[)-10 
Momo 1 % olftUViSJ: 
0,001 0,001 "·"1 0,01) O.DG 0.00 2,410,84 0.00 
O.OD D.CO 2,470.84 0.00 
0.00 D.OO 4~KC!S O.DO 
0.00 0.00 t:1.0T 0.00 
D.DO O.Otl 4~.51 0.00 
0.~0 Oll[) : • .7\l o.oo 
ti.Drl 0.0[) 25.26 0.00 
0.00 [1,00 10.57 0.00 
O.DO 0.00 395.M 0.00 
0.00 0.011 4~ 0.00 
0,00 o.oo :1;1,30 o.oo 
0-.00 ~.DO Z!.40 OliO 
0.0[1 o.oo 2..28 OliO, 
o.ool o.ool ""'1 o.oo'¡ o.oa o,O[) 31.36 o.l!o 
0.00 0,00 232.22 o.oo 
0.00 0,00 ::tr.99 OliO 
o.oo o.oo 1~.41 o.oo· 
o.ool ona¡ 337.431 o.DD' 
0.00 ll,OO 21!.14 DliO 
fl.OO 0.00 UD 0,00 
0,001 OMI 3~!.131 o.oo: 
o.oo 0.00 :;:~.s7 o.oo 
0,00 o.oo 3.90 0.00 
o.ool •••1 '"·"1 o.oo o.ort o.o~ no1 o.oo: 
0.00 0.00 3,1f9 O.t'!l; 
0.00 o.oo 7.27 0.00 
o.oor o.ool Jlis.1!JI o.oo 
0.00[ 23..101 OJIO 
o.oor o.oo! 3.9111 o.oo 
o.ool o.ool J05.821 o.o¡¡l 
MO O.O[) J:3,JS 0.00 
0.00 0.0[) MO 0.00 
0,01)1 0.001 "'·"1 '·"i ~:~~ ~:~~ 2~:: ~~~~ 
O.M 0.00 :0:4.13 0.00 
0.001 a.lll 32tl.~2~ O.DO 
11,00 0.00 :29,07 o.co 
0.00 0.00 3.90 0.00 
0,01)1 '·'"1 "'"1 0.001 0.00 O.IJO 42.1.>6 D.DO 0.00 MO t&.19 0,00 MO O.O[) &4.60 0.00 
Mil 0.00 t.'A.!i2 0.00 
0,00 o.oo ~3.08 0,00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0,00 
a.oo 
0.~0 
Koo UIBI o.oo' 
1.018 0,0[) 
0,00 
¡.fETRAoo 
0.00 
,., 
0.00 
0.00 
0.00 
,., 1).00 
'"" 
'"' oro 
oro 
oro 
0.00 
oro 
"" ll!ll 
0.00 
Qlll 
oro 
0.00 
0.00 
0.00 
oro 
oro 
""' 
IIJ.'O 
111)) 
1),00 
OJ)) 
""' ll!ll 
oro 
""' lllO
oro 
0.00 
OJlO 
""' 
""' 
0.00 
IIJll) 
""' 
0.00 
0.00 
0.00 
oro 
OJlO 
VALORIZ~N•ilii 
.llA.I02t110 
.MONTO 
0,01)1 0.001 "·"1 0,00 0.00 0.00 :t.,.4El,75 0.00 
0.00 0,00 2,4r:~.75 D.DO 
0.00 1!.00 4-:'9.~2 0.00 
o.oo o.o[) t:1.~4 ~.oo 
0.00 O.tl[) 4~.~3 D.OO 
IMD o.t~o ::.m o.oo 
0.(101 o.oo '2!:.l!l o.oo 
o-.oo o.oo 10.!11 o.oo¡. 
o.oo o.oo 3ee.t!i o.ool 
0.00 0.1.10 4.:3 0.00 
0.(10 0.00 2 1,~0 O. DO, 
~:~~~ ~~: ~;:;; ~~~! 
0.00,1),001'"·"¡ 0,00 .0  OJIO 31.:L1 .
0.00 0,0[) 23:l:.EO 0.00 
o.oo o.rm 2T.t4 o,oa 
0,00 o.co 1~.42 0,00 
o,ool o.MI 3:J9,<.t~l o.oo! 
0.00 0.00 2&.14 0.00 
o.oo ~.oo u1 u.~o 
o.ool o.co¡ ~aus¡ o.oo 
O.OD 1),00 :i:M7 0.00; 
o.co 0.00 3.1!7 0.001 
o.oo¡ tt.ool 3~6. 151 O.Dol 
o.oo o.oo :nu o.oo 
0.110 0.00 U7 0.00 
0.0[) 7.~7 
0,001 0.001 3L1&.1lll 0,00 
0.00 0.00 ":t3.t9 0.00 
0,00 o.oo U7 
o.oo¡ oMI 2ii7.f~ o.ool. 0.00 0.00 23.::4 o.oo 
0,00 0.00 3.E 0,00 
'·"1 0,0111 "'·'"1 0,001 0.00 0.~0 32.Hí 0,00 
o.oo o.oo U7 u.oo 
0.00 0.011 24.1T 0.00 
o.oo¡ o.ool :;~o.~&~ n.oo
1 0.00 D,O[) 28,E~ 0.00, 
o.oo 3.e7 o.oo 
0.001 0.001 El.421 O.OD ,   43.t7 11,0[)
0.00 o.co 1!1:1.11 o.oo 
o.oo o.O[) 5),34 o.oo! 
o.oo o.oo tiJ.Ell ~.oc 
o.oo o,oo :!::,es o.oo 
o.oo 0,00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 MO 
0.01) 
1.0~11 o.oo: 
1.0~1 0.00 
o.oo 
e= lfrrntsr.1 1 1 t,uc.lel___ 1 o.oel 1 uol 1 o.D_ol 
r:;:r::~~·:;-;;:-~'. ·, · .·.: ::. ~'.LEYENDA'' ... _: 
-
"' ladmansual 
1aOasto•Omer:lhll' Utilidad 
C: DBSERVACION; 1 [i~-~--=--~~!IFmQ1JIMt~\i.~.@tjf(;jA,;;\~ffi?it.ttf0~ili%J[ ·- ··-· ~- ·1 
Lesporlldasrtccllldssanornarllo 
canllenen&llnlileeunlflcado2.9,lrullce 
lnlennll•rda,paraHI)noseconsJderacu 
varlulhndltpl'lll:la, 
H'l'm = R rrl$\lmoJ" + Rog+ut 
" ("''' ) RTm::o ~mtC'ldo(f'Ur-PU)+ j'ji'i9;-1 (GGm+UTm) 
'·" -:!2..61 
.,,., 
,., 
21.60 
4.68 
MD 
O,DO 
61.21 
--6.00 
26.62 
11.58 
27.2!1 
7,2;! 
..Q,36 
0~0 
lil!i,P3 
21.215 
17.71 
U2 
11.12 
·~1) 
0.00 
239.83 
36.51 
·167,02 
0.00 
141i.B7 
39.69 
-316.05 
MO 
244.23 
45.30 
-494,68 
·20,71 
0.00 
711.6'4 
.,~. 
0,20 
0.00 
19.17 
4.26 
0,971 
MO 
182.83 
69.77 
~7.56 
77.52 
o.oo' 
liS.41 
... 
-90.911 
o.oo 
192.18 
&1.33 
1.126.06 
8!1.27 
62.16 
245.60 
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INVESTIGACIÚN: DETERMINACIÚN D.E.IJISVARIACIONES POROMISIONES V CONJWIDICCIÚN EN El'PROCEDIMIENTO DEl SISTEMA DE REAJUSTE DE PRECIOS, CASO OBRAS' 
.. ··.·. · .-.·-·· ·.· < .. ~> .. · .··.··::~~N~AA~ . . ·){t· .. <. :_.~(· - ... ~'· · _.-. 
• . ANÁL~IS .CUARTA \(1\RIACIÚN;: Geológica- ~ocal Nli~Vi!''·EstruclliJ"a, : · ~ . .[,, _;_;_. ' 
ANÁLISIS 
A) Para reajustes en la liquidación utiliza el factor de reajuste, cuyos índices corresponden al mes siguiente(mes de pago). 
B) De la misma manera para el análisis se calcula con los índices del mes siguiente(mes de pago) 
001 ESTRUCTURAS -INFRAESTRUCTURA NUEVA 
OBRA AMPLIACION, MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA FACULTAD DE 
INGENIERIA GEOLOGICA Y GEOGRAFIA 
PROPIETARIO : UNSAAC 
UBICACIÓN : opto: cusca Provincia : CUSCO Distrito : cusca 
CONTRATISTA : EL CONSORCIO DEL CARMEN (CORRALES INGENIEROS SRL Y CONSULTORES GENERALES FIDA) 
SUPERVISOR ING. VICTOR RAUL MONTESINOS ZANABRIA 
FECHA DE PRESUP.BASE: dic-09 
VALORIZACION MONTO BRUTO MONTO MONTO DE MONTO BRUTO REAJUSTE 
VALORIZADO COEFICIENTES DE REAJUSTE AD. DIRECTO CONTRATO VALORIZADO MENSUAL 
N" MES V Kr K o A e VRC=VKr R=VRC-V 
01 dic-09 213,367.83 1.002 1.000 41,074.79 587,275.26 213,794.57 426.74 
02 ene-10 265,329.82 1.002 1.000 41,074.79 587,275.26 265,860.48 530.66 
03 feb-10 60,647.96 1.003 1.000 41,074.79 587275.26 60 829.90 181.94 
04 mar-10 23414.23 1.020 1.000 41074.79 587,275.26 23,882.51 468.28 
05 abr-10 24,515.40 1.038 1.000 41,074.79 587,275.26 25,446.99 931.59 
06 mav-10 0.00 1.037 1.000 41 074.79 587275.26 0.00 0.00 
07 jun-10 0.00 1.045 1.000 41,074.79 587,275.26 0.00 0.00 
08 jul-10 0.00 1.047 1.000 41,074.79 587,275.26 0.00 0.00 
TOTAL REAJUSTE SI. 2,539.21 
001 ESTRUCTURAS -CENTRO METEOROLOGICO -Reajuste del análisis 
VALORIZACION MONTO BRUTO MONTO MONTO DE MONTO BRUTO REAJUSTE 
VALORIZADO REAJUSTE TOTAL MENSUAL AD. DIRECTO CONTRATO VALORIZADO MENSUAL 
N" MES V RTm(S/.) A e VRC=VKr R-VRC-V 
01 dic-09 213,367.83 -387.61 41,074.79 587,275.26 212,980.22 -387.61 
02 ene-10 265,329.82 515.97 41,074.79 587,275.26 265,845.79 515.97 
03 feb-10 60,647.96 413.99 41,074.79 587,275.26 61,061.95 413.99 
04 mar-10 23,414.23 361.51 41 074.79 587,275.26 23 775.74 361.51 
05 abr-10 24,515.40 1,290.99 41,074.79 587,275.26 25,806.39 1,290.99 
06 may-10 0.00 0.00 41,074.79 587,275.26 0.00 0.00 
07 jun-10 0.00 0.00 41,074.79 587,275.26 0.00 0.00 
08 jul-10 0.00 0.00 41,074.79 587,275.26 0.00 0.00 
TOTAL REAJUSTE S/. 2,194.85 
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009 ESTRUCTURAS - CENTRO METEOROLOGICO - Deducción que no corresponde por reajuste 
(liquidación) 
VALORIZACION MONTO %ADELANTO DICIEMBRE (Kr-Ka)JKa DEDUCCION DEDUCCION 
VALORIZADO AIC Kr Ka VA*[(K-Ka)JKa]IC ACUMULADA 
No. Fecha (1) (2) (3) (4) (5)=(3-4)14 (2)*(1 ¡•(5) 
01 dic-09 213,367.83 0.0699412982 1.002 1.000 0.00200 29.85 29.85 
02 ene-10 265,329.82 0.0699412982 1.002 1.000 0.00200 37.12 66.97 
03 feb-10 60,647.96 0.0699412982 1.003 1.000 0.00300 12.73 79.70 
04 mar-10 23,414.23 0.0699412982 1.020 1.000 0.02000 32.75 112.45 
05 abr-10 24,515.40 0.0699412982 1.038 1.000 0.03800 65.16 177.61 
06 may-10 0.00 0.0699412982 1.037 1.000 0.03700 0.00 177.61 
07 jun-10 0.00 0.0699412982 1.045 1.000 0.04500 0.00 177.61 
08 jul-10 0.00 0.0699412982 1.047 1.000 0.04700 0.00 177.61 
009 ESTRUCTURAS - CENTRO METEOROLOGICO - DedUCCJon que no corresponae por reajuste 
(Análisis) 
VALORIZACION MONTO %ADELANTO RTm(S/.) DICIEMBRE DEDUCCION DEDUCCION 
ACUMULADA 
No. 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
06 
VALORIZADO AIC RTma(S/.) RTma(Sl.) 
Fecha (1) (2) (3) (4)=(2).(3) (4) 
dic-09 213,367.83 0.0699412982 -387.61 -27.11 -27.11 ·27.11 
ene-10 265,329.82 0.0699412982 515.97 36.09 36.09 8.98 
feb-10 60,647.96 0.0699412982 413.99 2895 28.95 37.93 
mar-10 23,414.23 0.0699412982 361.51 25.28 25.28 63.21 
abr-10 24,515.40 0.0699412982 1290.99 90.29 90.29 153.50 
may-10 0.00 0.0699412982 0.00 0.00 0.00 153.50 
jun-10 0.00 0.0699412982 0.00 0.00 0.00 153.50 
jul-10 0.00 0.0699412982 0.00 0.00 0.00 153.50 
A) Para calcular la deduccion que no oorrespode por adelanto directo, se debe obtener la variación respecto a la fecha del adelanto 
multiplicado por la razon que genera el adelanto respecto al monto contratado 
A ' lPr DQNCA =e* L./U* JPa ... (1) 
A 
DQNCA =-•RTma e ... (2) 
Donde: 
DQNCA: Deducción que no corresponde por adelanto directo 
Pll: Precio unitario del presupuesto base 
A: Adelanto directo 
C: Monto contratado 
lPr: lndice de precio a la fecha del reajuste 
!Pa: lndicr;; de precia a la fecha del adelanta 
RTma: Reajuste n1ensual a la fecha del adelanto 
B) Finalmente del calculo se observa que la fecha del adelanto fue la misma que la fecha base, por lo que los indicas de precios son los 
mismos para ambos casos. 
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N" 
Val01 
Val02 
Val03 
Val04 
varas 
Val06 
Val07 
VaiOB 
INVEsnGActONo D~f\MINACION DE LAS VARIACIONES POR OMISIONES YCON1RADICCION EN EL PR()CED!MI~NTO DEL SISTEMA QE _REtyiJSTE OE PREciOS;-~ OBRASUNSAAC . 
.,.,_: ·/'~'.;. 
DATOS DE OBRA- Estructura 
Presupuesto Base: 
Monto de Contrnto (C): 
Allelanto de Materiales: 
Allelanto Directo (AD): 
SI. 
SI. 
SI. 
. 
692,984.81 
587,275.26 
No se realizó 
41,074.79 
VB = V+R-D 
A=Aad+Aam 
VN = VB -A 
;J:NIIIf....,l:::t•l•liJI•7•I!Jl•l~II@•·J~t·l•f'.ib 
Montos de Reajuste Deducdón varo~ia~ión' Amortización iiaróriz~dón Deducción v~tort:iacrón Amortizadón varo;liádón del adelanto Reajuste del adelanto Vnlrizaclón 
(SI.) (S/.) ¡~;.n~~:~:.\ _·:.:.~t·j~ -~-·;~~~,, Neta<;;· directo (S/.) directo (S/.) 
_1S/J 
(S/.) IS/.1 (Sl.f ' ~·,-. 
M (R) D ' {VB)=V+R'D · A (VN)•VB·A' R' O' '(VB)=V+R'D A · (VN)=VB-A 
iJ·~· ,¡ 
213367.83 426.74 
265329.82 530.66 
60647.96 181.94 
23414.23 468.28 
24515.40 931.59 
0.00 0.00 
0.00 0.00 
0.00 0.00 
29.85 '-213764.72· 14923.22 '1981!41.60' -387.61 -27.11 213007.33 14923.22 198084;11 
37.12 ' 658~3.36 18557.51 247265.85 515.97 36.09 :2'65809.70: 18557.51 247252.19' 
12.73 ;17 4241.80 68676.37' 413.99 28.95 .,_61033.00 4241.80 66791.20 
32.75 76> 1637.62 -22212.14; 361.51 25.28 ,;'23750.46 ·• 1637.62 Í2112.1i4'. 
65.16 
::::t; 
,83 1714.64 
. ~~~1-~~; 1290.99 90.29 \-:,25716.19 '• 1714.64 24001.46;:,-0.00 0.00 ,• 0.00 0.00 0.00 o.oo· <' 0.00 ·0.00 
0.00 .. ·o.oó:_ 0.00 0.00 <~ 0.00 0.00 0.00 ' 0.00 ·o.oo·'< 0.00 i.·._<,,o.oo .• 0.00 :o.oo ~- 0.00 0.00 . -0.00 0.00 •. o.oo > 
587275.24 2539.21 177.61 589636.84 41074.79 646562.05 2194.85 153.50 589318.59 41074.79 648241.80 
s.~;:,:;s.21 -z :~39.ll 17~:.&1 •H,re:..!.J-1 .::}.~4.8 1: 1:;~.so 41,o.· .. ~.79 
OBSERVACIONES: Para el cálculo de amortizaciones se considera la proporcion del avance respecto al monto contratado muHiplicado por el adelanto(V)IC*AD 
---~··-·-"" ___ --·~·------··---~--------·-----·••-'-----~--~-· .. ----~----~---~---··-••·•-----H-••-·-----~---·-···----~ 
' 1. Variación de Reajuste 
• Reajuste (llquldación) • Reajuste (análisis) 
S/.1,400.00 
S/.1,200.00 --¡-- ------·-·- ----;· ·-·-- ·--
---·-- ----·r--··------- -- -·;----- --------, 
-· ·- ·----:-- ---·-- . --~- __ ,, ___ . -~ 
S/.1,000.00 
.g S/. 800.00 
!! S/,600.00 
c. 
V 
"C S/. 400.00 
e 
.g 
S/. 200.00 ~ 
::. 
S/. 0.00 
-·-·----+--·-.. --·-·---+-·--"-- ·-·1 ¡ ' 
----i----... ---·---·-·+-· , ____ , ______ ¡------· .. --·-·1 
.................. -_:-~:~7~=~~~-----~~\=~~~~-~=~:-~ 
--·--·--·-¡---" " ....... ¡. ......... -----~ i 
~ ¡ 1 
-~-----i---------:~---------1 
Val 06 ! Val 07 ' Val 08 
-S/. 200.00 ·---. .. -·--··- .. --(----
¡ 
........ ·--·- ----- ¡-----· --·-
-5/.400.00 
-S/. 600.00 ------- ---~-- ------------- --~---- ___________ j 
VARIACION TOTAL: SI. -344.38 
ERROR: -15.69% 
La variación r resenta del costo drecto : .Q.OS% 
¡··-------.. ---------------··-··-- ---· ----- --------- -·-··--· - ···- ----------· ·--- ---------------·-- ·-- ------------------------·- --·-·- ---·----- --·--- ·-- ·¡ 
2. Variacion total por deduccion que no corresponde por reajuste 
• ORQNC !Uquidactón} • ORQNC (Análisis) 
S/.100.00 
S/.80.00 
S/.60.00 
~ 
1!! S/.40.00 c. 
.g 
e 
o 
S/.20.00 'ü 
-~ 
::. 
S/.0.00 
-S/.20.00 
-S/.40.00 
r .. ·-·-·----.. ~--- -----,. _ ....... "·---·-r-.. - ......... T.-----·-·-·, ............ --
1--· -· .. j_, ___ , ~, ___ ¡ ___ ,,, .. ·-·+- ... -....... ~---· -1·-------·--·~--· ........... ·+·---·· ¡ 
¡ __ ·----- .. ~---------L-.... _ .. __ __¡ ________ J--~ .. --¡¡_ --------_: .............. _:,' .. -----·------·! 
¡ : ¡ i ¡ 
¡ ¡ ! 
F1--~ : r~---~- r--~-J-11-T ::F: ~F:= =r==:~ 
;....... -~~ .... _ _. -:-- ---+- --·r-·---~--j--------¡--·---""'1 L. _:: 1 ___ L ... _~·~ 02 i ..... v·-~0~ --~- ---~:~~- ___ L-~·~0~-- ...1 ...... ::~~·--- ~---~:~:~ _ ...! ..... -~·~:~-- _J 
! ! 1 : ¡ ¡ . i ! 
'---~· -·-- ---- 4 .. _ ... • -----~--- __ l _________ ---- --.1- ---·-·--- --~-- _ _\ __ _ 
Valorizaciones 
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'INVESliGACION: DETERMINAC_ION DE LAS VARIA(;IONES POR OMISIQIIES Y CONTRADICOO.N EN EL PRDCEDIMI~NTO DEL SISJ~MA DE REAJUSTE. DE_ PI\ECIOS, CASO OBRAS UNSAAC 
•. _, ANAUSISCUARTAVARIACION;GeóiOgica,'lJ>taiN!levtlo Estruct1lra ;e :e,· 
S/. 300,000.00 
S/. 250,000.00 
.g S/. 200,000.00 
~ 
o. 
" i S/. 150,000.00 
-~ ffi S/.100,000.00 
S/. 50,000.00 
S/. 0.00 
VaiOl Val02 
DIFERENCIA (1+2) 1 SI. 
3. Variacion de valorizaciones netas 
•Valorización Neta(llquidadón) •Valorización Neta(Análisls) 
Va\03 Val04 Val OS Va\06 
Vaforizaciones 
-320.251 
------: 
Val07 Val OS 
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"DETERMINACIÓN DE LAS VARIACIONES POR OMISIONES V CONTRADICCIÓN 
EN El PROCEDIMIENTO DEL SISTEMA DE REAJUSTE DE PRECIOS, CASO 
OBRAS EJECUTADAS EN LA UNSAAC" CAPfTULO IV • 
. 
l!!~ 
4.4.2. Cuarta variación 
4.4.2.1. Cuarta variación aplicada a la muestra 01, Geológica 
4.4.2.1.2. Segunda variación aplicado al sub proyecto de 
Local Nuevo 
• Instalaciones Eléctricas; análisis de reajuste y 
deducción que no corresponde por reajuste del 
adelanto directo. 
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INVESTIGACiúNiDETERMINACIÚN DE lAS VARIACIONES POR OMISIONES Y CONTRADICCiúN EN'EL PROCEDIMIENTO DELSISTEMA DE REAJUSTE DE PRECIOS; CASO OBRAS· 
· .· ' .. '· ... ' · .· .. ,: <<'" ,:.~ .... UNS~A~ .• :,. , .... ' . , •· .. ·.· ...... , . 
, .. . ANAUSIS CUA_RTAVARJACJúN;Gi!Oiógica: ~OCIJI.Nui!vó~ Jn~taliicioni!S Eléctricas 
, e :.':' .. ·_, • ; •. ,. ) ~ • · .Hojá2: C::9rripáraciónde,Reajustés, ··; : 
ANÁLISIS 
A) Para reajustes en la liquidación utiliza el factor de reajuste, cuyos indices coJTesponden al mes siguiente(rnes de pago). 
B) De la misma manera para el análisis se calcula con los índices del mes siguiente( mes de pago) 
003 INST. ELECTRICAS -INFRAESTRUCTURA NUEVA- Reajuste Liquidación 
OBRA AMPLIACION, MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA FACULTAD 
DE INGENIERIA GEOLOGICA Y GEOGRAFIA 
PROPIETARIO :UNSAAC 
UBICACIÓN : opto: cusca Provincia : CUSCO Distrito : cusca 
CONTRATISTA : EL CONSORCIO DEL CARMEN (CORRALES INGENIEROS SRL Y CONSULTORES GENERALES FIDA) 
SUPERVISOR ING. VICTOR RAUL MONTESINOS ZANABRIA 
PERIODO :DEL 01 DE JULIO DEL 2010AL29 DEJULIODEL2010 FECHA DE PRESUP.BASE: dic-09 
VALORIZACION MONTO BRUTO COEFICIENTES DE MONTO MONTO DE MONTO BRUTO REAJUSTE 
VALORIZADO REAJUSTE AD. DIRECTO CONTRATO VALORIZADO MENSUAL 
N" MES V Kr Ko A e VRC=VKr R- VRC-V 
01 dic-09 0.00 1.004 1.000 7,561.52 108,112.37 0.00 0.00 
02 ene-10 22,354.57 1.001 1.000 7,561.52 108,112.37 22,376.92 22.35 
03 feb-10 2,777.29 0.998 1.000 7,561.52 108,112.37 2,771.74 -5.55 
04 mar-10 13,570.01 1.018 1.000 7,561.52 108,112.37 13,814.27 244.26 
05 abr-10 57,984.46 1.030 1.000 7,561.52 108,112.37 59,723.99 1,739.53 
06 may-10 9,289.65 1.024 1.000 7,561.52 108,112.37 9,512.60 222.95 
07 jun-10 2,136.39 1.027 1.000 7,561.52 108,112.37 2,194.07 57.68 
08 jul-10 0.00 1.023 1.000 7,561.52 108,112.37 0.00 0.00 
TOTAL REAJUSTE S/. 2,281.22 
003 INSTALACIONES ELECTRICAS -CENTRO METEOROLOGICO -Reajuste del análisis 
VALORIZACION MONTO BRUTO REAJUSTE TOTAL MONTO MONTO DE MONTO BRUTO REAJUSTE 
VALORIZADO MENSUAL AD. DIRECTO CONTRATO VALORIZADO MENSUAL 
N' MES V RTm(S/.) A e VRC=VKr R=VRC-V 
01 dic-09 0.00 0.00 7,561.52 108,112.37 0.00 0.00 
02 ene-10 22,354.57 154.22 7,561.52 108,112.37 22,508.79 154.22 
03 feb-10 2,777.29 5.60 7,561.52 108,112.37 2,782.89 5.60 
04 mar-10 13,570.01 374.51 7,561.52 108,112.37 13 944.52 374.51 
05 abr-10 57,984.46 1,522.70 7,561.52 108,112.37 59,507.16 1,522.70 
06 may-10 9,289.65 306.13 7,561.52 108,112.37 9,595.78 306.13 
07 jun-10 2,136.39 110.72 7,561.52 108,112.37 2,247.11 110.72 
08 jul-10 0.00 0.00 7,561.52 108,112.37 0.00 0.00 
TOTAL REAJUSTE S/. 2,473.88 
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I~VÉSTIGACION; DETERMINACIÚN DE .LAS.VI\811,\C,IONES POR OMISI(JNES '(~ONTRADJCCI!)N ?.4 EL;f~~()C~QIMIENTO .DEL SISTEMA 
'· . · ·' . ·· . : ·.,, D~R.~AJUSTEDEPRECIOS;C~soqBR!'S UNSAAC.: : • .: . +·· '· · .. 
. • . ';AJilALISIS CUARTAV~RIACION; Geológica -loca.I~Nué\to • Jnstalad()ries'Eiéi:trícas .. 
· : ,:Hoj~3:·COQ1p~rati(}n deducciones que no corresp()nde~ por ~delanto directo . • . 
003 ESTRUCTURAS - LOCAL NUEVO -Deducción que no corresponde por reajuste (liquidación) 
VALORIZACION MONTO %ADELANTO DICIEMBRE (Kr-Ka)/Ka _I_DEDUCCION DEDUCCION 
VALORIZADO A/C Kr Ka VA*[(K-Ka)/Ka ACUMULADA 
No. Fecha (1) (2) (3) (4) (5)=(3-4)/4 (2)*(1 )*(5) 
01 dic-09 0.00 0.0699412982 1.004 1.000 0.00400 0.00 0.00 
02 ene-10 22,354.57 0.0699412982 1.001 1.000 0.00100 1.56 1.56 
03 feb-10 2,777.29 0.0699412982 0.998 1.000 -0.00200 -0.39 1.17 
04 mar-10 13,570.01 0.0699412982 1.018 1.000 0.01800 17.08 18.25 
05 abr-1 O 57,984.46 0.0699412982 1.030 1.000 0.03000 121.67 139.92 
06 may-10 9,289.65 0.0699412982 1.024 1.000 0.02400 15.59 155.51 
07 jun-1 O 2,136.39 0.0699412982 1.027 1.000 0.02700 4.03 159.54 
08 jul-10 0.00 0.0699412982 1.023 1.000 0.02300 0.00 159.54 
003 ESTRUCTURAS - LOCAL NUEVO -Deducción que no corresponde por reajuste (Análisis) 
VALORIZACION MONTO %ADELANTO RTm(S/.) DICIEMBRE DEDUCCION DEDUCCION 
VALORIZADO A/C RTma(S/.) RTma(S/.) ACUMULADA 
No. Fecha (1) (2) (3) (4)=(2)*(3) (4) 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
dic-09 0.00 0.0699412982 0.00 0.00 0.00 0.00 
ene-10 22,354.57 0.0699412982 154.22 10.79 10.79 10.79 
feb-10 2,777.29 0.0699412982 5.60 0.39 0.39 11.18 
mar-10 13,570.01 O. 0699412982 374.51 26.19 26.19 37.37 
abr-10 57,984.46 0.0699412982 1522.70 106.50 106.50 143.87 
may-10 9,289.65 0.0699412982 306.13 21.41 21.41 165.28 
jun-1 O 2,136.39 0.0699412982 110.72 7.74 7.74 173.02 
jul-10 0.00 0.0699412982 0.00 0.00 0.00 173.02 
A) Para calcular la deduccion que no correspode por adelanto directo, se debe obtener la variación respecto a la fecha del 
A '\' IPr 
DQNCA =e* L PU * IPa ... (1) 
A 
DQNCA =e* RTma ... (2) 
Donde: 
DQNCA: Deducción que no corresponde por adelanto directo 
PU: Precio unitario del presupuesto base 
A: Adelanto directo 
C: Monto contratado 
lPr: b1dice de precio a la fecha del reajuste 
!Pa: Indice de precio a la fecha del adelanto 
RTma: Reajuste mensual a la fecha del adelanto 
B) Finalmente del calculo se observa que la fecha del adelanto fue la misma que la fecha base, por lo que los indices de 
precios son los mismos para ambos casos. 
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DA TOS DE OBRA - Instalaciones eléctricas 
Presupuesto Base: 
Monto de Comrato (C): 
Adelanto de Materiales: 
Adelanto Directo (AD): 
Montos de 
Valrizaclón 
(S/.) 
0.00 
22354.57 
2n7.29 
13570.Q1 
57984.46 
9289.65 
2136.39 
0.00 
Reajuste 
(S/.) 
R 
0.00 
22.35 
-5.55 
244.26 
1739.53 
222.95 
57.68 
0.00 
108112.37 2281.22 
Deducción 
(S/.) 
D 
0.00 
1.56 
-0.39 
17.08 
121.67 
15.59 
4.03 
0.00 
159.54 
Valo.rimclcí~ 
~ -Bruta · · 
(SI.).''·· 
·(VBI=V+R-D 
.. 0.00'. 
22375.36'" 
.2(72:13, 
13797.:19· 
5961)2.32,: 
9497.01 
2190.04 . 
0.00.: :. 
110234.05 
SI. 
SI. 
SI. 
127,572.60 
108,112.37 
No se realizó 
7,561.52 
Amortización Valorizacic) 
del adelanto 
directo 
IS/.1 
A 
0.00 
1563.51 
194.25 
949.10 
4055.51 
649.73 
149.42 
0.00 
. n ··.·· 
:Neta ' 
·rsi.\ · 
(1/N)=VB- A 
.·o.oo ·:. 
20811.85. 
2517;88 
12848.09'' 
&564,6:81 
8847 .. 28 '; 
2040.62 
ó.oo .. 
VB = V+R-D 
A=Aad+Aam 
VN=VB·A 
Deducción Valorizació Amortización Valorizacló 
Reajuste ., · -n '· · del adelanto .n 
(S/.) Bruta directo Neta 
(S/.) IS/.1 ISI.I ·IS/.1 
0.00 
154.22 
5.60 
374.51 
1522.70 
305.13 
110.72 
0.00 
0.00 
10.79 
0.39 
26.19 
105.50 
21.41 
7.74 
0.00 
. 0.00 
22498.00 
2782:50 
13918;33 
"59400.66 ·. 
9574.37 
2239:37 
o:oo. 
0.00 
1563.51 
194.25 
949.10 
4055.51 
649.73 
149.42 
0.00 
0.00 
20934.49 
2588.25 
12969.23 : 
56345.15 
''8924.64 
'2089.95 
0.00 
7561.52 1 02672.53 2473.88 173.02 110413.23 7561.52 102851.71 
OBSERVACIONES: Para el cálculo de amortizaciones se considera la proporcion del avance respecto al monlo conlratado multiplicado por(V)!C• AD 
S/. 2,000.00 
S/. 1,800.00 
S/. 1,600.00 
S/. 1,400.00 
.§ S/. 1,200.00 
1' 
~ S/.1,000.00 
"C 
.g S/. 800.00 
·"' ~ S/.600.00 
.Q 
~ 
c. 
"' "C e 
o 
·¡;; 
-~ 
~ 
S/. 400.00 
S/. 200.00 
S/. 0.00 
·S/. 200.00 
S/.140.00 
S/.120,00 
S/. 100.00 
S/. 80.00 
S/. 60.00 
S/. 40.00 
S/. 20.00 
S/. 0.00 
·S/. 20.00 
1. Variación de Reajuste 
FA Reajuste (lfquidación) e Reajuste (análisis} 
-··--- -- --···· ·-·-
' 
. ---- T --- ·-- . ..,. 
1 
- --- -~- f . 
·-- -·- J 
! ' 
--·· -~!--
- - -----·- 1 ~-- ---- - -· -··¡ 
-- ---- :---- -- ~ - ____ ;__ __ 
_________ ; __ -~-_jj-__ ~_-_¡_·_=::=--~=-I~fJ.:_·L:. 
Val 01 1 Val 02 ' Val 03 Val 04 Val 05 
i 
- -¡ 
-_=.tJríL _____ -o ----~------~----· · 
¡ 
1 Val 06 Val 07 Val 08 
- ~- -- -------- .. ··-----·- -- .. L .... - ... 
Valorizaciones 
2. Variacion total por deduccion que no corresponde por reajuste 
11 DRQNC (Uqu!dactón) L1 DRQNC (Análisis} 
1 
-------- -¡--~-- "1 -- - ·--¡·· ---¡ 
--1-
.. 
~ 
1 
' r·· -·--
VARIACI N TOTAL: SI. 13.48 
ERROR: 7.79% 
1 
Va! OS 
Valorizaciones 
--- ¡----
-~ 
i 
--~-j•-•o-~~--~ .. --0~~~-------_j 
Val 06 Val 07 Val 08 
202 
Valorizaciones 
DIFERENCIA (1+2) ! S/. 179.18! 
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"DETERMINACIÓN DE LAS VARIACIONES POR OMISIONES Y CONTRADICCIÓN 
EN El PROCEDIMIENTO DEL SISTEMA DE REAJUSTE DE PRECIOS, CASO 
OBRAS EJECUTADAS EN LA UNSAAC" 
4.4.2. Cuarta variación 
CAPrTULO IV 
4.4.2.1. Cuarta variación aplicada a la muestra 01, Geológica 
4.4.2.1.2. Segunda variación aplicado al sub proyecto de 
Local Nuevo 
• Instalaciones Sanitarias; análisis de reajuste y 
deducción que no corresponde por reajuste del 
adelanto directo. 
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INVESTIGACióN:'DETERMINACió,N DE .LAS VARIACIONES POR OMISIONES Y CONTRADICCióN EN Et PROCEDIMIENTO DEL SISTEMA DE REAJUSTE DE PRECIOS, CASO 
OBRASUNSAAC 
ANALISIS CUARTA VARIACIÓN; Geológica -loCl)l Nueito:·li1stalaciones Sánkarias 
:,'' ',, Hoja2: Comparación qeReajustes•. ' ' 
., 
AJ~ALISIS 
A) Para reajustes en la liquidación utiliza el factor de reajuste, cuyos índices corresponden al mes siguiente(mes de pago). 
B) De la misma manera para el análisis se calcula con los índices del mes siguiente(mes de pago) 
004 INST. SANITARIAS -INFRAESTRUCTURA NUEVA- Reajuste Liquidación 
OBRA AMPLIACION, MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA FACUL TAO 
DE INGENIERIA GEOLOGICA Y GEOGRAFIA 
PROPIETARIO : UNSAAC 
UBICACIÓN : Opto: CUSCO Provincia : cusca Distrito : cusca 
CONTRATISTA : EL CONSORCIO DEL CARMEN (CORRALES INGENIEROS SRL Y CONSULTORES GENERALES FIDA) 
SUPERVISOR ING. VICTOR RAUl MONTESINOS ZANABRIA 
FECHA DE PRESUP.BASE: dic-09 
VALORIZACION MONTO BRUTO COEFICIENTES DE MONTO MONTO DE MONTO BRUTO REAJUSTE 
VALORIZADO REAJUSTE AD. DIRECTO CONTRATO VALORIZADO MENSUAL 
N" MES V Kr Ko A e VRC= VKr R =VRC-V 
01 dic-09 0.00 0.998 1.000 8,255.93 118,040.85 0.00 0.00 
02 ene-10 12.314.46 0.997 1.000 8,255.93 118,040.85 12,277.52 -36.94 
03 feb-10 3,928.82 0.998 1.000 8,255.93 118,040.85 3,920.96 -7.86 
04 mar-10 13,167.09 1.007 1.000 8,255.93 118,040.85 13,259.26 92.17 
05 abr-10 56,063.39 1.017 1.000 8,255.93 118,040.85 57,016.47 953.08 
06 may-10 24,258.63 1.016 1.000 8,255.93 118,040.85 24,646.n 388.14 
07 jun-10 378.00 1.024 1.000 8,255.93 118,040.85 387.07 9.07 
08 jul-10 7,930.46 1.024 1.000 8,255.93 118,040.85 8,120.79 190.33 
TOTAL REAJUSTE S/. 1,587.99 
004 INST. SANITARIAS- INFRAESTRUCTURA NUEVA- Reajuste del análisis 
VALORIZACION MONTO BRUTO REAJUSTE TOTAL MONTO MONTO DE MONTO BRUTO REAJUSTE 
VALORIZADO MENSUAL AD. DIRECTO CONTRATO VALORIZADO MENSUAL 
N" MES V RTm(S/.) A e VRC- VKr R=VRC-V 
01 dic-09 0.00 -21.87 8,255.93 118,040.85 -21.87 -21.87 
02 ene-10 12,314.46 -13.14 8,255.93 118,040.85 12,301.32 -13.14 
03 feb-10 3,928.82 49.87 8,255.93 118,040.85 3,978.69 49.87 
04 mar-10 13,167.09 382.45 8,255.93 118,040.85 13,549.54 382.45 
05 abr-10 56,063.39 994.78 8,255.93 118,040.85 57,058.17 994.78 
06 may-10 24,258.63 821.01 8,255.93 118,040.85 25,079.64 821.01 
07 jun-10 378.00 893.94 8,255.93 118,040.85 1,271.94 893.94 
08 jul-10 7,930.46 860.28 8,255.93 118,040.85 8,790.74 860.28 
TOTAL REAJUSTE SI. 3,967.32 
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INVESTIGACIÓN: DETERMINACióN DE lAS VARIACIONES POR OMISIONES Y CONTRADICCIÓN EN ElPR()CEDIMIENTP DEL SISTEMA DE REAJUSTE DE PRECIOS, CASO 
ANAUSIS CUARTA VARIACIÓN; Geológica, local Nuevo· Instalaciones Sannañas . 
Hoja3: Corriparación deducéione5 que no córnisponden por'adelanto lflreCto 
004 INST. SANITARIAS -INFRAESTRUCTURA NUEVA- Uquidación 
VALORIZACION MONTO %ADELANTO DICIEMBRE (Kr-Ka)/Ka DEDUOCION DEDUOCION 
VALORIZADO AIC Kr Ka VA1(K-Ka)IKaVC ACUMULADA 
No. Fecha (1) (2) (3) (4) (5)=(3-4)/4 (2)'(1).(5) 
01 dic-09 0.00 0.0699412982 0.998 1.000 -0.00200 0.00 0.00 
02 ene-10 12,314.46 0.0699412982 0.997 1.000 -0.00300 -2.58 -2.58 
03 feb-10 3,928.82 0.0699412982 0.998 1.000 -0.00200 -0.55 -3.13 
04 mar-10 13,167.09 0.0699412982 1.007 1.000 0.00700 6.45 3.32 
05 abr-10 56,063.39 0.0699412982 1.017 1.000 0.01700 66.66 69.98 
06 may_-10 24,258.63 0.0699412982 1.016 1.000 0.01600 27.15 97.13 
07 jun-10 378.00 0.0699412982 1.024 1.000 0.02400 0.63 97.76 
08 iul-10 7,930.46 0.0699412982 1.024 1.000 0.02400 13.31 111.07 
011 INST. SANITARIAS -INFRAESTRUCTURA NUEVA- Deducción que no corresponde por reajuste (Análisis) 
VALORIZACION MONTO %ADELANTO RTm(S/.) DICIEMBRE DEDUOCION DEDUCCION 
VALORIZADO AJC RTma(S/.) RTma(SJ.) ACUMULADA 
No. Fecha (1) (2) (3) (4)=(2).(3) (4) 
01 dic-09 0.00 0.0699412982 -21.87 -1.53 -1.53 -1.53 
02 ene-10 12,314.46 0.0699412982 -13.14 -0.92 -0.92 -2.45 
03 feb-10 3,928.82 0.0699412982 49.87 3.49 3.49 1.04 
04 mar-10 13,167.09 0.0699412982 382.45 26.15 26.75 27.79 
05 abr-10 56,063.39 0.0699412982 994.78 69.58 69.58 97.37 
06 may-10 24,258.63 0.0699412982 821.01 57.42 57.42 154.79 
07 jun-10 378.00 0.0699412982 693.94 62.52 82.52 217.31 
08 jul-10 7,930.46 0.0699412982 860.28 60.17 60.17 277.48 
A) Para calcular la deduccion que no correspode por adelanto directo, se debe obtener la variación respecto a la fecha del adelanto multiplicad:> por la razon que genera 
A "\' !Pr 
DQNCA =e* LPu* IPa ... (1) 
A 
DQNCA =c*RTma ... (2) 
Donde: 
DQNCA: Deducción que 110 con-esponde por adelanto directo 
PU: Precio u11itario del presupuesto base 
A: Adelanto directo 
C: Monto contratado 
lPr: lndice de precio a la fecha del reajuste 
/Pa: f11dice de precio a fa fecha del ade!a11to 
RTma: Re.1juste mensual a la fed1a del adelanto 
B) Finalmente del calculo se observa que la fecha del adelanto fue la misma que la fecha bese, por lo que los indces de precios son los mismos para arntxls casos. 
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INVESTIGACION: OE!ERr.iNACI_ N DE LAS VARIACIONES POR OUSIONES V COijlRADICCI N EN El PROCEDIMIENTO DEL SISIDM DE REAJUSTE DE PREI;IOS, CASO OBRAS UNSAAC 
DATOS DE OBRA - Instalaciones sanitarias 
Presupuesto Base: 
Monto de Contralo (C): 
Adelanto de Mateliales: 
Adelanto Directo (AD): 
·ANAIJSIS cUARTA VAAIACION; Geológica ·Local Nullllo • lnStaladonesSanitarf.S : 
S/. 
SI. 
SI . 
139,288.20 
118,040.65 
No se realizó 
8,255.93 
VB ~ V+R-D 
A~Aad+Amn 
VN ~ VB -A 
1 .... . . ,_. illll!@~¡j:f:J!lll-iíiil!i(•l~H'I;l!!rml•l'llr:.ID~ 
·' ,, 
Montos de Deducción vaidilzaciÓn Amortización 
Vulrizaclón Reajuste ~-':·sruti.::· · del adelanto 
(S/.) (SI.) (S/.) < . .''(S/.), ,: directo (S/.) 
M R D ·(VB ·V+R-D A 
' 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
12314.46 -36.94 -2.58 ~ 'Í2280:1b. 861.29 
3928.82 -7.86 -0.55 ,'3921.51 274.79 
13167.09 92.17 6.45 ::_.t3252.~1 920.92 
56063.39 953.08 66.66 56~9.81 3921.15 
24258.63 388.14 27.15 . 24619.62 1696.68 
378.00 9.07 0.63 386.44 26.44 
7930.46 190.33 13.31 8107.46 554.67 
118040.85 1587.99 111.07 119s11.n 8255.94 
Valorización 
· ·Neta· 
(S/;), 
(VN)=VB·A 
o.oo 
11418.81 
3646.72 ·., 
12331'.89" 
53\)28.66 
.22922.94 
•360.00 
7552.81 
111281.83 
Reajuste 
(S/.) 
R' 
-21.87 
-13.14 
49.87 
382.45 
994.78 
821.01 
893.94 
860.28 
3967.32 
Deducción 
(S/.) 
D' 
-1.53 
-0.92 
3.49 
26.75 
69.58 
57.42 
62.52 
60.17 
277.48 
·r/: 4~ 
v3Jorización Amortización 
·'Bníta' del adelanto 
. (S/,) directo 
., 
; (S/,) 
IVBf:V+R-0 A 
; 
-20.34 0.00 
'12302.24 861.29 
.· 3975.20 274.79 
'13522)9' 920.92 
:56988.59 3921.15 
·. 25022.22 1696.68 
' 1209.42 26.44 
8730.57 554.67 
121730.69 8255.94 
OBSERVACIONES: Para el cálculo de amortizaciones se considera la proporcion del avance respecto al monto contratado muHiplicado por el ade(V)/C*AD 
S/. 1;1.00.00 
S/. 1,000.00 
S/.800.00 
.Q 
~ S/.600.00 
~ 
.., 
.§ S/. 400.00 
-~ 
:; 
S/.200.00 
S/.0.00 
l. variación de Reajuste 
• Reajuste (liquidación) g Reajuste {análisis) 
--··¡--·· 
i : 
- ~--- , __ -------i·--~------ . --·- -~--------------,-----------···-j ¡ . 1 
} - .. -· --~ .. ----- -1--. ----
\ 
¡ 
' 
:-------~--.!---------:---..J'----,-.....J-
' ValOl ¡ Val02 Í 
-· --··r· 
l 
111 
,. 
Valorización 
Neta 
. '(S/.) 
(VN)=VB'A 
-20.34 
11440.95 
3700.41 
... ,2&01.8i. 
53067.44 
23325.64 
1182.98-
8175.90 
113474.75 
¡ 1 ' ~--- ------ ---· ____ ¡_ .. __ _¡_ ___ ........ . ----- --·-.-- J 
·S/. 200.00 
Valorizaciones 
SI. 2,379.33 
59.97% 
2.02% 
2. Variacion total por deduccion que no corresponde por reajuste 
S/. 80.00 
S/. 70.00 
S/.60.00 
S/.50.00 ----------~---· 
l 
S/.40.00 i ----- ----- -
S/.30.00 ' ---,--
5/.20.00 
S/. 10.00 
5/.0.00 
-S/. 10.00 l .... ------· 
VARIACIÓN TOTAL: 
ERROR: 
1 SI. 166.411 
59.97% 
• ORQNC (Uqufdación} m DRQNC (Análisis} 
·---- --¡--·- - ..... ------·--- ---
1 
1 -------~ --~-- ··-·-•'·---
--'------------·- ---·-
Val OS 
-----. _; ____ -- . - -- -)_, ----·- --
Valorizaciones 
! 
.J .. 
-- - ---~ ---------- -¡- ... --------- ' 
Val06 Val07 Val08 
' 
- .<...- -· -- --
-· -- ..... ~-------·····-· _ _¡ 
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N DE lAS VARli\CIONES POR OI.ISIQNESY COPflRAil!CCION EN a PROCEDil.IENTO DEL SISTEMA DE REAJUSTE DHREC10S, CASO OBRAS UNSAAC 
AtiALJSIS CUARTA VARli\CION; Geológica· Local Nuevo, .Instalaciones sanitarias 
3. variacion de valorizaciones netas 
• Valorizadón Neta{Uqufdadón) IIValorfzadón Neta(Análisls} 
. ~- ~~ 
i 
1 
1 
S/. 60,000.00 ¡------M-• -·--- --------·l-----Oo -···--¡-· ---- ••••--~---------~-- ----M·----~--- ------ 0°0'•---- ----· 
l ¡1 t 
S/.50,000.00 ¡-- -~- · · · -- t- ---
S/. 40,000.00 i------ 1 : '·r ................ , .. 
i 
' ....... : ................ ·1 
¡_ 
~ 
~ S/.30,000.00 
1 
! 
¡ 
----- --····- -------i !-·-- -r- ---··-···-
~ S/. 20,000.00 \ 
-" ,! ~ 
S/. 10,000.00 ;---··-· .............. .. 
S/.0.00 
-S/.10,000.00 --- - -- ····-
_________ ! ______ ---------
Valoñzacionos 
DIFERENCIA (1+2) 1 SI. 21212.921 
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"DETERMINACIÚN DE LAS VARIACIONES POR OMISIONES Y CONTRADICCIÚN 
EN EL PROCEDIMIENTO DEL SISTEMA DE REAJUSTE DE PRECIOS, CASO 
OBRAS EJECUTADAS EN LA UNSAAC" 
4.4.2. Cuarta variación 
CAPfTULO IV 
4.4.2.1. Cuarta variación aplicada a la muestra 01, Geológica 
4.4.2.1.3. Segunda variación aplicado al sub proyecto de 
Local Antiguo 
• Arquitectura; análisis de reajuste y deducción que no 
corresponde por reajuste del adelanto directo. 
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IWESflGACiúN: DETERMINACióN DE LAS VARIACIONES POR OMISIONES Y CONTRADICCION EN EL PROCEDIMIENTO DEL SISTEMA DE l!EJ\JUSfE 
' . . . . . . DE PRECIOS. CASO OBRAS UNSAAc , ' . . 
, ;. . . • _ANAUSIS CUARTA VARIACióN; Geológíc;¡- local Anligiló- Arquitecturá 
',. ~oJii1:_ Uquidació~ de o_br~ ca~ reaj~ste -por partidaS 
[~-_----~~:----~-- ·.· LIQUIDACION DE OBRA · · · --,·-:] 
OBRA :AMPLIACION. MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA FACUL TAO DE INGENIERIA GEOLOGICA Y GEOGRAFIA 
FÓRMULA :: 006 ARQUITECTURA ·LOCAL ANTIGUO 
PROPIETARIO :: UNSAAC 
Provincia : CUSCO Distrito : CUSCO UBICACIÓN :: CUSCO 
CONTRATISTA 
SUPERVISOR 
::EL CONSORCIO DEL CARMEN (CORRALES INGENIEROS SRL Y CONSULTORES GENERALES FIDA) 
:: ING. VICTOR RAUL MONTESINOS ZANABRIA 
PART. DESCRIPCIÓN 
DE CABEZA LADRILLO KING ·KONG CON CEMENTO· ARENA m2 3.71 87.88 326.Q3 0.00 
DE DRYWALL C/PLACA DE YESO 15.9 mm. RIEL 90 mm. m2 68.97 95.39 6,579.05 0.00 
LUCIDOS Y MOLDURAS 
EN INTERIORES Y EXTERIORES CON YESO m2 14.15 20.71 293.05 0,00 
6.93 43.65 302.49 0.00 
6.93 29,57 204.92 0.00 
6.93 52.02 360.50 0.00 
LATEX EN CIELORRASOS m2 14.15 8.36 118.29 0.00 
LA TEX EN MUROS m2 72.68 7.84 569,81 0.00 
DE PISOS Y MUROS CON MEZCLA GLB 1.00 1,500.00 1,500.00 0.00 
DE PISOS Y MUROS PARA INST. ELECTRICAS Y SANITARIAS GLB 1.00 2,000.00 2,000.00 0.00 
12,254.1 
4.00% 490.1 
l · LEYENDA .---=:J 
0.00 0.00 88.72 0.00 
0.00 o.oo 95.11 0,00 
0.00 0,00 20.74 0.00 
0.00 0.00 
43.961 0.001 
0.00 0.00 29.71 0,00 
n nn n nn ¡;:..,41\ non 
0.00 0.00 8.37 0.00 
0,00 0.00 7.85 0.00 
0,00 0,00 1,504.45 0,00 
nnn n nn .., nl"'t:' n~ nnn 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
·-·· - . .. . •-- ._ -• PUn"'· Precio unitario realustado RTm = R insumas + Ryy+ut 
RUv(S/.) Realuste Unitario valorizado 
0.001 0.00 
0.00 0.00 
o.ool o.oo 
RTm Realuste total mensual 
PU Precio unitario a la fecha base 
"' (/P39r ) RTm = L.., mtado(PUr -PU) + ¡¡;:¡;¡;;-1 (GGm + UTm) 
GGm,Ut; Gastos generales mas utilidad mensual 
IP 39 índice de Dreclo 39, referido a Gastos Generales v Utilidad 
8.39 0.00 u.uu 0.00 0,00 8.37 0.00 
7.86 0.00 0.00 0.00 0.00 7.85 0.00 
1,509.33 0.00 0.00 0,00 0.00 1,504.45 0.00 
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. DE PRECIOS, CASO OBRAS UNSAAC • • •. 
·ANAI.iSlS CUARTA. VARIJ\,CION; Geológica -local Anti!JIIO; Arquitectura 
.1-iojai:-ütjUid.BifóñdetJbf3-COp reajusté p~r;p~tid~·-
1 LIQUIOACION DE OBRA · ~ 
OBRA :AMPLIACION, MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA FACULTAD 
FÓRMULA :: 006 ARQUITECTURA ·LOCAL ANTIGUO 
Provincia : CUSCO Distrito : CUSCO 
PROPIETARIO :: UNSAAC 
UBICACIÓN :: CUSCO 
CONTRATISTA :: EL CONSORCIO DEL CARMEN (CORRALES INGENIEROS SRL Y CONSULTORES GENER 
:: ING. VICTOR RAUL MONTESINOS ZANABRIA SUPERVISOR 
PRESUPUESTO 
PART. DESCRIPCIÓN Und. Metrado Precio U. Parcial 
Base S/. 5/. 
LOCAL ANTIGUO 
01 MUROS Y TABIQUES DE ALBAiiliLERIA 
01.01 MURO DE CABEZA lADRILlO KING- KONG CON CEMENTO -ARENA m2 3.71 87.88 326.03 
01.02 TABIQUE DE DRYWALL C/PlACA DE YESO 15.9 mm. RIEL 90 mm. m2 68.97 95.39 6,579.05 
02 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS 
02.01 CIELORRASOS EN INTERIORES Y EXTERIORES CON YESO m2 14.15 20.71 293.05 
03 PISOS Y PAVIMENTOS 
03.01 FALSO PISO DE 4" m2 6.93 43.65 302.49 
03.02 CONTRAPISO DE 48 MM. m2 6.93 29.57 204.92 
03.03 PISO DE CERAMICO DE 30x30 PARA BAÑOS m2 6.93 52.02 360.50 
04 PINTURA 
04.01 PINTURA lATEX EN CIELORRASOS m2 14.15 8,36 118.29 
04.02 PINTURA lA TEX EN MUROS m2 72.68 7.84 569.81 
05 VARIOS 
05.01 RESANE DE PISOS Y MUROS CON MEZClA GLB 1.00 1,500.00 1,500.00 
05.02 PICADO DE PISOS Y MUROS PARA INST. ELECTRICAS Y SANITARIAS GLB 1.00 2,000.00 2,000.00 
COSTO DIRECTO 12,254.14 
GASTOS GENERALES 4.00% 490.17 
UTILIDAD 4.00% 490.17 
SUB-TOTAL 13,234.48 
I.G.V. 19.00% 2,514.55 
TOTAL PRESUPUESTO 15,749.03 
PORCENTAJE DE AVANCE (%) 
METRADO 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
VALORIZACIÓN N' 04 VALORIZACION N' 05 VALORIZACIÓN N' 06 
MARZ02010 ABRIL2010 MAY02010 
MONTO % PUr 5/.J~Uv¡S/, METRADO MONTO % PUr Si. UII(S/. METRADO MONTO % PUrS/. UI/IS/. 
1 
0.00 0.00 90.33 0.00 0.00 0.00 0.00 89.92 0.00 3.71 326.03 100.00 89.65 6.57 
0.00 0.00 95.29 0,00 0.00 0.00 0.00 96.50 0.00 66.97 6,579.05 100.00 98.00 180.01 
0.00 0.00 20.76 0.00 0.00 0.00 0.00 20.78 0.00 14.15 293.05 100.00 20.78 0.99 
0.00 0.00 43.92 0.00 0.00 0.00 0.00 43.84 0.00 6.93 302.49 100.00 43.75 0.70 
0.00 0.00 29.71 0.00 0.00 0.00 0.00 29.71 0.00 6.93 204.92 100.00 29.66 0.62 
0.00 0.00 52.13 0.00 0.00 0.00 0.00 52.14 0.00 6.93 360.50 100.00 52.11 0.62 
0.00 0.00 8.40 o.oo 0.00 0.00 0.00 8.40 0.00 14.15 118.29 100.00 8.40 0.57 
0.00 0.00 7.87 0.00 0.00 0.00 0.00 7.87 0.00 0.00 0.00 0.00 7.87 0.00 
0.00 0.00 1,513.94 0,00 0.00 0.00 0.00 1,517.53 0.00 1.00 1,500.00 100.00 1,521.33 21.33 
0.00 0.00 2,018.59 0.00 0.00 0.00 0.00 2,023.37 0.00 1.00 2,000.00 100.00 2,028.44 28.44 
0.00 0.00 0.00 0.00 11,684.33 239.85 
0.00 1.009 0.00 0.00 1.012 0.00 467.37 1.014 6.65 
0.00 1.009 0.00 0.00 1.012 0.00 467.37 1.014 6.65 
0.00 0.00 0.00 0.00 12,619.07 253.14 
0.00 0.00 2.397.62 
0.00 0.00 15,016.69 
0.00 0.00 95.35 
r------.u-~rs/.) 1 · - -- o.oo 1 o.oo 1 ---· 2&3.14 -, 
1 LEYENDA 1 ~~~~ 
PUrS/, Precio unitario rea·ustado RTm = R insumos + Rgg+u< 
"' (IP39r ) RTm= L.mtado(PUr-PU)+ J 0-1 (GGm+UTm) 
RUV(S/, Reajuste Unitario valorizado 
RTm Rea usle total mensual 
PU Precio unitario a la fecha base 
GGm,Utrr Gastos generales mas utilidad mensual 
IP39 lndice de precio 39, referido a Gastos Generales v Utilidad 
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,_ 
·'• ·,. -Hojal:liquidaclóndi>-iibril-ciinro'!iusloporpartida~. • ·' ·: .• ·. 
[ .: : ' .. LIQUJDACION DE OB_RA . l 
OBRA :AMPLIACION, MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA FACULTAD 
FÓRMULA :: 006 ARQUITECTURA ·LOCAL ANTIGUO 
Provincia : CUSCO Distrito : CUSCO 
PROPIETARIO :: UNSAAC 
UBICACIÓN :: CUSCO 
CONTRATISTA 
SUPERVISOR 
:: EL CONSORCIO DEL CARMEN (CORRALES INGENIEROS SRL Y CONSULTORES GENER 
:: ING. VICTOR RAUL MONTESINOS ZANABRIA 
PRESUPUESTO 
PART. DESCRIPCIÓN Und. Metrado Precio U. Parcial 
Base SI. SI. 
LOCAL ANTIGUO 
01 MUROS Y TABIQUES DE ALBAiiliLERIA 
01.01 MURO DE CABEZA LADRILLO KING ·KONG CON CEMENTO ·ARENA m2 3.71 87.88 326.03 
01.02 TABIQUE DE DRYWALL C/PLACA DE YESO 15.9 mm. RIEL 90 mm. m2 68.97 95.39 6,579.05 
02 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS 
02.01 CIELORRASOS EN INTERIORES Y EXTERIORES CON YESO m2 14.15 20.71 293.05 
03 PISOS Y PAVIMENTOS 
03.01 FALSO PISO DE 4" m2 6.93 43.65 302.49 
03.02 CONTRAPISO DE 48 MM. m2 6.93 29.57 204.92 
03.03 PISO DE CERAMICO DE 30x30 PARA BAÑOS m2 6.93 52.02 360.50 
04 PINTURA 
04.01 PINTURA LATEX EN CIELORRASOS m2 14.15 8.36 118.29 
04.02 PINTURA LA TEX EN MUROS m2 72.68 7.84 569.81 
05 VARIOS 
05.01 RESANE DE PISOS Y MUROS CON MEZCLA GLB 1.00 1,500.00 1,500.00 
05.02 PICADO DE PISOS Y MUROS PARA INST. ELECTRICAS Y SANITARIAS GLB 1.00 2,000.00 2,000.00 
COSTO DIRECTO 12,254.14 
GASTOS GENERALES 4.00% 490.17 
UTILIDAD 4.00% 490.17 
SUB-TOTAL 13,234.48 
I.G.V. 19.00% 2,514.55 
TOTAL PRESUPUESTO 15,749.03 
PORCENTAJE DE AVANCE (%) 
1 RTmjSI.! 1 
1 , . LEYENDA 1 
PUriS/. Precio unitario reajustado 
RUII(S/.) Realuste Unitario valorizado 
RTm ReaJuste total mensual 
PU Precio unitario a la techa base 
GGm,ut Gastos generales iiias -utilidad mensual 
IP 39 índice de precio 39, referido a Gastos Generales v Utilidad 
METRA DO 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
72.68 
0.00 
0.00 
VALORIZACION N' 07 VALORIZACIÓN N' 08 
ACUMULADO TOTAL 
JUNIO 2010 JULIO 2010 
Reajuste 
dinámico 
IJIONTO % PUrS/. RUIIIS/. METRADO MONTO % PUrS/. UII(S/. METRAD MONTO % Ru 
O.DO 0.00 89.53 0.00 0.00 0.00 0.00 87.38 D.OO 3.71 326,03 100.DO 6.57 
0.00 0.00 98.92 0.00 0.00 0.00 0.00 98.47 0.00 68.97 6,579.05 100.00' 180.01 
1 
0.00 0.00 21.32 0.00 0.00 0.00 0.00 21.29 0.00 14.15 293.05 100.001 0.99 
0,00 0.00 44.36 0.00 0.00 0.00 0.00 44.65 0.00 6.93 302.49 100.00 0.70 
0.00 0.00 30.20 0.00 0.00 0.00 0.00 30,29 0.00 6.93 204.92 100.00: 
0.00 0.00 52.64 0.00 0.00 0.00 0.00 52.66 0.00 6.93 360.50 100.001 
0.62 
0.62 
0.00 0.00 8.57 0.00 0.00 0.00 0.00 8.54 0.00 14.15 118.29 1oo.oo: 0.57 
569.81 100.00 8.04 14.54 0.00 o.oo 0.00 8.02 0.00 72.68 569.81 100.001 14.54 
0.00 0.00 1,526.85 0.00 0.00 o.oo 0.00 1,530.95 0.00 1.00 1,500.00 100.00 21.33 
0.00 0.00 2,035.80 0.00 0.00 0.00 0.00 2,041.27 0.00 1.00 2,000.00 100.00 28.44 
569,81 14.54 0.00 0.00 12,254.14 254.39 
22.79 1.018 0.41 0.00 1.021 0,00 490,17 7,05 
22.79 1.018 0.41 0.00 1.021 0.00 490.17 7.05 
615.39 15,36 0.00 0.00 13,234.48 268.50 
116.92 0.00 2,514.55 
732.31 o.oo 15,749.03 
4.65 0.00 100.00 
---- 1 0.00 1 
-
RTm = R insumas + Rgg+ut· 
' (IP39r ) RTm = L. mtado(PUr- PU) + /i) 9;- 1 (GGm + UTm) 
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· . ·. . . . •e:.·. .. ... : ·.. CASOOBRASUNSAAC ,·.;".·- . . , , ~, . . ,, . . •. . • 
.ANALISIS CUARTA VARIACióN; Geológica; Local Antiguo- ArQI!itectura 
.': •·' ".•.·;• .. ·,,.,. , •· Hój~: Comparación de Reaj~es::• ·· ·.· '· 
ANÁLISIS 
A) Para reajustes en la liquidación utiliza el factor de reajuste, cuyos indices corresponden al mes siguiente(mes de pago). 
B) De la misma manera para el análisis se calcula con los índices del mes siguicntc(mes de pago) 
006 ARQUITECTURA - LOCAL ANTIGUO - Reajuste de liquidación 
OBRA AMPLIACION, MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA 
FACULTAD DE INGENIERIA GEOLOGICA Y GEOGRAFIA 
PROPIETARIO :UNSAAC 
UBICACIÓN Opto: cusca Provincia : CUSCO Distrito : cusca 
CONTRATISTA : EL CONSORCIO DEL CARMEN (CORRALES INGENIEROS SRL Y CONSULTORES GENERALES FIDA) 
SUPERVISOR ING. VICTOR RAUL MONTESINOS ZANABRIA 
PERIODO :DEL 01 DE JULIO DEL 2010 AL29 DE JULIO DEL2010 FECHA DE PRESUP.BASE: dic-09 
VALORIZACION MONTO BRUTO COEFICIENTES DE MONTO MONTO DE MONTO BRUTO REAJUSTE 
VALORIZADO REAJUSTE AD. DIRECTO CONTRATO VALORIZADO MENSUAL 
No MES V Kr K o A e VRC=VKr R=VRC-V 
01 dic-09 0.00 1.002 1.000 925.64 13 234.48 0.00 0.00 
02 ene-10 0.00 1.002 1.000 925.64 13 234.48 0.00 0.00 
03 feb-10 0.00 1.002 1.000 925.64 13,234.48 0.00 0.00 
04 mar-10 0.00 1.003 1.000 925.64 13,234.48 0.00 0.00 
05 abr-10 0.00 1.003 1.000 925.64 13,234.48 0.00 0.00 
06 may-10 12,619.07 1.003 1.000 925.64 13,234.48 12,656.93 37.86 
07 jun-10 615.39 1.019 1.000 925.64 13.234.48 627.08 11.69 
08 iul-10 0.00 1.020 1.000 925.64 13,234.48 0.00 0.00 
TOTAL REAJUSTE S/. 49.55 
009 ARQUITECTURA - CENTRO METEOROLOGICO - Reajuste del análisis 
VALORIZACION MONTO BRUTO REAJUSTE TOTAL MONTO MONTO DE MONTO BRUTO REAJUSTE 
VALORIZADO MENSUAL AD. DIRECTO CONTRATO VALORIZADO MENSUAL 
No MES V RTm(S/.) A e VRC=VKr R-VRC-V 
01 dio-09 0.00 0.00 925.64 13,234.48 0.00 0.00 
02 ene-10 0.00 0.00 925.64 13,234.48 0.00 0.00 
03 feb-10 0.00 0.00 925.64 13 234.48 0.00 0.00 
04 mar-10 0.00 0.00 925.64 13 234.48 0.00 0.00 
05 abr-10 0.00 0.00 925.64 13,234.48 0.00 0.00 
06 may-10 12,619.07 253.14 925.64 13,234.48 12,872.21 253.14 
07 jun-10 615.39 15.36 925.64 13,234.48 630.75 15.36 
08 jul-10 0.00 0.00 925.64 13,234.48 0.00 0.00 
TOTAL REAJUSTE S/. 268.50 
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006 
ARQUITECTURA- LOCAL ANTIGUO- Deducción que no corresponde por reajuste (liquidación) 
VALORIZACION MONTO %ADELANTO DICIEMBRE (Kr-Ka)/Ka DEDUCCION DEDUCCION 
VALORIZADO VA"[(K-Ka)/Ka]/C ACUMULADA A/C Kr Ka 
No. Fecha (1) (2) (3) (4) (5)=(3-4)/4 (2)*(1 )*(5) 
01 dio-09 0.00 0.0699412982 1.002 1.000 0.00200 0.00 0.00 
02 ene-10 0.00 0.0699412982 1.002 1.000 0.00200 0.00 0.00 
03 feb-10 0.00 0.0699412982 1.002 1.000 0.00200 0.00 0.00 
04 mar-10 0.00 0.0699412982 1.003 1.000 0.00300 0.00 0.00 
05 abr-1 O 0.00 0.0699412982 1.003 1.000 0.00300 0.00 0.00 
06 may-10 12,619.07 0.0699412982 1.003 1.000 0.00300 2.65 2.65 
07 jun-10 615.39 0.0699412982 1.019 1.000 0.01900 0.82 3.47 
08 jul-10 0.00 0.0699412982 1.020 1.000 0.02000 0.00 3.47 
006 
ARQUITECTURA- LOCAL ANTIGUO - Deducción que no corresponde por reajuste (Análisis) 
VALORIZACION MONTO %ADELANTO RTm(S/.) DICIEMBRE DEDUCCION DEDUCCION 
No. 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
VALORIZADO A/C RTma(S/.) RTma(S/.) ACUMULADA 
Fecha (1) (2) (3) (4)=(2)*(3) (4) 
dio-09 0.00 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 
ene-10 0.00 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 
feb-10 0.00 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 
mar-10 0.00 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 
abr-10 0.00 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 
may-10 12,619.07 0.07 253.14 17.70 17.70 17.70 
jun-10 615.39 0.07 15.36 1.07 1.07 18.77 
jul-10 0.00 0.07 0.00 0.00 0.00 18.77 
A) Para calcular la deduccion que no correspode por adelanto directo, se debe obtener la variación respecto a la fecha del adelanto 
multiplicado por la razon que genera el adelanto respecto al monto contratado 
A ~ /Pr 
DQNCA =e* L Pu * IPa ... (1) 
A 
DQNCA =- * RTma e ... (2) 
Donde: 
DQNCA: Deducción que no corresponde por adelanto directo 
PU: Precio unitario del presupuesto base 
A: Adelanto directo 
C: Monto contratado 
lPr: lndice de precio a la fecha del reajuste 
!Pa: Indice de precio a la fecha del adelanto 
RTma: Reajuste me11sual a la fecha del adelanto 
B) Finalmente del calculo se observa que la fecha del adelanto fue la misma que la fecha base, por lo que los indicas de precios 
son los mismos para ambos casos. 
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Val01 
Val02 
Val03 
Val04 
Val05 
Val06 
Val07 
Val08 
DATOS DE OBRA· Arquitectura 
Presupuesto Base: 
Monto de Contrato (C): 
Adelanto de Materiales: 
Adelanto Directo (AD): 
Montos de 
Valrlzaclón 
(SI.) 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
12619.07 
615.39 
0.00 
13234.46 
Reajuste 
(SI.) 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
37.86 
11.69 
0.00 
49.55 
51. 
51. 
51. 
No sereafizó 
15,616.69 
13,234.48 
925.64 
Reajuste 
(S/.) 
R' 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
253.14 
15.36 
0.00 
268.50 
Deducción 
(S/.) 
D' 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
17.70 
1.07 
0.00 
18.77 
lH l! 
VB ~ V+R·D 
A=Aad+Aam 
VN = VB ·A 
13484.19 
OBSERVACIONES: Para el cáloulo de amortizaciones se considera la proporcion del avance re$pecto al monto oontralado multiplicado por el adelanto 
1. Variación de Reajuste 
• Reajuste (liquidadón) B Reajuste !análisis) 
5/.300.00 
S/.250.00 
g S/. 200.00 
l 
. 
-o S/.150.00 
.g 
-~ 
~ S/.100.00 
2. variacion total por deduccion que no corresponde por reajuste 
8 DRQNC [Uquidati6n) • DRO.NC [Análisis) 
5/.6.00 
S/.lO.OO ;-···-····-··· ·••·· ·--·¡ ·-- ··---------···;· .......................... 1 ...... ------------~--- ...................... r··-· 
S/.18.00 L -----------·-""''j·~-~--- .. ----·-----.\----- -· L ¡ ! i ! ------·-¡ ···- ---------,-·;-~---~------ -----,------··· 
S/.16.00 ¡.-....................... ¡ ..... ______ ~---¡------·---- ---·-¡--------·---------- ~1 .. --------- ---I ------ ... 
! 
S/.14.00 t.... ··· ··· -~--- · -- ·:- --- · ---~ ··-~ ! t ¡ 
S/.12.00 r __ .... --t-----"· --· --¡------ _________ :---. ----------¡- __________ . ¡_ __ ... 
S/.10.00 f --.------~-·- · --{- .--.-------·- -· i ··------------ -~-·-·- -···--.. ~--i · ---- --·--···-·-·-- ¡-- ----
S/.8.00 l- .{ .. : \-- - ·-· ¡ .. ":-· ·· ~---·-----·-- ___ ! - ··-----~------·-·-·------¡.~----···----~-------------~.· ... -- ----¡ -- f.. . 
....... -:-- ...... ¡. ----- . ·--- ··}----- --- ............ ¡ ..... ·-· .. 
¡ 1 ' 
¡ 
-:--
1 
·--~--­
S/.4.00 ..... --•- ¡---
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
882.60 
43.04 
0.00 
925.64 
::: : .. -.:~~-:~~-~-~~~~-~~---------· --~-.:~~--:·_·:~~.:~--~-t~------~~=J-===~~-=~-:t:.l .... L ...... ¡ 
Va/01 Va/02 Va/03 Va/04 Val OS Va/06 Val07 
Valorizaciones 
VARIACIÓN TOTAL: 151. 15.301 
ERROR: 81.51% 
12558.55 
Va/08 
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Hoja4;Resumen ·e,· 
¡--·····----------------·--------- ·---·-··--------
1 
.g 
S/. 14,ooo.oo r - ·· 
1 
1 
S/.12,000.00 ~------------~--~-
S/. 10,000.00 1 
! 
' 
t 
~ S/.&.000.00 t _______ -~----r ____ _ 
~ ¡ ¡ ~ S/.6.000.00 ¡---- --·-r··------------~--r· 
~ 
S/. 4,000.00 ¡· · 
S/. 2,000.00 .¡ .. 
1 
3. Variacion de valorizaciones netas 
• Vaiorización Nata(Uquidaci6n) • Velorúadón Neta(Anátrsls) 
•• .-~ ••-~• •• ~ o•Ro --·--•·•, "1'~ • ,,, --•·• ·-·- ,, ••••¡ 
··- --------------,' 
i 
¡--. --
! ¡-
1 
·---¡- ... 
¡ ¡·· 
S/.0.00 ¡ ________________ j __________ -- j .. ··---·--------·-l ________ . ---- -····--·---------· 
V&IOl Val02 Val03 Val04 Val OS 
Valorizaciones 
DIFERENCIA (1+2) 151. 203.651 
--------------------·-----1 
f ¡ 
... L ... Imliill .. __ , __ ..... ___ ..J 
Val06 Val07 Val OS 
¡ 
-- --·- -------1 
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"DETERMINACIÚN DE LAS VARIACIONES POR OMISIONES Y CONTRADICCIÚN 
EN EL PROCEDIMIENTO DEL SISTEMA DE REAJUSTE DE PRECIOS, CASO 
OBRAS EJECUTADAS EN LA UNSAAC" 
4.4.2. Cuarta variación 
CAPITULO IV 
4.4.2.1. Cuarta variación aplicada a la muestra 01, Geológica 
4.4.2.1.3. Segunda variación aplicado al sub proyecto de 
Local Antiguo 
• Estructura; análisis de reajuste y deducción que no 
corresponde por reajuste del adelanto directo. 
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'INVfSilMCIÓN!DETER!.INACllN DE lAS VARIACIONES POR OWSIONES V CONTRADICCION EN Ef PROCEDIMIENTO DEL SlSTEMADEREAJUSTE OEPREClOS, 
, . CASO OBRAS UNSJ\AC ' ' 
ANAUSIS cüARtJrvARIACW~i-GeO~ica ~lo~ Antiguo- Estructuras 
Hoja1: l,iquidac.ión de o~ra_ col). reajuste pOr partitias 
~-~ ~- UQUIDACIQN DE OBRA '~! 
OBRA: AMPLIACION, MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA INFRAESTRUCTURA RSICA DE LA FACULTAD DE INGENIERIA GEOLOGICA Y GEOGRAFIA 
FÓRMULA: : 005 ESTRUCTURAS. LOCAL ANTIGUO 
Provincia: CUSCO Distrito : CUSCO 
PROPIETARIO:: UNSAAC 
UBICACIÓN: :CUSCa 
CONTRATISTA 
SUPERVISOR 
: : EL CONSORCIO DEL CARMEN (CORRALES INGENIEROS SRL Y CONSULTORES GENERALES FIDA) 
: : ING. VICTOR RAUL MONTESINOS ZANABRIA 
PRESUPUESTO 
PART. DESCRIPCIÓN Und. Metra do Precio U. Parcial 
Base SI, SI. 
LOCAL ANTIGUO 
D1 TRABAJOS VARIOS 
01,01 RETIRO DE TABIQUES m2 97.76 14.00 1,368,64 
01.02 DEMOUCION DE MUROS m2 61.56 20.00 1,231.20 
01,03 TRASLADO DE PUERTAS Y VENTANAS und 21.00 100.00 2,100.00 
01.04 REACONDICIONAMIENTO DE MESAS und 2.00 120.00 240.00 
01.05 RETIRO DE PISO PARQUET m2 17.88 13.73 245.49 
01.06 REPARACION DE PISO DE PARQUET HUAYACAN ~X30 XM m2 17.88 70.00 1,251.60 
01.07 DEMOUCION DE MESAS DE TRABAJO Y TARRAJEO DE PARED und 5.00 40.00 200.00 
01.08 EUMINACION DE DESMONTE CON VOLQUETE, CARClUIO A MANO m3 31.15 47.65 1.485.23 
COSTO DIRECTO 8,122.16 
GASTOS GENERALES 4.00% 324.89 
unuDAD 4.DO% 324.89 
SUS-TOTAL 8,771.94 
LG.V. 19.00% 1,666.67 
TOTAL PRESUPUESTO 10,438.61 
PORCENTAJEDEAVANCE 1%1 
VALORIZACIÓN N' 01 
CICIEMBRE 2009 
o MONTO 'lo PUr 
0.00 0.00 D.OO 14.04 
0.110 0.00 0.00 20,06 
o. o o 0.00 0.00 10Q,30 
0.00 O.OD 0.00 120.30 
0.00 0.00 0.00 13.77 
0.00 0.00 0.00 70.30 
0.00 0.00 0.00 40.12 
0.00 0.00 0.00 47.71 
0.00 
0.00 1.00 
0,00 1.00 
0.00 
0,00 
0.00 
0.00 
VALORIZACióN N' DZ VALORIZACIÓN N' 03 
ENERO 2010 FEBRERO 2010 
Ru o MONTO % PUr Ru METRAD MONTO % PUr Ru 
0.00 0.00 0.00 0.00 14.09 0.00 D.CO 0.00 0.00 14.13 0.00 
0.00 
,., 
0.00 0.00 20.12 0.00 0.00 0.00 0.00 20.18 0.00 
0.00 0.00 0.00 0.00 100.62 0.00 0,00 0.00 0.00 100.90 0.00 
0.00 D.OO 0.00 0,00 120.75 0.00 0,00 0.00 0.00 121.08 0.00 
0.00 0.00 0.00 0.00 13.82 0.00 0.00 0.00 0.00 13.85 0.00 
0.00 0.00 0.00 0.00 69.84 0.00 0.00 0.00 0.00 69.44 0.00 
0.00 0.09 0.00 0.00 4[},25 0.00 o. o o 0.00 0.00 40.36 0.00 
0.00 0.00 0.00 0.00 48.26 0.00 0.00 0.00 0.00 48.18 0.00 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
0.00 0.00 1.01 0.00 0.00 1.01 0.00 
0.00 0.00 1.01 0.00 0.00 1.01 0.00 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
0.00 0.00 
0.00 0.00 
0.00 0.00 
1 RTm(S/,) 1 1 o.ool 1 o.ool 1 o.ool r-- ·----- - -L:evEIJDI>.- - - -- --- 1 fliMi•hlSlJiJtmJ:f.Willtót~..W-JJ.rimíl\llli~m@i!J81I 
PUr(S/. Precio unitario rea ustado 
RUvJS/, Rea uste Unitario valorizado 
RTm Rea uste total mensual 
PU Precio unitario a la fecha base 
RTm = R ínsumos + Rgy+ut 
"\' (IP39r ) RTm = ¿_. mtado(PUr- PU) + ¡p390 -1 (GGm + UTm) 
IGm Ut Gastas nenerales mas utilidad mensual 
1 IP39 lndlce de precio 39, referido a Gastos Generales y Utilidad 
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IWESllGACIÓN' OETERWNACION DE LAS VARIACIONES POR OWSIONESY CONTl!ADICCION EN EL PROCEDIMIE.rTO DEL SISTEMA DE REAJUSTÜlE PRECIOS, 
CASO OBRAS UNSAAC - -
ANA LISIS CUARTA VARIACION; Ge.o~ica- Local Antiguo.;. ~strutturas 
tklja1: Uquidatiml de obra con reajusto: por pñ~s 
1 UQUIDACIONDEOBRJ\:------- -c:c-~c---c-~-¡ 
OBRA: AMPUACION, MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA FACULTAD DE INGENIEF 
FÓRMULA: : 005 ESTRUCTURAS· LOCAL ANTIGUO 
Provincia: CUSCO Distrito : CUSCO 
PROPIETARIO:: UNSAAC 
UBICACIÓN: : CUSCO 
CONTRATISTA 
SUPERVISOR 
::EL CONSORCIO DEL CARMEN (CORRALES INGENIEROS SRL Y CONSULTORES GENERALES FIDA) 
:: ING, VICTOR RAUL MONTESINOS ZANABRIA 
PRESUPUESTO 
PART. DESCRIPCIÓN Und. Matra do Precio U. Parcial 
Base S/, SI. 
LOCAL ANTIGUO 
01 TRABAJOS VARIOS 
01,01 RETIRO DE TABIQUES m2 97.76 14.00 1,368.64 
01.02 DEMCUCION DE MUROS m2 61.56 20.00 1,231.20 
01.03 TRASLADO DE PUERTAS Y VENTANAS und 21.00 100.00 2,100.00 
01.04 REACCNDICIONAMIENTO DE MESAS und 2.00 120.00 240.00 
01.05 RETIRO DE PISO PARQUET m2 17.88 13.73 245.49 
01.06 REPARACION DE PISO DE PARQUET HUAYACAN 6X30 XM m2 17.88 70.00 1,251.60 
01.07 DEMOLICION DE MESAS DE TRABAJO Y TARRAJEO DE PARED und 5.00 40,00 200.00 
01.08 ELIMINACION DE DESMONTE CON VOLQUETE, CARGUIO A MANO m3 31.15 47.68 1.4B5.23 
COSTO DIRECTO 8,122.16 
GASTOS GENERALES 4.00% 324.89 
UTILIDAD 4.00% 324.89 
SUS-TOTAL 8,771.94 
I.G.V. 19.00'.1 1,666.67 
TOTAL PRESUPUESTO 10,438.61 
PORCENTAJE DE AVANCE i%1 
METRAD 
~.DO 
~oc 
o. o o 
D.liO 
0.00 
ll.OO 
0.00 
o.co 
VALORIZACIÓN N' 04 VALORIZACIÓN N' 05 VALORIZACióN N' 06 
MARZ02010 ABRIL 2010 MAY02010 
MONTO '!. PUr Ru METRAD MONTO % PUr RU METRAD MONTO % PUr Ru 
0.00 0.00 14.13 0.00 o~u 0.00 0,00 14.16 0.00 97.76 1,368.64 100.00 14,20 19.55 
0.00 0.00 20.19 0.00 0.00 0.00 0.00 20.Zl 0.00 61.58 1,Zl1.20 100.00 20.28 17.24 
0.00 0,00 100.93 0.00 0.00 0.00 0.00 101.17 0.00 21.00 2,100.00 100.00 101.42 29.82 
0.00 o.oo 121.12 0.00 D.OD 0.00 o.oo 121.40 0.00 2.00 240.00 100.00 121.71 3,42 
0.00 0.00 13.86 0.00 0.00 0.00 0.00 13.89 0.00 17.88 245.49 100.00 13.93 3.58 
0,00 0.00 69.34 0.00 o~ o 0.00 0.00 69.39 0.00 0.00 0.00 0.00 68.90 0.00 
0.00 0.00 40.37 0.00 0.00 o.oo 0.00 40.47 0.00 5.00 200.00 100.00 40.57 2.85 
0.00 0.00 48.20 0.00 MO 0.00 0.00 48.26 0.00 31.15 1.485.23 100.00 48.19 15.89 
0.00 0.00 0.00 0.00 6.870.56 92.35 
0.00 1.01 0.00 0.00 1.01 0.00 274.82 1.01 3.91 
0.00 1.01 0.00 0.00 1.01 0.00 274,82 1.01 3.91 
0.00 0.00 0.00 0.00 7,420.20 100,16 
o. o o 0.00 1,409.84 
0.00 0.00 8,830.04 
0.00 0.00 84.59 
c=Rr~- 1 -_-- ]-o:oor= 1 o.ool 1 1oo.1sl 
¡.- - --- -LEYENDA ___________ ¡ 1-fi·kt~liiAtiatiti'Aetltt:t l r ·kt~l JM atiti'Aet@iMJ..fliiiliWíf~\JililttmW-1 
PUrtSI. Precio unitaria reajustado 
RUV!SI. Rea uste Unitario valorizado 
RTm ReaJusto total mensual 
PU Precio unitario a la fecha baso 
RTm = R [nsuntos + Rng+ur: 
" (IP39r ) RTm = L mtado(PUr- PU) + iñ%-1 (GGm + l/Tm) 
IGm Ut Gastos aenerales mas utilidad mensual 
IP39 lndlce de precio 39 referido a Gastos Generales y Utilidad 
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1Wt5r!GACÍÓN,DETE~INIACION DE lAS VARIACIONES POR OLISIONES Y CONTRADICCIÓN E~ElPROCEDIMIENTO DEL SISTEL\A ~DE llEAJUSTE DE P~ECIOS, 
~ . . CASO. OB~AS UNSAAC • 
ANAIJS.iS CUARtA VARIACfóN; Gec!ógica ~Local An!iguo- Estn.ltturas 
HOjai:-llqWdQclón <!e obra con reajuste pOf partida:s 
~----:-·-- UQUIDACION DE OBRA--------,--·---. ---. :J 
OBRA: AMPUACION, MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA FACULTAD DE INGENIEF 
FÓRMULA: : 005 ESTRUCTURAS. LOCAL ANTIGUO 
Provincia :cusca Distrito : cusca 
PROPIETARIO:: UNSAAC 
UBICACIÓN: : CUSCO 
CONTRATISTA 
SUPERVISOR 
: : EL CONSORCIO DEL CARMEN (CORRALES INGENIEROS SRL Y CONSULTORES GENERALES FIDA) 
: : ING. VICTOR RAUL MONTESINOS ZANABRIA 
PRESUPUESTO 
PART. DESCRIPCIÓN Und. Metrfldo Precio U. Parcial 
Baso SI. S/, 
LOCAL ANllGUO 
01 TRAB.e.JOS VARIOS 
01.01 RETIRO DE TABIQUES m2 ff7.76 14.00 1,368.64 
01.02 DEMOLICION DE MUROS m2 61.56 20.00 1,231.20 
01.03 TRASLADO DE PUERTAS Y VENTANAS und 21.00 100.00 2,100.00 
01.04 REACONDICIONAMIENTO DE MESAS und 2.00 120.00 240.00 
01.05 RETIRO DE PISO PARQUET m2 17.88 13.73 245.49 
01.06 REPARACION DE PISO DE PARQUET HUAYACAN 6X30 XM m2 17.88 70.00 1.251.60 
01.07 DEMOLICION DE MESAS DE TRABAJO Y TARRAJEO DE PARED und 5.00 40.00 200.00 
01.08 EUMINACION DE DESMONTE CON VOLQUETE. CARC3UIO A MANO m3 31.15 47.68 1.485.23 
COSTO DIRECTO 8.122.16 
GASTOS GENERALES 4.00"~ 324.89 
UTILIDAD 4.00% 324.89 
SUB-TOTAL 8,771.94 
I.C3.V. 19.00"~ 1,666.67 
TOTAL PRESUPUESTO 10.438.61 
PORCENTAJE DE AVANCE (%) 
VALORIZACION N' 07 VALORIZACON JI' 08 
JUNIO 2010 JUUO 2010 
MElRAD MONTO % PUr Ru IIIElRAD MONTO ·~ PUr Ru 
0.00 0.00 0.00 14.25 0.00 o. u o 0.00 0.00 14.29 0.00 
0.00 0.00 0.00 20.36 0.00 n.o o 0.00 0.00 20.41 0.00 
0.00 0.00 0.00 101.79 0.00 D. DO 0.00 0.00 102.06 .0.00 
0.00 0.00 0.00 122.15 0.00 0.00 0.00 0,00 122.48 D.OO 
0.00 0.00 0.00 13.98 0.00 o. o o 0.00 0.00 14.01 0.00 
17.88 1,251.60 100.00 68.80 ·21.46 o. no 0.00 0.00 68.83 0.00 
0.00 0.00 0.00 40.72 0.00 o.ao o.oo 0.00 40.83 0.00 
D. DO 0.00 0.00 48.64 o.oo 0.00 0.00 0.00 48.60 0.00 
1,251.60 -21.46 0.00 0.00 
50.06 1.02 0.90 0.00 1.02 0.00 
50.06 1.02 0.90 0.00 1.02 0,00 
1,351.72 -19.67 0.00 0.00 
256.83 0.00 
1,608.55 0.00 
15.41 0.00 
1 RTm{SI.) ~ 1 r ·1S.G71 ~ -TO:OOI 
LEYEN_Qp, _. _ _ _ ___ J 
-----
1 il<m~b:ttltiítil"Wi:imiii.ill\ijijti.'l#l(-l 
RTm = R lrlSumos + Rgy+ut 
"' (/P39r ) RTm = L., mtada(PUr- PU) + IP390 -1 (GGm + 1/Tm) 
PUrtSI. Precio unitario rea ustado 
RUV{SI. Rea uste U nltnrlo valorizado 
RTm Re~uste total mensual 
PU Precio unitario a la fecha base 
iGm Ut Gastos generales mas utllfdad mensual 
IP39 lndlce de_p_reclo 39, referido a Gastos Oenerales v Utilidad 
Reajuste 
dinámico 
RT(S/,) 
19.55 
1 
17.24¡ 
29.82¡ 
3.421 
3.58 
1 
-21.46j 
2.851 
15.89¡ 
70.89¡ 
4.80; 
4.ao! 
ao.5o! 
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INVESTIGACION: DETERMINACION DE LAS VARIACIONES POR OMISIONES Y CONTRAOICCION EN El PROCEDIMIENTO DEL SISTEMA DE REAJUSTE DE PRECIOS, CASO OBRAS 
' . ·. ·•. · . , .· ,_-.' _ ·, . UNSAAC .. ··.·;·' • _ ' • ·,.e: '. , __ ·_'. ·' 
, •·. . · ANAUSIS CUARTI\ VARIACION; GeoiOglca' local AntigUO· Estructutas· : " 
ANÁLISIS 
A) Para 1-eajustes en la liquidación utiliza el factor de reajuste, cuyos btdices corresponden al mes siguiente( mes de pago). 
D) De la Juisrna manera para el análisis se calcula con los btdices del mes siguiente( mes de pago) 
005 ESTRUCTURAS -LOCAL ANTIGUO- Reajuste de Liquidación 
.~·._ 
OBRA AMPLIACION, MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA FACULTAD DE 
INGENIERIA GEOLOGICA Y GEOGRAFIA 
PROPIETARIO :UNSAAC 
UBICACIÓN : Opto: CUSCO Provincia : CUSCO Distrtto : CUSCO 
CONTRATISTA : EL CONSORCIO DEL CARMEN (CORRALES INGENIEROS SRL Y CONSULTORES GENERALES FIDA) 
SUPERVISOR ING. VICTOR RAUL MONTESINOS ZANABRIA 
PERIODO : DEL 01 DE JULIO DEL 2010 AL 29 DE JULIO DEL 2010 FECHA DE PRESUP.BASE: dic-09 
VALORIZACION MONTO BRUTO COEFICIENTES DE REAJUSTE MONTO MONTO DE MONTO BRUTO REAJUSTE 
N" MES V Kr Ko A e VRC=VKr R=VRC-V 
01 dic-09 0.00 1.004 1.000 613.52 8,771.94 0.00 0.00 
02 ene-10 0.00 1.005 1.000 613.52 8,771.94 0.00 0.00 
03 feb-10 0.00 1.005 1.000 613.52 8,771.94 0.00 0.00 
04 mar-10 0.00 1.005 1.000 613.52 8,771.94 0.00 0.00 
05 abr-10 0.00 1.005 1.000 613.52 8,771.94 0.00 0.00 
06 may-10 7,420.20 1.004 1.000 613.52 8,771.94 7,449.88 29.68 
07 jun-10 1,351.72 1.027 1.000 613.52 8,771.94 1,388.22 36.50 
08 jul-10 0.00 1.029 1.000 613.52 8,771.94 0.00 0.00 
TOTAL REAJUSTE S/. 66.18 
005 ESTRUCTURAS- LOCAL ANTIGUO- Reajuste del Análisis 
VALORIZACION MONTO BRUTO MONTO MONTO DE MONTO BRUTO REAJUSTE 
VALORIZADO REAJUSTE TOTAL lli!ENSUAL AD. DIRECTO CONTRATO VALORIZADO MENSUAL 
N• MES V RTm(S/.) A e VRC=VKr R=VRC-V 
01 dic-09 0.00 0.00 613.52 8,771.94 0.00 0.00 
02 ene-10 0.00 0.00 613.52 8,771.94 0.00 0.00 
03 feb-10 0.00 0.00 613.52 8,771.94 0.00 0.00 
04 mar-10 0.00 0.00 613.52 8,771.94 0.00 0.00 
05 abr-10 0.00 0.00 613.52 8,771.94 0.00 0.00 
06 may-10 7,420.20 100.16 613.52 8,771.94 7,520.36 100.16 
07 jun-10 1,351.72 -19.67 613.52 8,771.94 1,332.05 -19.67 
08 jul-10 0.00 0.00 613.52 8,771.94 0.00 0.00 
TOTAL REAJUSTE S/. 80.50 
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, . INVESTIGACION: DETERMINACIOND . $·VARIACIONES POROMISIONESW;CONTRADICCION.EN Eli·PROCEOIMIENTO:DEliSISTEMA OF i;~;/ 
.. · .:·¡·.:;;f ,:i:.1;;~·:2 .:,.tf~,/:;,~::;:·:,;( .• ~:7:ir:·~"· · · ,g'HMs!~#E:·~~él()~i~A,~9~.ijígW;jijN~~~J~::,'~?·:;s;::;z:,i•ig:;3;.}tX:J~~H);:~t :j. :,:·.~ ~;~~,:~ 
'D: '"f''<:f;:;/> · "';.!INI\US.IS,!:UART!\'VJI~IAC,IúNi-G_eológic~·,ttjJC!\1 J\ntigi(o~·:E.S\füctll(~~·f ·~ 'f~-i· }--~.?· "''{;i·!t( ::;': :: 
009 ESTRUCTURAS- LOCAL ANTIGUO- Deducción que no corresponde por reajuste {liquidación) 
VALORIZACION MONTO %ADELANTO DICIEMBRE (Kr-Ka)/Ka DEDUCCION DEDUCCION 
VALORIZADO NC Kr Ka VA*[(K-Ka)/Ka]/C ACUMULADA 
No. Fecha (1) (2) (3) (4) (5)=(3-4)/4 (2)*(1 )*(5) 
01 dic-09 0.00 0.0699412982 1.004 1.000 0.00400 0.00 0.00 
02 ene-10 0.00 0.0699412982 1.005 1.000 0.00500 0.00 0.00 
03 feb-1 O 0.00 0.0699412982 1.005 1.000 0.00500 0.00 0.00 
04 mar-10 0.00 0.0699412982 1.005 1.000 0.00500 0.00 0.00 
05 abr-10 0.00 0.0699412982 1.005 1.000 0.00500 0.00 0.00 
06 may-10 7,420.20 0.0699412982 1.004 1.000 0.00400 2.08 2.08 
07 jun-10 1,351.72 0.0699412982 1.027 1.000 0.02700 2.55 4.63 
08 jul-10 0.00 0.0699412982 1.029 1.000 0.02900 0.00 4.63 
009 ESTRUCTURAS - LOCAL ANTIGUO- Deducción que no corresponde por reajuste (Análisis) 
VALORIZACION MONTO %ADELANTO RTm(S/.) DICIEMBRE DEDUCCION DEDUCCION 
VALORIZADO NC RTma(S/.) RTma(S/.) ACUMULADA 
No. Fecha (1) (2) (3) (4)=(2)*(3) (4) 
01 dic-09 0.00 0.0699412982 0.00 0.00 0.00 0.00 
02 ene-10 0.00 0.0699412982 0.00 0.00 0.00 0.00 
03 feb-10 0.00 0.0699412982 0.00 0.00 0.00 0.00 
04 mar-10 0.00 0.0699412982 0.00 0.00 0.00 0.00 
05 abr-10 0.00 0.0699412982 0.00 0.00 0.00 0.00 
06 may-10 7,420.20 0.0699412982 100.16 100.16 100.16 100.16 
07 jun-10 1,351.72 0.0699412982 -19.67 -19.67 -19.67 80.50 
08 jul-10 0.00 0.0699412982 0.00 0.00 0.00 80.50 
A) Para calcular la deduccion que no correspode por adelanto directo, se debe obtener la variación respecto a la fecha del adelanto 
multiplicado por la razon que genera el adelanto respecto al monto contratado 
A '\' /Pr 
DQNCA =e* L PU * /Pa ... (1) 
A 
DQNCA =-*RTma e ... (2) 
Donde: 
DQNCA: Deducción que no corresponde por adelanto directo 
Pl!: Precio unitario del presupuesto base 
A: Adelanto directo 
C: Monto contratado 
lPr. lndice de precio a la fecha del reajuste 
JP.1: In dice de precio a la fecha del adelanto 
RTma: Reajuste mensual a la fecha del adelanto 
B) Finalmente del calculo se observa que la fecha del adelanto fue la misma que la fecha base, por lo que los índices de precios son los 
mismos para ambos casos. 
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N" 
Vai01 
Val02 
Vai03 
Vai04 
Vai05 
VaiOB 
Val07 
Val08 
INV.ESTIGACiúN:OETERMINACI OE LAS VARIACIONES POR OMISIONES YCONTRADICCI N f1l El PROCEOI!IIENJ:OOEL SISTEMA OE R[AJ~.OE PRECIOS; CASO OB~S:UNSAAC 
DA TOS DE OBRA· Estructuras 
Presupues10 Base: SI. 
SI. 
10,350.89 
8,771.94 
VB = V+R·D 
A-Aad+Aam 
VN=VB·A 
Monto de Contrato (C): 
Adelanto de Materiales: No se realizó 
Adelanto Directo (AD): SI . 613.52 
. '
,;:·¡:: :~~iii~~;~~ Montos de Deducción Amortización Reajuste del adelanto ila(~rizaélótl: Reajuste Deducción 1 ~~;~ri~~;~~: Amortización . ,. 'eruta ,. ·. del adelanto Valori:iaclón' Neta .. ~. 
, (S/.~ 
Valrizndón (S/.) e;~· eiutli:' • ' directo Neta: < (S/.) (S/.) : ·. (S/.) · directo (S/.) (SI.) ., ':,'(IÍI;)' . 
•,,. _.,. . (S/.) 
M R D • IVBl=V+R.(). !Al 
!:-·.' 
0.00 0.00 0.00 fis~·g;!·,<:. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
0.00 0.00 0.00 :;;:, ggg, :' :: 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
(S") ~ ; 
" 
!VN -VB,A·. R' 
.o.oo .. ;· 0.00 
1> Q:oó:,g, 0.00 ·~~::·~:': 0.00 0.00 
0.00 0.00 
D' 
_. ::.' 
.. IVB!=V+R.()! 
.· ·0.00 • 
.; i,,:oóo,·:·'' 
"'" 0.00 ... , 
. :;, ,o.oo, 
. : 0.00 
(S/.) 
A 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
IVN!=VB·A 
0.00 
... '. o.oo,.· .. 
7420.20 29.68 2.08 ·' 7447.80 518.98 6928.82 100.16 
0.00 
0.00 
0.00 
0,00 
0.00 
100.16 7420.20. 
1351.72 
o.oo· 
518.98 
94.54 
0.00 
····.0.00' 
·.o.w .. 
0.00 
6901.22 
1257.18 
0.00 
1351.72 36.50 2.55 1365.67 94.54 1291.13 -19.67 -19.67 
0.00 0.00 0.00 0.00 '•<•: 'Ó.OO. .. 0.00 0.00' 0.00 
8771.92 66.18 4.63 8833A7 613.52 8219.95 80.50 80.50 sn1.sz 613.52 8158AO 
~; 771.·~-' !~-;_¡_s ·1.~1 1313.:':'! .FO_~,Q 80.':/.! Si.~--!:~-
OBSERVACIONES: Para el cálculo da amortizaciones sa considera la propordon del avanoa respecto al monto contratado multiplicaoo por el aoolanto (V)Ic• AD 
1. Variación de Reajuste 
•Reajuste (liquidación) m Reajuste (análisis) 
S/.120.00 r--··- ···---- ----,---------- -- -·------- ·- ----~---------- ·r--- - -----:-~-- ------· · ·· 
S/. 100.00 
S/.80.00 
8 S/.60.00 l 
~ 
., S/.40.00 
~ 
~ S/.20.00 :')! 
S/.0.00 
-S/.20.00 
·S/.40.00 
¡ l ' 
! .. -· ;·. ·-- ·--+-- .. ----·¡--·----· -· i-·-- ......... + ...... 
1 ¡ ! 1 j j 1 .... ~-··-·-....... ¡. ___________ .; _____ .. ___ ,_!_ .. _____ ._L_ ... _ ......... _ . ...J ...... - .. 
¡ 1 ! i ! 
:----- -------- ~-----------i-----------~- -~ -------- --i---- ----
., ¡ ¡ ¡ i 
1 • 1 • ~------ ··- -¡·•-- ···----------y ------ .. ---------+---------------¡--··· 
i l 
r----- ------+- ---- --· 
: ..______ . __ ; __________ J ....................... -"------ ... _; .. _ .... _ .... _ 
! NU ! Nm ; N~ : N~ l N~ , N~ 
l--·---- .. +-·'"··- _____ ¡ .......... ·--+-·---·--- -+·--·""'" .. --+··-··-¡ : 1 
......... J.. : ................. .!. 
Valorizadones 
.JI-· ..... ¡ ........ _ 
~- -:07 ... ¡ ·---=~: -- i 
' ' 1 
....... :.... .J 
-~------ --· ·--···------------ ----- 1 
SI. 14.32 
17.79% 
0.16% 
r ...... -- ........... -. 
S/.120.00 
S/.100.00 
S/. 80.00 
i S/.60.00 
~ 
., S/.40.00 
e 
-8 
-1.! 
S/. 20.00 
,Jg 
S/.0.00 
·S/.20.00 
-S/.40.00 
2. Variacion total por deduccion que no corresponde por reajuste 
-· .... T-· ·--· 
1 
l 
'-·-------------- J _____ _ 
! 1 
8 DRQNC (Liquidación) • ORQNC (Análisis] 
·- .... -·-- ------~ ------¡ 
___ ,._ .. __________ _J_- ........... ·--+·-··--·---··- L .. 
~ ( . j 
......... , ....... -··-· ..... T ...... .. 
) ...... . 
_______ í ____________ -- --, 
1 1 
1 
-----i 
1 
1 
_ .... ¡.. ... 
i 
' 1 ' 1 
... _., ____ ¡ __ . -- --.. !-· .................. .) .. ·- -- ...... r· .... . 
........ L ......... ...... L ...... ·---· T'" --·· ..... L .. 
! 1 1 
-·-¡--.. --.. -· .... - .... ~ ... - .............. -··¡ 
1 ! 
.. ---1:--------- . -----l--- ----- ·----~ 
! 
¡ / ~ : 
. --~L---------- -----{----------------}-------- __ L ----------- --i·------ ---------~ ! --~------·-;¡¡-···------- i ! ! ! 1 
----- _J___ . --,\...--- ! j __ _¡ 1 ¡ ·r . r..... -¡ -·r- . ···---¡ -- --- ! 
~----------! _______ 1·-----~-~~---~--- ~------~----~-~ -'--~-- _ _; _________ ~_J 
l VaiOl ~ Val02 ; Val03 ¡ Val04 1 VaiOS 1 Va\06 1 Val~ ! VafOS : ¡ ; ! ! ' 
1-------·. -·r·-----------------.---- ---t-.-----------{---. - __ j ___ - ·-- ---~ 
f l 
__________ ¡ ___________________ j_ ---·--·--
·--·- ........ ·-- ... ····--··---·-· .... i_ .. _ .. -··---·---..... ' ·----1- ------------
Valorizaciones 
VARIACIÓN TOTAL: 1 SI. 75.871 
ERROR: 94.25% 
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! 
INVESTIGACION;OptRMINACION DE LASVA.RIACIONES POR OMISIONES Y C.ONTRAOICCI N EN Et PROCIDII.IIENTO_DEL SISTEMA DE .REAJUSTE DE PRECIOS, CASO OBRAS UNSAAC 
S/, 8,000.00 
S/. 7,000.00 
S/, 6,000.00 
.9 ~ S/, 5,000.00 
~ 
~ S/.4,000.00 
~ S/. 3,000.00 
~ 
S/. 2,000,00 
S/.1,000,00 
.- "·-. 'A USISCUARTA_VARIACION;Geclll¡¡lc.a-l.m:olAn!fguo:E_slruclllms •. , 
3. Variacion de valorizaciones netas 
•valorización Neta(Liquldat16n) • Valorización Neta(Anális.is) 
------- -----... -·- ··--·-·· --·-. 
' ! 
: ~------ ____ ¡ __ --··---- ·--L- --· ·-·- . t .. 
··r·--·--·-. 1 ¡ ' 
-------;- -------- ---~ __ j ______ ··- ------ -----r··------------··- ·-y--¡ 
.... j .... -· . --- ........ ¡ .. ····- -· r·· ------~ .. - ... ~--
DIFERENCIA(1+2) 
·61.551 
+--··- ..... ·-+-- ---. ····4 ¡ 
. ! : 1 
... -------·- ··-····-----·-· --------1 ! í i l 
···---~··------·· .. ! ¡ \! 
------- ·¡-------- -----1 
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"DETERMINACION DE lAS VARIACIONES POR OMISIONES Y CONTRADICCIÚN 
EN El PROCEDIMIENTO DEl SISTEMA DE REAJUSTE DE PRECIOS, CASO 
OBRAS EJECUTADAS EN lA UNSAAC" 
4.4.2. Cuarta variación 
CAPfTUlO IV 
4.4.2.1. Cuarta variación aplicada a la muestra 01, Geológica 
4.4.2.1.3. Segunda variación aplicado al sub proyecto de 
Local Antiguo 
• Instalaciones Eléctricas; análisis de reajuste y 
deducción que no corresponde por reajuste del 
adelanto directo. 
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, .fiMSliifACilN: DETER.MlNACION DE LAS VARIACIONES POR Of.ISKINES Y CONt=~;fE!f[Ififfó_CEOIMIOJTO DEL SISTBM DE REAJUSTE Dt: PRECIOS¡ CASO OBRAS 
10.111(1 ... .., PII&D1'11. U"cii\1"0<\U. r-..!A'"Ir" ~1 .. ..-~1 .......... ,.,. ln~lok..-1.,...,._ ~M .. t~""' 
L----- . LIQUIDACION DE OBRA ---~~~ 
OBRA :AMPUACION, MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA FACULTAD DE INGENIERIA GEOLOGICA Y GEOGRAFIA 
FÓRMULA:: 0071NSTAlACIONES ELECTRICAS ·LOCAL ANTIGUO 
Provincia : cusca Distrito : cusco 
PROPIETARIO:: UNSAAC 
UBICACIÓN :: CUSCO 
CONTRATISTA 
SUPERVISOR 
::EL CONSORCIO DEL CARMEN (CORRALES INGENIEROS SRL Y CONSULTORES GENERALES FIDA) 
:: ING. VICTOR RAUL MONTESINOS ZANABRIA 
PRESUPUESTO 
PART, DESCRIPCIÓN Und.l Metrl!ldo 1 Precio U. 1 Parcial 
Base Sf, S/, 1 l'IETRADO-
DI 
01.01 
01.01.01 
01.01.02 
01.02 
01.02.01 
01.02.02 
01.03 
01,03.01 
01.04 
01.04.01 
Q1.(¡4,D2 
01.05 
01.05,01 
01.05.02 
01.05,03 
01.Et5.04 
01.05.05 
01.05.06 
01.05.07 
01.05.08 
02 
02.01 
02.01.01 
02.01.D2 
02.01.03 
02.01.04 
02.01.05 
02.01.06 
LOCAL ANTIGUO 
INSTALACIONES ELECTRICAS 
TRABAJOS PRELIMJNARES Y AUMENTADOR GENERAL 
DESMONTAJE Y ACECUACION DE lNSTALACIONES ELECTRICASYTELEFONICAS 
EXISTENTES EN LA ZONA DE PROVECTO 
ROTURA Y REPOSlCION DE CONCRETO DE ANCHO 0.60 m. Y e= 0.20 m. 
TABLEROS DE DISTRIBUCION 
SUBTABlERO DE DISTRIBUCION STD-21 
TABLERO ESTABILIZADOTE·11 
AUMENTADORES 
TENDIDO DE CABLE NHX90 3x6+NHX90 1K4{T) en PVC025 mm 
ARTEFACTOS DE ILUMINACION 
ARTEFACTO PARA ADOSAR CON DIFUSOR ACRILICO, CON 01 FLUORESCENTE liNEAL DE 
36W. 
ARTEFACTO PARA ADOSAR COtJ REJILLA OE ALUMll\110, CON 02 FWORESCENTES 
LfNEALES DE 36 W 
SAUDAS DE LUZ, INTERRUPTORES, TOMACORRIENTES V CAJAS 
SAUOA PARA CENTRO DE WZ 
SALIDA PARA INTERRUPTOR DOBLE 
SAUDA PARA INTERRUPTOR TRIPLE 
SAUOA PARA TOMACORRlENTE DOBLE CON PUESTA TIERRA 
SAUDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE CON PUESTA TIERRA, PARA COMPUTO 
CAJA DE PASE DE F.G.100x100X50 mm 
TENDIDO DE CABLE 1 X 10 mm CD (T) 
TENDIDO OECABLE21C 4 mm NN90 EN PVC 0=20.0MMX 1 X40 MM2NXH90(¡) 
SISTEMAS ESPECIALES 
SISTEMAS DE RED DE DATOS 
SAUOA DOBLE PARA REO CE DATOS (SOLO OUCTOS Y CAJAS) 
SALIDA SIMPLE PARA REO DE DATOS (SOLO OUCTOS Y CAJAS) 
CAJA RECTANGULAR DE F.G. 
CAJA DE PASE DE F.G.200x2DOx100 mm 
TUBO PVC·TP 0 50 mm 
TUBO PVC.TP" 40 mm 
COSTO DIRECTO 
GASTOS GENERALES 
UTIUDAO 
SUB-TOTAL 
I.G.V, 
'TOTAL PRESUPUESTO 
PORCENTAJE OE AVANCE (%) 
GLB 
und 
und 
und 
und 
pto 
pto 
plo 
pto 
pto 
p!o 
pto 
plo 
pto 
pto 
m 
m 
1.00 
100.00 
1.00 
1.00 
20.00 
12.00 
21.00 
21.00 
2.00 
2.00 
13.00 
a .o o 
1,00 
25,00 
11.0() 
4.00 
6.00 
5,00 
2.00 
29.00 
10.00 
300.95 
44.23 
1,536.65 
1,708.21 
23.57 
505.87 
169.67 
66.26 
69.10 
74.75 
67.03 
87.03 
38.43 
12.94 
35.02 
70.06 
70.06 
42.61 
45.73 
37.95 
24.67 
300.95 
4,423.00 
1.536.65 
1,70S.21 
471.40 
6.070.44 
3.567.27 
1.391.46 
136.20 
149.50 
1,131.39 
696.24 
38.<13 
323.50 
385.22 
2B0.24 
420.36 
213.05 
91.46 
1,100.55 
246.70 
24,6:84.22 
4.00%1 987.37 
4.00% 967.37 
28,658.98 
19.00% 5.065.20 
31.n4.1B 
~00 
o.oo 
O. DO 
0.00 
0,00 
O.Dil 
"" 
"" 0.00 
OJO 
,., 
,., 
0.00 
o.oa 
D.CD 
.,, 
o. no 
D.Dil 
D. DO 
c.no 
0.00 
VALORiiAcWJN N•o1 
DICIEMBRE 21109 
MONTO 1 % j PUr 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0,00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
o.oo 
0,00 
O .DO 
0.00 
O .DO 
0.00 
0.00 
0.00 
o.oo 
0.00 
0.00 
o.oo¡ JD2.J5 
0.00 44.49 
o.oo¡ 1 ,52B.e1 
o.oo 1,699,51 
O.OO! 24.03 
0.001 503.23 
0.001 169.12 
o.oo 66.85 
0.00 69.41 
o.oo 75.08 
0.00 88.15 
o.oo 88.15 
o.oo 3B.S4 
0.00 13.22 
0.00 35.37 
0.00 69.91 
0.00 69.1!1 
o.oo 42.57 
0.00 45.80 
~:~g ~~~~~ 
0.00 
0.00 
0.00 
0,00 
o.oo 
0.00 
0.00 
o.oo 
0.00 
0.00 
0,00 
o.oo 
0.00 
0.00 
o.oo 
0.00 
0.00 
0.00 
0,00 
0.00 
o.oo 
0.00 0,00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
1.0031 o.oo 
1.oOJ 0.00 
0.00 
li!ETRAOO 
000 
.,, 
,., 
,., 
"" 
o.oc 
"" 
.,, 
o.tlO 
0.110 
"" 0.00 
0.00 
.00 
"" 
"" 1.1.00 
0.00 
"" .,, 
"" 
VALORIZACION rlgD2 
ENERO 21110 
MONTO 1 % 
0,00 
0,00 
0,00 
o.oo 
0.00 
0.00' 
0.00 
0,00 
0.00 
0.00 
o.oo 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
o.oo 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
o.oo 
0.00 
0.00 
o.oo¡ 302.74 
0.00 44.58 
o.oo¡ 1,528.17 
o.oo 1,698.67 
o.ool 23.99 
0.001 502.99 
0.1101 189.07 
0.00 66.77 
O.DO 69.35 
0.00 75.02 
o.oo 88.09 
0.00 88.09 
0.00 38.55 
0.00 13.14 
o.oo 35.J4 
0.00 69.78 
0.00 69.78 
0.00 42.51 
0.00 45.80 
0.00 37.tl3 
0,00 24.45 
o.oo 
0.00 
o.oo 
0.00 
0,00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
o.oo 
o.ool 
o.oo 
0.00 
0,00 
o.oa 
0.00 
o.oo 
0.00 
o.oo, 
0.00 
o.oo: 
K 1 0.00 
1.008 o.oo' 
1.DDfi 0.00 
o.oo: 
METRADO 
0.00 
o.tlO 
D.OO 
0.00 
0.00 
"" 
0.00 
MO 
MO 
0,00 
ll.OO 
0.00 
.,, 
MO 
0.00 
0.00 
,., 
,., 
0.00 
0.00 
0,00 
VALORIZACiON N"Dl 
FEBRERO 21110 
MO~ 
0.00 
0.00 
0.00 
D.OD 
0.00 
0.00 
0.00 
0,00 
0.00 
O .DO 
0.00 
0,00 
0.00 
0.00 
0,00 
0,00 
0.00 
0.00 
O .DO 
o .o o 
0.00 
o.oo¡ 302.70 
0.00 44.52 
o.oo¡ 1.522.35 
0.00 1,692.15 
0.00] 24.15 
0.001 501.04 
o.ool 168.46 
o.oo 65.95 
0.00 69.38 
0.00 75.05 
0.00 88.45 
0.00 88.45 
0.00 38.51 
0.00 13.35 
0,00 35.43 
o.oo 69.61 
0.00 69.61 
0.00 42..42 
o.oo 45.74 
0.00 37.69 
0.00 24.47 
o.on 
o.on 
0.00 
0.00 
0.001 
0.00 
0.00 
0.00 
o.on 
0.00 
O .DO 
o.oo 
0.00 
o.oo 
0.00 
0,00 
0.001 
0.00 
0.00 
O .DO 
0.00 
0.00 0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
o.oo 
0.00 
0.00 
1.0091 0.00 
1.009 0.00 
0.00 
1 RTm(SI.) 1 1 O.oof . f o.Ool___ j o.ool 
1 LEY EN CA - -~ 1 OBSERVACióN: 1 j• li~o~ltl.}U_ilif1\&W~~ttt®Mf.tlff'j~WIDWIIM6J~M% li 
PU SI. Precio unitario rea ustado 
RU SI. Rea uste Unitario valorizado 
RTm Re a ·uste totDI mensual 
llat~t~ 
L.<i~p~:ruol;l~> lt1bi:llladas en amarillo! RTm = R inmmos + Rog+ut 
contienen ellndice unificado 28 Y ¡p39r 74, lndlc:es Intermitentes, por eOo RTm = ""'mtado(PUr- PU) + (---1) (GGm + U1'm) 
no se considera su variación de ~ IP39o 
preciD 
Utilid~d 
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fWESrnACION: DET~ACil~ DE lAS VARIActONES POR 0'4SJJNES V to!ITRAD_ICCIÓÜEY EL PROCEDIMIENTO DO.siSIDM-DEREA:iliSTE DE PR~IO~ CASO OBRAS 
lmSAAC - . 
1 LIQUIDACION DE OBRA.·_· -e - ---] 
OBRA :AMPUACION, MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA FACULTAD DE INOENIERIA OEOLOC 
FÓRMULA:: 0071NSTALACIDNES ELECTRICAS- LOCAL ANTIGUO 
Provincia : CUSCO Distrito : CUSCO 
PROPIETARIO:: UNSAAC 
UBICACIÓN :: CUSCO 
CONTRATISTA 
SUPERVISOR 
::EL CONSORCIO DEL CARMEN (CORRALES INGENIEROS SRL Y CONSULTORES GENERALES FIDA) 
:: ING. VICTOR RAUL MONTESINOS ZANABRIA 
PART. 
01 
01.01 
01.01.01 
[11,01.02 
01,02 
01.02.01 
D1.02.02. 
01.03 
01,03.01 
01.04 
01.04.01 
01.04.02 
01.05 
01.05.01 
01.05.02 
01,05.03 
01.05.04 
01.05.05 
01.05.06 
01.05.07 
D1.05.08 02 
02.01 
02.01.01 
02.01.02. 
02.01.03 
02.01.04 
02.01.05 
02.01.06 
DESCRIPCIÓN 
LOCAL ANTIGUO 
INSTALACIONES ELECTRICAS 
TRABAJOS PRELIMINARES Y AUMENTADOR GENERAL 
DESMONTAJE Y ACECUACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS Y TELEFONICAS 
EX.lSTENTES EN LA ZONA DE PROYECTO 
ROTURA Y REPOSICfON DE CONCRETO DE ANCHO D.SO m. Y e= 0.20 m. 
TABLEROS DE DIBTRIBUCION 
SUBTABLERO DE DISTRIBUCION STD-21 
TABLERO ESTABILIZADO TE-11 
AUMENTADORES 
TENDIDO DE CABLE NHXSO Jx6+NHX90 1)14(TJ en PVC025 mm 
ARTEFACTOS DE ILUMINAClON 
Und, 
GLB 
""' und
~~FACTO PARA ADOSAR COU DIFUSOR ACRILICO, CON 01 FLUORESCENTE UNEA.L DE lund 
ARTEFACTO PARA ADOSAR COtJ REJILLA DEAWMINIO, CON 02. FWORESCENTES 
LINEALES DE 36 W 
SAUDAS DE WZ.INTERRUPTORES, TOMACORRIENTES V CAJAS 
SAUDA PARA CENTRO DE WZ 
SAUDA PARA INTERRUPTOR DOBLE 
SAUDA PARA INTERRUPTOR TRIPLE 
SAUDA PARA TOMACORRIENTEDOBLE CON PUESTA TIERRA 
SAUDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE CON PUESTA TIERRA. PARA COMPUTO 
CAJA DE PASE DE F.G.100lc100x50 mm 
ITENOIOO DE CABLE 1 x 10 mm CD (T) 
TENDIDO DE CABLE 2x4mm NN90 EN PVC 0=20.0IJIMX 1 X40 MM2NXH90(2.) 
SISTEMAS ESPECIALES 
SISTEMAS DE RED DE DATOS 
SAUDA DOBLE PARA RED CE DATOS (SOLO DUCTOS V CAJAS) 
SAUDA SIMPLE PARA RED DE DATOS (SOLO DUCTOS Y CAJAS) 
CAJA RECTANGULAR DE F.G. 
CAJA DE PASE DE F.G.20Dx200x100 ntm 
TUBO PVc-TP 0 SO mm 
TUBO PVC..TP 1214\0 rnm 
COSTO DIRECTO 
GASTOS GENERALES 
UTIUDAD 
SUB-TOTAL 
I.G.V, 
TOTAL PRESUPUESTO 
PORCENTAJE DE AVANCE (%) 
""' 
pto 
plo 
pto 
plo 
pto 
plo 
pto 
pto 
,,. 
plo 
PRESUPUESTO 
MDirDdo 1 Precia U. 
Bate SJ, 
1.00 
100.00 
1.00 
1.00 
20,00 
12.00 
21.00 
21.00 
2.00 
2.00 
13.00 
e. o o 
1,00 
25.00 
11.00 
4.00 
6.00 
s.oo 
2.00 
29,00 
10.00 
3DO.BS 
44.23 
1,536.65 
1.708.21 
23,57 
505.67 
169.87 
66.26 
69.10 
74.75 
87.03 
87.03 
38.43 
12.94 
35.02 
70.!15 
70.!15 
42.61 
45.73 
37.95 
24.57 
4.00% 
4.00% 
19.00% 
Parcial 
S/, 
300.95 
4,423.00 
1,538.65 
1,708.21 
471.40 
6,070.44 
3,567.27 
1.391.46 
138.20 
149.50 
1,131.39 
696.24 
38,o43 
323.50 
385.22 
280.24 
420.36 
213.05 
91.46 
1,100.55 
246.70 
24.584.22 
987.37 
987.37 
26.658.90 
5,065.20 
31,n4.15 
METRADO 
'·"" 
0.00 
0.00 
o. oc 
o. o o 
0.00 
o ... 
O.llll 
0.00 
o.oc 
... 
0.00 
o~ o 
O.llll 
0.00 
"" O.DC
0.00 
o.oo 
"" O. DO 
VALORIZACIÓN N° 04 
MARZO 2010 
MONTO j % f PUr 
0.00 
0.00 
o.oo 
0.00 
O .liD 
0.00 
0.00 
D.Dll 
O .DO 
0.00 
D. DO 
o.oo 
0.00 0.00 
.... 
0,00 
0.00 0.!10 
.... 
O .liD 
0,00 
O .liD 0.!10 
o.ool 302.89 
0,00 44.52 
o.ool 1,556.73 
o.ao 1,741.78 
0.001 24.68 
0.001 515.91 
0.001 113.08 
0.00 68.05 
0,00 70.64 
o.oo 78.4:9 
o.oo 90.33 
0,00 90.33 
0.00 38,82 
0.00 13..68 
0,00 35.78 
0,00 70.11 
0.00 70.11 
0.00 42.73 
0.00 46.27 
0.00 37.61 
0.00 24.45 
.1.009 
Ru 
0,00 
0,00 
0.00 
0,00 
0.00 
0.00 
0.00 
0,00 
0.00 
0.00 
o.oo' 
.... 
0.00 
0,00 
o.oo' 
0.00 
0.00, 0.00 
0,00 
0.00 
.... 
D.Dtl 
0.00 
METRADO 
0.00 
"" 
QDO 
0.00 
QOO 
~" 
0.00 
"" O.DO
0.00 
0.00 
o.oo 
O.llll 
0.00 
"" 
"" 0.00 
ll,CO 
0.011 
0.00 
0.00 
VALORlZAc:IÓN N• 05 
ABRIL2tl10 
MONTO f % J _l'Ur 
o.oo 0.00 
0,00 
~DO 
0.00 
.... 
0.!10 
O .DO 0.00 
D.OO 
0,00 0.00 
0.00 
.... 
0.00 
D.OO 0.00 
0.00 
0,00 0.00 
0.00 
0,00 
0.00 
o.oo¡ 303..19 
0.00 44.49 
o.oo¡ 1,604.83 
0.00 1,784.38 
o.ool 24.74 
0.001 52.8.68 
o.ool 1n.o4 
0.00 BS.35 
o.oo 71.28 
O.OD 77.24 
0.00 90.88 
o.oo 90.88 
0.00 39.08 
0.00 13,65 
0.00 35.82! 
0.00 70.48 
O.OD 70.48 
0,00 42.96 
o.oo 4ó.n 
0.00 37.71 
0.00 24.50 
1.012 
Ru 
0,00 
0,00 
0.00 
D.OO 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0,00 
O.DO; 
0.00, 
0.00 
0.00 
o.oo: 
o.oo 
0.00 
o.oo 0.!10 
0.00 
0.00 
0.00 
O .DO 0.!10 
METRA DO 
1~0 
100.1!0 
QDO 
(!.00 
0.00 
12.(10 
0~0 
Z1.ti1J 
~DO 
~DO 
13.00 
a.DO 
1.00 
25.00 
11.Gtl 
.... 
6.00 
s•o 
2.00 
211.00 
10.00 
VALORIZACIÓN N" 08 
L,AYO 2010 
MOtTiO--r% Pur !<u 
300.951 100.001 303.141 2.19 
4,423.00 100.00 44.38 15.00 
o.ool o.ool 1.s1o.nl o.oo 
0,00 0,00 1,780,96 o.oo 
0.001 0.00 23.941 0.00 
6.070,441 100.001 5$0.641 297.24 
0.001 0.00 
1,391.46 100.00 
138.20 100.00 
149.50 100.00 
1,131.39 100.00 
696.24 100.00 
38.43 100.00 
323.50 100.00 
385.22 100.00 
280.24 100,00 
420.36 100.00 
213.05 100.00 
91.46 100,00 
1,100,55 100.00 
2.46.70 1DO.OO 
17.400,69 
596.03 
177.621 0.00 
67.04 16.38 
70.48 2.76 
76.38 3.25 
88.74 22.23 
88,74 13.68 
39.11 0.68 
1327 8.25 
35.39 4JJ7 
70.47 1.64 
70.47 2.46 
42.96 1.75 
46,78 2.10 
37.63 -9.28 
24.46 -2.10 
1.014 
0.!101 1 1.0091 0.001 1 0.001 1 1.0121 0,001 1 696.03 O.CD  0 .  18,7 2 75
0.00 0,00 3,570,62 
0.00 0.00 22,363.37 
0.00 0.00 70.49 
1.014 
382.31 
9.74 
9.74 
401.80 
1 RTm(S/.) 1 ---]-o:oor ~- - -ro:OoJ ----~401.BDI 
1· LEYENDA . 1 
1 ~~~-U ~~~~~~~n!~a~~-!eaJ~-~d~-· 1 PU, Rli\1\QI, Precio unitario 1eaJ~tado Reaiw;te Unitario valorizado 
RTm 
Pu 
GGrñ,'ij'tm 
IP3B 
RiflliUste totul men8ual 
Precio unitario a la fecha bi!lose 
Gastos qenoralee mas utilidad men!lual 
ndice dOPre-CJ0-39,-i-efOrldO a GaStOs Generak!isy UtilidBCf 
L -- ---OBSERVACfÓN: 1 
Las partidas resa!LiliU.til:i tm wm:tuuo 
contienen ellndlce unificado 29 y 
74, lndlces tnterm!tentas, por eno 
no se con&idera su variación de 
precio 
1 Jl%tiJJi_lf~ttí1ill_t,i!llil•i.iM_I4Síii_Eafi&l.if~tiJii.?1i~..,fM__ _ _____ _1 
RTrn. = R ínsmnos + Rgg+tir 
" (IP39r ) RTm = ¿_. mtado(PUr- PU) + I 390 -1 (GGm + UTm) 
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fWES'iJGACION:. D:EJERMlNACÍÓN DE LAS VARIACIONES POR OhtSiliJ:ES V to!ffi:U\OICtfONEifELPROCEOüAIENID DRSlSfEMA DEREAJilsftDE PRECIOs; CASO BRAS 
U1lSAiu: 
~~iifAVARIACION;Geotóg~·Lot~~i9uv~_-~Wlat~.~c~ 
HiijaT:L¡[¡~~nda_obl'aEJn,reajusl8 Poi~~ 
e--- . LICUIDACIONDEOBRA • ----.-------------3 
OBRA :AMPUACION, MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA INFRAESTRUCTURA RSICA DE LA FACULTAD DE INGENIERIA GEOLO( 
FÓRMULA:: 0071NSTALACIONES ELECTRICAS. LOCAL ANTIGUO 
PROPIETARIO:: UNSAAC 
Provincia : cusca Distrito : cusco UBICACIÓN :: CUSCO 
CONTRATISTA 
SUPERVISOR 
:: EL CONSORCIO DEL CARMEN (CCRRALES INGENIEROS SRL Y CONSULTORES GENERALES FIDA) 
:: ING. VICTOR RAUL MONTESINOS ZANABRIA 
PRESUPUESTO 
PART. DESCRIPCIÓN Urd, Mntrado Proclo U, 
Ba~;e SI. 
LOCAL ANTIGUO 
D1 INSTALACIONES ELECTRICAS 
01.01 TRABAJOS PRELIMINARES Y AUMENTADOR GENERAL 
01.01.01 DESMONTAJE Y ADECUACIDN DE INSTALACIONES ElECTRICAS Y TElEFONICAS GLB 1.00 300.85 EXISTENTEs EN LA ZONA DE PROYECTO 
01.D1.D2 ROTURA Y REPOSICION DE CONCRETO DE ANCHO 0.60 m. Y e= 0.20 m. m 100.00 4423 
01.02 TABLEROS DE DISTRJBUCION 
01.02.01 SUSTABlERD DE DISTRIBUCION STD-21 und 1.00 1,536.65 
01.D2.D2 TABlERO ESTABILIZADO TE~11 tmd 1.00 1,708.21 
01.03 AUMENTADORES 
01,03.01 TENDIDO DE CABLE NHX9D JxS+NHX90 1x4(T) en PVC025 mm m 20.00 23.57 
01.04 ARTEFACTOS DE ll.UMINACION 
01.04.01 ~~TEFACTO PARA ADOSAR CON DIFUSOR ACRILICO, CON 01 FLUORESCENTE LINEAL DE 36W. 
..,. 12.00 505.87 
01.04.02 fA_RTEFACTO PARA ADOSAR CON REJILLA DEAWM!NIO, CON 02 FWORESCENTES UNEALES DE 36 W 
..,. 21.00 169.87 
01.05 DAUDAS DE LUZ, INTERRUPTORES, TOMACORRIENTES V CAJAS 
01.05.01 SAUOA PARA CENTRO DE WZ pto 21.00 66.26 
01.05.02 SALIDA PARA INTERRUPTOR DOBLE pto 2.00 69.10 
01.05.03 SALIDA PARA INTERRUPTOR TRIPLE pto 2.00 74.75 
01.05.04 SAUOA PARA TOMACORRIENTE DOBLE CON PUESTA TIERRA pto 13.00 87.03 
01,05.0S SAUDA PARA TOWL<\CORRieiTE DOBLE CON PUESTA TIERRA. PARA COMPUTO pto 8.00 87.03 
01.05.05 CAJA DE PASEO E F.G.100x100X5Dmm pto 1.00 38,43 
01.05.07 TENDIDO DE CABLE 1 X 10mm CD (T) m 25.00 12.84 
01.05.08 TENDIDO DE CABLE 2 X 4 mm NN90 EN PVC D=20.0MM X 1 X 40 111M2 NXH90{2) m 11.00 35.02 
02 SISTEMAS ESPECIALES 
02.01 SISTEMAS DE RED DE DATOS 
02.01.01 ~~~~ ~~lfEP:A~ RRE~ 0o~0:rd~~ ~~~LL~ 0o~c;T"a~~ ~~~Si) pto 4.00 1o.as 02.01.02 plo 6,00 70,05 
02.01.03 CAJA RECTANGULAR DE F.G. oto 5.00 42.61 
02,01.04 CAJA DE PASE DE F.G.200x200x100 mm pto 2.00 45.73 
02.01.05 TUBO PVC.TP 0 50 mm m 29.00 37.95 
02.01.08 TUBO PVC.TP 0 40 mm m 10.00 24.67 
COSTO DIRECTO 
GASTOS GENERALES 4.00% 
UTIUDAO 4.00".<. 
SU~ TOTAL 
I.G.V. 18.00".{. 
TOTAl PRESUPUESTO 
PORCENTAJE DE AVANCE % 
Part:lel 
81. 
300.95 
4,423.00 
1,536.65 
1,708.21 
471.40 
6,070.44 
3,567.27 
1.391.46 
136.20 
149.50 
1,131.30 
696.24 
38.43 
323.50 
385.22 
280.24 
420.30 
213.05 
91.46 
1,100.55 
246.70 
24,684.22 
987.37 
887.37 
26.658.96 
5.065.20 
31,724.16 
-· VALORIZACióN N'i:l7 VALORIZACIÓN N• DB 
JUNIO 2D1ll JUUO 2010 
METRADO MONTO .. PUr Ru METRADO MONTO 
" 
P r Ru 
0.00 0.00 0,00 313.00 0.00 0.()0 0.00 o.oo 312.83 0.00 
0.00 0.00 0.00 45.21 0.00 
"'" 
0.00 0.00 45.42 o.oo 
1.00 1,536.65 100.00 1,513.94 n.2• (),()0 0.00 O .DO 1.606.06 o.oo 
1.00 1,7DS.21 100.00 1,794,20 85.98 0.00 0.00 0.00 1,785.38 0.00 
21).00 471.40 100.00 23.76 3,60 0.00 0.00 0.00 23.59 0.00 
0.00 0.00 0.00 531.33 0.00 o.ca 0.00 0.00 5ZB.69 o.oo 
21.00 3,567.27 100.00 178.2& 176.61 D.llD 0.00 0.00 177.47 0.00 
0.00 o.oo 0.00 67.13 o.oo 0.00 0.00 0.00 66.95 0.00 
'·"" 
0.00 0.00 70.78 o.oo 1'-tiO 0.00 0.00 70.57 0,00 
!J.OD 0.00 0.00 76.65 0.00 D.() O MO O .DO 75.41 0.00 
o. o o o.oo o.oo 89.45 0.00 0.()0 0.00 o.oo 88.16 0.00 
'·" 
o.oo 0,00 8&.45 o.oo 0.00 0.00 o.oo 88.16 0.00 
c.oo 0.00 0.00 40.14 0.00 O.DD 0.00 0.00 40.10 0.00 
c.oo O .DO 0.00 1323 0.00 0.00 o.oo o.oo 13.14 O.DO 
o. oc 0.00 0.00 36,02 O.DD O.DD 0.00 0.00 35.96 0.00 
0.00 0.00 0.00 71.78 MO O.DD 0.00 O .DO 71.70 0.00 
0.00 0.00 0,00 71.78 0.00 O.DD 0.00 o.oa 71.70 0.00 
a.oo 0.00 0,00 43.81 0.00 0.()0 0.00 0.00 43.76 0.00 
0.0() 0.00 0,00 47.81 0.00 o.ou 0.00 o.oo 47.74 o.oo 
1!.00 0.00 o.oo 37.63 o.oo [1.()0 o.oo 0.00 37.58 0.00 
o.cc 0.00 0.00 24.45 0.00 0.00 0.00 0.00 24.42 0.00 
7,283.53 K 343.68 0,00 K 0.00 
281.34 1.018 5.24 0.00 1.021 0.00 
291.34 1.018 5.24 o.oo 1.021 o.oo 
7,866.21 354.16 0.00 0.00 
1.494.58 0.00 
9,380.79 0.00 
29.51 0,00 
1 RTm(S/.) -~- 1 354.181 r·o.aa] 
1 LEYENDA - -:--~ 
pu, S!. Precio unitario reo U5tado ]
Reajusto Unitario valorizado 
Reajuste total mensual 
R"ffi 
iii 
SI. '
rm ·
PU 
GGm, Utm 
IP 39 
- .. . . ~- ··--. Precio unitario a la facha base 
Gastos r~enorales ma6 utilidad mensual 
nd1CB de pr(lciO 39, referid-o a Gaeto-&GenOrales_y_Utilidad 
1 OBSERVACIÓN: 1 f_ &"J~~ltjif!JbiJ.M:t1}fi_I_;Jif.\ll!'t:í•8i(.3l_lMiij]~_~_&tij{'l J 
Ltn;pulUCJI;Itoltl~ladas enamariOol RTm = Rinsumo3 + RBg+ut 
contienen ellndlce unificado 29 Y !P39r 
74,1ndlces Intermitentes, por ello Rl'm:: ""mtado(PUr- PU) + (---1) (GGrn + UTm) 
no se considera su variación de L. /P39o 
precio 
Reajuste 
dinámico 
Ru 
2.19 
15.00 
0.00 
77.2JJ 
95.99 
0.00 
3.60 
0.00 
297.24 
' 
176.61i 
0.00 
16.38 
2.76 
3.26 
22.23 
13.66 
0.68 
6.25 
4.07 
0.00 
0.00 
1.64 
2.46 
1.75 
2.10 
-9.26 
-2.10 
726.00 
14.99 
14.99 
755.98 
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INVESTIGACION: I}ETERMINACION DE LAS VARIACIONES POR OMISIONES Y CQNTRADICCION EN EL PROCEDIMIENTO DEL SISTEMA DE REAJUSTE DE, PRECIOS, CASO OBRAS 
• . . '· :• ' ·' · . _UNSAAC ' . '· . ,' :· ' . . .· • 
ANALISIS CUARTA VARIACION; Geológica· Local Antiguo,, Instalaciones Eléctricas 
Hoja 2: Comparación de_Reaj!'Sies ... , 
' 
' ANA LISIS 
A) Para reajustes en la liquidación utiliza el factor de reajuste, cuyos indices corresponden al mes siguiente(mes de pago). 
B) De la misma nmnera para el análisis se calcula con los índices del mes siguiente( mes de pago) 
007 INST. ELECTRICAS ·LOCAL ANTIGUO· Reajuste liquidación 
OBRA AMPLIACION, MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA FACULTAD 
DE INGENIERIA GEOLOGICA Y GEOGRAFIA 
PROPIETARIO : UNSAAC 
UBICACIÓN : Opto: cusca 'Provincia : cusca Distrito : cusca 
CONTRATISTA : EL CONSORCIO DEL CARMEN (CORRALES INGENIEROS SRL Y CONSULTORES GENERALES FIDA) 
SUPERVISOR ING. VICTOR RAUL MONTESINOS ZANABRIA 
PERIODO : DEL 01 DE JULIO DEL 2010 AL 29 DE JULIO DEL 2010 FECHA DE PRESUP.BASE: dlc-09 
VALORIZACION MONTOBRliTO COEFICIENTES DE MONTO MONTO DE MONTOBRliTO REAJUSTE 
VALORIZADO REAJUSTE AD. DIRECTO CONTRATO VALORIZADO MENSUAL 
N" MES V Kr Ko A e VRC=VKr R-VRC-V 
01 dic-09 0.00 0.996 1.000 1,864.56 26,658.96 0.00 0.00 
02 ene-10 0.00 0.996 1.000 1,864.56 26,658.96 0.00 0.00 
03 feb-10 0.00 0.994 1.000 1,864.56 26,668.96 0.00 0.00 
04 mar-10 0.00 1.019 1.000 1,864.56 26,658.96 0.00 0.00 
05 abr-10 0.00 1.040 1.000 1,864.56 26,658.96 0.00 0.00 
06 mav-10 18 792.75 1.044 1.000 1,864.56 26,658.96 19,619.63 826.88 
07 jun-10 7,866.21 1.047 1.000 1,864.56 26,658.96 8,235.92 369.71 
08 jul-10 0.00 1.043 1.000 1,864.56 26,658.96 0.00 0.00 
TOTAL REAJUSTE SI. 1,196.59 
011 INSTALACIONES ELECTRICAS- CENTRO METEOROLOGICO- Reajuste del análisis 
VALORIZACION MONTOBRliTO REAJUSTE TOTAL MONTO MONTO DE MONfOBRliTO REAnJSTE 
VALORIZADO MENSUAL AD. DIRECTO CONTRATO VALORIZADO MENSUAL 
N" MES V RTm(S/.) A e VRC=VKr R=VRC-V 
01 dic-09 0.00 0.00 1,864.56 26,658.96 0.00 0.00 
02 ene-10 0.00 0.00 1,864.56 26,658.96 0.00 0.00 
03 feb-10 0.00 0.00 1,864.56 26,658.96 0.00 0.00 
04 mar-10 0.00 0.00 1,864.56 26,658.96 0.00 0.00 
05 abr-10 0.00 0.00 1,864.56 26,658.96 0.00 0.00 
06 may-10 18,792.75 401.80 1,864.56 26,658.96 19,194.55 401.80 
07 jun-10 7,866.21 354.18 1,864.56 26,658.96 8,220.39 354.18 
08 jul-10 0.00 0.00 1,864.56 26,658.96 0.00 0.00 
TOTAL REAJUSTE S/. 755.98 
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INVESTIGACiúN: DETERMINACiúN DE LAS VARIACIONES POR OMISIONES Y CONTRADICCiúN EN E[ PROCEDIMIEJIJTO DEL SISTEMA DE 
' - ' ' . ' . . . - . ·-.. ' -:·- . . . 
REAJUSTE DE PRECIOS, CASO OBRAS UNSAAC 
ANALISIS CUARTA VARIACIÚN; Geológica- Local Antiguo- lnstaláciones Eléctricas 
,.· 
, Hoja-3:. Comparación, deducciones que no corresponden. por adelanto directo . -
' 
'• 
007 
INST. ELECTRICAS- LOCAL ANTIGUO- Deducción que no corresponde por reajuste (liquidación) 
VALORIZACION MONTO %ADELANTO DICIEMBRE (Kr-Ka)/Ka DEDUCCION DEDUCCION 
VALORIZADO A/C Kr Ka V A*[(K-Ka)/Ka)IC ACUMULADA 
No. Fecha (1) (2) (3) (4) (5)=(3-4)/4 (2)*(1 )*(5) 
01 dic-09 0.00 0.0699412982 0.996 1.000 -0.00400 0.00 0.00 
02 ene-10 0.00 0.0699412982 0.996 1.000 -0.00400 0.00 0.00 
03 feb-10 0.00 0.0699412982 0.994 1.000 -0.00600 0.00 0.00 
04 mar-10 0.00 0.0699412982 1.019 1.000 0.01900 0.00 0.00 
05 abr-10 0.00 0.0699412982 1.040 1.000 0.04000 0.00 0.00 
06 may-10 18,792.75 0.0699412982 1.044 1.000 0.04400 57.83 57.83 
07 jun-10 7,866.21 0.0699412982 1.047 1.000 0.04700 25.86 83.69 
08 jul-10 0.00 0.0699412982 1.043 1.000 0.04300 0.00 83.69 
007 INST. ELECTRICAS- LOCAL ANTIGUO- Deducción que no corresponde por reajuste (Análisis) 
VALORIZACION MONTO %ADELANTO RTm(S/.) DICIEMBRE DEDUCCION DEDUCCION 
VALORIZADO A/C RTma(S/.) RTma(S/.) ACUMULADA 
No. Fecha (1) (2) (3) (4)=(2)*(3) (4) 
01 dic-09 0.00 0.0699412982 0.00 0.00 0.00 0.00 
02 ene-10 0.00 0.0699412982 0.00 0.00 0.00 0.00 
03 feb-10 0,00 0.0699412982 0.00 0,00 0.00 0.00 
04 mar-10 0.00 0.0699412982 0.00 0.00 0.00 0.00 
05 abr-10 0.00 0.0699412982 0.00 0.00 0.00 0.00 
06 may-10 18,792.75 0.0699412982 401.80 28.10 28.10 28.10 
07 jun-10 7,866.21 0.0699412982 354.18 24.77 24.77 52.87 
08 jul-10 0.00 0.0699412982 0.00 0.00 0.00 52.87 
A) Para calcular la deduccion que no correspode por adelanto directo, se debe obtener la variación respecto a la fecha del adelanto 
A ' !Pr DQNCA =e* ¿PU* !Pa ... (1) 
A 
DQNCA =-*RTma e ... (2) 
Donde: 
DQNCA: Deducción que no corresponde por adela11to directo 
PU: Precio unitario del presupuesto base 
A: Adelanto directo 
C: Monto contratado 
lPr: Indice de precio a la fecha del reajuste 
JPa: Jndice de precio a la fecha del adelanto 
RTma: Reajuste meiJsual a la fecha del adelanto 
B) Finalmente del calculo se observa que la fecha del adelanto fue la misma que la fecha base, por lo que los indicas de precios son los 
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N" 
Val01 
Val02 
Val03 
Val04 
Val05 
Val OS 
Val07 
Val08 
DATOS DE OBRA ·Instalaciones eléctricas 
Presupuesto Baso: 
Monto de Con!rato (C): 
Adelanto de Materiales: 
Adelanto Directo (AD): 
Montos de 
Valrlzadón 
(SI.) 
(V) 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
18792.75 
7866.21 
0.00 
26658.96 
Reajuste 
(SI.) 
(R) 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
826.88 
369.71 
0.00 
1196.59 
Deducción 
(SI.) 
!DI 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
57.83 
25.86 
0.00 
83.69 
-'IVBFV.+R-0 
~;!12 
,· .. 19561.80'•' 
· ;.s2;to:oa ' 
•. Q.OO 
2n11.BB 
SI. 
SI. 
31,457.57 
26,658.96 
No se rea6zó 
SI. 
Amortización 
del adelanto 
directo 
(SI.) 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
1314.39 
550.17 
0.00 
1884.56 
1,664.56 
ValoriZación·· 
····' Nlitú:.:.,, 
·¡st.J· 
' " ! 
p.OII/'t·• 
0.00 
.0.00 : 
0.00 
. . o.oq .· .. : 
·18247.41 ·'' 7659.~·._ 
0.00 
25907.30 
Reajuste 
(SI.) 
R' 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
401.80 
354.18 
0.00 
755.98 
VB = V+R~D 
A=Aad+Aam 
VN = VB ·A 
Deducción Valor~clón" Amortización 
·. 'Brutá::;.<' del adelanto 
(SI.) 
D' 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
28.10 
24.77 
0.00 
5287 
:::-· :~-¡ 
. ".;(S/;) ._ ,, directo 
(SI.) 
IVB =V+R-D 
r. -: 
27362.07 
(A 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
1314.39 
550.17 
0.00 
1884.56 
·· Valorización' 
·:.'Neta 
(SI,) 
(VNFVB·A 
... -;,o.oo 
0.00 
·0.00 
0.00 
·oo.o~ .. 
17852.06 
7645.45 
o.oo 
25497.51 
OBSERVACIONES: Para el cál::ulo de amortizaciones se considera la proporcion del avance respecto al monto con!ratado muffiplicaóJ por el adelanto (yYC•AD 
1. Variación de Reajuste 
• Reajuste (liquidación) • Reajuste (.!nálisls) 
S/. 900.00 r _______________ .
1 
________ --------------~- ________ ------
1
-- __ . ________ -r- _____ . ________________________ ---
1
-- ---------------
1 
________ _ 
1 ' ¡ · . -·.L., ____ - ___ _, ____ _....,r ... 
S/.800.00 ¡ ...... -·-·· -·--··-···-r· ---·"·"·--- -------1-- · ·-:--·--~· · ....... _ ____,_ ---.---~·-· · ·---¡- ·- l 
S/.700.00 ¡;' ··-------+--------------;---------·------:-------·· ! ¡ ---------·-·--¡ 
a s¡. 60o.oo 
"M 
-8 S/. 500.00 
e 
.g S/.400.00 
~ 
~ S/. 300.00 
.. , 
1 
...... J. ...................... ~. .. ................... . 
¡ 1 
-------------·-----!------- ----:----- -·--- . --·------· 1 \ l --~.:1 _______________ ___ I, .. ---·---·-·-·--·· _ .· '"'''"-'"-"•·)-••·--•-••·---· "' T 
e-·------- .J ______ .. ..J.. _______ J .... 
i 1 1 
1 
-l- --------------·--··- ¡_ _______ , .. ___________ ¿ __ 
..... ................ i ¡ 
:.. ------------- ______ _j_~---~---:·-------'-----~---
S/. 200.00 
S/.100.00 
S/.0.00 
Va!Ol Val02 Val03 Va\04 Va! OS 
Volorizacionas 
VARIACION TOTAL: SI. -440.61 
ERROR: -56.28% 
la variación re resenta del costo directo : -1.65% 
Va\06 VaiW 
! ! . 
¡ 
.--·-··-----· -·-·¡ 
i ;- ------i 
' 1 
.... [ ....... ---- ...... ~ 
·---1 
____ ,_! 
Va! OS 
2. Variacion total por deduccion que no corresponde por reajuste 
S/. 70.00 
S/. 60.00 
S/. 50.00 
t S/.40.00 
. 
'O 
e 
~ S/.30.00 ;:: 
S/.20.00 
S/.10,00 
5/.0.00 
r· 
1 
' 
11 DRQNC (Uquldación) g DRQNC (Análisis) 
·: 
; 
....... ~_ ....................... ")"" ........................... ¡----............. ¡ ............. .. 
' 
--!--
1 
---- ~~----¡ 
¡ 
¡--- --- -------¡-·-·--· -· 
1 
... J. 
1 
j 
.................................. .!.. ........... . 
VaiOl Val02 Val03 
VARIACIÓN TOTAL: 
·30.621 
ERROR: 53.29% 
1 
-----~----:····-
______ .\. 
Val04 Val OS 
Valori:acion&s 
·¡ 
--~----·-·¡ _____ -·------- --------- _____ i ¡ j 
···-----t-·- --· 
1 
............ L............... . ............................. .. 
1 ' ¡ 1 
·-----¡· --- ........ -·- i l.i 11~,. -······ _J! 
Val06 Val07 Va! OS 
.................................................... ..1 
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3. Variacion de valorizaciones netas 
•va!otlzación Neta{Uquidatión) • Valorización Neta(Análisis) 
Sj. 20,000.00 ~ ---~----·--·----·!····· --· ------·-··--1~- ---- -¡--·---------------- -·- ---------------····------ -----~-----;-···-·-- -----------------------
S/.18,000.00 !· ·- .j. i. 
i 
.• .t .. 
! 1 
S/. 16,000.00 ---l--------,---·-·· --··-···f·--.. ----·-·· --···¡··· -~ 
S/. 4,000.00 
S/.14,000.00 ,_ _______ ------ ·---~--. ----------------1------ -------~- --------- ______ .l. ... 
·~ S/.12,000.00 ~--- -- ___ j ________ ,_,.J______ ¡ .... ·-------L ........... -·"··· 
~ : 1 ! . t 
~ S/.10,000.00 !·----- -·---f-.·-----------,~----- -.----- --
1
; --- ------- --------
~ S/.8,000.00 ¡---·-- ----~ .-............ --~,.:.-~-.... _______ .__ 
S/.6,000.00 !-·- ----- --- - - .) - - -
í 
S/. 2,000.00 
Ve!Ol Val02 Val03 Val04 Val OS 
Valorízadonea 
DIFERENCIA (1+2) l SI. -409.79) 
l 
1 ! 
--~ -- --·------·----/- -- ------- ------- I 
1 1 
. ! 
-~-- ··-· .... - ------~-~----- ------ ~ 
¡ i 
..., ______ ------ ·-·-r··-- ····- ·- ··--- --; 
: 1 
! 1 
¡ ¡ 
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"DETERMINACION DE LAS VARIACIONES POR OMISIONES Y CONTRADICCION 
EN El PROCEDIMIENTO DEL SISTEMA DE REAJUSTE DE PRECIOS, CASO 
OBRAS EJECUTADAS EN LA UNSAAC" 
4.4.2. Cuarta variación 
CAPfTULO IV 
4.4.2.1. Cuarta variación aplicada a la muestra 01, Geológica 
4.4.2.1.3. Segunda variación aplicado al sub proyecto de 
Local Antiguo 
• Instalaciones Sanitarias; análisis de reajuste y 
deducción que no corresponde por reajuste del 
adelanto directo. 
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llJI/Eó"TIGACIOtr. DETERIUNACióN DE LAS VARIACIONES POR OMISIONES Y COUTRJ\DICCKlN EIJ EL PROCEOMENTO DEL SISTEMA DE REAJUSTE DE~Piftcros;-cl\so OBRAS 
UNSAAC 
·ANAiJSiS CüAiUA VARIActóN; Geotdgica- Lot'niAritlg!JO w lnstllaclones Sanltari~ 
Hajal : UquidadOn de ~bra con reajuste por partidas 
l .LIQUIDACION DE OBRA .~ ---] 
OBRA :AMPLIACION, MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA FACULTAD DE INGENIERIA GEOLOGICA Y GEOGRAFIA 
FÓRMULA :: OOBINSTALACIONES SANITARIAS. LOCAL ANTIGUO 
Provincia : CUSCO Distrito : CUSCO 
PROPIETARIO:: UNSAAC 
UBICACIÓN :: CUSCO 
CONTRATISTA 
SUPERVISOR 
:: EL CONSORCIO DEL CARMEN (CORRALES INGENIEROS SRL Y CONSULTORES GENERALES FIDA) 
:: ING. VICTOR RAUL MONTESINOS ZANABRIA 
PRESUPUESTO 
PART. DESCRIPCIÓN Und. Metrado Precio U. Parcial 
Base SI. SI. 
LOCAL ANTIGUO 
01 APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS 
01.01 INODOROS DE LOSA BLANCA INCL. ACCESORIOS Y GRIFERIA pza 1.00 221,00 221.00 
01,02 LAVATORIO BLANCO CON PEDESTAL INC. ACCESORIOS Y GRIFERIA pza 1.00 240,00 240,00 
01.03 COLOCACION DE APARATOS SANITARIOS pza 2.00 36,69 73.38 
02 CONDUCCION A EDIFICACION 
02.01 SISTEMA DE CONDUCCION A EDIFICACION 
02.01.01 TRAZO Y REPLANTEO UNSAAC mz 14.00 0.91 12.74 
02.01.02 EXCAVACIONES PARA LA ESTRUCTURA m3 4.20 4.39 18.44 
02.01.03 RELLENO CON MATERIAL PROPIO m3 4.20 34.47 144.77 
02.01.04 TUBERIA PVC SAP 1/2" CR C-10 EN MONTANTE m 4.00 12.95 51.80 
02.01.05 VALVULA DE COMPUERTA DE 1/2" pza 1.00 73.94 73.94 
o2.o1.06 CODO PVC SAP 112• X BlF und 6.00 8.61 51.66 
03 INSTALACIONES SANITARIAS 
03.01 SISTEMA DE AGUA FRIA 
03,01.01 SALIDA PVC SAP DE 1/2" pto 2.00 55.73 111.46 
03,02 SALIDA DE OESAGUEYVENTILACION 
03,02.01 SALIDA PVC SAL PARA OESAGUE DE 2' p!D 2.00 57,08 114.16 
03.02.02 SALIDA PVC SAL PARA DESAGUE DE 4" p!D 1.00 95.42 95.42 
03.02.03 PROVISION E INST. TUBERIA PVC SAL 4"1NC. PRUEBA HIDRAULICA m 22.00 13.38 294,36 
03.02.04 PROVISION E INST. TUBERIA PVC SAL 2"1NC. PRUEBA HIDRAULICA m 5.00 9.34 46,70 
03.02.05 REGISTRO DE BRONCE DE 2!" pza 1.00 38.01 38,01 
03.02.06 YEE PVC SAL DE 4' und 2.00 23.31 46.62 
03,02.07 YEE PVC SAL DE 2' und 12.00 18.96 227.52 
03.02.06 SOMBRERO VENTILACION PVC DE 2' pza 1.00 25.19 25.19 
03.02.09 CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE 12' X 24" und 2.00 391.30 762.60 
03.02.10 TRAZO Y REPLANTEO UNSAAC m2 14.00 0.91 12.74 
03.02.11 EXCAVACION MANUAL PARA DESAGUE m3 420 32.73 137.47 
03.02.12 RELLENO CON MATERIAL PROPIO m3 420 34.47 144.77 
COSTO DIRECTO 2,964.75 
GASTOS GENERALES 4.00% 116.59 
UTILIDAD 4.00% 118.59 
SUB-TOTAL 3,201.93 
I.G.V. 19.00% 608,37 
TOTAL PRESUPUESTO 3,810.30 
PORCENTAJE DE AVANCE (%) 
VALORIZACMJN N'01 
DICIEMBRE 2009 
METRADO MONTO % 
0.00 0,00 0.00 
0,00 o.oo 0,00 
0,00 0,00 0,00 
0.00 O.DO 0.00 
0.00 0.00 0.00 
0.00 0.00 0.00 
o. o o 0.00 0.00 
0.00 0.00 0.00 
0.00 0.00 0,00 
0.00 0,00 0,00 
0.00 O.DO O.DO 
0,00 0.00 0,00 
0,00 0,00 0,00 
0,00 O. DO 0,00 
0.00 0.00 0.00 
0.00 0,00 O.DO 
0,00 0.00 0,00 
o.oo 0.00 0.00 
o.oo 0.00 0.00 
0.00 0,00 0.00 
0.00 0.00 0.00 
0,00 0,00 0.00 
0.00 
0.00 
0,00 
0.00 
0,00 
0.00 
O.DO 
VALORIZACIÓN N' 02 
ENERO 2010 
PUr Ru METRADO MONTO •• PUr Ru 
220,48 0,00 0.00 0,00 0.00 220.67 0,00 
239,50 0.00 0.00 0.00 0.00 239.71 0,00 
36,87 0.00 0.00 0,00 0.00 36,87 0,00 
0.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.91 0.00 
4.37 0.00 o.oo 0.00 o.oo 4.36 0.00 
34.50 o.oo 0.00 0.00 0.00 34.48 0.00 
12.95 0.00 0.00 0.00 0.00 12.93 0.00 
73.94 0.00 o.oo o.oo 0.00 7326 0,00 
6.63 0.00 0.00 0.00 0.00 8.62 0.00 
55.74 0,00 0.00 0,00 0.00 55.69 0.00 
57.25 0,00 0.00 0,00 0.00 57.26 0,00 
95.44 0.00 0.00 0.00 0.00 95,41 0,00 
13.37 0,00 0.00 0,00 0.00 13,36 0.00 
9.34 0.00 0.00 0.00 0.00 9.34 0,00 
37,99 0,00 0.00 0,00 0.00 37.95 0.00 
23.27 0.00 0.00 0,00 0.00 23.23 0.00 
18.98 0,00 0.00 0,00 0,00 18.96 0.00 
25.27 0.00 o.oo 0.00 0.00 25.26 0.00 
393.56 0.00 0.00 0.00 0.00 397,00 0.00 
0.91 0.00 o .o o 0,00 0.00 0.91 0.00 
32.90 0.00 0.00 o.oo o .o o 32.90 0.00 
34,60 0,00 0.00 0,00 0,00 34.48 0,00 
0.00 0.00 0.00 
1.003 0.00 0.00 1.006 0.00 
1.003 0.00 0,00 1.006 0,00 
0.00 0.00 0.00 
0,00 
0,00 
0,00 
1 RT!!!(SI.) 1 1-o~oiJr-- 1 O.ool 
1 LEYENDA . --~ 
PUr1SI. Precio unitario rea ustado 
RUviSI. Rea uste Unitario valorizado 
RTm Rea uste total mensual 
PU Precio unitario a la fecha base 
GGm, U! Gastos generales mas utifidad mensual 
IP39 ndice de precio 39, referido a Gastos Generales v U!Uidad 
1 oBsERvAcióN: 1 1 Woc~MJ!,~lf.'i!tliwMit~~l'ti5J.tli&o~{ih1 1 
Las partidas resaltadas en amarilla 
contienen ellndice unificado 29. lndice 
intermitente, por ello no se considera su 
variación de precio. 
RTm = R iiiSUmos + Rggtut 
"\' (TP39r ) RTm = L. mtada(PUo·- PU) + IP390 -1 (GGm + UTm) 
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IIJVESTlGACiilN: DETERMiiiACI:lN DE LAS VARIACIONES POR OMISIONESYCOIJTRAOICCióN Ell EL PROCEDIMIENTO DEL SISTEMA DE REAfustfCtifiiRECIOS. CASO OBRAs 
UNSAAC 
~USlS CUART~ VARIAcilN: Geológica~ Ll'lcai_Antlgtio ;lnSinlacioMs Sañh.i~s _ 
Hoja1 : lk¡uldación de oblll con reajuste por ~s 
L LIQUIDACION DE OBRA · j 
1 
OBRA :AMPLIACION, MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA FACULTAD DE INGENIERIA GE 
FÓRMULA :: 008 INSTALACIONES SANITARIAS- LOCAL ANTIGUO 
Provincia : cusca Distrito : cusca 
PROPIETARIO :: UNSAAG 
UBICACIÓN :: CUSCO 
CONTRATISTA 
SUPERVISOR 
:: EL CONSORCIO DEL CARMEN (CORRALES INGENIEROS SRL V CONSULTORES GENERALES FIOA) 
:: ING. VICTOR RAUL MONTESINOS ZANABRIA 
PRESUPUESTO 
PART. DESCRIPCIÓN Und. Metra do Precio U. Parcial 
Base S/, S/, 
LOCAL ANTIGUO 
01 APARATOS V ACCESORIOS SANITARIOS 
01.01 INODOROS DE LOSA BLANCA INCL.ACCESORIOS Y GRIFERIA pza 1.00 221.00 221.00 
01.02 LAVATORIO BLANCO CON PEDESTAL INC. ACCESORIOS Y GRIFERIA pza 1.00 240.00 240.00 
01.03 COLOCACION DE APARATOS SANITARIOS pza 2.00 36.69 73.38 
02 CONDUCCION A EDIFICACION 
02.01 SISTEMIA DE CONDUCCION A EDIFICACION 
02.01.01 TRAZO Y REPLANTEO UNSAAC m2 14.00 0.91 12.74 
02.01.02 EXCAVACIONES PARA LA ESTRUCTURA m3 4.20 4.39 18.44 
02.01.03 RELLENO CON MATERIAL PROPIO m3 4.20 34.47 144.77 
02.01.04 TUBERIA PVC SAP 112" CR C-10 EN MONTANTE m 4.00 12.96 61.80 
02.01.05 VALVULA DE COMPUERTA DE 112' pza 1.00 73.94 73.94 
02.01.06 CODO PVC SAP 112' X 90' und 6.00 8.61 61.66 
03 INSTALACIONES SANITARIAS 
03.01 SISTEMIA DE AGUA FRIA 
03.01.01 SALIDA PVC SAP DE 112" pro 2.00 55.73 111.46 
03.02 SAUDADE DESAGUE VVENTILACION 
03.02.01 SALIDA PVC SAL PARA DESAGUE DE 2' pro 2.00 57.08 114.16 
03.02.02 SALIDA PVC SAL PARA DESAGUE DE 4" pro 1.00 96.42 95.42 
03.02.03 PROVISION E INST. TUBERIA PVC SAL 4" INC. PRUEBA HIORAULICA m 22.00 13.38 294.36 
03.02.04 PROVISION E INST. TUBERIA PVC SAL2" INC. PRUEBA HIDRAULICA m 5.00 9.34 46.70 
03.02.05 REGISTRO DE BRONCE DE 2" pza 1.00 38.01 38.01 
03.02.06 YEE PVC SAL DE 4" und 2.00 23.31 46.62 
03.02.07 YEE PVC SAL DE 2' und 12.00 18.96 227.52 
03.02.08 SOMBRERO VENTILACION PVC DE 2' pza 1.00 25.19 25.19 
03.02.09 CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE 12' X 24" und 2.00 391.30 782.60 
03.02.10 TRAZO Y REPLANTEO UNSAAC m2 14.00 0.91 12.74 
03.02.11 EXCAVACION MANUAL PARA DESAGUE m3 4.20 32.73 137.47 
03.02.12 RELLENO CON MATERIAL PROPIO m3 4.20 34.47 144.77 
COSTO DIRECTO 2,964.75 
GASTOS GENERALES 4.00% 118.59 
UTILIDAD 4.00% 118.59 
SUB-TOTAL 3,201.93 
I.G.V. 19.00% 608.37 
TOTAL PRESUPUESTO 3,810.30 
PORCENTAJE DE AVANCE (%) 
1 RT!!!IS/.) 
LEYENDA ·1 1 OBSERVACIÓN: 
PUrjS/, Precio unitario rea ustado Las partidas resaltadas en amarillo 
RUVIS/, Rea uste Unitario valorizado contienen ellndlce unificado 29, Indica 
RTm Rea uste total mensual 
PU Precio unitario a la fecha base intermitente, por ello no se considera su 
1 
1 
GGm, ut Gastos generales mas utilidad mensual variación de precio. 
IP 39 1 lndlce de precio 39, referido a GaStOs Generales v-lhilidad 
VALORIZACIÓN N'03 VALORIZACIÓN N'04 
FEBRERO 2010 IMRZD201D 
METRADO MONTO % PUr Ru METRADO MONTO \1 PUr Ru 
0.00 0.00 0.00 220.70 0.00 o.oo 0.00 0.00 220.45 0.00 
0.00 0,00 0.00 239.70 0.00 0.00 0.00 0,00 239.11 0.00 
0,00 0.00 0.00 36,87 0.00 0.00 0,00 0.00 36.91 0.00 
0.00 0.00 0.00 0.91 0.00 o. o o 0.00 0.00 0.91 
0001 0.00 0.00 0.00 4.34 0.00 0.00 0.00 0.00 4.35 0.00 
o.oo 0.00 o.oo 34.41 0.00 0.00 0.00 0.00 34.46 0.00 
0.00 0.00 0.00 12.90 o.oo o.oo 0.00 0.00 12.96 0.00 
0.00 o.oo 0.00 73.22 0.00 ~00 0.00 0.00 73.34 0.00 
0.00 0.00 0.00 8.61 0.00 ~011 0.00 0.00 8.64 0.00 
1 
0.00 0.00 0.00 55.65 0.00 ~00 0.00 0.00 55.76 0.00 
0.00 0.00 0.00 57.26 0.00 ~00 0.00 0.00 57.30 o.oo 
0.00 O .DO o.oo 95.70 0.00 0.00 0,00 0,00 85.32 o.oo 
0.00 0.00 0,00 13.41 0.00 0.00 o.oo 0.00 13.34 0.00 
o.oo 0.00 0.00 9.37 o.oo 0.00 0,00 0.00 9.34 0.00 
o~o 0.00 0.00 37.88 0.00 0.00 0.00 0.00 38.00 0.00 
0~0 0.00 0.00 23.17 o.oo 0.00 0.00 0.00 23.27 0.00 
o.CO 0.00 0.00 18.94 0.00 0.00 0.00 0.00 18.99 o.oo 
0~0 0.00 0.00 25.30 0.00 0.00 0.00 o.oo 25.26 0.00 
0.00 0.00 0.00 397.83 0.00 0.00 o.oo 0.00 397.58 0.00 
o.oo 0.00 0.00 0.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.91 0.00 
0.00 0.00 0.00 32.90 0.00 o. o o 0.00 0.00 32.94 o.oo 
0.00 0.00 0.00 34.41 0.00 0.00 0.00 o.oo 34.46 0.00 
0.00 o.oo 0.00 0.00 
0.00 1.009 0.00 0.00 1.009 0.00 
0.00 1.009 0.00 o.oo 1.009 0.00 
0.00 o. o o 0.00 0.00 
0.00 0.00 
0.00 0.00 
0.00 0.00 
1 o.ool 1 o.ool 
1' liMbtf1_4§it;.1U.q:iJlWSM1Sdli•if~lü!!tS1M 1 
RTm= RirJ.SUmos + Rgg+ut 
L ('P39r ) RTm = mtado(PUr- PU) + IP390 -1 (GGm + UTm) 
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MESTIGACION: DETERUINACI!lN DE U\S VARIACIONES POR OMISIÓNESV COtflRADICCIDN EN El PROCEDMENTO DEL SISTEMA CE REAJUSTE DE PRECIOS. CASO OBRAS 
- UNSAAc' - . -
ANAi.JsiS CuARtA vARIACIÓN,· Geológica~ local Antiguo. InStllaelones Sanftirlis. 
HO}ii1.:-Uquidadón de cbraccnrnajuste porpaitirlas 
! · L!QUIDACION DE OBRA J 
OBRA :AMPLIACION, MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA INFRAESTRUCTURA ASICA DE LA FACULTAD DE INGENIERIA GE 
FÓRMULA :: 008 INSTALACIONES SANITARIAS. LOCAL ANTIGUO 
Provincia : CUSCO Distrito : CUSCO 
PROPIETARIO :: UNSAAG 
UBICACIÓN :: CUSCO 
CONTRATISTA 
SUPERVISOR 
::EL CONSORCIO DEL CARMEN (CORRALES INGENIEROS SRL Y CONSULTORES GENERALES FIDA) 
:: ING. VICTDR RAUL MONTESINOS ZANABRIA 
PRESUPUESTO 
PART. DESCRIPCIÓN Und. M!trado Precio U. Parcial 
Base SI, SI, 
LOCAL ANTIGUO 
01 APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS 
01.01 INODOROS DE LOSA BLANCA INCL. ACCESORIOS Y GRIFERIA pza 1.00 221.00 221.00 
01.02 LAVATORIO BLANCO CON PEDESTALINC.ACCESORIOS Y GRIFERIA pza 1.00 240.00 240.00 
01.03 COLOCACION DE APARATOS SANITARIOS pza 2.00 36.69 73.38 
02 CONCUCCION A ECIFICACION 
02.01 SISTEMA DE CONCUCCION A ECIFICACION 
02.01.01 TRAZO Y REPLANTEO UNSAAC m2 14.00 0.91 12.74 
02.01.02 EXCAVACIONES PARA LA ESTRUCTURA m3 4.20 4.39 18.44 
02.01.03 RELLENO CON MATERIAL PROPIO m3 4.20 34.47 144.77 
02.01.04 TUBERIA PVC SAP 1/2" CR G-10 EN MONTANTE m 4.00 12.95 51.80 
02.01.05 VALVULA DE COMPUERTA DE 112" pza 1.00 73.94 73.94 
02.01.06 CODO PVC SAP 112.• X so= und 6.00 8.61 51.66 
03 INSTALACIONES SANITARIAS 
03.01 SISTEMA DE AGUA FRIA 
03.01.01 SALIDA PVC SAP DE 112" pto 2.00 55.73 111.46 
03.02 SAUOA DE CESAGUE YVENTILACION 
03.02.01 SALIDA PVC SAL PARA DESAGUE DE 2" pto 2.00 57.08 114.16 
03.02.02 SALIDA PVC SAL PARA DESAGUE DE 4" pto 1.00 95.42 95.42 
03.02.03 PROVISION E INST. TUBERIA PVC SAL4" INC. PRUEBA HIDRAULICA m 22.00 13.38 294.36 
03.02.04 PROVISION E INST. TUBERIA PVC SAL2" INC. PRUEBA HIDRAULICA m 5.00 9.34 46.70 
03.02.05 REGISTRO DE BRONCE DE 2" pza 1.00 38.01 38.01 
03.02.06 YEE PVC SAL DE 4' und 2.00 23.31 46.62 
03,02.07 YEE PVC SAL DE2" und 12.00 18.96 227,52 
03.02.08 SOMBRERO VENTILACION PVC DE 2" pza 1.00 25.19 25.19 
03.02.09 CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE 12' X 24" und 2.00 391.30 782.60 
03.02.10 TRAZO Y REPLANTEO UNSAAC m2 14.00 0.91 12.74 
03.02.11 EXCAVACION MANUAL PARA DESAGUE m3 4.20 32.73 137.47 
03.02.12 RELLENO CON MATERIAL PROPIO m3 4.20 34.47 144.77 
COSTO DIRECTO 2,964.75 
GASTOS GENERALES 4.00% 118.59 
UTIUDAD 4.00% 118.59 
SUB-TOTAL 3,201.93 
I.G.V. 19.00% 608.37 
TOTAL PRESUPUESTO 3,810.30 
PORCENTAJEDEAVANCE (%) 
1 RTmfS/.) 
1 LEYENDA 1 1 OBSERVACIÓN: 
PUtfS/. Precio unitario rea ustado Las partidas resattadas en amarillo RUII(SI. Rea uste Unitario valorizado contienen ellndice unificado 29, lndice RTm Rea uste total mensual 
PU Precio unitario a la fecha base intermitente, por ella no se considera su 
GGm utn Gastos generales m:ts utilidad mensual variación de precio. 
.--IP 39 1 lndice de precio 39, referido a GastOs Generales y Utilidad 
1 
1 
VALORIZACIÓN ND 05 VALORIZACIÓN N' OS 
ABRIL2010 MAV02010 
METRAOO MONTO % PUr Ru METRADO MONTO % PUr Ru 
' 
D. OO D.DO 0.00 220.23 0.00 0,00 0.00 0.00 220.29 0,00 
0.00 0.00 0.00 238.46 0.00 O,CO 0.00 0.00 238.53 O .DO 
O.DO 0.00 0.00 36.94 0.00 0.00 0.00 0.00 36.93 0.00 
O.OD 0.00 D.DD 0.91 0.00 ~DO o.oo 0.00 0.91 D.DD 
O.DO 0.00 0.00 4.35 o. oc ~DD 0.00 0.00 4.34 0.00 
D.DO 0.00 0.00 34.48 0.00 0.00 0.00 0.00 34.44 0.00 
0.00 0.00 0.00 12.98 0.00 0.00 0.00 0.00 12.98 0.00 
0.00 0.00 0.00 73.55 0.00 0.00 0.00 0.00 73.39 o. o o 
0.00 0.00 0.00 8.64 0.00 ~OD 0.00 0.00 8.64 O.QOi 
1 
0.00 0.00 0.00 55.84 0.00 O.OD 0.00 o.oo 55.80 o.oo¡ 
1 
0.00 0.00 0.00 57.35 0.00 O. DO 0.00 0.00 57.34 a.oo¡ 
O.DO 0.00 0,00 95.42 0.00 O.DO 0.00 0.00 95.30 0,00 
0.00 0,00 0,00 13.36 0.00 0,00 0.00 0.00 13.34 0,00 
0.00 0.00 0.00 9.34 0.00 0~0 0.00 0.00 9.33 0.00 
0.00 0.00 0.00 38.04 0.00 0.00 0.00 0.00 38.04 0.00 
0.00 0.00 0.00 23.32 0.00 D.DD 0.00 0.00 23.30 0.00 
0.00 0.00 0.00 19.02 0.00 o.oo 0.00 0.00 19.01 o.oo 
D.OO 0.00 o.oo 25.28 0.00 O.DO o.oo 0.00 25.27 0.00 
0.00 0.00 0.00 396.60 0.00 O.DD 0.00 0.00 395.99 0.00 
0~0 0.00 0.00 0.91 0.00 ~o o 0.00 0.00 0.91 0.00 
MO 0,00 0.00 32.96 0.00 0.00 0.00 0.00 32.96 0.00 
0.00 0.00 0.00 34,48 0.00 O.OD 0.00 0.00 34.44 0.00 
0,00 0.00 0.00 0.00 
0.00 1.012 0.00 0.00 1.014 0.00 
0.00 1.012 0.00 0.00 1.014 o.oo
1 
0.00 D.OO 0.00 0.00 
0.00 0.00 
1 
0.00 0.00 
¡ 0.00 0.00 
1 o.ool 1 o.ool 
tifiitiAliJBiU'.\il\:diU~!~itl1iiJit~iiliii•~'4illS 1 
RTm- Rtnsumos + Rgo+ut 
L (IP39r RTm = mtado(PUr- PU) + IP390 -
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llJVESTIGACMlN: DErtRMJNActON DETi\s VARIACIONES POR OMISIONES Y COillAAOlCCIÓN EIJ El PROCEDII\IIIEillO DEl SlSTEIIIA DE REI\JUSTE DE PRECIOS, CASO OBRAS 
UNSAAC . 
ANAi.JSIS CUARTA VARIAC~N.· GcDii1g1ca-~ LoCal AntigUo· Instalaciones San~rias 
&ja1-: Li:¡Uldrtción de obra con majllSte por partidas 
¡-- ---- UQUIDACION DE OBRA · ~ 
1 
OBRA :AMPLIACION, MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA FACULTAD DE INGENIERIA GE 
FÓRMULA :: 008 INSTALACIONES SANITARIAS. LOCAL ANTIGUO 
Provincia : CUSCO Distrito : CUSCO 
PROPIETARIO :: UNSAAC 
UBICACIÓN :: CUSCO 
CONTRATISTA 
SUPERVISOR 
:: EL CONSORCIO DEL CARMEN (CORRALES INGENIEROS SRL Y CONSULTORES GENERALES FIDA) 
:: ING. VICTOR RAUL MONTESINOS ZANABRIA 
PRESUPUESTO 
PART. DESCRIPCIÓN Und. Metra do Precio U. Parclal 
Base SI. S/, 
lOCAL ANTIGUO 
01 APARATOS V ACCESORIOS SANITARIOS 
01.01 INODOROS DE LOSA BLANCA INCl. ACCESORIOS Y GRIFERIA pza 1.00 221.00 221.00 
01.02 LAVATORIO BLANCO CON PEDESTAL INC. ACCESORIOS Y GRIFERIA pza 1.00 240.00 240.00 
01.03 COLOOACION DE APARATOS SANITARIOS pza 2.00 36.69 73.38 
02 CONDUCCION A EDIFICACION 
02.01 SISTEMA DE CONDUCCION A EDIFICACION 
02.01.01 TRAZO V REPLANTEO UNSAAC m2 14.00 0.91 12.74 
02.01.02 EXCAVACIONES PARA LA ESTRUCTURA m3 4.20 4.39 18.44 
02.01.03 RELLENO CON MATERIAL PROPIO m3 4.20 34.47 144.77 
02.DÍ.04 TUBERIA PVC SAP 112" CR C·10 EN MONTANTE m 4.00 12.95 51.80 
02.01.05 VALVULA DE COMPUERTA DE 112" pza 1.00 73.94 73.94 
02.01.06 CODO PVC SAP 112u xsoa und 6.00 8.61 51.66 
03 INSTALACIONES SANITARIAS 
03.01 SISTEMA DE AGUA FRIA 
03.01.01 SALIDA PVC SAP DE 112' pto 2.00 55.73 111.46 
03.02 SALIDA DE DESAGUE V VENTILACION 
03.02.01 SALIDA PVC SAL PARA DESAGUE DE 2' pto 2.00 57.08 114.16 
03,02.02 SALIDA PVC SAL PARA DESAGUE DE 4' pto 1.00 95.42 95.42 
03.02.03 PROVISION E INST, TU8ERIA PVC SAL 4" INC. PRUEBA HIDRAULICA m 22.00 13.38 294.36 
03.02.04 PROVISION E INST. TUBERIA PVC SAL 2" INC. PRUEBA HIDRAULICA m 5.00 9.34 46.70 
03.02.05 REGISTRO DE BRONCE DE 2' pza 1.00 38.01 38.01 
03.02.06 YEE PVC SAL DE 4' und 2,00 23.31 46.62 
03.02.07 YEE PVC SAL DE 2' und 12.00 18.96 227.52 
03.02.08 SOMBRERO VENTILACION PVC DE 2" pza 1.00 25.19 25.19 
03.02.09 CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE 12' X 24' und 2.00 391.30 782.60 
03.02.10 TRAZO V REPLANTEO UNSAAC m2 14.00 0.91 12.74 
03.02.11 EXCAVACIDN MANUAL PARA DESAGUE m3 4.20 32.73 137.47 
03.02.12 RELLENO CON MATERIAL PROPIO m3 4.20 34.47 144.77 
COSTO DIRECTO 2,964,75 
GASTOS GENERALES 4.00% 118.59 
UTILIDAD 4.00% 118.59 
SUB-TOTAL 3,201.93 
I.G.V. 19.00% 608.37 
TOTAL PRESUPUESTO 3,810.30 
PORCENTAJE DE AVANCE_(%) 
1 RT!!!(6/.l 
LEYENDA 1 1 OBSERVACIÓN: 
PUr{S/. Precio unttario rea ustado Las partidas resaltadas en amarillo RU_II{_S/. Rea uste Unitario valorizado 
contienen ellndice unificado 29, lndlce RTm Rea uste total mensual 
PU Precio unitario a la fecha base intermitente, por ello no se considera su 
1 
1 
GGm. ut Gastos generales IT>lS utiRdad mensual variación de precio. 
IP 39 1 lndlce de precio 39, refeñdo a GastOs Generales y Utilidad 
VALORIZACIÓN N' 07 VALORIZACIÓN N' 08 Reajuste 
JUNIO 2010 JUUO 2010 dinámico 
METRADO MONTO f, PUr Ru METRADO MONTO % PUr Ru Ru 
1.00 221.00 100.00 219.73 -1.27 O.DO 0.00 0.00 219.42 0.00 -1.27 
1.00 240.00 100,00 237.99 ·2.01 0.00 0.00 0,00 237.68 0.00 -2.01 
2.00 73.38 100.00 38.24 3.10 0.00 0.00 0.00 38.25 0.00 3,10 
14.00 12.74 100.00 0.93 0.28 0.(10 0.00 0.00 0.93 0.00 0.28 
4.20 18.44 100.00 4.35 ..0.17 0.00 0.00 0.00 4.33 0.00 -0.17 
4.20 144.77 100.00 35.18 2.99 0.00 0.00 o.oo 35.11 0.00 2.99 
4.00 51.80 100.00 13.27 1.28 0.00 0.00 0.00 13.26 0.00 1.28 
1.00 73.94 100.00 74.58 0.64 0.00 0.00 0.00 74.27 0.00 0.64 
6.00 51.66 100.00 8.88 1.62 0.00 0.00 0.00 B.BB 0.00 1.62 
2.00 111.46 100.00 57.09 2.72 D. DO 0.00 0.00 57.06 0.00 2.72 
1 
~00 114.16 100.00 59.04 3.92 0.00 0.00 0.00 59.02 0.00 3.92: 
1.00 95.42 100.00 96.69 1.27 0.00 0.00 0.00 96.63 0.00 1.27 
2~00 294.36 100.00 13.47 1.98 0.00 0.00 o.oo 13.46 0.00 1.98 
5.00 46.70 100.00 9.49 0.75 0.00 0.00 0.00 9.49 o.oo 0.75 
1.00 38.01 100.00 38.89 0.88 0.00 0.00 o.oo 38.86 0.00 0.88 
2.00 46.62 100.00 23.85 1.08 0.00 0.00 0.00 23.83 0.00 1.08 
12.00 227.52 100.00 19.55 7.08 0.00 0.00 0.00 19.54 0.00 7.08 
1.00 25.19 100.00 25.90 0.71 0.00 0.00 0.00 25.90 o.oo 0.71 
2.00 782.60 100.00 397.68 12.76 0.00 0.00 o.oo 392.20 0.00 12.76 
14.00 12.74 100.00 0.93 0.28 0.00 0.00 0.00 0.93 0.00 0.28 
4.20 137.47 100.00 34.13 5.88 0.00 0.00 0,00 34.13 0.00 5.88 
4.20 144.77 100,00 35.18 2.99 0.00 0.00 0,00 35.11 0.00 2.99 
2,964.75 48,76 0.00 0.00 48.76 
118,59 1.018 2.13 0.00 1.021 0.00 2.13 
118.59 1.018 2.13 0.00 1.021 0.00 2.13 
3,201.93 53.03 0.00 0.00 53.03 
608.37 0,00 
3,810.30 0.00 
100.00 0.00 
1 53.DJI 1 o.ool 
1 Q;dk\\iUilE\.-i!MltDI1&fi&ii&tdb_R•mMifd 1 
RTm= R insurnos + Rgy+ut 
¿ c39r ) RTm = mcado(PUr- PU) + /P390 -1 (GGm + UTm) 
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INVESTIGACION: DETERMINACION DE LAS VARIACIONES POR.OMISIONES Y CONTRADICCION EN El PROCEDIMIENTO DEL SISTEMA DE REAJUS.TE DE PRECIOS, CASO 
, , . OBRAS UNSAAC , , , 
ANAUSIS CUARTA VARIACION; Geológica -locai.Antiguo • Instalaciones Sanitarias 
. Hoja2: Compru:ac.ión de Reajustes .. 
ANÁLISIS 
A) Pam reajustes en la liquidación utlliza el factor de reajuste, cuyos lndlces corresponden al mes siguiente(mes de pago). 
B) De la misma manem pam el análisis se calcula con los indlces del mes sigulente(mes de pago) 
008 INST. SANITARIAS - LOCAL ANTIGUO -Reajuste Liquidación 
OBRA AMPLJACION, MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA FACULTAD 
DE INGENIERIA GEOLOGICA Y GEOGRAFIA 
PROPIETARIO : UNSAAC 
UBICACIÓN : Dpto: cusca Provincia : CUSCO Distrito : cusca 
CONTRATISTA : EL CONSORCIO DEL CARMEN (CORRALES INGENIEROS SRL Y CONSULTORES GENERALES FIDA) 
SUPERVISOR ING. VICTOR RAUL MONTESINOS ZANABRIA 
PERIODO : DEL01 DE JULIO DEL2010Al29 DE JULIO DEL2010 FECHA DE PRESUP.BASE: dic-09 
VALORIZACION MONTO BRUTO COEFICIENTES DE MONTO MONTO DE MONTO BRUTO REAJUSTE 
VALORIZADO REAJUSTE AD. DIRECTO CONTRATO VALORIZADO MENSUAL 
N' MES V Kr K o A e VRC=VKr R=VRC-V 
01 dic-09 0.00 0.999 1.000 223.95 3,201.93 0.00 0.00 
02 ene-10 0.00 0.998 1.000 223.95 3,201.93 0.00 0.00 
03 feb-10 0.00 0.996 1.000 223.95 3,201.93 0.00 0.00 
04 mar-10 0.00 0.998 1.000 223.95 3,201.93 0.00 0.00 
05 abr-10 0.00 0.999 1.000 223.95 3,201.93 0.00 0.00 
06 may-10 0.00 0.999 1.000 223.95 3 201.93 0.00 0.00 
07 jun-10 3,201.93 1.012 1.000 223.95 3,201.93 3,240.35 38.42 
08 jul-10 0.00 1.012 1.000 223.95 3,201.93 0.00 0.00 
TOTAL REAJUSTE S/. 38.42 
008 INST. SANITARIAS- LOCAL ANTIGUO- Reajuste del análisis 
VALORIZACION MONTO BRUTO REAJUSTE TOTAL MONTO MONTO DE MONTO BRUTO REAJUSTE 
VALORIZADO !viENSUAL AD. DIRECTO CONTRATO VALORIZADO MENSUAL 
N' MES V RTm(S/.) A e VRC=VKr R =VRC-V 
01 dic-09 0.00 0.00 223.95 3,201.93 0.00 0.00 
02 ene-10 0.00 0.00 223.95 3201.93 0.00 0.00 
03 feb-10 0.00 0.00 223.95 3,201.93 0.00 0.00 
04 mar-10 0.00 0.00 223.95 3,201.93 0.00 0.00 
05 abr-10 0.00 0.00 223.95 3,201.93 0.00 0.00 
06 may-10 0.00 0.00 223.95 3,201.93 0.00 0.00 
07 jun-10 3,201.93 53.03 223.95 3,201.93 3,254.96 53.03 
08 jul-10 0.00 0.00 223.95 3,201.93 0.00 0.00 
TOTAL REAJUSTE SI. 53.03 
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INVESTIG¡\Clú,N: OETE~MJNACIOI\l'DE lAS)IARIACIO~ES.~R OMISIONES.V CONTRf\DICCION EN,EI;~RO.C~DIMIE~HfDEl SISTEMA DE REAJUSTE 
·· ; ) ·::. ANALISISCUARTA,lfAA,!ACION;G~ológica-'locaiAhti!luo; ln_stalaciones~anitiirias .•· .\ 
008 INST. SANITARIAS- LOCAL ANTIGUO- Deducción que no corresponde por reajuste (liquidación) 
VALORIZACION MONTO %ADELANTO DICIEMBRE (Kr-Ka)/Ka DEDUCCION DEDUCCION 
VALORIZADO ACUMULADA A/C Kr Ka VA *[(K-Ka)/Ka]IC 
No. Fecha (1) (2) (3) (4) (5)=(3-4)/4 (2)*(1 )*(5) 
01 dic-09 0.00 0.0699412982 0.999 1.000 -0.00100 0.00 0.00 
02 ene-10 0.00 0.0699412982 0.998 1.000 -0.00200 0.00 0.00 
03 feb-10 0.00 0.0699412982 0.996 1.000 -0.00400 0,00 0.00 
04 mar-10 0.00 0.0699412982 0.998 1.000 -0.00200 0.00 0.00 
05 abr-10 0.00 0.0699412982 0.999 1.000 -0.00100 0.00 0.00 
06 may-10 0.00 0.0699412982 0.999 1.000 -0,00100 0.00 0.00 
07 jun-10 3,201.93 0.0699412982 1.012 1.000 0.01200 2.69 2.69 
08 jul-10 0.00 0.0699412982 1.012 1.000 0.01200 0.00 2.69 
008 INST. SANITARIAS- LOCAL ANTIGUO- Deducción que no corresponde por reajuste (Análisis) 
VALORIZACION MONTO %ADELANTO RTm(S/.) DICIEMBRE DEDUCCION DEDUCCION 
VALORIZADO A/C RTma(S/.) RTma(S/.) ACUMULADA 
No. Fecha (1) (2) (3) (4)=(2)*(3) (4) 
01 dic-09 0.00 0.0699412982 0.00 0.00 0.00 0.00 
02 ene-10 0.00 0.0699412982 0.00 0.00 0.00 0.00 
03 feb-10 0.00 0.0699412982 0.00 0.00 0.00 0.00 
04 mar-10 0.00 0.0699412982 0.00 0.00 0.00 0.00 
05 abr-10 0.00 0.0699412982 0.00 0.00 0.00 0.00 
06 may-10 0.00 0.0699412982 0.00 0.00 0.00 0.00 
07 jun-10 3,201.93 0.0699412982 53.03 3.71 3.71 3.71 
08 jul-10 0.00 0.0699412982 0.00 0.00 0.00 3.71 
A) Para calcular la deduccion que no correspode por adelanto directo. se debe obtener la variación respecto a la fecha del adelanto multiplicadc 
A '\' IPr 
DQNCA =e* L.PU* IPa ... (1) 
A 
DQNCA =-*RTma e ... (2) 
Donde: 
JJQNCA: JJeduccióii que no co1responde por ade/ai1to dkecto 
PU: Precio unitario del presupuesto base 
A: Adelanto directo 
C: Monto contratado 
lPr: In dice de precio a la fecha del reajuste 
/Pa: Jndice de precio a la fecha del adelanto 
RTma: Reajuste mensual a la fecha del adelanto 
8) Finalmente del calculo se observa que la fecha del adelanto fue la misma que la fecha base, por lo que los indicas de precios son los 
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N' 
Val01 
Val02 
Val03 
Val 04 
Va105 
Val06 
Val07 
VaiOB 
DATOS DE OBRA· Instalaciones sanitarias 
Presupuesto Base: 
Monto de Contrnto (C): 
Adelanto de Materiales: 
Adelanto Directo (AD): 
ANAUSIS CUARTA .VARIA.CION; GeQ!Ogica ·loc1ll Antiguo: Instalaciones Sa~itañas' 
SI. 
SI. 
SI. 
H'lia4;Resumen ·' 
No se realizó 
3,778.28 
3,201.93 
223.95 
VB ~ V+R-D 
A ~Aad+ Aarn 
VN ~ VB -A 
·':fl· ~\Y~l![U!l'Kt!li~Bl~I~UA1illi3§r-:_~~-.t~~f:~'!é?;'/;,..~~ ~ 
- ' ._ Amortización ValorizaciÓn Amortización Montos de Deducción Nalorlzaclón Deducción Valorización 
Yalrización Reajuste •'"· Brúti':. • del adelanto Nétá . Reajuste Brut¡t. del adelanto 
(S/.) (S/.) (S/.) .(Si.).•:; directo '¡sl.J.· (S/.) (S/,) (S/.) directo (SI.) (S/.) 
...... 
j\1) (R D .-(VB)=V+R,JJ A (VN)=VB -A R' [)' IVB =V+R-D'. A 
0.00 0.00 0.00 0.00. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
0.00 0.00 0.00 ·o.oo 0.00 0.00 ':'""'. 0.00 0.00 0.00 0.00 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
0.00 0.00 0.00 :.o.oo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
0.00 0.00 0.00 . 0.00 0.00 o.oo'. 0.00 0.00 o:oo 0.00 
0.00 0.00 0.00 . 0.00 .. 0.00 
.. 
0.00 0.00 0.00 0.00 . 0.00 
3201.93 38.42 2.69 • :. 3237.66 ... 223.95 .3013.7~ 53.03 3.71 : 3251.25· 223.95 
0.00 0.00 0.00 0:00.- 0.00 . 0.00 0.00 0.00 0.00' 0.00 
3201.93 38.42 2.69 3237.86 223.95 3013.71 53.03 3.71 3251.25 223.95 
3 ·:~.: '-L .:rt-{,l .!.. -.~~ _'i'::J~ \:L~J1 .j.f:. .~> ~;.:: ~~ 
OBSERVACIONES: Para el cálculo de amortizaciones se considera la proporcion del avance respecio al monto contratado multiplicado por el adelant (V)IC•AD 
S/. 60.00 1- .. 
S/.50.00 •· 
.~ S/. 40.00 
~ 
c. 
w § S/.30.00 
'g 
~ S/. 20.00 
S/.10.00 ! ..... · · 
VaiOl 
.... L. 
Val02 
1. Variación de Reajuste 
B Reajuste (liquidación) t::1 Reajuste (análisis) 
i. 
Val03 Val04 Val OS Val06 
Valorizaciones 
2. Variacion total por deducclon que no corresponde por reajuste 
M DRQNC (Liquidación) OSeries2 
S/. 4.00 •.•. ~ ·-· --- -~- •.• ·¡· 
S/. 3.50 
S/.3.00 ""i 
6 
TI ~2.~ J. 
~ 
. 
-e S/. 2.00 j · '" --·----- - -1,: ~ 
~ S/.1.50 ¡ · 
:'!! 
sj.t.oo t·· .. -·- . -1----
S/.0.50 
' S/. 0.00 ·-----·---··--·----·----··--------~-.. ·---·-·-y---------·-
Va!07 Va! OS 
.. ----·----- --· 
·Valorización 
Neta. 
(Sl.) 
(VN)'VB CA' 
0.00 
·o.oo 
0.00 
o.oo· 
o,oo 
0.00 
3027.30 
0.00 
3027.30 
' 
Va!Ol Val02 Va103 Val04 Val OS Val 06 val07 Val OS 
Valorizaciones 
VARIACIÓN TOTAL: 
ERROR: 
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.INVES11GACIO_N: DETERMINACI. N DE LASVARIACIDNES POR OMISIONES Y CONJRADICCION EN EL PROCEOIMIENTO DEL SISTEMA DE REAJUSTE DE PRECIOS, CASO .OBRAS UNSAAC 
ANJ\USIS CUARTAVARIACI!)¡j; GeoiOgica ·Local Ant!¡¡uo -;lnstalacimes Sani!arfás 
3. Variacion de valorizaciones netas 
•Vaforizadón Neta(Uquidadón) IIValorlzadón Neta(Anállsis) 
-·-¡ --~·-·- ---··--- ----------- _¡ 
S/.0.00 ·---~--------l 
VaiOl Val02 Val03 Val04 Val05 Val06 Val07 Val OS 
Valorizaciones 
----- ------------------- ·- -- -------------- ----- ··- ·--·---- --- -· ----- ______ ¡ 
DIFERENCIA (1+2) 1 SI. 13.591 
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.. 
• 
"DETERMINACIÓN DE LAS VARIACIONES POR OMISIONES Y CONTRADICCIÓN 
EN EL PROCEDIMIENTO DEL SISTEMA DE REAJUSTE DE PRECIOS, CASO 
OBRAS EJECUTADAS EN LA UNSAAC" 
4.4.2. Cuarta variación 
CAPfTULO IV 
4.4.2.2. Cuarta variación aplicada a la muestra 02, Derecho 
• Arquitectura; análisis de reajuste, deducción que no 
corresponde por reajuste del adelanto de materiales y 
amortización de adelanto de materiales .. 
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·.INVESTIGACIÓN: DETERMINACIÓN DE lAS VARIACIONES POR OMISIONES Y CONTRADiCCIÓN EN EL .PROCEDIMIENTO DEL 
. ' SISTEMA DE REAJUSTE DI: PRECIOS, CASO OBRAS UNSAAQ . . 
ANA LISIS 
A) Para reajustes en la liquidación utiliza el factor de reajuste, cuyos indlces corresponden al mes siguiente(mes de pago). 
B) De la misma manera para el análisis se calcula con los indices del mes siguiente( mes de pago) 
002 ARQUITECTURA (Liquidación) 
OBRA : MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE 
FORMACION E INVESTIGACION EN LA FACUL TAO DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS 
PROPIETARIO : UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO 
UBICACIÓN : Opto: CUSCO Provincia : CUSCO Distrito : CUSCO 
CONTRATISTA :CORRALES INGENIEROS S.R.L. 
SUPERVISOR :CONSORCIO ALVA 
PERIODO 0.00 FECHA DE PRESUP.BASE: ago·11 
VALORIZACION MONTO BRUTO MONTO MONTO DE MONTO BRUTO REAJUSTE 
VALORIZADO COEFICIENTES DE REAJUSTE AD. DIRECTO CONTRATO VALORIZADO MENSUAL 
N• MES V Kr Ko A e VRC=VKr R=VRC-V 
01 mar-12 0.00 1.003 1.000 0.00 2,142,584.95 0.00 0.00 
02 abr-12 0.00 1.005 1.000 0.00 2,142,584.95 0.00 0.00 
03 may-12 0.00 1.018 1.000 0.00 2,142,584.95 0.00 0.00 
04 iun-12 0.00 1.009 1.000 0.00 2,142,584.95 0.00 0.00 
05 iul-12 4,889.87 1.003 1.000 0.00 2,142,584.95 4,904.54 14.67 
06 ago-12 53,203.63 0.998 1.000 0.00 2,142,584.95 53,097.22 -106.41 
07 set-12 74,121.12 0.997 1.000 0.00 2,142,584.95 73,898.76 -222.36 
08 oct-12 326,185.94 0.996 1.000 0.00 2,142,584.95 324,881.20 -1,304.74 
09 nov-12 347,167.89 0.992 1.000 0.00 2,142,584.95 344,390.55 -2,777.34 
10 dic-12 319,797.21 0.990 1.000 0.00 2,142,584.95 316,599.24 -3,197.97 
11 ene-13 238,371.24 0.996 1.000 0.00 2,142,584.95 237,417.76 -953.48 
12 feb-13 293,200.67 1.000 1.000 0.00 2,142,584.95 293,200.67 0.00 
13 mar-13 282,444.96 1.002 1.000 0.00 2,142,584.95 283,009.85 564.89 
14 abr-13 78,920.91 1.006 1.000 0.00 2,142,584.95 79,394.44 473.53 
15 may-13 68,227.91 1.040 1.000 0.00 2,142,584.95 70,957.03 2,729.12 
16 jun-13 . 53,525.26 1.046 1.000 0.00 2,142,584.95 55,987.42 2,462.16 
2,140,056.61 TOTAL REAJUSTE S/. -2,317.93 
002 ARQUITECTURA (Análisis) 
VALORIZACION MONTO BRUTO MONTO MONTO DE MONTO BRUTO REAJUSTE 
VALORIZADO REAJUSTE TOTAL MENSUAL AD. DIRECTO CONTRATO VALORIZADO MENSUAL 
N" MES V RTm(S/.) A e VRC-VKr R=VRC-V 
01 mar-12 0.00 0.00 0.00 2,142,584.95 0.00 0.00 
02 abr-12 0.00 0.00 0.00 2,142,584.95 0.00 0.00 
03 may-12 0.00 0.00 0.00 2,142,584.95 0.00 0.00 
04 jun-12 0.00 0.00 0.00 2,142,584.95 0.00 0.00 
05 jul-12 4,889.87 188.24 0.00 2,142,584.95 5,078.11 188.24 
06 ago-12 53,203.63 1,858.10 0.00 2,142,584.95 55,061.73 1,858.10 
07 set-12 74,121.12 2,756.38 0.00 2,142,584.95 76,877.50 2,758.38 
08 oct-12 326,185.94 7,100.37 0.00 2,142,584.95 333,286.31 7,100.37 
09 nov-12 347,167.89 -742.50 0.00 2,142,584.95 346,425.39 -742.50 
10 dic-12 319,797.21 -4,578.67 0.00 2,142,584.95 315,218.54 -4,578.67 
11 ene-13 238,371.24 3,658.11 0.00 2,142,584.95 242,029.35 3,858.11 
12 feb-13 293,200.67 -52.94 0.00 2,142,584.95 293,147.73 -52.94 
13 mar-13 282,444.96 1,741.57 0.00 2,142,584.95 284,186.53 1,741.57 
14 abr-13 78,920.91 942.97 0.00 2,142,584.95 79,863.88 942.97 
15 may-13 68,227.91 2,990.27 0.00 2,142,584.95 71,218.18 2,990.27 
16 iun-13 53,525.26 2,245.72 0.00 2,142,584.95 55,770.98 2,245.72 
2,140,058.61 TOTAL REAJUSTE SI. 11,903.09 
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AMORTIZACION DEL ADELANTO PARA MATERIALES 
OBRA :MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE 
FORMACION E INVESTIGACION EN LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLfTICAS 
PROPIETARIO 
CONTRATISTA 
SUPERVISION 
MES VALORIZ. 
: UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO 
donde: 
:CORRALES INGENIEROS S.R.L 
:CONSORCIO AL YA 
Am = Ci x V x lmallmo 
Am = Monto Amortizado en la Valorización 
Y = Valorización del Mes 
Ci = Coeficiente de Incidencia del material Utilizado 
lrno = lndlce del material al mes del P. B. 
lma = lndice del material al mes del adelanto 
l. ANTECEDENTES: 
ARQUITECllJRA ·Liquidación 
Material : CEMENTO PORTLAND TIPO 1 ( l. U. = 21 ) 
02 abr-12 0.00 0.085 
03 may-12 0.00 0.085 
04 un--12 0.00 0.085 
06 ul-12 4,889.87 0.085 
06 ago-12 53,203.63 0.085 
07 set-12 74,121.12 0.085 
08 oct-12 326,185.94 0.085 
09 nov-12 347,167.89 0.085 
10 dic-12 319,797.21 0.085 
11 ene-13 238,371.24 0.085 
12 feb-13 293,200.67 0.085 
13 mar-13 282,444.96 0.085 
14 abr-13 78,920.91 0.085 
15 mav-13 0.085 
16 jun-13 53,625.26 0.085 
TOTAL 2,140,056.61 
. : ÁDELAI!Tci •· .. , 
OTORGADb,.: 
33,914.30 
33,914.30 
33,914.30 
33,914.30 
33,914.30 
33,914.30 
33,914.30 
33,914.30 
33,914.30 
33,914.30 
33,914.30 
33,914.30 
33,914.30 
33,914.30 
33,914.30 
Material : DÓLAR MAS INFLACION MERCADO USA ( I.U. = 30) 
01 mar-12 0.00 
02 abr-12 0.00 0.232 488,132.27 
03 may-12 0.00 0.232 488,132.27 
04 0.00 0.232 488,132.27 
05 )ul-12 4,889.87 0.232 488,132.27 
06 ago-12 63,203.63 0.232 488,132.27 
07 set-12 74,121.12 0.232 488,132.27 
08 oct-12 326,185.94 0.232 488,132.27 
09 nO'Io'-12 347,167.89 0.232 488,132.27 
10 dlc-12 319,797.21 0.232 488,132.27 
11 ene-13 238,371.24 0.232 488,132.27 
12 feb-13 293,200.67 0.232 488,132.27 
13 mar-13 282,444.96 0.232 488,132.27 
14 78,920.91 0.232 488,132.27 
15 68,227.91 0.232 488,132.27 
16 )un-13 53,525.26 0.232 488,132.27 
TOTAL 2,140,056.61 
TOTAL 522,046.57 
EN LA VALORIZACION ANTERIOR (ACUM. 
AMORTIZACION EN LA PRESENTE VALORJZACION ARQUITECTURA 
rmo .• 
ago-11 
·:. ·(4)• 
410.96 
410.96 
410.96 
410.96 
410.96 
410.96 
410.96 
410.96 
410.96 
410.96 
410.96 
410.96 
410.96 
410.96 
410.96 
360.63 
360.63 
360.63 
360.63 
360.63 
360.63 
360.63 
360.63 
360.63 
360.63 
360,63 
360.63 
360.63 
360.63 
360.63 
410.96 
410.96 
410.96 
410.96 
410.96 
410.96 
410.96 
410.96 
410.96 
410.96 
410.96 
410.96 
410.96 
410.96 
410.96 
354.39 
354.39 
354.39 
354.39 
354.39 
354.39 
354.39 
354.39 
354.39 
354.39 
354.39 
354.39 
354.39 
354.39 
354.39 
0.00 0.00 
0.00 0.00 
0.00 0.00 
415.64 416.64 
4,522.31 4,522.31 
6,300.30 6,300.30 
22,676.05 22,676.05 
0.00 0.00 
0.00 0.00 
0.00 0.00 
1,134.45 1,114.82 
12,343.24 12,129.66 
17,196.10 16,898.55 
75,675.14 74,365.73 
80,542.95 79,149.31 
74,192.95 72,909.19 
65,302.13 66,345.23 
68,022.56 66,845.56 
65,527.23 64,393.41 
18,309.65 33,980.81 
33,914.30 
33,914.30 
33,914.30 
33,498.66 
28,976.35 
22,676.05 
0.00 
488,132.27 
488,132.27 
488,132.27 
487,017.45 
474,887.79 
457,989.24 
383,623.51 
304,474.20 
231,565.01 
165,219.78 
98,374.22 
33,980.81 
0.00 
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RESUMEN DE AMORTIZACIONES DEL ADELANTO PARA MATERIALES- ARQUITECTURA 
Valorización AMORTIZÁCIÓN SALDO POR 
N" _Mes EN.CADA AMORTIZAR 
VALORIZACIÓN 
·~ ,, ,. ·i .. 
" 
- . 
., : .. ' ' 
-
01 mar~12 0.00 522,046.57 
02 abr-12 0.00 522,046.57 
03 may4 12 0.00 522,046.67 
04 jun-12 0.00 522,046.57 
05 ju~12 1,530.46 520,516.11 
06 ago-12 16,651.97 503,864.14 
07 sep-12 23,198.85 480,665.29 
08 oct-12 97,041.78 383,623.51 
09 nov-12 79,149.31 304,474.20 
10 dlc-12 72,909.19 231,565.01 
11 ene-13 66,345.23 165,219.78 
12 feb-13 86,846.56 96,374.22 
13 mar-13 84,393.41 33,980.81 
14 abr-13 33,980.81 0.00 
15 may-13 0.00 0.00 
16 jun-13 0.00 0.00 
TOTAL 622,046.57 
2. JUSTIFICACIÓN: 
ARQUilECTURA Análisis· 
-
Indica Unificado Descripción %Inicio %Saldo Agrupamiento Adelanto otorgado 
10 APAR~TO SANITARIO CON GRIFERIA 0.710 0.000 2,84420 
Z1 CEMENTO POIULAND TIPO 1 li!B ao1o •10t24t26t50t64 13,364.83 
24 CERAMICAESMALTAOA Y SIN ESMALTAR 2.233 0.000 8,939.40 
26 CERRAJERIA NACIONAL 0.552 0.000 2,210.91 
59 PLANCHA DE ASBESTO-CEMENTO 0.055 0.000 220.09 
64 TERRAZO 1.582 0.000 6,334.87 
!!,914.300 
29 DctAR 2.017 0.000 42,381.54 
30 DOLAR MAS INFI.ACION DEL MERCASOUSA 5.603 23231 20t41<43<44•60t 117,738.43 
41 MADERA EN TIRAS PARA PISO 3.105 0.000 65,247.15 
43 MADERA NACIONAL PARA ENCOFRADO Y CARPINTERIA 0.253 0.000 5,316.55 
44 MADERA TERCIADA PARA CARPINTERIA 0.026 0.000 538.80 
60 PLANCHA DE POLIURErANO 0.252 0.000 5,298.04 
79 VIDRIO INCctORO NACKJNAL 11.975 0.000 251,611.77 
488,13227ll 
Material: CEMENTO PORTLANDTIPO 1 (l. U.= 21) 
Valorlzaclon MONTO Monto maxJmo de ADELANTO 1m o lma Monto AMORT.EN SALDO POR 
N• 'Mes VALORIZADO adelanto OTORGADO ago-11 maf·12 alorlzado sin reajus ESTA VALOR.· AMORTIZAR 
V 'IUi· MMa Aa Mio M la 
·(ÍJ (2).. (S} (4) (7)95J'l2Vt1Í•t4V13) Ía¡ = c2l - (7) 
01 mar~12 0.00 10 15,928.33 2,84420 336.26 339.58 0.00 0.00 2,844.20 
21 74,115.02 13,364.83 410.9S 410.96 0.00 0.00 13,364.83 
24 48,304.85 8,939.40 273.49 266.49 0.00 0.00 8,939.40 
26 12,281.79 2,210.91 359.44 360.06 0.00 0.00 2,210.91 
59 1,251.17 220.09 188.17 192.90 0.00 0.00 220.09 
64 35,130.16 6,334.87 231.38 231.38 0.00 0.00 6,334.9 
02 abr-12 0.00 10 15,928.33 2,844.20 336.26 339.58 0.00 0.00 2,844.20 
21 74,115.02 13,364.83 410.96 410.96 0.00 0.00 13,364.83 
24 48,304.85 8,939.40 273.49 266.49 0.00 0.00 8,939.40 
26 12,281.79 2,210.91 359.44 360.06 0.00 0.00 2,210.91 
59 1,251.17 220.09 188.17 192.90 0.00 0.00 220.09 
64 35,130.16 6,334.87 231.38 231.38 0.00 0.00 6,334.9 
03 may-12 0.00 10 15,928.33 2,844.20 336.26 339.58 0.00 0.00 2,844.20 
21 74,115.02 13,364.83 410.96 410.96 0.00 0.00 13,364.83 
24 48,304.85 8,939.40 273.49 266.49 0.00 0.00 8,939.40 
26 12,281.79 2,210.91 359.44 360.06 0.00 0.00 2,210.91 
59 1,251.17 220.09 188.17 192.90 0.00 0.00 220.09 
64 35,130.16 6,334.87 231.38 231.38 0.00 0.00 6,334.9 
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04 jun-12 0.00 10 15,928.33 2,844.20 336.26 339.58 0.00 0.00 2,844.20 
21 74,115.02 13,364.83 410.96 410.96 0.00 0.00 13,364.83 
24 48,304.85 8,939.40 273.49 266.49 0.00 0.00 8,939.40 
26 12,281.79 2,210.91 359.44 360.06 0.00 0.00 2,210.91 
59 1,251.17 220.09 186.17 192.90 0.00 0.00 220.09 
64 35,130.16 6,334.87 231.38 231.38 0.00 0.00 6,334.9 
05 ju~12 4,889.87 10 15,928.33 2,844.20 336.26 339.58 0.00 0.00 2.844.20 
21 74,115.02 13,364.83 410.96 410.96 371.96 67.07 13,297.76 
24 48,304.85 8,939.40 273.49 266.49 0.00 0.00 8,939.40 
26 12,281.79 2,210.91 359.44 360.06 0.00 0.00 2,210.91 
59 1,251.17 220.09 186.17 19290 0.00 0.00 220.09 
64 35,130.16 6,334.87 231.38 231.38 0.00 0.00 6,334.9 
06 ago-12 53,203.63 10 15,928.33 2,844.20 336.26 339.58 0.00 0.00 2,844.20 
21 74,116.02 13,364.83 410.96 410.96 3,609.47 660.86 12,646.88 
24 48,304.85 8,939.40 273.49 266.49 0.00 0.00 8,939.40 
26 12,281.79 2,210.91 359.44 360.06 0.00 0.00 2,210.91 
59 1,251.17 220.09 186.17 19290 0.00 0.00 220.09 
64 35,130.16 6,334.87 231.38 231.38 0.00 0.00 6,334.9 
07 sep-12 74,121.12 10 15,928.33 2,844.20 336.26 339.58 0.00 0,00 2,844.20 
21 74,115.02 13,364.83 410.96 410.96 6,046.54 1,090.35 11,556.53 
24 48,304.85 8,939.40 273.49 266.49 0.00 0.00 8,939.40 
26 12,281.79 2,210.91 359.44 360.06 0.00 0.00 2,210.91 
59 1,251.17 220.09 186.17 192.90 0.00 0.00 220.09 
64 35,130.16 6,334.87 231.38 231.38 0.00 0.00 6,334.9 
08 oct-12 326,185.94 10 15,928.33 2,844.20 336.26 339.58 0.00 0.00 2,844.20 
21 74,115.02 13,364.83 410.96 410.96 16,783.15 3,022.82 8,633.71 
24 48,304.85 8,939.40 273.49 266.49 0.00 0.00 8,939.40 
26 12,281.79 2,210.91 359.44 360.06 0.00 0.00 2,210.91 
59 1,251.17 220.09 188.17 19290 0.00 0.00 220.09 
64 35,130.16 6,334.87 231.38 231.38 0.00 0.00 6,334.9 
09 nov-12 347,167.89 10 15,928.33 2,844.20 336.26 339.58 0.00 0.00 2,844.20 
21 74,115.02 13,364.83 410.96 410.96 24,690.16 4,452.26 4,081.45 
24 48,304.85 8,939.40 273.49 266.49 14,502.43 2,615.16 6,324.24 
26 12,281.79 2,210.91 359.44 360.06 0.00 0.00 2,210.91 
59 1,251.17 220.09 186.17 192.90 0.00 0.00 220.09 
64 35,130.16 6,334.87 231.38 231.38 4,82297 869.70 5,465.2 
10 dic-12 319,797.21 10 15,928.33 2,844.20 336.26 339.58 0.00 0.00 2,844.20 
21 74,115.02 13,364.83 410.96 410.96 9,761.22 1,760.20 2,321.25 
24 48,304.85 8,939.40 273.49 266.49 20,401.84 3,678.97 2,645.27 
26 12,281.79 2,210.91 359.44 360.06 0.00 0.00 2,210.91 
59 1,251.17 220.09 186.17 192.90 0.00 0.00 220.09 
64 35,130.16 6,334.87 231.38 231.38 11,253.69 2,029.33 3,435.8 
11 ene~13 238,371.24 10 15,928.33 2,844.20 336.26 339.58 0.00 0.00 2,844.20 
21 74,115.02 13,364.83 410.96 410.96 10,831.33 1,953.16 368.09 
24 48,304.85 8,939.40 273.49 266.49 6,449.18 1,16295 1,482.32 
26 12,281.79 2,210.91 359.44 360.06 0.00 0.00 2,210.91 
59 1,251.17 220.09 188.17 19290 364.11 65.66 154.43 
64 35,130.16 6,334.87 231.38 231.38 6,470.73 1,166.84 2,269.0 
12 leb-13 293,200.67 10 15,928.33 2,844.20 336.26 339.58 6,984.50 1,259.48 1,584.72 
21 74,115.02 13,364.83 410.96 410.96 481.40 86.81 281.28 
24 48,304.85 8,939.40 273.49 266.49 6,559.14 1,182.78 299.54 
26 12,281.79 2,210.91 359.44 360.06 2,164.62 390.34 1,820.57 
59 1,251.17 220.09 186.17 192.90 544.12 98.12 56.31 
64 35,130.16 6,334.87 231.38 231.38 4,319.91 778.99 1,490.0 
13 mar-13 282,444.96 10 15,928.33 2,844.20 336.26 339.58 8,195.10 1,477.78 106.94 
21 74,115.02 13,364.83 410.96 410.96 330.79 59.65 221.63 
24 48,304.85 8,939.40 273.49 266.49 1,595.24 287.66 11.88 
26 12,281.79 2,210.91 359.44 360.06 3,337.53 601.84 1,218.73 
59 1,251.17 220.09 186.17 192.90 0.00 0.00 56.31 
64 35,130.16 6,334.87 231.38 231.38 7,651.57 1,379.77 110.2 
14 abr-13 78,920.91 10 15,928.33 2,844.20 336.26 339.58 0.00 0.00 106.94 
21 74,115.02 13,364.83 410.96 410.96 682.95 123.15 98.48 
24 48,304.85 8,939.40 273.49 266.49 63.50 11.45 0.43 
26 12,281.79 2,210.91 359.44 360.06 751.12 135.45 1,083.28 
59 1,251.17 220.09 188.17 19290 155.50 28.04 28.27 
64 35,130.16 6,334.87 231.38 231.38 280.12 50.51 59.7 
15 may-13 68,227.91 10 15,928.33 2,844.20 336.26 339.58 0.00 0.00 106.94 
21 74,115.02 13,364,83 410.96 410.96 0.00 0.00 98.48 
24 48,304.85 8,939.40 273.49 266.49 0.00 0.00 0.43 
26 12,281.79 2,210.91 359.44 360.06 3,460.79 624.07 459.21 
59 1,251.17 220.09 188.17 192.90 113.14 20.40 7.87 
64 35,130.16 6,334.87 231.38 231.38 331.18 59.72 0.0 
16 jun-13 53,525.26 10 15,928.33 2,844.20 336.26 339.58 593.00 106.93 0.01 
- ----~--- -·---
21 74,115.02 13,364.83 410.96 410.96 187.94 
·--· - .J~,~.!I-.---. 0.00 
24 48,304.85 8,939.40 273.49 266.49 2.35 0.42 0,01 
26 12,281.79 2,210.91 359.44 360.06 2,546.57 459.21 0.00 
59 1,251.17 220.09 186.17 19290 43.61 7.66 0.01 
64 35,130.16 6,334.87 231.38 231.38 0.00 0.00 0.0 
TOTAL 2,140,056,61 
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•MMa: Monto máximo de adelanto a la fecha de adelanto 
•M ro: Monto del Insumo utilizado en !a valorización a la fecha del presupuesto base 
Material: DÓLAR MAS INFLACION MERCADO USA (l. U.= 30) 
Valorlzaclon MONTO Monto maxlmo de ADELANTO lmo lma Monto AMORT.EN SALDO POR 
N' Mes- VALORIZADO ,, adelanto -OTORGADO, ag,~~:1 mar~12 aloflza'Cto si~ reajus ESTA VALOR- AMORTIZAR 
v· IU MMa' Aa Mio MI~' 
(1) 
- (2) • (3) (4)' (7)=!6YI2VC1)'(4)/(3J (8) •(2)·(7) 
01 mar-12 0,00 29 44,784.91 42,381.54 100.00 100.00 0.00 0.00 42,381,64 
30 122,262.39 117,738.43 360.63 354.39 0.00 0.00 117,738.43 
.... 41 69,246.23 65,247.15 352.76 354.29 0.00 0.00 65,247.15 
43 6,052.38 5,316.55 779.71 839.99 0.00 0.00 5,316.55 
, .. , ' 44 571.76 538.80 34247 343.92 0.00 0.00 538.80 
.. 60 5,607.76 5,298.04 295.50 295.99 0.00 0.00 5,298.04 
79 265,880.18 251,611.77 100.00 100.00 0.00 0.00 251,611.77 
02 abr-12 0.00 29 44,784.91 42,381.54 100.00 100.00 0.00 0.00 42,381.54 
--
30 122,262.39 117,738.43 360,63 354,39 0,00 0.00 117,738.43 
-- 41 69,246.23 65,247.15 352.76 354.29 0.00 0.00 65,247.15 
43 6,05238 5,316.55 779.71 839.99 0.00 0.00 5,316.55 
-
,, 44 571,76 538,80 342.47 343.92 0.00 0.00 538.80 
·.·, 
-
60 5,607.76 5,298,04 296.50 295,99 0.00 0,00 5,296.04 
•' 79 265,660.18 251,611.77 100.00 100.00 0.00 0.00 251,611.77 
03 may-12 0.00 29 44,784.91 42,361.54 100.00 100.00 0.00 0.00 42,361.54 
'·· 
.·, 30 122,262.39 117,738.43 360.63 354.39 0.00 0.00 117,738.43 
41 69,246.23 65,247.15 352.76 354.29 0,00 0.00 65,247.15 
43 6,052.38 5,316.55 779.71 839.99 0.00 0.00 5,316.55 
"Ot' 44 571.76 538.80 342.47 343,92 0.00 0.00 538.60 
. -
, . 60 5,607.76 5,296.04 295.50 295.99 0.00 0.00 5,296.04 
,o .. 79 265,660.18 251,611.77 100.00 100.00 0.00 0.00 251,611.77 
04 jun-12 0,00 29 44,784.91 42,381.54 100.00 100.00 0.00 0.00 42,381.54 
'> 30 122,262.39 117,738.43 360.63 354.39 0.00 0.00 117,736.43 
41 69,246,23 65,247.15 352.76 354.29 0.00 0.00 65,247.15 
••1" 43 6,052.38 5,316.55 779.71 839.99 0.00 0.00 5,316.55 
44 571.76 538.80 34247 343.92 0.00 0.00 538.80 
60 5,607.76 5,298.04 296.50 295.99 0.00 0.00 5,298.04 
79 265,880,18 251,611,77 100.00 100.00 0.00 0.00 251,611.77 
05 ju~12 4,669.67 29 44,764.91 42,381.54 100.00 100.00 0.00 0.00 42,381,54 
,, ' ~ ·_ 30 122,262.39 117,738.43 360.63 354.39 1.64 1.55 117,736.88 
41 69,246.23 65,247.15 352.76 354.29 0.00 0.00 65,247.15 
.. 43 6,05238 5,316.55 779.71 839,99 36,05 34.11 5,282.44 
44 571.76 538.60 342.47 343.92 0.00 0.00 538.60 
60 5,607.76 5,296.04 296.50 295.99 0.00 0.00 5,298,04 
79 265,880.18 251,611.77 100.00 100.00 0.00 0.00 251,611.77 
06 ago-12 53,203,63 29 44,784.91 42,361.54 100.00 100.00 0.00 0.00 42,381.54 
- 30 122,262,39 117,738.43 350.63 354,39 848.09 802.58 116,934.30 
' 
41 69,246,23 65,247.15 352.76 354.29 0.00 0.00 65,247.15 
43 6,052,38 5,316.55 779.71 839.99 127.57 120.72 5,161.72 
,,,,.. 44 571.76 536.60 342.47 343.92 0.00 0.00 536.80 
60 5,607.76 5,298.04 295.50 295.99 0.00 0.00 5,298.04 
79 265,880.18 251,611.77 100.00 100.00 0.00 0.00 251,611.77 
07 sep-12 74,121.12 29 44,764.91 42,381,54 100.00 100.00 0.00 0.00 42,381.54 
30 122,262.39 117,738.43 360.63 354.39 537.35 508.51 116,425.79 
• 1 f" 41 69,246,23 65,247.15 352.76 354,29 0.00 0.00 65,247.15 
,•¡· 43 6,052.36 5,316.55 779.71 839,99 23.62 22.35 5,139.37 
; 44 571.76 538.80 342.47 343,92 0.00 0.00 538.80 
.. 60 5,607.76 5,296.04 295.50 295.99 0.00 0.00 5,298.04 
79 265,880.18 251,611.77 100.00 100,00 0.00 0.00 251,611.77 
08 oct-12 326,185.94 29 44,784.91 42,361.54 100.00 100.00 1,034.00 976.51 41,403.03 
... 30 122,262.39 117,738.43 360.63 354.39 1,504.83 1,424.07 115,001.72 
' 
41 69,246.23 65,247.15 352.76 354,29 28,248.00 26,732.06 38,515.07 
,,_. 
" 
43 6,052.36 5,316.55 779.71 839.99 326.52 310.89 4,828.48 
44 571.76 538,80 342.47 343.92 0,00 0.00 536.80 
.. 60 5,607.76 5,298.04 295.50 295,99 0.00 0.00 5,298.04 
79 265,880.16 251,611.77 100.00 100.00 97,520.06 92,266.67 159,325.10 
09 nov-12 347,167,89 29 44,784.91 42,381.54 100.00 100.00 9,064.73 8,576.27 32,824.76 
" 
30 122,262.39 117,738.43 350.63 354.39 23,417.56 22,160.86 92,840,64 
41 69,246.23 65,247.15 352.76 354.29 0.00 0.00 38,515,07 
.. 43 6,05236 5,316.55 779.71 839.99 457.44 432.89 4,395.59 
44 571.76 538.80 342.47 343.92 0,00 0.00 538.80 
"(" .'.· 60 5,607.76 5,298.04 295,50 295.99 0.00 0.00 5,298.04 
-·· 
79 265,880.18 251,611,77 100,00 100.00 78.00 73.81 159,251.29 
10 dic-12 319,797.21 29 44,784.91 42,381.54 100.00 100.00 11,525,19 10,906.70 21,918.06 
- 30 122,262.39 117,736.43 350.63 354.39 31,879.40 30,166.60 62,67224 
-
41 69,246.23 65,247,15 352.76 354.29 0.00 0.00 38,515.07 
43 6,052.36 5,316.55 779.71 839.99 2,831.62 2,679.66 1,715.93 
,_.,_ 
'· 
44 571.76 538.80 342.47 343.92 0,00 0.00 536.60 
: ,_ 60 5,607.76 5,298.04 295.50 295.99 0.00 0.00 5,298.04 
... 79 265,680.18 251,611.77 100.00 100.00 638.27 604.01 158,647.28 
11 ene-13 236,371.24 29 44,764.91 42,381.54 100,00 100.00 5,179.55 4,901.59 17,016.47 
.,. 30 122,262.39 117,736.43 360.63 354.39 7,387.73 6,991.27 55,680.97 
41 69,246.23 65,247.15 352.76 354.29 0.00 0.00 36,515.07 
. ,. 43 6,05236 5,316.55 779.71 839.99 347.61 329,15 1,386.78 
' 
44 571.76 538.80 342.47 343.92 0.00 0.00 538.80 
,·.: 60 5,607.76 5,298.04 295.50 295.99 0.00 0.00 5,298.04 
,, 
-o -- 79 265,880.18 251,611.77 100.00 100,00 0.00 0.00 156,647.28 
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Hoja 3: Comparación'ae amortizaciones por adelanto de materiales 
12 fet>-13 293,200.67 29 44,784.91 42,381.54 100.00 100.00 7,669.41 7,257.83 9,758.64 
;·.-~, .. • 30 122,262.39 117,738.43 360.63 354.39 23,248.35 22,000.73 33,680.24 
:ce.· 41 69,246.23 65,247.15 352.76 354.29 3,01278 2,851.10 35,663.97 
" 43 6,05238 5,316.55 779.71 839.99 549.02 519.56 867.22 
44 571.76 538.80 342.47 343.92 0.00 0.00 538.80 
60 5,607.76 5,298.04 295.50 295.99 3,818.84 3,613.90 1,684.14 
. ~ ~. '- 79 265,880.18 251,611.77 100.00 100.00 73,775.30 69,816.16 88,831.12 
13 mar-13 282,444.96 29 44,784.91 42,381.54 100.00 100.00 9,308.59 8,809.05 949.59 
.~ ~ ' '! ··, 30 122,262.39 117,738.43 360.63 354.39 22,481.45 21,274.99 12,405.25 
"'- :~ 41 69,246.23 65,247.15 352.76 354.29 26,336.38 24,923.04 10,740.93 
~. ,- ,., 43 6,052.38 5,316.55 779.71 639.99 637.85 792.88 74.34 
44 571.76 538.80 34247 343.92 0.00 0.00 536.80 
60 5,607.76 5,298.04 295.50 295.99 0.00 0.00 1,684.14 
79 285,880.18 251,611.77 100.00 100.00 53,467.71 50,598.38 38,232.74 
14 abr-13 78,920.91 29 44,784.91 42,381.54 100.00 100.00 331.14 313.37 636.22 
. -:.~ 30 122,262.39 117,738.43 360.63 354.39 4,281.68 4,051.90 8,353.35 
·;t-· :· 41 69,246.23 65,247.15 352.76 354.29 5,672.91 5,368.48 5,372.45 
¡,- • ~. 43 6,052.38 5,316.55 779.71 839.99 29.42 27.84 46.50 
44 571.76 538.80 342.47 343.92 0.00 0.00 538.80 
60 5,607.76 5,298.04 295.50 295.99 1,538.37 1,455.81 228.33 
'" 
79 265,880.18 251,611.77 100.00 100.00 13,197.90 12,489.63 25,743.11 
15 may-13 68,227.91 29 44,784.91 42,381.54 100.00 100.00 31.38 29.70 606.52 
30 122,262.39 117,738.43 360.63 354.39 2,895.82 2,740.42 5,612.93 
41 69,246.23 65,247.15 352.76 354.29 3,612.84 3,418.96 1,953.49 
,·;,ll-)· 43 6,052.38 5,316.55 779.71 839.99 0.00 0.00 46.50 
... 44 571.76 538.80 342.47 343.92 22.20 21.01 517.79 
-'· ~ ~ 60 5,607.76 5,298.04 295.50 295.99 193.02 182.67 45.66 
79 265,880.18 251,611.77 100.00 100.00 16,959.27 16,049.16 9,693.95 
16 jun-13 53,525.26 29 44,784.91 42,381.54 100.00 100.00 640.92 606.53 -O.D1 
------ ------~ 30 122,262.39 117,738.43 360.63 354.39 5,929.01 
-- .. ~.?1.~9_3 .... 0.00 
(o 11, 41 69,246.23 65,247.15 352.76 354.29 2,064.28 
.. .. ;,953.·~~ " .. -0.01 
)'J: j,\ 43 6,052.38 5,316.55 779.71 839.99 6.22 
...... ~ __ 46~~0 - - - 0.00 
l!•' 44 571.76 538.80 342.47 343.92 547.15 517.79 0.00 
ÍJ···.:: 60 5,607.76 5,298.04 295.50 295.99 48.26 45.67 -0.01 
··~ .~ 79 265,880.18 251,611.77 100.00 100.00 10,243.66 9,693.93 0.02 
TOTAL 2,140,056.61 
TOTAL 
EN LA VALORIZACION ANTERIOR (ACUM. 
RESUMEN DE AMORTIZACIONES DEL ADELANTO PARA MATERIALES- ARQUITECTURA 
Valorlzaclon ~ . """' " AMORTIZACIÓ AMORTIZACIÓN ~ORTIZACIÓN SALDO POR ,' 
1 EN CADA AMORTizAR N' Mes EN CADA EN CADA 
. {ALORIZACIÓ VALORIZACIÓN VALO¡tiV.tiÓN 
IU03 IU21 ,TOTAL 
01 mar~12 0.00 0.00 0.00 522,046.55 
02 abrM12 0.00 0.00 0.00 522,046.55 
03 may·12 0.00 0.00 0.00 522,046.55 
04 lun-12 0.00 0.00 0.00 522,046.55 
05 jul-12 67.07 35.66 102.73 521,943.82 
06 ago-12 650.88 923.30 1,574.18 520,369.64 
07 sep.-12 1,090.35 530.86 1,621.21 518,748.43 
08 oct-12 3,022.82 121,732.22 124,765.04 393,993.39 
09 novM12 7,937.12 31,245.85 39,182.97 354,810.42 
10 dfC·12 7,468.50 44,358.97 51,827.47 302,982.95 
11 ene-13 4,348.61 12,222.01 16,570.82 286,412.33 
12 fet>-13 3,796.52 106,059.28 109,855.90 176,556.53 
13 mar-13 3,806.70 106,398.34 110,205.04 66,351.49 
14 abrM13 348.60 23,707.03 24,055.63 42,295.86 
15 may-13 704.19 22,441.92 23,148.11 19,149.75 
16 lun-13 672.90 18,476.85 19,149.75 0.00 
TOTAL 522,046.55 
Observación: 
1 1
1. Losmonlos resanados en naranja, indican que no se llego a utmzarlodo el materia~ Aprecios unttarios), por ello en la ultina valorización se amortizatodo el 
L. ----...1. monto olorgado en el adelanto de maleriales . 
._ ___ _,12. Las celdas de color amarillo indican los indicas de precios utiüzados para los ináiCes 29 y 79 derogados, por ello se utiliza el valor 100 invariable 
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AMORTIZACIÓN DEL ADELANTO PARA MATERIALES 
OBRA :MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PARA a DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES 
DE FORMACION E INVESTIGACION EN LA FACUL TAO DE DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS 
PROPIETARIO 
CONTRATISTA 
SUPERVISION 
MES VALORIZ. 
: UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO 
: CORRALES INGENIEROS S.R.L. 
:CONSORCIO ALVA 
Am = Cl x V x lmanmo 
donde: Am = Monto Amortizado en la ValoriZación 
V= Valorización del Mes 
Ci = Coeficiente de Incidencia del material Utilizado 
lmo = lndice del material al mes del P.B. 
lma = Indica del material al mes del adelanto 
l. ANTECEDENTES: 
ARQUITECTURA· Liquidación 
Matertal : CEMENTO PORTLAND TIPO 1 ( LU. = 21 ) 
41096 
02 abr-12 0.00 0.065 33,914.30 410.96 410.96 
03 may-12 0,00 0.065 33,914.30 410,96 410.96 
04 lun-12 0.00 0.085 33,914.30 410.96 410.96 
05 fU!-12 4.889.87 0.085 33,914.30 410.96 410.96 
06 ago-12 53,203.63 0.065 33,914.30 410.96 410.96 
07 set-12 74,121.12 0.085 33,914.30 410.96 410.96 
08 oct-12 326,185.94 0.065 33,914.30 410.96 410.96 
09 nov-12 347,167.89 0.065 33,914.30 410.96 410.96 
10 dlc-12 319,797.21 0.085 33.914.30 410.96 410.96 
11 ene-13 238,371.24 0.065 33,914.30 410.96 410.96 
12 fel>-13 293.200.67 0.065 33,914.30 410.96 410.96 
13 mar-13 282,444.96 0.065 33,914.30 410.96 410.96 
14 abr-13 78,920.91 0.065 33,914.30 410.96 410.96 
15 may-13 68,227.91 0.085 33,914.30 410.96 410.96 
16 jun-13 53,525.26 0.085 33,914.30 410.96 410.96 
TOTAL 2.140,056.61 
Matertal : DÓLAR MAS INFLACION MERCADO USA (l. U. = 30) 
02 abr-12 0.00 0.232 488,132.27 357.90 354.39 
03 may..12 0.00 0.232 488,132.27 357.75 354.39 
04 Jun-12 0.00 0.232 488,132.27 352.41 354.39 
05 ul-12 4.889.87 0.232 488,132.27 349.29 364.39 
06 ago-12 53,203.63 0.232 488,132.27 349.36 354.39 
07 sep-.12 74,121.12 0.232 488,132.27 348.90 354.39 
08 ocl-12 325,185.94 0.232 488,132.27 350.24 354.39 
09 347.167.89 0.232 488,132.27 344.42 364.39 
10 d!c-12 319,797.21 0,232 488,132.27 341.35 354.39 
11 ene-13 238,371.24 0.232 488,132.27 345.99 354.39 
12 feb-13 293,200.67 0.232 488,132.27 350.99 364.39 
13 mar-13 282,444.96 0.232 488,132.27 352.30 354.39 
14 abr-13 78,920.91 0.232 488,132.27 359.44 364.39 
15 may-13 68,227.91 0,232 488,132.27 372.66 354.39 
15 un-13 53,525.26 0.232 488.132.27 377.89 354.39 
TOTAL 2,140,056.61 
RESUMEN DE DEDUCCIONES DEL ADELANTO PARA MATERIALES - ARQUJTIECTURA 
, -.!\~,t~,o · ~ · : ·~~.lANT<? 
•-¡> )go-11, . pEFI;AC_IO~AO 
. 't(él <:~'e '<'(:¡;;;Vbl . 
410.96 0,00 
410.96 0.00 
410.96 0.00 
410.96 0,00 
410.96 4,889.87 
410.96 53,203.63 
410.96 74,121.12 
410.96 326,185.94 
410.96 347,167.89 
410.96 319,797.21 
410.96 238,371.24 
410.96 293.200.67 
410.96 282,444.96 
410.96 78,920.91 
410.96 68,227.91 
410.96 53,525.26 
360.63 0.00 
360.63 0.00 
360.63 0.00 
360.63 4,975.97 
360.63 54.140.42 
360.63 75,42622 
360.63 331,929.33 
360.63 353,280.73 
360.63 325,428.11 
360.63 242,568.41 
360.63 298,36327 
360.63 287,418.17 
360,63 80,310.53 
360.63 69,429.25 
360,63 64,467.72 
·N;;Valor;zac~:~~h ., .• ···:\r_f":~ __ ',· ':''"'i~;i;-:;;v •. ¡:,~}:(''·!:~·-. ', ;,'%:·.-•·'·':;,'tf/".:-;; ···:·'·;~·}'~·· 
;,' 
01 
02 abr-12 
03 may..12 
04 fun-12 
05 Jul-12 
06 ago-12 
07 set-12 
08 ocl-12 
09 
10 árc-12 
11 ene-13 
12 feb-13 
13 mar-13 
14 abr-13 
15 may-13 
16 jun-13 
TOTAL 
ADELANTO·-
UTIUZAQO\ 
'd=:1~2''" 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
415.64 
4,522.31 
6,300.30 
27,725.80 
29,509.27 
27,182.76 
20.261.56 
24,92206 
24.007.82 
6,708.28 
5,799,37 
4,549.65 
0.00 
0.00 
0.00 
1,134.45 
12.343.24 
17,196.10 
75,675,14 
80.542.95 
74,192.95 
55,302.13 
68.022.56 
65,527.23 
18,300.65 
15,828.88 
12.417.86 
OEÓUCCION • 
;~;~ (~¡.;¡f~)l(c)) 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0,00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
-16.04 
-172.16 
-261.78 
-870.84 
·2,226.70 
·2,582.74 
·1,288.13 
-641.31 
-379.76 
205.62 
801.91 
809.19 
-6,722.74 
, :·> .;¡_'· :. '.. r. ·.-oeo_u_;rcto~ ~ -
. · --::·! EN CADA 
· · vALoRizAct(m 
0,00 
0.00 
0.00 
0.00 
·16.04 
-172.16 
-261.78 
-870.84 
·2,226.70 
·2.682.74 
-1,288.13 
-641.31 
-379.76 
205.62 
801.91 
809.19 
-6,722.74 
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2. JUSTIFICACIÓN: 
ARQUITECTURA- Análisis 
Material · CEMENTO PORTLAND TIPO 1 ( 1 U - 21 ) 
01 
02 
03 
04 
06 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
lndiee Unifk:ado 
10 
21 
24 
26 
59 
64 
r, ·u ·; -~ 
abr-12 
r ~ 1 
may-12 
1"" 1f'i-1: 
m:! j· ;·~ 
'l" ,-.!.-; ~ 
Jun-12 
¡.r.":< ~:: 
p . :::.. \Z 
::n··· 
...... ¡.: 
ago-12 
sep-12 
Oct·12 
nOV·12 
r;:¡,• ;e:, 
t.hr;-1': 
ene.13 
(·f't"·i$ 
feb-13 
l:,}·i:. 
Í' .: .. ··~. 
l.···--~( 
Ooscrtpcl6n 
APAAATO SANITAAIO CON GRJFERIA 
CEMEmO PORTLAND TIPO 1 
CERAMICA ESMALTADA Y SIN ESLW. TAR 
CERAAJERIANACIONAL 
PlANCHADEASBESTQ.CEMENTO 
TERRA20 
0.00 
0.00 
0.00 
0,00 
4,669.87 
53,203.63 
74,121.12 
326,165.94 
347,167,89 
319,797.21 
238,371.24 
293,200.67 
0.020 
0.056 
0.031 
0.003 
0.000 
0.003 
0.020 
0.056 
0.031 
0.003 
0.000 
0.003 
0.020 
0.066 
0.031 
0.003 
0.000 
0.003 
0,020 
0.056 
0.031 
0.003 
0.000 
0.003 
0.020 
0.066 
0.031 
0.003 
0.000 
0,003 
0.020 
0.056 
0.031 
0.003 
0,000 
0.003 
0.020 
0.056 
0.031 
0.003 
0.000 
0.003 
0.020 
0.056 
0.031 
0.003 
0,000 
0.003 
0,020 
0.056 
0.031 
0.003 
0.000 
0.003 
0.020 
0.056 
0,031 
0.003 
0.000 
0,003 
0.020 
0.056 
0.031 
0.003 
0.000 
0.003 
0.020 
0.066 
0.031 
0,003 
0.000 
0,003 
15,772.60 
74,115.02 
49,573.69 
12,260.64 
1,220.49 
35,130.16 
15,n2.so 
74,115.02 
49,573.69 
12,260.64 
1,220.49 
35,130.16 
15,n2.so 
74,115.02 
49,573.69 
12,260.64 
1,220.49 
35,130.16 
15,772.60 
74,115.02 
49,573.69 
12,260.64 
1,220.49 
35,130.16 
15,n2.ro 
74,115.02 
49,573.69 
12.260.64 
1.220.49 
35,130.16 
15,m.ro 
74,115.02 
49,573.69 
12,260.64 
1,220.49 
35,130.16 
1s.nz.6o 
74,115.02 
49,573.69 
12,260.64 
1,220.49 
35,130.16 
15,m.ro 
74.115.02 
49,573.69 
12,260.64 
1,220.49 
35,130.16 
15,m.ro 
74,115.02 
49,573.69 
12,260.64 
1,220.49 
35,130.16 
15,m.60 
74,115.02 
49,573.69 
12,260,64 
1,220.49 
35,130.16 
15,772.60 
74,115.02 
49,573.69 
12,260.64 
1,220.49 
35,130.16 
15,772.60 
74,115.02 
49,573.69 
12,260,64 
1,220.49 
35,130,16 
coeficfenlo lma 
mar-12 
0.020 339.560 
0.1156 410.960 
0.031 266.490 
0.003 360.060 
0.000 192.900 
0.003 231.380 
0.113 
~ELANTO 
.MontO utilizado 
Gin ~~jln~~te 
'Mio i pi~~~o, · · "' 
•c(2) .. ;¡;!) 
2,844,20 
13,364.83 
8,939.40 
2,210.91 
220,09 
6,334,87 
2,644.20 
13,364.83 
6,939.40 
2,210,91 
220.09 
6.334.67 
2.644.20 
13,364.63 
8,939.40 
2,210.91 
220.09 
6,334.87 
2,644,20 
13,364.83 
8,939.40 
2,210.91 
220,09 
6,334,87 
2,644,20 
13,364.83 
8,939,40 
2,210.91 
220,09 
6,334.87 
2,644.20 
13,364.83 
8,939.40 
2,210.91 
220.09 
6,334.87 
2,644.20 
13,364.83 
8,939.40 
2,210.91 
220.09 
6,334,87 
2,644.20 
13,364.83 
8,939.40 
2,210.91 
220.09 
6,334.87 
2,644.20 
13,364.83 
8,939.40 
2,210.91 
220.00 
6,334,87 
2,644.20 
13,364.83 
8,939.40 
2,210.91 
220.00 
6.334.87 
2,644.20 
13,364,83 
8,939.40 
2,210.91 
220.00 
6,334.87 
2,644.20 
13,364.83 
8,939.40 
2,210.91 
220.09 
6,334,67 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0,00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
371.96 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
3,609.47 
0.00 
0.00 
0.00 
0,00 
0.00 
6,046,54 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
16,763.15 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
24,690.15 
14.502.43 
0.00 
0.00 
4,622.97 
0.00 
9,761.22 
20,401.64 
0,00 
0.00 
11,253.69 
0.00 
10,831.33 
6,449.18 
0.00 
364.11 
6.470.73 
6,964.50 
481.40 
6,559.14 
2,164,62 
544.12 
4,319.91 
lmo Adela...: o 
ago-12 otorgado 
336~60 2.844~0 
41U960 13,354.83 
273.490 8,939.40 
359.440 2,210.91 
1ll8.170 220.09 
231,380 6,334.87 
33,914.300 
. '-~ ·:~_l_ma: 'lmo~ ·" utlliz'8:d0a la 
· ·· · ~ ·· .. · ·· ' feCha'del ,, 
, ,~ ;: ~~i.r:: .. , /~~i~1: .. ,J~:i;s; 
336.26 
41D.96 
273.49 
359.44 
166.17 
231.38 
336.26 
410.96 
273.49 
359.44 
166.17 
231.38 
336.26 
410.96 
273.49 
359.44 
166.17 
231.38 
336.26 
410.96 
273.49 
359.44 
188.17 
231.38 
336.26 
410.96 
273.49 
359.44 
188.17 
231.38 
336.26 
410.96 
273.49 
359.44 
188.17 
231.38 
336.26 
410.96 
273.49 
359.44 
188.17 
231.38 
336,26 
410,96 
273.49 
359.44 
188.17 
231.38 
336.26 
410.96 
273.49 
359.44 
188,17 
231.38 
336.26 
410.96 
273.49 
359.44 
188.17 
231.38 
336.26 
410.96 
273.49 
359.44 
166.17 
231.38 
336.26 
410.96 
273.49 
359.44 
166.17 
231.38 
336,26 
410,96 
273.49 
359.44 
188.17 
231.38 
336.26 
410.96 
273.49 
359.44 
166.17 
231.38 
336.26 
410.96 
273.49 
359,44 
166.17 
231.38 
336.26 
410.96 
273.49 
359.44 
188.17 
231.38 
336.26 
41D.96 
273.49 
359.44 
166.17 
231.38 
336.26 
410,96 
273.49 
359.44 
166.17 
231.38 
336.26 
410.96 
273.49 
359.44 
166.17 
231.38 
336.26 
410.96 
273.49 
359.44 
188.17 
231.38 
336.26 
410.96 
273.49 
359.44 
166.17 
231.38 
336.26 
410.96 
273.49 
359,44 
188.17 
231,38 
336.26 
410.96 
273.49 
359.44 
186.17 
231.38 
336.26 
410.96 
273.49 
359.44 
166.17 
231.38 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0,00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0,00 
0.00 
0.00 
371.96 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
3,609.47 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0,00 
6,046.54 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
16,763.15 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
24,690.15 
14,502.43 
0.00 
0.00 
4,822.97 
0.00 
9,761.22 
20,401.64 
0.00 
0.00 
11,253.69 
0.00 
10,831.33 
6,449.18 
0.00 
364.11 
6,470.73 
6,984.50 
481.40 
6,559.14 
2,154.62 
544.12 
4,319.91 
Montó'trtmíad6 a· la 
fech~:dr. r~juate 
' ';,M-Ir ' 
~ ,~, 
~E:7'0N.J 
EL ·AOELANTC 
•. 1 (fTH6lrl2V11l 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0,00 
0.00 
0.00 
0.00 
0,00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0,00 
0.00 
0.00 
371.96 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
3,609.47 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
6,046.54 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
16,763.15 
0.00 
0,00 
0.00 
0.00 
0.00 
24,690.15 
14,433.37 
0.00 
0.00 
5,239.42 
0.00 
9,761.22 
20,415.71 
0.00 
0.00 
12,225.44 
0,00 
10,831.33 
6,466.67 
0.00 
366.59 
6,939.09 
7,369.69 
481.40 
6,603.76 
2,171.28 
560.76 
4,632,59 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0,00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0,00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0,00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
-12.45 
0.00 
0.00 
75.10 
0.00 
0.00 
2,50 
0.00 
0.00 
175.23 
0.00 
0.00 
7.12 
0.00 
4.41 
64.46 
69.46 
0.00 
8.06 
1.20 
6.61 
56.38 
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INVESTIGACION: [)ETERMINAqiON DE IJ\S VA.R!ACIONES:PQR OMISIONES Y CONTRA[)ICC19N EN EL P{t9CEDIMIENTO DEL·SISTEM,I\,DE REAJUSTE DE 
··"" · •· • ·. · PRECIOS. ·cAso o eRAs uNsiiAc' · · • • · 
13 282,444.96 
;'1,:;!'.'.3 
14 abr-13 78,920.91 
,,,,-: . .-
e'..:-,' 
15 may.-13 68,227.91 
· .. ·"-1.:, 
16 JIB>-13 53,525.26 
'¡:· ... ¡; 
TOTAL 2,140,066.61 
.. ·ANALISIS CUARTA VARIACION; Derecho• ArQuitéctura· 
· '. •. ·Hola4:· COmparación deducclónés ue no corres o lid en Por ádelimto .dé materiales <' 
0.020 
0.056 
0.031 
0.003 
0.000 
0.003 
0.020 
0.066 
0.031 
0.003 
0.000 
0.003 
0,020 
0.066 
0.031 
0.003 
0.000 
0.003 
0.020 
0.066 
0,031 
O.Dq3 
0.000 
0.003 
15,772.60 
74,115.02 
49,573.69 
12,260.64 
1,220.49 
36,130.16 
15,77260 
74,115.02 
49,673.69 
12,260.64 
1,220.49 
36,130.16 
15,77260 
74,115.02 
49,573.69 
12,260.64 
1,220.49 
35,130.16 
15,772.50 
74,115.02 
49,573.69 
12,260.64 
1,220.49 
35,130.16 
2,644.20 
13,364.83 
8,939.40 
2,210.91 
220.09 
6,334.87 
2,644.20 
13,364.83 
8,939.40 
2,210.91 
220.09 
6,334.87 
2.644.20 
13,364.83 
8,939.40 
2,210.91 
220.09 
6,334.87 
2,644.20 
13,364.83 
8.939.40 
2.210.91 
220.09 
6,334.87 
8,195.10 
330.79 
1,595.24 
3,337.53 
0.00 
7,651.67 
0.00 
682.95 
63.50 
751.12 
155.50 
280.12 
0.00 
0.00 
0.00 
3,460.79 
113.14 
331.18 
593.00 
187,94 
2.35 
2,546.67 
43.61 
0.00 
336.26 
410.96 
273.49 
359.44 
188.17 
231.38 
336.26 
410.96 
273.49 
359.44 
188.17 
231.38 
336.26 
410.96 
273.49 
359.44 
188.17 
231.38 
336.26 
410.96 
273.49 
359.44 
188.17 
231.38 
336.26 
410.96 
273.49 
359.44 
188.17 
231.38 
336.26 
410.96 
273.49 
369.44 
188.17 
231.38 
336.26 
410.96 
273.49 
359.44 
188.17 
231.38 
336.26 
410.96 
273.49 
359.44 
188.17 
231.38 
8,195.10 
330.79 
1,595.24 
3,337.53 
0.00 
7,651.67 
0.00 
682.95 
63.50 
751.12 
155.50 
280.12 
0.00 
0,00 
0.00 
3,460.79 
113.14 
331.18 
593.00 
187.94 
2.36 
2.546.67 
43.61 
0.00 
Material: DÓLAR MAS INFlACION MERCADO USA ( I.U. = 30) 
01 
02 
03 
04 
06 
06 
07 
Indico Unificado Doscripclón 
29 DOlAR 
30 DOLAR MAS INFlAClON DEL MERCASO USA 
41 IOOERAENTIRASPARAPISO 
43 
44 
60 
79 
abr-12 
.:.:'.:·.::.. 
,~:.,; .. ' 
may..12 
Jun-12 
Jul-12 
ago-12 
í<'J(•J-: 
:~9:l-1~ 
~·~ ~-2 
-~l('J· ~ -~ 
sep-12 
MI'DERA NACIONPJ. PARA ENCOFRADO Y CARPINTERIA 
MADERA TERCIADA PARA CARPINTERIA 
PLANCHAOE POUURETANO 
VlORIO INCOLORO NACIONPJ. 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
4,889.87 
53,203.63 
74,121.12 
0.020 
0.066 
0.031 
0.002 
0.000 
0.003 
0.120 
0.020 
0.066 
0.031 
0.002 
0.000 
0.003 
0.120 
0.020 
0.066 
0.031 
0.002 
0.000 
0.003 
0.120 
0.020 
0.066 
0.031 
0.002 
0.000 
0.003 
0.120 
0.020 
0.066 
0.031 
0.002 
0.000 
0.003 
0.120 
0.020 
0.056 
0.031 
0.002 
0.000 
0.003 
0.120 
0.020 
0.066 
0.031 
0.002 
0.000 
0.003 
0.120 
44,784.91 
124.415.15 
68,947.19 
5,618.04 
669.35 
5,598.48 
265,880.18 
44,784.91 
124,415.15 
68,947.19 
5,618.04 
669.35 
5,598.48 
265,880.18 
44,784.91 
124,415.15 
68,947.19 
5,618.04 
569.35 
5,598.48 
265,880.18 
44,784.91 
124,415.15 
68,947.19 
5,516.04 
669.35 
5,598.48 
265,880.18 
44,784.91 
124,415.15 
68,947.19 
5,618.04 
669.36 
5,598.48 
265,880.18 
44,784.91 
124,415.15 
68,947.19 
5,618.04 
569.35 
5,598.48 
265,880.18 
44.784.91 
124,415.15 
68,947.19 
5,618.04 
569.35 
5,598.48 
265,880.18 
coeficiente 
0.020 
<1.056 
0.031 
o.ooz 
MOO 
0.003 
0.1ZO 
0.232 
42.381.54 
117,738.43 
65,247.15 
5,316.55 
538.80 
5,298.04 
251,611.77 
42,381.64 
117,738,43 
65,247.16 
5,316.55 
538.80 
5,298.04 
251.611.77 
42,381.54 
117,738.43 
65,247.15 
5,316.55 
538.80 
5,298.04 
251,611.77 
42,381.64 
117,738.43 
65,247.15 
5,316.66 
538.80 
5,298.04 
251,611.77 
42,381.64 
117,738.43 
65.247.15 
6,316.55 
538.60 
5,298.04 
251,611.77 
42,381.64 
117,738.43 
65,247.15 
5,316.55 
538.80 
5,298.04 
251,611.77 
42,381.64 
117,738.43 
65,247.15 
5,316.55 
538.80 
5,298.04 
251,611.77 
lma 
mar-12 
100.000 
354.390 
354.290 
839.990 
343.920 
295.990 
ton.ouo 
Mont'o"utilizado 
ain J.E.ajuute 
.. ~,MIO 
'(3)' 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0,00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
1.64 
0.00 
36.05 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
848.09 
0.00 
127.57 
0.00 
0.00 
0,00 
0.00 
537.36 
0.00 
23.52 
0.00 
0.00 
0.00 
.. ,.,_. 
lmo 
0<10·12 
100.000 
360.630 
352.760 
779.710 
342.470 
295.500 
101l.OOO 
:.rii.ar:12· 
... c4J. 
100.00 
354.39 
354.29 
839.99 
343.92 
295.99 
100.00 
100.00 
354.39 
354.29 
839.99 
343.92 
295.99 
100.00 
100.00 
354.39 
354.29 
839.99 
343.92 
295.99 
100.00 
100.00 
354.39 
354.29 
839.99 
343.92 
295.99 
100.00 
100.00 
354.39 
354.29 
839.99 
343.92 
295.99 
100.00 
100,00 
354.39 
354.29 
839.99 
343.92 
295.99 
100.00 
100.00 
354.39 
354.29 
839.99 
343.92 
295.99 
100.00 
Adelanto 
otoraado 
4~381.54 
117,138.43 
65,247.15 
5,316.55 
538.80 
5,298.04 
251,61tn 
488,132.270 
100.00 0.00 
360.63 0.00 
352.76 0.00 
779.71 0.00 
342.47 0.00 
295.50 0.00 
100.00 0.00 
100.00 0.00 
350.63 0.00 
352.76 0.00 
779.71 0.00 
342.47 0.00 
295.50 0.00 
100.00 0.00 
100.00 0.00 
350.63 0.00 
352.76 0.00 
779.71 0.00 
342.47 0.00 
295.50 0,00 
100.00 0.00 
100.00 0.00 
360.63 0.00 
352.76 0.00 
779.71 0.00 
342.47 0.00 
295.50 0.00 
100.00 0.00 
100.00 0.00 
360.63 1.61 
352.76 0.00 
779.71 38.84 
342.47 0.00 
295.50 0.00 
100.00 0.00 
100.00 0.00 
350.63 833.41 
352.76 0.00 
779.71 137.43 
342.47 0.00 
295.50 0.00 
100.00 0.00 
100.00 0.00 
350.63 528.06 
352.76 0.00 
779.71 25.44 
342.47 0.00 
295.50 0.00 
100.00 0.00 
8,674.37 
330.79 
1,603.38 
3,340.06 
0.00 
8,204.49 
0.00 
682.95 
63.87 
749.09 
165.98 
324.92 
0.00 
0.00 
0.00 
3,450.26 
120.55 
384.15 
640.80 
187.94 
2.35 
2,539.80 
46.46 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0,00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0,00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
1.64 
0.00 
39.33 
0.00 
0.00 
0.00 
0,00 
820.47 
0.00 
136.65 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
520.35 
0.00 
24.22 
0,00 
0.00 
0.00 
86.42 
0.00 
1.47 
0.46 
0.00 
99.71 
0.00 
0.00 
0.07 
-o.37 
1.89 
8.08 
0.00 
0.00 
0.00 
-1.90 
1.34 
9.66 
8.62 
0,00 
0.00 
-1.22 
0.51 
0.00 
692.70 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.03 
0.00 
0.46 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
-12.24 
0.00 
-D.73 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
-7.28 
0.00 
-1.16 
0.00 
0.00 
0.00 
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'INVESTIGACION: DET!=~MINACION DE LAS VARIACIONES PoR O~!SIONES Y CONTRADICCION EN EL PROCED)MIENTO DEL Slsl!=MA DE REAJUSTE DE. 
•.• · .' .: '· .. -_.,.,."' · i>REélos···cAsooaRAsuNsAAc'·· ........ · ·", ·. · ·· •·. · 
'"·. . ANALISIS CUARTAVARIACION;.Derechomrqultectura· . ;:. 
·, ·'···. ··".o .... :-'Hoa4:comparaclóndedilcclóiles uenocorres ndeíi·Pór'adelantode.materlales· · "/'· "'. ·., •. 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
TOTAL 
oct-12 
··r~'- l.~ 
:~~-- '- ' ,' 
~·- . :t 
dic-12 
•'·:.- r~· 
fel>-13 
mar-13 
·~ ,~·· ;. 1"'• 
(¡'¡:¡'·':• 
abr-13 
may-13 
jun-13 
,.,,l 
326,185.94 
347,167.89 
319,797.21 
238,371.24 
293,200.67 
282,444.96 
78,920,91 
68,227.91 
53.525.26 
2.140,056.61 
0.020 
0.056 
0.031 
0.002 
0.000 
0.003 
0.120 
0.020 
0.056 
0.031 
0.002 
0.000 
0.003 
0.120 
0.020 
0.056 
0.031 
0.002 
0.000 
0.003 
0.120 
0.020 
0.056 
0.031 
0.002 
0.000 
0.003 
0.120 
0.020 
0.056 
0.031 
0.002 
0.000 
0.003 
0.120 
0.020 
0.056 
0.031 
0.002 
0.000 
0.003 
0.120 
0.020 
0.056 
0.031 
0.002 
0.000 
0.003 
0.120 
0.020 
0.056 
0.031 
0.002 
0.000 
0.003 
0.120 
0.020 
0.056 
0.031 
0.002 
0.000 
0.003 
0.120 
44,784.91 
124,415.15 
68,947.19 
5,618.04 
569.35 
5,598.48 
265,880.18 
44,784.91 
124,415.15 
68,947.19 
5,618.04 
569.35 
5,596.48 
265,88018 
44,784.91 
124.415.15 
68,947.19 
5,618.04 
569.35 
5,598.48 
265,880.18 
44,784.91 
124,415.15 
68,947.19 
5,618.04 
569.35 
5,598.48 
265.880.18 
44,784.91 
124,415.15 
68,947.19 
5,618.04 
569,35 
5,598.48 
265.880.18 
44,784.91 
124.415.15 
68,947.19 
5,618,04 
569.35 
5,596.48 
265,880,18 
44,784.91 
124.415.15 
68.947.19 
5,618.04 
659.35 
5,598.48 
265,880.18 
44,784.91 
124,415.15 
68,947.19 
5,618.04 
569.35 
5,598.48 
265,880.18 
44.784.91 
124,415.15 
68,947.19 
5,618.04 
569.35 
5,598.48 
265,880.18 
42.381.54 
117,738.43 
65,247.15 
5,316.55 
538.80 
5,298.04 
251,611.77 
42,381,54 
117,738,43 
65,247.15 
5,316.55 
538.80 
5,298.04 
251,611.77 
42,381.54 
117,738.43 
65,247.15 
5,316.55 
538.80 
5,298.04 
251,611.77 
42.381.54 
117,738.43 
65,247.15 
5,316.55 
638.80 
5,298.04 
251,611.77 
42,381.54 
117,738.43 
65.247.15 
5,316.55 
538.80 
5,298.04 
251,611.77 
42,381.54 
117.738.43 
65,247.15 
5,316.55 
638.80 
5,298.04 
261,611.77 
42.381.54 
117.738.43 
65,247.15 
5,316.55 
538.80 
5,298.04 
251,611.77 
42,381:54 
117,738.43 
65,247.15 
5,316.55 
538.80 
5,298.04 
251,611.77 
42,381.54 
117,738.43 
65,247.15 
5,316.55 
538.80 
5,298.04 
251,611,77 
1,034.00 
1,504.83 
28,248.00 
328.52 
0.00 
0.00 
97.520.06 
9,054.73 
23,417.58 
0.00 
457.44 
0.00 
0.00 
78.00 
11,525.19 
31,879.40 
0.00 
2.831.62 
0.00 
0.00 
638.27 
5,179.55 
7,387.73 
0.00 
347.81 
0.00 
0.00 
0.00 
7,669.41 
23,248.35 
3,012.78 
549.02 
0.00 
3,818.84 
73,775.30 
9,308.59 
22,481.45 
26,336.38 
837.85 
0.00 
0.00 
53,467.71 
331.14 
4,281.68 
5,672.91 
29.42 
0.00 
1,538.37 
13,197.90 
31.38 
2.895.82 
3,612.84 
0.00 
22.20 
193.02 
16,959.27 
640.92 
5,929.01 
2,064.28 
6.22 
547.15 
48.26 
10.243.66 
RESUMEN DE DEDUCCIONES DEL ADELANTO PARA MATERIALES- ARQUITECTURA 
100.00 
354.39 
354.29 
839.99 
343.92 
295.99 
100.00 
100.00 
354.39 
354.29 
839.99 
343.92 
295.99 
100.00 
100.00 
354.39 
354.29 
839.99 
343.92 
295.99 
100.00 
100.00 
354.39 
354.29 
839.99 
343.92 
295.99 
100.00 
100.00 
354.39 
354.29 
839.99 
343.92 
295.99 
100.00 
100.00 
354.39 
354.29 
839.99 
343.92 
295.99 
100.00 
100.00 
354.39 
354.29 
839.99 
343.92 
295.99 
100.00 
100.00 
354.39 
354.29 
839.99 
343.92 
295.99 
100.00 
100.00 
354.39 
354.29 
839.99 
343.92 
295.99 
100.00 
.. :·.l,;~,¡,¡,,¡.,j.¡~~·· :.•'. .· !iJ. . .··'·: :: ·t'''~~l~.~¡~;r.r'::' r.· .· . •.·'··· ·:·:. · . ;;:· . · .·:-.·' r:;·:'r·::~-~~~T;";" 
"'N•·:,.. •MCs ·'"' ~ .. · · •. ':, • ·• ·'o" 
'.··. 
01 mar~12 
02 abr-12 
03 may-12 
04 jun-12 
05 jul-12 
06 ago-12 
07 sep-12 
08 oct-12 
09 nov-12 
10 díc-12 
11 ene-13 
12 feb-13 
13 mar-13 
14 abr-13 
15 may-13 
16 lun-13 
TOTAL 
100.00 
360.63 
352.76 
779.71 
342.47 
295.50 
100.00 
100.00 
360.63 
352.76 
779.71 
342.47 
295.50 
100.00 
100.00 
360.63 
352.76 
779.71 
342.47 
295.50 
100.00 
100.00 
360.63 
352.76 
779.71 
342.47 
295.50 
100.00 
100.00 
360.63 
352.76 
779.71 
342.47 
295.50 
100.00 
100.00 
360.63 
352.76 
779.71 
342.47 
295.50 
100.00 
100.00 
360.63 
352.76 
779.71 
342.47 
295.50 
100.00 
100.00 
360.63 
352.76 
779.71 
342.47 
295.50 
100.00 
100.00 
360,63 
352.76 
779.71 
342.47 
295.50 
100.00 
1,034.00 
1,478.79 
28,370.62 
363.92 
0.00 
0.00 
97.520.06 
9,064.73 
23,012.38 
0.00 
492.80 
0.00 
0.00 
78.00 
11,525.19 
31,327.79 
0.00 
3,050,53 
0.00 
0.00 
63827 
5,179.55 
7.259.00 
0.00 
374.70 
0.00 
0.00 
0.00 
7,669,41 
22.846.08 
3,025.84 
591.47 
0.00 
3,825,17 
73,775.30 
9,308.59 
22,092.46 
25,450.61 
902.62 
0.00 
0.00 
53,467.71 
331.14 
4,207.59 
5,697,52 
31.69 
0.00 
1,540.92 
13,197,90 
31.38 
2,845.72 
3,628.51 
0.00 
22.29 
193.34 
16,959.27 
640.92 
5,826.42 
2,073.23 
6.70 
549.47 
48.34 
10,243,65 
he6J66~6~~ ~~ri~Óuc616·~ 
"'ENcADA<: :ENCADA 
~ALOR!ZAC!ó . VALORIZACIÓ~ • 
''102t'· '·IU30" 
0.00 0.00 
0,00 0.00 
0,00 0.00 
0.00 0.00 
0,00 0.49 
0.00 -12.97 
0.00 -8.44 
0.00 123.23 
62.65 -591.29 
177.73 -1082.34 
95.99 -154.65 
141.70 -185,48 
188.06 17,30 
9,67 67.81 
8.99 156.91 
7.91 378.91 
1,034.00 
1,475.69 
28,501.00 
356.76 
0.00 
0.00 
97,520.06 
9,064.73 
22.378.22 
0.00 
502.13 
0.00 
0.00 
78.00 
11.525.19 
30,179.33 
0.00 
3,055.27 
0.00 
0.00 
638.27 
5,179.55 
7,093.43 
0.00 
377.74 
0.00 
0,00 
0.00 
7,659.41 
22.628.49 
3,040.93 
597.79 
0.00 
3,825.35 
73.775.00 
9,308.59 
21,964.80 
26,58252 
916.65 
0.00 
0.00 
63,467.71 
331.14 
4,250.54 
5,725.77 
32.09 
0.00 
1,540.99 
13,197,90 
31,38 
2,993.37 
3,646.50 
0.00 
22.36 
193.44 
16,959.27 
640.92 
6,213.81 
2,083.51 
6.64 
552.23 
48.36 
10,243.66 
512.993.46 
. b~~~~f~r¡ 
EN CADA 
VA!;ORÍiA<:lóll 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.49 
-12.97 
-<1.44 
123,23 
-528.64 
-904.61 
-58.66 
-43.78 
205.36 
77.48 
165.90 
386.82 
-597.82 
Observación: Cuando no hay variación de índice de precios para un material, no existe deduooón que no corresponde por adelanto de materiales. 
En el caso do cemento con IU=21, no se generaron cambios en sus Indicas de precios durante la ejecución de la obra . 
.----,!Las celdas de color amarillo indican los Indicas utilizados para el indica 29 derogado, por ello se utiliza el valor de 100 Invariable 
0.00 
-2.94 
123.48 
2.69 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
-600.12 
0.00 
8.83 
0.00 
0.00 
0.00 
0,00 
-1,086.82 
0.00 
4.48 
0,00 
0.00 
0.00 
0.00 
·157.53 
0,00 
2.88 
0,00 
0.00 
0.00 
0.00 
-205.91 
14.28 
5.98 
0.00 
0.17 
0.00 
0.00 
-120.81 
124.83 
13.28 
0.00 
0,00 
0.00 
0,00 
40,64 
26.73 
0.38 
0.00 
0.06 
0.00 
0.00 
139,73 
17.02 
0.00 
0.07 
0.09 
0.00 
0.00 
366.60 
9.73 
-0.05 
2.61 
0.02 
0.00 
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, INI(ES"?GAC!O~:. ~E~MINACJON D~ •• ~s. VAR~~Cl~~E~ ~~:R ~~JSIO~~y,c~Nl,'I~DIC~N EN EL PR?C~?MlENT~ DEL SI~JEMA DE RE!IJUSTE :DE PR,ECJO:S,,;~sp pBRAS UNS!\Ac 
N' 
Val01 
Val02 
Va/03 
Va/04 
Va/05 
Va/06 
Va/07 
Va/OS 
Val09 
VallO 
Va/11 
Va/12 
Va/13 
Va114 
Val15 
Val16 
, . · ' > < ... · . AN~f.JSIS cUARTA VARIAC)oN;·DeroéJto-·Ari¡~H~ra 
Montos de 
Valrizaclón 
(S/.) 
lVI 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
4889.87 
53203.63 
74121.12 
326185.94 
347167.89 
319797.21 
236371.24 
293200.67 
282444.96 
78920.91 
68227.91 
53525.26 
2140056.61 
DATOS DE DBRA- ARQUITECTURA 
PresqlUDSto Base: 
Monto de Contrato: 
Adelanto de Maeriles: 
CEMENTOPORTIANDTIPOI (!.U. =21) 
DÓLAR MAS INFLACION MERCADO USA (l. U.= 30) 
Adelanto Directo: 
Reajuste 
(SI.) 
R 
0.00 
0.00 
0,00 
0.00 
14.67 
-100.41 
-222.36 
-1304.74 
-2m.34 
-3197.97 
·953.48 
0.00 
564.89 
473.53 
2729.12 
2462.16 
·2317.93 
DEMAT 
JUc02,30 
(S/.) 
D 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.49 
-1297 
-8.44 
123.23 
-528.64 
·904.61 
·58.66 
-43.78 
205.36 
n.48 
165.90 
386.82 
·597.82 
.3~'tt .. 7· 
<,, ~ ' ~-
. IVBI=V+R.JJ 
<;·~¡:,::.; 
. 53110.19 
'',.¡'3go7.20, 
:: 324757.97 
··344919.19' 
:;:'3lisil3:85 ,, 
·. : 237476.42'' 
'· 293244.45 
.. '282804.49 
• ·79316.96· 
:Jj079Jt3 ·.··. 
' .. '; 55600.60' •. 
2138336,5 
Amortización 
IU=02 ,30 
(SI.) 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
1530.46 
16651.97 
23198.85 
97041.78 
79149.31 
72909.19 
66345.23 
66845.56 
64393.41 
33980.81 
0.00 
0.00 
522046.57 
SI. 
SI. 
SI. 
SI. 
SI. 
2,142,584.95 
2,142,584.95 
522,046.57 
33,914.30 
488,132.27 
Nosereafazó 
(VN)·VB·A·'· 
'.,oo,oo 
:.:¡,~:~:::. :-
:: '337359 
36458,22 
50108.35 
' ,;221716.19¡,: 
~~,~:;:::;,· 
, • .,J7113tt9'', 
.. •226398.89' 
. : .. 211i41J.O~ r 
,;' <4!1336. ís . 
' ::~ ~:~~·¿~ '' 
1616289.93 
Reajuste 
(SI.) 
R' 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
186.24 
1858.10 
2756.38 
7100.37 
-742.50 
4578.67 
3858.11 
-5294 
1741.57 
942.97 
2990.27 
224S.n 
18107.62 
DMA T: Deducciw que no ca:responde or adelanto de materiales 
1. CUARTA VARIACIÓN DE REAJUSTE 
• Reajuste de Liquidación li Re:! juste del análisis 
VB ~ V+R-D 
A=Aad+Aam 
VN = VB -A 
DEMAT Valorizacióil Amortiza •6 ValorizaCión •'erUta~ e Cl n Neta 
IU=02, 30 (SI): : IU 02 ,30 (S/ ) .- .. 
(SI.) ' . (SI.) • 
D' 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
·16.04 
-172.16 
-261.78 
-870.84 
·2226.70 
-2682.74 
-1288.13 
-&11.31 
·379.76 
205.62 
801.91 
809.19 
-872274 
JVBl=V+R.JJ 
.. p.oo 
0.00 
·.o.oo ·· 
·o.oo· ·• 
5094.15, 
'55233.89 
·m39.28 
. 334157:15 
·~:~fe: 
243317.48 
293789.04 
" 284566.29. 
7$58.26. 
70416.27. 
. 54961;79. 
2164886.97 
A 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
102.73 
1574.18 
1621.21 
124755.04 
39182.97 
51827.47 
16570.62 
109855.80 
110205.04 
24055.63 
23146.11 
19149.75 
522046.55 
JVNJ=VB·A.-
0.00 
,0.00 .. ~-' 
: ,0.00. 
0,110 
4991.42 . 
53559,]1.. 
75518.07 
2119402.11 
309469.12 
2660J3.ÍI1 
226746.86 
183933.24. 
174361:25 .: 
55602.63 ... 
'47270.16 : 
35812.Ó4' 
1642840,42 
s¡.a,ooo.oo :·- ---~ -~ -~ ~:-·- -- .... ----- T -----1-- -t.-----·:--·---.-·-----.--~ -¡--------r-· -~ ~-- ---.-- --
! ' ¡ : ¡ ; 1 ¡ l : l ! 
S/.6.000.00 ;·--' .. ·-·· ....... ·--r· .. ·-··r·-·-·r·-·- .. ¡ t···--~-.... r, .... T ..... r .. ---r·-.. ·r··-· : , 
i S/.4.00000 :--- -:·-· .... _.--............... :-·-· T -;·1 i i .. -¡---.-r .. lr-i : -:¡-:u· -·: 
f s¡.z,ooooo r ....... r : ...... ,· -·-- ¡ .... [.J . ¡-. ¡--- ·:·· .. r . r· .T ........ ! .. J-· .. r:_;·r J ·¡ 
1 S/. o 00 L - ___ ._ i. ~---~:- -- -~-.!..~~~-___.;--~--...-.-Val 06 -!, -·= 07 -¡· 08-,:-r-~--,~--. 11 ~--V:¡;---~--Vall3 -+···Val14·--: Val15 ·--:1: ~~·Vall6- ··!, ~ V~IOl Val02 Val03 Val04 ! Val05 , , j 
1 
JI 
1 
l . 1 
·S/.2,000.00 :--·-j ____ , ......... : __ ·-t- ·--!"-""l"' T-----:- -+ --¡- ---¡- -:·----! ....... j .. ·--·¡· 
.!1 
~ 
·S/.4,000.00 f----·· >------,----·-- ___ .] __ .... L -+ ... -~- ·- +··-.. ¡ -- . ~-----~- ......... ¡ .. ·--·'-.... --: .. - . 
l J l j ' ' { 1 
·S/.6,000.00 L-------~-------·-··----·:_ ______ t -· ¡ ________ L ____ t_ .. ----~---··-L- ... _i.... ! ¡ _ _; ____ ~-~----­
Voloriz.adoncs 
VARIACJON TOTAL: SI. 20.425.55 
ERROR: 112.80% 
la variación re resenla del monto valorizado total: 0.95% 
2. Varlaclon total por deduccion que no corresponde por reajuste 
111 DRQNC {LIQUIDACIÓN) • DRQNC (Análisis) 
S/.500.00 
S/.0.00 
·S/. 500.00 
.!j ~s¡, 1.ooo.oo 
e 
~ 
·S/. 1,500.00 ~ 
·S/, 2,000.00 
-S/, 2,500.00 
·S/. 3,000.00 
VARIACIÓN TOTAL: DRQNC; Deduoción de reajuste que no corresponde por adelanto de materiales 
ERROR; 
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3. Variacion de Amortizaciones del adelanto de materiales 
•Amortlzaci6n UquidachSn •Amortlladón anlilisls 
S/.140,000.00 ~-- .... T~···· r·-·. , ····--·t··---~---r .. -·-· ¡ ¡ 
' 
' \ ! 
.. J-. _____ :-------~ 
j . ¡ ¡ 
______ L __ _ 
S/.120,000.00 , . 
: i ' ' ! ! ; i S/.100,000.00 
-~ 
~ S/. SO,OOO.OO 
-8 
e 
~ S/.60,000.00 
~ 
S/.40,000.00 
S/, 20,000.00 
S/.0.00 
~------¡---·- -¡---.. -·----··j·- ----!---------¡-· 
1 ' 1 
-! ----¡ 
i 
. ! 
t 
·-<c··------•--·•-l--·- ~;- ----- ! .. ---+ --
i,· ) 
j __ 
¡ 1 \ 
-i -. . ··-·-'- -· . -· .... , -·· _____ ;__ .. 
JlJ 
. ¡ 
¡ 
1 ~ 
' . 
-+- -·i·-· 
i 1 
_j__ .L. 
-t·.. -¡----- ---~ 
1 1 ¡ ¡ 
···j- -----·--r----·-·:-------Í 
\· . ~ i 1 
' +-~-- -~----¡ -·-- ! 
1 ¡ 1 ' 
T +-~+-- -; 
1 
1 1 1: 
- _!__ --~--- _J..._ 1 
Val01 Va!OZ Val03 Val04 Val05 Val06 Yal07 Val08 Val09 VallO Val11 Yal12 Va!B Val14 Val15 Va\16 
Valori:aclanes 
¡_ ---·-· -· -·-·--- ----- -·--- ·····- ·--- ---·--·- ------ ... --·--··--·-·-·-· ..... - ---·------·-----·-- --·-- . -·- -------- -------. --- ...... -- -------- --- ..J 
VARIACION (AJA') 70.3% 1 
•La variación obtenida, indica que las amorti2aciones san pareci~ la amortización del análisis es e192% da la amortiZBción de la liquidación 
Para estecalculo no se considera la amortización final por ser un monto de cierre. 
--~---~---~--- ·-· --··-~--------- ·-----······· -----------------·-----·---·-··· ------ -------~------- ----· ------ ---·· • ------- --------- ---· ·-·-..-··1 
4. VARIACION DE VALORIZACIONES NETAS 
11 REAJUSTE DE UQUIDACION REAl • REAJUSTE DE UQUIDAOÓN DEL ANÁLISIS 
S/.350,000.00 --------,-···-- --
----:------¡--- T---------r-- -;- ------r·------ r------~-~---~---- - -r··----- ;·--- ·-·~ 
S/. 300,000.00 
S/. 250,000.00 
.§ 
~ S/. 200,000.00 
-8 
e 
.Q 
~ S/.150,000.00 
1: 
~ 
S/.100,000.00 
S/. 50,000.00 
S/.0.00 
i ¡ ¡ ¡ ~ \ ; i 1 i 
----~-+-----f· ---t--- -----1--- -+------- -t ----i----1·------ !---~-¡--------¡-----~~ 
1 1 ¡ ! 1 ! i : 
1 L ; l ___ J. .. -----4--- ~ ~ ¡ -- ~ :-----~---¡ ---r------·r.-- ----··· 1 -------~~- --------¡~;·----
, i 
. -----+----- ----1- -·i - - - .} ------- 1-------t- ----' 
\ 
; 
-----¡-- ·---- --.- .. --- "l 
_j ___________ l~· ___ j _____ ~ 
1 ¡hl : -¡-~---T --¡-L--' 
- -~ ______ u_ __ 
Val 01 Val 02 Val 03 Val 04 Val OS Val 06 Val 07 Val 08 Val 09 VallO Val11 Val12 Val13 Vlll14 YallS Val16 
Valoñzacfones 
DIFERENCIA 1 SI. -2M50.49I 
Observaciones: 1. Se observa que el gráfico de la cuarta variación de reajuste, muestra una tendencia diferente al reajuste de liquidación. 
2. Los sobrecostos por variación de precios, en el caso de arquitectura por la mayor cantidad de insumas, es mas notoria que en estructuras. 
i 
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"DETERMINACION DE LAS VARIACIONES POR OMISIONES Y CONTRADICCION 
EN EL PROCEDIMIENTO DEL SISTEMA DE REAJUSTE DE PRECIOS, CASO 
OBRAS EJECUTADAS EN LA UNSAAC" 
4.4.2. Cuarta variación 
CAPfTULO IV 
4.4.2.2. Cuarta variación aplicada a la muestra 02, Derecho 
• Estructura; análisis de reajuste, deducción que no 
corresponde por reajuste del adelanto de materiales y 
amortización de adelanto de materiales .. 
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INVESTIGACION: DETERMINACION DE LAS VARIACIONES POR OMISIONES Y CONTRADICCION EN El PROCEDIMIENTO DEL SISTEMA DE REAJUSTE DE PRECIOS, CASO OBRAS 
EJECUTADAS EN LA UNSAAC 
ANAUSIS CUARTA VARIACION; DereCho~ Es1Jilctura 
"' '• 
Hqja2: Comparación de R"'liustes., 
. ANALISIS 
A) Para reajustes en la liquidación utiliza el factor de reajuste, cuyos lndlces corresponden al mes siguiente( mes de pago). 
D) De la misma manera para el análisis se ealrula con los índices del mes siguiente(mes de pago) 
001 ESTRUCTURAS (liquidación) 
OBRA :MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE FORMACION E 
INVESTIGACION EN LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS 
PROPIETARIO : UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO 
UBICACIÓN : Opto: cusca Provincia : CUSCO Distr~o : cusca 
CONTRATISTA : CORRALES INGENIEROS S.R.L. 
SUPERVISOR :CONSORCIO ALVA 
PERIODO 0.00 FECHA DE PRESUP.BASE: ago-11 
VALORIZACION MONTOBRUfO MONTO MONTO DE MONTO BRUTO REAJUSTE 
VALORIZADO COEFICIENTES DE REAJUSTE AD. DIRECTO CONTRATO VALORIZADO MENSUAL 
N" MES V Kr K o A e VRC=VKr R=VRC-V 
01 mar-12 126,790.63 0.979 1.000 0.00 2,274,022.28 124.128.03 -2,662.60 
02 abr-12 256,576.50 0.978 1.000 0.00 2,274,022.28 250,931.82 -5,644.68 
03 may-12 219.926.45 0.988 1.000 0.00 2,274,022.28 217,287.33 -2,639.12 
04 jun-12 244,497.75 0.981 1.000 0.00 2,274,022.28 239,852.29 -4,645.46 
05 jul-12 410,788.25 0.965 1.000 0.00 2,274,022.28 396,410.66 -14,377.59 
06 ago-12 485,100.28 0.965 1.000 0.00 2,274,022.28 468,121.77 -16,978.51 
07 set-12 299,298.71 0.965 1.000 0.00 2,274,022.28 288,823.26 -10,475.45 
08 oct-12 70,784.85 0.966 1.000 0.00 2,274,022.28 68,378.17 -2,406.68 
09 nov-12 65,112.79 0.963 1.000 0.00 2,274,022.28 62,703.62 -2,409.17 
10 dic-12 102.20 0.965 1.000 0.00 2,274,022.28 98.62 -3.58 
11 ene-13 71,670.62 0.971 1.000 0.00 2,274,022.28 69,592.17 -2.078.45 
12 feb-13 3,258.02 0.973 1.000 0.00 2,274,022.28 3,170.05 -87.97 
13 mar-13 925.62 0.973 1.000 0.00 2,274,022.28 900.63 -24.99 
14 abr-13 6,480.07 0.976 1.000 0.00 2,274,022.28 6,324.55 -155.52 
15 may-13 2,663.43 1.003 1.000 0.00 2,274,022.28 2,671.42 7.99 
16 jun-13 291.39 1.005 1.000 0.00 2,274,022.28 292.85 1.46 
2,264,267.56 TOTAL REAJUSTE S/. -64,580.32 
001 ESTRUCTURAS (Análisis) 
VALORIZACION MONTOBRUfO MONTO MONTO DE MONTO BRUTO REAJUSTE 
VALORIZADO REAJUSTE TOTAL MENSUAL AD. DIRECTO CONTRATO VALORIZADO MENSUAL 
N" MES V RTm(S/.) A e VRC=VKr R=VRC-V 
01 mar-12 126,790.63 -300.21 0.00 2,274,022.28 126 490.42 -300.21 
02 abr-12 256,576.50 -9,327.81 0.00 2,274,022.28 247,248.69 -9,327.81 
03 may-12 219,926.45 -3,836.44 0.00 2,274,022.28 216,090.01 -3,836.44 
04 jun-12 244,497.75 -5,207.67 0.00 2,274,022.28 239,290.08 -5,207.67 
05 jul-12 410,788.25 -14,681.57 0.00 2,274,022.28 396,106.68 -14,681.57 
06 ago-12 485,100.28 -18,876.8Q 0.00 2,274,022.28 466,223.39 -18,876.89 
07 set-12 299,298.71 -12,262.48 0.00 2,274,022.28 287,036.23 -12,262.48 
08 oct-12 70,784.85 -23.10 0.00 2,274,022.28 70,761.75 -23.10 
09 nov-12 65,112.79 -3,935.25 0.00 2,274,022.28 61,177.54 -3,935.25 
10 dic-12 102.20 0.79 0.00 2,27 4,022.28 102.99 0.79 
11 ene-13 71,670.62 -668.85 0.00 2,274,022.28 71,001.77 -668.85 
12 feb-13 3,258.02 -38.99 0.00 2,274,022.28 3,219.03 -38.99 
13 mar-13 925.62 -5.19 0.00 2,274,022.28 920.43 -5.19 
14 abr-13 6,480.07 129.02 0.00 2,274,022.28 6,609.09 129.02 
15 may-13 2,663.43 179.97 0.00 2,274,022.28 2,843.40 179.97 
16 jun-13 291.39 19.82 0.00 2,274,022.28 311.21 19.82 
2,264,267.56 TOTAL REAJUSTE S/. -68 834.85 
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INVESliGACION: DillRMINACION DE LAS VARIACIONES POR OMISIONES Y CONTJlADICCION EN EL PROCEDIMIENTO DEL SISTEMA DE REAJUSTE DE PRECIOS, CASO OBRAS UNSMC 
ANAUS!S CUARTA VARIACION; ll<retho- Estructura 
Hója3; C.mparacion de Amo!tizadO!ll!S que no co~onden ¡íor adelanto dernataia.les · 
AMORTIZACIÓN DEL ADELANTO PARA MATERIALES 
OBRA :MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE 
FORMACION E INVESTIGACION EN LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS 
PROPIETARIO 
CONTRATISTA 
SUPERVISION 
: UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ASAD DEL CUSCO 
donde: 
: CORRALES INGENIEROS S.R.L. 
: CONSORCIO ALVA 
Am=CixVxlmallmo 
Am = Monto Amortizado en la Valorización 
V = Valorización del Mes 
Ci = COeficiente de Incidencia del material Utilizado 
lmo = Indica del material al mes del P.B. 
lma = Indica del material al mes del adelanto 
L ANTECEDENlES: 
ACERO DE CONSTRUCCION USO 
ACERO DE COHSTRUCCION CORRUGADO 
!CEMENTO PORTlMID lTPO 1 
B) Para la liquidación se consideró el el coeficiente agrupado. 
C) Para el analisis se considera el coeficiente con el porsentaje sin agrupamiento. 
2. JUSTIFICACIÓN: 
ESlRUCTURAS (LIQUIDACIÓN) 
Material : ACERO DE CONSTRUCCIÓN CORRUGADO ( I.U. = 03) 
Valoi1zacton 
01 mar-12 
02 ebr-12 
03 may-12 
04 jun-12 
05 jul-12 
06 ago-12 
set-12 
06 oct-12 
09 nov--12 
10 dic-12 
11 ene-13 
12 feb-13 
13 mar-13 
14 abr-13 
15 may-13 
16 jun-13 
TOTAL 
MONTO " COEFICIENT_E • ADELANTO 
VAlORIZADO :~NCIDENCIA' 'OTORGADO 
V ' Cl 
(11 (2) (31 
126,790.63 
256,576.50 
219,926.45 
244,497.75 
410,788.25 
485,100.28 
299,298.71 
70,76-4.85 
65,112.79 
102.20 
71,670.62 
3.256.02 
925.62 
6,480.07 
2.663.43 
291.39 
2.264,267.56 
0.216 
0.216 
0.218 
0.218 
0.218 
0.216 
().218 
0.216 
0.216 
0.218 
0.218 
0.218 
0.218 
0.216 
0.216 
462,026.75 
462.026.75 
462,026.75 
462,026.75 
462.026.75 
462,026.75 
462,026.75 
462,026.75 
462,026.75 
462,026.75 
462,026.75 
462,026.75 
462,026.75 
462,026.75 
462,026.75 
Material: CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (l. U.= 21 ) 
1-.:.,N:::-, V~ai;o~d~za~cl:,:,~!!.:s_,...,· ,-IVA~~R~~~oo -~~~~=~~E 
V Cl 
(1) - (2)' 
01 mar-12 126,790.63 
02 256,576.50 0.140 
03 may-12 219.926.45 0.140 
04 jun-12 244,497.75 0.140 
05 jul--12 410,788.25 0.140 
06 485,100.28 0.140 
07 set-12 299,298.71 0.140 
06 oct-12 70,784.85 0.140 
09 nov-12 65,112.79 0.140 
10 dlc-12 102.20 0.140 
11 ene-13 71,670.62 0.140 
12 feb-13 3,258.02 0.1-w 
13 mar-13 925.62 0.140 
14 abr-13 6,460.07 0.140 
15 may-13 2,663.43 0.140 
16 jun-13 291.39 0.140 
TOTAL 2,264,267.56 0.140 
ADELANTO, 
~· OTORGADO . 
,. 13) 
318,363.12 
318,363.12 
318,363.12 
316,363.12 
318,363.12 
318,363.12 
316,363.12 
318,363.12 
318.363.12 
318,363,12 
316,363.12 
316,363.12 
316,383.12 
318,363.12 
318,383.12 
318,363.12 
• lmO, 
. , ·a9_o~11 
141 
564.91 
564.91 
564.91 
564.91 
564.91 
564.91 
564.91 
564.91 
564.91 
564.91 
564.91 
5&1.91 
564.91 
564.91 
564.91 
··lmo 
. ág~-11 
(4) 
410.96 
410.96 
410.96 
410.96 
410.96 
410.96 
410.96 
410.96 
410.96 
410.96 
410.96 
410.96 
410.96 
410.96 
410.96 
410.98 
lma 
mar....,2 
(5) 
501.65 
501.65 
501.65 
501.65 
501.65 
501.65 
501.65 
501.65 
501.65 
501.65 
501.65 
501.65 
501.65 
501.65 
501.65 
lma 
mar .. 12 
(5) 
410.96 
410.96 
410.96 
410.96 
410.96 
410.96 
410.96 
410.96 
410.96 
410.96 
410.96 
410.96 
410.96 
410.96 
410.96 
410.96 
ADJU_ANTO 
UTILIZADO 
A:i\lxcJ: 
16)•11')x(21 
55,933.68 
47,943.97 
53,300.51 
89,551.84 
105,751.86 
65,247.12 
15,431.10 
14,194.59 
22.28 
AD_ELANTO 
UTIUZJID(),' 
A·:fl/xCI 
(6)=(t)x(2) 
35,920.71 
30,789.70 
34,229.69 
57,510.36 
67,914.04 
41.901.82 
9,909,88 
9,115.79 
14.31 
Adelanto otorgado 
462,026.7~0 
318.363.120 
"AMORT.l;N 
ESTA VALO!t , 
lA m) 
m a ji;Í x (5Y(.jl 
49,670.09 
42.575.09 
47,331.79 
79,523.61 
93,909.51 
57,940.59 
13,703,09 
12,605.05 
64,767.93 
AMORTIZACIÓN 
•EN ESTA 
IÍALORJZACIÓN 
(71•(6jx (5)114) 
35,920.71 
30.789.70 
34,229.69 
57,510.36 
67,914.04 
41,901.82 
9,909.88 
9,115.79 
31.071.13 
SALDO POR 
AMORTIZAR 
(6)•13)-17). 
412,356.66 
369,781.57 
322,449.78 
242,926.17 
149,016.66 
91,076.07 
77,372.96 
64,767.93 
0.00 
~L~9POR 
·· 'AMC1RTIZAR 
18)•13) ·(7) 
282,442.41 
251,652.71 
217,423.02 
159,912.66 
91,998.62 
50,098.80 
40,186.92 
31,071.13 
0.00 
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INVESllGACION: OETERMINACION DE LAS VARIACIONES POR OMISIONES Y,CONlRAOICCION EN a PROCEDIMIENTO DEl SISTEMA DE REAJUSTE DE PRECIOS, CASO OBRAS UNSAAC 
ANAUSIS CUARTA VARIACION; 0-Estfuttiua _,_ ' '·: 
TOTAL 780,389.87 
EN LA VALORIZACION ANTERIOR (ACUM. 
AMORTlZACION EN LA PRESENTE VALORIZACION ESTRUCTURAS 
RESUMEN DE AMORTIZACIONES DEL ADELANTO PARA MATERIALES- ESTRUCTURAS 
01 mar-12 
02 
03 may-12 
04 Jun-12 
05 jul-12 
06 ago-12 
07 set-12 
08 oet-12 
09 nov-12 
10 dh>12 
11 ene-13 
12 feb-13 
13 mar-13 
14 abr-13 
15 may-13 
16 )Un-13 
TOTAL 
01 mar-12 
02 e.br-12 
03 may-12 
04 Jun-12 
05 jul-12 
06 ago-12 
07 sep-12 
08 ocl·12 
09 nov-12 
10 dlc-12 
11 ene-13 
12 feb-13 
13 mar-13 
14 abr-13 
15 may-13 
16 jun-13 
TOTAL 
126,790.63 
256,576.50 
219,926.45 
244.497.75 
410,768.:25 
465,100.28 
299,298.71 
70,784.85 
65,112.79 
102.20 
71,670.62 
3,258.02 
925.62 
8,480.07 
2.663.43 
291.39 
2.264.267.56 
02 
03 
02 
03 
02 
03 
02 
03 
02 
03 
02 
03 
02 
03 
02 
03 
02 
03 
02 
03 
02 
03 
02 
03 
02 
03 
02 
03 
02 
03 
02 
03 
41,198.94 
412,997.25 
41,198.94 
412.997.25 
41,233.77 
413,352.43 
41,269.85 
413,720.49 
41,307.25 
414,102.16 
41,307.25 
414,102.16 
41,307.25 
414,102.16 
41,307.25 
414,102.16 
41,307.25 
414,102.16 
41,307.25 
414,102.16 
41,307.25 
414,102.16 
41,307.25 
414,102.16 
41,307.25 
414,102.16 
41,307.25 
414,102.16 
41,307.25 
414,102.16 
41,307.25 
414,102.16 
ADELANTO 
OTORGADO 
·''k 
•(21 
41,925.20 
420.101.55 
41,925.20 
4:20,101.55 
41,925.20 
420,101.55 
41,925.20 
420,101.55 
41,925.20 
420,101.55 
41,825.20 
420,101.55 
41,925.20 
420,101.55 
41.925.20 
420,101.55 
41,925.20 
420,101.55 
41,925.20 
420,101.55 
41,925.20 
420,101.55 
41,925.20 
420,101.55 
41,925.20 
420,101.55 
41,925.20 
420,101.55 
41,925.20 
420,101.55 
41,925.20 
420,101.55 
(3) 
601.45 
596.23 
601.45 
596.23 
591.01 
565.79 
580.57 
575.35 
570.13 
564.91 
570.13 
564.91 
570.13 
564.91 
570.13 
564.91 
570.13 
564.91 
570.13 
564.91 
570.13 
564.91 
570.13 
564.91 
570.13 
564.91 
570.13 
564.91 
570.13 
564.91 
570.13 
564.91 
53245 
528.05 
532.45 
528.05 
523.65 
519.25 
514.65 
510.45 
506.05 
501.65 
506.05 
501.65 
506.05 
501.65 
506.05 
501.65 
506.05 
501.65 
506.05 
501.65 
506.05 
501.65 
506.05 
501.65 
506.05 
501.65 
506.05 
501.65 
506.05 
501.65 
506.05 
501.65 
780,389.87 
780,389.87 
S/.'--__ .;:0:;:.0:::,0 __ _¡ 
· JIMOR11ZAC16N 
•• ·:•EN CADA,; ... · 
·VALO!UZAClO~ 
0.00 
85,590..80 
73,364.79 
&1,561A8 
137,033.97 
161,823.55 
99,842.41 
23,612.97 
21,no.84 
95,839.06 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
O.OQ 
0.00 
780,389.87 
Adelanto atorgado 
;: ~~~~~o ; , 
, Va1orlz~do sin roaji&stl!· 
· ::.~ Nu~···· 
'es! 
450.17 
0.00 
5,797.67 
83,441.99 
4,754.05 
52.304.70 
5,155.39 
52,833.66 
9,448.66 
83,973.99 
11.402.83 
103,709.97 
6,526.18 
66,742.35 
1,300.82 
5,300.29 
1,602.47 
17,425.55 
7.84 
0.00 
7.84 
0.00 
7.84 
0.00 
7.84 
0,00 
7.84 
0.00 
7.84 
0.00 
0.00 
0.00 
·.,~ALDOPOR ·,,: 
',\· AMOR'IÍZAR .. •'' 
-; ;·-·.::-!· 
780,389.87 
694,799.07 
621,434.28 
539,872.80 
402,838.83 
241,015.28 
141,1n.87 
117,559.90 
95.839.06 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
405.55 
0.00 
5,223.02 
75,171.46 
4,282.84 
47,120.41 
4,644.40 
47,596.95 
8,512.14 
75,650.73 
10,272.61 
93,430.54 
5,879.33 
60,127.04 
1,171.88 
4,774.94 
1,443.64 
15,698.38 
7.06 
0.00 
7.06 
0.00 
7.06 
0.00 
7.06 
0.00 
7.06 
0.00 
7.06 
0.00 
47.43 
531.10 
SALDO pOR 
AMORTÍZAR. 
41519.65 
420101.55 
36,296.83 
344,930.09 
32,013.79 
297,809.68 
27,369.39 
250,212.73 
18,857.25 
174,562.00 
8,584.64 
81,131.-46 
2.705.31 
21,004.42 
1,533.43 
16,229.48 
89.79 
531.10 
82.73 
531.10 
75.67 
531.10 
68.61 
531.10 
61.55 
531.10 
54.49 
531.10 
47.43 
531.10 
0.00 
0.00 
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INVES]GACIQN: DmRMINACION DE tAS VARIACIONES POR OMISIONES Y CON1RADICCION EN El PROCEDIMIENTO DEL SISTEMA DE REAJUSTE DE PRECIOS, CASO OBRAS UNSAAC 
ANAUSIS CUARTA VARIACION; Dereclló- Estnicrura 
Hqjal: ComparaciOn de AIÍJO!tillldOIU!S que no ttlrresponden por ild~anto de materiales 
Addardo otor¡p.do 
CEMENTO PORTI..AHD TIPO 1 318,353.!21) 
Valor1Zaelon MONTO Monto maxfmo dll_ ADELANTO lf!!O lma ·MantO AMORT. EN SALDO POR 
N' M .. . VÁLORIZADO' 
-adelanto do OTÓRGADo ,ago-11 mar-12~ Valorizado slil r.oaJuste ESTA VALOR. , AMOR11ZJ\~ 
v· !U ··materiales Mio M la· 
(1) 
(2) (3) (4) (7)=(5)'!2V(1 l'I4V(3J (8)•(2)·(7) 
O! mar-12 126.790.63 21 330710.36 318,363.12 410.96 410.96 26.08 25.11 318338.01 
02 abr-12 256,576.50 21 330710.36 318,363.12 410.96 410.96 35,188.30 33,874.53 284463.48 
03 mav-12 219,926.45 21 330710.36 318,363.12 410.96 410.96 40.853.62 39,328.33 245135.15 
04 jun-12 244,497.75 21 330710.36 318,363.12 410.96 410.96 41,240.18 39.700.46 205434.69 
05 jul-12 410,788.25 21 330710.36 318,363.12 410.96 410.96 69,261.41 66,675.50 138759.19 
06 ego-12 485,100.28 21 330710.36 318,363.12 410.96 410.96 78,000.33 75,088.14 63671.05 
07 sep-12 299,298.71 21 330710.36 318,363.12 410.96 -410.96 45.887.90 44,174.65 19496.40 
oa oct-12 70.784.85 21 330710.36 318,363.12 410.96 410.96 13,371.09 12,871.87 6624.53 
09 nov-12 65,112.79 21 330710.36 318,363.12 410.96 410.96 6,051.15 5,825.23 799.30 
10 dic-12 102.20 21 330710.36 318,363.12 410.96 410.S6 0.00 0.00 799.30 
11 ene-13 71,670.62 21 330710.36 318.363.12 410.96 410.96 0.00 0.00 799.30 
12 feb-13 3,258.02 21 330710.36 318,363.12 410.96 410.96 0.00 0.00 799.30 
13 mar-13 925.62 21 330710.36 318,363.12 410.96 410.96 o.oo 0.00 799.30 
14 ebr-13 6,480.07 21 330710.36 318.363.12 410.96 410.96 0.00 0.00 799.30 
15 may-13 2,663.43 21 330710.36 318,363.12 410.96 410.96 0.00 0.00 799.30 
16 jun-13 291.39 21 330710.36 318,363.12 410.96 410.96 0.00 799.30 0.00 
TOTAl.. 2,264,267.56 
TOTAL 780,389.87 
EN LA VALORIZACION ANTERIOR (ACUM.) 
AMORTIZACION EN LA PRESENTEVALORIZACION ESTRUCTURAS 
RESUMEN DE AMORTIZACIONES DEL ADELANTO PARA MATERIALES· ESTRUCTURAS 
Vaiortzacton 
.1 AMORltZAClÓN AMORltZACION AMORTIZACIÓN SALDO POR N' Mes EN CADA EN CADA EN CADA AMORTIZAR 
" 
VALORI~ClóN VALORIZAcióN VALORIZACIÓN• 
IU03 IU21 TOTAL 
01 mar-12 405.55 25.11 430.86 779.959.21 
02 abr-12 80,394.48 33,874.53 114,269.01 665,690.20 
03 may.12 51.403.25 39,328.33 90,731.58 574,958.62 
04 jun-12 52.241.35 39,700.46 91,941.81 483,016.81 
05 jul-12 64,162.87 66,675.50 150,838.37 332,178.44 
06 ago-12 103,703.15 75.088.14 178,791.29 153,387.15 
07 sep-12 66,006.37 44,174.65 110,181.02 43,206.13 
oa oct-12 5,946.82 12,871.87 18,818.69 24.387.44 
09 nov-12 17.142.02 5,825.23 22,967.25 1,420.19 
10 dic-12 7.06 0.00 7.06 1,413.13 
11 ene-13 7.06 0,00 7.08 1,406.07 
12 feb-13 7.06 0.00 7.06 1.399.01 
13 mar-13 7.06 0.00 7.06 1,391.95 
14 abr-13 7.06 0.00 7.06 1,384,89 
15 may-13 7.06 0,00 7.06 1.377.83 
16 un-13 578.53 799,30 1,377.83 0.00 
TOTAL 780,389,87 
OBSERVACIÓN: 
1 1
1. Los monlos resallaoos en naranja, indcan ~·no se llego a u~iz..-lodo a malelial( Aprecios unilanos), pa ello en la ultima valorización se amorliza lodo el monlo otorgado en el 
L. ___ __._adelanto da maleliales. 
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INVESTIGACIÓN: DETERMINACIÓN DE lAS VARIACIONES PÓR OMISIONES V CONTRADICCIÓN EN EL PROCEpiMIENTO DEL SISTEMA DE REAJUstE DE PRECIOS, CASÓ OBRAS UNSAAC 
ANAUSIS CUARTA VARlACION; O.rocho- Estrue1ura . 
Hoja4: ComparaciOil deducciones que no corresponden por adelanto de materiales 
DEDUCCION DE REAJUSTE QUE NO CORRESPONDE POR EL ADELANTO PARA MATERIALES 
OBRA 
PROPIETARIO 
CONTRATISTA 
SUPERVISION 
MES VALORIZ. 
:MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PARA El DESARROLLO DE LAS 
ACTIVIDADES DE FORMACION E INVESTIGACION EN LA FACUL TAO DE DERECHO V CIENCIAS 
:UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO 
:CORRALES INGENIEROS S.R.L. 
: CONSORCIOALVA 
Am= CixVx 1manmo 
o= Am x( lmr-lma/lmo) 
donde: V ::::t Vatorlzac16n del Mes 
Ci = Coeficiente de Incidencia del mater1al Utilizado 
O= Deducción de reintegro que no corresponde 
Am = Monto Amortizado en Valorizaciones 
lmr = lndice del material al mes del reajuste 
lma = Indica del material al mes del adelanto 
lmo = lndlce del material al mes del P.B. 
1. ANTECEDENTES: 
A) Se otorgaron los siguientes adelantos para materiales con los siguientes porcentajes 00 incidencia: 
ESTRUCTURA-
lndice Descripción %Inicio %Saldo Agrop<mlento Adelanto otorgado Unfficado 
02 ACERO DE CONSTRUCCION USO 1.975 QIJOO 
03 ACERO DE CONSTRUCCION CORRUGADO 19.788 21.763 <02 482,026.750 
21 ICEMENTOPORTLANDllPOI 14.034 14.034 318.363.120 
B) Para la liquidación se consideró del coeficiente agrupado. 
C) Para el analisis se considera el coeficiente con el po~je sin agrupamiento. 
"VaJorlzaclon MONTO COEFICIEN1E 'ADElANTO imr lma lmo ADELANTO 
N' ·Mes VALORIZADO NCJDE~CJA (CI OTORGADO mal"-t2 ago-11 DEFLACIONADO 
(1)" '(2)• (a) (b), (e) (1'c¡,b) 
01 mar-12 126,790.63 0.218 462,026.75 496.88 501.65 564,91 142,n9.42 
02 abr-12 256,576.50 0.218 462.026.75 498.41 501.65 564.91 288,931.79 
03 may-12 219,926.45 0.218 462,026.75 486.71 501.65 564.91 247,660.02 
04 fun-12 244,497.75 0218 462,026.75 471.4B 501.65 564.91 275,329.86 
os ju~12 410,788.25 0.218 462,026.75 431.43 501.65 564.91 462,590.23 
06 e:go-12 485,100.28 0.218 462,026.75 429.12 501.65 564.91 546,273.30 
07 set-12 299,298.71 0.218 462,026.75 427.77 501.65 564.91 337,041.43 
08 oct-12 70,764.85 0.218 462,026.75 428.87 501.65 564.91 79,711.09 
09 ncr.<-12 65,112.79 0.216 462,026.75 422.58 501.65 564.91 73,323.76 
10 dlc-12 102.20 0.218 462,026.75 422.64 501.65 564.91 115.09 
11 en&-13 71,670.62 0.218 462,026.75 432.33 501.65 564,91 80,708.56 
12 feb-13 3,258.02 0.218 462,026.75 ~---~38.01 501.65 564.91 3,668.87 
13 mar-13 925.62 0218 462,026.75 436.72 501.65 564.91 1,042.34 
14 abr-13 6,480.0? 0.216 462,026.75 446.97 501.65 564.91 7,297.23 
15 msy-13 2,663.43 0.218 462,026.75 463.77 501.65 564.91 2.999.30 
16 jun-13 291.39 0.218 462,026.75 469.79 501.65 564.91 328.14 
TOTAL 2.264.267.56 
Material: CEMENTO PORTLAND TIPO 1 ( I.U. = 21 ) 
Valorlzaclon MONTO COEFlCI:ENTE ADElANTO 
'rmr lma lmo ~DB..ANTO 
N' Mos VALORIZADO NCJDENCIA (CJ OlORGADO mar·12 ago.11 DEFLACIONAOO 
(1) (2) (a) (b) (e) (1'c)Jb) 
01 mar-12 128,790.63 0.140 318,363.12 410.96 410.96 410.96 126,790.63 
02 abr-12 256,576.50 0.140 318,363.12 410.96 410.96 410.96 256,576.50 
03 may-12 219,926.45 0.140 318,363.12 410.96 410.96 410.96 219.926.45 
04 un-12 244,497.75 0.140 318,363.12 410.96 410.96 410.96 244,497.75 
os )u~12 410,788.25 0.140 318,363.12 410.96 410.96 410.96 410,788.25 
06 ego-12 485,100.28 0.140 318,363.12 410.96 410.96 410.96 485,100.28 
07 sel-12 299,298.71 0.140 318,363.12 410.96 410.96 410.96 299,298.71 
08 oct-12 70,784.85 0.140 318,363.12 410.96 410.96 410.96 70,784.85 
09 n()'I,L12 65,112.79 0.140 318,363.12 410.96 410.96 410.96 65.112.79 
10 dlc-12 102.20 0.140 318,363.12 410.96 •U0.96 410.96 102.20 
11 ene-13 71,670.62 0.140 318,363.12 410.96 410.96 410.96 71,670.62 
12 feb-13 3,258.02 0.140 316,363.12 410.96 410.96 410.96 3,258.02 
13 mar-13 925.62 0.140 318,363.12 410.96 410.96 410.96 925.62 
14 abr-13 6,460.07 0.140 318,363.12 410.96 410.96 410.96 6,480,07 
15 may-13 2,663.43 0.140 318,363.12 410.96 410.00 410.96 2,663.43 
16 jun-13 291.39 0.140 318,363.12 410.96 410.96 410.96 291.39 
TOTAl. 2.264,267.56 
ADELANTO 
U11LIZA09 
d=1"2 
27.640.36 
55,933.68 
47,943.97 
53,300.51 
89,551.84 
105,751.86 
65,247,12 
15,431.10 
14,194.59 
2228 
15,624.20 
710.25 
201.79 
1,412.66 
580,63 
63.52 
ADELANTO 
UTILIZADO 
d~1"2 
17,750.69 
35,920.71 
30,789.70 
34.229.69 
57,510.36 
67,914.04 
41,901.82 
9,909.88 
9,115.79 
14.31 
10,033.89 
456.12 
129.59 
907.21 
372.88 
40.79 
.DEDUCCION 
(o)•(d)~(a·bV(c)) 
-233.3S 
-320.80 
·1.267.96 
·2,846.61 
-11,131.56 
-13,sn.71 
-8,533.14 
-1,988.06 
-1,986.81 
-3.12 
-1,917.24 
-60,01 
-23.19 
-136.74 
-38.93 
-3.58 
-44,088.85 
OEDUCCION 
(e) •ldl'l(a- bV(c)) 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0,00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
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ANÁUSIS CUARTA VARIACION; Derecho- fstruC1llra 
Hoja4; Comparacioo deducciones que no cotresponden por adelanto de materiales . 
RESUMEN DE DEDUCCIONES DEL ADELANTO PARA MATERIALES- ESTRUCTURAS 
Valorlzaelon l DEDUCCIÓN .. MGS EN CADA VALORIZACIÓN 
01 mar-12 
-233.39 
02 e.br-12 -320.80 
03 may-12 -1,267.95 
04 jun-12 -2,846.61 
05 1<'"12 -11,131.56 
06 ego-12 -13,577.71 
07 set-12 -8,533.14 
08 oct-12 -1,988.06 
09 nov-12 -1,986.81 
10 dlo-12 -3.12 
11 ene-13 -1,917.24 
12 feb-13 -e0.01 
13 mar-13 -23.19 
14 abr-13 -136.74 
15 may-13 -38.93 
16 Jun-13 -3.58 
TOTAL -44.088.85 
:~!!!!Q~tU@.~~(~~~~SJ~I~:=::~---~~~ ~~~~:~-:~-,~-~~~~-~~-~ ~~=~-~-·= .. -:~=~~~~- --~-~ ·-·· -· ~ --=-~~-~-~-=~:: :~:-==~·~: :·~~=::::·-=~~-~-~ :·~-~~~= ~~.:~~ -; 
Material: ACERO DE CONSTRUCCIÓN CORRUGADO ( 1 U - 03) Insume eiiU 02 
-
lndlce 
Unlfi<ado 
02 
03 
Valorlzaclon 
01 mar-12 
02 abr-12 
03 
04 jun-12 
05 
06 ogo-12 
07 sep.12 
08 oct-12 
09 nov-12 
10 dlo-12 
11 ene-13 
12 feb-13 
13 
14 abr-13 
15 may-13 
16 jun-13 
TOTAL 
Descripción 
ACERO DE CONSTRUCCION USO 
ACERO DE CONSTRUCCIDN CORRUGADO 
MONTO COEFICIENTE 
VALOR~DO IN~~~~CI~ 
126,790.63 
258,576.50 
219,926.45 
244,497.75 
410,786.25 
485,100.28 
299,298,71 
70,784.85 
65,112.79 
102.20 
71,670.62 
3,258.02 
925.62 
6,480.07 
2,663.43 
291.39 
2.264,287.56 
0.020 
0.198 
0.020 
0.198 
0.620 
0.198 
0.020 
0.198 
0.020 
0.198 
0.020 
0.198 
0.020 
0.198 
0.020 
0.198 
0.020 
0.196 
0.020 
0.198 
0.020 
0.198 
0.020 
0.198 
0.020 
0.198 
0,020 
0.198 
0.020 
0.198 
0.020 
0.198 
MONTO 
MAÍIJMOOE 
ADELANTO 
'111""· 
36,568.37 
366,748.81 
36,568.37 
366,748.81 
36,568.37 
366,748,81 
36,568.37 
366,748.81 
36,568.37 
366,748.81 
36,568.37 
366,748.81 
36,568.37 
366,748.81 
36,568.37 
366,748.81 
36,568.37 
366,748.81 
36,568.37 
366.748.81 
36,568.37 
386,748.81 
36,568.37 
366,748.81 
36,568.37 
366,748.81 
36.568.37 
366,748.81 
36,568,37 
366,748.81 
36,568.37 
386,748.81 
coeficiente 
0.020 
0.198 
0.218 
ADElAIIlO 
42,387.78 
419,638.97 
42,387.78 
419,638.97 
42.387.78 
419,638.97 
42,387.78 
419,838.97 
42,387.78 
419,638.97 
42,387.78 
419.638.97 
42,387.78 
419,638.97 
42,387.78 
419,638.97 
42,387.78 
419,638.97 
42,387.78 
419,638.97 
42,387.78 
419,638.97 
42,387.78 
419,636.97 
42,387.78 
419,638.97 
42,387.78 
419,638.97 
42,387.78 
419,638.97 
42,387.78 
419,638.97 
lma 
..... ~, 
5()~050 
501.650 
Monto 
utlllzad0 sin 
reajuste-·· 
Mio 
(3) 
450.17 
0,00 
5,797.67 
63,441.99 
4,754.05 
52.304.70 
5,155.39 
52,833.66 
9,4-48.66 
83,973.99 
11,402.63 
103,709.97 
6,526.18 
66,74235 
1.300.82 
5.300.29 
1,602.47 
17,425.55 
7.84 
0.00 
7.84 
0,00 
7.84 
0.00 
7.84 
0,00 
7.84 
0.00 
7.84 
0,00 
0.00 
0,00 
lmo 
ago-12 
570.1:W 
564.91{) 
lma 
mar. U 
• (4) 
506.05 
501.65 
505.05 
501.65 
506.05 
501.65 
506.05 
501.65 
506.05 
501.65 
506.05 
501.65 
506.05 
501.65 
506.05 
501.65 
505.05 
501.65 
506.05 
501.65 
506.05 
501.65 
506.05 
501.65 
506.05 
501.65 
505.05 
501.65 
506.05 
501.65 
506.05 
501.65 
Monto maldnw de 
adelanto 
41,19a94 
412.997.25 
lmo 
ago-11 
(5) 
570,13 
584.91 
570.13 
564.91 
570.13 
564.91 
570.13 
564.91 
570.13 
564.91 
570.13 
564.91 
570.13 
564.91 
570.13 
564,91 
570.13 
564.91 
570.13 
564.91 
570.13 
564.91 
570.13 
564.91 
570.13 
564,91 
570.13 
564.91 
570.13 
564.91 
570.13 
564.91 
Adelanto otorgado 
42,387.78 
419,638.970 
462,026.750 
Monto utilizado a la 
' f•cha de adslanto 
Mi a 
• (6)~3)'(4V(5)• e · 
399,57 
0.00 
5,146.04 
74,097.95 
4,219.71 
46,447.49 
4,575.95 
46,917.22 
8,386.67 
74,570.38 
10,121.20 
92,096.27 
5,792.67 
59,268.38 
1,154.61 
4,706.75 
1,422.36 
15,474.20 
6.95 
0.00 
6.95 
0.00 
6.95 
0.00 
6,95 
0.00 
6,95 
0.00 
6.95 
0.00 
0.00 
0.00 
MorWo utUizado ~la 
focha do reajusto 
Mlr. 
171 
396.11 
0.00 
5,117.86 
73,717.55 
4,162.19 
45.029.23 
4,271.29 
4-4,094.26 
7,208.57 
64,085.42 
8,700.06 
78,757.19 
4,981.28 
50,433,13 
990.79 
4,025.03 
1,220.04 
13,036.41 
5.99 
0.00 
5.99 
0.00 
5.99 
0.00 
5.99 
0.00 
6.45 
0.00 
6.45 
0.00 
0.00 
0.00 
CEDUCCION 
06. ADE~NTO 
cc7H61rl21111 
-4.01 
0.00 
-32.66 
-435.26 
~6.67 
-1.622.79 
-353.14 
-3,230.07 
-1,365.58 
·11,997.04 
-1,647.29 
-15,262.75 
-940.52 
·10,109.41 
-189.89 
-780.03 
-234.52 
-2.789.35 
-1.11 
0.00 
-1.11 
0.00 
-1.11 
0.00 
-1.11 
0.00 
-o. 58 
0.00 
-0.58 
0.00 
0.00 
0.00 
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. , . - ,_ . - , .- . . . . · .. ,- . . . r. , ···:- - ·, -.. ··· . . . - . 
01 mar-12 126,790.63 0.140 
02 abr-12 256,576.50 0.140 
03 may-12 219,926.45 0.140 
04 jun-12 244,497.75 0.140 
05 }Ul-12 410,788.25 0.140 
os ago-12 4a5,100.26 0.140 
07 sep-12 299,298.71 0.140 
08 oct-12 70,784.85 0.140 
09 nov-12 65,112.79 0.140 
10 dlc-12 102.20 0.140 
11 ene-13 71,670.62 0.140 
12 feb-13 3.258.02 0.140 
13 mar-13 925.62 0.140 
14 abr-13 6,480.07 0.140 
15 may-13 2,663.43 0.140 
16 Url-13 291.39 0.140 
TOTAL 2.284,267.56 
' ,. " ANAUsiS CUARTA VARIACI N; Derecho:. Estructura 
· e' Hoja4: Comparacion deducciones que no corresponden poi' adelanto de mareriales:-" ;·· • ··- . 
318.363.12 318,363.12 26.08 410.96 
318.363.12 316,363.12 35,168.30 410.96 
318.363.12 318.363.12 40,853.62 410.96 
318,363.12 318,363.12 41.240.18 410.96 
318,363.12 318,363.12 69.281.41 410.96 
318,363.12 318.363.12 78,000.33 410.96 
318,363.12 318,363.12 45,887.90 410.96 
318,363.12 318,363.12 13,371.09 410.96 
318,363.12 318,363.12 6,051.15 410.96 
318,363.12 318,363.12 0.00 410.96 
318,363.12 318,363.12 0.00 410.96 
318,363.12 318.363.12 0.00 410.96 
. 316,363.12 318,363.12 0.00 410.96 
316.363.12 316,363.12 0.00 410.96 
318,363.12 318,363.12 0.00 410.96 
318,363.12 318,363.12 0.00 410.96 
410.96 
410.96 
410.96 
410.96 
410.96 
410.96 
410.96 
410.96 
410.88 
410.96 
410.96 
410.96 
410.96 
410,96 
410.96 
410.96 
MontO'dUizado a la 
fécita ·da adelanto. 
!>),+;;)~~~a:,:;::·., 
· .16l=t3l!(4U(5) 
26.08 
35.168.30 
40.853.62 
41.240.18 
69.261.41 
78,000.33 
45,887.90 
13,371.09 
6,051.15 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
RESUMEN DE DEDUCCIONES DEL ADElANTO PARA MATERIALES· ESTRUCTURAS 
. .,·.,,-, 
· 'J " DEDUCCION - ·¡ DEDUCCION -
-. .' EN CADA - EN CADA 
. ··: ' VALO,RizAciON \IAL?RJZACION . 
''· · 'IU 03 · ·•IU 21 · .; · .. 
01 mar-12 -4.01 0.00 
02 abr-12 ·467.92 0.00 
03 may..12 ·1.689.46 0.00 
04 jun--12 ·3583.21 0.00 
05 ju~12 ·13362.62 0.00 
os ago-12 -16,910.04 0.00 
07 sep-12 ·11.049.93 0.00 
08 oct-12 ·969.92 0.00 
09 nov-12 -3,023.87 0.00 
10 dlc-12 ·1.11 0.00 
11 ene-13 -1.11 0.00 
12 leb-13 ·1.11 0.00 
13 mar-13 ·1.11 0,00 
14 abr-13 .0.58 0.00 
15 mey-13 -0.58 0.00 
16 jun--13 0.00 0.00 
TOTAL 
Monto utilizado ifla" OEDUCCION 
fecha ~a-~a¡uSte'· 
,· ~ ':7Ji::i: ,'~¡¡'; ~~i,:Sii:;;;~0 
26.08 0.00 
35,166.30 0.00 
40,853.62 0.00 
41,240.18 0.00 
69,261.41 0.00 
78,000.33 0.00 
45,887.90 0.00 
13,371.09 0.00 
6,051.15 0.00 
0.00 0.00 
0.00 0.00 
0.00 0.00 
0.00 0.00 
0.00 0.00 
0.00 0.00 
0.00 0.00 
0.00 
DEDUCCIÓN 
EN CADA''' 
VALORIZACIÓN 
-4.01 
-487.92 
-1,689.46 
·3,583.21 
·13,362.62 
·16.910.04 
-11,049.93 
·969.92 
·3,023.87 
·1.11 
-1.11 
·1.11 
·1.11 
.0.58 
.0.58 
0.00 
·51.066.58 
Observación: CUando no hay variación de índice de precios para un material, no existe deducción que no corresponde por adelanto de materiales. 
En el caso de cemento con IU=21, no se generaron cambios en sus Indicas de precios durante la ejecución de la obra. 
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Val O! 
Val02 
Val03 
VaiD4 
Val05 
Val06 
Val07 
VaiOB 
Val09 
VallO 
Val!! 
Val12 
Val13 
Va114 
Va115 
Valt6 
IN1/ES1!GACION: DETERMINACION DE lAS VARIACIONES POR OMISIONES Y CONTRAOICCillN,EN El PROCEDIMIENTO DEL SISTEMA DE REAJUSTE DE PRECIOSiCASO OBRAS UNSAAC 
, . " ANJ\USIS CUARTA VARIACION; IJáec!lo- Estru<:tura ·· 
DA TOS DE OBRA· ESTRUCTURA 
Presupuesto Base: 
Monto de Contrato: 
Adelanto de Materiles: 
ACERO DE CONSTRUCCIÓN CORRUGADO ( I.U. = 03) 
CEMENTO PORRAND TIPO 1 ( I.U. = 21) 
SI. 
SI. 
SI. 
SI. 
SI. 
2,683,346.29 
2,274,022.28 
780,389.87 
482,026.75 
318,363.12 
Adelanto Directo: No se reaf¡zó 
Montos de 
Valrizaclón 
(S/.) 
M 
126790.63 
256576.50 
219926.45 
244497.75 
410788.25 
485100.28 
299298.71 
70784.85 
65112.79 
102.20 
71670.62 
3258.02 
925.62 
6480.07 
2863.43 
291.39 
2264267.56 
Reajuste 
(SI.) 
R 
-2662.60 
-5644.68 
-2639.12 
-4645.46 
-14377.59 
-16978.51 
-10475.45 
·2406.68 
-2409.17 
-3.58 
-2078.45 
-87.97 
-24.99 
-155.52 
7.99 
1.46 
-84580.32 
DEMAT 
1Uc02,30 
(S/.) 
(O) 
-233.39 
-320.80 
-1267.96 
-2846.61 
-11131.56 
-13577.71 
-8533.14 
-1988.06 
-1986.81 
-3.12 
-1917.24 
.00.01 
-23.19 
-136.74 
-38.93 
-3.58 
-44088.85 
. . . . . 
.:valcirlzació~ 
::•.jc'-~t,' \ 
~ ,., 
· • CVBl=V+R-0 
. >'124361.42 
<251252.62 ''. 
:.:'\;}~:;;~: " 
. 4o7~:i22 ' 
; ·; '481699.48 
,,. : .. 297356.4Ó 
''• 7o:i66.23 
' ·;;;' 64690.43. 
\-~~~~;:::1·' ' 
,· .:_ ~0.06 
... -~ . 923.82 ' 
:_ 6461.29: .. 
,:A~:2J~~:; ... ·. 
224ID6,09 
CAl ·tvN -VB-A. 
0.00 .. 124361.42' 
85590.80 . ·. 165661.02 ... 
73364.79 :J4.51!ÍO.~O ; 
81561.48 ·.)61137.42 
137033.97 ·270506.25 
161823.55 . 31!Ía75.!!3 
99842.41 l97513Jl9 
23612.97 .,.'4675326 
21720.84 '·42s69.s!i, 
85839.06 '"-95737.32' .. 
0.00 . 'J1509.41 . 
0.00 . 3250.06 
0.00 si!.82 
0.00 6461.29· 
~:~~ "• ~t::> ' 
780389.87 1463386.22 
DMAT: Deduccion que no corresponde or adelanto de materiales 
Reajuste 
(S/.) 
R' 
-300.21 
-9327.81 
-3636.44 
-5207.67 
-14681.57 
-18876.89 
-12262.48 
-23.10 
-3935.25 
0.79 
.068.85 
-38.99 
-5.19 
129.02 
179.97 
19.82 
.08834.85 
DEMAT 
IU=02,30 
(S/.) 
[)' 
-4.01 
-487.92 
-1889.46 
-3583.21 
-13362.62 
-16910.04 
-11049.93 
-969.92 
-3023.87 
-1.11 
-1.11 
-1.11 
-1.11 
-0.58 
-0.58 
0.00 
-51066.58 
1. CUARTA VARIACIÓN DE REAJUSTE 
S/. 5,000.00 
S/.0.00 
.g 
1l_ ·S/. 5,000.00 
.§ 
~ -S/.10,000.00 
~ 
-S/. 15,000.00 
.REAJUSTE DE UQUIDAQON REAL • REAJUSTE DE UQUIOAQÓN DELANAUSIS 
' 1 ' 
VB ~ V+R-D 
A=Aad+Aam 
VN = VB -A 
• 1 ... 1. • ~ • • :'4 • 
Valoñzilción Valorización 
·Bruta , ·. Amortización Nétil, 
'· 1Uc02 ,30 · 
·(SI.) (S/.) ·(S/.).: 
CVBI=V+R·D· 
126494:43 
. 247716.61 
ztm9:47 · 
242873.29. 
409469.30 
483133.43 
298086.16 
7173t67 
64201.41 
104.10"'. :' 
'Í'100288 
3220.14 
921.54 
6609.87 
21Í43.98 
311.21 
2246499.29 
A 
430.66 
114269.01 
90731.58 
91941.81 
150838.37 
178791.29 
110181.02 
18818.69 
22967.25 
7.06 
7.06 
7.06 
7.06 
7.06 
7.06 
1377.83 
780389.87 
rvNI=VB-A 
126063.77 
133447.60 
127047.89 
150931.48 
258630.9i 
304342.14 
187905;14 
52912.98 
41234:16' 
.97:04 
70995.82 
3213.08' 
914.48: 
8892.61 
2836:92 . 
·11166.62' 
1466109.42 
i 
... ;,, ____ --·-!---··- -- i ¡ f ! 
·S/. 20,000.00 ,,. -~--1---- ··--
1 ¡ 
.... - .. --····-· ------- '· .......... ..! .... .. L.. ..... L ... .... l _______ __j _______ _ L ____ _ 
Valorizadones 
l_,_ 
SI. -4 254.53 
6.18% 
0.19% 
2. Variacion total por deduccion que no corresponde por reajuste 
• ORQ.NC (UQUIDACIÓN) • DRQNC (Análisis) 
S/. 0.00 
-S/. 2.000.00 
-S/. 4,000.00 
t -S/. 6,000.00 
-5/.8,000.00 
" 
., 
.g 
-S/.10,000.00 
-~ 
~ -S/.12,000.00 
-5/. 14,000.00 
-5/. 16,000.00 
-5/. 18,000.00 
~:'.:1 IE111f~:~~:~~r·l;;;~~;;-rl 
.J~.. 1 . ¡ 1 l 
, -1~--- -¡--- ------·-t- ---~·-r·--·- ··-r· .. ~-- ~--;--·---
-¡ . L.- 1 -1- !_ .. 1 -
·----~- -i---- -f- --\-------~-
+· ···--·---:---------L ~- -t l--·---· -~-l---"----1 .... - ~--¡ 
! í l' i 
- ¡_ "· · j -- ~ . - .\ ¡ -· . L t · ~ 
¡ ! l i ¡ ·---· '_,- -- -'~'··--·-- !_·-·-----~---···--·· ':··· --·-·--¡:·---··j__ li 
-+----+---¡------i-----l_.-- --1:-- - - - -- .. -- -- '----¡----1 
... L ________ t ________ -~ .. --------·-- ________ J ________ L __________ i ________ L _______ j ___ .. ____ L_. _____ ; ____ -------~-- .. ___ .J. -----·-J ..... ___ j 
Valoñzaciones 
VARIACIÓN TOTAL: 
.o,rm.731 DRQNC: Deducción de reajlL<tte que no conesponde por adelanto de materiales 
ERROR: 10.14% 
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S/. 200,000.00 
S/. 180,000.00 
S/. 160,000.00 
Sj, 140,000.00 
.g 
~ S/. 120,000.00 
~ ¡ S/. 100,000.00 
.¡g S/. 80,000.00 
~ 
3. Variacion de Amortizaciones del adelanto de materiales 
!l. Amortización de Uquldatión •Amortización de Análisis 
'VARIAaÓN (NA') 
~a variación obtenida, indica que las amorti2aciones son muy parecida<;. 
Para este calculo no se considera la amortixación final p.:lr ser un monto de cierre. 
Observación: La relacion eotre las amortizaciones comparadas es variable y dejande depender tmicamente del monto valorizado 
4. VARIACION DE VALORIZACIONES NETAS 
• REAJUSTE DE UQ.UIOAOON RtAL • REAJUSTE DE LIQUIDACIÓN DELANÁUSIS 
S/, 300,000.00 
S/. 250,000.00 
S/. 200,000.00 
.Q 
~ S/.150,000.00 
~ 
" 
S/. 100,000.00 
e 
.9 
-~ S/. 50,000.00 
~ 
S/. 0.00 
-5/. 50,000.00 
·S/.100,000.00 
-5/. 150,000.00 
DIFERENaA TOTAL 1 SI. ·2.723.20 1 
Obsen~aciones: 1. Se observa que el gráfico de la cuarta variación de reajuste, muestra una tendencia dWerente al reajuste de liquidación. 
2. Los sobrecostos por variación da precios, siempre son relativamente pequeños respecto al monto valorizado. 
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"DETERMINACION DE LAS VARIACIONES POR OMISIONES V CONTRADICCIÚN 
EN El PROCEDIMIENTO DEL SISTEMA DE REAJUSTE DE PRECIOS, CASO 
OBRAS EJECUTADAS EN LA UNSAAC" 
4.4.2. Cuarta variación 
CAPrTULO IV 
4.4.2.2. Cuarta variación aplicada a la muestra 02, Derecho 
• Tratamiento Exterior; análisis de reajuste, deducción que 
no corresponde por reajuste del adelanto de materiales y 
amortización de adelanto de materiales .. 
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VIl El t'Rt!Cflli:IENTO IJEL 51ST m\ DE Af.AJU5lE llE f'Ru:l:5. CASOUiP.AS UliSAAI; 
OBRA : AMPUACION, MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA INFRAESTRUCTURA. ASICA DE LA FACULTAD DE INGENIERIA GEOLOGICA Y GEOGRAFlA 
FÓRMULA : DU4 TRATAMIENTO EXTERIOR 
PROPIETARIO : UNSAAC 
UBlCACIÓN: cusca ProYtncla :cusca D!strilo :cusca 
CONlRAllSTA :EL CONSORCIO DEL CARMEN (CORRAlES INGENIEROS SRL Y CONSULTORES GENERALES F1DA) 
SUPERVISOR : lNG. VICTCR RAUL fl.oNTESINOS ZANABRIA 
PART. DESCRl?CIÓU 
imATAMIENTO OOERIOil 
I.IJ1 1 OSRASP!lEI.M!IARES 
llJ)t.Ol TRA...""ONr;JB.fSYflEPU.NTEODU!OANTEtAEJECUctOtJ 
lnUIZ SA!mVJElESOft:(l'ICRETOSI4nf 
ii.(IU)I El(C,l,VACIONMI.NIJALCEZAWAJPARA.SARDIN"Et.Ea 
'lm.IX! ENCOfJV.OOYDE'<IBICOFRACOEN9AAOI>la.E3 
p.a::.m ACARREOVEULtilo.CIOI'Jt.'i'VMU.DEU\TEIIIAl.EXeEOEHTEd•.llm. 
1l!l::D4 CO.-.ci!ElOENEAROIHElE31't•115L;-tll2 
1lml6 .lJUTASJ.SFI.LTTCAS 
~,113 VEREUASYPA'JI:lStrft:DUCRETD ,03.&>1 PERA!.AOORIEGO'f CO"f'AC:T .. .DO DEaiB-RA&,e.tffE B-1\'ERED.IJI .o:J.D2 ENCORV.OOYDESENCOfRADODEVEREDAS ¡OUJ3l:G EIA"EDRAOO DE't'EIIEC.~e CON P.G. •ulll5 m. 
11.00..D4 CONCflETOEN'JEP.E~I'c:•115lQ!m.! 
ttD.OO BPVAA~ENVERE!>Af' 
1.[)3.,00 JJNTASASFIIlllt.I.B f.D4 PISO O[ lAJA DE PfEUAA 
'1.(1.1.01 PERAL\D:ORIEGOYCO~ACTA!:IODE¡UB-AASIJSIE 
l.o.IL'l ENCOFR,t.OOVOESENCOFAADOCEVEilEOA~ 
Ul4.00 ENCtoFR.I.OOVOfSSiCOFRADOPIGRACAS 
,J.IJ.l04 BPEDIV.DODSPISOSCO!olP,G..Ml.l5m. 
,1,04,1:6 COIIICRHOEWPISODEJJ,~It·l75k;lfi'Q 
11,04.[6 ASEW•.OODEt.A.IASOEPIEDAAREGVI.JJlCONCONtRE10F'C•I;!;~ITI2E--0.05m. 
¡rn.cs ltL'RotS 
1~1 EXCA\IACIONDfV.W.lltSPAflACIIJIEIIITOS 
t.I&U SOlAI)I)OfCONtRElOI'l•IOOl;ttrCI\.z' 
r.(SJ)j Et.'COffi..'.OO'iOE!=-ENCOFRADODEMJROO iCAAAVISTAl 
11.16,04 CONCRETOF'C•t15KG.t:W•:JIJ'IPGPAAAI.t!ROS 
•t,ro.t6 RRW:OVCOIIPACTAtiO MAJruALCDHVATEI'IW.PROI'hl 
!,C6.05 ACAAREVDEIRITERtr'.LEXCEOE!HEG•:XOIIl.Ur,)I.VAl. 
I.[J;/J1 tlARA»MM!:TAUtl. 
01,. 1 ARf.ASYamES 
ll:e.DI 
'""" 
'"'" 
"''"' 
Jll.rElAC\t»J, API30~00JIAI>AJAL PARA CON~TRVCCION DE T.UUD 
WEJORAMEN.fODE TERRENOAGRICOV. 
~BJIIAAOODEI'L.Atll~IE.l 
2Ef.lllf!ADODECE~PE;0 
CCSTC DIRECTO 
:!!1 !GASTOS GENERALES 
~9 IUTt.IDI.D 
5V5-TúTAl 
LO.II. 
ITOTAL PREG~UESTO 
iPORCENT.U: DE AVANCE 1%1 
.. 
"" 
... 
"" 
... 
.. 
"" 
"" 
"" 
.. 
"' ..
"' 
"' .. 
•> 
"" 
"" .. 
"" .. 
"' m: 
"" 
PRESUPUESTCI 
B••• 
,.,~ 
1.66 
150.171 
"' ,.~
21.6C~ 
""" 
'""'' 700.18] 
.. ~ 
=oo 
as&. re 
112.!1 
lll."JX 
""' 
"·"1 
419.2! 
"'" 
101.!; 
4t.r.: 
:<!.45 
"' 
""' 
"'·" 1!91.1'0 
J. OC 
691.7{ 
Pn~lcU. 
.,. 
1.51 
:t1.l1 
,.,.! 
-1 
""" .,, 
5.15 
, .. j
,.., 
''"" ·~ U1 
.,, 
,. .. 
.... 
,.., 
"'"' 
""" 
31.31 
,. .. 
... ,.] 
"""' 34.66 
'"'1 
ttl$14 
I.EO 
4.2:.! 
18.f7 
"" 
6,tl\t45S1D% 
L.D091! 
18.9091: 
PITClll 
"· 
'l.lli'3.00: 
'"'n 
'"""'' l20.tll 
3.\lil!l>l 
... ~1 
4.Sf!Z.!lií 
""'"1 lt9tr.6J 11t9tíl:ll 
12,037'.ol9 
3l<O>l! 
'·"""' .,,.,
U!lusl 
lt7"'.J!J91 
11.Q.I.5!i 
5l.l66.i'8 
"""1 = 9.5373lj 
"""1 ~ni 
II,SO.tm¡ 
S4UJ! 
:!,9\a9711 
""' I,BtV11 
147.817..0:: 
9107..6E-
l.IY.tl~ 
1598e1.1l4 
~&.178,5" 
166SHI~ 
o.oo 
MO 
0.00 
,., 
,., 
o.oo 
""' 
""' .,.
0.00 
""' 
""' 000 
000 
""' 
""' 
""' oro 
""' o 
'"" .., 
., 
""' 
""' 
VALORflAC:IONN"Ot 
OICIEMBRE200J 
D.ODI o.col 1.~1 
o<ol ,.,1 ,,, 
0.00 C.!IO :SS.SI 
D.OD 0.00 IS,.e7 
O,GD G,OO ~S6.4S 
(1,00 4.00 
D,OO 5.7.3 
'·"1 0.0 "" 0.60 0,00 16~3 0.00 0,00 :!1.'10.35 
0,00 0,00 4.24 
0.00 O,OD 4.00 
O.DDI O.DOI 'S.73 
O.Dill D,M 
'"'! 0,001 lUO O.OD O.DD 1~.~3
0.00 O.Nl JOU,JS 
0.00 o.oo 114.02, 
0.00 o.oo 31.33 
0.00 0,00 l4.S1 
IJ.OO 0.00 47.34 
O.GO 0.00 ::!1.33 
0,00 0.00 34,70 
o.otl o.oa ts.er 
ti.Otl 0.11(1 11i<~ll 
O.DOI D.OO 
o.oo o.nD 
0.00 o.oo 
I),DD ti.OO 
0.00 
MO 
'"' ,., 
'"' 
'"' .. , 
, ... 
4.~t> 
11M6 
:..&7 
1,029 
,..,, 
,., 
O.t'D 
0,00 
n.o 
0,00 
o•o 
D.DD 
D.l"tl 
o.co 
0,00 
,., 
,., 
'"" 0.00 
••o 
••o 
D.IID 
0.00 
O.CD 
••o 
,., 
0,00 
O.t'D 
uo 
0.00 
O.GD 
o .a 
D.GD 
0,00 
,., 
,., 
o•' 
MeTI~Aoo 
MD 
0., 
••o .. , 
D,CiD 
,.., 
n.o 
0.00 
oro 
oro 
'"' 
"" 
oro 
""' 
""' 
'"' 000 
""' 
oro 
000 
"" 
OJI) 
,. 
000 
000 
000 
VALO-RIZAc:ION N" 02 
EtiEII02010 
VALORlZAC:tON N"OJ 
FEBRER02'll10 
·o11 METRADO 1 MONTO 
0.001 l.$'~ 
0,001 '·"1 "·" 0.00 1).()0 38,82 
O.Oll 0.00 1~.66 
0.00 O,OG 28fi,ZI 
V.OO 0.00 4,0C 
0.00 0.00 ;,¡: 
0.00 c.oo 31.S9 
IJ.OO D.OG 18.49 
O.OU 0,00 :WB.16 
O.O.l 0.00 4.24 
0.00 D,CO 4.00 
o.oo 0.00 f,¡; 
0.00 t".DO 37.~ 
0.00 0.00 .39.~~ 
0,90 0.00 18.4!1 
0.00 0.00 300.1& 
Q.llO 0.00 11U9 
0.00 MO 31,3~ 
0,00 0.00 Z4,9'2 
0.00 0.00 47.41 
o.oo o.oo n1.ce 
0,00 0.00 34,TE 
D.t'O C.OO tr.fll! 
0.00 0.00 179.~4 
C',OI" 
U.DO 
0,00 
0.00 
0,00 
o•o 
0.00 
0.1!1) 
0.00 
0.00 0,00 
O.DO 
'·" 0.00 
0,00 
O.Oil 
0.00 
'·" 0,00 
0,0,) 
0,00 
0.00 
o.oo 
0.00, o•o¡ '·"¡ 0.00 0.00 0.00 Ub O.I!C 
0.00 0.00 19.49 O.OD 
0.00 0.00 :!.t\7 C.(ID 
0.0(1 .... 
'·"' 
'·" 
1.0291 0.00 
1.0~ D.DD 
'·"" 0.01.1' 
O.N 
0,0(1 
c.oo 
D,Otl 
11,00' 
0,00 
0,00 
'·" 
0,00 
O,DI! 
oro 
.,. 
.., 
.., 
0.00 
""' 
""' 000 
.,. 
11.00 
000 
""' ..,
o 
""' .., 
. .,
""' 0,00 
O.llol D.ODI U'cll 0.00 
'·"1 '"'1 owl o•o 0,00 0.00 JP.e-1 o.oc 0,00 0.9!1 16,44 O,Cil 
O,Dil D.úll 2E.SA3 0.00 
0.00 D.liO 4.l'4 C.DO 
O.QO 0.00 5.911 0.00 
0.00 0.00 3Utl 0.00 
0,00 c.oo 18.97 o.oc 
0.00 0.00 :!03,li 0,00 
D.t'IO O.DD 4,46 0.00 
0.00 0.00 4,04 c.co 
t".DO 0.00 5'.1!8 0.00 
D.UO 0.00 38A9 0.01.'1 
0.00 0,00 40.93 O,CD 
o.t'o o.oo 18.97 c.co1 
O.QO O.DP :)03.17 0.00 
0.00 0.00 114.!:'1 0.00 
D.DO 0.00 3:!.@8 0.00 
0.00 0.00 2S!S O.OC 
o.co 0.00 49,15 0,00 
D..Dtl ii.DO ::.U,i6 D.OC 
OJJO 0.00 !&.OS 0.00 
ti.OO O.DO 1U4 D.OD 
0.00 0.00 179.9~ D.~ 
"''1 '·"1 '"'1 '·" O.(!O MO 4.311 0.00 o.oo 0.00 19.91" 0,00 
0.00 0.00 2.11 0.00 
DAO 
o•o 
,., 
,., 
o.co, 
o.oo 
o.oo 
0,00 !Jillll O,O!l 
1.(12~ 0.00 
o.~ o 
D. !ID 
0.00 
0,1.'10 
,., 
o.~ o 
C.OIJ 
.,. 
. ., 
. ., 
. ., 
D.OO 
.,. 
""' 0.00 
0.00 
. ., 
0.00 
0.00 
. ., 
D 
. ., 
. ., 
. .,
. ., 
oro 
VALORIZACION N"Oj 
UARZOtotlil 
MONTO 
0.001 (!.00 
'~'1 0.00 0.00 0,00 
0.00 0.00 
0.00 0.00 
0,00 o.oc 
0.01 ::: 0,00 c.oo 
0.00 o.oo 
0.00 O,DO 
0,00 0,00 
~ ~ 
~ ~ 
- -
- -
- -
- ~ 
- -
- -
- -
- -~ 
o•ol 0.00 (1.00 c.oo 
O.OD D.DO 
0.00 c.oo 
.. , 
,., 
,., 
O .DI> 
D.OO 
o.co 
0.00 
1.!:.!:1 O.OQ 
'"'1 0.00 :!9.&2 0.00 IB.A.{ 0.110 
~1..57 !!.DO 
4.01 OJl{! 
5.97 o.oo 
3SA7 0.00 
IUB 0,00 
3Dl.~B 0.00 
4,46 0,00 
4,02 0.00 
S.e7 0.00 
38.47 0.1)0 
40.91 IJ.D¡J 
19.69 o.ool 
Z·OZ!'B 0.00 
114.01 o.oo 
3~.ss o.ao 
2S,29 0.00 
47.91 O.Dü 
2~2.92 0.00 
35'~ 0.00 
11l.44 0.00 
HS~4 0.00 
'·"¡ 0.00 4.3ti O.OD 
IB.I!S D.!)Q 
2L7 (1.00 
~" t.OJol ,., 
l.OJO o.oo 
o.oo 
1 RTlniSI.I__ - t - 1 O.DO( ---u- - ---]- ·~·1 r o.uol - - T- o.w 
Lfu>mA···~-.- -~ ~~~§!1l:i~i\igij;j;üji~~l 
RTm = Rin&~W~~>• + R09+11c 
" (IPJ9,. ) RTrn:::~ ~mtado(PUr·-PU)+ JP390 -1 (GGm+L'Tm) 
"útil~ Obu.rvaz:l6n: Las montos obtl!:nidos para las columflas de PUry RUv de la p~rrenlll tab!a, pravfenen da losAnatl&b de precias unitallcs e lru:ficu M praclos dt! la construccldn 
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IWESTTGP.aUW.6a~IIDEU$VIIIi:J,lctlfePCRor.tslUUE5YIX!IIIRAOJCCl:INE'Iflf'i!OCEoU!mruDEUISTEWDtii'EA.IUSJEtlEPRECIOS.tASOUIRAStllilsAAt 
/WÁUSisCUARTA\IARtAtilrtOmtho-~~- ~~, 
_lllljal;Uqllll1idónt1Co11'&tuJ~li!:(:a"~. 
¡;;;;;¡¡¡¡¡¿¡¿¡!IW§ii\i j _&J&J!JQl.IID~qiON]ºg_QB~§i!!#J!Il\$il!;jll'í$!ijjl!l!;fi\® 
OBRA :AMPUACION, MEJORAMIENTO E ltJIPlEMENTACION DE lA INFRAESTRUCTURA RSICA DE LA FACUlTAD DE INGENIERll\ GEOLOG 
FÓRMULA : Dll4 TRATAMIENTO EXTERIOR 
PROPIETARIO : UNSMC 
UBICACIÓN: cusca Provincia: cusca Distrito: cusca 
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42A1¡1.1i-04.1'9 :!3.00 ~&AA 2!:.45 
234.22 4.2t2,80 ~3.00 19!:7 25"0.62 
18.74 E,S~.IS 33.00 S05,1S. 134.~2 
lt!tlll 8:!:'.5~ 5.28 4.4= 31.46 
o.m o,oo o.oo 4.02 o.oo 
1,6SD.:2 6\lO:I 5,9b 60.6~ 
oro\ o.oo o.oo ~BA.t o.no 
0.00 0,00 0.00 4MS O.f)(l 
2!l8.56 ~.:r:sue eo.21 19,'2.7 3D6.n 
noo 15,877,36 DO.:![! ;;os.111 1es.11 
142.ó7 1t".S~7.B1 29.77 117.&0 IISO.le 
0.00 0.00 0.00 2S.:i:7 ü.DO 0.00, ODOI ""1 '"' 
0.,.1 0,00 OAO ,<.17 0.00' 0.00 D.DO 0.00 47.:!{1 D.llQ 
o,o¡;,J a.ool !5.78] o.Dll 
""'1 0.001 '"'1 !ll.ol41 ... 
0.00 0.00 0.00 '13.19 0.011 
ore 
0.00 
. .,
0,001 '·"1 "'1 0.00 lt.OO 0.00 4.3G O.DO 
0.110 0.00 IUii 0.00 
0.(1() 0.00 :t.&B O.W 
43,8~9.69 
2,701.1t 
B7S.79 
.17.417.1>4 
E,S)!i,l~ 
!ie,95Ul 
1,982.!i9 
1.t'411110.7S 
Ul41 3!".9!: 
2,1:.!UG 
VALORIZACióN N• n 
MARZO:Z011l 
if~ 
r!B.E41 1\i3A!"I :t1.21 
""1 "·''1 "·" 38.:!0 1.495".23 :1!:,50 1.13 :&A' 46.!i0 
S.liO Hf&.fO S\,00 
0,(111 0.00 
3~11.11 1.11~S.GB 4e.~ 
:11.99 2.1t6l:O .II.US 
247a2 4512,1'- ~U:J 
IW S,90B.9L l4.92 
1~ iiJUII E.~ 
0.00 0.00 0.00 
17J.51 1,0!l&2S 39.19 
79.~~ l,COB.tl' 9t!.1t 
IDJ,/¡4 4,1i'S~7 P7.14 
IOOb7 3.41a.::D J&.ffl' 
15.26 4,S47.1i 3UO 
U..!i6 nJn.ei 7G.z:o 
0.7::! ~:!.!'".:. :!.~S 
3.~1 SUS ll.\6 
:2.49 1,0~2.1' ~.2~ 
2.01 4HI~Q 4.81 
o 0.00 0.00 
171.00 0.00 o.oo 
000 D.OtJ 0.00 
.., 
,., 
aro 
ODOI 0,00 
0.0(1 o.oo 
D.mr o.oo 
0.0[1 0.\tO 
74,.41U'S 
>1.584.9{1 
1.4BS.2~ 
~11.-ltrS.Tl' 
14,4&7.43 
114,1J73.U 
40,-1' 
1.!51 ~o.n: 
""1 '·" ~u11 l.::.n 11!.46 :t9~
:l(ltl.41 315.80 
4.0Z 0,00 
S:.&B ;~..;~: 
~s,;s 40.4t 
19;:4 257.84 
JD-t9S llMH 
4.45 J1.4e 
4.02 0.00 
5.9!1 43.11t 
38!:5 5tl.40 
41.00 BB,27 
19.24 19$..301 
2D4..&8 1C't,B:! 
111.2~ ~.12:'-.t:D 
3':!.92 1.11!. 
2!l:.27 2.J1 
47.41 -:!4,51 
:3S~t 14.70 
3~.36 0.00 
1\J.4ti OliO 
174.14 0.00 
... , 0,00 
4~9 0.01! 
1lJ.fl0 0.00 
2.tD 0.00 
:!.~0.4~ 
1.0!:012::!9.2: 
1.0!11 74.41 
3.~..4.11 
1 
C RTin!BI.I J . - ---J::y:uor ¡· OJiOJ --J##;iijij 1-J 
1 ;oo;y!aflluiltM :>!ti!'IJ't""¡¡uu.ii!.~·M .. ,~J  @\2!dfll)iii1.(2t~í':!í~ 
RTm = R fn.JLimQJI + Rgg~ut 
"' (/P39r ) RTm= ¿mtado(PUr-PU) + 'iP3"%-1 (GGm+Ul'm) 
Observación: lM rnontos obtenidos para las collmnas de PUry RUv de. la ptt:sente tabla, provi!ner. da los Anansla da precios unitarios e lncicea dtl precios de. la conmc:clón 
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IIIVESllGACIÜAi:D.flEli~iiDEI.ASIIAiiP.CllfiESPIJif~M{s~wfR~C))NENElf'ifu(Elli'IWñftiEBGifiM bEREAJiiSTEOfPilECliS:cAWCIIRASUNSAAC 
-- - CUARTAVARJA¿i.Ut~~Eutmu 
lfuJii:Uq¡a~atiOndo.obra-ronttll~j)llf~ 
OSRA :AMPUACIOIII, MEJORAMIENTO E IMPLE:MENTACION DE lA WFRAESTRUCTURA FISICA DE lA FACULTAD DE INGENIE:RJA, GEOLOG 
FÓRMULA :004 TRATAMIENTO EXTERIOR 
PROPIETARIO : UIIISAAC 
UBICACIÓN: cusca Pruv!ntta :cusca Distrito :cusca 
CONTRATISTA :EL CONSORCIO DEL CARMEN (CORRAlES INGENIEROS SRL Y CONSUlTORES GENERALES ADA) 
SUPERVISOR : ING. V1CTOR RAUl MONTESINOS ZANABRIA 
PART. 
TAATAWENTO EXTERIOR 
OBRAS PREUW.~RES 
DESC:RlPCIÓtl 
1.01.01.01 1 TRA.:..""' UNELESY~Et'L~~rEo OUJWJTE lA EJECl!CIOtJ 
01,1!2 SAADIUELES DE CONCRETO SlMPlE 
'"''" ¡·:; "'"' JJ1J1;"' ,.., Jl)Jll 
.ll.l.ll.l 
.ll.ID< 
1
01Jl),[li 
~ ...... 
EXCAVACIOI'JM\NUAlliEZAN.L4!!PAR~aARDINELEJ 
ENCOfi'IAOOY OESENCOfRAOO EN~)Jict.IB.E$. 
ACARREO Y fU¡,n.:.cJON M'.N!J..\1. OE L\o\ TEiliAl EXCEOEt.JTE d • ..tlt:!. 
CO~RETOEU81.RL'IIIIELE3f'c•IFSI;.t112 
JlJUTASJ.SFI.lUCAS 
1/EREUASVPATilSUECCOCRETO 
PERFfl.ADO RIWO Y CCM'ACTADO DE OV!:I-fti.!Uo.t.JTE ENVEREDI.S 
ENC~OOVOESENCOfRADDDE:VEREOAS 
Eli'FEDRADODEVEREOA!ICONP.G.oaO.t5m. 
CO~REIOEU'/EP.ED,-\91'1:•1751Q.tna: 
BPViJ~e EN VEREDAS 
.MJTASA.6F.t.lliCAS 
'lll.D-4 PISUDEWADEJ'IWRA 
¡.0~.01 Pfl'RLAOt-REGOY COl. PACTADO DE D"li&-AA3AHTE .0~.00 ENCOfRADO Y OEtiENCOFRADOCf VEI'IED.Y .o.l.OO EM::OfR!~OOVOESENCOfRADOP.GPADAS IJ~.D4 EltPEORAOODEPl~OSCOt-IP.G.It>"Q.\5n-. 
,0.1.[6 CONCRHOENP130DEL'.l'lt•ll5 kQ.tm2 
1\.0Ut ASEilT.I:OOCELAJI.SDEPIECAAREGVL..\RCC;INCONCREiOF'C•I~k¡¡.tm2E.O.C6m. 
11.ll5 UURETES 
U6.01 E)(CMACIONOEZMt,LO.SPAA,1,ClMENT05 
II.!X'i.Jn eOLAOODECO!IICliETOn•I001~rrCf,•2" 
EUCORV110'10Et'ENCOFRADDDEIIIJ!100JCAAAVJ3TA; 
1.ffi.ll4 1 CONCflETOF't•I1'5J«>A::M?•JO'iPGP,o..AA!JWOS 
b1retD AEl.LEOOYCOW'A&TAODWJruALCOIIMAltRIAlf'IIDPin 
t!6.00 IIC/dU.EOOEIGITER~EY.C~eJTE<I•:llm.l~'l!Al 
\JJ5l1l 1 BAAM'Dir. IJEU.UCA 
'01.1lt! 1 ARfASVERDES 1 1\~.01 NIVEI).CION, ,l,l'ltOI~OO I."IM'.lP1\RA CON~TRUCCIOJJ DE T~.llJD 
1\,ll;o,CQ !.'EJOP.AMENTODElERRENOAéJRICOLJ.. 
I!Jli.OO Sa.'BRAOODEPIAUTONES 
1!!6.~ Sa.ERAOO DE CfZPED 
COSTO OIRECTt' 
:!9 !GASTOS GENER-\l.ES 
39 IUTLID.'.O 
SVB-TOT-\1. 
LO.V. 
ITOTAL PJ:IESUf'UESTO 
IPGR"GENTAJE DE AVAIJCE f%~ 
Und.l Mlfradg 
"" 
"" 
"' .. 
., 
"" ,. 
"" 
"' 
"' 
"" 
"" 
"" 
m2 
'~ 
"" 
u~n.66' 
7.159 
""" 
'"" .... 
2Ul0 
128.51 
'"'" 5&.)'8¡ 
2.839.03i 
E5&.rE 
""'' 
"-" 107.00 
"'" 
"'·"] .,.,
"'"" «a 
tet.te 
41.73 
~.45 
'"' IO.Zi 
'""'1 691.10 
:!,00 
f.Dl.70! 
Pn~IDU. 
1.51 
J1.!1 
"'" 
'"' ""~ 
),QI 
,,, 
~7$4~ 
ta..."fl! 
,...., 
'" 3.~1
"' 
'"" 
"" ••a 
:l!U,IiB 
HD.Q~ 
31.31 
'"' .. ,.,
2211.55¡ 
l4.eól 
IS.IiO; 
t.sa¡ 
4.4;1 
1&.61 
'" 
S,1ti4~StO% 
2.1i~f 
111.01."'• 
Pare: la\ 
SI. 
2.873.00 
""" S.~
12tl.tl 
:tnb.ID 
8(,~¡ 
4.00l121 
4.rol.@2 
1:?.91r.íSJ 
IMHJ.lJ 
1tDJr.E 
··-
"""" .. ,.,.
..,.,. 
8,121,1;[ 
11.42.'..$1 
53,1fí5,7e 
,::¡' 
4.912.33 
9,5:31,;,) 
001,17 
!23.71 
11.504.tr 
S44.l:l, 
2,91B.W 
'''" I,SIP,U; 
147,81?,02 
1:!107.fiE' 
2.~34 
ISP.aet.C~ 
:S,77&.SP 
lii6,5l::!I,6J 
VALORIZACION N" U VALOIUZACION N" 14 
A9AIL2010 M'A'1021JtU 
MCt.ITO •11 METRADO f MONTO j "lo 
0.00 
6.00 
O, !lO 
0.00 
0,00 
D.DC 
70,70 
1~.1!: 
1~7B4 
'"" 1,580.40
oro 
0.01)1 0.00 1.~~ 0.00 
'·"1 a.ol ,..,, c.oo 0.00 :!9,69 
o,oo a.oo 1Mt 
0.00 0.00 2i<!l.97 
o.t•o o.oo 
0,00 
0.00 
0.110 
r..oo 
O,M 
::::::1 "·" 
::O,E!\0,6P :!M~ 
3,ioa.as :!l.9J 
ó-,700,00 ~5.67 
0,00 0,00 
;,rto 1e.:!f 
35.S7 11.50 
lf!,19 14&.313 
204.G1 o;:.S4 
4.4~ 331M 
4.0:: 0.00 
0.00 t'.DO 0.00 ~.~.. O.ttD 
0.00 O.Oo O.CO ~5.57 CI.OO 
0.00 0,00 O,QO 41,01 0,00 
o.oo o.c•a o.t'o 1s.H! o.oo' 
0.00 O,OD D.CO 31)4,61 0,00 
0.00 0.00 0.00 11tl.74 D.OO 
1~.::!~ 47!!.41 f.G.05 ~2.92 
:lB.41l ~1;(1,7!! t:-4.11 :1:5.22 1&.47 
53.\2. :,579.51 !;2.;\ 47.51 -E!:.7E 
:!IUI 1!,493.10 f.S.OS lJ5.4!: taM~ 
1:::.1: s:a.l:! :3.::5 :!S.@<! t~AE 
4.12 (..¡,s:,. r1:.1S 16.4& :1.30 
'25,10 4,!;f.e,69 39.10 114.77 -Hitl!b 
uro 
""' •ro 
'·"1 '"1 '"' ti.OD O.OD 4~C o.oo 0,00 19.P:l: 
0.00 0.00 2.~~ 
0.00 
0.00 
a.oo 
O >O 
f-Os.t!4 2ll.=t•.to 
1,61&.50 
!'llO.:!f 
1,0531 Gl'-.Je 
1.~.:! :!Ul! 
31,9~.1:tf< 
!S,TIE,ll 
3i,faS,0() 
t(.,OJ 
n-~.~0 
!"2!;,4S 7GlA71 Zi.tt:;: l!'l.ll :-t:.~ 
"'1 ""'1 "·"1 ""1"'' ,OS,70 4,::!4~,1:5 7:0,39 3!.1.'13 St!-.74 3.8!1 ~;..;¡ 4&,41 11!..46 3,(14 5.15" 1,461.78 411.00 :se.st~ :<0.&9 
1\.iD 4S.75 !;.4,17 .S.02 1.!ll 
~::.49 
10.80, 
""" 
"" .. ,.
"'" 
3~9.3:! 
"'"'1 MO 1,1Ef3.01 ¡:¡,24 1,37U7 f.\4 
3,7~4.!:2 31,19 
1,Eil3!'0 49,57 
,. .. , ·::~ 
1",15 f.2,27 
~04.JS ::o.ar. 
4.46 1e4.l!.t 
4.02 4t1.!11 
0.00 0.1!0 !;.llQ o.oo 
0.001 0.00 0.00 3!-.EO D.DO 
om o.ao o.oo 4t.D4 o.Dtl 
0.00 0,00 0.00 19.1S 0.00 
O.lXl 0.00 O,DO 304.45 D.OO 
0.00 0.00 O.l'O 11t,3\i O,QQ 
6.13 191.!13 27.HI 3~.91 9.!:!7 
!:t:.;S ~01.<14 ,7,6~ 2;,2'5 1.41 
zs.ss t,:o4o.Tt ~:;.oz& 41,70 -:.:t,¡¡.7 
tJI 1,!'84.&0 ~7.10 2l!:.~ 7S.5!: 
\S.:! 4!i'~.liJ 46.7!: S&.!!-~ 15.6tl 
3.70 !i::!.19 41.H" 1&.4t: 3.03 
fS.SO 2,1:120.07 0:4.!:1 177.14 ·74.40 
,.,,,, "'"1 '"" 
J.¡¡;:.a;¡ 1.4S'I?.49 50.01) 
0.00 0.00 0,110 
oro o.oo D.~o 
24,9S4.2:.Z 
1,:39..:!9 
4\111~6 
27,0::!J.:.e9 
4,664,111 
:!-I,S97.4S 
'·"1 ,.., -1.3!1 5:.3:? 
IP,!I~ 0,00 
~.eo o.oG 
612.C!: 
1.()!;51 6-4.117 
1.0!5 ':!1AS 
n•~o 
m·.s!> 
'·" 0.00 
0,00 
'·"' 11.!1~ 
0.00 
000 
'"' \1,6 
415.56 
VALORtZACIÓN N'1S. 
.JUNICU\10 
MONTO f % 
ro,.eBI 17.04 t.a:tl ~«1.o1 
0.001 ···¡ "·"1 0.00 0.00 O.IJO 41.01 0.00 
O.Oil 0.00 li.!6 0.00 
O.DD 0.00 :l:~.S1 0.00 
J7.3B «.2G 
::::, .. 0 
o.oo o.oa 
0.00 0.00 
n..aa o.a1 
1,624.64 41i,SO 
6.3t' O.DO 
39.5"~ 0.00 
19,71 Lt.OO 
~ce.ts o.oo 
4.7D 8,0J 
4.17 ]011.0~ 
0.00 6.30 
0.00 0,00 4::!.1:0 0.00 0.00 "·"\ ,., 
0.00 0,00 0.00 1(1,71 0.00 
• .,! • ..J '"' "'·" ,., o.oo o.oo o.oo ~Of-,15 a.oo 
0.00 ~l4.i'O 0.00 
0.00 0.00 0.00 :0!:.&8 0.0!1 
11.00 0.00 0.00 49,03 0.0!1 
CUO 0.00 0.00 23M& 0.00 
O 0.0(1 0.00 3T,8F D.&O 
Q,Cil 0.00 0.00 11.3G 0.0(1 
Uf'3 ol,117.31 J5.79 1&3.34 31.t8 
1001 "'·"1 '"'1 '·"1 "·" JoiSBS 1.4SM& ~o.oo u·4 1\0.67 0.00 0.00 0.00 ~G.47 0,00 
UIIJO t;&10.ll 100.(10 ~.~ &3.01 
P,t:te.as-~ 
~0:.4& 
,.:::~¡ 
1.~1~.20 
1~.~4::,07 
!".34 
4!1D.e4 
1.0Sfol JS.12 
1.056 liAD 
441~8 
1 RTmiBI.).__ 1 1-nu~¡Df-__ -·----- ln<t.io]'- ------·-· 1447.381 
.. , 
"""'' 
.a ase 
utllidadmens 
frrldo a Gastos Generales Utilidad 
UiiiliiltiiiiiiiUífffiült~:t;JW---;~iií~liiii.f¡¡;:•~lV;ü:ii~iiQijiiii] 
RTm = R 1ruu""'• + R0rur 
'\' (IP39•· ) RTm = LJ mta1lo(PUr·-PU) + JP3go -1 (GGm+UTm) 
Observaclbn: los monto& oblenlclos patatas columnas de PUr y RUv d~ la pre~te tabla, prDVfi!!nen d!l kls Anilisls d! precios unitarios 1!1 lndlcl!!s de precios dala cnns 
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OBRA : AMPUACION, MEJORAMlENTO E: IMPlEMENTACION DE LA INF~ESTRUCTURA RSICA DE LA FACUlTAD DE INGENIERIA GEOlOG 
FÓRMUlA : 004 TRATAMIENTO EXTERIOR 
PROPIETARIO : UNSAAC 
UBICACióN : cusco Provincia :cusca D!sbito :cusca 
CONTRAnsTA :El CONSORCIO DEL CARMEN (CORRALES INGENIEROS SRL Y CONSULTORES GENERALES FIDA) 
SUPERVISOR : ING. VICTOR RAUl MONTESINOS ZANABRIA 
PART. DESCRIPI:ION 
'~ TRATAL'rull"OmtiOOR' 
ilJl1 OBilASPREI.AU\IlES 
IIJ)I.DI TRAZO Pii'I8ES VREf>LANfEO OOP.MJTE U. EJECUCJOU 
10112. SARti!Nn.ESDECONCP.fT(ISNPI..E 
Ur"'...Ot EXCA\'AC\Ot'JMI.NIJALDEV,NJP.~PMRASAfiDINELES 
Ul'$? E~OFR ... DOVDfllENCCFRADOENS,I,RDAIJELES 
11)1.D:WJ /.J!ARREOV EU~JU/..CION t.o'AJ.JUAL DE ~v.TERIALEXCEDEfHE d •JOm. 
!ot.()W4 COM:AETO ENSARD!~IE.E31\•IlS t;.tm:! 
,¡_nt[.6 1 ,l,IUt"9A:OFALTJCAS 
01,1)3 VEREDAS Y I'AlllS DE CONCRETO 
¡;,.tO.Di PERfii.AOOE!rWOYCct.'PACTAOODEO~..'.SI.NTEat'v'ERED;.S 
buJJ.m. Eh!COFRAC>OVOEllEI-JCOFRAOOOE\'EREOAS 
1
1)1.00.1:0 EM'EDR,l.DODEVEPEDA9CONP.G.~,Sm. 
OI.WD4 C0NCRETOHJ 11EP.EOASI't•l75k¡J:ml 
1t.rB.CS ellU~SEP-JVEREDA.S 
1,,Q).OO .xJNTASJ..EFI.LTJCAg 
i1..14 J>5UDEI.AJ~OHIUIAA 
IOt.DtOI 
II~JX! 
ljJ).IllJ 
101.1)~.0~ 01~.00 Dt.ll-4.rt 
Pf¡;:FI!Al)O f\IEOO V COl. PACTADO CE 3\.111-AA9A~TE 
ENCOff'IADOY ~~E!IICOFRADO DE VERED~..l 
ENCOfAAOOYOESENCOFfiAOOP..UP"A!).Io.S 
EIJPECRAOCDei'I~OSCOo'JP.G.•..O.ISrn. 
CONCRETOENPI<iODflA.VI ft•I?Stó¡t~ 
A5EI-l1'".00 DE LAJf.3 DE PIEtlAA RE<il.ILAA COOCONCRElOF'C•t~ ~flll&ot\(6 m. 
lm.ts: IMtJREm 
l.c6.DI EXCM."CIOND:EVJW..ltJ>AAACIL-'lENTOS 
t.L6.at t:O!ADDOECO~RETOn .. lOOI.gtn'C:'J,.zo 
:al.ll51lJ ENCOA'I ... OOV DEt"EJ.lCOFRAOOOE MJROO f;:AAA\113TAj 
pu!i.D4 COIIICRETOF'C•l'rfiKC...CM?•30'!1.PGPARAt.lllli)S 
1DI.ret6 REl.l..WlY COiU'ACTADO IMNUALCOll WITER!Ali'ROf'IO 
1.05.00 ACA!~REODEM\TfFII.'.J.EY.CEOENTEtJ•::tDn.tii'JJU.\l 
1!.6D7 B:<R,\)ojOS.ht;tJ.UCA 
;ot.n 1\REAS VS!DfS 
1t.D>DI t..TVEU.CICN, AJ>ISot¡.t.,DO 1.\UJI.I.I.t PARA CONUlUJCCIOIJ DE TJ..lVD 
't.Q>,02 WE.OP.AMENTOOE TERP.EUOAC:iRICOIJ, 
11!6.00 SEMlflADO DE J>I.MHCIN~S 
11!6.04 Saf!MOO D:E CEc;PEO 
COSTO D~ECTO 
:!9 (GASTOS CtENER"LES 
30 IUTUDJ<D 
!StJB-TCTo\1. 
I,G,V, 
TOT ... L Pf<ESUFUESTO 
!PCRCENTA.F. OE AVANCE 
""~ 
"" 
"" 
"" ..
,,. 
"' 
"' .. 
"' 
"" 
"" 
"' 
"" 
"" '~ 
"" 
p~ 
PrnloU. 
'""-" 
7.69 
t:iltr, 
1~ 
,..,, 
21.00 
"'"" 128.51 
"'"'' 1 li&.TIIj 
,_.,..,, 
~;s-e,7' 
"'-" 
101.00] 
.;71),;!;3' 
33.3': 
.. , 
:~1 t()l.lb 
41.13 
2!.45 
7!() 
l>l231 
3aS:>J 
t:91.i0 
~.oc 
Wt?O! 
"· 
,., 
,:11.31 
"'" 15.601 
,... 
3.91 
SJS 
"" ,..,.,¡
:197.00' 
l.2t 
3,91 
s.rs; 
,,., 
:;¡ 
WJO, 
'"" 
31.31 
, .... 
,,,¡ 
"'-" 
.?4.86 
15.00 
181.9t! 
1.881 
4.2:.1 
11>.67 
'-"'· 
t.1f.t4;510% 
2.Gi]qo 
IB.oo•~ 
PartiJI 
"· 
2.1n.OO 
2fCI.T7 
S.OOU4 
tro..ui 
3.1\iUi>! 
st~i 
t(8t.12: 
, ..... 1 
Jt!ilr.a!; 
la919.lJ! 
lt,OJ! • .fl 
,,..., 
""'" 3,Joo.a)! 
:::.~ 
11,.(2~! 
5l.l6S.i'll 
,.,. 
'-""" 
~.91233; 
9,5:J.Y$J 
001.77 
123.71 
I1.50W' 
, .. ~ 
'2,9l8.W 
... , 
t.am.r. 
147,817,1T.! 
!1107.&10 
2.&SC.34 
tse.a~t.o.<~ 
::!6,776,5[1 
te&,SSIJ.e~ 
G.OO 
(1,1, 
ZM 
0.1, 
G.U 
0.>1 
10.62 
1,9~ 
... 
"' <1}3 
11.4.1 
,. 
01.0 
oro 
o.ro 
' oro 
oro 
oro 
0.00 
oro 
oro 
"" 0!0 
VALORIZACJó~ N• te 
JUI.I0%010 
0.001 MCII 1.1i:il 0.00 
'·"1 '"'1 "·"1 ,.. 94.57 1,!12' 41,03 4,8l :!.5'1 :!.~ 17.3~ !Jji 
5~.2s 2.09 21t~.ss 2.0.? 
u;r 4.11 o.oo 
tii.!H UO 1!..31 S.94 
n.oa ,!:0 SO.S4 3.::B 
19:?.'25 1.50 UU1 16.04 
:15:!.29 1.'50 lOE.U 6.i'4 
177.1~ 1.47 4.70 19.:!2 
44,6!<1 1.:!:.' 4.11 2.91 
0.00 11.00 6.311 ,., 
100,tiS l,N ~9.54 -4.53 
tl::.91 2.es 4:!.1:t 5.97 
0,(1() O.OD lli.71 0.00 
O.W Q,OO 30&,U 0.00 
(1.00 o.co 111.~0 
0.00 O.CCI 26.0: 0.00 
'"'1 "·" 
ll.llOI 0.00 231:1.531 .. , 
(1,00 0.00 4&.13 o.co 
o.oo o.ao 37.97 o.oo 
11.3(. 
o.ool o.ool tM.MI O.L'IO 
'·"1 '·"1 '-"1 ... O.t"O 0.00 4.~ OliO 51>.0  1GO,OO 2D.l7 5.40 
0.00 1).00 :0:.7, 1).01) 
1,251.0<3 
71.08 
2~.!>2 
1.35~.1& 
242.57 
1.~M.75 
0.65 
7U4 
l.!i~l U!! 
u e 
1'!~.:2~ 
,---------¡¡1\n!BI.I 1 ------ 1--..:281 
in=lón 
89.17 
0~0 
12.67 
133.74 
6.30 
69.51 
3.6& 
161.B& 
SB.BO 
733.13 
, .. .., 
618110 
157.'63 
194.46 
60.93 
92.24 
507.011 
272.99 
3,Di3.Bi 
35.63 
Z6.2t 
·102.26 
2.86,36 
:n.14 
6.33 
-222.58 
3B.95 
166.00 
5.40 
93.01 
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A) Para reajustes en la liquidación utiliza el factor de reajuste, cuyos indices corresponden al mes siguiente(mes de pago). 
B) De la Juisma manem para el análisis se calcula ron los índices del mes siguiente( mes de pago) 
004 TRATAMIENTO EXTERIOR- Liquidación 
OBRA : MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE 
FORMACION E INVESTIGACION EN LA FACUL TAO DE DERECHO Y CIENCIAS POLfTICAS 
PROPIETARIO : UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO 
UBICACIÓN : Opto: cusca Provincia : CUSCO Distrito: CUSCO 
CONTRATISTA :CORRALES INGENIEROS S.R.L. 
SUPERVISOR :CONSORCIO ALVA 
PERIODO 0.00 FECHA DE PRESUP.BASE: ago-11 
VALORIZACION MONTOBRUfO MONTO MONTO DE MONTOBRUfO REAJUSTE 
VALORIZADO COEFICIENTES DE REAJUSTE AD. DIRECTO CONTRATO VALORIZADO MENSUAL 
N• MES V Kr Ko A e VRC-VKr R -VRC-V 
01 mar-12 0.00 1.016 1.000 0.00 199,157.76 0.00 0.00 
02 abr-12 0.00 1.016 1.000 0.00 199,157.76 0.00 0.00 
03 may-12 0.00 1.030 1.000 0.00 199,157.76 0.00 0.00 
04 jun-12 0.00 1.024 1.000 0.00 199,157.76 0.00 0.00 
05 iul-12 0.00 1.020 1.000 0.00 199,157.76 0.00 0.00 
06 a!:lo-12 0.00 1.019 1.000 0.00 199,157.76 0.00 0.00 
07 set-12 0.00 1.023 1.000 0.00 199,157.76 0.00 0.00 
08 oct-12 0.00 1.023 1.000 0.00 199,157.76 0.00 0.00 
09 nov-12 0.00 1.023 1.000 0.00 199,157.76 0.00 0.00 
10 dic-12 0.00 1.032 1.000 0.00 199,157.76 0.00 0.00 
11 ene-13 47,417.64 1.036 1.000 0.00 199,157.76 49,124.68 1,707.04 
12 feb-13 80,485.70 1.037 1.000 0.00 199,157.76 83,463.67 2,977.97 
13 mar-13 31,922.88 1.036 1.000 0.00 199,157.76 33,072.10 1,149.22 
14 abr-13 27,023.29 1.036 1.000 0.00 199,157.76 27,996.13 972.84 
15 mav-13 10,628.87 1.059 1.000 0.00 199,157.76 11,255.97 627.10 
16 jun-13 1,353.18 1.060 1.000 0.00 199,157.76 1,434.37 81.19 
198,831.56 TOTAL REAJUSTE SI. 7,515.36 
004 TRATAMIENTO EXTERIOR- Análisis 
VALORIZACION MONTOBRUfO MONTO MONTO DE MONTOBRUfO REAJUSTE 
VALORIZADO REAWSTE TOTAL MENSUAL AD. DIRECTO CONTRATO VALORIZADO MENSUAL 
'N" MES V RTm(SI.) A e VRC~VKr R~VRC-V 
01 mar-12 0.00 0.00 0.00 199,157.76 0.00 0.00 
02 abr-12 0.00 0.00 0.00 199,157.76 0.00 0.00 
03 may-12 0.00 0.00 0.00 199,157.76 0.00 0.00 
04 jun-12 0.00 0.00 0.00 199,157.76 0.00 0.00 
05 jul-12 0.00 0.00 0.00 199,157.76 0.00 0.00 
06 ago-12 0.00 0.00 0.00 199,157.76 0.00 0.00 
07 set-12 0.00 0.00 0.00 199,157.76 0.00 0.00 
08 oct-12 0.00 0.00 0.00 199,157.76 0.00 0.00 
09 nov-12 0.00 0.00 0.00 199,157.76 0.00 0.00 
10 dic-12 0.00 0.00 0.00 199,157.76 0.00 0.00 
11 ene-13 47,417.64 2,129.29 0.00 199,157.76 49,546.93 2,129.29 
12 feb-13 80,485.70 3,554.11 0.00 199,157.76 84,039.81 3,554.11 
13 mar-13 31,922.88 736.30 0.00 199,157.76 32,659.18 736.30 
14 abr-13 27,023.29 724.20 0.00 199,157.76 27,747.49 724.20 
15 may-13 10,628.87 447.36 0.00 199,157.76 11,076.23 447.36 
16 jun-13 1,353.18 86.28 0.00 199,157.76 1,439.46 86.28 
198,831.56 TOTAL REAJUSTE SI. 7,sn.54 
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·INVESTIGACION:OETERMINACION.DEIJ\S·VARJACIONES POR OMISIONES.:V CONTRAOICCION EN EU'PROCEDIMIENTO DEL: SISTEMA DE REAJUSTE DE•PRECIDS, CASO OBRAS 
· · ,•··:. ·-'"' :':_;,~<-< .:•_:.----~-:~- ·:--urisAJi~" ,"::··'\'':·· ,·:-··-<:> · (.- :-: ·. ___ -
Va\01 
Va\02 
Va\03 
Val04 
Val05 
Val06 
Val07 
Val OS 
Val09 
Val10 
Val11 
Va\12 
Val13 
Val14 
Val15 
Val16 
DATOS DE OBRA • TRATAMIENTO EXTERIORES 
Presupuesto Base: SI. 
SI. 
235,006.16 
199,157.76 
Montos de 
Valrizaclón 
(S/.) 
M 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
47417.64 
80485.70 
31922.88 
27023.29 
10628.87 
1353.18 
198831.56 
Monto de Contrnto: 
Adelanto de Malllrifes: 
Adelanto Directo: 
Reajuste 
(S/.) 
R 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
1707.04 
2977.97 
1149.22 
972.84 
627.10 
81.19 
7515.36 
. . 
DEMAT 
IU=02,30 
(S/.) 
(D) 
0.00 
~1_ .-J., 
Valorización' Amortización 
.,_ \_ ;~~-·/.).,-.' -_-.- ·-._ ·__ IU=02 ,30 
,,,.,,- ·" , (S/.) 
A 
; .:._ --
206346.92 0.00 
No se real1zó 
No se real~6 
Valorización· 
Nétá· ' 
(S/.) , 
;•::.-9{c_:t•·. 
- (VN)=VB·A·' 
._ 0.00 
.,o.Oó-: 
.'o.oó-:-
0.01/· 
0.00_ 
:0.00 
_:o~o·. , ' 
0.00 
o.oo· 
o:óo. 
"•49124.68_-~­
. 03463.si , 
33012.10 
2799&.il 
112S5.9'i 
' : 143437..'.-c. --
206346,92 
Reajuste 
(S/.) 
(R') 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
2129.29 
3554.11 
736.30 
724.20 
447.36 
86,28 
7677.54 
DMAT: Deduccionque no corresponde or adelanto de materiales !_---· --· ·------- ---------------------------
1. CUARTA VARIACIÓN DE REAJUSTE 
5/,4,000.00 
S/. 3,500.00 
S/. 3,000.00 
.2 
~ S/. 2.500.00 
5. 
~ i S/. 2,000.00 
.@ S/, 1,500.00 
~ 
S/.1,000.00 
S/. 500.00 
S/.0.00 
• Reajuste de üquidaclón • Reajuste del análisis 
SI. 162.18 
2.11% 
0.08% 
4. VARIACION DE VALORIZACIONES NETAS 
11 Valorización Neta • Llquid&eión •Valorll'aclón Neta~ AnS!isis 
DEMAT 
IU=02,30 
(S/.) 
D' 
0.00 
VB = V+R-D 
A=Aad+Aam 
VN = VB ·A 
Valorización Amortización 
Bruta' (S/.) IU=02 ,30 
(S/.) 
···WB)=V+R-0'.· A 
0.00 
·: ~:~~-- ¡_. 
0.00-
0.00 
ó.oo 
-o.oo · 
0,00 
0.00 
0.00 
' 49546.93 
84039.81· -
32659.18' " 
·- ffl47.49 
11076.23 
1439.46 
206509.10 0.00 
:~:::::: :----- ~--- ~ -_---r --~- ---~ ----.r· ----1-- ¡ -- -¡--_---~-----¡--
! . 
~ S/. 60,000.00 
[ ~ S/. 50,000.00 
.Q S/.40.000.00 
-~ 
~ S/. 30,000.00 
S/. 70,000.00 f · ·! -- · i 1 ··¡ -
1 .... l ! f .. ¡ -1 =i~~;:J:T~=i:= r:tt~J · : 
i • : i i : : 1 i . ; ; 
5/.20,000.00 ¡ ··- __ -t-. -··-t-·- ___ i _____ ! ----~---;------ ¡--- --- -!--- .. ~ 1 ______ : - .,. ·r· .... 
S/.lO::::: L~~-~~=j----~.t~-=~I~~-~t~.J~:-~c.~t'~J~:~ .. J.: :t 
; ¡ 
-t-----·-· ---f----1-·~---
--.{-- ---· _; ______ ..: ----~-~- ---· ~~ 
+1- :· --- ~------~--
' - -~-¡-----. --:-- . ' 
' ' 
·;- -1 -: _; __ --; 
~ ' ! ! ' 
--- -- .... 1 ___ __, __ 
Valoñzaciones 
---- ------ ---------- ------ ____________ _j 
0\FERENaA ! SI. -162.18! 
Valoñzación 
Neta 
(SI.) 
(VN)=VB-A 
o.oo 
0.00' 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00' 
0.00 
0.00 
0.00 
49545.93 
-84039.81 
32659.18 
W47.49 
1107613 
'1439.46 
206509.10 
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"DETERMINACIÚN DE LAS VARIACIONES POR OMISIONES Y CONTRADICCIÚN 
EN EL PROCEDIMIENTO DEL SISTEMA DE REAJUSTE DE PRECIOS, CASO 
OBRAS EJECUTADAS EN LA UNSAAC" 
4.4.2. Cuarta variación 
CAPrTULO IV 
4.4.2.2. Cuarta variación aplicada a la muestra 02, Derecho 
• Instalaciones Especiales; análisis de reajuste, deducción 
que no corresponde por reajuste del adelanto de 
materiales y amortización de adelanto de materiales .. 
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lfNESliGACiilN: DETÉRWNACI~N DE LAS VARIACIONES POR OMISIONES Y CONTRADICCIÓN EN El 
'PROCEDIMIENTO DEL SISTEMA DE REAJUSTE ÓE PRECIOS, CASÓ OBRAS UNSAAC 
ANALISIS CUARTA VARIACI~N; Dertt!W>-Inslalati<>ne5.Espctial<s 
~ja1: liquida~iOn dé obra_triR l-eajUsta por p~cf:as 
~~. -.-. ~ - - --c-[iQUIDACION DE OBRA 1 
OBRA :AMPLIACION, MEJORAMIENTO E [MPLEMENTACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA FACULTAD DE lNGENIERIA GEOLOGlCA V GEOGRAFIA 
FóRMULA : 005 INSTALACIONES ESPECIALES 
PROPIETARIO : UNSMC 
UBICACIÓN :cusca Provincia: cusca ot~ttlto: cusca 
CONTRATISTA :EL CONSORCIO OELCARMB\1 (CORRALES INGENIEROS SRL Y CONSULTORES GENERALES FIOA) 
SUPERVISOR : ING. VICTOR RAUL MONTES(NOS ZANABR!A 
PRESUPUESTO VALORIZACióN N' 01 
PAkT, 1 DESCRIPCIÓtJ 1 uud.l M!lrado PretloU. Parcial DICIEMBRe 2009 
VALORtz.(CIÓN N• 02 VALOiiEZACION H• 03 VALORIZACIÓN N• N 
ENERO 2010 PEBReR02010 MARZ02fl10 
.... SI, SI. 1 MElRAI>O MOJJTO 1 % 1 PUr MONTO % METRADO 1 MONTO 1 •¡. 1 PU_rfSJ • 
1~ ASCENSOR·CAP B PERSOJJAS. 
"' 
COSTO DIRECTO 
GASTOS GENERALES 
UTILIDAD 
SUB-TOTAL 
LG.V. 
TOTAL PRESUPUESTO 
PORCENTAJE DE AVANCE (% 
mens-u.aa 
UD 154,647.94 164,647.94 
154.647.94 
6.16145510% 9,528.68 
2.00% 3.092.96 
1.0291 1.029 
1.029 0.00 1.029 
167,269.48 O .DO 
19.00~ ~0.108.50 
197,377.96 
O .DO 
0.001 
1 1 1 
1,029 
OJ>D 1.1!29 
0.00 
0,00 
0,00 
0,00 
0.00, 
o.oo 
159,071.3401 0.00 
0.00 
1.D3of o.oo 
1.D30 0.00, 
0.00 
1 RTm!sl.l -e-- - T o.ool 1 o.ool 1 o.ool 1 o.ool 
VALOR~ClóN N• 05 
ABRR.2010 
MIETRADO 1 l'l!ONTD 1 'Yo PUriS/,11 RUY!S/, 
159.840A101 D.OO 
0,00 
1.0351 0,00 
1,035 0.00 
0.00 
METRAD 
o 
VALORIZACIÓN N• 06 
MAY02010 
!iiONTO 
" 
PUriS/, 
160,655.550 
1.041 
1.<>41 
M!!TRAD 
RUY!SI. o 
O .DO 
0,00 
D.OD 
O .DO 
.... 
VALORIZACIÓN N" oi 
JIJNIOZOtO 
MONTO 
" 
PUriSI. 
16(1,417..2:10 
1.039 
1.039 
M'elRAD 
RU"SI. o 
0.00 
0,00 
0.00 
0.00 
0.00 
VALORJZACJÓN U" 08 
JULI020t0 
MONTO .. PUrlS/, 
1&1.204.910 
1.0Je 
1.038 
RUY!S/.1! 
0.00 
0.00 
0,00 
0.00 
D.DlJ 
Gastoa Generales v Utilidad 
~-~lii~:!J!·~-~;!!1!i,~~':!_lt_~j_":~_.-.. ,~3_fr.,;."t-~i}',,,...l 
RTrn = R insumos + Rgy+uc 
" (IP39r· ) RTm e:¿ mto.do(PUr- PU) + JpJgo -1 (GGm + UTm) 
Obnrwci6n: Los montos obtenidos para las columnas d6 PUr y 
RUv de la presente- fabla, provienen de los Aná6si9 de precies 
unitarios e lndices de precios de la can&trucciDn 
1 RTmtSJ.) 1 1 o.oo! 
VALOREZAC N U" 09 
DICEMI!RE 2000 MARZO 2011) 
MEJRAD M!!TRAD MaTIIAD 
NETRADO 1 MONTO 1 % 1 PUr Ru 1 O 1 MONTO % 1 PUriSI.II RUvfS/.1 o MONTO % PU"S/.) RU\(SI.I o MONTO 
" 
PUr(SJ.t RUV(Sf.l 
lETRADO 
160,601.4601 1,726.521 160,na.:zool 1,839.oa 160,642.021l 1.198.B1 162,027.930 0.00 
1,726.52 1,839.00 1,196.81 0~0 
1,0421 1ZD.06 1.<>41 78.13 1.050 0.00 
1.042 38.97 1.041 2536 1.050 0.00 
I.D401 110.53 
1.040 35.88 
1,872.93 1.985'.11 1,302.30 0.00 
[ RTmCS/,) 1 1 1-,872.53r- 1 1,991M11 1 1,302.30( j 11.00j 
VALORIZACIÓN N"13 
ABRD.2D10 
MONTO 1 % P~/. 
162,416.470 
1.053 
1,053 
RUvfS1.1I~AD 
0.00 
0.00 
0.00 
o.oo 
0.00 
VALORIZACtóN N" 14 
MA.Y02010 
MONTO 1 % 1 PUriSI.II RUY!SI. 
162,716,8901 887.59 
887,51) 
t.oss¡ 57 .SS 
1.055 18,71 
863.85 
...,.AD 
o 
VAl.DRIZACION N" 1:5 
JUNI02.01D 
MO!ITO .. PUrtS/, 
163,141.540 
1.058 
1.058 
MElRAD 
RU,SI. o 
7&4,43 
764.43 
411.74 
16,15 
830,"32 
VALORIZACIÓN N~ 10 
JUUOZ010 
MONTO % PUr SI. 
1153,994.720 
1.053 
I.OSS 
""""'·' 
BJ.47 
93Ai' 
6,00 
1.95 
101.42 
1 RTmtS/.l 1 1 b.DOI 1 963..95[ ( 101.42( 
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INVESTIGACiúN: DETERMINACIÚN DE LAS VfiRIACIONES POR OMISIONES Y CONTRADICCiúN EN EI.;~ROCEDIMIENTO DEL SISTEMA DE REAJUSTE DE 
. . . . . . .. ·· . ' PRECIOS, CASO OBRAS UNSAAé' ' . '" ·' . 
ANALISIS CUARTA VARIACiúN; Deretho-lnstála.ciones Esp!lciale5 
, · · ·· ' • · •.. · . , . . • ·, Hoja2: Comparación de Reajustes' . · ••· . · •. :e: 
ANA LISIS 
A) Para •·eajustes en la liquidación utiliza el factor de reajuste, cuyos indlces corresponden al mes siguiente( mes de pago). 
B) De la misma manem para el análisis se calculn con Jos indices del mes siguiente(mes de pago) 
005 INSTALACIONES ESPECIALES -ASCENSOR - Liquidación 
OBRA : MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE FORMACION E 
INVESTIGACION EN LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS 
PROPIETARIO :UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO 
UBICACIÓN : Dpto: CUSCO Provincia : CUSCO Distrito : CUSCO 
CONTRATISTA :CORRALES INGENIEROS S.R.L. 
SUPERVISOR : CONSORCIO ALVA 
PERIODO 0.00 FECHA DE PRESUP.BASE: ago-11 
VALORIZACION MONTO BRUTO MONTO MONTO DE MONTO BRUTO REAJUSTE 
VALORIZADO COEFICIEJ:-.'TES DE REAJUSTE AD. DIRECTO CONTRATO VALORIZADO MENSUAL 
N' MES V Kr Ko A e VRC=VKr R=VRC-V 
01 mar-12 0.00 1.029 1.000 0.00 167,269.46 0.00 0.00 
02 abr-12 0.00 1.029 1.000 0.00 167,269.46 0.00 0.00 
03 may-12 0.00 1.029 1.000 0.00 167,269.46 0.00 0.00 
04 jun-12 0.00 1.030 1.000 0.00 167,269.46 0.00 0.00 
05 jul-12 0.00 1.035 1.000 0.00 167,269.46 0.00 0.00 
06 ago-12 0.00 1.041 1.000 0.00 167,269.46 0.00 0.00 
07 set-12 0.00 1.039 1.000 0.00 167,269.46 0.00 0.00 
08 oct-12 0.00 1.038 1.000 0.00 167,269.46 0.00 0.00 
09 nov-12 48,508.14 1.040 1.000 0.00 167,269.46 50,448.47 1,940.33 
10 dic-12 50,180.84 1.042 1.000 0.00 167,269.46 52,288.44 2,107.60 
11 ene-13 33,453.89 1.041 1.000 0.00 167,269.46 34,825.50 1,371.61 
12 feb-13 0.00 1.050 1.000 0.00 167,269.46 0.00 0.00 
13 mar-13 0.00 1.053 1.000 0.00 167269.46 0.00 0.00 
14 abr-13 18,399.64 1.055 1.000 0.00 167,269.46 19,411.62 1,011.98 
15 may-13 15,054.26 1.058 1.000 0.00 167,269.46 15,927.41 873.15 
16 jun-13 1,672.69 1.063 1.000 0.00 167,269.46 1,778.07 105.38 
167,269.46 TOTAL REAJUSTE S/. 7,410.05 
005 INSTALACIONES ESPECIALES -ASCENSOR -Análisis 
VALORIZACION MONTO BRUTO MONTO MONTO DE MONTO BRUTO REAJUSTE 
VALORIZADO REAJUSTE TOTAL MENSUAL AD. DIRECTO CONTRATO VALORIZADO MENSUAL 
N' MES V RTm(S/.) A e VRC=VKr R-VRC-V 
01 mar-12 0.00 0.00 0.00 167,269.46 0.00 0.00 
02 abr-12 0.00 0.00 0.00 167,269.46 0.00 0.00 
03 may-12 0.00 0.00 0.00 167,269.46 0.00 0.00 
04 jun-12 0.00 0.00 0.00 167,269.46 0.00 0.00 
05 jul-12 0.00 0.00 0.00 167,269.46 0.00 0.00 
06 ago-12 0.00 0.00 0.00 167,269.46 0.00 0.00 
07 set-12 0.00 0.00 0.00 167,269.46 0.00 0.00 
08 oct-12 0.00 0.00 0.00 167,269.46 0.00 0.00 
09 nov-12 48,508.14 1,872.93 0.00 167,269.46 50,381.07 1,872.93 
10 dic-12 50,180.84 1,998.11 0.00 167,269.46 52,178.95 1,998.11 
11 ene-13 33,453.89 1,302.30 0.00 167,269.46 34,756.19 1,302.30 
12 feb-13 0.00 0.00 0.00 167,269.46 0.00 0.00 
13 mar-13 0.00 0.00 0.00 167,269.46 0.00 0.00 
14 abr-13 18,399.64 963.95 0.00 167,269.46 19,363.59 963.95 
15 may-13 15,054.26 830.32 0.00 167,269.46 15,884.58 830.32 
16 jun-13 1,672.69 101.42 0.00 167,269.46 1,774.11 101.42 
167,269.46 TOTAL REAJUSTE S/. 7,069.03 
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111' 
~=101 
al02 
Val03 
Val04 
Va105 
Val OS 
Val07 
Val OS 
Val09 
VallO 
Val 11 
Val12 
Va113 
Val14 
Val15 
Val16 
, . • .UNSMC ...• ·, ·." . 
' ANALISIS C\JARTA VARIACION: IJeretbo.lnSI!IIal:foli8s Espedales · 
HojaS: RE!511nen . 
DATOS DE OBRA -INSTALACIONES ESPECIALES • ASCEtlSOR 
l'res14Juos1o B8se: SI. 197,3n.96 
167,269.46 
No se realizó 
Mon!O dtl C!ll!rnlo: SI, 
Adalllltlldol.laerilos: 
Adelllltll Diretto: No S9realizó 
4 ~JiU3i~l!J.l!M!'J!llif¡j:1•~~~ 
Montos do DEMAT 
V~rlzacl6n Reajusfll IU•NH 
(SI.) (SI,) (SI.) 
(V) R o 
0.00 0.00 
0.00 0.00 
0.00 0.00 
0.00 0.00 
0.00 0.00 
0.00 0.00 
0.00 1100 
0.00 0.00 
4llli08.14 1940.33 
50180.84 2107.60 
J3453.69 1J71.61 
0.00 0.00 
0.00 0.00 
18399.64 1011.98 
15054.26 87115 
1672.69 105.38 
1670!b11.46 7410.00 u.oo 
SJ. ~,500.00 
Z./. 2,000.00 
8 l S/.1,500.00 
-8 
-ª ~ S/. 1,000.00 
.. 
;: 
S},SCO.OO 
S/.0.00 
Valllfiz¡¡c16n Amortización ValoriZación 
· Bruta IU•IIIH Nota Roajustn (SI.) (SI.) (S/,) (SI.) 
Mli=V.,¡¡.¡¡ A tvNJ.VII·A R' 
0.00 .o.oo 0.00 
0.00 0.00 0.00 
0.00 0.00 0.00 
0.00 ,0.00 0.00 
0.00 0.00 0.00 
0.00 0.00 0.00 
o.oo· 0.00 0.00 
0.00 o.OO 0.00 
5044!1.47 511448.47 1872Jl3 
522118.44 52281l.44 1998.11 
34825.50 3«125.50 1302.30 
.0.00 0.00 0.00 
0.00 o.OO 0.00 
19411.62 19411.62 963.95 
15927.41 15927.41 630.32 
1778JJ7 1778.07 101.42 
174879.51 0.00 174679.61 7!1t>11.03 
l. CUARTA VARIACIÓN DE REAJUSTE 
··'l 
:f 
-:¡, 
.-1 J 
':t 
A ~~ 
., 
.J 
:i ~ ' . . 
1 
, 
VB a V+R·D 
A~Aad+A;un 
VN ~ VB -A 
\:'J?';.l!.l!f...Jit:IWBl~.i.!l1U!h.l.oJ.f.!l.nW;t~t.:,1~!!-'~U-:"'l 
DEMAT ,v~:ón Amortización 
1\J=NH IU=NH 
(SI.) (SI.) (SI.) 
C1 . (llll):V-oR-0 A 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
50381.07 
5217a95 
34755.19 
0.00 
D.IIO 
1S363.59 
1566456 
1774.11 
0.00 174338.49 o.w 
VaiOl Val02 Va!Oi) Val04 'J-&105 Val06 Va\07 \ia!OO Val09 Vlii!O Vit\11 V,:~lll VAilS Val':l4 Val15 VallG 
Valorizadont!l 
S},60,000,00 
S/. ~.000.00 
:!! S/. 40/)00.00 
~ 
~ s¡, 30,CJO.OO 
.Q 
~ ~ ~/.20,000.00 
5/.10.003.00 
S/.0.00 
SI. ·341.02 
0.20% 
4. VARIACION DE VALORIZACIOr~ES NETAS 
D Ya:ori:adón fleta • Uqt&dac:lón O Valoritad6n tleb- A..o1lilnB 
~ru ~m •~ ~~ •~ •• ~ro •~ •~ •w •u •u •u •u •u •w 
Volorl:adonO!I 
DIFERENCIA lSI. 341.021 
V~orlzac16n 
Ne!a 
(SI.) 
(VN)=VS·A 
0.00 
0.00 
0.00 
0.011 
0.00 
D.IIJ 
0.00 
·o.oo 
50391.07 
52171L95 
34756.19 
0.00 
0.00 
1938159 
15884.56 
1174.11 
1743313.49 
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"DETERMINACIÚN DE LAS VARIACIONES POR OMISIONES Y CONTRADICCIÚN 
EN EL PROCEDIMIENTO DEL SISTEMA DE REAJUSTE DE PRECIOS, CASO 
OBRAS EJECUTADAS EN LA UNSAAC" 
4.4.2. Cuarta variación 
CAPfTULO IV 
4.4.2.2. Cuarta variación aplicada a la muestra 02, Derecho 
• Instalaciones Sanitarias; análisis de reajuste, deducción 
que no corresponde por reajuste del adelanto de 
materiales y amortización de adelanto de materiales .. 
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INVESTIGACION: DETERMINACION DE LAS VARIACIONES POR OMISIONES Y CONTRADICCION EN EL PROCEDIMIENTO DEL SISTEMA DE REAJUSTE DE PRECIOS, CASO OBRAS 
UNSAAC 
' 
• ANAUSIS CUARTA VARIACION; Derecho-Instalaciones Sanitarias 
' 
, H~a2: COmparación de ReajuStes.: .. 
' . ANALISIS 
A) Para •·eajustes en la liquidación utiliza el factor de reajuste, cuyos indlces COlTCSponden al mes siguiente( mes de pago). 
B) De la 1uisma manem para el análisis se cal ruin con los in dices del mes siguiente( mes de pago) 
003 INSTALACIONES SANITARIAS 
OBRA :MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE FORMACION E 
INVESTIGACION EN LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS 
PROPIETARIO : UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO 
UBICACIÓN : Opto: CUSCO Provincia : CUSCO Distrito : CUSCO 
CONTRATISTA :CORRALES INGENIEROS S.R.L. 
SUPERVISOR :CONSORCIO ALVA 
PERIODO 0.00 FECHA DE PRESUP.BASE: ago-11 
VALORIZACION MONTO BRUTO MONTO MONTO DE MONTO BRUTO REAJUSTE 
VALORIZADO COEFICIENTES DE REAJUSTE AD. DIRECTO CONTRATO VALORIZADO MENSUAL 
N" MES V Kr Ko A e VRC=VKr R=VRC-V 
01 mar-12 6,737.13 0.983 1.000 0.00 159,881.04 6,622.60 -114.53 
02 abr-12 0.00 0.987 1.000 0.00 159,881.04 0.00 0.00 
03 may-12 0.00 1.004 1.000 0.00 159,881.04 0.00 0.00 
04 jun-12 3,128.86 0.997 1.000 0.00 159,881.04 3,119.47 -9.39 
05 jul-12 3,468.90 0.988 1.000 0.00 159,881.04 3,427.27 -41.63 
06 ago-12 5,122.09 0.989 1.000 0.00 159,881.04 5,065.75 -56.34 
07 set-12 3,584.09 0.990 1.000 0.00 159,881.04 3,548.25 -35.84 
08 oct-12 10,752.09 0.991 1.000 0.00 159,881.04 10,655.32 -96.77 
09 nov-12 5,248.48 0.986 1.000 0.00 159,881.04 5,175.00 -73.48 
10 dio-12 3,639.30 0.987 1.000 0.00 159,881.04 3,591.99 -47.31 
11 ene-13 24,541.64 0.992 1.000 0.00 159,881.04 24,345.31 -196.33 
12 feb-13 26,552.14 1.000 1.000 0.00 159,881.04 26,552.14 0.00 
13 mar-13 32,802.86 0.999 1.000 0.00 159,881.04 32,770.06 -32.80 
14 abr-13 19,379.38 1.004 1.000 0.00 159,881.04 19,456.90 77.52 
15 may-13 2,026.68 1.039 1.000 0.00 159,881.04 2,105.72 79.04 
16 jun-13 12,187.72 1.044 1.000 0.00 159,881.04 12,723.98 536.26 
159,171.36 TOTAL REAJUSTE S/. -11.60 
003 INSTALACIONES SANITARIAS -Análisis 
VALORIZACION MONTO BRUTO MONTO l\·fONTO DE MONTO BRUTO REAJUSTE 
VALORIZADO REAJUSTE TOTAL MENSUAL AD. DIRECTO CONTRATO VALORIZADO MENSUAL 
N" MES V RTm(S/.) A e VRC=VKr R-VRC-V 
01 mar-12 6,737.13 -30.38 0.00 159,881.04 6,706.75 -30.38 
02 abr-12 0.00 0.00 0.00 159,881.04 0.00 0.00 
03 may-12 0.00 0.00 0.00 159,881.04 0.00 0.00 
04 jun-12 3,128.86 52.43 0.00 159,881.04 3,181.29 52.43 
05 jul-12 3,468.90 83.06 0.00 159,881.04 3,551.96 83.06 
06 ago-12 5,122.09 118.85 0.00 159,881.04 5,240.94 118.85 
07 set-12 3,584.09 73.03 0.00 159,881.04 3,657.12 73.03 
08 oct-12 10,752.09 285.99 0.00 159,881.04 11,038.08 285.99 
09 nov-12 5,248.48 23.24 0.00 159,881.04 5,271.72 23.24 
10 dio-12 3,639.30 10.13 0.00 159,881.04 3,649.43 10.13 
11 ene-13 24,541.64 364.02 0.00 159,881.04 24,905.66 364.02 
12 feb-13 26,552.14 -763.75 0.00 159,881.04 25,788.39 -763.75 
13 mar-13 32,802.86 335.84 0.00 159,881.04 33,138.70 335.84 
14 abr-13 19,379.38 272.68 0.00 159,881.04 19,652.06 272.68 
15 may-13 2,026.68 124.80 0.00 159,881.04 2,151.48 124.80 
16 jun-13 12,187.72 596.12 0.00 159,881.04 12,783.84 596.12 
159,171.36 TOTAL REAJUSTE S/. 1,546.06 
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, ' ' :··_· ' · . : :,é' • ·, " . . >.'.: ··. '.< ·' : , . ' ··uNSÁAC .. ', ~-·<·. • , . , · ' ;_ ':; . , ' , . ' " .· .... ·.. . ' 
- · ·. ··- -. · ... :,-,: •••• "ANALI$1SCUARTAVARIACION;Déri!cbó-mstálai:ionesSanitarias · •• 
N' 
Val01 
Val02 
Val03 
Val04 
Val05 
Val06 
Val07 
Val08 
Val09 
Val10 
Val11 
Val12 
Val13 
Val14 
Val15 
Va116 
DATOS DE OBRA-INSTALACIONES SANITARIAS 
Presupuesto Base: 
Monto de Contrato: 
Adelanto de Materiles: 
Adelanto Directo: 
. . .. 
SI. 
SI. 
188,659.63 
159,881.04 
No se realizó 
No se realizó 
VB = V+R-D 
A=Aad+Aam 
VN = VB ·A 
Montos de 
Valrizaclón 
(S/.) 
Reajuste 
(S/.) 
CEMAT 
IU=02,30 
(S/.) 
, Val<:>ri;¡ació.~ ,- Amortización Valori:Zaclón 
Bruta. · ' IU=OZ ,30 Neta: ,: Reajuste (S/.) 
CEMAT Valorización Amortización Valorización 
Bruta, Neta 
(~Í·!. (S/.) , (S!.j - IU=02, 30 (S/.) IU=02 ,30 (S/.) (S/.) (S/.) 
M 
6737.13 
0.00 
0.00 
3128.86 
3468.90 
5122.09 
3584.09 
10752.09 
5248.48 
3639.30 
24541.64 
26552.14 
32802.86 
19379.38 
2026.68 
12187.72 
·114.53 
0.00 
0.00 
-9.39 
-41.63 
-56.34 
-35.84 
-96.77 
-73.48 
-47.31 
-196.33 
0.00 
-32.80 
77.52 
79.04 
536.26 
D !VBI=V+R-Il 
. 662260 
:. 0.00 
. 0.00· 
3119:47' 
34ÍÍ'.27 
.. 5os5.7s 
3548.25-, 
· ioi5s.32 
'5ti5.oo 
" .. 3591.99-
' .2~45 .. ~1 
;-.. 26552:14 . 
oc3Z770.06 
'19456.90 
2105.72 
'.12723.98 
A IVNI=VB·A 
. 6622.60 ' 
·o.oo 
0.00' ··,¡ 
3119.47 
3427.27 
5065.75·' 
354B.Íf.;, 
10655.32 
s1i's.oo 
. '<3591:99 
24345.31 •, 
26552.14 
'327.'70.06 ; 
.,19456.90' 
2105J2 
12723.98, 
R' 
-30.38 
0.00 
0.00 
52.43 
83.06 
118.85 
73.03 
285.99 
23.24 
10.13 
364.02 
-763.75 
335.84 
272.68 
124.80 
596.12 
[)' 
6706.75 
. 0.00 
0.00 
•,3181.29 
3551.96 
5240.94 
3657.12 
11038.08 
5271.72 
3649.43 
24905.66 
' 25788.39 
33138.70 
• 19652.os · 
2151.48 
12783.84 
A 
159171.36 -11.60 0.00 159159.76 0.00 159159.76 1546.06 0.00 160717.42 0.00 
DMAT: Deduccion que no corresponde or adelanto de materiales 
~ 
S/. 800.00 
S/. 600.00 
S/.400.00 
.g S/.200.00 
E 
a. S/.0.00 
ID 
" e 
.g -S/. 200.00 
~ 
~ -S/.400.00 
·S/. 600.00 
·S/. 800.00 
-S/.1,000.00 
l. CUARTA VARIACIÓN DE REAJUSTE 
l'il Reajuste de Uquidaclón [iJ Reajuste dsl an.i:lisis 
·-•··· ¡ 
--- -t- --
··---
--
~ __ o:_;v~I02~~a~~·~ai~-~Val_os~:VaJ0_6~~aiO~: ~-: _a_oo_t~a~10" ~l~~~al_,_val1_3, __ val14:~ai15 1 Vall~: 
' ' ! 1 ' ¡ ! ! l : • \ 1 
¡ -~ ___ ¡ __ ~- --~- :----· --~-- .;._ ·-- ·¡- --~- ,L. ---¡ 
J ¡ 1 
r .!. ___ _,_ -- -t- •-
' . 
... ).. ·-
Valoñzaciones 
VARIACION TOTAL: SI. 1 557.66 
ERROR: 100.75% 
1 ¡ .. 
la variación representa del monto valorizado total : 0.98% 
4. VARIACION DE VALORIZACIONES NETAS 
111 Valorización Neta- Uquldación [i] Valorización Neta- Análisis 
S/. 35,000.00 
S/. 30,000.00 ~- · - · \ ·>-
1 
S/. 25,000.00 
~ S/. 20,000.00 ·-~. -
ID 
" e 
-§ S/. 15,000.00 
-~ 
~ 
S/. 10,000.00 
S/. 5,000.00 
S/.0.00 
1 
L ! ! 
; ~ ~~ : ! 
1 1 
-~ -- - ¡ -' 
: 1 
' ' ' _:_11]_~- J 
~m ~a ~~ ~~ ~~ ~- ~~ ~~ ~M ~W ~U ~ll WD ~M ~e WB 
Valorizaciones 
DIFERENCIA 1 SI. ·1 ,557.661 
IVNJ=VB·A 
6106.75 
0.00 
O.ÓO 
3181.29 
3551.96 
5240.94 
3657.12 
11038.08 
5271.72 
3649.43 
24905.66 
25788.39 
33138.70 
19652.06 
2151.48 
12783.84 
160717.42 
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EN El PROCEDIMIENTO DEL SISTEMA DE REAJUSTE DE PRECIOS, CASO 
OBRAS EJECUTADAS EN lA UNSAAC" 
4.4.2. Cuarta variación 
CAPrTULO IV 
4.4.2.2. Cuarta variación aplicada a la muestra 02, Derecho 
• Instalaciones Eléctricas; análisis de reajuste, deducción 
que no corresponde por reajuste del adelanto de 
materiales y amortización de adelanto de materiales. 
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. .:,:.·. :., , PRECIOS,(;ASOOBRASUNSAAC . . . , . 
. . .. , . 'ANAUSIS CUARTAVARIACiúN; Derecho-lnsllilaciimes Eléctricas ·· ~. · 
ANA LISIS 
A) Para reajustes en la liquidación utiliza el factor de reajuste, cuyos indices COITCSponden al mes siguiente( mes de pago). 
B) De la misma manera para el análisis se calcula con los indices del mes siguiente( mes de pago) 
006 INSTALACIONES ELECTRICAS Y SISTEMAS ESPECIALES· Liquidación 
OBRA : MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE 
FORMACION E INVESTIGACION EN LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS 
PROPIETARIO : UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO 
UBICACIÓN : Opto: CUSCO Provincia : CUSCO Distrito: CUSCO 
CONTRATISTA :CORRALES INGENIEROS S.R.L. 
SUPERVISOR :CONSORCIO ALVA 
PERIODO 0.00 FECHA DE PRESUP.BASE: ago-11 
VALORIZACION MONTO BRlJfO MONTO MONTO DE MONTO BRUTO REAJUSTE 
VALORIZADO COEFICIENTES DE REAJUSTE AD. DIRECTO CONTRATO VALORIZADO MENSUAL 
N" MES V Kr Ko A e VRC=VKr R =VRC-V 
01 mar-12 0.00 0.992 1.000 0.00 266,828.07 0.00 0.00 
02 abr-12 0.00 0.999 1.000 0.00 266,828.07 0.00 0.00 
03 may-12 0.00 1.007 1.000 0.00 266,828.07 0.00 0.00 
04 iun-12 4,165.34 0.997 1.000 0.00 266,828.07 4,152.84 -12.50 
05 iul-12 6,124.68 0.989 1.000 0.00 266,828.07 6,057.31 -87.37 
06 ago-12 8,750.63 0.988 1.000 0.00 266,828.07 8,645.62 -105.Q1 
07 set-12 7,990.76 0.982 1.000 0.00 266,828.07 7,846.93 -143.83 
08 oct-12 36,832.80 0.989 1.000 0.00 266,828.07 36,427.64 -405.16 
09 nov-12 28,961.54 0.985 1.000 0.00 266,828.07 28,527.12 -434.42 
10 dic-12 76,967.68 0.981 1.000 0.00 266,828.07 75,505.29 -1,462.39 
11 ene-13 34,555.86 0.988 1.000 0.00 266,828.07 34,141.19 -414.67 
12 feb-13 13,811.41 0.995 1.000 0.00 266,828.07 13,742.35 -89.06 
13 mar-13 16,449.76 0.994 1.000 0.00 266,828.07 16,351.06 -98.70 
14 abr-13 10,852.84 0.999 1.000 0.00 266,828.07 10,841.99 -10.85 
15 may-13 9,194.43 1.031 1.000 0.00 266,828.07 9,479.46 285.03 
16 jun-13 12,170.34 1.036 1.000 0.00 266,828.07 12,608.47 438.13 
266,828.07 TOTAL REAJUSTE S/. -2,500.80 
006 INSTALACIONES ELECTRICAS Y SISTEMAS ESPECIALES- Análisis 
VALORIZACION MONTO BRlJfO MONTO MONTO DE MONTO BRlJfO REAJUSTE 
VALORIZADO REAJUSTE TOTAL MENSUAL AD. DIRECTO CONTRATO VALORIZADO MENSUAL 
N" MES V RTm(S/.) A e VRC-VKr R =VRC-V 
01 mar-12 0.00 0.00 0.00 266,828.07 0.00 0.00 
02 abr-12 0.00 0.00 0.00 266,828.07 0.00 0.00 
03 may-12 0.00 0.00 0.00 266,828.07 0.00 0.00 
04 jun-12 4,165.34 849.61 0.00 266,828.07 5,014.95 849.61 
05 jul-12 6,124.68 1,243.09 0.00 266,828.07 7,367.77 1,243.09 
06 ago-12 8,750.63 -8,362.51 0.00 266,828.07 2,388.12 -8,362.51 
07 set-12 7,990.76 1,642.71 0.00 266,828.07 9,633.47 1,642.71 
08 oct-12 36,832.80 10,055.85 0.00 266,828.07 46,888.65 10,055.85 
09 nov-12 28,961.54 6,620.64 0.00 266,828.07 35,582.18 6,620.64 
10 dic-12 76,967.68 21,329.65 0.00 266,828.07 98,297.33 21,329.65 
11 ene-13 34,555.86 7,579.14 0.00 266,828.07 42,135.00 7,579.14 
12 feb-13 13,811.41 4,319.87 0.00 266,828.07 18,131.28 4,319.87 
13 mar-13 16,449.76 2,432.05 0.00 266,828.07 18,881.81 2,432.05 
14 abr-13 10,852.84 1,171.47 0.00 266,828.07 12,024.31 1,171.47 
15 may-13 9,194.43 3,491.47 0.00 266,828.07 12,685.90 3,491.47 
16 jun-13 12,170.34 4,590.43 0.00 266,828.07 16,760.77 4,590.43 
266,828.07 TOTAL REAJUSTE S/. 58 963.47 
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N' 
Val01 
va102 
Val03 
Val04 
Val05 
Val06 
Val07 
Va108 
Val09 
VallO 
Val11 
Val12 
Val13 
Val14 
Val15 
Val16 
' , ' -.UNSAAC •. ).:::,.,,:., .. 
DATOS DE OBRA -INSTALACIONES ELECTRICAS Y SISTEMAS ESPECIALES 
Presupuesto Base: 
Monto de Contrntn: 
Adelanto de Materihls: 
SI. 
SI. 
314,857.13 
266,828.07 
No se reáiZó 
Nosereaf1Z6 
VB ~ V+R-D 
A=Aad+Aam 
VN = VB -A 
Adelanto Directo: 
• ~ 1 j. ~ ' 
Montos de 
Valrlzaclón 
(S/.) 
Reajuste 
(S/.) 
DEMAT Nalórizaclói!' Amortización ·valorización 
IU=II2, 30 ·: { · Bruta IU=IJ2 ,30 ' Neta 
(SI.) . . . (SÍ.) (S/.) (S/.) 
Reajuste 
(S/.) 
DEMAT 
IU=112, 30 
(S/.) 
· Valorización Bruta , 
(S/.) 
Amortización 
IU=IJ2 ,30 
(S/.) 
M 
0.00 
0.00 
0.00 
4165.34 
6124.68 
8750.63 
7990.76 
36832.80 
28981.54 
76867.68 
34555.86 
13811.41 
15449.76 
10852.84 
9194.43 
12170.34 
266828.07 
R 
0.00 
0.00 
0.00 
-12.50 
-li7.37 
-105.01 
-143.83 
-405.16 
-434.42 
-1462.39 
-414.67 
-69.06 
-93.70 
-10.85 
285.03 
438.13 
-2500.80 
IDI 
0.00 
,. 
Y~:j$Hi ·:.:· 
.·:! ··Í152.84. 
.. , 6ó57.3i" 
'.~5.62 
:j846.93 
: ¡ :36427.64 . 
• ~ ~8527.12' 
.. ::''}5505.29 
:;r·~~~!i~· 
' "'16351.Ó6 . 
10S4t99 
.9479.46 
·.126Ó8.47. 
264327.27 
{A) 
0.00 
tvNFVB-A·' 
0.00 
' 0.00 • 
'0.00' ,..: 
4152.84 
605731 
8645.62 
7846.93. 
36427.64'' 
'2852'(.12 
;7§5~.29; 
···~~}!!~: . ',
·16J5t.oci' 
10841.99 
s47s.46' 
12609.47 
264327.27 
R' 
0.00 
0.00 
0.00 
849.61 
1243.09 
-li36251 
1642.71 
10055.95 
6620.64 
21329.65 
7579.14 
4319.87 
2432.05 
1171.47 
3491.47 
4590.43 
58963.47 
DlvrA T: Deduce ion que no corresponde or adelanto de mate1iales 
S/. 25,000.00 
S/. 20.000.00 
S/. 15,000.00 
.§ 
!i_ S/. 10,000.00 
{l 
~ S/. 5,000.00 
-l! g. 
S/.0.00 
MS/. 5,000.00 
-S/. 10,000.00 
l. CUARTA VARIACIÓN DE REAJUSTE 
• Reajuste de Uquidadón IIReajustedel análisis 
D' !VBJ=V-R-D 
0.00 
0.00 
' o:oo . 
'o.oo·: 
5014.95 
7367.77 ' 
2388.12 
9633.47 
46888.65 
35582.18 
98297.33 
. 42135.00 
• ·1813d8 
·· · '1sssts.t'·" :¡ 
·12024.31 
.12685.90 
16760.77 . 
32.5791.54 
A 
0.00 
' 
' L ... oOooo•Mo-o ----·· •-•' -------------~----·-·-- Oo ''"''' '' ·-----' 
VARIACION TOTAL: SI. 61 464.27 
ERROR: 104.24% 
la variatión represenla del monlo valorizado lolal : 23.04% 
4. VARIACION DE VALORIZACIONES NETAS 
• Valorización Neta- Uquidadón • Valorización Neta-Análists. 
S/.120,000.00 -··r· ·-----·¡·-- -· -~--- --. ---·---~- .. -·. 
! ' 
T ____ .. _ 
S/. 100,000.00 ¡-.· .. ' .¡. L ...... -5--- ... 4 . 1 1" ~-- ·r· ··¡--·- .. -
~ S/. 80,000.00 
[ 
~ S/. 60,000.00 
-ll 
·~ 
~ S/. 40,000.00 
S/.20,000.00 
S/.0.00 
! ¡ ; 
--j.------ ~----- ---r-- ----~ ··-----·----·-· i ...... _-
1 ! . 
¡ . . . 
~--~--_¡ ___ .... ! ......... ~----·¡- .... ___ ;__ -----·"· .. , ___ : ____ ... i. ! ' ¡ . 1 
' . 
f ------~- ---~-- -l·---- ----j-- .. _l... + ----·--,· ! ------+ ----t- -- --~-----· 
f ~ ¡ l ! ! ¡ ' ¡ 
~~:1 ~ : ~~-t ~-t ~~:- ~~ ~. ;.r ~.ldi~~ j - e ::~-. 
L ___ : _____ ~ ... .. 1 d.LII!.: L- 11.~.1 :.l.. _: .1.:. _:_111 Lll·_ d_;_.l!_ 
w~ ~~ w~ w~ w~ ~oo w~ woo ~~ ww wn Nn ~~ NM w~ ~~ 
Velorizaclones 
DIFERENCIA 1 5/. -li1,464.27! 
Válorización 
Neta' 
(S/,) 
(VN)=VB-A 
0.00 
0.00. 
0.00 
5014.95 
7367.77 
2388.12 
9633.47 
46888.65 
,35582.18 
98297.33 . 
42135.00' 
18131.28 
1881Í1.81 
12024.31 
12685,90 
16760.77 
325791.54 
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CAPÍTULO V 
VALIDACIÓN DE HIPÓTESIS 
CAPfTULOV 
Como se puede apreciar en el capítulo anterior, se encontró variaciones para tos reajustes, 
deducciones y amortizaciones de las liquidaciones de obras. 
Para mostrar de mejor manera la validación de las variaciones se presentará un resumen por 
cada variación. 
5.1. PRIMERA VARIACIÓN 
Para las dos muestras en la tesis, no se encuentra división de monomios, por lo que solo se 
citará la demostración matemática y gráfica descrita en el capítulo anterior. 
A) Demostración matemática de la primera variación. 
Mlr M2o 
a--*-+ {J = 1 Mlo M2r 
Ecuación 4. 1 : Primera variación 
*La ecuación cumple solo cuando las variaciones de los índices de precios son 
proporcionales entre sí, para variaciones diferente, serán diferentes. (VER CAPITULO 4) 
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B) Demostración gráfica de la primera variación; Muestra la variación de precios respecto a la incidencia de los elementos y sus conclusiones. 
~ 
~ 
c.. 
UJ Q 
lfl 
u 
CASO 1 (INFLACION) 
~ ----. 
S% (azul) pendiente positiva(+). 
S% (amarillo) pendiente positiva (+). 
1. A1(amarillo)+A2(azul) =INFLACIÓN 
CONCLUSIONES 
1. El factor de reajuste "K" calculado por los tres 
métodos son parecidos. 
2. El factor de reajuste obtenido por el método de 
promedio ponderado es menor que el obtenido por 
el método de monomios divididos, siempre que la 
relación de índices no sea proporcional entre sí. 
Q 
u 
UJ 
~ 
c.. 
UJ 
e 
lfl 
u 
a ¡:s; 
CASO 11 (INFLACION-DEFLACION) 
+±~ ¡- - : : - ¡. -¡: 
i l . 
¡~--~·- -~;--.-·· -¡- ~-~-:-
; ~:.. . ~ fü }·;;··-:·¡ 
!~-~-- -- .~ 
' . 
1 ¡ ; -
.• 'j - ,-- "·¡·--"-·-J .. --"· _¡ -- ~-: ._J ___ L --·----
COEFICIENTES 
S% (azul) pendiente positiva (+). 
S% (amarillo) pendiente negativa (-). 
A 1 (amarillo) < A2(azul) (inflación). 
A1(amarillo) > A2(azul) (deflación). 
A1(amarillo) = A2(azul) (no varia). 
CONCLUSIONES 
3. El factor de reajuste "K" calculado por los tres 
métodos son diferentes. 
4. La comparación de los factores de reajustes 
calculado por ambos métodos; promedio 
ponderado y monomios divididos, es variable, 
depende del área generada 
Tabla 4. 1 : Gráficos de interpretación para la primera variación. 
Vl 
o 
8 
~ 
c.. 
UJ Q 
Vl 
UJ 
u 
a ¡:s; 
CASO 111 (DEFLACION) 
" r-1 
¡ 
COEFICIENTES 
S% (azul) pendiente negativa (-). 
S% (amarillo) pendiente negativa(-). 
1.A1(amarillo) +A2(azul) =DEFLACIÓN 
CONCLUSIONES 
5. El factor de reajuste "K" calculado por los tres 
métodos son parecidos. 
6. El factor de reajuste obtenido por el método de 
promedio ponderado es mayor que el obtenido 
por el método de monomios divididos, siempre 
que la relación de índices no sea proporcional 
entre sí. 
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. 
r.;¡ 
"'' ' 
~ 
5.2. SEGUNDA VARIACIÓN 
En la muestra 01, Geológica, se analiza la variación de reajuste y deducción del reajuste que no 
corresponde por adelanto directo, por cada sub presupuesto de cada sub proyecto: Centro 
Meteorológico, Local Nuevo y Local Antiguo. 
Y para la muestra 02, Derecho, se analiza la variación de reajuste para cada sub presupuesto, 
además se analiza amortización de adelanto de materiales y deducción de reajuste que no 
corresponde por adelanto de materiales para los sub presupuestos de Estructuras y Arquitectura. 
5.2.1. Variación del reajuste 
Muestra 01: Modalidad de ejecución a Suma Alzada, "AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO E 
IMPLEMENTACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA 
GEOLÓGICA Y GEOGRAFÍA". 
A) Centro meteorológico 
ARQUITECTURA ESTRUCTURAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS 
Val Liquidación Análisis Variación Liquidación Análisis Variadón Liquidación Análisis Variación 
N" (R) (R') (R/R') ( R) (R') (R/R') (R) (R') (R/R') 
1 0.00 0.00 0.00 18.89 o 0.00 0.00 
2 0.00 0.00 51.91 77.86 0.66671 0.00 0.00 
3 0.00 0.00 118.53 165.95 0.71425 0.00 0.00 
4 193.25 251.23 0.76922 290.22 324.37 0.89472 108.13 139.03 0.77775 
5 315.30 551.78 0.57142 0.00 0.00 143.65 176.09 0.81578 
6 149.32 248.86 0.60002 0.00 0.00 111.73 124.62 0.89657 
7 41.00 58.94 0.69562 o.oo 0.00 57.07 63.19 0.90315 
8 6.28 8.63 0.72769 0.00 0.00 0.00 0.00 
Suma 705.15 1119.44 460.66 587.07 420.58 502.93 
·--- - --··-
Tabla 5. 1: Vanac1ón de Rea¡uste de los sub presupuestos para el Centro Meteorológico. 
¡ ·-· --- --- --- . ---- --- .. .. - - . ---···-··- - - --- ··- . ---- -- - -------. . - -- ..... -- - -- -
1 Variaciones del reajuste 
600.00 
11
-- ________ -¡·------- ______ r------ ------¡·;---. _. __ ! 
500.00 __ ._ _______ +------·--··· ---+---------)¡·: ....... -............ ¡ 
.§ ' y= 1. 7004K- .1'5.915 
l ::: ---- -~=~ ~~---?~:.:,:.t~.,~.,:J 
~ i ~·· ~-···· R2 i= 0.9936 ; 
(!) 200.00 .. _________ .... -~----:·¿·-;···'·:.:: .. :------....... - .. ....{~------··------i -~ ! .;·:.k~¡,. O ¡ ¡ 1 ......... Lineal (ARQUITECTURA) 
• lOO.oo t-- ~>'.':e•r-vsugffi_·-:10:359 ...... ~,--------- ..... --·_· ~ ... ·f'J'fj· ; Rz = 0 ~725 ) ¡ ......... Lineal (ESTRUCTURAS) 0:: •• .... i '¡ ! ¡ 
O.OO o.b; l~d.~o 2oo.OO --;;r-00--~.00'"'""" Lineal (INSTALACIONES 
ARQUITECTURA 
o ESTRUCTURAS 
o INSTALACIONES ELÉCTRICAS 
-100.00 L ... --- : . ---- .. .. .. --- -- -- - . . ... .. ' ELÉCTRICAS) 
R' (Reajuste de análisis) ¡ 
1 
~--·~- --~ -·--··-·-----~- ---·- -~ --~-----~-----·-··· --·· ----- -----~--~--- ---------- ----- --··- .. ·- ---------------·- . --- ---~ --~---- -- ----- ____ ,.._~ 
Figura 5. 1: Variación de Reajuste de los sub presupuestos para el Centro lv1eteorológico 
Estructuras e Instalaciones eléctricas; Existe alta correlación entre los valores y se 
aproximan a una recta simétrica con 45° de indinación con pendientes de 1.0484 y 1.2943 
respectivamente. 
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Arquitectura: Aunque existe una alta correlación de puntos, es la recta que presenta puntos 
dispersos y la pendiente de la recta de tendencia es 1.7004, lo que indica que en promedio los 
reajustes de liquidación(R) son menores en 1. 7004 que los reajustes del análisis para la 
segunda variación. 
8) Local Nuevo 
ARQUITECTURA ESTRUCTURAS INSTAlACIONES ELÉCTRICAS INSTALACIONES SANITARIAS 
Val Liquidación Análisis Variación Llquldadán Análisis Variación Liquidación Análisis Variación Liquidación Análisis Varladón 
N" (R) (R'I (R/R'] (R) (R') (R/R') (R) (R') (R/R') (R) (R') (R/R') 
1 0.00 0.00 426.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
2 133.59 311.71 0.42857 530.66 530.66 1 22.35 44.71 0.49989 -36.94 -12.31 
3 542.21 1265.16 0.42857 181.94 303.24 0.59999 -5.55 5.55 -1 -7.86 0.00 
4 741.47 1730.11 0.42857 468.28 491.70 0.95237 244.26 271.40 0.9 92.17 52.67 
S 651.84 1520.96 0.42857 931.59 1054.16 0.88373 1739.53 1855.50 0.9375 953.08 560.63 
6 487.83 1829.37 0.26667 0.00 0.00 222.95 222.95 1 388.14 194.07 
7 574.33 969.18 0.59259 0.00 0.00 57.68 59.82 0.96423 9.07 5.67 
8 254.83 473.26 0.53846 0.00 0.00 0.00 0.00 190.33 111.03 
Suma 3386.10 8099.75 2539.21 2379.76 2281.22 2459.93 1587.99 911.76 
•. 
--- -
Variaciones del reajuste 
r-~ooo.ool--·--·- --r··-· ------- r-= 1;6;~~~~:~~;~ j 
1 : !J : : ..... ¡ 
:--1500.00-¡---------L __ ¿ _____ ---~- --------. ..-:f~------ -1 
1 1 • ' • ' i 
-1 !/ l ... -· ¡ : 
,g : y= 2.3227x + 33.553 ;é · / : ' 
·- ¡ 2 1 .. • ! •• ¡ l 
u 1 R = 0.7086 : ¡ .· : , 
c:o l 1 •' .•• . . ~ i-looo.oo-+---- .. ... L~ 0-------- _?-:fY.=.J_.g_;;nx_¡±.s.~-2.3':1 .... j e- i 1 .-· 1 ••• • R2 = 0.9604 : 
::¡ l 1 : i .... : ! : 
C1J ~ / ¡ ~....... ¡ ¡ 
-e! .: ¡ .:-"- ; 1 
GJ t • ' ... ' l ~ !-·· 500:00-··r --··::·~---7~-15:. ----::7'.e.¡ _____________ 1 ~ i l ,b_t/:·· -~---·_..- y F 0.5763x- J.4745 
;; l .:CJ •• -o· ! ! R' = 0.99~5 i 
1 /o·· 1 1 i i ...... ··• Lineal (INSTALACIONES 1 tx ¡ j l , 1----·0.00~:J;..-..-.-.---.. ,-----1·-----+-----1 ELÉCTRICAS) 
-50~.00 0.¡0 50~.00 10op.00 1500.00 20op.oo ......... Lineal (INSTALACIONES 
1 
\ , ] SANITARIAS) ¡ ¡ 1 i 
' 1 : 1 
ARQUITECTURA 
o ESTRUCTURAS 
o INSTALACIONES ELÉCTRICAS 
o INSTALACIONES SANITARIAS 
......... Lineal (ARQUITECTURA) 
......... Lineal (ESTRUCTURAS) 
¡ '- -5oo.oo-- ---R' (Reájuste ae arrálisisr __ L.__-------
-·---- --··- --- ---·- ,_ _____ ..\ 
Figura 5. 2: Segunda variación de Reajuste de los sub presupuestos para el Local Nuevo 
Estructuras e Instalaciones eléctricas; existe alta correlación entre los puntos, se aproximan 
bastante a la recta de tendencia con pendientes de 1.0212 y 1.0621, describiendo casi una 
recta simétrica, lo cual indica que los valores de reajuste calculados en la liquidación y del 
análisis son bastante parecidos. 
Arquitectura; Existe una mediana correlación entre los puntos, su recta presenta una 
pendiente de 2.3227, lo que indica que en promedio el reajuste de liquidación es 2.3227 veces 
menor que el reajuste del análisis. 
3.00081 
1.74995 
1.70002 
2 
1.59965 
1.71422 
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' 
!ii 
. ~ 
iJ[ 
Instalaciones sanitarias; Existe una alta correlación entre los puntos, aunque la recta de 
tendencia presenta una pendiente de 0.5763, lo que significa que el reajuste de liquidación es 
0.5763 veces el reajuste de análisis. 
C) Local Antiguo 
ARQUITECTURA ESTRUCTURAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS INSTALACIONES SANITARIAS 
Val Liquidación Análisis Variación Liquidación Análisis Variación Liquidación Análisis Variación Liquidación Análisis Variación 
N' (R) (R') (R/R') (R) (R') (R/R') ( R) IR') (R/R') (R) IR') (R/R') 
1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
3 o.oo o.oo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
6 37.86 227.14 0.16668 29.68 66.78 0.44444 826.88 507.40 1.62964 0.00 0.00 
7 11.69 16.62 0.70337 36.50 17.57 2.0774 369.71 259.58 1.42426 38.42 51.23 0.74995 
8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
Tabla 5. 3: Segunda variación de Reajuste de los sub presupuestos para el Local Antiguo 
Observación: no se genera el gráfico de correlaciones ni líneas de tendencias por tener de dos a un dato. 
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Muestra 02: Modalidad de ejecución a Precios Unitarios, "MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES 
DE FORMACIÓN E INVESTIGACIÓN EN LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLfTICAS" 
ESTRUCTURAS ARQUITECTURA INSTALACIONES SANITARIAS 
Val Llquidadón Análisis Variación Liquidación Análisis Variación Liquldadón Análisis Variación 
N" ( R) (R'I (R/R'I (R) (R'I (R/R'I (RI (R') IR/R'I 
1 -2662.60 -2916.18 0.91304 0.00 0.00 -ll.4.53 -53.90 2.12486 
2 -5644.68 -5131.53 1.1 0.00 0.00 0.00 0.00 
3 -2639.12 -2419.19 1.09091 0.00 0.00 0.00 o.oo 
4 -4645.46 -4645.46 1 0.00 0.00 -9.39 18.77 -0.50027 
S -14377.59 -14377.59 1 14.67 44.01 0.33333 -4:1..63 6.94 -5.99856 
6 -16978.51 -17463.61 0.97222 -106.41 212.81 -0.50002 -56.34 5.12 -:11.00391 
7 -10475.45 -10475.45 1 -222.36 370.61 -0.59998 -35.84 7.17 -4.99861 
8 -2406.68 -2548.25 0.94444 -1304.74 978.56 -1.33333 -96.77 21.50 -4.50093 
9 -2409.17 -2474.29 0.97368 -2777.34 0.00 -73.48 0.00 
10 -3.58 -3.78 0.94709 -3197.97 319.80 -9.99991 -47.31 -3.64 12.99725 
11 -2078AS -2365.13 0.87879 -953.48 1430.23 -0.66666 -196.33 122.71 -1.59995 
12 -87.97 -87.97 1 o.oo 2638.81 o 0.00 292.07 o 
13 -24.99 -25.92 0.96412 564.89 3106.89 0.18182 -32.80 393.63 -0.08333 
14 -155.52 -142.56 1.09091 473.53 1104.89 0.42858 77.52 348.83 0.22223 
l.S 7.99 10.65 0.75023 2729.12 2797.34 0.97561 79.04 99.31 0.79589 
16 1.46 2.04 0.71.569 2462.16 2355.11. 1.04545 536.26 670.32 0.80001 
Tabla 5. 4: Segunda variación de Reajuste de los sub presupuestos para Derecho .. ¡-- ... ---·- ·----··------------·--·-····-··-·--------··---····- ····· -···-··--· --~-··· ----·· ·---·-
¡ Variaciones del reajuste 
- --------·· -- ---· -· ·---···--·-,.---·---··------.-~--2000;00·------ -----·--
1 ; 1 : 1 f : : : --0,oo-• • 
l j ¡ ¡ ••• 1 ; 
-200?0.00 - ol5090.00 -- -~10090.00. ·- .=50~0.CJíio~üoO.O~O- - -- . 500~.00 
t---· -------1--------- : .. ----·--- .. ..:, .... -lfooo.oo- -··--- ----·: 
1 : l ··~ . •----------v·=-1·.0107x-+·12·93-· --~-.·=-y- -saoo.oo-·r------·----
: ......• --·- R~-=0.9985~----·.··:.<-.-~----8000.00- · ---··· · -. 
l_ __________ j_ ____ ---- J.,:~···----· __ .\__10000.00 1---· . __ ··--: 8 ESTRUCTURAS 
¡ ! .. OJ ~ ~ 
f- -- ·--- -¡--- -- •• •• __ l_ ---·-- ·--12000.00-- --· ------ ·< 
1 ! • • • • • l ! ~ 
~=~?~~CE~~~f~~~f:¡§f:-~:~j········ ~~~ucru•~J 
Figura S. 3: Segunda variación de Reajuste del sub presupuesto de estructuras 
TRATAMIENTO EXTERIOR INSTALACIONES ESPECILALES INSTALACIONES ELJ1CTRICAS 
Liquidación Análisis Variación Llquldacl6 Análisis Varladón Llquldadó 
n 
(RI ( R') (R/R') (RI (R'I (R/R'I 
0.00 0.00 0.00 0.00 
0.00 0.00 0.00 0.00 
o.oo 0.00 0.00 0.00 
0.00 0.00 0.00 0.00 
o.oo 0.00 0.00 0.00 
0.00 0.00 0.00 0.00 
0.00 0.00 o.oo o.oo 
0.00 0.00 0.00 0.00 
0.00 0.00 1940.33 1891.82 1.02564 
o.oo 0.00 2107.60 2007.23 1.05 
1707.04 1659.62 1.02857 1371.61 1304.70 1.05128 
2977.97 2817.00 1.05714 o.oo 0.00 
1149.22 1085.38 1.05882 0.00 0.00 
972.84 972.84 1 1011.98 956.78 1.05769 
627.1.0 605.85 1.03507 873.15 827.98 1..05455 
81.19 78.48 1.03453 105.38 102.03 1.03283 
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52.50 ·2.00019 
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Figura S. 4: Segunda variación de Reajuste del sub presupuesto de tratamiento exterior 
e instalaciones especiales. 
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Figura 5. 6: Segunda variación de Reajuste del sub presupuesto de Instalaciones sanitarias y eléctricas. 
Estructuras, Tratamiento exterior e Instalaciones especiales; existe alta correlación entre 
los puntos, se aproximan bastante a la recta de tendencia con pendientes de 0.9985, 0.9994 y 
0.9997, describiendo una recta simétrica, lo cual indica que los valores de reajuste calculados 
en la liquidación y del análisis son bastante parecidos. Cabe aclara que en Tratamiento exterior 
solo existen 3 índices unificados. 
Arquitectura; Existe una mediana correlación se observan puntos dispersos, lo que indica que 
el reajuste del análisis difiere del reajuste de liquidación por no existir afinidad en el 
agrupamiento preliminar de índices y un comportamiento diferente de índices agrupados. 
Instalaciones Sanitarias e Instalaciones eléctricas; Existe una baja correlación se observan 
puntos dispersos, lo que indica que el reajuste del análisis difiere del reajuste de liquidación por 
no existir afinidad en el agrupamiento preliminar de índices y un comportamiento diferente de 
índices agrupados. 
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5.2.2. Variación de la deducción que no corresponde por reajuste del adelanto 
directo. 
Muestra 01: Modalidad de ejecución a Suma Alzada, "AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO E 
IMPLEMENTACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA 
GEOLÓGICA Y GEOGRAFIA". 
A) Centro Meteorológico 
ARQUITECTURA ESTRUCTURAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS 
Val Liquidación Análisis Variación Liquidación Análisis Varladón Liquldadón Análisis Variación 
No ( R) ( R') (R/R') ( R) ( R') (R/R') ( R) ( R') (R/R') 
1 0.00 0.00 0.00 1.32 o 0.00 0.00 
2 0.00 0.00 3.63 5.45 0.66606 0.00 0.00 
3 0.00 0.00 8.29 11.61 0.71404 0.00 0.00 
4 13.52 17.57 0.76949 20.30 22.69 0.89467 7.56 9.72 0.77778 
S 22.05 38.59 0.57139 0.00 0.00 10.05 12.32 0.81575 
6 10.44 17.41 0.59966 0.00 0.00 7.81 8.72 0.89564 
7 2.87 4.12 0.6966 0.00 0.00 3.99 4.42 0.90271 
8 0.44 0.60 0.73333 0.00 0.00 0.00 0.00 
Suma 49.32 78.29 32.22 41.07 29.41 35.18 
Tabla 5. 5: Segunda variación de la Deducdón que no corresponde por reajuste del adelanto directo, de los sub 
presupuestos para el Centro Meteorológico. r --- . - ---- ------ --- - --- ---- ---- --- ------- -----
1 
Variaciones en deducción que no corresponde por reajuste 
¡ 45.00 
f i 40.00 
¡ 
i 
j 
ARQUITECTURA 
o ESTRUCTURAS 
o INSTALACIONES ELÉCTRICAS 
• ·•• •• •• • Lineal (ARQUITECTURA) 
• • •· · •••• Lineal (ESTRUCTURAS) 
......... Lineal (INSTALACIONES 
ELÉCTRICAS) 
"¡:¡gG¡.-;;··s-:·:F·s;;guñ(ia··;;~;:~·ación--'d~-¡;·o;;d'liC:~íón __ q.ue-nc;-zo;:~esr;~ñ'de··¡;-o;:--¡:;;¡¡jli-5t'e-d'eí·~·;¡~íi;ri'to-di;eC:t;;~<i--i"O;~u¡;· 
presupuestos para el Centro Meteorológico 
Estructuras, Arquitectura e Instalaciones eléctricas; Varían de la misma manera que en 
reajuste debido a que para el cálculo de deducción por reajuste del adelanto directo, se utilizan 
también el factor de reajuste. 
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B) Local Nuevo 
ARQUITECTURA ESTRUCTURAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS 
Val Llquidadón Análisis Variadón Llquidadón Análisis Variadón Liquidadón Análisis Variaáón 
N' (R) (R') (R/R') (R) (R') (R/R') (R) (R') (R/R') 
1 0.00 0.00 29.85 0.00 0.00 0.00 
CAPfTULOV 
INSTALACIONES SANITARIAS 1 
Liquidación Análisis Variadón 
1 
(R) IR') (R/R') 
0.00 0.00 
2 9.34 21.80 0.42844 37.12 37.12 1 1.56 3.13 0.4984 -2.58 -0.86 3, 
3 37.92 88.49 0.4285 12.73 21.21 0.60019 -0.39 0.39 -1 -0.55 0.00 
4 51.86 121.01 0.4285 32.75 34.39 0.95231 17.08 18.98 0.89989 6.45 3.68 1.75272 
S 45.59 106.38 0.4285 65.16 73.73 0.88377 121.67 129.78 0.93751 66.66 39.21 1.70008 1 
6 34.12 127.95 0.2666 0.00 0.00 15.59 15.59 1 27.15 13.57 2.00074 
7 40.17 67.79 0.5925 0.00 0.00 4.03 4.18 0.96411 0.63 0.40 1.575 
8 17.82 33.10 0.5383 0.00 0.00 0.00 0.00 13.31 7.77 1.713 '¡ 
Suma: 236.82 566.52 177.61 166.45 159.54 172.05 111.07 63.77 
Tabla 5. 6: Segunda variación de la Deducción que no corresponde por reajuste del adelanto directo, de los sub 
presupuestos para el Local Nuevo. ¡····--- ....... . .. ...... , ..... - ............. -........... -... . 
j Variaciones en deducción que no corresponde por reajuste 
' ' ;...-,..,.~"""""''''~·~·~•~r~·~···•·--•<•_.,.,,...., __ ~·~-~·~........,..""'_.,.,,,,.,,.,...,..,,.,,,,._,""--·''.........,_..._,,.,..,.,...,..~_..,,...,._.~-·~'"''·"~._,..... _,.,._ ... ..,.-..-._,_~~·---•·-..-•,.....,_,, . ..,._..,~,..,_..,~,,._. -•••-••••~•·~...._-.,~•~·-..._•-·~· -~••• , ____ J 
Figura 5. 8: Segunda variación de la Deducción que no corresponde por reajuste del adelanto directo, de los sub 
presupuestos para el Local Nuevo. 
Estructuras, Arquitectura, Instalaciones sanitarias e Instalaciones eléctricas; Varían de la 
misma manera que en reajuste debido a que para el cálculo de deducción por reajuste del 
adelanto directo, se utilizan también el factor de reajuste. 
C) Local Antiguo 
ARQUITECTURA ESTRUCTURAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS INSTALACIONES SANITARIAS 
Val Liqufdatfón Análisis Variación Liquidadón Análisis Variaclón Liquidación Análisis Variación Liquidación Análisis Variación 
N' (R) (R') (R/R') (R) IR') (R/R') IR) IR') IR/R') (R) IR') IRIR'l 
1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
6 2.65 15.89 0.16677 2.08 4.67 0.4454 57.83 35.49 1.6294 0.00 0.00 
7 0.82 1.16 0.7069 2.55 1.23 2.07317 25.86 18.16 1.42401 2.69 3.58 0.7514 
8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
Suma: 3.47 17.05 4.63 5.90 83.69 53.65 2.69 3.58 
Tabla 5. 7: Segunda variación de la Deducción que no corresponde por reajuste del adelanto directo, de los sub 
presupuestos para el Local Antiguo. 
Observación: no se genera el gráfico de correlaciones ni líneas de tendencias por tener de dos a un dato. 
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A ., 
5.2.3. Variación de la deducción que no corresponde por reajuste del adelanto de 
materiales. 
Muestra 02: Modalidad de ejecución a Precios Unitarios, "MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN 
DE SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE FORMACIÓN E INVESTIGACIÓN 
EN LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POlÍTICAS" 
ESTRUCTURAS ARQUITECTURA 
Val Liquidadón Análisis Variadón Liquidación Análisis Variadón 
N" ( D) ( D') (D/D') ( D) ( D') (D/D') 
1 -233.39 -237.69 0.98191 0.00 0.00 
2 -320.80 -294.79 1.08823 0.00 0.00 
3 -1267.96 -1274.68 0.99473 0.00 0.00 
4 -2846.61 -2840.44 1.00217 0.00 0.00 
S -11131.56 -11103.63 1.00252 -16.04 1.25 -12.832 
6 -13577.71 -13548.95 1.00212 -172.16 40.59 -4.24144 
7 -8533.14 -8525.65 1.00088 -261.78 64.24 -4.07503 
8 -1988.06 -1987.46 1.0003 -870.84 417.13 -2.08769 
9 -1986.81 -1983.54 1.00165 -2226.70 113.71 -19.58227 
10 -3.12 -3.11 1.00322 -2682.74 28.36 -94.59591 
11 -1917.24 -1914.83 1.00126 -1288.13 229.85 -5.60422 
12 -80.01 -79.90 1.00138 -641.31 520.06 -1.23315 
13 -23.19 -23.05 1.00607 -379.76 564.34 -0.67293 
14 -136.74 -135.89 1.00626 205.62 263.84 0.77934 
15 -38.93 -38.55 1.00986 801.91 383.92 2.08874 
16 -3.58 -3.56 1.00562 809.19 347.62 2.3278 
Suma: -44088.85 -43995.72 -6722.74 2974.91 
•. 
- ·-·---
Tabla S. 8: Segunda variación de la Deducción que no corresponde por reajuste del adelanto de matenales, de los sub 
presupuestos de Estructuras y Arquitectura para Derecho. 
-· ~- . ) ¡-- ... -- - ·---- .... -- •.. . ··-- -~-- -- --- . --- -· 
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Figura S. 9: Segunda variación de la Deducción que no corresponde por reajuste del adelanto de materiales, de los sub 
presupuestos de Estructuras y Arquitectura para Derecho. 
Estructuras y Arquitectura; Varían de la misma manera que en reajuste debido a que para el 
cálculo de deducción por reajuste del adelanto de materiales, se utiliza también el factor de 
reajuste mensual. 
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4.2.4. Variación de amortización del adelanto de materiales. 
CAPrTULOV 
Muestra 02: Modalidad de ejecución a Precios Unitarios, "MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN 
DE SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE FORMACIÓN E INVESTIGACIÓN 
EN lA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS" 
ESTRUCTURAS ARQUITECTURA 
Val Liquidación Análisis Variación Liquidación Análisis Variación 
No (A) (A') (A/ A') (A) (A') (A/ A') 
1 0.00 0.00 0.00 0.00 
2 85590.80 85588.68 1.00002 0.00 0.00 
3 73364.79 73362.98 1.00002 0.00 0.00 
4 81561.48 81559.46 1.00002 0.00 0.00 
1 
S 137033.97 137030.58 1.00002 1530.46 1544.56 0.99087 
6 161823.55 161819.55 1.00002 16651.97 16805.25 0.99088 
7 99842.41 99839.92 1.00002 23198.85 23412.37 0.99088 
8 23612.97 23612.38 1.00002 97041.78 98191.64 0.98829 
9 21720.84 21720.30 1.00002 79149.31 80308.64 0.98556 
10 95839.06 95856.02 0.99982 72909.19 73977.11 0.98556 
11 0.00 0.00 66345.23 55141.25 1.20319 
12 0.00 0.00 66845.56 67824.67 0.98556 
13 0.00 0.00 64393.41 65336.61 0.98556 
14 0.00 0.00 33980.81 39504.46 0.86018 
15 0.00 0.00 0.00 0.00 
16 0.00 0.00 0.00 0.00 
,. ·- -- -
Taola 5. 9: Segunda variación de Amortización del adelanto de materiales, de tos sub presupuestos de Estructuras y 
Arquitectura para Derecho. 
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Figura S. 10 : Segunda variación de Amortización adelanto de materiales, de los sub presupuestos de Estrttcturas y 
Arquitectura para Derecho. 
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Estructuras; los valores presentan una alta correlación y la pendiente de la línea de tendencia 
es uno, eso representa que los valores obtenidos son casi iguales. 
Arquitectura; los valores presentan una alta correlación y lla pendiente de la línea de tendencia 
es cercana a uno, eso representa que los valores son muy parecidos. 
Observación; se recuerda que para el análisis de amortización se considera un análisis completo, 
con índices insumidos en caso exista 
5.3. TERCERA VARIACIÓN 
Para las dos muestras en la tesis, no se encuentra la variación de montos para las etapas de 
elaboración del presupuesto base y la posible modificación para la etapa de presentación de 
ofertas, por ello solo nos basaremos en la demostración matemática descrita en el capítulo 
anterior 
. ., Vi( !lE GUr) Varracwn =X (Karg)- VR * GUo 
Ecuación 4. 2: Tercera variación 
Observación; el monto total de variación dependerá según la ecuación de: 
1. Porcentaje al cual se oferto el valor referencial pudiendo estar entre el 90% y 110% .. 
Técnicamente solo deberían cambiarse los porcentajes de incidencia de utilidades y 
gastos generales. 
2. La fórmula polinómica original del expediente técnico, con los porcentajes de 
incidencia originales. 
5.4. CUARTA VARIACIÓN 
En la Cuarta variación se encontró una mayor dispersión que en los gráficos generados en la 
segunda variación. En la muestra 01, Geológica, se muestra la variación de reajuste y deducción 
del reajuste que no corresponde por adelanto directo, por cada sub presupuesto de cada sub 
proyecto: Centro Meteorológico, Local Nuevo y Local Antiguo. 
Y para la muestra 02, Derecho, se muestra la variación de reajuste para cada sub presupuesto, 
además se analiza amortización de adelanto de materiales y deducción de reajuste que no 
corresponde por adelanto de materiales para los sub presupuestos de Estructuras y Arquitectura. 
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5.4.1. Variación del reajuste 
CAPfTULOV 
Muestra 01: Modalidad de ejecución a Suma Alzada, "AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO E 
IMPLEMENTACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA FACUL TAO DE INGENIERÍA 
GEOLÓGICA Y GEOGRAFÍA". 
A) Centro meteorológico 
ARQUITECTURA ESTRUCTURAS INSTALACIONES ElÉCTRICAS 
Val Liquidación Análisis Variación Liquidación Análisis Variación Liquidación Análisis 
No { R) ( R') (R/R') ( R) { R') (R/R') ( R) ( R') 
1 0.00 0.00 0.00 -6.72 o 0.00 0.00 
2 0.00 0.00 51.91 -6.23 -8.33226 0.00 0.00 
3 0.00 0.00 118.53 152.73 0.77608 0.00 0.00 
4 193.25 343.79 0.56212 290.22 180.99 1.60351 108.13 65.34 
S 315.30 -2013.64 -0.15658 0.00 ~-00 143.65 35.78 
6 149.32 -1326.09 -0.1126 0.00 0.00 111.73 175.84 
7 41.00 63.65 0.64415 0.00 0.00 57.07 107.34 
8 6.28 -0.11 -57.09091 0.00 0.00 0.00 0.00 
Suma: 705.15 -2932.40 460.66 320.77 420.58 384.30 
.. .. Tabla 5. 10: Cuarta vanac1on de Rea¡uste de los sub presupuestos para el Centro Meteorolog1co . 
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Figura 5. 11: Cuarta variación de Reajuste de los sub presupuestos para el Centro Meteorológico. 
Arquitectura, Estructuras e Instalaciones eléctricas; Existe dispersión de puntos, la línea 
de tendencia varia de pendiente, en comparación con la segunda variación. Ello indica que no 
existe relación entre los reajustes de Liquidación con los reajuste de análisis por cuarta 
variación. 
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8) LocaiNuevo 
ARQUITECTURA ESTRUCTURAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS INSTALACIONES SANITARIAS 
Val Liquidación Análisis Variación Liquidación Análisis Variación Liquidación Análisis Variación Liquidación Análisis Variación 
N" (R) (R') (R/R') (R) (R') (R/R') (R) (R') (R/R') (R) (R') (R/R') 
1 0.00 0.00 426.74 -387.61 -1.10095 0.00 0.00 0.00 -21.87 o 
2 133.59 367.01 0.364 530.66 515.97 1.02847 22.35 154.22 0.14492 -36.94 -13.14 2.81126 
3 542.21 1329.74 0.40776 181.94 413.99 0.43948 -5.55 5.60 -0.99107 -7.86 49.87 -0.15761 
4 741.47 1107.58 0.66945 468.28 361.51 1.29534 244.26 374.51 0.65221 92.17 382.45 0.241 
S 651.84 3022.28 0.21568 931.59 1290.99 0.72161 1739.53 1522.70 1.1424 953.08 994.78 0.95808 
6 487.83 1662.30 0.29347 0.00 0.00 222.95 306.13 0.72829 388.14 821.01 0.47276 
7 574.33 393.04 1.46125 0.00 0.00 57.68 110.72 0.52095 9.07 893.94 0.01015 
8 254.83 191.80 1.32862 0.00 0.00 0.00 0.00 190.33 860.28 0.22124 
Suma: 3386.10 8073.75 2539.21 2194.85 2281.22 2473.88 1587.99 3967.32 
Tabl~ 5. 11: CuaJ!a. va~iación 9e Reajl!_s~e_ ~e los s_l!_b P~E!s~r.ue~tospar~ Lo':SI N_u_eyo 
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Figura S. 12: Cuarta variación de Reajuste de los sub presupuestos para Local Nuevo 
Arquitectura, Estructuras, Instalaciones eléctricas e Instalaciones sanitarias; Existe 
dispersión de puntos, la línea de tendencia varia de pendiente, en comparación con la segunda 
variación. Ello indica que no existe relación entre los reajustes de Liquidación con los reajuste 
de análisis por cuarta variación. 
C) Local Antiguo 
ARQUITEClURA ESlRUClURAS INSTAlACIONES ELÉCTRICAS INSTALACIONES SANITARIAS 
Val Liquidación Análisis Variación Liquidación Análisis Variación Liquidación Análisis Variación Liquidación Análisis Varladón 
N' (R) (R') (R/R') (R) (R') (R/R') (R) (R') (R/R') (R) (R') (R/R') 
1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 o.oo 
2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
6 37.86 253.14 0.14956 29.68 100.16 0.29631 826.88 401.80 2.05795 0.00 0.00 
7 11.69 15.36 0.76107 36.50 -19.67 -1.85584 369.71 354.18 1.04385 38.42 53.03 0.72451 
8 0.00 0.00 o.oo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
Suma: 49.55 268.50 66.18 80.50 1196.59 755.98 38.42 53.03 
Tabla 5. 12: Cuarta variación de Reajuste de los sub presupuestos para Local Antiguo. 
Observación: no se genera el gráfico de correlaciones ni lineas de tendencias por tener de dos a un dato. 
Se verifica que los valores de reajuste por liquidación y análisis difieren. 
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Muestra 02: Modalidad de ejecución a Precios Unitarios, "MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES 
DE FORMACIÓN E INVESTIGACIÓN EN LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POlÍTICAS" 
ESTRUCTURAS ARQUITECTURA INSTALACIONES SANITARIAS TRATAMIENTO EXTERIOR INSTALACIONES ESPECILALES INSTALACIONES ELÉCTRICAS 
Val Liquidación Análisis Variación Liquidación Análisis Varlaci.Sn Liquldadón Análisis Variación Llquldaci.Sn Análisis Variación Liquidación Análisis Variación Liquidación Análisis Variación 
N" (R) ( R') (R/R') (R) IR') (R/R'I ( R) ( R' 1 (R/R') (R) ( R' 1 (R/R') IR) (R'I (R/R'I (R) (R') (RfR') 
1 -2662.60 -300.21 8.86912 0.00 0.00 -114.53 -30.38 3.76991 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
2 -5644.68 -9327.81 0.60515 0.00 0.00 0.00 0.00 o.oo 0.00 0.00 0.00 0.00 o.oo 
3 -2639.12 -3836.44 0.68791 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 o.oo 
4 -4645.46 -5207.67 0.89204 0.00 0.00 -9.39 52.43 -0.1791 0.00 0.00 o.oo 0.00 -12.50 849.61 -0.01471 
5 -14377.59 -14681.57 0.9793 14.67 188.24 0.07793 -41.63 83.06 -0.5012 0.00 0.00 0.00 0.00 -67.37 1243.09 -0.0542 
6 -16978.51 -18876.89 0.89943 -106.41 1858.10 -0.05727 -56.34 118.85 -0.47404 0.00 0.00 0.00 0.00 -105.01 -6362.51 0.0165 
7 -10475.45 -12262.48 0.85427 -222.36 2756.38 -0.08067 -35.84 73.03 -0.49076 0.00 0.00 0.00 0.00 -143.83 1642.71 -0.08756 
8 -2406.68 -23.10 104.18528 -1304.74 7100.37 -0.18376 -96.77 285.99 -0.33837 o.oo 0.00 0.00 0.00 -405.16 10055.85 -0.04029 
9 -2409.17 -3935.25 0.6122 -2777.34 -742.50 3.74053 -73.48 23.24 -3.16179 0.00 0.00 1940.33 1872.93 1.03599 -434.42 6620.64 -0.06562 
10 -3.58 0.79 -4.53165 -3197.97 -4578.67 0.69845 -47.31 10.13 -4.67029 0.00 0.00 2107.60 1998.11 1.0548 -1462.39 21329.65 -0.06856 
11 -2078.45 -668.85 3.1075 -953.48 3658.11 -0.26065 -196.33 364.02 -0.53934 1707.04 2129.29 0.80169 1371.61 1302.30 1.05322 -414.67 7579.14 -0.05471 
12 -87.97 -38.99 2.25622 0.00 -52.94 o 0.00 -763.75 o 2977.97 3554.11 0.83789 0.00 0.00 -69.06 4319.87 -0.01599 
13 -24.99 -5.19 4.81503 564.89 1741.57 0.32436 -32.80 335.84 -0.09767 1149.22 736.30 1.5608 o.oo 0.00 -98.70 2432.05 -0.04058 
14 -155.52 129.02 -1.20539 473.53 942.97 0.50217 77.52 272.68 0.28429 972.84 724.20 1.34333 1011.98 963.95 1.04983 -10.85 1171.47 -0.00926 
15 7.99 179.97 0.0444 2729.12 2990.27 0.91267 79.04 124.80 0.63333 627.10 447.36 1.40178 873.15 830.32 1.05158 285.03 3491.47 0.08164 
16 1.46- ].9.82 0.07366 2462.16 ~~ 2245.72 1.09638 536.26 596.12 0.89958 81.19 86.28 0.94101 105.38 101.42 1.03905 438.13 4590.43 0.0~ 
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Figura 5. 13: Cuarta variación de Reajuste del sub presupuesto Estructuras para Derecho. Figura 5. 14 cuarta variación de Reajuste del sub presupuesto Tratamiento exterior e 
Instalaciones especiales 
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Figura 5. 15 : Cuarta variadón de la Deducción que no corresponde por reajuste del adelanto directo Arquitectura e 
Instalaciones sanitarias. 
Estructuras, Tratamiento exterior e Instalaciones especiales; existe correlación entre los 
puntos, se aproximan a la recta de tendencia con pendientes de 0.9473, 0.9622 y 0.9999, 
describiendo una recta simétrica, lo cual indica que los valores de reajuste calculados en la 
liquidación y del análisis son parecidos, pero menos parecidos que en la comparación con la 
segunda variación. Cabe aclara que en Tratamiento exterior solo existen 3 índices unificados, 
es por ello su gran afinidad con una recta simétrica. 
Arquitectura, Instalaciones Sanitarias e Instalaciones eléctricas; No existe correlación, se 
observan puntos dispersos, lo que indica que el reajuste del análisis difiere del reajuste de 
liquidación por no existir afinidad en el agrupamiento preliminar de índices y un comportamiento 
diferente de índices agrupados. Además se verifica que presentan mayor dispersión que el 
análisis con la segunda variación. 
5.4.2. Variación de la deducción que no corresponde por reajuste del adelanto 
directo. 
Muestra 01: Modalidad de ejecuc1on a Suma Alzada, "AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO E 
IMPLEMENTACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA FACULTAD DE INGENIERIA 
GEOLOGICA Y GEOGRAFIA" del sub presupuesto Tratamiento exterior e Instalaciones especiales 
ARQUITECTURA ESTRUCTURAS NSTALACIONES ELÉCTRICA~ 
Val Liquidación Análisis Variación Liquidación Análisis Variación Liquidación Análisis Variación 
No ( D) ( D') (D/D') ( D) ( D') (D/D') ( D) ( D') (D/D') 
1 0.00 0.00 0.00 -0.47 o 0.00 0.00 
2 0.00 0.00 3.63 -0.44 -8.25 0.00 0.00 
3 0.00 0.00 8.29 10.68 0.77622 0.00 0.00 
4 13.52 24.05 0.56216 20.30 12.66 1.60348 7.56 4.57 1.65427' 
S 22.05 -140.84 -0.15656 0.00 0.00 10.05 2.50 4.02 
6 10.44 -92.75 -0.11256 0.00 0.00 7.81 12.30 0.63496 
7 2.87 4.45 0.64494 0.00 0.00 3.99 7.51 0.53129 
8 0.44 -0.01 -44 0.00 0.00 0.00 0.00 
Suma: 49.32 -205.10 32.22 22.43 29.41 26.88 
Tabla 5. 14 : Cuarta variación de la Deducción que no corresponde por reajuste de adelanto directo Centro 
Meteorológico. 
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Figura S. 16 Cuarta variación de la Deducción que no corresponde por reajuste de adelanto directo Centro Meteorológico 
Estructuras, Arquitectura e Instalaciones eléctricas; Varían de la misma manera que en 
reajuste debido a que para el cálculo de deducción por reajuste del adelanto directo, se utilizan 
también el factor de reajuste mensual. 
A) LocaiNuevo 
ARQUITECTURA ESTRUCTURAS NSTALACJONES ELÉCTRICA NSTALACIONES SANITARIA 
Val Liquidación Análisis Variación Liquidación Análisis Variación Liquidación Análisis Variación Liquidación Análisis Variación 
N" (DI ID') ID/D'I ID) 1 D') (D/D') (DI (D') (D/D') (D) (D'I (D/D') 
1 0.00 0.00 29.85 -27.11 -1.10107 0.00 0.00 0.00 -153 o 
2 9.34 25.67 0.36385 37.12 36.09 1.02854 156 10.79 0.14458 -258 -0.92 2.80435 
3 37.92 93.00 0.40774 12.73 28.95 0.43972 -0.39 0.39 -1 -o 55 3.49 -0.15759 
4 51.86 77.47 0.66942 32.75 25.28 1.29549 17.08 26.19 0.65216 6.45 26.75 0.24112 
5 4559 211.38 0.21568 65.16 90.29 0.72167 121.67 10650 1.14244 66.66 6958 0.95803 
6 34.12 116.26 0.29348 0.00 0.00 15.59 21.41 0.72816 27.15 57.42 0.47283 
7 40.17 27.49 1.46126 0.00 0.00 4.03 7.74 052067 0.63 6252 0.01008 
8 17.82 13.41 1.32886 0.00 0.00 0.00 0.00 13.31 60.17 0.22121 
Suma: 236.82 564.68 177.61 15350 15954 173.02 111.07 277.48 
Tabla 5. 1~:-Cuarta ~ariadón de la De.ducdól'l que no corr_esponde por re_aju:5te de ad!=la11to dire.cto_ Locai_Nu~:V()· ____ . 
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Figura S. 17: Cuarta variación de la Deducción que no corresponde por reajuste de adelanto directo Local Nuevo. 
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Estructuras, Arquitectura, Instalaciones eléctricas e Instalaciones sanitarias; Varían de la 
misma manera que en reajuste debido a que para el cálculo de deducción por reajuste del 
adelanto directo, se utilizan también el factor de reajuste mensual. 
8) Local Antiguo 
ARQUITECfURA ESTRUCfURAS NSTA!ACIONES ELÉCTRIC~ NSTA!ACIONES SANITARI~ 
Val Liquidación Análisis Variación Liquidación Análisis Variación Liquidación Análisis Variadón Liquidación Análisis Variación 
N' (O) (O') (0/0') (O) (O') (0/0') (O) (O') (0/0') (O) (O') (0/0') 
1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
6 2.65 17.70 0.14972 2.08 100.16 0.02077 57.83 28.10 2.05801 0.00 0.00 
7 0.82 1.07 0.76636 2.55 -19.67 -o.12965 25.86 24.77 1.044 2.69 3.71 0.72507 
8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
Suma: 3.47 18.77 4.63 80.50 83.69 52.87 2.69 3.71 
Tabla 5. 16: Cuarta variación de la Deducción que no corresponde por reajuste de adelanto directo Local Antiguo. 
Observación: no se genera el gráfico de correlaciones ni líneas de tendencias por tener de dos a un dato. 
5.4.3. Variación de la deducción que no corresponde por reajuste del adelanto de 
materiales. 
Muestra 02: Modalidad de ejecución a Precios Unitarios, "MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN 
DE SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE FORMACIÓN E INVESTIGACIÓN 
EN LA FACUL TAO DE DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS" 
ESTRUCTURAS ARQUITECTURA 
Val Liquidación Análisis Variación Liquidación Análisis Variación 
No (D) ( D') (D/D') ( D) ( D') (D/D') 
1 -233.39 -4.01 58.202 0.00 0.00 
2 -320.80 -467.92 0.68559 0.00 0.00 
3 -1267.96 -1689.46 0.75051 0.00 0.00 
4 -2846.61 -3583.21 0.79443 0.00 0.00 
S -11131.56 -13362.62 0.83304 0.49 -16.04 -0.03055 
6 -13577.71 -16910.04 0.80294 -12.97 -172.16 0.07534 
7 -8533.14 -11049.93 0.77223 -8.44 -261.78 0.03224 
8 -1988.06 -969.92 2.04971 123.23 -870.84 -0.14151 
9 -1986.81 -3023.87 0.65704 -528.64 -2226.70 0.23741 
10 -3.12 -1.11 2.81081 -904.61 -2682.74 0.3372 
11 -1917.24 -1.11 1727.24324 -58.66 -1288.13 0.04554 
12 -80.01 -1.11 72.08108 -43.78 -641.31 0.06827 
13 -23.19 -1.11 20.89189 205.36 -379.76 -0.54076 
14 -136.74 -0.58 235.75862 77.48 205.62 0.37681 
15 -38.93 -0.58 67.12069 165.90 801.91 0.20688 
16 -3.58 0.00 386.82 809.19 0.47803 
Tabla 5. 17: Cuarta vanacrón de la Deduccrón que no corresponde por reaJuste del adelanto de materiales para los sub 
presupuestos de Estructuras y Arquitectura de Derecho. 
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Figura 5. 18: Cuarta variación de la Deducdón que no corresponde por reajuste del adelanto de materiales para los sub 
presupuestos de Estructuras y Arquitectura de Derecho. 
Estructuras, Arquitectura; Varían de la misma manera que en reajuste debido a que para el 
cálculo de deducción por reajuste del adelanto directo, se utilizan también el factor de reajuste 
mensual. 
5.4.4. Variación amortización del adelanto de materiales. 
Muestra 02: Modalidad de ejecución a Precios Unitarios, "MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN 
DE SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE FORMACIÓN E INVESTIGACIÓN 
EN LA FACUL TAO DE DERECHO Y CIENCIAS POLfTJCAS" 
ESTRUCTURAS ARQUITECTURA 
Val Liquidación Análisis Variación Liquidadó Análisis Variación 
n 
N" (A) (A') {A/ A') (A) (A') (A/ A') 
1 0.00 430.66 o 0.00 0.00 
2 85590.80 114269.01 0.74903 0.00 0.00 
3 73364.79 90731.58 0.80859 0.00 0.00 
4 81561.48 91941.81 0.8871 0.00 0.00 
S 137033.97 150838.37 0.90848 1530.46 102.73 14.89789 
6 161823.55 178791.29 0.9051 16651.97 1574.18 10.57819 
7 99842.41 110181.02 0.90617 23198.85 1621.21 14.30959 
8 23612.97 18818.69 1.25476 97041.78 124755.04 0.77786 
9 21720.84 22967.25 0.94573 79149.31 39182.97 2.01999 
10 95839.06 7.06 13574.94 72909.19 51827.47 1.40677 
11 0.00 7.06 o 66345.23 16570.62 4.00379 
12 0.00 7.06 o 66845.56 109855.80 0.60848 
13 0.00 7.06 o 64393.41 110205.04 0.58431 
14 0.00 7.06 o 33980.81 24055.63 1.41259 
15 0.00 7.06 o 0.00 23146.11 o 
16 0.00 1377.83 o 0.00 19149.75 o 
---. . -
Tabla 5. 18: Cuarta variación de amortizaciones para Jos sub presupuestos de Estructuras y Arquitectura de Derecho. 
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Figura 5. 19: Cuarta variación de amortizaciones para los sub presupuestos de Estructuras y Arquitectura de Derecho. 
Estructuras y Arquitectura; los valores presentan una media correlación y la pendiente de la 
línea de tendencia son cercanas a uno, se percibe también la alta dispersión de puntos 
Observación; se recuerda que para el análisis de amortización de la cuarta variación se 
considera un análisis completo, con índices insumidos en caso exista y lo más importante, de 
acuerdo a su uso mensual. 
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CAPÍTULO VI 
EVALUACIÓN DE RESULTADOS 
CAPrTULOVI 
De los resultados se puede concluir que; se tienen mayores variaciones cuando se analiza la cuarta 
variación, reajuste dinámico de precios. La primera y tercera variación son eventuales, pueden o no 
presentarse en un proyecto, pero la segunda y cuarta variación son recurrentes, normalmente se 
encuentran en la mayoría de los proyectos de contratación pública. 
6.1. PRIMERA VARIACIÓN 
El uso de monomios sub divididos es opcional en la formulación de fórmulas polinómicas, para las dos 
muestras de la tesis, no se encuentra división de monomios, por lo que solo comentaremos 
demostración matemática y grafica descrita en el Capítulo IV 
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1. Se muestra la ecuación obtenida en el capítulo IV 
CAPfTULOVI 
M1r M2o 
a M1o * MZr + f3 = 1 , para a + f3 = 1 
Ecuación 4. 1 : Primera variación 
Esta ecuación indica que el cuándo se reajuste aplicando el método del promedio ponderado 
o el método de monomios subdivididos, solo darán resultados iguales si se cumple: 
M1,. M2 0 
M10 M2r 
Donde; 
M1r, M2r: Indices a la fecha de reajuste 
M1 0 , M2 0 : lndices a la fecha de reajuste 
• Siempre que se tenga inflación de precios, el método de monomios divididos generará 
mayores valores de reajuste que el método de promedio ponderado. 
• En el caso de deflación de precios, el método de monomios divididos generará 
menores valores de reajuste que el método de promedio ponderado. 
• Finalmente para el caso cuando un índice presente deflación y el otro inflación, el 
resultado dependerá de las magnitudes de porcentajes de incidencia y de la variación 
de precios. (ver Tabla 4. 1: Gráficos de interpretación para la primera variación.) 
2. Los gráficos de la "Tabla 4. 2 : Gráficos de interpretación para la primera variación" pueden 
representar de mejor manera el comportamiento cuando se trate de más de 2 monomios 
agrupados. 
3. Como no se presenta división de monomios para las dos muestras de la Tesis, no se toma en 
cuenta el análisis para posible índices intermitentes, que en casos reales si pudieran darse. 
6.2. SEGUNDA VARIACIÓN 
Para las dos muestras de la tesis y en general en los proyectos siempre es recurrente esta variación, 
debido a que la norma permite el uso de 8 monomios y poderlos subdividir siempre que sean mayores 
al 5 % de incidencia, entonces es casi necesario que se agrupen índices que no lleguen al 5% de 
incidencia, en base a ello se comentará la demostración matemática y la comparación realizada para 
las 2 muestras. 
1. Se muestra la ecuación obtenida en el capítulo IV 
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V · ·' K K L M;r L M"'r L Ejr L Ezr anacwn = · - = b·- - b --+ e--- e -
ortg e ' M;o "' Millo J Ejo z Ezo 
Para: i = 1,2,3,4 y w = 1,2, ... , 68 
Ecuación 4. 2: Segunda variación 
Donde: 
Korig: Factor de reajuste original, usado en la Liquidación 
Kc: Factor de reajuste con índices completos, usado para el análisis. 
M ir y Mio: fndices de materiales originales, usados en la Liquidación a la fecha de reajuste y a 
la fecha de elaboración de Expediente Técnico respectivamente. 
Mwr y Mwo: fndices de materiales completos, usados en el Análisis a la fecha de reajuste y a 
la fecha de elaboración de Expediente Técnico respectivamente. 
Ejr y Ejo: fndices de equipos completos, usados en el Análisis a la fecha de reajuste y a la fecha 
de elaboración de Expediente Técnico respectivamente. 
Esta ecuación indica que cuando se reajuste con índices completos la diferencia con el reajuste 
original, será la diferencia de reajuste de precios de los materiales y equipos considerados para 
la liquidación y el reajuste de materiales y equipos completos. 
2. Para el caso de la primera muestra "Modalidad de ejecución a Suma Alzada, "AMPLIACIÓN, 
MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA FACULTAD DE 
INGENIERIA GEOLOGICA Y GEOGRAFIA", se analizó la variación de reajuste y la deducción del 
reajuste que no corresponde por adelanto directo, por cada sub presupuesto de cada sub 
proyecto: Centro Meteorológico, Local Nuevo y Local Antiguo. Se consideró para el análisis 
todos los insumes. 
• Para el Sub proyecto Centro Meteorológico; se tiene una alta correlación y una recta 
que se proyecta cercana a 45 grados para los sub presupuestos de Estructuras e 
Instalaciones Eléctricas, mientras que Arquitectura presenta una mayor dispersión. 
• Para el Sub proyecto Local Nuevo; se tiene una alta correlación y una recta que se 
proyecta cercana a 45 grados para los sub presupuestos de Estructuras e Instalaciones 
Eléctricas, mientras que Arquitectura e Instalaciones Sanitarias presenta una mayor 
dispersión y una recta con una inclinación diferente. 
• Para el Sub proyecto Local Antiguo, no se generan variaciones de comportamiento 
debido a que solo presenta 1 o 2 datos de reajuste en sus sub presupuestos. 
• Los comportamientos para la comparación de Reajuste y Deducción por Reajuste que 
no corresponde por Adelanto Directo, son iguales por ser proporcionales. 
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3. Para el caso de la segunda muestra Modalidad de ejecución a Precios Unitarios, 
"MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS 
ACTIVIDADES DE FORMACION E INVESTIGACION EN LA FACUL TAO DE DERECHO Y CIENCIAS 
POLÍTICAS", se analizó la variación de reajuste, la deducción del reajuste que no corresponde 
por adelanto de materiales y Amortización de adelanto de materiales, por cada sub 
presupuesto. Se consideró para el análisis todos los insumos. 
• Los Sub presupuestos de Estructuras, Tratamiento Exterior e Instalaciones 
Especiales, este último con 3 índices unificados, tienen una alta correlación y su línea 
de tendencia describe una pendiente de 45 grados. 
• Los Sub presupuestos de Arquitectura, Instalaciones Eléctricas e Instalaciones 
Sanitarias, tienen una alta dispersión y su línea de tendencia difiere de 45 grados. 
• Para la variación de deducción que no corresponde por adelanto de materiales, se 
considera la variación de todos los materiales, existiendo variación si se insumió 
materiales, tal como se muestra para Estructuras, se tiene dos adelantos, en uno de 
ellos se insumió un índice de comportamiento similar, por ello se tiende una recta con 
alta correlación y con su línea de tendencia casi a 45 grados. Mientras que para 
Arquitectura, los adelantos insumieron entre 5 y 6 índices unificados, es por ello que 
se tiene una alta dispersión y la línea de tendencia difiere de 45°. 
• Para la variación de Amortización de Adelanto de Materiales, también se considera la 
variación de todos los materiales, pero en este caso solo se considera dos fechas la 
fecha de adelanto y la base, por ello se generan líneas con alta correlación y 
pendientes cercanas a 45 grados. 
4. Se debe tener en cuenta la presencia de fndices Unificados Intermitentes, se halló para las 2 
muestras los índices 29 74 y 79, los cuales presentan un porcentaje de participación en cada 
sub presupuesto, véase Anexo D 
6.3. TERCERA VARIACIÓN 
Esta variación al igual que la uso de monomios sub divididos es eventual los proyectos, para las dos 
muestras de la tesis no se encuentra el factor de relación, ni se tuvo acceso al expediente técnico base, 
por lo que supondremos que se oferto al 100% del Valor referencial, por ello comentaremos solo la 
demostración matemática descrita en el Capítulo IV. 
1. Se muestra la ecuación obtenida en el capítulo IV 
Ecuación 4. 3: Tercera variación 
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Donde: 
Korig: Factor de reajuste original, usado en la Liquidación 
Vi: Valorizaciones de la obra. 
X: Porcentaje del valor referencial 
CAPrTULOVI 
!lE: Variación del monto designado a Gastos Generales y Utilidades. 
GUr y GUo: lndices de Gastos Generales y Utilidades a la fecha de reajuste y a la fecha de 
elaboración de Expediente Técnico respectivamente. 
Para el caso de la formula, la variación solo se daría por variación de los montos de Gastos 
Generales y Utilidades del contratista cuando presenta su oferta. 
Cabe aclarar que una variación de rendimientos no afectaría el costo sino tan solo el tiempo. 
6.4. CUARTA VARIACIÓN 
Esta variación se considera la más importante debido a que se puede corregir y las demás variaciones 
quedarían corregidas, al igual que la segunda variación es recurrente en los proyectos, porque 
considera la variación de los insumos de acuerdo al uso en cada valorización. Es así que se comentará 
la demostración matemática y la comparación realizada para las 2 muestras. 
1. Se muestra la ecuación obtenida en el capítulo IV 
Variación = L RTm - L Karig V¡ 
Ecuación 4. 4: Cuarta variación 
Donde: 
Vi: Valorizaciones de la obra 
Korig: Factor de reajuste original 
Korig*Vi: Valorización reajustada 
RTm: Reajuste mensual, considerando los montos de avance de la valorización 
La expresión solo nos da como referencia la diferencia entre el reajuste obtenido por el método 
tradicional comparado con el reajuste considerando el uso de los insumos en cada valorización. 
2. Para el caso de la primera muestra "Modalidad de ejecución a Suma Alzada, "AMPLIACIÓN, 
MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA FACULTAD DE 
INGENIERÍA GEOLÓGICA Y GEOGRAFÍA", se analizó la variación de reajuste y la deducción del 
reajuste que no corresponde por adelanto directo, por cada sub presupuesto de cada sub 
proyecto: Centro Meteorológico, Local Nuevo y Local Antiguo. 
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• Para el Sub proyecto Centro Meteorológico; se tiene una baja correlación y una 
ninguna línea de tendencia es cercana a 45 grados. 
• Para el Sub proyecto Local Nuevo; se tiene una mediana correlación y una recta que 
se proyecta cercana a 45 grados para el sub presupuesto de Instalaciones Eléctricas, 
mientras que Estructura, Arquitectura e Instalaciones Sanitarias presenta una mayor 
dispersión y una recta con una inclinación diferente. 
• Para el Sub proyecto Local Antiguo, no se generan variaciones de comportamiento 
debido a que solo presenta 1 o 2 datos de reajuste en sus sub presupuestos. 
• Los comportamientos para la Deducción por Reajuste que no corresponde por 
Adelanto Directo y el Reajuste son parecidos en pendientes de líneas de tendencia y 
en su dispersión. 
3. Para el caso de la segunda muestra Modalidad de ejecución a Precios Unitarios, 
"MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS 
ACTIVIDADES DE FORMACIÓN E INVESTIGACIÓN EN LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS 
POLfTICAS", se analizó la variación de reajuste, la deducción del reajuste que no corresponde 
por adelanto de materiales y amortización de adelanto de materiales, por cada sub 
presupuesto. 
• Los Sub presupuestos de Estructuras, Tratamiento Exterior e Instalaciones Especiales, 
este último con 3 índices unificados, tienen una mediana correlación y su línea de 
tendencia describe una pendiente cercana a 45 grados. 
• Los Sub presupuestos de Arquitectura, Instalaciones Eléctricas e Instalaciones 
Sanitarias, tienen una alta dispersión y su línea de tendencia difiere de 45 grados. 
• Para la variación de deducción que no corresponde por adelanto de materiales, se 
considera la variación de los índices de precios y el uso por valorización de los materiales 
considerados para el adelanto, existiendo mayor variación si se insumió materiales, tal 
como se muestra para Estructuras, se tiene dos adelantos, en uno de ellos se insumió 
un índice de comportamiento similar, por ello se tiende una recta con alta correlación 
pero existe mediana dispersión y con su línea de tendencia cercana a 45 grados. 
Mientras que para Arquitectura, los adelantos insumieron entre 5 y 6 índices unificados, 
es por ello que se tiene una alta dispersión y la línea de tendencia difiere de 45°. 
• Para la variación de Amortización de Adelanto de Materiales, también se considera la 
variación de los índices de precios y el uso por valorización de los materiales 
considerados para el adelanto, los puntos de correlaciones son parecidos a los que se 
obtuvieron en la segunda variación, pero más dispersos. 
4. Se debe tener en cuenta la presencia de fndices Unificados Intermitentes, se halló para las 2 
muestras los índices 29 74 y 79, los cuales presentan un porcentaje de participación en cada 
sub presupuesto, ello se muestran en el Anexo D. 
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CAPÍTULO VIl 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
9.1. Conclusiones 
CAPfTULOVII 
Las conclusiones de la presente tesis se presentan como conclusiones generales y 
conclusiones de las variaciones 
9.1.1. Conclusiones generales 
A) Se ha demostrado que existen variaciones de procedimiento en el sistema de 
reajuste de precios, variaciones eventuales: 
Primera variación; Contradicción en la aplicación de monomios subdivididos 
Tercera variación; Omisión de variaciones de los porcentajes de incidencia por 
variaciones del presupuesto en la etapa de ofertas económicas. 
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Y variaciones recurrentes: 
CAPfTULOVII 
Segunda variación; Omisión de Índices unificados cuyos porcentajes de incidencia 
sean menores al 5%. 
Cuarta variación; Omisión de utilización de elementos por mes, que generan 
porcentajes de incidencia distintos por mes 
8) Se ha demostrado que el análisis para la cuarta variación, reajuste por utilización de 
elementos por mes, es la más importante desde su grado de solución y su análisis 
comprende un cálculo más completo y objetivo, se ha demostrado en el análisis de 
muestras que se obtiene mayor dispersión de puntos. 
A) De las Deducciones que no corresponden por reajuste del Adelanto Directo, se 
obtienen variaciones mayores, en el análisis que considera la utilización del insumo 
por mes. 
8) De las Deducciones que no corresponden por reajuste del Adelanto de Materiales, 
se obtienen variaciones mayores, en el análisis que considera la utilización del 
insumo por mes. 
C) Las obras de muestra utilizaron el software 810 para la elaboración del presupuesto, 
el cual considera en su diccionario los índices unificados 29, 74 y 79, mientras el 
IN El dejo de emitir valores para dichos índices. Si estos índices son agrupados a un 
índice que presenta mayor variación de precios, entonces se genera mayor variación 
de precios en el reajuste. 
D) Existen errores en los cálculos de la liquidación de las muestras, como: 
• El Índice 47, para su uso en la liquidación de la primera muestra, utilizó 
415.58 como índice de precio para Junio debiendo utilizar 430.83 según la 
actualización de la RJ-216-2010-INEI, actualización del índice 47. 0Jer 
Anexo C) 
• La partida 01.05.14, del sub presupuesto Instalaciones eléctricas del sub 
proyecto Local Nuevo, no presenta ni cuadrilla base, ni rendimiento, solo se 
presenta el costo por punto, este costo difiere del presentado en el 
presupuesto. 
• En la Amortización del Adelanto de Materiales de la valorización W 11, del 
sub presupuesto de Arquitectura, se aumentó S/. 1200, obteniendo un valor 
diferente por cálculo. 
Los errores citados no alteran la variación de los resultados porque se aplican tanto 
para el cálculo de liquidación como para el cálculo del análisis. 
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• 9.1.2. Conclusiones de las Variaciones 
A) Primera variación 
• Las metodologías de cálculo, cuando en la fórmula polinómica existen 
monomios subdivididos, son la del Elemento más Representativo, Promedio 
Ponderado y Monomios Dividido, el primer método es el menos objetivo por 
que desprecia la participación del otro sub monomio, por ello no se consideró 
en el análisis de variaciones. 
• En deflación de precios para los monomios subdivididos, el factor de reajuste 
obtenido por el método de promedio ponderado es mayor que el obtenido por 
el método de monomios divididos, siempre que la relación de índices no sea 
proporcional entre sí y cuando se tenga 2 monomios. 
• En inflación de precios para los monomios subdivididos, El factor de reajuste 
obtenido por el método de promedio ponderado es menor que el obtenido por 
el método de monomios divididos, siempre que la relación de índices no sea 
proporcional entre sí y cuando se tenga 2 monomios. 
• Si los monomios divididos presentan un comportamiento diferente, la 
comparación de los factores de reajustes calculados por ambos métodos; 
promedio ponderado y monomios divididos, es variable, depende de la 
variación de precios y del porcentaje de incidencia de cada uno. 
B) Segunda variación 
• La variación al utilizar todos los monomios, solo genera variación en los 
coeficientes de incidencia de los materiales y equipos. 
• De la evaluación de resultados se puede concluir que; sub presupuestos en 
cuya agrupación preliminar se agrupan índices unificados y que 
posteriormente presenten una variación de precios diferente al elemento que 
los insumió, generan altas variaciones, a esto se agrega la variación nula de 
los índices intermitentes, siempre insumidos. 
• La ley de Pareto se aproxima siempre que los elementos insumidos tengan 
un comportamiento parecido al elemento que los insumió. 
C) Tercera variación 
• La variación que ocurre cuando el contratista varia el valor referencial para 
presentar su oferta económica, variando el monto de Gastos Generales y 
Utilidades, genera que el porcentaje de incidencia para el Índice 39 varié, ello 
genera la variación de los otros porcentajes de incidencia, que genera 
variación en la aplicación de la fórmula polinómica. 
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D) Cuarta variación 
CAPfTULOVII 
• Existe mayor variación de los montos reajustados y cálculos afines, cuando se 
considera la variación de precios y el uso de los elementos en cada 
valorización, representados por índices unificados, esto se demuestra en la 
mayor dispersión de puntos obtenidos para el análisis de la cuarta variación. 
• De la evaluación de resultados se concluye que la cuarta variación es mayor 
que la segunda variación, mostrando mayor dispersión. 
• Si se utiliza el análisis para la cuarta variación como método de corrección, se 
eliminan las demás variaciones. 
9.2. Recomendaciones 
9.2.1. Recomendaciones generales 
A) Se recomienda corregir las variaciones del sistema de reajuste de precios, estas 
variaciones van generando dudas y conflictos entre los montos percibidos hacia los 
contratistas, tal como se muestra en el Anexo 8; Controversias respecto a la formula 
polinómica. 
8) Se recomienda corregir las variaciones de las Deducciones que no corresponden 
por Adelanto Directo y Adelanto de Materiales, considerando el uso de los elementos 
por mes. 
C) Se recomienda corregir la situación de los índices 29 (INEI dispone utilizar IU 18), 
74 (INEI no presenta valores de índices de precios) y 79(En suspenso, INEI 
recomienda utilizar IU 30), debido a que son varios proyectos que consideran estos 
índices unificados, incluso con porcentajes de incidencia que superan el 5% y luego 
cuando se desean reajustar tienen que ser insumidos por otro índice. Véase Anexo 
D; lndices unificados intermitentes hallados en el análisis de muestras. 
O) Se puede evitar Jos errores por equivocaciones sistematizando el cálculo de reajuste 
de precios y cálculos relacionados, para evitar equivocaciones, siempre teniendo en 
cuenta que el Ingeniero debe conocer el proceso de cálculo. 
E) Se recomienda evaluar la posibilidad de plantear una nueva metodología 
considerando las variaciones descritas en la presente tesis y considerando las 
experiencias de países como Costa Rica u otros de reciente modificación de sistema 
de reajuste. 
F) Siempre queda abierta la posibilidad de poder encontrar más variaciones en el 
proceso de reajuste, cabe aclarar que en la tesis se consideró las variaciones en los 
procedimientos. Una buena manera de calibrar los resultados seria analizando una 
obra donde se pueda comparar los sobrecostos reales con facturas, con los 
sobrecostos que se obtienen al aplicar la fórmula polinómica. 
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• 9.2.2. Recomendación de las variaciones 
A) PRIMERA VARIACIÓN 
• De considerarse una solución para la primera variación, solo se debe elegir 
uno de los tres métodos, recordando que para procesos inflacionarios el 
método de los promedios ponderados genera resultados menores que el 
método de los monomios subdivididos. 
Aun con la corrección, el sistema de reajustes de precios presentaría 
variaciones por agrupamiento y por omitir reajuste de insumos utilizados 
según el avance del contratista. 
B) SEGUNDA VARIACIÓN 
• De considerarse una solución para la segunda variación, considerando todos 
los índices unificados, se debe tener especial cuidado con los índices 29,74 y 
79 (índices intermitentes), que producen altas variaciones en los procesos de 
reajustes. 
Aun con la corrección, el sistema de reajustes de precios presentaría 
variaciones por omitir el reajuste de insumos utilizados según el avance del 
contratista. 
C) TERCERA VARIACIÓN 
• De considerarse una solución para la tercera variación, se recomienda que la 
ley de contrataciones con el estado permita la actualización de los coeficientes 
de incidencia de la fórmula polinómica, después de variar el presupuesto del 
Valor referencial. 
Aun con la corrección, el sistema de reajustes de precios presentaría 
variaciones por omitir el reajuste de insumos utilizados según el avance del 
contratista. 
D) CUARTA VARIACIÓN 
• Se recomienda para futuras investigaciones que quieran modificar, o implantar 
una nueva metodología de cálculo para el reajuste de precio y cálculos afines 
considerar la cuarta variación como método de corrección, para evitar las 
demás variaciones evaluadas en la presente tesis. 
El análisis para la cuarta variación evita variaciones por procedimientos, pero 
arrastra las limitaciones del sistema de reajuste de precios que se recomienda 
analizarlas para corregirlas: 
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o Actualmente la valorización se reajusta al mes de pago, debiéndose 
reajustarse al mes valorizado, teniendo en cuenta que el contratista 
compra e invierte en un elemento que es usado y considerado en la 
valorización. Claro que la valorización reajustada debería pagarse en el 
mes, por ello se recomienda evaluar el efecto de reajustar con un mes de 
diferencia y los intereses que se generan hasta el mes de pago. 
o Para considerar la cuarta variación como una metodología, se recomienda 
evaluar primero, el sistema de reajustes de precios en otros países, que 
consideran el reajuste como un riesgo compartido, en otros consideran 
que obras pendientes de ejecución transcurridos meses y que presentan 
reajustes altos, tienen derecho a reajustes o aplicar un factor de reducción 
a las fórmulas polinómicas como Brasil o Bolivia. Esto debido a que se 
muestra en la tesis que el reajuste considerando la utilización de insumas 
por mes, puede generar mayor reajuste que la metodología actual. 
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ANEXO "A": MATRIZ DE CONSISTENCIA 
VARIABLES 
ITEMS PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIS INDEPENDIENTE DEPENDIENTE 
X: CAUSA Y: EFECTO CONSECUENCIAS 
OBJETIVO GENERAL: Demoslrar que HIPOTESIS GENERAL: Existir fa 
PROBLEMA PRINCIPAL: Existen existen variaciones causado por variaciones en el sistema de Variaciones en los procedimientos en el sistema de omisiones y contradicciones de reajuste de precios por Procedimientos que se 
reajuste de precios que se obvian y procedimiento, al aplicar el sistema de procedimientos que se omiten y omiten y/o contradicen en el montos obtenidos 01 
contradicen, lo cual genera variaciones reajuste de precios actual, considerado contradicen, que generarían sistema de reajuste de en reajuste de los parámetros del DS-11-79-VC y la variaciones en el monto de precios y cálculos 
en los montos calculados para el Ley de Contrataciones con el Estado, reajuste de precios y los montos precios. afín es. 
reajuste de precio y cálculos afines. aplicado a obras ejecutadas en la que derivan de su metodologfa. 
UNSAAC 
VARIABLES 
PROBLEMA SECUNDARIOS: OBJETIVOS ESPECIFICOS(probar HIPOTESIS ESPECIFICAS: DEPENDIENTE hipótesis-de causas): INDEPENDIENTE 
X: CAUSA Y: EFECTO CONSECUENCIAS 
. Existirfa variación de resultados 
• Debido a la mayor aproximación • Determinar la variación de contradicción de 
• Procedimiento que 
• Variación 01: 
sugerida en los artfculos 3 y 4 del por contradice el cálculo de 
DS-11-79-VC, propone hasta tres contradicción que se genera al procedimiento; al reajustar reajuste hasta por tres variación en el 01.1 aplicar el reajuste por uno de los tres reajuste mensual 
métodos de reajuste para los 
métodos de reajuste contemplados monomios sub dMdidos, por uno métodos distintos, cuando de la obra y 
monomios divididos, lo cual conlleva en los artfculos 2 y 3 del DS-11-79- de los tres métodos presentes en se tenga división de posteriormente en 
a variaciones en la aplicación de la ve unificado. los articulo 2 y 3 del DS-11-79-VC monomios. la liquidación final formula polinómica y obtener diferentes resultados. 
• Variación 02: 
variación en el 
reajuste mensual 
. Existiría variación de resultados de la obra, de 
• En la elaboración de la formula . Demostrar la variación que se por omisión de procedimiento; al 
existir adelanto, en 
• Procedimiento que omite las deducciones polinómica, el agrupamiento de genera al insumir elementos cuyos insumir elementos cuyos la utilización de monomios que no 
01.2 fndices, conlleva a que varios 
porcentajes de incidencia porcentajes de incidencia no cuyo porcentaje de corresponden por fndices unificados pierdan representados por Índices llegan al 5% en la formulación, incidencia no sea mayor reajustes de 
representatividad y generen Unificados no llegan al 5% y son debido comportamientos igual a 5%. adelanto de 
variación en la aplicación de la agrupados en otros indices a 
formula polinómica unificados. independientes de los Índices materiales y 
unificados. directo, en 
amortización de 
adelanto directo y 
posteriormente en 
la liquidación final. 
ANEXOS 
INDICADORES 
1. fndices 
unificados (IUo, 
IUa y IUr). 
2. Coeficientes de 
incidencia 
3. Montos 
valorizados 
4 Metrados 
INDICADORES 
1. fndices 
unificados (IUo, 
IUay IUr) . 
2. Coeficientes de 
incidencia 
3. Montos 
valorizados 
1. fndices 
unificados (IUo, 
IUay IUr) . 
2. Coeficientes de 
incidencia 
3. Montos 
valorizados 
FP=>Formula Polinómica. IU: fndlce Unificado de Precios de la Construcción IN El IUo, IUa, IUr: fndices de precios a la fecha base, de adelanto y de reajuste respectivamente. 
DISEÑO 
DISEÑO 
EXPERIMENTAL 
DISEÑO 
Diseño 
experimental 
Diseño 
experimental 
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VARIABLES 
OBJETIVOS ESPECIFICOS(probar 
INDICADORES PROBLEMA SECUNDARIOS: HIPOTESIS ESPECIFICAS: INDEPENDIENTE DEPENDIENTE hipótesis-de causas): 
X: CAUSA Y: EFECTO CONSECUENCIAS 
• Variación 03: variación 
en el reajuste mensual 
• Determinar la variación al omitir el de la obra, de existir 
Las obras se pueden ofertar del 90% cambio generado en la Fórmula . Existirfa variación de resultados . Procedimiento que omite adelanto, en las 
1. Coeficientes 
. 
Polinómica del presupuesto por omisión de procedimiento; al la modificación de la deducciones que no al11 0%, para un proceso de contratado respecto al presupuesto 
no variar la fórmula polinómica formula polinómica luego corresponden por de incidencia licitación pública, los postores varfan original, siempre que el contratista 
el Presupuesto base para las genere variaciones al valor para el presupuesto ofertado, que de aprobar el expediente reajustes de adelanto 2. Montos 01.3 propuestas económicas, alterando el 
referencial para el proceso de fue modificado para la propuesta con la modificación del de materiales y valorizados presupuesto, mas no la fórmula concurso y cuando el expediente lo económica, posteriormente presupuesto ofertado. directo, en polinómica, esta variación de 
realiza la entidad, debido a que la contratado, respecto al amortización de presupuesto genera variación de los Ley de Contrataciones con el Estado presupuesto original. adelanto directo y porcentajes de incidencia. prohíbe modificar la fórmula 
posteriormente en la polinómica del Expediente Técnico. 
liquidación final. 
• Variación 04: variación 
en el reajuste mensual 
1. fndices • Determinar la variación producida al de la obra, de existir 
unificados 
• Al considerar que la formula considerar una formula polinómica 
. Procedimiento actual adelanto, en las polinómica debe utilizarse para única para todas las valorizaciones 
omite la utilización del deducciones que no (IUo, IUay todas las valorizaciones, entonces cuyos porcentajes de incidencia • Existiría variación de resultados 
avance del contratista corresponden por IUr). se interpreta como si el contratista permanecen invariables, debiendo por omisión de procedimiento; utilizaría los materiales representar la adquisición y uso de considerando que los porcentajes para el reajuste de reajustes de adelanto 2. Metrados 01.4 representativos en los porcentajes los elementos en cada valorización, precios, reajustar según de materiales y durante toda la obra, pese a que se debiendo considerarse porcentajes de incidencia no varían para cada el uso de elementos. directo, en 3. Montos tiene hasta 4 formulas por obra, este de incidencia variables que valorización. 
amortización de valorizados error en un análisis previo es el concuerde con la adquisición y uso 
adelanto directo y mayor causante de diferencias en el de los elementos en cada 
posteriormente en la reajuste. valorización 
liquidación final. 
FP=>Formula Polinómica. .. IU; fndice Unificado de Precios de la ConstrucciOn IUo, IUa, IUr: fndices de precios a la fecha base, de adelanto y de reajuste respectivamente. 
• 
DISEÑO 
Diseño 
experimental 
Diseño 
experimental 
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Anexo B: Controversias respecto a la formula polinómica 
1. Controversias en el uso de fórmulas polinómicas; se encontró información en la web sobre algunas controversias como consultas, 
pronunciamientos o actas de conciliación, esto producto de dudas e insatisfacciones por los contratistas. 
No 
1 
2 
3 
4 
5 
CONTROVERSIAS EN EL USO DE FORMULAS POLINOMICAS PARA EL REAJUSTE DE PRECIOS EN LA 
CONSTRUCCIÓN 
DOCUMENTO ENTIDAD SOLICITANTE ENTIDAD ASUNTO FECHA 
OPINIÓN N° 022-2006/GTN Cámara peruana de la OSCE Fórmlas polinomicas 17-mar-o6 
construcción (CAPECO) 
OPINIÓN N° 005-2011/DTN Corrales Ingenieros S.R.L. OSCE Aplicación de fórmulas de reajuste en la 27-ago-10 
ejecución de obras 
OPINIÓN N.o 006- Estremadoyro y Fassioli OSCE Fórmulas polinómicas 27-ene-09 2009/DOP Contratistas Generales S.A. 
OPINIÓN N° 016-2011/DTN Ejecución de obras a suma alzada -formulas Ministerio de Salud OSCE de reajuste 05-may-11 
OPINIÓN N° 076-2010/DTN Ministerio Público Aplicación de fórmulas de reajuste en la OSCE 
ejecución de obras 07-dic-10 
' 
: 
1 
6 OPINIÓN N° 090-2013/DTN Contralorí a General de la OSCE Fórmulas de reajuste de precios 13-nov-13 i República 1 
7 OPINIÓN N° 126-2009/DTN Municipalidad Provincial de OSCE Reajuste de precios 30-nov-13 i Canas 
8 
PRONUNCIAMIENTO No Municipalidad Provincial de OSCE Observación N° 11: Contra la fórmula 25-oct-10 330-2010/DTN Pacasmayo - San Pedro polinómica 
Empresa Municipal de 1 ~lw .... VwiVIVI IVw ~t-'' ~ Yo, vvo "' onv 9 OPINIÓN N° 082-2011/DTN Mercados S.A. OSCE celebrado bajo la vigencia del Reglamento 22-set-2011 '¡,..,;~~.-lo ;,..;+ .... ,..; ,,.., "" ,..¡, f"\h• ...... 
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Anexo C: Índices unificados de precios utilizados en el análisis de muestras 
Hoja 1: Índices de precios utilizados en el análisis de la primera muestra, Geológica 
Hoja 2: Índices de precios utilizados en el análisis de la segunda muestra, Derecho 
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Anexo D: Índices unificados intermitentes hallados en el análisis de 
muestras 
1. Índices intermitentes en la primera muestra, Geológica 
1.1. Índices intermitentes para el sub proyecto, Centro Meteorológico 
1.2. Índices intermitentes para el sub proyecto, Local Nuevo 
1.3. Índices intermitentes para el sub proyecto, Local Antiguo 
2. Índices intermitentes en la segunda muestra, Derecho 
3. Cuadros Resumen 
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Anexo D: Índices unificados intermitentes hallados en el análisis de 
muestras 
1.Índices intermitentes en la primera muestra, Geológica 
1.1.Índices intermitentes para el sub proyecto, Centro Meteorológico 
• Arquitectura 
• Estructura 
• Instalaciones Eléctricas 
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Anexo D: Índices unificados intermitentes hallados en el análisis de 
muestras 
3. Cuadros Resumen 
MUESTRA01~ GEOlÓGICA 
fndices unificados intermitentes 
IU29 IU74 IU79 
S/. % S/. % S/. % 
CENTRO METEOROLÓGICO 
1.\RQUll:ECT.UM 58.32 0.07.% 3961.84. 4.58%. 
ESTRUCTURAS 959.7 1.31% 
INSTAlACIONES ELÉCTRICAS 78.19 0.49% 471.53 2.93% 
LOCAL NUEVO 
ARQUITECTURA 2525.97 0.48% 37434.39 7.19% 
ESTRUCTURAS 2856.00 0.49% 
INSTALACIONES ELÉCTRICAS 188.63 0.17% 9401.91 8.70% 
INSTAlACIONES SANITARIAS 3431.36 2.91% 
LOCAL ANTIGUO 
ARQUITECTURA 
ESTRUCTURAS 
INSTALACIONES ELÉCTRICAS 23.28 0.09% 1015.91 3.81% 
INSTALACIONES SANITARIAS 1.58 0.05% 
MUESTRA02: DERECHO 
fndices unificados intermitentes 
IU29 IU74 IU79 
S/. 1 % S/: 1- % 5/: % 
ESTRUCTURAS 14278.12 ! 0.63% 1 1 
ARQUITECTURA 265880.18 l 12.41% ¡ 44784.91 1 2.09% 
INSTALACIONES SANITARIAS 1246.12 l 0.78% 1 
TRATAMIENTO EXTERIOR 266.83 1 0.13% 1 
INSTALACIONES ESPECILALES 7500.00 l 4.48% 1 1 i 
INSTALACIONES ELÉCTRICAS 616.58 i 0.23% 22546.70 1 8.45% ! 
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-, Geológica • Centro meteorológico -.,!\rquitectura · 
Hoja 1: fndice unificado intermitente del análisis de árquitectura 
~ICESUNffiiCADOSINTERNUTENTE~S~:----------~IU~2~9~,7~.9~------------~----~ 
l. Antecedentes 
A) Se sustituye a partir de Marzo 87 el Índice 29 por el N"18 para todo tipo de cable telefónico según Resolución N" 026-87- VC-
~~QQ <!~ 1),'.Q~.~(.{IN.@, 
B) El Índice 79 (Vidrio Incoloro nacional), se mantiene en suspenso a partir del 1° de enero de 1999, por no fabricarse 
actualmente en el pafs y utilizar el fndice 30, según Resolución Jefatura! N"048-99-INEI..(INEI) 
C) Pese a ello el contratista contemplo estos índices unificados en el análisis de precios unitarios, por lo que para el analfsis no se 
considera por ser un dato erroneo 
2. Justificación. 
A) Para el analisis se excluyó los Yndices 29 y 79 que se repite en las partidas: 
06.01 VENTANA DE VIDRIO CRUDO DE 6 mm. , Costo unitario directo por: m2 S/. 132.21 
10.02 CERCO CON MALLA OLIMPICA Y COLUMNAS DE CONCRETO, Costo unitario directo por: m S/.209.41 
B) Los insumes q_ue contienen estan representados con el índice unificado 29 son : 
MATERIALES 1 
Código lndice unificado Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
229500003 29 SOLDADURA CELLOCORD 1/8" kg 6.48 9 58.32 
279110011 79 VIDRIO CRUDO DE 6 MM. 1 m2 38.8416 102 3961.84 
SI. 4,.Q20.16 
El 4.64% 
Costo Directo: S/. 80,166.47 
GG + Utilidades: S/. 6,413.32 
Subtotal: S/. 86,579.79 
que representan los in dices 29 y 79, NO seran reajustados 
C) Finalmente debido a que el reajuste parala comparación dela variación se realiza por lnsumos, los montos que 
representan a los IU 29 y 79 no serán reajustadas. 
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'' ,_,;, ' 
_ Geológica.· Centro meteorológic() -, Estructura ... , .. 
Hoja 2:. fndice unificado -inteimitente del análisis de estructuras 
(ÍNDICE UNIFICADO INTERMITENTE: IU29 
1. Antecedentes 
A) Se sustituye a partir de Marzo 87 el fndice 29 por el N°18 para todo tipo de cable telefónico según Resolución N° 026-87- VC-9200 
d~ rr,Q!l-~Z-(l,NS!), 
B) Pese a ello el contratista contemplo este indice unificado en el análisis de precios un~arios, por lo que para el analisis no se 
considera por ser un dato erroneo 
2. Justificación 
N. J:''ll!! ~.1. ~rt?l!~!!. ~ ~~8MY.9. ~.l.Qsfj~ ~!J .. q_~~ ~~~P.!!~. ~Q.i?_!?. P..~~~l9~!!;. 
01.01 CERCO PROVISIONAL CON ARPILLERA Y ROLLIZOS DE EUCALIPTO, Costo unitario directo por: m S/.28.26 
05.03 CANALETA DE LATO N, Costo unitario directo por: m S/.30.36 
B) Los insumes que contienen estan representados con el indice unificado 29 son : 
MATERIALES 1 
Código lndice unificado Recurso Unidad Cantidad Precio SI. Parcial S/. 
229550094 29 SOLDADURA CELLOCORD kg 14.25 8.4 
229900002 29 ARPILLERA H= 3.00 M. 1 m 250 3.36 
119.70 
840.00 
SI. 959.70 
Costo Directo: S/. 67,621.37 
GG +Utilidades: S/. 5,409.70 
Subtotal: S/. 73,031.07 
El que representa el indice 29, NO seran reajustados 
C) Finalmente , debido a que el reajuste para la comparación de variación se realiza por insumos, los montos que representan 
a- los- IIJ.29-y-7-S.no.serán reajustadas. 
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Geol~gica , Centro meteorológico , .lnst¡¡laciones Eléctritas . ,. 
Hoja 3: lndice unificado intermitente del análisis de instalaciones eléctricas 
[ÍNDICES UNIFICADOS INTERMITENTES: IU 29 y 74 
l. Antecedentes 
A) Se sustituye a partir de Marzo 87 el fndice 29 por el N°18 para todo tipo de cable telefónico según Resolución N° 026-87- VC-9200 de 
17.09.87.(1NEI) 
B) Para el índice unificado 74, no presenta valores de índice de precios. 
C) El Índice 79 (Vidrio Incoloro nacional), se mantiene en suspenso a partir del 1 o de enero de 1999, por no fabricarse actualmente en 
el pafs y utilizar el índice 30, según Resolución Jefatura! N0048-99-INEI..(INEI) 
D) Pese a ello el contratista contemplo estos indicas unificados en el análisis de precios unitarios, por Jo que para el analísis no se 
considera por ser un dato erroneo 
2. Justificación 
A) Para el analisis se excluyó los Índices 29 y 7 4, que se encuentran en las partidas: 
01.01.02, 01.03.01, 01.05.01, 01.05.02, 01.05.03, 01.05.04, 01.05.05, 01.05.06, 01.05.07, 01.05.08, 01.06.01, 02.01.01, 02.02.01, 
02.02.02, 02.02.03, 02.02.04, 02.02.05, 02.02.06, 02.02.08, 02.03.01' 02.03.03 
B) Los insumas que contienen estan representados con el índice unificado 29 son · 
Código lndice unificado 
229040092 29 
229040093 29 
~~~QI!QQ7~ {~ 
274020015 74 
274020016 74 
274020017 74 
El 3.41% 
MATERIALES 1 
Recurso 
CINTA SEÑALADORA AMARILLA PARA CABLE DE BAJA 
TENSION 
CINTA AISLANTE 20m 3M 1700 
TERMINAL DE COBRE PARA CONDUCTOR DE 1 O mm2 
CURVA PARA TUBO DE 020mm TP 
CURVA PARA TUBO DE 025mm TP 
CURVA PARA TUBO DE 050mm TP 
Costo Directo;. S/·. 14,924.57 
GG + Utilidades: S/. 1,193.96 
Subtotal: S/. 16,118.53 
Unidad Cantidad· 
m 16.0000 
rll 5.3400 
4"~ 1,Q.QQQQ 
pza 156.9991 
pza 12.7000 
pza 17.8500 
que representan los indices 29 y 74, NO seran reajustados 
Precio S/. Parcial S/. 
i 
0.50 8.00 
3.78 20.19 
~-QQ ~O,QQ 
1.57 246.49 
2.40 30.48 
10.90 194.57 
S/. 549.72 
C) Finalmente debido a que el reajuste para la comparación de variación se realiza por insumos, los montos que 
representan a los IU 29 y 74 no serán reajustadas. 
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Anexo D: Índices unificados intermitentes hallados en el análisis de 
muestras 
1. Índices intermitentes en la primera muestra, Geológica 
1.2. Índices intermitentes para el sub proyecto, Local Nuevo 
• Arquitectura 
• Estructura 
• Instalaciones Eléctricas 
• Instalaciones Sanitarias 
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,. .Geológi~a- Centro metepr?lógico- Ar9uitecturá 
.. 
Hoja 1: Cndice unificado intermitente --
" 
[ÍNDICES UNIFICADOS INTERMITENTES: IU29, 79 
l. Antecedentes 
A) Se sust~uye a partir de Marzo 87 el indica 29 por el N°18 para todo tipo de cable telefónico según Resolución N° 026-87- VC-9200 
de 17.09.87.(1NEI)_ 
8) El indica 79 (Vidrio Incoloro nacional), se mantiene en suspenso a partir del1° de enero de 1999, por no fabricarse actualmente en 
el país y utilizar el índice 30, según Resolución Jefatura! N"048-99-INEI..(INEI) 
C) Pese a ello el contratista contemplo estos indices unificados en el análisis de precios unitarios, por lo que para el analísis no se 
considera por ser un dato erroneo 
2. Justific-ación-
A) Para el analisis se excluyó los Indicas 29 y 79 que se repite en las partidas: 
03.06 PISO DE PARQUET, Costo unitario directo por: m2 45.03 
07.03 TAPAJUNTAS METALICO, Costo unitario directo por: m 15.45 
08.01 VENTANA DE VIDRIO TEMPLADO DE 6 MM, Costo unitario directo por: m2 191.37 
08.02 VENTANA DE VIDRIO CRUDO DE 6 mm., Costo unitario directo por: m2 132.21 
08.03 ESPEJO BISELADO DE 4 mm., Costo unitario directo por: p2 16.08 
8) Los insumas que contienen estan representados con los indicas unificados 29 y79 son : 
MATERIALES 1 
Código lndlce unificado Recurso Unidad 1 Cantidad 
229020050 29 CERA PARA PISO gln 3.86 
229120008 29 TAPAJUNTA METALICA m 160.00 
279010000 79 ESPEJO p2 124.77 
279110011 79 VIDRIO CRUDO DE 6 MM. m2 64.71 
279110012 79 VIDRIO TEMPLADO DE 6 MM. m2 183.36 
Precio S/. Parcial S/. 
14.00 53.97 
15.45 2472.00 
12.00 1497.26 
102.00 6600.30 
,160.00 29336.83 
SI. 39,960.36 
Costo Directo: SA 4821323.10-
GG + Utilidades: S/. 38,585.84 
Subtotal: S/. 520,908.94 
El 7.67% que representan Jos índices 29 y 79, NO seran reajustados 
C) Finalmente debido a que el reajuste parala comparación deJa variación se realiza por lnsumos, los montos que 
representan a Jos JU 29 y 79 no serán reajustadas. 
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Hoja2: lndice unificado intermitente 
frNDICE UNIFICADO INTERMITENTE: IU29 
l. Antecedentes 
A) Se sustituye a partir de Marzo 87 ellndice 29 por el N°18 para todo tipo de cable telefónico según Resolución N° 026-87-
VC-9200 de 17.09.87.(1NEI) 
8) Pese a ello el contratista contemplo este indica unificado en el análisis de precios unitarios, por lo que para el analisis no 
se considera por ser un dato erroneo 
2. Justificación 
A) Para el analisis se excluyó ellndice 29, que se repite en las partidas: 
0.1.0.1 CERCOJ?ROVISIONAL CON.ARP-ILLERA Y. ROLLIZOS. DE EUCALIP-TO, Costo.unitario.directo. por.: m. 
S/.28.26 
05.06 CANALETA DE LA TON, Costo unitario directo por: m S/.30.36 
B) Los insumas que contienen estan representados con el índice unificado 29 son : 
Código. lndice 
unificado 
229550094 
229900002 
El 0.49% 
MATERIALES 1 
Recurso-
29 SOLDADURA CELLOCORD 
29 ARPILLERA H= 3.00 M. 
Costo Directo: S/. 
GG +Utilidades: S/. 
Subtotal: S/. 
543,773.38 
43,501.88 
587,275.26 
Unidad. 
kg 
m 
que representa el indice 29 , NO seran reajustados 
Cantidad P-recio. S/. P.arcial. S/. 
40 8.4 336.00 
750 3.36 2520.00 
SI. 2,856.00 
C) Finalmente, debido a que el reajuste para la comparación de variación se realiza por insumos, los montos que 
representan ai'IU·29 será reajustada. 
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.. 
Hoja 3: lndice-unificado inte!1niténte 
!iNDICES UNIFICADOS INTERMITENTES: , ',: IU29y74 : 
l. Antecedentes 
A) Se sustituye a partir de Marzo 87 el Índice 29 por el N°18 para todo tipo de cable telefónico según Resolución N° 026-87- VC-
9200.de. t7.09.87.(1NEI). 
8) Para el indice unificado 74, no presenta valores de indice de precios. 
C) Pese a ello el contratista contemplo estos indices unificados en el análisis de precios unitarios, por lo que para el analfsis no 
se considera por ser un dato erroneo 
2. Justificación 
A) Para el analisis se excluyó los In dices 29 y 7 4, que se encuentran en las partidas: 
01.01.02, 01.03.01, 01.03.02, 01.05.01, 01.05.02, 01.05.03, 01.05.04, 01.05.05, 01.05.06, 01.05.07, 01.05.08, 01.05.09, 
01.05.10, 01.05.11, 01.05.12, 01.05.13, 01.05.14, 01.05.18, 01.05.19, 01.05.20, 01.06.01, 01.06.02, 02.01.01, 02.01.02, 
02.01.03, 02.01.04, 02.01.05, 02.01.06, 02.01.07, 02.01.08, 02.02.01, 02.02.02, 02.02.03, 02.02.04, 02.02.05, 02.02.06, 
02.03.01, 02.02.12, 02.02.13, 02.03.01, 02.03.04 
8) Los insumas que contienen estan representados con el indica unificado 29 son : 
MATERIALES 1 
Código lndice Recurso Unidad Cantidad PrecioS/. Parcial S/. 
unificado 
229040093 29 CINTA AISLANTE 20 m 3M 1700 rll 38.1500 3.78 144.21 
1 
229080071 29 TERMINAL DE COBRE PARA CONDUCTOR DE 25 mm2 und 1 4.0000 5.00 20.00 1 
229080072 29 TERMINAL DE COBRE PARA CONDUCTOR DE 10 mm2 und 5.0000 5.00 25.00 
274020014 74 CURVA PARA TUBO DE 040mm TP pza 265.1000 6.47 1715.20 
274020015 74 CURVA PARA TUBO DE 020mm TP pza 964.6651 1.57 1514.52 
274020016 74 CURVA PARA TUBO DE 025mm TP pza 62.9000 2.40 150.96 
274020017· 74 CURVA PARA TUBODE 050mm TP· pza 552:3000' 10,90 6020,07· 
SI. 9,589.96 
Costo Directo: S/. 100,104.05 
GG + Utilidades: S/. 8,008.32 
Subtotal: 5/. 108,112.37 
El 8.87% que representan los índices 29 y 74, NO seran reajustados 
C) Finalmente debido a que el reajuste para la comparación de variación se realiza por insumos, los montos que 
representan a los IU 29 y 74 no serán reajustadas. 
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. Geológica.- ~ocal Nuevo.- lhsatalaciones Sanitatias . . 
Hoja 4: lndice unificado intermitente 
~=ThiD==I=C=E~UN~W~IC=AD==O~m~T=E=R=M=IzTE~N~T~E=:-· ____________ I~U~2~9 ___________________ j 
l. Antecedentes 
A) Se sustituye a partir de Marzo 87 el fndice 29 por el N°18 para todo tipo de cable telefónico según Resolución N° 026-
87- VC-9200 de 17.09.87.(1NEJ) . . . -
B) Pese a ello el contratista contemplo este indice unificado en el análisis de precios unitarios, por Jo que para el a na lisis 
no se considera por ser un dato erroneo 
2. Justificación 
A) Para el a na lisis se excluyó ellndice 29, que se repite en las partidas: 
01.02, 01.04, 02.02.01, 02.02.02, 02.03.02, 02.03.09, 03.01.02, 03.01.03, 03.01.07, 03.01.08, 03.01.09, 03.01.10, 
03.02.05, 03.02.06, 03.02.07, 03.02.08, 03.02.09, 03.02.10, 03.02.11, 04.03.09, 04.03.10 
B) Los insumas que contienen estan representados con el indice unificado 29 son : 
Código lndice 
unificado 
229070085 29 
1 
229130010 29 
229720002 29 
229720003 29 
MATERIALES 1 
Recurso 
CANASTILLA DE BRONCE DE 11/2' INCL. INSTALACION 
CINTA TEFLON 
ACCESORIOS DE FIJACION INC. FABRICACJON E 
JNSTALACION 
COLUMNA DE PROTECCION, INC. CONCRETO, 
ENCOFRADO Y ACERO 
Costo Directo: S/. 
GG + Utilidades: S/. 
Subtotal: S/. 
109,297.09 
8,743.76 
118,040.85 
Unidad 
und 
und 
und· 
m 
El 2.91% que representa el índice 29, NO seran reajustados 
Cantidad Precio S/. ·Parcial S/. 
2 150 300.00 
57.05 3 171.36 
48 25· 1-200.00 ' 
8 220 1760.00 
SI. 3,431.36 
C) Finalmente , debido a que el reajuste para la comparación de variación se realiza por insumos, los montos 
que representan al JU 29 no será reajustada. 
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Anexo D: Índices unificados intermitentes hallados en el análisis de 
muestras 
1.Índices intermitentes en la primera muestra, Geológica 
1.3. Índices intermitentes para el sub proyecto, Local Antiguo 
• Instalaciones Eléctricas 
• Instalaciones Sanitarias 
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. . . SISTEMA DE REÁJUSTE DE PRECIOS, CASO OBRAS UNSAAC . . 
.~eológica ·Local Antiguo- lnstala.ciol]es .Eléctricas 
· Hoja1: fndicé unificado intermitente 
[ÍNDICES UNIFICADOS INTERMITENTES: IU29y74 
l. Antecedentes 
A) Se sustituye a partir de Marzo 87 el Índice 29 por el N°18 para todo tipo de cable telefónico según Resolución N° 026-87- VC-9200 
de 17.09.87.(1NEI) 
B) Para el índice unificado 74, no presenta valores de índice de precios. 
C) El Índice 79 (Vidrio Incoloro nacional), se mantiene en suspenso a partir del1° de enero de 1999, por no fabricarse actualmente 
en el país y utilizar el índice 30, según Resolución Jefatura! N°048-99-INEI..(INEI) 
D) Pese a ello el contratista contemplo estos índices unificados en el análisis de precios unitarios, por lo que para el analísis no se 
considera por ser un dato erroneo 
2. Justifi~áéióR. 
A) Para el analisis se excluyó los Índices 29 y 74, que se encuentran en las partidas: 
01.01.02, 01.03.01, 01.05.01, 01.05.02, 01.05.03, 01.05.04, 01.05.05, 01.05.06, 01.05.07, 01.05.08, 01.06.01, 02.01.01, 02.02.01, 
02.02.02, 02.02.03, 02.02.04, 02.02.05, 02.02.06, 02.02.08, 02.03.01, 02.03.03 
B) Los insumes que contienen estan representados con el índice unificado 29 y 7 4 son : 
02.01.06, 01.03.01' 01.05.01' 01.05.02, 01.05.03, 01.05.04, 01.05.05, 01.05.07, 01.05.08, 02.01.01' 02.01.02, 02.01.03, 02.01.05, 
02.01.06 
MATERIALES 1 
Código lndice unificado Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
229040093 29 CINTA AISLANTE 20m 3M 1700 rll 6.1600 3.78 23.28 
274020014 74 CURVA PARA TUBO DE 040mm TP pza 21.0000 6.47 135.87 
274020015 74 CURVA PARA TUBO DE 020mm TP pza 117.0906 1.57 183.83 
274020016 74 CURVA PARA TUBO DE-025mm TP pza 13.5000. 2.40. 32.40 
274020017 74 CURVA PARA TUBO DE 050mm TP pza 60.9000 10.90 663.81 
S/. 1,039.20 
Costo Directo: S/. 24,684.22 
GG +Utilidades: S/. 1,974.74 
Subtotal: S/. 26,658.96 
El 3.90% que representan los indices 29 y 74, NO seran reajustados 
C) Finalmente debido a que el reajuste para la comparación de variación se realiza por insumes, los montos que 
representan a los IU 29 y 74 no serán reajustadas. 
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Geológica - t:;ocal Antiguo- lnstala,ciones Sanitarias 
' Hoji!2: índice unificado intermitente 
[ÍNDICE UNIFICADO INTERMITENTE: 
1 
1' 
l. Antecedentes 
A) Se sustituye a partir de Marzo 87 el indice 29 por el N°18 para todo tipo de cable telefónico según Resolución N° 026-87- VC-9200 de 
17.09.87.(1NEI), 
B) Pese a ello el contratista contemplo este índice unificado en el análisis de precios unitarios, por lo que para el analisis no se considera 
por ser un dato erroneo 
2. Justificación 
A) Para el analisis se excluyó el lndice 29, que se repite en las partidas: 
02.01.04 TUBERIA PVC SAP 1/Z' CR C-10 EN MONTANTE 
02.01.05 VALVULA DE COMPUERTA DE 1/2" 
B) Los insumas que contienen estan representados con el índice unificado 29 son : 
MATERIALES 1 
Código 1 lndice unificado Recurso !Unidad 1 Cantidad! Precio S!.JParclal S/. _1 
2291300101' 29 CINTA TEFLON \imd ¡· 
S/. 1.58 
Costo Directo: S/. 2,964.22 
GG +Utilidades: S/. 237.18 
Subtotal: S/. 3,201.40 
El 0.05% que representa el índice 29, NO seran reajustados 
C) Finalmente , debido a que el reajuste para la comparación de variación se realiza por insumas, los montos que representan a 
i~nJ.:iiY,.i.9.no:será'n.~~aiustadas. 
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Anexo D: Índices unificados intermitentes hallados en el análisis de 
muestras 
2. Índices intermitentes en la segunda muestra, Derecho 
• Arquitectura 
• Estructura 
• Instalaciones Sanitarias 
• Tratamiento Exterior 
• Instalaciones Especiales 
• lnstalaciones.Eiéctr.icas. 
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INVESTIGAC,JóN: _D~T~~MI_NACiú,N DE LA~- V./\~!ACIQ¡.JES f'O~PMI.SI()NES·Y·(;O,~JRJ\I?ICC_I~~;EN ~L:';~ROCEDI~'~f'JJ()~~LSISTEM~.!JE 
• .· ó;• · . • -· : • ·· • - ' • -" • REAJUS!EDE PRECIOS, CA?O OBRAS U¡IISAAC ' · - ' "' · • · ~-, · -- · ')" · -. :.·· 
[ÍNDICE UNIFICADO INTÉRMITENTE: IU29~7~ · 
l. Antecedentes 
A) Se sustttuye a partir de Marzo 87 el fndice 29 por el N°18 para todo tipo de cable telefónico según Resolución N° 026-87- VC-9200 
de 17.09.87.(1NEI) 
B) El [ndice 79 (Vidrio Incoloro nacional), se mantiene en suspenso a partir del 1 • de enero de 1999, por no fabricarse actualmente en 
el pais y utilizar el indice 30, según Resolución Jefatura! N0048-99-INEI..(INEI) 
C) Pese a ello el contratista contemplo estos índices unificados en el análisis de precios unitarios, por lo que para el analisis no se 
considera por ser un dato erroneo 
2~ JustificaCión 
A) Los insumes representados con el índice unificado 29 equivalen a : 
A) Los insumos representados con el índice unificado 79 equivalen a : 
El 
Costo Directo: S/. 
GG + Utilidades: S/. 
Subtotal: S/. 
1,980,913.58 
161,671.37 
2,142,584.95 
que representan los indlces 29 y 79, NO seran reajustados 
SI. 265,880.18 
S/. 44,784.91 
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. ' 
ANALISIS SEGUNDA VARIACU)N; Derecha:- Estructura . 
' 
'.,,. 
Hoja1: fndice unificado iptermitente del análisis 
[ÍNDICE UNIFICADO INTERMITENT~: IU29 
1. Antecedentes 
A) Se sustituye a partir de Marzo 87 el lndice 29 por el N°18 para todo tipo de cable telefónico según Resolución N• 026-87- VC-9200 
de 17.09.87.(1NEI) 
B) Pese a ello el contratista contemplo este índice unificado en el análisis de precios unitarios, por lo que para el analisis no se 
considera por ser un dato erroneo 
2. Justificación 
A). Los. insumos_[epr.es.entados_con,el. indice,unificado,29.son .. : 
Código lndice unificado 
0229200010 29 
0229120006 29 
El 0.63% 
MATERIALES 1 
Recurso 
THINNER CORRIENTE 
TECKNOPORT E= 15 x 30 x 300 mm. 
Costo Directo: S/. 
GG + Utilidades: S/. 
Subtotal: S/. 
Unidad 
gal 
u 
2,102,433.15 
171,589.13 
2,274,022.28 
que representa el indice 29 1 no sera reajustado 
cantidad PrecioS/. Parcial S/. 
2.0000 1.44 2.88 
5366.6300 2.66 14275.24 
SI. 14,278.12 
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SISTEMA DE REAJUSTE DE PRECIOS, CASO OBRAS UNSAAC 
'f .. . -· ANAIJSISSEGUNDkVARIACiúN; Derec~o1lnstalaciones Sanitarias 
Hoja3: lndice unificado intermitente.del análisis .. 
[INDICE UNIFICADO INTERMITENTE: IU.29 
l. Antecedentes 
A) Se sustituye a partir de Marzo 87 el Índice 29 por el N°18 para todo tipo de cable telefónico según Resolución N° 026-87-
VC-9200 de 17.09.87.(1NEI) 
8) Pese a ello el contratista contemplo este indice unificado en el análisis de precios unitarios, por lo que para el analisis no 
se considera por ser un dato erroneo 
2. Justificación 
Al. Los insumas re!?resentados con el indice unificado 29 eq~ivalen a : 
El 0.78% 
Costo Directo: S/. 
GG + Utilidades: S/. 
Subtotal: SI. 
147,817.02 
12,064.02 
159,881.04 
que representa el in dice 29, NO sera reajustado 
SI. 1,246.12 
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DE REAJUSTfDE PRECIOS; CASO OBRAS UNSAAC .-
'• ,, AN~liSIS SE9UN0AVARIACION; Derec~o;. ·1[é)tamiento Exterior •·'" 
Hoja4: lndice unificado intermitente del análisis 
[ÍNDICE UNIFICADO INTERMITENTE: . ··""""· ____ IU_29 __ _ 
l. Antecedentes 
A) Se sustituye a partir de Marzo 87 el lndice 29 por el N"1 B para todo tipo de cable telefónico según Resolución N" 026-87- VC-
9200 de 17,09B7,(1NEl} 
8) Pese a ello el contratista contemplo este indice unificado en el análisis de precios unitarios, por lo que para el analisis no se 
considera por ser un dato erroneo 
2. Justificación 
A) Los insumas representados con el índice unificado 29 equivalen a : 
' 
SI; 266.83 
El 0.13% 
Costo Directo: S/. 
GG + Utilidades: S/. 
Subtotal: S/. 
184,130.07 
15,027.69 
199,157.76 
que representa el indice 29, NO sera reajustado 
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'·. 
.. , ANAUSIS SEG4N[)A VARIACION; Derecho-Instalaciones 'Esp~ciales '' 
e·. 
HojaS: lndice unificado intermitente del análisis 
(INDICE UNIFICADO INTERMITENTE: IU29 
1. Antecedentes 
A) Se sustituye a partir de Marzo 87 el Índice 29 por el N"18 para todo tipo de cable telefónico según Resolución N" 026·87- VC-
9200·de 17c09.87·.(1NEI) 
8) Pese a ello el contratista contemplo este in dice unificado en el análisis de precios unitarios, por lo que para el analisis no se 
considera por ser un dato erroneo 
2. Justificación 
A) Los insumas representados con el in dice unificado 29 equivalen a : 
El 4.48% 
Costo Directo: S/. 
GG + Utilidades: S/. 
Subtotal: S/. 
154,647.94 
12,621.52 
167,269.46 
que representa el indice 29, NO sera reajustados 
SI. 7,500.00 
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-.·:· • ·• ·DE REAJUSTE DEPREGIOS,CASO OBRAS UNSAAC · · 
•., 
.. , , _. ANALISI$ SEf]U[IIDAVARIACION; D~rech~, !nsta!acion~~-Eléctricas. 
HojaS; lndice unificado intermitente del análisis 
[ÍNDICES UNIFICADOS INTERMITENTES: . iu.29 Y.....:.7~4 __________ __, 
l. Antecedentes 
A) Se sustituye a partir de Marzo 87 ellndice 29 por el N°18 para todo tipo de cable telefónico según Resolución N° 026-87- VC-9200 
<!~ 1.( .• Q.~ .. f!?:.\IJ~J~D. 
B) Para el índice unificado 74, no presenta valores de índice de precios. 
C) Pese a ello el contratista contemplo estos índices unificados en el análisis de precios unitarios, por lo que para el analisis no se 
considera por ser un dato erroneo 
2. Justificación 
A). Los insumas rel?resentados con el índice unificado 29 eq!Jivalen a : 
A) Los insumas representados con el índice unificado 74 equivalen a : 
Costo Directo: S/. 
GG + Utilidades: S/. 
Subtotal: S/. 
246,694.24 
20,133.83 
266,828.07 
El 8.68% que representa los índices 29 y 74, NO seran reajustados 
S/. 616.58 
SI. 22,546.70 
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Anexo D: Índices unificados intermitentes hallados en el análisis de 
muestras 
3. Cuadros Resumen 
MIJESlRA 01:· Gml.ÓGICA 
fndices unificados intermitentes 
IU29 IU74 IU79 
S/. % S/. % S/. % 
CENTRO METEOROLÓGICO 
1.\RQUll:ECtURA 58.32 0.07,%, 3961.84 4.58%. 
ESTRUCTURAS 959.7 1.31% 
INSTALACIONES ELÉCTRICAS 78.19 0.49% 471.53 2.93% 
LOCAL NUEVO 
ARQUITECTURA 2525.97 0.48% 37434.39 7.19% 
ESTRUCTURAS 2856.00 0.49% 
INSTALACIONES ELÉCTRICAS 188.63 0.17% 9401.91 8.70% 
INSTALACIONES SANITARIAS 3431.36 2.91% 
LOCAL ANTIGUO 
ARQUITECTURA 
ESTRUCTURAS 
INSTALACIONES ELÉCTRICAS 23.28 0.09% 1015.91 3.81% 
INSTALACIONES SANITARIAS 1.58 0.05% 
MUESTRA02: DERECHO 
Índices unificados intermitentes 
IU29 IU74 IU79 
S/: ~ %' Sj: ,. %' S/: %' 
ESTRUCTURAS 14278.12 1 0.63% i 
ARQUITECTURA 265880.18 ¡ 12.41% 1 44784.91 1 2.09% 
INSTALACIONES SANITARIAS 1246.12 1 0.78% ! 
TRATAMIENTO EXTERIOR 266.83 1 0.13% 1 
INSTALACIONES ESPECILALES 7500.00 1 4.48% i 1 1 
INSTALACIONES ELÉCTRICAS 616.58 r 0.23% 22546.70 1 8.45% 1 
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